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Ligeras lluvias aisladas. 
(La nota del Observatorio en la 
p4gina mercantil). 
L A M A R I N A 
E D I C I O N 
DE LA 
M A Ñ A N A 
2 4 P A G I N A S : 5 ^ 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL B INSCRIPTO COMO CORREH'i'ONDENCxA DE SEGUNDA CLASE EN LA ADMINISTRACION DE CORREOS DE LA HABANA 
A S O X C 
HABANA, MARTES, 2 DE MAYO DE 1922.—SAN ATANASIO, OBISPO NUMERO 109 
D i f i c u l t a d e s 
m o m e n t á n e a s d e 
l a c a s a H u p m a n n 
REANUDARA SUS OPERACIONES 
DEL MIERCOLES AL JUEVES. 
REUNION DE BANQUEROS Y 
ACREEDORES 
" r a C o n t r a e l 
L A R E V O L U C I O N ¡ . . i i 
I e n c h i n a ; i m p u e s t o s o b r e l a 
E l i A L M I R A N T E STRAUSS T I E N E V f i n Í á l u F I l t d 
L I B E R T A D PARA E M P L E A R L O S 1 
BARCOS D E SU ESCUADRA D E L r c rn i - r r i AI DDFCinCTUTi? 
MODO Q U E C R E A MAS COJíVE- UW t ^ L K l l U A L r K L M U t n i t 
nientb. ! DEL COMITE PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE CORPO-
RACIONES ECONOMICAS 
WASHINGTON Mayo 1. 1 
Los barcos de la flota asiática, quej 
se dirigen a aguas chinas, con re-
fuerzos para la guardia de marinos 
Desde las primeras horas de la1 estacionada en la legación america' E l Presidente de la Asociación de 
mañana de ayer circuló 1̂  noticia de | na en Pekin, debido a los distur- Comerciantes de la Habana, ha diri-
aue la casa bancaria de'H. Upmann j bios que están ocurriendo en dicho gido el siguiente escrito: 
r Compañía que goza de sólido eré-1 Pais, se dirigen al puerto de Ching; "Sr. Presidente del Comité Per-
dito en el país y en el extranjero por Wan Tao, donde las fuerzas desem-i manente del Congreso de Corpora-
au proceder honrado durante ios barcadas podrán tomar el tren paralciones Económicas, 
muchos años que lleva de existen-' Pekin. Hoy se dijo, que había sido, Amargura número 11. 
había suspendido pagos. ; elegido este puerto por el Departa-, 
dolorosa mentó de Marina, por que la profun cía, 
Motivo la noticia, más 
Ciudad. 
Muy señor mío: que alarmante porque los acreedo-. didad del agua permitía el que en-; uy señor uno. 
res de H Upmann fían en la co-1 trase en el mismo el crucero Hu-i Complaciendo los deseos por usted 
rfx-ríón y solvencia de la antigua ron" barco insignia del Almirante expresados en atenta comunicación, 
ca^baniri^e^hecho^de'haber per- Strauuss, y por quedar este puerto de que se sometiera a la considera-
manecido ésta cerrada a pesar de, muy cerca de las comunicaciones con ción del Consejo de Directores de 
D E L S E R V I C I O 
D I P L O M A T I C O 
V a r i a s l e g a c i o n e s s e r á n s u -
p r i m i d a s . C o n s o l a d o s h o n o -
r a r i o s - F u é a p r o b a d o e l 
p r o y e c t o de l e y d e 
r e a j u s t e de e m p l e a d o s 
i c o s 
EN EL. SENADO. 
ser día laborable; pero en el terre-1 Pekín 
no legal no se había planteado to-1 E l Secretario Denhy, dijo. 
davía"la suspensión de pagos, hasta ¡ aunque no se había recibido ningu- proyectado impuesto del 
ver si era posible evitarla medf 
las gestiones que se realizaban. 
A las cuatro empezó la segión. 
Asisten quince senadores. 
Se leyó y aprobó el acta de la se-
esta Asociación de Comerciantes, los;810" anterlor- . . 
que'acuerdos de ese Comité referentes al1 Leyéronse mensajes del Ejecutivo. 
y se acordó repartir copias. 
Se leyeron diversas comunicacio-uno Por 
r si  si le e it rl  e iante ¡ na fomunicación^ ni 5 f l^ f f„r ta™o,?¡ CÍe.nto.sob?"f la ^ ^ P ™ 1 ^ f L 0 ^ ? . ! nes 
B e a m ó n de banqueros. 
Antes de acordar no abrir las puer-
to de Estado ni del Almirante Straus sejo, reunido ayer tarde, acordó que 
pidiendo más barcos, el Almirante atendiéndose a las resoluciones del 
tenía plena autoridad para disponer i Congreso de Corporaciones Económi-
de los barcos 
ta del modo qi 
Pasó a la Comisión de Relaciones 
Exteriores el siguiente Proyecto de 
^'Tomponen" su-fToJ ca^6^0 A s T c i a c l ó ^ ' ^ o T e ^ a ^ ^ t i r u d ^ ^ T ^ J ^ l V 0 * ™ * 
ue el crea más conve-|de ese Comité opuesto a la c r e a c i ó n * f e ' Z \ r j i r n \ ^ 
^ ^ r ^ ^ T ^ r r a T e a l T z k V T a s ^ o P ^ - ! ^ 6 1 1 ^ - E1 crucero "Albany" ya e s t á t e ese impuesto o de todo otro nue- , ¿ J U*„n -Z7 * S J I Z ^ * * 
S c i o L h X ^ ^ Tao y a estas h o r a s ™ ^ ^ tenga por objeto l& s u s - i ^ m ^ ^ e í t e 
? p m í n S convocaron a los banqueros jlíabrá llegado ya también segura-1 utución de aquellos de los existen-^ 
particulares y a los gerentes de los meilte el "Hurón", 
bancos extranjeros establecidos en! Además de estos dos barcos, el Al 
esta plaza, a una reunión para expo- j mirante Strauss tiene bajo su mando son notoriamente impopulares, eisti-
ne^es la situación en que se halla-1 al crucero 'New Grleans" que ac- mando que si alguna modificación 
ban de momento y demandar auxi-! tualmente se encuentra en Vladivos- ha habido en la situación en que s e j g j ; ^ ' ^ BéllicaT 
lios que les permitiera solventarla, j tok, 18 cazatorpederos que están en encontraba el erario púbMco, en los i E i M^istro de Cuba en Roma Ita-
Parece ser que el requerimiento ¡ aguas filipinas y 6 u 8 cañoneros días en que se tomaron esas reso-1 acreditará también en Ber-
no halló eco en los agentes de los que están prestando servicio en nos luciónos por el Congreso aludido, , ' s iza 
bancos extranjeros, seguramente por- en la China, así como también un ha sido Por cierto en sentido desf a- ^ ' Ministro de Cuba en Ber'ín 
R e a j u s t e e n e l 
p r e s u p u e s t o d e 
G u e r r a y M a r i n a 
D E S I G N A C I O N D E L 
N U E V O M I E M B R O 
P O L I T I C O L I B E R A L 
EL DR. GUSTAVO HERRERO NOM 
BRADO MIEMBRO POLITICO SU-
<JF B c n u r i : r w mac nv n n c mi plexte.— renuncias Y nomi-
b t K t D v L t t n MAS DE DOS MI- nación de nuevas delega-
do A LA MUNICIPAL.—DISPAROS 
AL AIRE. LLONES DE PESOS EL ULTIMO 
PRESUPUESTO YA REAJUS-
TADO 
E l Señor Presidente de la República 
envió ayer el siguiente 
M E N S A J E 
A L H O N O R A B L E SENADO D E L A 
R E P U B L I C A : Cuando ya estaba a punto de abrir-
Con mi Mensaje de fecha 14 de no- se la sesión; cuando el local de la 
viembre dte 1921, tuve el honor de Asamblea Municipal estaba "atesta-
enviar a ese respetable Cuerpo Le- do" de público, pasaron en un au-
gislativo el Proyecto de Presupuesto i tomóvil varias personas, y parece 
Nacional para el año Fiscal de 1922 ¡que en señal de protesta por el ac-
a 1923, dejando cumplido en tiempo ; to que allí iba a tener efecto, hi-
y forma el precepto contenido en el I cieron al aire varios disparos de re-
G r a n a s a m b l e a 
t a b a c a l e r a e n 
V u e l t a A b a j 
PUNTOS FUNDAMENTALES PA-
RA EL MEJORAMIENTO DEL 
CULTIVO. LABOR HECHA 
Ayer se reunió en su nuevo local j POR AGRICULTURA 
de la calle de Zenea, la Asamblea I 
Municipal del Partido Liberal de la ! 
Habana, y en medio del mayor entu- ( Un acontecimiento agrícola de 
siasmo se cumplieron los asuntos j gran importancia tuvo lugar el do-
que aparecían en la Orden Día. 1 mingo en el barrio rural de Rio Feo, 
inciso 5o del artículo C de la Consti-
tución. 
E n otro Mensaje de 7 del citado 
mes, había indicado al Congreso que 
no podría llegar e ese Proyecto de 
Presupuesto a la cuantía que era 
núcleo tabacalero de la provincia pi-
CINCO DISPAROS P A R A ASUSTAR \ ñareña, donde se reunieron en núme-
ro considerable los principales ele-
mentos del cultivo del tabaco de 
Vuelta Abajo, para celebrar una 
Magna Asamblea Tabacalera aten-
diendo a los deseos del señor Secre^ 
tario de Agricultura, doctor J . M. 
Collantes. 
Acompañaron al doctor Collantes, 
el señor Francisco B. Cruz vuelta-
bajero experto en el cultivo del ta-
baco, el Sr. Alfredo Fontana, Ins-
pector General de Agricultura y los 
Rodolfo Arango y Ernesto 
volver. Según el decir de los con-
currentes fueron cinco las detona-
ciones que se escucharon. 
Siguió raudo su viaje el automó-
vil, y en el momento la policía por | señores 
allí apostada no pudo detener a sus j Moltó. 
mi deseo dar a los gastos anuales, re-i ocupantes. TTn eran mimprn ño iinf.íP^ esne-
| servándome solicitar legislación que E n el balcón del local de la Asam- 1 ^ f r S e c r e S n o v a sus acompa-
me permitiera dieminuírlos mediante; blea estaban los señores Andrés Ma , j f ^ ^ f í f S e f ^ ^ ^ o Feo. 
E n el lugar donde se reunió la Asam-
tes que como el del 4 por ciento so-1 E s ^ f nistro de Cuba ¿ - ^ f ^ 
bre las utilidades y el ^ timbre ^ i é n 
E l Ministro de Cuba en París, 
Francia, se acreditará también en 
vorable, sino todo lo contrario, Por 
fortuna para todos. 
E l Consejo declaró también que si 
se creyere necesario la imposición 
de algún nuevo tributo en sustitu-, 
ción de algunos de los vigentes se nía' Noruega, se acreditara también 
tenga en cuenta que su ascendencia .ea Stockolmo, Suecia; y en Copen-
! Alemania, se acreditará también en 
la Haya, Holanda; y en Viena Aus-
tria. 
E l Ministro de Cuba en Christia-
que nada podían resolver por pro-1 cierto número de cañoneros y bar 
pia determinación, y ésto originó la eos de rio, que están en las Fihpi 
suspensión de las operaciones hasta ñas y que no serían de buen uso pa 
ver el resultado que daban otras ges-, ra el servicio de China. 
tiones que se proponían realizar. 
Al cundir la noticia, causó penosa ¡ Pekin, Mayo 1. 
impresión, hallando en ella el pú-j E l ejército de Wu Pei Fu , llego 
blico nuevos motivos para creer que esta tarde a un lugar sobre el fe- , no exceda de lo que estos últimos ha- | üa5U^T^uamarca 
los bancos extranjeros (a la casa de^rocarril entre Pekín a Tientsm. E l ' yan producido, puesto que una exac 
H Upmann se la tiene como de han- cuerpo de telégrafos en la estación ción mayor no estaría justificadí., 
ca nacional) tratan de desembara-! de Tenktai, dice que los soldados se ¡ p0r la necesidad de cubrir atencio-,selas' Be^lca-' Berna Suiza; y L a 
zarse de todo competidor. j están acercando. Dice que parte del ¡ nes del Estado que no puedan ser cu-1 Haya' Holanda, quedarán suprl-
Los que así piensan no advierten ¡ejército de Wu Pei F u , marcha a tra- 1 biertas mediante una honrada y efi-!midas tan Pronto como se hayan 
que las dificultades de cualquier ¡vés de la línea para atacar a Chaug ' ciente administración de las varias ^ e ^ ^ p \o_s 
banco repercuten más o menos en i Tso, 
A R T I C U L O I I . — L a s Legaciones 
reorganización de servicios; y por tal 
motivo interesé del Senado demora-
ra la discusión y aprobación del Pre-
supuesto hasta la . presente Legisla-
tura. 
Consecuente a lo expresado, quie-
ro comunicar al Senado que los gas-
tos de la relación " J " , correspon-
dientes a la Secretaría de la Guerra 
y Marina, han sido modificados con 
aprobación del Consejo de Secreta-
rios de acuerdo con Decretos que he 
dictado autozado debidamente pa-
ra ello, y según resulta de los adjun-
tos documentos que sustituyen a 4a 
referida parte del Proyecto enviado. 
Como observará el Senado, en el 
expresado Proyecto ascendía el Pre-
supuesto de egresos, de dicha Secre-
taría a la cantidad de $14.189,541,71 
la que pude reducir en el reajuste 
efectuado en el mes de enero último 
dan, Juan Quesada y Enrique Rei-
na, que presenciaron ésta protesta 
tan poco política. 
L A SESION. 
Comenzó la sesión, después de 
comprobarse la existencia del quo-
rum. Contestaron a lista los delega-
dos, señores José María de la Cues-
ta, Manuel Pereira, Roberto Ason, 
Miguel Angel Cisneros, Pablo Díaz 
Navanrete, Dr. Pérez Fariñas, Fél ix 
Ayon, Juan Castellón, Dr. Viriato 
Gutiérrez, Dr. Matías Duque, Dr. 
Pedro Pablo Kolhy, García Osuna, 
Lorenzo Fernández Hermo, doctor 
Felipe González Sarraín, Gerónimo 
Bericiartu, Manuel Martínez Peñai-
ver, José Franco, Ruy de Lugo V i -
ña, Fredesvindo Alvarez, Narciso 
Moran y Ernesto Vaidés. 
E l doctor Matías Duque usó de la 
blea de Vegueros había gran núme-
ro de agricultores, siendo apenas 
posible anotar nombres de las per-
sonas importantes entre los elemen-
tos cosecheros. 
Ocupó la presidencia de la Asam-
blea el doctor Collantes y a su lado 
tomaron asiento el Alcade de Pinar 
del Rio, el Alcalde de San Luis y el 
Alcalde de San Juan y Martínez, y 
también los alcaldes de los barrios 
rurales de esos Términos. 
L a concurrencia cuyo número fué 
realmente asombroso en una asam-
blea de agricultores, estaba compues-
ta de elementos de los más caracte-
rizados en la Agricultura tabacalera. 
Entre otros, recordamos al señor An-
drés Cavazón y Jacinto Argudín, im-
portantes y competentes vegueros, 
Bernardo Ortiz, propietario de ex-
formas vigentes de tributación, ni la | dientes, en la forma establecida en 
depauperada condición de la econo-!el artículo anterior, 
mía nacional consiente que se hagan! A R T I C U L O I I I : — L a s disposicio-
pesar sobre ella impuestos de ma-!nes de los dos artícul03 precedentes 
yor cuantía de la que absolutamente se llevarán a cabo a medida que va-
. exijan las atenciones del Estado, den- 5ran ocurriendo vacantes en el serví-
Entrevista con el Jefe del Estado. | tó una protesta manifestando que la i tro de la prudente económica en que .cl0 diplomático, por defunción, re-
al sur de Tienstin. E l general 
todos, porque contribuyen a aumen-!Chang Tso Lin opera personaimen-
tar la desconfianza de los deposi-ite en Chumgliaugslien, mitad de ca-
tantes y mantiene retraído el aho-imino entre Tienstin y Aaku. E l Mi-
rro nistro portugués en esta ciudad, de-
cana del Cuerpo diplomático, presen-
j suspensión del tráfico entre Pekin y 
E ! pasado domingo, Por la nooiie, ¡el mar, constituye una violación del 
estuvieron en Palacio los señores Up- Protocolo de 1901. Dice que si no 
maim y Gelats, entrevistándose cou 'se abre la línea de comunicación in-
el Jefe del Estado. ¡mediatamente, los aliados se verán 
Supónese que se trató de la sitúa- obligados a custodiar el ferrocarril, 
ción del Banco de Upmann. Han disminuidos los combates en 
ilas inmediaciones de esta ciudad, por 
Se acogerá a la Ley de Liquidación.! haberse retirado las fuerzas del ge-
neral Shang Tso-Lin. 
Al no poder solventar la sitúa- j Los habitantes chinos dicen que el i 
ción de momento y tener que sus- número de muertos y heridos halla-1 
pender las operaciones, los señores dos en las afueras de las murallas 
H. Upmann hicieron saber a la Co-' de la ciudad, demuestra que las ba 
la vida de éste está obligada a des 
envolverse, si no queremos caer en 
el lamentable error de pretender que 
justifica a ¡ g e n t e s en Lisboa, P ^ W ^ 6 ^ i ̂ c t u a ^ ^ T a Protestar como cubano I tensas vegaVy V e s ü g i o W P r e s i d e n 
que a r r o ^ u n e reducción de dos m ^ Colonia Española de Pinar 
llenes cientos s i e n t a mil trescientos ^^^^^ ™0' Francisco Gutiérrez, ele-
siete pesos con ochenta y seie centa-|nos individuos, que acababan de dis- , mento muy conoCedor del cultivo de 
vos, respecto al mencionado reajus- Para/ sus revólveres frente al local ; ^ rica hoja y veguero de los más im-
donde se reúne la Asamblea. Fue [portantes de la provincia: Cirilo He-
muy aplaudido. i rrera, Lázaro Baez, Feliciano y An-
tonio Lopetegui, D. Saludes, Fran-
cisco Gener, A. Pimienta, Sr. Pa-
drón José Peón, Pedro Ortiz, Felipe 
de sus cargos respectivos hacen los | Moreno, Calixto López, Pablo Ma-
señores Manuel Fernández Areces, j nuei Cuevas, Cristin Ibarre, Luis y 
Miembro Político ante la Junta. Mu-i prancjgco María Pérez. 
Entre los elementos importauies 
nuncia, retiro o cualquier otro mo-
tivo. 
E l Ejecutivo hará los traslados. 
siga existiendo un estado dispendio- ascensos 0 nombramientos que pro-
so en un pueblo que se debate entreicedan a los fines ,ndlcados 
dificultades financieras y económi-
cas, casi insuperables. 
De usted muy atentamente. 
Carlos Alzugaray. 
Presidente". 
R U S I A N O D E V O L V E R A 
L A S P R O P I E D A D E S 
misión Temporal Bancaria su inten-! tallas libradas han sido las más en-
ción de acogerse ,a la Ley de 31 de carnizadas que registra la historia. 
Enero de 1921, dentro de los cua-! Hoy se supo que el general Fing i 
renta y ocho horas que dicha Ley Yuh Siang, el general cristiano que IMOSCOW Mayo 1 
les concede para determinar la en- dirigió las operaciones del ejército | 
trega de la administración de su ca- de Wu Pei F u en la batalla de Chang L a prensa de esta capital, no dá 
sa de banca al expresado organismo sintien' empleó tácticas efectivas. Se indicios de que Rusia piense ceder 
oficial. retiró hacia el sur de Changstein en lo más mínimo a las demandas 
L a notifificación la hizo verbal con el objeto de atraer las fuerzas hechas por los aliados para que se, 
mente el abogado de la casa, de de Chang Tso L i n fuera de sus po- devuelvan sus bienes a sus anterio-'conver, V. C. Canadá 
Se acordó que figure en la pró-
xima orden del día un proyecto de 
ley de la Comisión de Relaciones 
Exteriores que forman los docto-
res Torriente y Gonzálo Pérez, crean 
do oficinas consulares honorarias. 
Dice así el proyecto indicado: 
A R T I C U L O I.—Se crean las si-
guientes oficinas consulares honora-
rias: 
Estados Unidos de América: Sea-
ttie, Was. Providence, R. I . 
Estados Unidos del Brasil: San-
tos (Estado de Sao Paulo). 
España:— Ribadeseila. 
Italia: Venecia, Trieste. 
Retino de Hungría:—Budapest . 
Reino de la Gran Bretaña:— Van-
acuerdo con los trámites legales en siciones. 
vigor. Cuando persiguieron a los solda-
— idos del general cristiano, estos re-
Gestiones amistosas. 
res dueños. E l Izvestia dice, que en I República 
Génova reina acentuado pesimismo ¡zig 
debido a la actitud provocadora de 
jtrocedieron atacando al enemigo fe-I Francia. 
¡rozmente, obligando a los diez mil | "No pretendemos ocultar, que Ru-
Durante todo el día de ayer estu-' bombres del Chang Tso Lin a reti-¡s ia experimentará un rudo golpe, en 









il:—No obstante lo 
míluyentes amigos con que cuentan en Génova", dice el Izvestia, "pero ' antes dispuesto, el Poder Ejecutivo 
en nuestros círculos mercantiles y L O S C A U D I L L O S . R I V A L E S . E N otros países también sentirán los no-I podrá en cualquier tiempo nombrar 
sociales los señores H. Upmann, di-1 IOHINA A C U E R D A N E X C L U I R A civos efectos de ese acontecimiento", ¡agentes Consulares con carácter ho-
versas gestiones de índole privada, ¡ P E K I N Y A T I E N SIN D E L ^ R A D I O Asume en los párrafos finales de su inorarlos en aquellos lugares en que 
encaminadas a ayudarles a salir de 1)13 sicrs OPERACIONES. , artículo que sin tener en cuenta los ' hubieren existido Consulados Cuba-
la difícil situación transitoria que I ¡resultados de la conferencia, otros .nos, ya de catrera, ya honorarios, 
se hallan. I WASHINGTON Mayo 1. países imitarán la iniciativa tomada Se aprobó el siguiente proyecto 
E l interés con que han trabajado L a Legación china en esta capital, por Alemania, haciendo acuerdos del doctor Ricardo Dolz sobre ins-
esos amigos, es, más que un acto de ha anunciado según un despacho ofi- con Rusia, más tarde o más tem- ! cripción de contratos de refacción 
solidaridad y que una demostración cial recibido hoy que los Generales prano. i agrícola: 
de afecto personal, una prueba del Wu Pei ̂  ? Chan Tso Lin< «me se — 
deseo que les anima de evitar el disputan la hegemonía militar en EL VAPOR VICTORIA 
efecto desastroso que causaría no ya Chma., han acordado excluir a Pekin ¡^p l A P D I V A r A 
en el país, sino en el extranjero, la ^ a Tien Tsm del área de operaciones | ^ L A K K i n A l i A 
caída, siquiera temporal, de una de militares. i 
te, actualmente en vigor 
Palacio de la Presidencia, en le Ha-
bana, a 1ro. de Mayo de 1922. 
Alfredo ZAYAS. LAS RENUNCIAS. Fueron leídas las renuncias que 
FRANCIA Y GRECIA ACCEDEN 
A LA PRORROGA INDEFINIDA , 
n r l í K T D T B T T V A i r c M I Y T H C i nicipai Electoral; Dr. Francisco F é - , 
1/Et LUO I lUDUITALEiO ITl lAlUd Kx T r̂iAn Miembro nnlítico SunleU- i 
11X ^eaon, miemoro pou îaj oupjcu qUe espera|jaa en j^q peo ai Secre-
•piT rATT,n t e V y deIf^ados P?.r nomI)ram1ie^'! tario de Agricultura y sus acompa-
E L CAIRO Mayo 1. Roberto Ason y Miguel Angel Gis-i ñ + e8taban el doctor Tbrahim 
Francia y Grecia han accedido a, nPTn̂  \f*nte.s' estaoan el doctor ibrahim 
las proposiciones hechas a las ^ neloS- . . . ! Urquiaga y el señor Francisco Sar-eros proposiciones ftectias a las po 
tencias de que se prolonguen indefl- nunei 
nidamente los tribunales mixtos de 
Egipto. 
S O B R E M O D I F I C A C I O N 
D E L A L E Y B A N C A R I A 
Se aceptaron en el acto estas re - j miento E1 doctor urqui ga, que es 
uno de los agricultores más promi-
L O S NOMBRAMIENTO». nentes de la provincia, presentó a los 
Se procedió luego a designar los i que hicieron uso de la paiabra, Ini-
sustitutos para los cargos vacantes, l ció el acto de una manera brillan-
y previa la votación correspondiente te ^b^ndo de ia significación que 
se hicieron por. unanimidad 
nombramientos: 
estos tenía para los vegueros de Vuelta 
Abajo esta campaña práctica por el 
LA SESION DE AYER EN LA 
CAMARA 
Bajo la presidencia del señor Ver-
deja, se efectuó ayer la sesión. 
Jas casas bancarias más acreditadas 
y prestigiosas de Cuba. 
EMBARRANCADO 
Islas Turcas, Mayo 1. 
E l vapor inglés Victoria de Larri -
Reunión de acreedores. 
Ayer tarde, por expontánea inicia-
tiva de los amigos a quienes aludi-
mos, se celebró en las oficinas de ia! •L'0NDRES' abril 30. 
UN AEROPLANO CHINO LANZA 
UNA BOMBA S O B R E UN T R E N 
QUE L L E V A B A MARINOS A M E R I - naga, ef cual salió de Júcaro, Cuba, 
CANOS para puertos ingleses, se halla em-
barrancado en el Banco de Mencheir, 
cerca del Cabo Francés Viejo en las 
A R T I C U L O UNICO:—Para la ins-
cripción de los contratos de refac-
ción agrícola, colonato o molienda 
de cañas a que se refiere la Disposi-
ción Transitoria Primera de la Ley 
de 2 de marzo de 1921, se conce-
de un nuevo plazo de noventa días 
ceso. 
Terminado éste reanudóse la se 
sión y tras un discurso del señor 
Un aeroplano usado por las fuer- Bahamas. 
zas de Chih-Li y que volaba desde E l vapor Relief ha salido en su 
Paotingfu a Fengtai, dejó caer una auxilio, y se espera podrá llegar al 
bomba cerce de un taen que lleva- luga rdel suceso al amanecer del 
ba un destacamento de marinos ame- martes. E l Victoria de Larrinaga es 
ricanos a Pekin, sin producir daño un capor de carga de 4648 tonela-
Kavana Electric una reunión de los 
principales acreedores de H . Up-
mann y Compañía. 
E l espíritu que predominó en la 
junta fué excelente. No fué necesa-
rio ningún esfuerzo para que los 
reunidos se ofreciesen a dar facili- alg^no- L a noticia fué publicada por das 
dades para resolver la crisis, nosno- . Londo:n Times" según un despa-1 p p
niendo el cobro de sus acreencias, 
a fin de que pueda atenderse al pa-
go de los pequeños depósitos. 
Sin dificultad se llegó al acuer-
do, que suscribieron todos los pre-
sentes, acreedores que representa-
ban cerca de tres millones de pesos, 
de dar una espera voluntaria de 6 
meses para el pago, comprometién-
dose entre tanto a no hacer ningu-
na diligencia que impida la reanu-
dación de las operaciones. 
L a Havana Electric. 
cho recibido desde Pekín. 
T r a s l a d o d e l o s 
r e s t o s d e l G e n e r a l 
J u a n B r u n o Z a y a s 
S E E F E C T U A R A E L DIA 30 D E 
J U L I O PROXIMO A N I V E R S A R I O 
D E SU M U E R T E . 
E n la junta estuvo representada E1 General Gerardo Machado Pre-
por su presidente la Havana Elec 
trie, depositarla de la casa de H. Up-
mann y que precisamente había gi-
rado al finalizar el mes para el pa-
go de dividendos, más de un millón 
de pesos, y doscientos y pico mil pa-
ra atenciones de personal, según in-
formes que obtuvimos en las ofici-
nas. 
Suponemos que la Havana Elec-
tric suscribió también el acuerdo de 
esperar, y su conformidad con esa 
loable decisión la indica el hecho de 
haberse celebrado la junta en su do-
micilio social y ser el Sr. Steinhart 
amigo de los señores Upmann. 
Gaiveston, Texas, Mayo 1. 
E l vapor inglés Victoria de L a r r i -
naga se perdió ayer en los bajos de 
Mencheir a sesenta millas de la cos-
ta de Haití, según mensaje inalám-
brico trasmitido por el Capitán del 
vapor americano "Lake Fairle." 
a contar desde la publicación de la ¡servador y Liberal, se hizo un re-
presente Ley en la Gaceta. Oficial 
|de la República. 
Fué aprobada una petición de da-
tos al Ejecutivo que solicitó el Dr. 
! Cosme de la Torriente, sobre conve-
nios celebrados con distintos países, 
i Se acuerda que figure en la pró-
xima orden del día el informe de 
Hacienda sobre la subvención a los 
Consejos Provinciales de Pinar del 
Río, Matanzas y Camagüey. 
Se leyó el dictamen de la Comi-
¡cargo, doctor Gustavo Herrero, nues-
¡tro distinguido compañero en el pe-
¡riodismo; para delegados, señores 
¡Luciano Gutiérrez y Manuel Bucho, 
' el primero actuará como Secreta-
jrio -de la Asamblea Municipal y el 
¡segundo como Vice-Tesorero. 
I 22 D E L E G A D O S . 
E l señor Germán López solicitó la j con estos dos nuevos delegados 
palabra para referirse a la suspen- j cuentan los partidarios del señor 
sión de pagos de la Casa H. Upmann, ¡Cuesta con 22 miembros en la Asam-
lo que le sirvió para atacar a los blea Municipal del Partido Liberal, 
Bancos Extranjeros, que vienen obs-
taculizando con sus procedimientos, 
las activididades de las Institucio-
nes Bancarias Nacionales. 
Con es,te motivo se suscitó un de-
bate en el que intervinieron varios 
señores Representantes, unos en pró 
y otro en contra de los bancos ex-
tranjeros. 
Al cabo se l legó a la conclusión 
de que era necesario, modificar la 
Ley Bancaria que protege a éstos 
contra las liquidaciones forzosas. 
Fué propuesto a ese fin por el se-
ñor Herrera Sotolongo, que se recon 
siderase el veto del Presidente a la 
modificación del artículo 13 de di-
cha Ley. 
A fin de que se pusieran de acuer-
do los Comités Parlamentarios Con-
Para miembro Político a José E r a n ^ j ^ ^ j ^ q del cultivo del tabaCo. 
co; para suplente de ese importante Aplaudió de una manera calurosa 
la actuación del doctor Collantes co-
mo Secretario de Agricultura, de 
quien dijo que en estos momentos 
estaba dando una sensación de tra-
bajo intenso y provechoso ante el 
país y secundando de una manera 
práctica la obra de Gobierno del Pre-
sidente de la República. Expresó la 
buena impresión que como agricul-
tor vueltabajero le producía esa cam-
paña del Secretario de Agricultura 
que daba a los agricultores el valor 
ya que los Conséjales Asón y Cisne- ,moral qUe ies corresponde, y trata 
ros, por el hecho de ostentar esa re- ' 
presentación, son delegados ex-ofi-
cio. Con este número se puede hacer 
la designación del candidato a la A l -
caldía desde la primera convocato-
ria. 
L a sesión de ayer fué presidida 
por el señor Fernández Hermo, pri-
mer vicepresidente, por súplica del 
presidente señor Cuesta, en vista de 
que se iban a cubrir los cargos va-
cantes. 
E l doctor Luque se marchó del 
salón de sesiones, después de dejar 
consignada la protesta a que ya nos 
hemos referido. 
L A E N F E R M E D A D D E 
UN P A T R I O T A . 
Después de proclamarse los seño-
res electos para los cargos citados, 
usó de la palabra el representante 
señor Fernández Hermo. 
Manifestó que estaba en el lecho 
de llegar de todos modos hasta ellos 
para presentarles, por medio de ex-
pertos cubanos, soluciones prácticas 
en los problemas agrícolas, llevando 
como lema de esta campaña el "pro-
ducir más y mejor con el menor gas-
to. 
Cedió luego la palabra al joven y 
culto periodista Sr. Rodolfo Arango, 
quien en su discurso muy hermoso, 
hizo resaltar el valor que tiene el 
agricultor cubano como columna y 
sostén de la nacionalidad; tratando 
en sentido general de los principa-
les problemas agrarios. Refiriéndose 
a la política agraria de presentar rea-
lidades provechosas al agricultor y 
de establecer un verdadero acerca-
miento espiritual y práctico entre 
agricultores y gobernantes (que vie-
ne haciendo el doctor Collantes), di-
jo el agricultor debía darle la natu-
sión  tras  discurso oei señor 1 ^ ^ ^ ^ co^w» cu C1 icuuo ral importancia aue le roT-r^nnnrio 
Sagaró en que atacó a los directivos del dolor, padeciendo cruel dolen- ^ ^ ^ 7 ^ / ^ % 
cia, el general de las guerras de In-
dependencia, señor Emiiio Núñez, y 
de los Bancos Cubanos, se pasó lis 
ta para comprobar el quorum nece , 
sario, y no habiéndolo, se levantó deseaba la Asamblea hiciera con8 
la sesión. ,tar el pesar del liberalismo, hacien-
¡to votos por el pronto y total resta 
no para pagarla en cualquier forma 
del agradecimiento o del afecto so-
lo, sino para pagar en cooperación, 
en colaboración, pues así como el 
agricultor necesita de la defensa y 
el apoyo del gobernante, este necesi-
ta de la sincera cooperación de los 
sión de Hacienda y Presupuestos so- Ley de 31 de Enero de 1921, que 
bre el reajuste de haberes de los ¡ dará, redactado de la manera si 
empleados públicos, en el presupues-
to de gastos, de la nación. 
Dice así el proyecto: 
He aquí la proposición de ley mo-roiecimiento de ese ilustre patriota, 
dificando el art. 13. , Terminó el señor Hermo censuran- \ elementos' zzricnUnvo* 
Se modifica el artículo 13 de la !?o duramente el acto realizado por S en ja rTso S de a n " ^ 
los que se presentaron frente al lo- ^ l i ^ , ! , " » !l „ . , aquellos 
cal de la Asamblea y dispararon sus 1 S 1 6 1 ^ 8 que afectan a la Pr0duc-
revólveres, calificando ese hecho co- ' 
mo de labor agresiva, y pidiendo a 
guíente: 
A R T I C U L O X I I I . -
des acogidas a los beneficios de es- loS representantes de la prensa re 
Las entida-1 
L a Comisión de Hacienda y Pre- ta Ley, por medio del representan-
TENTATIVA DE VUELO 
ALREDEDOR DEL MUNDO 
supuesto de esta Cámara, de acuerdo 
do con lo preceptuado en el Artícu-
lo 133 del Reglamento, y conslde-
Continúa en la pag D I E Z Y SEIS . 
sidente de la Comisión Gestora del 
traslado de los restos mortalés del 
General Juan Bruno Zayas ha dis-
puesto se comunique a los Señores 
Presidentes de las demás Comisio-
nes del homenaje, que definitiva-
mente tendrá efecto el eolmne acto I 
el próximo día 30 de Julio aniversa-' 
rio de la caída en los campos de 
batalle del valiente caudillo. 
E l Brigadier Plácido Herández. i 
Secretario de la Comisión, ha cum-
plido el acuerdo, dirigiéndole comu-' 
nicación expresiva a las comisiones 
y lo hace público para general co-
nocimiento toda vez que se trate de 
nn acto patriótico de sentimiento 
Nacional, | 
te de los accionistas en la Junta, 
podrán acordar en todo tiempo tran-
sacciones con sus acreedores las cua-
les se harán constar poc escrito. 
Cuando los acuerdos celebrados 
J e V i T m ^ ^ EL MIERCOLES SE EFECTUARAN ^ . t a b a c a l e r o de largos años de 
ü - p i s t a s y la mitad del capital adeu-I F.N P A R Í S I ftS FÍTNFIÍ AI FQ | j í ^Toy ̂ ofabSor i l ^ ^ 
obra del doctor Collantes, era el 11a-
ral y se entregará la dirección y ad^ mado a llenar la parte P a i p a i del 
cogieran el rumor de protesta q. este 
E l Sr. Fontana trató después del 
cooperativismo en la Agricultura, 
analizando especialmente la^ condi-
rando la necesidad de introducir 
economías en los gastos de la Admi-
UN COMANDANTE I N G L E S H A C E nistración del Estado, crée indis-
DOS V I A J E S D E IDA Y V U E L T A pensable, y en tanto subsistan las 
E N UN Si 
P A R I S Mayo L ¡miento de las fuentes de ingresos ¡dado por todos conceptos", cesaráTa 
K l Comandante W. T. Blake avía- públicos, reducir la cuantía de los ¡intervención de la Comisión temnn-
QOT Tní̂ lot' n-n-ci esn Vv—vh-tm . 1 r ^ ^ ^ ^ T« — — ^ ^ ^ _ . . . . . 
hecho incalificable había producido, clones en Que se desenvuelve la agri-
e hiciera púbblico como laboran los cultura tabacalera de esa provincia, 
partidarios del Sr. Cuesta, a la luz recomendando con razonados con-
del día y sin usar procedimientos in- cePtos el mantenimiento del esplri-
correctos. ^u de asociación. 
! E1 señor Francisco B. Cruz, ex-
mglés , qne en breve realizará haberes, asignaciones y consignacio-
una tentativa de vuelo alrededor del nes para gasto de material, dietas 
mundo en aeroplano, reemplazando a funcionarios y empleados, gastos 
al difunto SiT, Rosb Smith, hiao cna- de representación y secretos y pen-
tro vuelos de Londres a París, en el siones especiales que figuran en el 
curao del dia de hoy, con pleno éxi-| 
t0- ' Continúa en la pag D I E Z Y S E I S . 
ministración de la Institución a la 
persona o personas que designen los 
accionistas o acreedores, én Juntas 
convocadas al efecto. 
L a Comisión tan pronto como reci-
ba la solicitud del representante de i1ob acciollista8 
• 1 1 i i, 'convenios 
EN PARÍS LOS FUNERALES 
POR P. DESCHANEL 
PARIS, Abril 29. 
Los funerales de M. Deschanel fa-
llecido ayer, se celebrarán el próxi-
mo miércoles. 
C o m p r e e l n ú m e r o d e l J u e v e s , c o n S u -
p l e m e n t o d e R o t o g r o b a d o . 5 C e n t a v o s . 
y la relación de los 
para que cese su inter-
vención, mandará hacer la convoca-
toria para las Juntas antes mencio-
nadas. 
programa de la Asamblea de Vegue-
ros. Y llenó su cometido plenamen-
te. Los puntos que en su conferen-
cia trató constituyen CONCLUSIO-
NES PRACTICAS A QUE L L E G O 
L A ASAMBLEA. . 
j E l doctor Cruz concretó el resulta-
i do de sus observaciones y experi-
mentos en varios puntos: 
j Producir con arreglo a las verda-
l deras exigencias del mercado evitan-
Sala de Sesiones de la Cámara de ido no solo la superproducción sino 
Representantes, a los tres días del I el lanzar al mercado, producto de in-
raes de Agosto de mil novecientos iferior calidad. Mayor cuidado en la 
, veinte y uno. 
i (f) Pedro Herrera Sotolongo.— 
Antonio Alentad©.— P. ((^oderlch.— 
¡Wolter del Río*— Santiago Rey. 
preparación y aplicación de los fer-
tilizantes; Oportunidad en el corto 
Continúa en la pag D I E Z Y SEIS, 
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S T A L A J O L A 
Pasó la fiesta del trabajo sin que 
ningún incidente perturbase el orden 
y la normalidad. Año tras año ha ido 
extendiéndose esta fiesta y actualmen-
te apenas hay en el mundo ningún 
pueblo civilizado que no la celebre. 
Se le ha despojado de aquella tenden-
cia rebelde, de aquel carácter revolu-
cionario con que excitó en sus comien-
zos inquietudes y alarmas generales. 
Hoy se recomienda a los obreros espí-
ritu de paz y de calma para su cele-
bración y aun en al'gunos pueblos, co-
mo en España, se les advierte que no 
lleva ningún cariz político. 
No podría efectuarse de otro modo 
una fiesta que significa amor al tra-
bajo como patrimonio esencial a la 
humanidad, como fuente de riqueza, 
de bienestar y de progreso, como es-
tímulo de civilización. E l trabajo im-
plica cooperación fraternal y harmó-
nica de los hombres a toda obra fe-
cunda, a toda empresa honrada y or-
denadamente productiva, a toda ini-
cativa sincera y verdaderamente re-
generadora. E l trabajo es en el bregar 
de la existencia a que está condenado 
el hombre, el pan cotidiano; lá vida, 
en los talleres del obrero, la investi-
gación y el experimento en los labora-
tonos, la ciencia en la cátedra y en el 
libro, la educación en las aulas, el al-
to apostolado de los ideales y de las 
creencias. Muy mezquino y muy pobre 
sería el trabajo si únicamente se re-
dujese a las manos y a los brazos del 
obrero y al movimiento de las má-
quinas y de los aparatos mecánicos. 
Tiene un campo mucho más vasto y 
fecundo. Sobre ese trabajo meramen-
te manual y material se levanta el que 
nace del entendimiento y de la volun-
tad; el trabajo que organiza y dirige, 
que inventa y descubre, que elucubra 
y filosofa, que enseña y educa, que' 
predica y moraliza, que convence y 
persuade, que escribe y oñenta la opi-
nión pública, que decreta y legisla, ¡ 
que en lucha consigo mismo somete 
sus pasiones y cohcupscencias al bien 
y a la virtud. El trabajo no radica 
exclusivamente ni en el proletariado | 
ni en el1 capitalista, ni en el bracero 
ni en el profesional. Es de todos los 
hombres, de todas las fortunas y de 
todas las categorías, 
¡Qué nobles, qué grande, qué her-
mosos serían los pueblos el día que él 
amor reuniese y orientase todas sus 
energías, esfuerzos, sudores y afanes 
hacia supremos ideales, dignos del 
hombre racional y creyente! E l tra-
bajo fecundo y benéfico no puede 
empeñarse en eregir la dominación de ! 
una clase, sobre otra; en instituir tira-
nías colectivas; en encerl-ar toda lá 
bienandanza del hombre en la árida 
fórmula de la producción; en halagar | 
las pasiones de las muchedumbres y j 
en. provocar odios y venganzas genera-, 
dores de agitaciones y violentas co-
lisiones. 
Van ya pasando por suerte aquellas 
exaltaciones radicales que, colocando 
frente a frente al patrono y al obrero, 
a la autoridad y a la anarquía, pare-
, cían amenazar con el desquiciamien-
1 to del mundo. Hoy, suavizados los anta-
1 gonismos, se van dando de nuevo la 
j mano, para colaborar armónicamente 
ten la perpetua jomada del trabajo, P\ 
i obrero y el capitalista, Y todos ellos 
| se asocian como compañeros para ce-
lebrar esta fiesta de paz y de frater-
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C O N G R E G A C I O N D E 
L A A N U N C I A T A 
Programa de la Fiesta Patronal-
Mayo de 1922. 
Nuestra Congregación de L a Anun-
ciata va a celebrar en el actual mes 
de Mayo en la iglesia de Belén la 
F-jesta de su Excelsa Patrona y T i -
tular con los siguientes cultos, que 
al mismo tiempo serán de provecho 
espiritual para todos los Congregan-
tes: 
lo.—Conferencias Morales del lo. 
al 6 ambos inclusives, a las 8% de 
la noche, en cumplimiento de los ar-
tículos 7 y 38 que prescriben los 
Ejercicios espirituales una vez al 
año a los Congregantes: 
2o.—Salve cantada el día 6, sá-
bado, después de la conferencia, si-
guiéndose las confesiones en el tem-
plo. 
3o.—Comunión General a las 7% 
de la mañana el domingo 7 en la Mi-
sa que dirá el 
M. L 8r. Dr. Alberto Méndez 
Secretario del Obispado y Arcediano 
de la S. I C. 
4o.—Misa solemne el mismo día 
7 a las 9 a- m. que celebrará el 
M. I . Sr. Dr. Manuel Arteaga 
Provisor y "Vicario del Obispado y 
Maestrescuela de la S. I. C. 
5o.—Panegírico de la Patrona en 
la Misa solemne que predicará, así 
como las Conferencias Morales ante-
riores el 
M. I . Sr. Dr. Santiago GaiTote Amigo 
Protonotario Apostólico y Peniten-
ciario de la S. L C. 
NOTA.—A los cultos indicados 
pueden asistir otros caballeros que 
no sean Congregantes; pero para so-
los Congregantes habrá un Almuerzo 
ínt imo a las 11 a. m. el día 7 en Be-
lén: y se recuerda a todos los que 
deseen concurrir a este acto, como 
recuerdo del Colegio, envíen antes 
de terminarse Abril, el talón que re-
cibieron a domicilio con el Boletín 
de Marzo, 
P a r a l o s h a m b r i e n t o s r u s o s 
E l Comité Pro- Rusia que giró úl-
timamente cien dolares por la. casa 
de Upmann con destino a los ham-
brientos rusos nos ruega hagamos sa-
ber a los donates de las cantidades 
recaudadas llegarán a su destino. 
D ü i g e n c i a s p o r e l 
C r i m e n de C a m a g i i e y 
(Por telégrafo) 
"Camagüey, Abrbil 30 19 22. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
E l Juzgado y la Policía continúan 
activando las investigaciones para 
descubrir a los autores del misterio-
so asesinato de la señora Vílardeli 
de Ronquillo. 
Se ha detenido a Manuel Junque-
ra Avila, existiendo indicios qüe 
lo comprometen. Aparece de lo ác-
tuado que como a las once y media 
de la noche del crimen, vio ün vecino 
que se hallaba a la puerta de su casa 
un sujeto de estatura alta vestido de 
blanco que a los pocos momentos pe-
netraba en una casa qüe según prue-
bas hechas no puede ser otra que la 
residencia de Ronquillo-
Otras personas declaran que vie-
ron a Junquera en unión de dos in-
dividuos, vestidos de blanco, tenien-
do esto relación con la anterior de-
claración del vecino. Junquera niega, 
sosteniendo que a la hora indicada 
.se hallaba en su casa desde las ocho 
y media no saliendo a la calle hasta 
el día siguiente a las ocho de la ma-
ñana y que tampoco vestía de blan-
co sino de oscuro, negando ser acom-
pañado durante el día. E n el curso 
de la declaración advirtiéronse cier-
tas contradicciones haciéndose más 
sospechoso en el momento de decla-
rar ante el auxiliar del Juzgado se-
ñor Zayas, violentándose por verse 
comprendido en las investigaciones, | 
diciendo en ademán descompuesto y 
dando puñetazos en la mesa que se 
pretendía ganar glorias acusando a 
un inocente, contestándole él jéfe de 
la policía especial que él si era quien 
se acusaba con sus contradicciones, 
dando lugar Junquera por lo que allí 
ocurrió a que se le acusara ante el 
Juez Correccional.. Al ser presentado 
Junquera al Secretario señor Soler y 
hacerlo éste despojar de las ropas, 
observóse que presentaba excoria-
ciones en la clavícula derecha, Al 
interesársele que dijera como se pro-
dujo contestó que era un cariño de 
una mujer cuyo nombre reservaba, 
enseñando una carta de ella que tiró 
sobre la mesa. 
Compareciendo los peritos médicos 
Tomé, Vartma y Joaquín Varona Rou 
rá, reconocieron el cuerpo de Jun-
tumbraba a llevarlo la víctima guar-
dado en el bolso y al tener que sa-
quera apreciando una excoriación en 
la clavicula y varios tatuajes en am-
bos brazos. Presenciaron la diligen-
cia el teniente fiscal Puig, los abo-
gados Fiscales Ramírez Ólivella y 
Valentín Artoll. 
Ante el Juzgado y las autorida-
des presentes, Junquera dijo que po-
día comprobar que se hallaba en su 
casa la "noche del crimen con varias 
personas y familiares; peiro compro-
bóse qué la casa tiene cochera al 
fondo y pudo salir a deshora, pa-
sando inadvertido para los morado-
res. 
E l Juzgado ateniéndose a los in-
dicios de probable participación de 
Junquera en los hechos 10 remitió al 
vivac por el término de la ley. 
Permanece en el vivac la mestiza 
sirvienta de la casa Ronquillo que 
lievába 38 años en dicha casa. 
Sobre el ilavín comprobóse que 
había una puerta principal y acos-
lir se lo entregaba a la sirvienta co-
mo persona de confianza. 
E l día del crimen lo andaba bus-
canso. 
Perón, Corresponsal, 
cando, diciendo Sita no habérselo 
entregado y no encontrándolo en nin-
guna parte donde acostumbraba a 
ponerlo, declarando Rita que había 
dejado la pueirta abierta la madru-
gada del crimen en momentos que 
salió a participar a la policía el he-
cho, refiriendo esta y las personas 
que la acompañaban que Rita abrió 
la puerta con el ilavín presumiéndo-
se que lo haya sustraído para darlo a 
los criminales en vista de que la víc-
tima no se lo entregó el día antes 
del crimen, suponiéndose sea el mis-
mo Ilavín encontrado en la cocina 
manchado dé sangre. 
Sábese que la señora Ronquillo 
hacía ese día una operación de cin-
co mil pesos suponiendo el criminal 
que los tenía en casa, pues la opera-
ción no llegó a efectuarse. 
L a policía secreta actúa sin des-
L a N u e v a G o m a 
A c o r d o i l a d í i 
M i l i m é t r i c a 
G C Í d E R I C H 
Este nuevo producto de 
las f á b r i c a s G o o d r i c h 
representa lo m á s mo-
derno y adelantado e n 
c o n s t r u c c i ó n y d i s e ñ o , 
v in iendo a a u m e n t a r e l 
y a e x t e n s o r a m o de 
ut i l idad G o o d r i c h . S u 
precio n o obstante es 
b i e n moderado. 
Provista con el Tubo Rojo 
Goodrich, de fuerza adicio-
nal, tipifica la última palabra 
en eficiencia. 
The International 
B . F . Goodrich Corporation 
ALron, Oíuo, E. U. A. 
Fábrica establecida 1870 
Distribuidor 
W « I C H e n d e t s o n 
Prado No. 3 
Habana 
Si E l DIARIO D E L A MARI- £f 
O NA 10 encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. ^ 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Seguimos comprando de todos los Bancos, en todas canti-
dades y al tipo más alto en plaza. Nunca cierre sus operaciones 
sin antes haber consultado a nosotros. 
También vendemos Cheques Intervenidos, en cualquier 
cantidad. Hacemos operaciones por correo. 
CHEQUES DEL GOBIERNO 
Pagamos personales y de suministros, siempre al tipo 
más ventajoso al vendedor. Compramos Certificados del Gobierno. 
CACHEIRO Y HNO. VIDRIERA DEL CAFE EUROPA. 
Obispo y Aguiar. Teléfono A-0000 Habana. 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales 
Snanabacoa. calle Barrete, No. 62. Informes y consaltas: Bercrsa. 32 
A L G O S O B R E N U E S T R O S T R A J E S H E C H O S 
Las cnalidade* esenciales en los TPrajes Hechos son: la originali-
dad del cott*) y la calidad de la tela. Nosotros garantúamos a Ud. 
que nuestros estilos de trajes son exclusivos y que nuestras telas, re-
cibidas directamente, son do la mejor caiidad y auténtica novedad. 
Vea nuestra exposición de Trajes de Dril blanco, Palm-Beach, 
Ecnütorifcl y S^da cruda, a precios razonables. 
5 . R A F A E L E IPiDUSTRlA. 
l w A . L U Z / 
No se limita el papel de la luz 
en la vida universal a las ligeras 
sonrisas que alegran la mañana, pres 
tan melancolías al atardecer, son 
como ecos de risa estrepitosa en ho-
ra del mediodía, y parecen grave y 
magestuoso gesto en la obscuridad 
de la noche, sino que es algo más 
importante y que atañe a lo intimo 
de esa misma vida. 
Mas esas sonrisas de la luz qué 
en el arco-iris visten engalanado ro-
paje, que en los parhelios, paras-
denas y halos fingen arcos aéreos, 
falsos soles y lunas, coronas y nim-
bos gloriosos; aunque apariencias 
fantasmagóricatj, han servido para 
conocer mejor la composición de la 
luz, su manera de propagarse, y las 
desviaciónes que imprimen en la 
propagación r ectilínea la diversa 
densidad en los medios por que 
atraviesan los rayos luminosos. 
A pesar de la pequeñez de nues-
tro mundo no es éste de los menos 
favorecidos en la creación. 
Porque otros soles tienen una so-
la tonalidad con la cual iluminan a 
los planetas o Tierras. Hay estrellas 
o sóleg rojos (los más viejos) ama-
rillo y violados. E n algún sistema 
como el solar (al que pertenecemos) 
existen varios soles de variada to-
nalidad. Los mundos por ellos ilu-
minados no conocerán otras mate-
rias. Pero poseyendo nuestro sol la 
luz blanca, con ella los posee todos. 
E n la luz blanca están todas las to-
nalidades conocidas de nosotros, y 
la refracción descompone el acorde 
en sus variadas notas a que damos 
el nombre de colores. 
Mas todo ello no es sino la apa-
riencia del preponderante papel ejer-
cido por la luz en la vida. De lo al-
to baja este insuperable bien que ilu-
mina las tinieblas, y nos deja ver 
la belleza de lo creado, y además es 
agente importantísimo de vida. 
L a luz, con efecto, teje con sus 
delicados y maravillosos dedos toda 
las materias orgánicas. Las plantas y 
sus flores vuelven a ella, se orien-
tan hacia el rayo de luz cuando se 
hallan encerrados en oscuro recinto 
a donde penetran por estrecho agu-
jero los maravillosos rayos. 
Por excepción algunas plantas 
pueden vivir en la oscuridad. Dios 
ha llevado a lo infinito la variedad 
de las plantas languidecen o mue-
ciones de vida. Pero la mayor parte 
de ios planetas languidecen o mue-
ren privadas del del excitador vital. 
Todos los tejidos orgánicos se com 
ponen principalmente de los curpos 
químicos carbono, hidrógeno, oxíge-
no y nitrógeno. Estos tres últimos, 
disueltos en la savia, llegan a lo 
más íntimo del organismo vegetal. 
Pero el carbono lo fijan las plan-
tas directamente bajo la acción de 
la luz. 
Unas experiencias realizadas por 
Boussingault nos permiten fijjar 
la intensidad de la alimentación ve-
getal del carbón. L a superficie de 
hojas equivalente en área a un , 
tro cuadrado fija por día en la n i J r ' 
ta 1,108 litros de carbono, procp" 
dente del anhídrido carbónico qu¡ 
siempre existe en el aire, cuando el 
vegetal se halla a la luz. Durante 
la noche, en la oscuridad, la caú'ti 
dad de carbono fijada no es siíiñ 
0.080 litros: es decir 16 veces me-
nos que bajo la influencia de la iu¡ 
directa. 
E l otro elemento, el oxigeno 
guarda estrecha relación con el car-
bono fijado, puesto que la cantidad 
de oxígeno emitida al descomponer 
la luz el llamado ahidrido carboni-
co, es otro tanto. 
E l hidrógeno llega a la planta por 
la humedad absorbida. 
E l Nitrógeno lo toma el organis-
mo vegetal de los compuestos át 
niacales. 
L a absorción del carbono, princi-
pal componente de la madera, gra-
cías a la acción de la luz, se verifu 
ca por las hojas. Teñidas estas de 
una sustancia llamada clorofila, en 
las celdillas misteriosas del tejido 
verde se verifica la misteriosa des-
composición del anhídrido carbónico 
del aire, y la fijación del carbofto 
que ha de sostener su vida y fa¿ 
lugar al crecimiento. 
Toda la coloración verde, por lo 
tanto, es debida a la luz. También 
la variada y bellísima de las flores 
es juego de la luz, como lo es la 
tonalidad que adquieren los frutos 
al llegar a buena sazón. Basta para 
obtener una prueba de elio cubrir 
parte del fruto verde con una hoja,, 
por ejemplo. E l fruto no adquirirá 
su tonalidad propia de la madurez, 
donde se ha resguardado de la luz 
por la hoja adherida. 
Lo brillante del plumaje de las 
aves, la belleza de la piel de las fie-
ras, y cuanto es adorno del mundo, 
animal crece y se engalana, en las 
especies que viven más cerca del 
ecuador, donde la luz impera y 
huye de los mortecinos y oscuros 
casquetes polares. 
Una leyenda céltica habla de 
cierta hada que habita en submari-
nos palacios, y que a veces se di-
vierte en sus correrías por la super-
ficie de las aguas, fingiendo alcá-
zares y torres suspendidas sobré las 
aguas. 
Los habitantes de la costa oeste 
de Italia miran a veces las costas 
sicilianas fronterizas con asombro, 
porque sobreponiéndose a ellas se 
parecen intercolumnios mágicos, co-
ronados de movibles palacios, de 
jardines pensiles y mil géneros y 
clases de adornos. 
Son los juegos de la luz sobn 
copos de aire de densidades varia-
bles, que la calma sostiene en equi-
librio inestable. E s la Fata Morgana , 
que se muestra a la exaltada imagi-
nación del pueblo más artista del 
mundo. 
Gonzalo R E I G . 
Madrid 10 de Abril. 
Tina caída. 
E n el Hospital Municipal fué asis-
tido de la fractura del húmero iz-
quierdo Sandalio Lérida Borulaliar, 
de 15 años de edad, y vecino de E s -
trella 113, que se causó dicha frac-
tura al caerse casualmente en el ga-
rage sito en Manrique entre Bolívar 
y Estrella. 
Agresión a un vigilante 
E n 21 y G. Federico Fernández de 
Mas, de Matanzas, de 31 años y veci-
no de Colón número 25, sostenía una 
reyerta con otro individuo, y al in-
tervenir el wrilante 1572 José H i -
dalgo para separarlos y detenerlos, 
Más le agredió dándole unas cuantas 
bofetadas, causándole lesiones leves 
en la mejilla izquierda. 
Fernández Mas fué remitido por el 
licenciado Armisén de guardia, ano-
che, al Vivac. 
Menor galpcado 
Gilberta Lavín Domínguez de 15 
años de edad, vecino de San José 
119, sufrió la fractura de los huesos 
de la nariz, al ser golpeado brutal-
mente por un moreno nombrado Mi-
guel Angel y que vive el San José 
140. 
Fué asistido en el Hospital Muni-
cipal. 
Nicolich. * 
Quedó en libertad mediante fianza 
de cien pesos. 
V I D A O B R E R A 
Hurto. 
Antonio Merino Rulz, español, de 
18 años de edad y vecino de Zenea 
171, fué detenido por el vigilante G. 
Gómez, a petición de Pedro Iraiso 
Sournet de la Habana, de 18 años 
y vecino de Zenea 183, que le acusa-
ba de ser el autor del robo de un 
cofre de plata con iniciales de oro, 
que aprecia en $80. 
Merino quedó en libertad. 
Los RezagadoresF. 
Celebraron Junta General ei 
Amistad 95. Fueron aprobados los 
asuntos administrativos. 
Después se trató sobre el proyec-
to de Federación de los Gremios de 
Rezagadores, de Key West, Tampa, 
New York y la Habana. 
Esta aspiración quedó convertida 
en realidad al aprobarse el proye 
to Federativo de las cuatro Unioné 
pudo llegarse a un acuerdo que pa-
recía difícil, por que con el mejor 
deseo Por parte de todas las Uniones 
que ahora convinieron el pacto, se 
limaron las asperezas en algunos ar-
tículos, con el fin de que todos sin 
el menor recelo, secunden las activi-
dades de la organización. 
Se acordó en vista de la penuria 
que atraviesan en Tampa y otros lu-
gares, remitirles quinientos pesos, 
que tienen en Caja procedentes pre-
cisamente de allí, cuando para sos 
tener aquí al gr/mio, le enviaron re-
E n asuntos generales trataroi 
cursos repetidas veces, 
otros particulares de suma impor-
tancia. 
C. A l i V A R E Z . 
Robo de prendas 
Guadalupe Ruiz Sánchez de In-
iquisidor 39 denunció que de su do-
(inicilio le sustrajeron prendas por 
i valor de $90. 
Amenazas de muerte. 
Domingo F . Nicolich y Alceai, ve-
cino de San José 171, denunció en 
las oficinas de la Policía Secreta, 
.que al pasar por la calle de San Jo-
Isé frente al número 132, un indivi-
¡duo salió de dicha casa con un re-
jvólver en la mano, y de amenazó de 
muerte si volvía a pasar por allí. 
Nicolich cree ene el que le ame-
nazó lo hizo por orden de Abelardo 
Reyes, vecino de San José 132, que 
es muy celoso. 
Mas tarde fué detenido Antonio 
Rodríguez Rodríguez, electricista y 
vecino de San José 20, que es el in-
dividuo que amenazó de muerte a 
A U T O M O V I L E S 
Nuevos y áe uso 
D« todos los precio» T P*» *•* 
dos los gustos. 
Venga a vemos antes de com 
prar máquina. 
Admitimos carros «n storaj* pa-
ra venta en comisión o para w 
guarda y limpleía. 
Santamaría y Co. 
Marina S. Teléf. 13-419». 
D r . G á l v e z G i i i l l e m 
S E M I KAüES, E S T E B ^ X -
Y HEáNIAS O Q ^ E ^ V ; 
3BAS, COITSUT.TAS DE 1 A 
MONSERRATE 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES-
DE 3 r MEDÍA A 4 
ÍOd-l 
O 1716 
" E L P R O G R E S O 
SOCIEDAD ANONIMA DE LAVADO Y PLANCHADO AL VAPOR Y 
PROTECCION MUTUA 
SECRETARIA • Barrera, 
Estévcz, don José FernAnde^ ^ n Go, 
don Prudencio González, don Karo^ 
dos y don José González. . vocal*9 
Habrá que elegir además ao» » error 
por un año, uno para subsanar c otr0 
mexu o, u "o cometido en la elección a" , Jirtor Ve-
n; . M|,ijmiento a lo dispuesto en el\para ocupar la vacante del ^ car< 
A •• i [i i lo 20 del Reglamento de la So-'nanci* López que ha renuncíaoo -
ultíiifid. ! go con carácter irrevocable y errdf 
I . t mí^rjibrós del Consejo de Adml-¡ píente también para /u,^saP^;„ 
•.ación que habrán de elegirse, son: " 
Vicepresidente, Vicetesorero, diez Vo 
cales y cinco Suplentes, de conformi 
dad con las prescripciones Rcglamen-) glamento. se constituirá en ij> ' r j o a 
tarias, por haber terminado el tiempo I vocatoria y serán válidos y 0 ° ci nú-
para que habían sido elegidos los seño-! los acuerdos, cualquiera que sl ' • 
Por disposición del señor Presidente, 
cito a los señores Accionistas para la 
segunda reunión de la Junta General que 
tendrá efecto el día 30 del corriente a 
las dos de la tarde en el local de la 
K'M ro: i. Vapor, nú ro 5. a fin de 
) lom suosan^ 
'co«;eLido en la elección última. e, 
-i La Junta, de conformidad con io h , 
ií- venido en el Artículo 23 del 9 ' ^ ° con-
I res don Pedro J . Bisray. don José María 
• Candía, don José Mf-rta Váüex. don Nor-
¡ borto Ispizua, don Ricardo Bouza, don 
Valentín Nícega, don Alejandro Uria, 
' don Máhuel Balseiro, don José García 
Í Castro, don Eduardo Calvo, don Anto-nio Ladra, don Tomás Pita, don Krailio 
m r̂o de accionistas que concurra y 
de acciono:* representadas. 
Habana, Abril 24 de 1922. 
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S E C C I O N J U R I D I C A | H a n s i d o i m i t a 
Por los doctores Felipe Rlvero y José K . Cosculluela. 
Consultorio Jurídico del DIARIO DE DA MARINA 
JEn esta sección contestaremos todas aquellas preguntas que se nos ha« 
gan en relación con la materia. Las que por su importancia lo ame» 
riten, serán contestadas directamente por correo o bien en nuestro 
Bufete y Notaría. Diríjase la correspondencia a los doctores Felipe 
Rlvero Alonso, Abogado, y José R. Cosculluela y Barreras, Aboga-
do y Notario, O'Reilly y Mercaderes, Edificio Abren, Departamen-
tos 310 y 311, Teléfono A-0843. —Habana. 
H . Hernández. Ciego de Avila.—Nin- potencialidad suficiente para produ-
gún comerciante ni industrial pue- j cir daño ésto es para lesionar el de-
de usar los envases con marcas re- recho de los fabricantes interesados 
pues de hacerlo incurre en las pena-1 en no exponerse al riesgo de una 
gistradas a favor de otras personas, j competencia desleal que menoscabe 
lidades que señala la Ley. Hasta ha- \ su crédito, así como el de los con-
ce poco, distintas industrias de I sumidores que a su vez lo están en 
aguas minerales venían usando ! adquirir con las debidas garantías 
aguas minerales venían utilizando' productos legítimos, y esa aptitud 
los envases de las fábricas de Cer- j para dañar basta para la perfecta 
veza " L a Tropical" y Compañía de l consumación de un delito que por su 
Hielo,; pero ésto dió motivo a que ; carácter social no requiere, al igual 
se formularan varias denuncias por! qué todos los de su índole la efecti-
uso ilícito de envases y se logró el i vidad del daño particular. 
procesamiento y condena de los cul- j . 
pables. No hace mucho tiempo, el Ad- ! j o sé Rivera. Habana.—Si tiene us-
ministrador General de las fábricas ¡ ted su carta de ciudadano cubano 
de cerveza "Tropical" y "Tívoli", di-1 puede jr übremente a España; el 
rigió una circular al público, llaman- j pasaporte debe obtenerlo de la Se-
do la atención sobre el uso ilícito i crétaría de Estado, como tal ciuda-
de las botellas o envases de aque- i daño, pero debe visarlo el Cónsul de 
lias fábricas por comerciantes o in- España, ya que es el país a donde 
dustriales y anunciando su proPósi- se ¿irije 
to de perseguir criminalmente a los) Su am.go renunciar la C{U. 
infractores. , . 'dadanía española y optar por la cu-
L a orden 512 de 1900 en relación ^ cumplimiento de los 
con el a r t í A c u V 2 ^1 ^ legales. 
de 21 ae Agosto de 1884, expresan j ^ 0 
que el que obtenga un certificado de ^ ^ Sailtiago de Cuba.—No somos 
propiedad de una marca, esta auton-, . 0pini5n ¿e que ustea niegue y 
zado para perseguir criminalmente 1 en duda firma apare. 
a los que compran o vendan enva-1 
Ponemos en conocimiento de núes , 
tros favorecedores que nuestros fa-1 
mosos vegueros Baire, ya han sido i 
imitados por varios fabricantes pe-1 
sarosos del éxito ajeno,por lo que | 
rogamos al público que se fije en 
nuestra marca Baire que aunque sean ' 
imitados jamás serán igualados. Su • 
precio ha sido también reducido á fin \ 
de que puedan ser adquiridos por los; 
buenos fumadores a 10 cts, en to-i 
das partes. 
Fábrica-Belascpains 34 Teléfonos 
.M-2786 y M- 2020. | 
Agente Ramón García. 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
c 3347 6d-28 ab 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Procesados por defraudación a la 1 
Aduana 
Ayer el Juez de Instrucción de la '[ 
Sección Primera, Ledo. García Sola, •' 
procesó a los acusados Antonio Fran- I 
co y Díaz, Bernardo Cárdenas y He- I 
rrera, Miguel Peñalver y Montes y i 
Angel Prego y García, por los delitos \ 
de defraudación a la Aduana e in-1 
fracción de la ley de drogas heroi- j 
cas, poniéndoles mil pesos de fianza ! 
a cada, uno para poder gozar de li-
bertar provisional. 
Estos acusados fueron los que sor-
prendió la policía de la Primera Esta-
ción sustrayendo de la * Aduana de 
la Habana cajas conteniendo mor- • 
fina. i 
Otros procesados 
E l Juez de Instrucción de la Sec- i 
ción Segunda, Ledo. Ponce, procesó \ 
ses con marcas estampadas perma- ¡ce en el documento; la demanda que • le han interpuesto carece de razón, nentemente y que estén registradas debe usted hacer es desig. 
a favor de otras personas, merecien- nar ab do le dirijai y discu. 
do la sanción penal que establece el ^ d de ese estado de derecho 
artículo 287 del Código Penal por Tazón usted ti ya ^ 
el delito de falsificación de marca su contrari no de exigirle ese 
Conocemos la sentencia de fecha 2 i 
de Febrero de 1920 del Tribunal Su-
premo, casando una sentencia abso-
lutoria de la Audiencia de la Haba-
na, por usar envases con marcas per-
manentes para expender líquidos y 
el licor llamado "Cubitas", a que 
alude la Circular del Administra-
dor de las fábricas ya citadas, pues 
esta causa procedía del Juzgado de 
Instrucción de la Sección Cuarta de 
la Habana; pero el caso no es igual 
al de la consulta. E n la sentencia 
número 20 de fecha 2 de Febrero de 
1920, se expresa: que la simple 
compra de envases con marca es-
tampada permanentemente y regis-
trada a favor de otra persona., cons-
tituye delito sin que exculpe el que 
se tenga entendido que las botellas 
tengan o no marcas estampadas 
que se enajenan con1 el caldo, pues 
el mero hecho de comprar o vender 
envases con marca estampada per-
manentemente y registrada a favor 
de otra persona, tiene, por sí solo, 
TOLICIAHERÍDO 
reintegro en efectivo. 
Angelí García. —Habana.—No estan-
do inscripto en el Registro de la Pro-
piedad el contrato de arrendamien-
to de la finca comprada, no está us-
ted obligado a respetar dicho con-
trato, a no ser que lo reconozca en 
la escritura pública, que firmó con 
el vendedor. E l artículo 1571 deter-
mina que el comprador de una fin-
ca arrendada tiene derecho a que 
termine el arriendo vigente al veri-
ficarse la venta, salvo pacto en con-
trario y lo dispuesto en la Ley Hi-
potecaria. 
E l arrendatario, por no tener ga-
rantizado su derecho para el caso 
de venta de la finca arrendada, no 
puede reclamarle nada al nuevo due-
ño, y si tendrá la acción expedita 
contra el arrendador por daños y 
perjuicios. 
Por consiguiente, el desahucio 
procede. 
L O S A C E I T E S 
r 
M A R T I 
se presentaron en el mercado co- ] 
I 
mo un aceite mas \ 
M A R T I 
pero en poco tiempo ganaron fa-
ma en el favor público 
y hoy se consumen en todos los 
hogares de Cuba. 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
(Por telégrafo) 
Madruga, Mayo lo. de 19 22. A 
las 10.30 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Anoche fué herido atravesándole 
el brazo izquierdo por arma blanca 
el vigilante de policía Rogelio Rodrí-
guez por Basilio Avila, ambos de la 
raza blanca. E l hecho ocurrió en un 
baile en la finca "San Miguel" de 
este término. E l agresor fué deteni-
do. E l juzgado actúa. 
ALONSO. Corresponsal. 
P A R A C U R A R UN R E S F R I A D O 
EN UN DIA, tómese L A X A T I V O B R O -
MO Q U I N m El boticario devolve-
rá el dinero si no le cura. L a firma 
de E . W. G R O Y E se halla en cada ca-
U n r e m e d i o p a r a e l R e u m a 
p r o b a d o p o r s u a n t i g ü e d a d 
Ningún remedio como la Litina 
ha permanecido más fiel a sus indi-
caciones; prueba evidente de su efi-
cacia y de los fenómenos científicos 
en que se basa su acción. 
E l "Benzoato -de Litina de Bos 
que" es el mejor producto para ha-
cer soluble el ácido úrico y uratos 
que se depositan en las articula>-
ciones, dando origen al reuma, go-
ta, tofos y múltiples dolores. 
E l "Benzoato -de Litina de Bos 
que" se vende en todas las farma-
cias de la Isla. 
Nota: Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre Bosque que 
garantiza el producto. 
2d-2 
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F U L P E R 
Es una Garantía 
Contra Enfermedades. 
Hospitales y Escuelas 
del mundo entero 
lo han reconocido. 
CAMAS V COSAS DE 
HIERRO Y BRONCE 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Ores. RIMERO \ COSCULLUELA 
E D I F I C I O A B R E L J 3 1 0 Y 311 - T E L E F . A - 0 8 4 3 
M E R C A O E R E S 
CORONAS Y FLORES 
Las ofrendas fúnebres de Coro-
nas, Cruces, Cojines, Ramos, Su-
darios y todo tributo de flores na-
turarles, se confeccionan en "El 
Clavel" por los floristas más ex-
pertos. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier 
parte del mundo. 
Nuestros precios están al alean-! 
ce de todas las fortunas. 
La misma atención ponemc«3 en 
y barato al más artístico y sun-1 cumplir el encargo más modesto, | 
tuoso. ' como el pedido más valioso. 
HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L " I 
PARA REGALOS 
Las flores naturales es el rega-
lo que siempre llega oportuno. 
Nada expresa mejor la alegría y 
el afecto que unas flores, ya sean 
en forma de bouquet de novia, ra-
mos, en cajas o en una artística 
cesta. 
Para estos obsequios "El Cla -
vel" está siempre preparado cor 
las flores más exquisitas para aten-
der desde el obsequio más sencillo 
ARMAND y HERMANO.—GEN ERAL LEE y SAN JULIO 
TELEFONOS 1-1858,1-7029, 1-7376, F-3587. MARIANA0. 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
a Manuel Alvarez y Alvarez, por el 
delito de alzamiento comercial, po-
niéndole 3 mil pesos de fianza. Tam-
bién procesó el citado Juez a José 
Verdazco por el delito de hurto, con 
200 pesos de fianza. 
Nuevo escribano 
Ayer tomó posesión del cargo de 
escribano del Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Primera, el señor 
Manuel Escobar. Ocupa la escriba-
nía vacante del señor Juan Menuel 
Rodríguez. 
No le reconocen sus íj»30 mensuales 
Al Juzgado de Instrución de la 
Sección Primera se dirigió ayer Ju-
lián Alvarez y Bellido, vecino de Co-
rrales número 68, denunciando los. 
hechos siguientes: 
Que en el año de 1918 intervino 
en el contrato de sub-arrendamiento 
hecho por la razón social "Junco y 
García", propitaria del café "Las 
Columnas", del local donde estaban 
los billares, para establecer en el 
mismo el cine "Rialto". Que el a l -
quiler mensual se convino en 360 
pesos, de los que fTebía percibir el 
denunciante 30. Recibió Alvarez en i 
el acto de firmarse la escritura 500 ! 
pesos como adelanto de su parte a i 
percibir, a más del importe de unas ' 
"comidas" que debía en el café "Las 
Columnas". Que en 27 de diciembre 
de 1919 se hizo traspaso de la fir-: 
ma comercial propitaria del citado ! 
café, a favor del señor Manuel Gar- ; 
cía, quien después vendió a Alberto ! 
Colas. 
Refiere que Manuel García no hi- j 
zo constar en la escritura de venta a | 
Alberto Colás, que él debía percibir j 
30 pesos mensuales del alquiler de j 
360 que se le cobra a los propieta-i 
rios del Cine Rialto. 
E l importe que debía percibir Al- I 
varez Bellido por esa parte del alqui-! 
ler ascendía a 2,880 pesos, y se con-• 
sidera perjudicado en la diferencia 
entre esa cantidad y los 500 pesos 
que le entregaron al firmarse la pri-
mera escritura y el valor de lo comi-
do en "Las Columnas", que estima 
en unos trescientos o cuatrocientos 
pesos. 
Hurto de prendas 
Guadalupe Ruíz y Sánchez, vecina 
de Inquisidor número 39, denunció a 
la policía que por haber dejado abier-
ta la puerta de su habitación, le hur-
taron joyas que estima en 90 pesos. 
Ignora Guadalupe quien pueda ser 
autor de este hecho. 
Por la ventana 
Los hermanos César y Roger Ote- [ 
TO y Masdeu, vecinos de Damas nú-
mero 6, participaron a la policía que 
abriendo la puerta-ventana que da a ; 
la calle, le han robado ropas de am- | 
bos, que aprecian en 170 pesos. 
Hurto de ropas 
Manuel Rodríguez y Godoy, intér-
prete que reside en el Hotel Capito-. 
lio, sito en Máximo Gómez número 
113, se presentó en la Jefatura de 
los Expertos, denunciando que efe 
la habitación que ocupa le hurtaron 
ropas de su propiedad, que estima 
en 60 pesos. 
Sospecha pueda ser autor de la 
sustracción el camarero del tercer 
piso del hotel, cuyas generales igno-
ra, a quien vió salir a la calle con un 
bulto que supone fuera de sus ropas. 
Narcómano 
Ayer se presentó ante la policía 
Ernesto Musset y Zayas, vecino de 
Zenea número 165, refiriendo que 
hace como 9 meses que se dedica a 
inyectarse drogas heroicas, y que 
está arrepentido y desea curarse. 
E l Ledo. Ponce, Juez de Instruc-
ción de la Sección Segunda, que co-
noció el acta levantada por la poli-
cía, dispuso el ingreso de Musset en 
el Hospital Calixto García, previa la 
comprobación de que es narcómano. 
Procesados 
Estanislao Mederos Rodríguez, 
fué procesado por robo en el Juzgado 
de Instrucción de la Sección Cuarta, 
con $400 de fianza. Federico Fer-
nández de Más por atentado, con 200 
Robo en una bodega 
E n la bodega sita en 7 número 83, 
se cometió, un robo. Los ladrones pe-
netraron por la puerta trasera de la 
casa, violentaron una carpeta y sus-
trajeron $75 y prendas por valor de 
110 pesos. 
Robaron 
Antonio Ferrera Navarro, español 
de 35 años vecino de Flores 70, de-
nunció que de la casa de su propie-
dad acabada de construir sita en Con-
cepción y 8, en la Víbora le sustraje-
ron los servicios sanitarios, lavabos 
y fregaderos, que aprecia en $1120. 
Una coz 
Al darle una coz el caballo del ca-
rretón 4868 en Milagros y 1ro. de 
Octubre a José Almeyda Vega de 23 1 
años de edad y vecino de la finca " L a 
Guardia" le causó contusiones en la 
región abdominal y fenómenos de 
schock tramático. 
Lesionados casuales 
Elisabeth Sánchez Fernández de 3 
años de edad se cayó en su domicilo 
Santa Ana 38 causándose la luxación 
de la articulación escapulo humeral. 
Manuel Moragas Gómez al montar 
en el camión 20245 en la calle Real 
en Puentes Grandes,, sulrió una con-
tusión en la pierna izquierda al ser 
comprimiré contra un poste del Te-
léfono. 
Manuel Gómez Menéndez, español 
de 15 años de edad vecino de Manuel 
de la Cruz 169 se cayó en Villanueva 
5 2 causándose la luxación de los hue- j 
sos del antebrazo derecho. \ 
Jugando a la pelota 
José Martínez Blanco de 23 años 
y vecino de Castillo 4 se fracturó el 
pulgar izquierdo jugando a la pelo-
ta en el Reparto "Las Fernandas" 
en Luyanó. 
Intoxicación 
E n el tercer centro de socorros fué 
asistido pasando después al Hospital 
Calixto García, Antonio Paieta Alé-
ñela, español de 28 años de edad y 
vecino de Luyanó y Concha que su-
frió una grave intoxicación por ha-
ber tomacTo según declaró .una bote-
lla de laguer "Tropical" en el café 
de Luyanó y 1ro. de Octubre. 
L A S T A R D E S D E B E L E N 
P R E C I O S A S 
N O V E D A D E S 
E N 
Z A P A T O S B L A N C O S 
B L A N C O Y G R I S 
B L A N C O Y R O J O 
B L A N C O Y V £ R D £ 
P I E L B U N G A 
ASTE E L SANTISIMO 
EIÍ IíOS QUINCE JUEVES 
A las 4 p. nu se expone el Santí-
simo y se reza el Rosario. 
A las 4.30 p, m. un cántico, y a 
continuación se hará el hermoso 
ejercicio de los "Jueves Eucarísti-
cos": 
Quince huerfanitas del Colegio-
Asilo de San Vicente, en traje de 
Pages del Santísimo y postradas por 
todos los concurrentes ante el di-
vinísimo Sacramento, recitarán cada 
jueves las oraciones y súplicas co-
rrespondientes: es acto solemne, efi-
cacísimo al que deben estar presen-
tes todos los devotos. 
E l coro de las huerfanitas canta-
rá algún motete. 
Luego viene una breve conferen-
cia y se hará la reserva. 
E l coro de San Vicente entonará 
el Himno Eucarfstico y todos los 
asistentes le acompañarán en el can-
to. 
OCTAVO DE LOS HUEVE 
Primaros Viernes en el mismo 
templo 
A las 7 a, m. Comunión General. 
E n ella se dará a cada comulgante 
una preciosa estatuí ta de la Santí-
sima Virgen-
L a comunión se da mientras se 
celebra la misa. 
A las 8 a, m. Misa Cantaday Ser-
món. 
Queda el Santísimo expuesto todo 
el día para ser adorado y despachar 
las súplicas de sus siervos. 
A las 4.30 p, m. Trisagio y Reser-
va. 
Se cierran los cultos del Primer 
Viernes con la bendición del Santí-
simo, 
L A E S P A Ñ A I N C O G N I T A 
PARA SEÑORAS 
$ 2 ^ 0 0 $ 3 ^ 0 0 $ 4 * 0 1 
$ 5 ^ 0 0 y $ é ' 0 G 
PARA NIÑOS 
$ í / o o $ 2 4 0 0 $ 3 < 0 0 $ 4 < 0 0 
PARA HOMBRES 
TENEMOS E l MEJOR SURTIDO 
No compre s i n ver antes 
nuestros prec ios . 
" I A U N I V E R S A L " 
AGUILA Y MONTE 
c 8215 alt 3d-2i. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s , 
UOHSERRUTE No. * I . CONSULTAS DE I 
^ Especial para los pobres de 3 y media a 4. 
A 4 
M A R T I N F . P E L L A Y C a . 
ZKPOBTASOKES DE TEJIDOS 
c S ' B REY- 21 y 23. Apartado 
lades ífro^f . constantemente artículos de algodón e hilo en grandes cano 
«Ales procedentes de dejes do cuenta o liquidación. Pagamos al contado 
C 2149 46d-16mí 
L u z blanca, brillante, 
C o n s u m o de corr i en te 
r e d u c i d í s i m o 
Todo lo más bello y menos conocido 
Que en Arquitectura, Paisajes y Cos-
tumbres populares hay en España, se 
encuentra feoberviamente reproducido 
con exquisito arte en el libro cuyo títu-
lo encabeza estas líneas, producto de la 
Kurt Hielscher y al que no le movió 
otro interés que el conocer las belle-
labor asidua durante cinco años de 
zas que encierra España. 
E l producto de su trabajo fué el ob-
tener más de 2.000 insuperables foto-
grafías de las que seleccionó 304 qué 
son las que constituyen la obra "ES-
PAÑA INCOGNITA." 
Estas fotografías están impresas en 
roto-grabado con tal maestría y limpie-
za, que pueden observarse los más mi-
nuciosos detalles mucho mejor que exa-
minando el original. 
Toda la obra de "ESPAÑA INCOG-
NITA" forma un volumen en folio se-
veramente encuadernado, conteniendo 
una introducción del mismo autor que 
constituye un verdadero poema en pro-
sa traducido al castellano y 304 sober-
vios grabados que mide cada uno 21 x 
! 16 centímetros. 
| Invitamos a las personas amantes de 
: lo bello a que pasen por la Librería 
| "Cervantes" a examinar la obra "ES-
I PAÑA INCOGNITA" en la que podrán 
I contemplar la supremacía del arte fo-
tográfico reproduciendo las maravillas 
que encierra España y que son desco-
nocidas de propios y estraños. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana $ 15.00 
En los demás lugares de la Isla 
franco de portes y certificado 15.60 
. OTRAS OBRAS ULTIMAMENTE R E -
CIBIDAS E N LA L I B R E R I A 
"CERVANTES" 
! LAS L E Y E S D E L PENSAMIEN 
TO.—Volumen IV de las obras 
completas de William W. At-
kinson. Versión española de 
Agustín de Mena. 
En esta , obra tan interesante 
como las anteriormente tradu-
cidas constituye un minucioso 
estudio psicológico de la men-
te y las facultades supercons-
cientes. 
1 tomo elegantemente encua-
dernado $ 1.50 
POETAS JOVENES CUBANOS. 
Preciosa antología en la que 
están coleccionadas las mejo-
res poesías de los poetas jó-
venes cubanos, por Paulino G-
Baez. 
1 tomo en rústica. . . „ 
LA GRAN FLOTA BRITANICA 
Operaciones navales inglesas 
en el mar del Norte desde la 
ruptura de hostilidades (1914) 
hasta después de la batalla de 
de Jutlandia (1916), por el Al-
mirante de la Real Marina Bri-
tánica Lord John R. Jellicoe. 
Versión castellana. 
1 grueso tomo con mapas y 
encuadernado 
AERAHAM LINCOLN.— Estu-
dio crítico-biográfico en el que 
se exponen sus esfuerzos co-
mo jefe del pueblo americano 
para mantener la existencia 
nacional, por G. H. Putnam. 
Versión castellana de José P. 
Godoy. 
1 tomo encuadernado. . . . 
TRATADO DE ZOOLOGIA. Obra 
destinada a las escuelas His-
pano-Amcricanas, según los 
más modernos métodos bioló-
gicos, por el Dr. Otto Lutz, con 
la colaboración del doctor V . 
Lachner Sandoval y la revisión 
del doctor Peiiro d^ Mugica. 
Edición ilustrada con 8 lámi-
nas en colores, 2 en negro y 
250 grabados intercalados en 
ciosa colección de canciones 
propias para las escuelas, por 
Manuel ernández Juncos con 
música de Braulio Dueño Co-
lón. 
Nueva, edición aumentada y co 
rregida 
MOROS Y ESPAÑOLES. Colec-
ción do anécdotas y descripcio-
nes de las costumbres de los 
moros, por Guillermo Rittwan 
gen. 1 tomo rústica 
el texto. 
1 tomo en 4o. encuac^rnado. 
CANCIONES ESCOLARES. Pre-
A R T E DE VENDER Y DE AU-
MENTAR LAS VENTAS Y 
LAS GANANCIAS.—Libro de 
oro del comerciante al por me 
ñor. conteniendo reglas y con-
sejos basados en la experiencia 
para poder anunciar y vender 
con grandes probabilidades de 
éxito. Obra publicada por la re-
vista "El fomento Industrial 
y Mercantil" 1 tomo encuader-
nado 
L I B E E R I A "CBRTAKrES" 
TRATADO DE OOLOGIA. —Obra 
DE RICARDO VELOSO 
Saliano 62, esquina a Heptuno. Aparta* 








D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 alt. Ind.-18 ab 
r G o n z a l o P e d r o s o 
rtX^V.TAVO QEXi aOSPXTAZi DJt 
\ j Emergencias y del Hospltai Nu-
mero Uno. 
E S P E C I A L I S T A EXT TOE» A. 
Hi ñas y enfermedades venéreas. Cia-
toscopla y cateterismo de los urétera*. 
JIJOTE OCIO WEB SB STEOSAIiVAESAj». 
i CONSULTAS: DVJÍTA 12 M. Y Be /•,» 
\ j S a t o , m í e n l a ouls d« Cuba, O i J 
PAGIfTA CUATRO DíÁh.O Dfc. LA MARiNA Mayo 2 de 19^ . A Ñ O XC 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O 
ftrrOaMtACIOH DIAJUA DIB X.A «EUACCION 8TJCtr»3AXi UBI. "UIAJBIO M 
Madrid, 7 de abril de 19 22,. 
E i parte de anoche en Guerra, di-
ce: 
' Según conuinica el general en-
cargado del despacho desde Tetuán, 
a las veinte y diez del día de hoy, no 
ha ocurrido novedad en los territo-
rios de Ceuta, Tetuán y Larache. 
En el de Melilia se ha ocupado por 
la brigada Bugardain, hoy acampa-
da en Qunti, la posición de Chemo-
rra, con escasa resistencia. 
Ea brigada de Cabaneiias desde 
Kandussi salió para ocupar Laari en 
Tuya, consiguiéndolo y establecien-
do posición en sitio inmediato. 
E l repliegue se hizo en buenas 
condiciones." 
E n Melilla 
L a operación complementaria so-
bre la cabila de Beni Said se efec-
tuó con un completo ^xito, tomando 
parte en ella tres columnas. 
L a mandada por el coronel señor 
Fernández Pérez( se formó con fuer-
zas de Bugardain y pernoctó en Kun-
tl. . 
L a integraban las siguientes fuer-
zas: 
Policía indígena, escuadrones, de 
Parnesio, batallones del Rey, Valen-
cia, Navarra, Andalucía, Guipuncoa 
y Corona, octava columna del Par-
que móvil y grupo del onceno ligero 
de Artillería, compañías del cuarto 
de Zapadores y sección de tendido 
de línea. 
Iba en extrema vanguardia la Po-
licía indígena, y se destacaron am-
plios flanqueos de guerrillas por el 
lado derecho, protegidas por la Ar-
tillería de Tikerinln y Siaí Salem, 
V por el izquierdq, hasta Yar E l Baax 
E n esta forma, la columna logró 
su objetivo, que era la ocupación de 
una altura denominada Chemorra. 
Casi instantáneamente salió de 
Kandusi la columna del general Ca-
banellas, compuesta de fuerzas de 
Regulares, escuadrones de Pavía, ba-
tallones de Castilla, Albuera, Toledo 
y Asia; el grupo de montaña del re-
gimiento mixto, el Parque móvil de 
la Comandancia de Artillería, el gru-
po ligero del mixto, el grupo a ca-
ballo, Zapadores de la Comandancia 
de Ingenieros, dos compañías de la 
Comandancia de Intendencia y dos 
Ambulancias de montaña. 
Para proteger el avance de las gue 
rrillas, quedó emplazada en Tisingan 
la artillería ligera. 
Las guerrillas ocuparon Antulla, 
desplagándose después para prote-
ger ios trabajos de fortificación. 
Yi de Dar-Drius salió la tercera co-
lumna, mandada por el general Be-
renguer (don Federico), integrada 
por fuerzas de Policía y Regulares, 
dos banderas del Tercio, tres bata-
llones de Infantería, la tercera co-
lumna del Parque ínóvil, el grupo li-
gero de Artillería, una batería de 
obuses, el tercero de Zapadores, la 
estación óptica y ambulancia. 
Quedó en Dar Drius el resto de la 
columna, para exitar agresiones. 
L a vanguardia, constituida por los 
Regulares, los legionarios y el bata-
llón de Careliano, pernoctó, al man-
do de don Alfredo Coronel, en la po-
sición de Ojeda, poniéndose en mo-
vimiento a las cinco y media de la 
mañana. , , . . , , . . ,.. 
Al llegar a Anvar, esta vanguar-
dia se dividió en dos grupos: uno, 
con la artillería ligera, subió a Hay-
ta Anvar oriental, emplazando ar-
tillería para proteger el flanco iz-
quierdo en la marcha del,grueso de 
la columna, y el otro desplagó al 
Oeste de la posición de Tungutz, evi-
tando que hostilizara las posiciones 
ocupadas durante los trabajos de 
fortificación. 
Los rebeldes, sorprendidos por la 
dirección del avance, no pudieron 
oponerse a este, y únicamente dis-
pararon algunos tiros al pasar una 
de las columnas por el barranco de 
Chemorra. 
Solo tuvo bajas—dos heridos—la 
columna Cabanellas. 
Cooperaron al avance los aviado-
res. Cuando Yolaban sobre el Monte 
Mauro, el enemigo les disparó algu-
nos cañonazos, sin consecuencias. 
También tomaron parte los hidro-
aviones, que han bombardeado los 
Poblados entre Afrau y Sidi Dris, es 
decir, hacia el lado de ]a costa. 
Cerca de Tisingan se han encon-
trado, grandes cuevas para resguar-
darse los moros de estos bombardeos. 
A media tarde comenzó el replie-
gue; el enemigo no mostró su acos-
tumbrada acometividad en estos mo-
mentos. 
Al anochecer regresó el general 
Sanjurjo a la plaza. 
E l coronel Riqueime pernoctó en 
las nuevas posiciones. 
Ai atracar al muelle el vapor ru-
so "Kolina" lanzó de golpe, y sin 
previo aviso, el áncora de estribor, 
sin, advertir que ai costado se ha-
llaba el bote de los prácticos, que 
iban a dar los amarres. 
Dió el ancla un tremendo golpa-
zo ai bote, hundiéndolo, y arrástrán-
do a los tripulante, llamados José 
García, Francisco Ruiz y Antonio 
Muñoz. 
E l tercero recibió un golpe con 
el áncora y quedó muerto; el segun-
do pudo ser salvado por unos mari-
neros de la Transmediterránea. 
E n el vapor correo ha sido llevado 
a la Península el cadáver del alfé-
rez de Regulares, don Fernando 
Franco, muerto en la acción del 29 
del pasado mes. 
E l general Sanjurjo ha felicitado 
al oficial de Telégrafos del Peñón 
de la Gomera, don Fulgencio Glano. 
Én Tetuán 
Ayer, a pesar del durísimo tem-
poral de Poniente, se elevaron 10 
aviones, tres de los cuales, palotea-
dos por el capitán Martín Prast, le-
gionario señor Iglesias y teniente 
señor Galarza, llevando como obser-
vadores al comandante Aymat, jefe 
de este aeródromo, y teniente Cama-
cho y Masjüán, se dirigieron a la ca-
bila de Bocoya, bombardeando los 
poblados dos Besuda y Bades, y las 
alturas que dominan el Peñón de la 
Gomera. 
Arrojaron numerosas bombas que 
incendiaron los referidos poblados, 
causando enorme pánico entre los 
moradores, por ser ésta la primera 
vez que sufren los efectos de los bom 
bárdeos aéreos. 
Desde la costa seguían el curso de 
los aeroplanos los barcos de guerra, 
en previsión de cualquier contingen-
cia, dado lo durísimo del temporal. 
E l poma^idante Aymat, ha sacado 
unas, interesantes fotografías del te-
rritorio de Gomera hasta Melilla. 
E l resto de la escuadrilla bombar-
deó los poblados de Beni Aros, par-
ticularmente los de Ichel Hezana y 
Baba Tarza, en combinación con las 
fuerzas aéreas de Larache. 
A causa del tempofal tuvieron 
que regresar cuatro aviones con ave-
rías, aterrizando felizmente en el 
aeródromo. 
E n Alliucema« 
Melilla 6.—Ha llegado la gasoli-
nera. "Antonio Ibancos", procedente 
ae Alhucemas, de donde salió esta 
mañana, a las cuatro, conduciendo 
treinta individuos, entre ellos cua-
tro niños. 
E l viaje se efectuó sin novedad, no 
obstante el verdaval de Poniente, y 
sin que los moros se dieran cuenta 
de la salida de la embarcación. 
Cuentan los recién llegados que 
durante los dos últimos días los mo-
ros no han hostilizado la plaza. 
Los rebeldes están emplazando 
una batería en el lugar llamado Pei-
neta. 
Existe el temor de que hoy se rea-
nude el ataque. E l vecindario traba-
ja sin reparar los desperfectos cau-
sados por eenemigo. 
Los buques de guerra han oblbi-
gado ai enemigo a internar sus ca-
ñones. 
A L D E S P E D I R A B E R E N G U E R 
H e m o s h a b l a d o c o n e l a l t o 
RAZONES PODEROSAS D É CÍÉft tAS R E S E R V A S . ALGUNOS O B J E -
TOS M I L I T A R E S D E PRONTA Y REMOTA R E A L I Z A C I O N . CON-
TRA E L R A I S U L I SIN CONTEMPLACIONES. ACTOS D E A P R O -
XIMACION A F R A N C I A , COMO ÍÍAY QÜE E N T E N D E R L A A C -
CION P O L I T I C A . LNTENSIFICACTON D E L A R E C L U T A V O L U N -
T A R I A . L A P O L I T I C A D E L PAN Y E L P A L O . NI PLAZOS NI 
L I M I T E S . P E R F E C T O A C U E R D O CON E L GOBIERNO. L O S 
F A L S O S SI3IBOLOS D E L A CAMPAÑA. F E ABSOLUTA E N E L 
E X I T O . H A B R A R E C O M P E N S A S . . . ¿Y CASTIGOS? 
N o M a s 
Todos los reumáticos que luchah por 
curarse su mal grave, deben tomar Pu-
rificador Saji Lázaro, que se vende en 
todas las boticas y en sus laboratorios, 
Consulado y Colón, Habana. Purifica-
dpr San Lázaro, cura el reuma, hace 
eliminar les malos elementos que en la 
sangre cansan esta dolencia y liberta 
de padecimientos al género humano. 
Purificador San Lázaro, solo contie-
ne vegetales, es magnifico y de rápida 
acción.1 
C 34«0 alt. 3d-2. 
— ¡ U n momento, mi general! 
— ¡Adiós, amigo Tebib. ¿Qué le 
ocurre? 
—Mi general, tuve el chpnor de 
salir a su encuentro el día de su 
negada a Madrid. Venciendo su na-
tural reserva y discreción, pude, de 
la conversación que sostuvimos eu 
el tren, obtener algo que el público, 
al conocerlo, estimó interesante. . . 
Usted mismo fué tan amable, que 
no me riñp, y sonrió al leerlo. . . 
. — E n efecto: no se salió usted 
de lo prudente y de la verdad . . . 
—Pues válgame ello como mé-
rito para obtner ahora, en el mo-
mento de su regreso a Marruecos 
y después de las entrevistas con, el 
Gobierno, algo con que satisfacer el 
legítimo anhelo de la opinión pú-
blica. ¡No se vaya usted sin que de 
nuevo yo le coníiese! 
—Mire usted; de sobra sabe que, 
lejos de ser enemigo de la publici-
dad, por mi parte hablaría siem-
pre de todo lo que se debe hablar. 
¡Quizá el mayor error cometido en 
España con relación a los asuntos 
de Marruecos está en haber hecho 
del problema algo misterioso y ex-
clusivo para los iniciados, cón lo 
que el pueblo ha vivido en total ig-
norancia del problema y está siem-
pre dispuesto a creer las más ab-
surdas patrañas o más apasionados 
juicios; pero . . . el tema es tan de-
¡licado precisamente en estos mo-
mentos, que es preciso medir mu-
cho cuantas palabras se pronuncien. 
Hay razones poderosas que aconse-
jan una extrema discreción. Vea un 
ejemplo: hace días, los periódicos 
publicaron uña información de có-
mo habíamos procedido para abas-
tecer Alhucemas, ¿ v e r d a d ? . . . Pues 
bien: me comunicaron del Peñón de 
Vélez de la Gomera que los 'indíge-
nas de Bocoya, para hacer fraca-
sar nuestra táctica, hacen fuego de 
noche alrededor del islote y puntos 
de desembarco, para evitar que lle-
guen fuera del dia las barcazas del 
convoy, como ocurrió en Alhucemas.. 
Ellos, créame, se enteran de todo, 
saben todo lo que aquí se dice, y 
así. . . 
—Pues bien: si es preciso, díga-
me usted sólo lo que convenga que 
ellos sepan. Prestaremos un servicio 
a España. 
—Pero no satisfará usted la curio-
sidad legítima de los de a q u í . . . 
—Siempre habrá entre mis lec-
tores algunos suficientemente discre-
tos y avisados para leer entre lí-
neas, entender lo que se diga y su-
poner lo que no se diga. Él caso 
es orientar. . . 
—Además, yo hoy no puedo ha-
blar. Suponga usted que el Gobier-
no quiere hacer una declaración por 
su cuenta. . . 
—Mejor. Así se contrapesarán las 
dos opiniones. ¿O es qué teme us-
ted no coincidir con lo que ellos di-
gan? 
— ¡No; eso, no! Le aseguro a us-
ted que estamos de pleno acuerdó. 
¡Palábra de caballero! Pues ¡si pre-
cisamente por eso es íni contento en 
este viaje! No lo dude usted, y le 
autorizo a que lo diga: Absolutamen-
te compenetrados, en la totalidad y 
en los detalles, 
—¡Bravís imo! Eso ya es decir co-
sa de interés. ¿Vé usted cómo siem-
pre se saca algo? 
— E s verdad. Por eso no quiero 
decirle nada. 
— ¡Pües yo insisto! 
— ¡Y yo, hoy, me niego! 
— E s t á bien. Respeto sus ecrúpu-
los. Hoy no dirá nade. Mañana. . . 
—Mañana será otro día, Tebib. 
¡Adiós! 
—Hasta mañana, mi general! 
(Día 3 de abriil. Diez de la mañana) . 
amigo euyo no romperá jamás, ni 
ante el señuelo de un éxito clamo-
j roso de información, los lazos que 
le sujetan a sus deberes para con 
usted" y para con el alto interés na-
cional que procura servir. 
—Así lo espero de usted, Tebib. 
Hablemos. . . 
—Hablemos. ¿Ha variado usted en 
algo después de las entrevistas y con-
ferencias de estos días su plan mi-
litar? 
I — E n nada esencial. ¿Cómo variar-
lo? E l plan de hoy, el de ayer, el 
de siempre, el- plan mío, se ha -'cir-
cunscrito a implantar el protectora-
do. Para lograrlo, muchas veces, en 
muchos sitios, tendremos nosotros, 
como ha tenido Francia, que em-
plear la fuerza. ¿Cuáles son esos si-
j tíos? De antemano, no se pueden 
' señalar. Una cabila no se somete; 
lejos de ello, ataca a los represen-
tantes de la autoridad del Majzén, a 
jla Policía Indígena, por ejemplo; 
I pues hay que hacerles comprender, 
por la acción de las armas, que les 
es forzoso acatar esa autoridad. Se 
avanza, se vence la resistencia, pro-
curando, claro está, operar con el 
tacto y en el momento oportuno y 
por el sitio más vulnerable, y luego..., 
a esperar, en plazo prudente, el efec-
to del castigo impuesto. Si la resis-
tencia se prolonga, hay que seguir, 
i Si la rebeldía se extingue, hay que 
. tomar garantías, consolidar lo ga-
' nado, e inmediatamente, ejercer nue-
• va irradiación sobre las tribus y 
terrenos vecinos, hasta imponer en 
toda la zona y de hecho la institu-
ción del protectorado. Ese es el úni-
co plan. E l único. E l mío y el de 
todos. Eso es lo que estamos hacien-
(To. 
t — ¿ Y el castigo a los traidores de 
! ayer? 
| — A los traidores, entiéndalo bien. 
ee les castigará pero a los traido-
res. No es posible enfocar ese te-
ma creyendo que todos los moros lo 
son. Ese es un error que nos con-
duciría a hacer insoluble el proble-
ma, llevando en el alma un espíri-
tu de venganza sin distingos, y ha-
ciéndonos olvicTar que un día u otro 
tendremos que convivir con aquellos 
con quienes hoy luchamos; a más 
de que no es el mejor sistema para 
i implantar un protectorado . el de 
I ahondar los abismos ya existentes 
I por la diferencia de raza, idioma, 
i costumbres, religión y psicología, con 
una guerra sin cuartel, a sangre y 
fuego. Ha habido verdaderos trai-
dores: aquellos que gozaron de los 
beneficios de nuestra amistad y ayu-
da y luego ños abandonaron y ataca-
ron en horas críticas. Yo le asegu-
ro que con ellos seré inflexible, no 
tanto por afán de desquite como por 
necesidad de hacer un escarmiento 
ejemplar. 
—Por lo pronto, ¿se va a ocupar 
todo Beni-Said? 
—Sin duda. Ya va muy adelanta-
do ésto. Yo espero que no tarda-
rá mucho Sanjurjo en llegar a las 
lindes de Beni-Ulixek; pero no sólo 
se operará por allí; ahora mismo 
se está avanzando hacia el Guerruau. 
Yo estimo que esa operación demos-
trará a Francia claramente cuán 
grande es nuestro deseo de ayudar-
la en todo aquello que le interesa. 
Por el Guerranan con frecuentes las 
incursiones de los nómadas a la zo-
na francesa, cuyos puestos de esa 
parte del Muluya sufren los efectos 
de los merodeos de los moros, que 
luego se internan en nuestra zona, 
haciendo imposible su castigo, Eso 
se va a acabar. Y Francia sabrá co-
rresponder a este acto de leal colabo-
ración. 
— ¿ Y en la zona occldentál? 
— E n cuanto lo permita el tiem-
po, se cerrará contra el Raisuni. Y a 
no es posible contemporizar más 
con el jerife de Tazarut, y a tiempo 
que ponía al límite nuestra toleran-
cia. ¡Es lástima, se lo aseguro! Pe-
r o . . . ¡no es posible esperar más! 
E s lo único que falta por ese lado, 
y a ello iremos en seguida. 
—Diga usted. . . *¿ Y . . . y. . . ? 
—Alluícemas, ¿verdad? ¡La eter-
na pregunta! ¡Está en todos los la-
bios! Casi no preocupa más que eso. 
Pero ¿es qué alguien duda que se 
irá a Alhucemas? ¡Qué dislate! Se 
irá cuando, como y por donde con-
venga. No hay que dejarse impre-
sionar por ese fantasma. Por mu-
cho que hagan los beniurriagueles, 
de sobra saben que a su tiempo ten-
drán que someterse a España. Pe-
— L e prevengo que yo hablo con 
' el amigo. E l periodista se habrá que-; 
^dado ahí fuera, ¿verdad? 
—Mi general: este periodistá y 
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r o . . . ¿se le ocurre a nadie que es i 
conveniente dar a este asunto un 
aspecto teatral? ¿Sería prudente; 
anunciar a tambor batiente que en i 
tal día y a tal hora se gritará: "¡A 
la bayoneta!" y quedarán ocupados• 
los montes que son pesadilla de al- , 
gunos españoles?. . . Ya le dije a us-1 
ted el otro día que, para convertirlo | 
en símbolo de la aspiración nació-
nal, Beni-Urriaguel es muy poca co-! 
sa, aunque ofrezca dificultades en j 
el aspeceto militar la ocupación. Y | 
¡quién sabe! Pudiera ocurrir que 
Precisamente allí se nos hiciera me-
nos resistencia que en otras partes. 
De los rifeños hay que esperar siem-
pre grandes sosrpresas, como con-
secuencia de sus repentinos cambios 
de actitud. Quien lo dude es que 
no los conoce. 
—¿Acáso intenta usted alguna^ 
acción política? 
¿Pero qué entienden ustedes por 
acción política? Hablemos claro: 
Me ha parecido entender que algu-
ños dan a esa frase un sentido equí-
voco, algo así como allanamiento de 
dificultades merced a la siembra de 
dinero, y eso es un absurdo. . . Ac- i 
ción política para Beni-Urriaguel, co- ¡ 
mo para todo Marruecos, no es eso. ¡ 
Actuar con política consiste en evi- 1 
denciar con todos nuestros actos que 
estamos dispuestos a implantar el | 
protectorado, a sostener la autoridad 
del jalifa, a hacer respetar sus da-
hiros, a castigar a quien no los res- j 
pete, pero a ayudar a quien los aca-
te y haga cumplir. Acción política es \ 
atraer lealmente al indígena, conven-1 
ciéndole de que queremos respetar j 
sus creencias, sus propiedades, sué ; 
costumbres; amparar sus derechos, , 
defenderle contra los ladrones y re-! 
voltosos; demostrarle que vamos a 
abrir caminos, a tender líneas fé- ' 
rreas, a ayudar al agricultor .prote-1 
ger al ganadero, industrializar el j 
país para dar jornales al rifeño; en ' 
f iü: imponer, sostener y mantener | 
la obra de la paz, basada en el mu-1 
tuo respeto, para interés de todos. 
—Pero haji quien dice que al 
moro no se le somete más que con 
la fuerza. 
— E n parte, es cierto. Al que es 
débil o excesivamente generoso, al 
que titubea, no le respeta el moro. 
Pero, en cambio, se somete ante 
aquel a quien, ye decidido. Mas no 
por eso ignora nunca , cuál es su 
conveniencia. Nosotros debemos en-
señarle el palo, la fuerza; pero tam-
bién tenemos que mostrarle el pan 
que llevamos en la mano, el trabajo, 
los beneficios de la paz. Esa es la 
verdadera acción polítioa. Ahora 
que. . . para realizarla es preciso 
perfeccionar el instrumento. . . 
—¿Creando el ejército colonial? 
—Eso. no se improvisa; pero a 
ello iremos. Claro es que no dispo-
nemos a ese efecto de aquellos me-
dios con que cuenta Francia, merced 
a sus tropas de color: argelinos, tu-
necinos, sudaneses; pero entre nos-
otros ya existe un elemento aprecia-
ble, los Regulares, y hay que aña-
dir el Tercio. Se intensificará la re-
cluta voluntaria para organizar nue-
vos tabores y banderas, y, desde lue-
go, para cubrir en breve plazo las 
plantillas de los existentes. Creo que 
esto no es de difícil realización, y 
que muy pronto obtendremos los me-
jores resultados de la intensifica-
ción de la recluta voluntaria, con lo 
que habrá llegado el momento 
devolver a los hogares e s p a ñ o l e a -
muchos de los que allí estáü cf» 
que nadie desea con más ahinco*? 
urgencia que yo. Pero me parece ñu 
nadie aprobaría el que imprudem* 
mente, y sin contar con esa necesa 
ria substitución, se realizasen ^ 
patriaciones en masa. E l Gobiern 
y yo estamos en absoluto de acuer* 
do respecto a este extremo... 
•—¿A és te? . . . ¿Y en los demás, 
— E n todos. Repito que le aut^tn 
zo para que diga a la opinión que W 
compenetración a que hemos llegado 
el Gobierno y el mando es tal 
bordea los términos de verdadera 
identificación; y añada usted qti« 
por ello quedo muy reconocido al ¡Sí. 
ñor Sánchez Guerra, al general QjjK 
güer, a los ministros de Estado ^ 
Marina y al resto de los consejérojj. 
Procuraré por todos los medios co-
rresponder a la confianza que en 
mí han depositado, y no regateár| 
esfuerzo alguno para hacerme digno 
de ella. 
— ¿ Y están ustedes también con-
formes respecto a los plazos? 
—No hay plazo alguno; no pue-
de haberlo. Bien se me alcanza cftil; 
el factor tiempo es algo de gran In-
terés. Pero yo no saldré de aqueljjüs 
términos de prudencia que me soq: 
obligados, si. bien he de decir qti^ 
contando con la confianza del 6o--
bierno, con su apoyo decidido, lag 
manos y los pies libres y el cerebro 
apartado de todo género de preOcp-. 
paciones que no sean las propias de 
la dirección de la empresa qué t(i|. 
está confianda, ya hemos gfanado 
mucho tiempo, puesto que no se per-
derá ninguno en titubeos, consulta», 
y actuación vacilante. . . 
—¿Quiere esto decir que tiéttS^ 
usted fe en el éxito? 
— E e , desde luego. Ahora, qúa 
A T K I N S O Ñ 
Es el perfufeij&'J 
ta de moda, no 
solo por su pre-
sentación sino 
por la bondad do 
sus productos. 
L a quina no háy 
quien pueda mS--' 
jorarla, la c¿i¿-
nia es execí^nte; 
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sar de ser cárqs 
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Los polvos de talco son recomenda-
dos por todos los especialistas én 
enfermedades de la piel. Leche de 
almendras para el cutis, jabón dé ' 
almendras. 
Todos los productos de este fabri-
cante se encuentran en la casa "Ro-
ma" de P. Carbón, O-Reilly 54, es-
quina a Habana. 
Los precios son de reajuste. 
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S E M I L L A S 
D E A L T A C L A S E 
R E C I B I D A S D E LOS P R I N C I P A L E S C U L T I V A D O R E S D E ESPAií i 
HOLANDA Y E S T A D O S UNIDOS 
V A R I E D A D E S S E L E C C I O N A D A S PARA E S T E CLIMA 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
R A M O N M A G R I N A 
A G U A C A T E 5 6, E N T R E OBISPO Y O ' R B I L L T 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A-96 71 y M-3532 
al t 15d-2 
F A B R I C A D E C A R A M E L O S D E T O D A S O A S E S 
" L A 1 S A B E L 1 T A " 
(GASA ESTABLECIDA EN 1904) 
Caramelos áé totó y de altea y de goma. De venta en Saerf» 
Johnson, San José y demás droguer ías y farmacias. 
Cmtína nnm. S4 Teléfonos F.5512 y M44M 
Q U E M A Z O N E S P A N T O 
¡ A p r o v e c h e n l a o c a s i ó n , q u e h a y p a r a t o d o s ! 
E s t a n d o p r ó x i m o n u e s t r o B a l a n c e , d e s e a m o s p r o b a r u n a v e z m á s q u e v e n d e m o s m á s b a r a t o q u e n a d i e . 
. TlíLAS VARÍAS 
OLAN catalán, pintas firmes, a 10 
centavos. 
MADAPOLAN doble ancho, a 10 
centavos. 
V O I L E S floreados, muy finos y 
anchos, a.20 centavos. 
GUINGHAN a cuadros de Vichy, 
a 20 centavos. 
B A T I S T A fina para camisas, a 20 
y -O centavos. 
D R I L E S dobles, crudos y azul mez-
clilla, a 30 centavos. 
PRIMOROSOS OR<5ANI^IES 
LISOS Y BORDADOS 
ORGANDI liso, en todos colores, a 
60 pentavos. 
ORGANDI bordado, suizo, en óva-
los, a $ 1.25. 
ORGANDI bordado, suizo, á cua-
dros, a $ 1.00. 
ORGANDI bordado, flores de di-
bujos lindísimos, a $1.25, ?1.50, 
$1.75, $2.00, $2.50 la vara. 
ORGANDIES ep forma de Guarni-
, ción, fondo de color y blanco, a $1.50, 
I $2.00 y $2.50 
| GUARNICION en Voile, colores y 
dibujos lindísimos, a $2.00, $2.25 y 
j ras, a $8.00 
ORGANDI de flores (éstas parecen 
jconio pintadas) a $1.75. 
j ORGANDI fondo de color bordado, 
.'con flores y cuentas también de or-
j gandí, a $2.50 vara. 
S E D E R I A 
E n E N C A J E S , T I R A S BORDADAS, 
l ABANICOS, P E R F U M E R I A , CIN-
TAS. CINTURONES D E LOS U L -
í TIMOS MODELOS RECIBIElOS, gran-
, des rebajas. (Créanos, péñora, que 
• merece la pena de venir a ver la ver-
! dad de cuánto anunciamos.) 
ROPA D E CAMA 
(tan necesaria en todas las casas) 
| A.LMOHAPAS con relleno de flor 
I seda, a $1.00 
i COLCHONETAS cameras finas, a 
i $3.00 y $3.50 
COLCHONES cameros, con relie-, 
no de flor seda, a $9.00 y $12.00 
SABANAS medio cameras, a 60 yj 
75 centavos. 
SABANAS cameras (72 i 90) a 60,; 
75 y 85 centavos. 
SABANAS cameras, clase extra, a, 
$1.25 y $1.50. 
SOBRECAMAS de piqué, cameras,1 
blancas, a $2.00 
SOBRECAMAS de piqué, cameras,' 
de color, a $2.75 y $3.00 
FUNDAS para almohadas, a $2.0,0-
$2.50 y $3.00 la media docena. (Son 
de tela superior) 
FUNDAS para cojines, a 80 centa-i 
vos, $1.00 y $1.25. 
C R E A S D E H I L O Y ALGODON ¡ 
(un verdadero remate) 
C R E A UNION pieza de 30 varas,! 
a $4.00 
C R E A UNION, pieza de 30 varas,! 
a $5.00 
C R E A D E H I L O , pieza de 30 va-i 
ras, a $9.00, $10.00, y $11.00. i 
C R E A D E H I L O , extra, núm. 
10.000, a $15.00 
C R E ^ . catalana, pieza de 30 va-
TELÁ RICA finísima, pieza de 15 \ 
varas, a $2.75, $3.00 y $3.50. 
$2.50. 
T O A L L A S 
De este artículo tenemos un ex-j 
tenso surtido y hemos hecho el gran i 
desmoche en los precios. Véalo y sej 
convencerá. 
ROPA D E C A B A L L E R O 
CAMISAS D E V I C H Y a cuadros, a1 
$1.50 
CAMISAS D E V I C H Y a listas y i 
cuadi^s, Tpintas muy finas, a $2.00,; 
$2 25 v $2.50. 
' ^CAMISETAS y C A L Z O N C I L L O S B . ' 
V. D. a 50 centavos. 
CANZONCILLOS de crea inglesa,) 
cortos y largos, a $1.00 y $1.25 (Con 
peto de piqué) 
CALZONCILLOS de crea Catala-
na, a $1.10 
PAYAMAS D E BATISTA, a $2.75 
el juego. ; 
PAYAMAS de Vichy y Soiset, a 
$3.7,5 y $4.00 \ 
CAMISETAS P. R. y otras calida-1 
des, a precios increíbles. 
PANTALONES de Dril Kaki y azu-! 
les, a $1.50 
ROPONES O ALBORNOCES D E i 
BAÑO, a $4.00, $5.00, $6.00, $7.00' 
y 14.00 j 
MEDIAS Y C A L C E T I N E S 
¡¡Gran Rebaja!! 
, C A L C E T I N E S para niños, a 5 cen-| 
tavos par. | 
C A L C E T I N E S para niños, a 10 
centavos par. | 
CALCETINfcS para niños, clase fi-
naba 20 centavos par. 
C A L C E T I N E S para niños, de hilo, 
muy finos, a 50 centavos. 
C A L C E T I N E S para hombres, cali-
dades inmejorábles, blancos, negros y 
de colores, a 30, 40 y 50 centavos. 
C A L C E T I N E S para hombres, muy 
finos, blancos, negros y de colores a 
7 5 centavos, $1.00 y $1.25 
MEDIAS de algodón, para señora, 
a 20 y 30 centavos. 
MEDIAS de Muselina, finas a 30, 
40, 50 y 60 centavos. 
MEDIAS de Muselina de hilo, 
$1.00 y $1.25. 
MEDIAS alemanas caladas, a 75 
9 0 centavos y $1.2 5. 
MEDIAS de Seda en todos colores, 
a 75, 90 centavos y $1.25. 
MEDIAS de Seda torzal, clase ex-
trá, á $1.50 y $2.00 
MEDIAS de Ñipe de Seda, varios 
colores, a $3.00 
C O N F E C C I O N E S 
E n el Departamento al lado de 
"t(A OPERA", eu Galano 6 8, esta-
mos liquidando VESTIDOS D E S E -
ÑORAS Y NIÑAS, ROPA BLANCA 
de todas calidades, ROPA DÉ NIÑO 
y también SOMBREROS DE SEÑO-
RA. Vea algunos precios: 
. V E S T I D O S D E GUINCHAN, mo-
delos nuevos, a $3.50, $4.00, $5.00, 
$6.00 y $8.00 „ a 
VESTIDOS DE V O I L E floteado, «» 
$3.00. $3.50 y $4.00 vor 
VESTIDOS DE ORGANDI 7 V ^ f 
L E combinados con Muselina * 
dados, a $6.00, $8.00 y ^ M " rTTE. 
VESTIDOS D E G É O p ^ J g 
C H A R M E U S E Y T A F E T A N . SoT"^ 
muy lindo a precios que no aonu 
competencia. ^-T*a 
SOBRECAMAS Y COKTCVA^ 
DE PUNTO D E ^ I ^ U A ^ s a 
JUEGO D E CORTINAS, 4 ^ 
de largo y muy anchas, a $ 5 £ f. £ , 
JUEGO D E CORTINAS 5 ^ 
de 3 Vz y 4 yardas de largo, » * .r 
$6.00, $7.00 y $8.00 , V r gfl !; 
(Hay dibujos precioso^ ' *v 
ancho sirve una sola) ¿ s ^ w _nr. 2 
SOBRECAMAS D E PÜ^T0 C^o9 
cojines, tamaño camero. 
$5.00 y $6.00 ^ n n n t o d » 
(Estas sobrecamas son ae.p" y Re-
malla con primorosos fJ^ef»* 
mos rebajado sus precios con 
biemeute. 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E R O P A . S E D E R I A , C O N F E C C I O N E S Y N O V E D A D E S D E 
F E R N A N D E Z , B E L M ® N T E Y C A , S . E N C . 
O P 
I T A L I A , A V E N I D A D E 6 8 Y 
A c a b a m o s d e r e c i b i r l o a f i g u r i n e s y p a t r o n e s B u t l e r i c k . 
7 0 . - S A N M I G U E L , 6 0 . 
Agencia T R U J I I I O MARIN 
A Ñ O XC DIARIO DE LA MARINA Mayo 2 de 1922. 
PACHA CINCO 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
yo no tengo por éxito mucho de lo 
qne aquí se juzga como tal. Esos 
símbolos falsos que aquí se han le-
vantado los considero yo sólo como 
episodios. No soy de los que se de-
jan seducir pr las cosas de relum-
brón. A cualquiera se le alcanza que 
con 150.000 hombres que tenemos 
allí es fácil ir donde se quiera. Por 
eso, que no niego que sería atra-
yente y de gran resonancia, no es 
precisamente resolver el problema; 
porque juzgo que esa resolución con-
siste en mantener firme en toda la 
zona la autoridad del Majzen. mer-
ced ai apoyo de España, y para eso 
no bastan las bayonetas, y aun a 
veces perturban. 
—Ultima pregunta, mi general: 
¿estima usted necesario levantar la 
moral del Ejército? 
—Ha preguntado usted mal. ¡No 
hay que levantar lo que está en pie! 
Lo que ha querido usted decir, sin 
duda, es que si creo oportuno pre-
miar a aquellos que se distingan en 
el cumplimiento del deber. .'. Pues 
bien: sí; rotundamente, sí. ^lás 
aún: se lo he dicho el Gobierno, y 
éste ha comprendido que me asistía 
la razón. Creo, pues, que se darán al-
gunas recompensas en seguida, muy 
legítimamente ganadas, y para ello, 
claro es que se cumplirá cuanto a 
este tenor dispone la ley. 
—¿Y luego? ¿Se modificará el sis-
tema de recompensas? 
—Eso no es cosa mía. Eso corres-
ponde al Gobierno y a las Cortes... 
—Pero a usted, ¿qué le parece? 
—Repito que en eso no quiero en-
trar. A mí me bastará con saber que 
aquellos que merezcan ser recompen-
sados lo serán. 
—¿Y los que merezcan o hayan 
merecido castigos? 
-—¡Pues. . . no cabe dudarlo! Se 
rán castigados! 
—Entonces. . . ¿el expediente Pi-
casso? . . . 
—No concrete usted. ¿Para qué? 
Lo esencial es que, así como se. pi-
de y se va a otorgar premio al 
que cumpla con sus deberes, se pi-
de y se obtendrá castigo para el que 
lo olvide o se haya desviado de su 
cumplimiento. 
—De todo cuanto llevamos ha-
blado saco, mi general, una impre-
sión muy optimista. ¿Es así la de 
usted? 
—Ni optimista ni pesimista. Se-
rena, sí. Creo que España tiene me-
dios para resolver este problema, 
complejo, difícil, que ha requerido 
y requirirá aún sacrificio, para ven-
cer no pocos obstáculos; pero ¡po-
bre de iv estro país si en esta oca-
sión da ante el mundo una prueba 
de incapacidad o impotencia! No se-
rá, y para que no sea estimo esen-
cial que todos los españoles tengan 
muy presente que a veces somos nos-
otros mismos quienes nos hacemos 
más daño, y que es preciso no au-
mentar las dificultades que se alzan 
allí, en los campos rifeños, con las 
que aquí frecuentemente se levantan, 
¡Conviene que no tengamos que 
atender más que a un solo frente: al 
de Marruecos! Y eso si que depen-
de sólo de nosotros. Con serenidad, 
con calma y con fe en los propios 
medios y en lo futuro, habremos ga-
nado más de la mitad del camino. 
Yo me precio de tener en alto grado 
estas tres condiciones, sólo estas 
tres; las muchas otras que nos fal-
tan procuraré suplirlas poniendo a 
contribución todos aquellos medios 
de que dispongo. Y aspiro, con la 
ayuda patriótica de todos, a termi-
nar con bien la empresa en que es-
tamos empeñados. Pero es preciso 
que la nación quiera de verdad ha-
cer lo qufe sea preciso realizar. Sin 
esto, todo fracasará. 
-—Pues, mi general, terminaremos 
como acaban tülá los hombres del 
norte africano todas sus conversa-
ciones: ¡Y la paz! 
(4 de abril, a las once de la ma- j 
ñaña). 
EL TEBIB ABRUML ! 
De "La Voz de Madrid". i 
£ 1 s e ñ o r M a e z t n e n 
l a A c a d e m i a d e 
J u r i s p r u d e n c i a 
"EL PRINCIPIO DE FUNCION AN-1 
TE LOS PROBLEMAS INTER- j 
NACIONALES" I 
Madrid, 5 de abril. 
Presentado por el señor Yanguas, 
ha dado en la Academia de Juris-
prudencia don Ramiro de Maeztu 
una conferencia sobre el tema "El 
Principio de función en los proble-
mas internacionales". 
El señor Maeztu empezó por citar 
palabras de lord Hugh Cecil, en las 
que se considera el nacionalismo de 
estos tiempos como "la maldición de 
Europa". 
Hombres austeros y patriotas son 
los que, por patriotismo, desenca-
(ienaron la Gran Bretaña, agrava-
ron sus horrores y hacen ahora im-
posible la convivencia de los pue-
bls. 
El sentimiento nacionalista es, a 
juicio del señor Maeztu, consecuen-
cia del vacio interno que dejó el 
ateísmo del siglo XVIII. El siglo XIX 
procuró llenarlo restaurando el con-
cepto antiguo de la Patria, 
El patriotismo no es unap asión, 
como dice lord Cecil, sino una vir-
tud; pero que se convierte en vicio, 
como las demás virtudes, cuando es-
tá aislada o incondicionada. 
La Sociedad de Naciones no debe 
reconocer la soberanía sino de aque-
llos Estados que desempeñen aque-
llas funciones que den derecho a la 
soberanía. Estas son tres: 
Primera. Cada Estado debe con-
siderar su territorio como camino 
abierto para todos los hombres de 
la tierra. 
Segunda. Cada Estado debe explo-
tar económicamente su territorio. 
Tercera. Cada Estado debe tratar 
a sus ciudadanos como a posibles 
portadores de los valores culturales. 
El obstáculo mayor que se opo-
ne al triunfo del principio funcio-
nal es la soberanía. Alemania no 
quiso en 1907 que la Conferencia de 
La Haya moderase los rigores de la 
guerra. Lo pagó en la Gran Gue-
rra. Abatida ahora la soberbia ger-
mánica, hace falta salvar la cultu-
ra alemana contra otros soberbios 
que quieren aplastarla. Quien se 
oponga a los fines de la Humanidad, 
se verá arrollado por la Humanidad. 
En el servicio de los fines de la 
Humanidad tiene su fuerza el prin-
cipio funcional. 
El señor Maeztu fué muy aplau-
dido y felicitado al final de su dis-
curso. , 
rriles, habida cuenta de la situación 
de las Compañías, 
Las mismas Empresas establece-
rán en su contabilidad una cuenta es-
pecial de Is mayores ingresos que 
obtengan por razón de los aumentos 
en las tarifas. 
Estos mayores ingresos correspon-
derán integramente al Estado y se-
rán entregados a la Hacienda, para 
su aplicación estricta a loa concep-
tos indicados. 
EI régimen de elvación de tarifas, 
que se autoriza subsistirá hasta que 
se ponga en vigor la ley que establez-
ca un nuevo régimen general de fe-
rrocarriles. 
Se autoriza al mjaistro de Fomento 
para enajenar, mediante concurso,' 
los barcos España números 1, 2, 3, 4' 
y 5, de que se incautó el Estadô  
El Gobierno se ajustará estricta-
mente en la provisión de destinos del 
personal de la Administración civil 
del Estado, a la ley y reglamento de 
1918, publicando en la Gaceta, en loa 
diez primeros dias de cada mes, el 
número dé vacantes ocurridas en el 
mes anterior, especificando las que, 
correspondiendo a la mitad dé Cada 
una de ellas, se declaren amortiza-
das. 
Continuarán exentos de amortiza-
ción los Cuerpos especiales, expresa-
mente determinados en el párrafo pri-
mero del artículo 19 del decreto- ley 
de 3 de marzo de 1917. 
REFORMA ARANCELARIA 
También leyó el ministro de Ha-
cienda este otro proyecto: 
Se faculta al Gobierno para poder 
conceder, sobre determinadas parti-
das de nuestro Arancel de importa-
ción, a aquel pais que otorgue a los 
productos españoles ventajas equiva-
lentes, derechos inferiores A los esta-
blecidos en la segunda columna del 
Arancel. Estas rebajas no podrán ser 
de carácter general, sino que deberán 
referirse concretamente a partidas 
determinadas , y de ordinario no po-
drán ser superiores al 20 por 100 de 
los derechos establecidos en la se-
gunda columna del Arancel. 
Se autoriza al Gobierno para redu-
cir, previo informe de la Junta de 
H E R M O S O S D E P A R T A M E N T O S 
P A R A 
m a i m s . 
C L U B S , S O C I E D A D E S ¿ M A S , E f t 
cor opción a un amplio salda 
para celebrar reuniones, jun-
tas o asambleas. 
E d i f i c i o C A L L E 
O F I C I O S T OBRJLPIJL 
Magnífico servicio de eleva-
dores, agua filtrada fría natu-
ral en todos los pisos; depar-
tamentos ventilados y espa-
ciosos para distribuir de 
acuerdo con las necesidades 
de los arrendatarios 
taformes: J . C A L L E Y C A . , Oficios 14 
T e l é f o n o A-S0SO 
suspensiones de pagos de los comer-
ciantes y Compañías mercantiles". 
(Dictamen de la Comisióh de Códi-
gos) 
Art, 2. Formará parte del capí-
tulo a que se refiere el artículo an-
terior el siguiente artículo adicio-
nal. 
"El juez, bien de oficio o a Instan-i 
cia del Ministerio fiscal, o de la Co-
misión interventora o de acredores • 
comunes que representen, por lo me-1 
nos los dos quintos del importe de i 
los créditos de esta clase, podrá to- \ 
mar las medidas necesarias para el 
aseguramiento de las responsabilida-
des en que haya podido incurrir el 
suspenso o los administradores direc-
tores o consejeros de las Sociedades 
de que trate. 
Las responsabilidades a que se re-
fiere el párrafo anterior serán deter-
minadas en pieza separada o califi-
cación de la suspensión, a cuya tra-
mitación y resolución se procederá 
aunque llegue a celebrarse convenio 
con los acreedores. La tramitación o 
esta pieza se ajustará a la stablecida 
por los incidentes, siendo parte el 
Ministerio fiscal, y, en su caso, la 
Comisión interventora o 4e acreedo-
res". 
" H U B O S T I N N E S U N E " 
CL1378 alt. 15d-lf 
Aranceles, los» derechos de varas par-
tidas. 
Igualmente se le autoriza para pro-
hibir la importación de mercancias de 
cualquier pais, cuando circunstan-
cias extraordinarias lo requieran, pa-
ra gravar con derechos de exporta-
ción o prohibir la salida de cuelquie-
ra clase de mecancias si' lo exige el 
P R O Y E C T O DE L E Y 
PRORROGA DEL PRESUPUESTO 
» El DIARIO DE LA MARI- D 
O NA lo encuentra usted en 0 
0 cualquier población de la 0 
» República. O 
Madrid 22 de Marzo. 
El sefior Bergamin leyó en el Con-
greso el siguiente proyecto de ley: 
"Los Presupuestos de gastos e in-
¡ gresos del Estado y su articulado de-
1 clarados en vigor para el año econó-
mico de 1921-22 continuarán rigien-
do hasta el 30 de junio de 1922. 
Se faculta al Gobierno para acor-
dar, previo informe del Consejo Su-
perior Ferroviario, que sean elevadas 
las tarifas actualmente en aplicación 
en los ferrocarriles de servicio gene-
ral y los de uso público, como má-
ximum en el tanto por ciento que sea 
necesario, para compensar los anti-
cipos del Tesoro y para mejora de ha-
beres y jornales de los agentes y 
obreros de las Empresas de ferroca-
L A T O S M E 
D E S P E R T O 
Es malo pasar la noche en vela, to-siendo, acotándose presa de un catarra-zo. l>e Anticatarral QUBBRACHOL. delj doctor Caparé, sólo anas cucharadas, \ alivian rápidamente la tos más moles-ta y persistente. 
Todo el Que sufre catarro, debe tener a mano un frasco de Anticatarral QUE- i BRACHOL. Cuando acomete nn catarro, cuando la tos molesta y quita el sueño, Antica- 1 tarral QUEBRACHOL del doctor Caparó, i alivia la intensidad del catarro, quita-rá la tos. Los que sufren catarros eró- ' ricos, se curan también con An ti cata-1 rral QUEBRACHOU 
Los enfermos de loa bronquios, los I asmáticos, los tísicos, cuya respiración ea difícil, por sa afección tienen un grran alivio tomando An ti catarral QUEBRA- 1 CHOL. Todas las boticas lo venden. í C9991 alt, 4U.-13 í 
D r . J . 
DE LA FACULTA» DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
i el&a hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarlas. 
Correas esqxdn» a San Indalecio 
interés nacional; para adoptar las 
medidas necesarias de protección a la 
industria nacional contra el dum-
ping industrial o económico extran 
jero, 
REFORMA DE ALGUEíOS ARTICTD-
LOS DEL CODIGO DE COMERCIO 
El ministro de Gracia y Justicia 
leyó también el proyecto reformado 
algunos artículos del Código, al que 
precede razonado prámbulo, que la 
falta de espacio nos impde nsertar. 
He aquí el arteulado: 
"Artículo lo. En la vigente ley 
de Enjuiciamiento civil se introduce 
el siguiente capítulo, titulado "De las 
SERVICIO MENSUAL DE VAPORES DE CARGA Y PASAJEROS, 
de HAMBURGO a la HABANA, VERACRÜZ, TAMPICO y 
NEW 0RLEAN5 
Í N T E R - O C E A N S T E A M S f f l P C O M P A N Y 
( U . S . S h i p p m g B o a r d S e r v i c e ) 
Servicio de vapores entre puertos del Mediterráneo, Cuba, Mé-
jico y Puertos Americanos del Golfo. 
Vapor "SAUGERTIES", saldrá de 0P0RT0. abril 26; MUSEL. 
abril 29; BILBAO, mayo 1. y PASAJES, mayo 15. 
Vapor "SALVATION LASS" saldrá de BARCELONA, mayo 1; 
VALENCIA, mayo 9; PALMA, mayo 14 y MALAGA, mayo 18. 
Aceptarán carga para SAN JUAN, P. R.; HABANA, VERA-
CRUZ o TAMPICO y PUERTOS AMERICANOS del GOLFO. 
Agente General para España: 
Antonio Palomo Nogues. 
Ancha, 13, Segundo Piso. 
BARCELONA, ESPAÑA. 
Agentes Generales para Cuba: 
LYKES BROS. INC. 
Lonja del Comercio, 404-8. 
Teléfono M-6955. 
c 3291 ind 28 ab 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
Espedaltota en enfermedades de la 
orina 
Creador con el doctor ATbaarán del materismo permanente de los uréteres, ais tema comunicado a la Sociedad Bio-lógica de aPrls en 1891. Consultas de S a 5. Ldinea, miércoles y viernes. Obrapla, 51» 1970 alt. ind. 7 
C L I N I C A D E O J O S , O I D O S , N A R I Z Y G A R G A N T A 
D E L 
D r . I . M . P E N I C H E T 
L E A L T A D 66. entre C o n c o r d i a y Virtudes 
D e 9 & 12 de l a m a ñ a n e y de 2 a 5 de l a tarde. 
Hora fija, prev ia c i t a c i ó n . 
T E L E F O N O S : A - 7756, - A . 5190. • F - l O n . 
Vapor OTTO HUGO STINNES, llegará a Ia Habana sobre el 26 d« 
mayo, de Hamburgo. 
Vapor ERNST HUGO STINNES, saldrá de Hamburgo para la Habana 
sobre el día 25 de May 
Para Fletes y Pasajes: 
L Y K E S B R O S , I N G . 
Agentes Generales para Cuba y puertos americanos del Golfo. 
Teléfonos: 
LONJA, 404-408. A-7419, A-3117, M-4427. 
C 1«242 IND, 10 Ais, 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
6. S. PEDRO, O.-DirecdÓB Telegráficas: "EnsprenaTe".-APARTADO 164] 
A-5S15.—Información General. 
T F I F F f l N O Q * A-4730.—Depto. de Tráfico y Fleten 
1 »-»-»-rvr^w^# A-3066-—Admisión oe Conocaaixaum 
COSTA NORTE 
Los vapores "La FET y "CARIDAD PADILLA" saldrán de esto puerU todos los gibados, alternativamente, para los de Taraía. Nnevitas, Manatí. Puerto Padre, Chaparra y Gibara (Holguín). Estos buques recibirán carga a flete corrido en combinación con loa P». rrocarriles del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa), para las siguientes esta-ciones: Morón, Edén, Delia, Georgina, Violeta, Velasco, Cunagua, Caonao, Es-meralda, Woodin, Donato, Jiqul, Jaronú, Lombillo, Sola, Senado, Lugareño, Ciego de Avila, Santo Tomás, La Redonda, Ceballoa. Pina, Obrollna, Sllveira, Jücaro, La Quinta. Patria, Falla y JagüeyaL 
La carga se recibe hasta ei día mencionado, en el segundo esoixáa á» Paula. El vapor "La FE" atracará al muelle en Puerto Padre 
S A N T A -
- T E R E S A 
V E L I T A S 
- ó 
n O R A S 
D e s a p a r e c e n 
L o s B a r r o s ! 
Pronto 
lesaparecea 
ha espimllaa, barro* y 
otra» crapcione» de piel 
—•CTOcive la pid «irKráda. 
•OBve, ata nwnflh— y bela— 
El Jabón SdÍBraso 
d e G L E N N 
Ceagene 39%* de Axaize Pts». Pe •weatM, en ims F-*—trfi—. 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
L A V E L I T A I D E A L 
Hasta boy fabricábame» varias marcas, pero solo garan-
tizamos las 8 horas a la marca IDEAL. 
Oigalo bien, IDEAL, es la marca registrada con este vasi-
to de tres pies que no rompe sobre el mármol como otros vasi-
tos planos. 
El Sagrado Corazón de Jesús, Las Adoratrices de la Precio-
sa Sangre, Las Reparadoras y todas las f amiKas religiosas, le in-
formarán de esta Higiénica Velita. 
Pídala en todos los establecimientos de víveres, boticas y 
sederías de la república. 
AI por mayor diríjase a: 
FABRICAS UNIDAS DE VELAS, S. A. 
Teléfono A-8306. Trinidad, 22, Cerro. Habana. 
El vapor Oirldad Padilla saldrá de este puerto el sábado 6 del actual para los de TARAFA NUEVITAS. MANATI, PUERTO PADRE (Chaparra) y GI-BARA (Holguín). Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F.) C« del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa), para las estaciones siguientes: MORON, EDEN, DELIA, GEORGINA VIOLETA VELASCO, CUNAGUA CAONAO, ESMERALDA WOODIN, DONATO, JIQUI, JARONU, LOMBILLO. SOLA, SENADO, LUGAREÑO, CIEGO DE AVILA, SANTO TOMAS, LA RE-DONDA. CEBALLOS, PINA CAROLINA SILVEIRA JUGAR O. LA QUINTA, PATRIA, FALLA JAGÜEY AL. La carga se recibe hasta el día mencionado, en el 2o. Espigón de Paula. El vapor "R. MARIMON" saldrá para este puerto sobre el día 3 del actual para los de VITA BAÑES, ÑIPE (Mayarí, Antilla y Presten), ¿AGUA DH TAN AMO (Cayo Mambí), BARACOA GUANTANAMO (Boquerón) y SANTIA-GO E CUBA, Este buque atracará en Antilla al muelle de la Terminal CP. C. de Cuba). La carga se recibe basta el día mencionado, en el segundo Espigón de Paula. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto los días 5, 15 y t5 de cada mes, para los de den-fuegos, Casilda, Tunas de Zaza, Júcaro, Santa Criar, del Sur, Guayabal. Man-zanillo, Niquero, Ensenada de Mora, y Santiago do Cuba. 
La carga se recibe hasta los días mencionados om el segundo espigón <S& 
Paula. i k U 
El vapor REINA DE LOS ANGEOTT* saldrá de este puerto sobre el «Ka g del actual para los de CIENFUEGQS, CASILDA, TUfíAS DE ZAZA JU-CARO, SANTA CRUZ DEL SUR, GUAYABAL, MANZANILLO, NIQUERO, ENSENADA E MORA y SANTIAGO DE CUBA 
La "arga se recibe hasta el día mencionado, en el Tercer Espigón de 
Paul» 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
TAJ»om "Ajrrouaf djex, coxjuump* 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes, a las 8 n. para los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO, BERRACOS. PUERTO ESPERANZA MALAS AGUAS, SANTA LUCIA MINAS, (de Matahambre), RIO DEL MB' DIODIMAS, ARROYOS DE MANTUA y LA FE. Recibiendo carga hasta las 3 p. m. del día de saltda.. 
LINEA DE CAIBARIEN 
TAFOS "OABDnBGSX" 
Saldrá tocos ios sábados de este puerto directo para Caíbartén, recibiendo carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Aleere. desda «a raiAm. coles hasta las 9 a. m. del día de salida. 
Línea ele Coba, Haití, Santo Domingo y Puerto Rico. 
(VXAXBS DUUBCTOS A OtTASTAS'ASEO T SAXTEXAOO M CUBA) 
Las vapores "GUANTANAMO" y "HABANA" saldrán de este puerto cada 14 días (viernes), alternativamente, para los puertos de Goantánamo, Santiago de Cuba, Haití, Santo Domingo y Puerto Rico. El vapor "GUANTANAMO" hace su recorrido por la Costa Sur de Haití y Santo Domingo, y el vapor "HABANA" por la Costa Norte. Las escalas del vapor "GUANTANAMO", ade-más de las de Guantánamo y San hago de Cuba, son: Aux Cayes (Haití), San-to Domingo y San Pedro de Macorís, (Repfi.blica Dominicana); San Juan da Puerto Rico, Aguadilla. Mâ agAez y Ponce. (Puerto Rico). Las del vapor "HABANA": Port-au-Prince y Gonaive (Haití), Monte Cris-ty. Puerto Plata, Sánchez (República Dominicana). San Juan de Puerto RJco, Aguadilla. Mayagfiez, y Ponce (Puerto Rico). 
Dichos buques reciben carga en el segundo espigón de Paula 
El vapor HABANA saldrá de este puerto el viernes, día 12 de mayo, a las cuatro p. m., directo para los de GUANTANAMO (Caimanera), SANTIAGO DK CUBA PORT AU PRINCE (Haití), MONTE CHRISTY, PUERTO PLATA. SAN-CHEZ (R. D.), SAN JUAN. PONCE MAYAGUEZ Y AGUADILLA (P. R.) De Santiago de Cuba saldrá el viernes 19, a las diez a. m. Empezará a recibir carga en el segundo espigón de Paula, desde las stota a. m. del lunes hasta las tres p. m.del día de la salida. 
L a a c t u a c i ó n p o l í t i c a d e 
l a L i g a R e g i o n a l i s t a 
DOCUMENTOS PARLAMENTARIOS 
(Discurso pronunciado en el 
Congreso el 16 de marzo de 
1922 por D. FRANCISCO DK 
A. CAMBO, diputado a Cortes 
por Barcelona) 
(Del extracto oficial de las sesiones 
de Cortes) 
ponsabiildades de Gobierno, no he 
"vacilado ni un solo instante en ha-
^rio, y lo he hecho sin condicio-
nes, porque concurso condicionado 
es concurso que.carece del valor mo-
ral que yo quería que tuviese nues-
tro concurso. Yo no tengo que ha-
cer el elogio de mi gestión en el 
gobierno; seguramente habré come-
tido muchos errores; pero afirmo que 
si algo la caracteriza es el celo, es 
el rigor, es el vigor con que ]»w 
mantenido la integridad de las fun-
ciones de soberanía del Estado; y 
Que muchos pueden haberme igua-
lado, pero nadie me ba superado ja-
niás en el rigor en mantener las pre-
^̂ S&ttvas soberanas del Estado. Y 
nray posible, señores diputados. 
¡que muchas de las acusaciones, qne 
:a nosotros se nos dirigen, no se pro-
ducirían hoy si en el ejercicio de 
mis funciones de Gobierno no hu-
biese mantenido ese criterio, que en-
tendía impuesto por deber y por fi-
delidad al juramento que presté en 
la Cámara regia al aceptar el cargo 
¡de ministro; porque saben todos los 
que han ocupado el Poder que cuan-
jdo contrarían una pretensión o nie-
¡gan un favor, o, en cumplimiento de 
i su deber, agravian intereses, las cen-
¡suras no les vienen clara y expiíci-
Itamente por el favor negado o el in-
terés agraviado, sino que se encu-
: bren muchas veces con banderas san-
!taa y sagradas. No me ha atacado a 
jmi nadie por mi campaña de repre-
sión del contrabando. ¿Creéis que la 
campaña de represión del contraban-
do no ha herido grandemente inte-
reses que tienen hondas raíces en Es-
paña? No se me atacará por eso; pe-
ro tened la seguridad de que muchos 
de los ataques que en otro concepto 
se me dirijlan no se producirían si yo 
i no hubiese emprendido la campaña 
de represión del contrabando. (Ru-
mores.) 
LA AMARGURA DEL DESENGAÑO 
Pero con toda sinceridad he de de-
yArtm, señores diputados, que de es-
: tas etapas de gobierno conservo v<j 
!una profunda amargura. Mi parti-
cipación en el Gobierno no podía te-
ner otro valor que el de desvane-
Icer los recelos que Impiden la so-
jluclón armónica y efusiva del pro-
btema catalán, sin eerya aotacióa la 
política española estará eternamen-
te perturbada; y mi participación 
en el Gobierno, mi gestión en Fo-
mento, en Hacienda, en cualquier 
ministerio, por brillante que fue-
ra, de por sí no tendría valor al-
guno, comparado con el valor trans-
cendental que podría tener que la 
lealtad de mi gestión al regir los 
intereses, al administrar partículas 
de la soberanía del Estado, viniese 
a desvanecer prevenciones que son 
una valla infranqueable para llegar 
a la concordia necesaria. Yo he de 
proclamar, señores diputados, que, 
desgraciadamente, el resultado no 
ha correspondido a mis propósitos; 
yo debo proclamar que, después de 
mi paso por el Gobierno, los recelos 
subsisten; y no me refeiro a los re-
celos artificiales, enconados, de la 
política, a los recelos yue pueden 
traducirse en las manifestaciones de 
asentimiento que acompañaban ayer 
i a las acusaciones que nos dirigían 
los diputados de la Unión Monárqui-
ca; no; eso no tendría valor al-
guno, pero yo se—con profundo de-
;lor he podido apreciarlo y compro-
, bario—que la mayor parte de los 
hombres que han visto con agrado 
con entusiasmo, con cariño, con efu-
sión, nuestra gestión en el Gobier-
no, no solamente no han apreciado 
,en esa gestión que los hechos corro-
boran nuestra afirmación de que los 
sentimientos de autonomía de Ca-
taluña y de grandeza de España son 
compatibles en nuestro espíritu, co-
mo 1» son en la realidad, ateo qxm. 
al elogiar nuestra gestión 7 a-l verla 
con entusiasmo, me han expresa-
do como supremo elogio el mayor 
de los agravios que pudieran" infe-
irirnos: la creencia de que esta ges-
itión mía en interés, en defensa de 
i España, significaba una claudicación, 
luna renunciación a los ideales que 
•son la base de mi representación po-




Y esto, señores diputados, es lo 
que ha producido una mayor amar-
'gura a mi espíritu. Yo he entrado 
•en el Gabinete únicamente para des-
¡vanecer un recelo que subsiste aún 
y está el^eñor Bertrán y Musitu en 
el Gobierno únicamente para servir 
; aquella finalidad. Pero he de reco-
nocer que la realidad antes confir-
ma los presagios de los que me 
|han calificado de iluso, que mis op-
timismos. Y es una realidad inne-
:gable, la conocen muchos señores 
diputados, la conocen muchos seño-
• res de la Unión Monárquica, que 
ha.7 en Cataluña, entre gran núme-
ro de mis amigos y correligionarios, 
profundo disgusto por nuestra ac-
ción interventora en la política ge-
neral. En los últimos meses de mi 
•permanencia en el Gobierno, yo no-
itaba constantemente síntomas de es-
rte disgusto, de este desagrado. La 
¡entrada del señor Bertrán y Musitu 
• en el Gobierno ha desagradado mu-
cho más a muchos de mis correli-
'gtomurtag «pie s jt» ¿Jsuteftoa de la 
Unión Monárquica, y es muy posi-
ble que sin esas campañas que han 
hecho los señores de la Unión Mo-
inárquica, sin la expresión del encono 
que les produce la entrada del señor 
¡Bertrán y Musitu en el Gobierno, 
•se hubiese exteriorizado ya entre 
¡mis amigos, entre mis correligiona-
¡rios, una manifestación de desagra-
ido tal, que hubiuese obligado al se-
ñor Bertrán y Musitu a salir del 
| Gobierno. 
¡BUSCANDO SOLUCIONES DE CON-
CORDIA. 
1 Esta es la realidad; pero ante esta 
realidad yo he de deciros, señores di-
putados, que mi convicción de que 
'el problema catalán no puede resol-
i verse más que dentro de un ambien-
te de armonía y de efusión, es defi-
nitiva; que sí los hechos siguen de-
mostrando que es vano mi intento, 
i que la conducta intervencionista que 
|he impuesto al regionalismo ha fra-
j casado, habrá fracasado yo, y no ten-
idré derecho a mantener una direc-
|ción que en mis manos se habrá de-
i mostrado inexperta. Pero iniciada la 
acción que yo inicié, yo no puedo 
dirigir una acción contraria, y he 
de persistir en hacer cuanto sea pre-
¡ciso, en realizar el máximo esfuerzo 
para que el ambiente de prevención 
;que hace imposible, aun hoy, abor-
dar la resolución del problema ca-
talán, desaparezca y si fracaso ha-
brá fracasado yo únicamente; el re-
gionalismo catalán podrá seguir otros 
i derroteros, pero una política que se 
[sea te ea^untroida a ja solución dai 
problema catalán dentro de la paz 
'7 de la concordia la podrán dirigir 
¡otros, yo no. (Muy bein, muy bien.) 
LA PRESENCIA DE BERTRAN Y 
¡ MUSITU EN EL MINISTERIO. 
Y dos palabras para confirmar 
| aunque en una interrupción ya las 
Confirmé las manifestaciones que 
ihizo el señor presidente del Conse-
¡jo de ministros. 
i Cuando recibí la visita con que me 
! honró el señor Sánchez Guerra, lue-
:go de recibir el encargo de S. M. de 
¡ofrecí nuestro concurso, y le pedí 
al señor Sánchez Guerra que no nos 
exigiera una participación en el Go-
bierno; se lo pedí con reiterada in-
sistencia, y le ofrecí el concurso, que 
era en mí un deber prestar: en pri-
mer término, porque jamás yo po-
ndré olvidar que el decreto creando 
lia Mancomunidad fué firmado por 
•el señor Sánchez Guerra; y en se-
gundo lugar, porque no puedo olvi-
dar tampoco el concurso que el par-
tido conservador prestó al Gobierno 
de que yo formaba parte, y, de una 
manera especialísima, a la apcoba-
¡ción de aquellos proyectos de ley 
que principalment eincumbían a mi 
responsabilidad. (El señor Prieto: 
Como se lo prestaron todos; está 
S. S. en igualdad de trato con todos). 
jY a un Gobierno, cuyo programa era 
¡la continuación, el desarrollo del 
programa del Gobierno anterior, yo 
no podía negarle el concurso y la 
colaboración; pero hubiese proferi-
do prestárselo sin tener un ministro 
i destino Gen Gabinete. 7 sabe el se&nr 
Sánchez Guerra que, si a ello acce-
dí, fué en virtud de determinadoa 
hechos, que no tengo por qué ex-
plicar; fué porque, de negarme yo 
a esta participación de un ministre 
regionalista, provocaba graves difi-
cultades a la constitución del Gabi-
nete, 
LA UNION MONARQUICA NACIO-
NAL CONFUNDE E L PARLAMEN 
TO CON EL CERCO. 
Y dicho esto, señores diputados, 
¡nada más que pediros perdón por; 
¡ haber abusado de vuestra pacien-
jeia repitiendo lo que tantas veces 
¡he dicho ya en esta Cámara; y a 
líos señores de la Unión Monárquica 
,116 de decirles que en el propósito, 
:que anunció la nota oficial que pu-
jbiicaron los periódicos, de provocar 
¡diariamente en el Parlamento con-
tiendas con nosotros (el elñor Sala 
pide la paiabrba), no les vamos a 
dar gusto. Las contiendas las sosten-
drán solos. No queremos ser nunca 
descorteses con nadie, pero entende-
mos que no hay derecho a convertir 
el Parlamento español en un circo 
de varietés, con un número diarlo de 
riñas catalanas. Nunca he sentido 
afición al papel de gladiador númido 
en circo romano. Para toda decla-
ración de doctrina, para todo es-
clarecimiento de un hecho, nos tie-
nen aquí para contestar con toda 
cortesía; para dar aquí ese espectá-
culo no cuenten con nosotros. En 
todo caso figuraremos entre los es-
pectadores, 
VTBL 
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H A B A N E R A S 
CINTAS ESPAÑOLAS. 
E l v 2 D E M A Y O E N P A Y R E T 
Temporada de animación. 
Breve y bella. 
Es así la que ha venido desarro-
llándose desde la noche del sábado 
en Payret. 
De su gran éxito puede sentirse 
satisfecha la representación de la 
Atlántlda Film Co en la Habana. 
El público ha disfrutado durante 
los tres dias últimos de un agrada-
ble espectáculo con las exhibiciones 
de cintas españolas. 
La revista de toros, los actos ofi-
ciales del Rey y singularmente La 
Verbena de la Paíoina nan resultado 
de tan favorable efecto, que hemos 
visto una cantidad de espectadores. 
Incalculable por su número, aplau-
dir frenéticamente y hasta ponerse 
de pie para ovacionar a los persona-
jes que desfilaban por la pantalla. 
Todas las referidas películas, ade-
más de la de Los Intereses Creados, 
se proyectarán esta noche nuevamen-
te. 
Noche española. 
En recuerdo del 2 de Mayo. 
Por la significación patriótica de 
la velada ha sido especialmente invi-
tado el Ministro de S. M. Católica, 
señor Alfredo Mariátegul, quien ha 
prometido asistir con su ilustre es-
posa. 
Otro invitado de honor. 
El Cónsul de España. 
Concurrirán también, accedienido 
a la invitación que les ha sido hecha, 
los presidentes de todos los centros 
y corporaciones de la Colonia Espa-
ñola. 
Con banderas y colgaduras color 
gualda y rojo aparecerá engalana-
da' la sala de Payret. 
No tendrá término hoy, como pu-
diera presumirse, la temporada ci-
nematográfica del coliseo. 
Se prolonga. 
Quizás por toda la semana. 
Á partir de mañana las exhibicio-
nes se darán por tandas. 
Buen acuerdo. 
P E R F U M E R I A D I V E R S A 
Me complace anunciara m\ 
distinguida clientela que el 
día 3 llega el Vapor "ES-
PAGWE" con una gran remesa 
de SOMBREROS " 
[Ue. Q u m o n i 
C O N C I E R T O 
En el Malecón por la Banda de 
Música del Estado Mayor General del 
Ejército, hoy martes de 5 y 30 a 
7 p. m., bajo la dirección del capitán 
jefe señor José Molina Torres. 
1. —Marcha Militar "Presidente 
Zayas", Molina Torres y asas. 
2. —Overtura "Le Caid." A. Tho-
mas. ^ . 
3. —Serenata (Solo de Flauta), 
primera audición. A. E. Titl. 
4. —Selección de la ópera "Car-
men." Bizet. 
5. —Danzón "Mujer Ingrata. Ro-
meu. „, 
6. Fox Trot "My Sunny Tennes-
see". Kaimar. 
D E J U S T I C I A 
Nombramientos de Notarios. 
Han sido nombrados Notarios los 
Señores José M. Concepción Cente-i 
lies y Diego Vázquez Bello, con resi-j 
dencia, respectivamente en San An-| 
tonio de las Vegas-y Santo Domingo 
D E G O B E R N A C I O N 
Renuncia aceptada. 
Le ha sido aceptada la renuncia 
del cargo de Juez Municipal de San 
Felipe, presentada por el señor Jo-
sé Manuel Juztiz y Valdés. 
LOCIONES 
Azurea, Floramye, Le Trefle y Pompeya, de Pivera, a . . . 
Apres l'Ondee, L'Heure Bleue, Rué de la Paix, Champs Elisees, 
Chypre Jazmin, Violeta y Une rosa, de Guerlain 
JABONES 
Koger & Gallet, surtido de olores . . caja de 3 
Almendra, de Roger & Gallet . . . ,, „ 6 
Flores del Cempo, de Floralia . . . „ „ 3 
Hiél de Vaca, Crusellas „ „ 3 
Cashmere Bouquet, tamaño grande „ M 3 
„ „ „ chico . „ „ 6 
Reuter . . „ „ 3 
Guerlain, etiqueta blanca . . . , „ „ 3 
„ azul , 
rosa . . . . . . „ 
Flores de Italia, de Guerlain . . . „ 
Atkinson, tamaño grande, surtido de 
olores „ „ 6 
Atkinson, tamaño chico, surtido, de 














LOCIONES VEÍSETALES PARA EL CABELLO 
Tónico Oriental 
Tricófero de Barry 
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D E A N T I L L A 
Cambio de nombre. 
Por Decreto Presidencial se Isa 
autorizado al señor José Limonta pa-
j ra nombrarse en lo sucesivo José Sa-
bater y Limonta. 
Incendio , INDULTOS CONCEDIDOS EN E L En Santa Clara fué destruido ayer l CONSEj0 jy^ SECRETARIOS CE-
por un incendio la fábrica de muebles 
de Zorrilla y Lendoiro, situada en 
el reparto Dobarganes. El hecho se 
estima casual. 
Caña quemada 
En la finca Santa Lucia, Ba-
tabanó, propiedad de Alfonso Laf-
fite, se quemaron ayer 30.000 arro-
bas de caña. 
Se ahorcó 
En la finca Porvenir, término de 
Cidra, se suicidó ayer, ahorcándose, 
el agricultor Francisco Hernández. 
LEBRADO EL SABADO 
ÁBRlL. 28 DE 
A Alfonso Lastra y Villas, se con-
cede indulto condicional del resto de 
la pena que le falta cumplir y que 
le impuso la Audiencia de la Habana 
por un delito de falsedad. Para coU-
ceder este indulto se ha tenido en 
cuenta 'la poca edad del penado, su 
carencia de antecedentes penales y 
la buena conducta observada: así 
como la propia naturaleza del delito 
y el tiempo que lleva cumplido. 
A Manuel Catalino Milanés se le 
indulta condicionalmete el resto de 
Otro incendio la pena que le falta cumplir y que le 
Entre los kilómetros 21 y 22 de lajimpUS0 ia Audiencia de Oriente por 
jarretera de la Habana a Batabanó, | un delito de atentado a la Autoridad, 
tué destruido por un incendio el es-, para conceder este indulto se ha te-
cablecimiento y la casa particular de ¡ ni¿0 en CUenta que el penado lleva 
Rafael Martínez Bernal. El incendio 
se propagó a la casa escuela que tam-
bién resultó destruida. 
D E F O M E N T O 
Abril 27. 
Fallecimiento 
La semana pasada, en Trinidad, 
donde había ido a pasar unos dias 
entre sus familiares, falleció la dis-
tinguida señorita Vicia de la Gán-
aparecida sumamente querida por regui y otros antiguos y queridos 
su bondad y cultura y su muerte ha vecinos, están arreglando un gran 
sido muy sentida por todos. Damos 
a sus familiares el más sentido 
pésame. 
EL arreglo de las cali-es 
Desde hace algún tiempo y gra-
cias a la iniciativa del señor Matías 
dará profesora de instrucción pú- FernándeZj vienen arreglándoSe ai. 
blica de esta localidad. Era la des ' gunas calles de este poblado. Tam-
tramo de calle que hasta ahora du 
rante la primavera venía siendo in-
transitable. El pueblo debe agrade-
cer a estos señores cuanto hacen 
por su mejoramiento. 
Abril 2 8 
Nota de duelo 
Vctima de traidora enfermedad, 
en qué la Ciencia agotó todos sus 
recursos para salvarle, falleció ayer 
a las 5 p. m. el que en vida fué nues-
tro muy estimado amigo Guillermo 
Serviá. 
Joven, culto, de irreprochables 
cualidades, a esa edad en que la vi-
do es un ensueño, y cuando menos 
lo esperábamos nos abandonó para 
siempre Guillermo, rodeado del ca-
riño de sus familiares. 
En la mañana de hoy fué condu-
cido a su última morada el cadáver 
del pobre amigo, a cuyo entierro 
asistió numeroso público formando 
una interesante manifestación de 
duelo; demostración sincera del 
afecto con que gozaba en esta lo. 
calidad. * 
Descanse en paz y reciban sus fa-
miliares, en particular su hermano 
Joaquín, apreciable amigo nuestro, 
y su desconsolada madre, la expre-
sión sincera de nuestra condolen-
cia. 
Enferm 
Desde hace varios dias guarda 
cama la simpática señorita Merce-
des Enrich a causa de pertinaz do-
lencia. Su estado es bastante deli-
cado. 
Hacemos votos por el pronto re» 
tablecimiento de tan estimada s& 
ñoríta. 
El Corresponsal. 
De la Zafra 
El central "Santa Isabel" conti-
núa su zafra sin interrupción. El se-
» El DIARIO DE LA MARI- O 
NA lo encuentra usted en 
5̂ cualquier población de la 
República. O 
bién Valenttín Rivera, concejal, se, ñor Isaias Cartaya, actual adminis-
ocupa mucho de esto y sabemos que trador, está dando gran impulso a 
aunque Trinidad se acuerda poco 
de esta Cenicienta, él ha recabado 
algo del Ayuntamiento para cen-
ia finca y con su energía y tacto 
viene logrando lo que parecía impo 
sible dadas las condiciones del cen 
Exigieron dinero 
En Ciego de Avila fueron deteni-
dos ayer José Torres Santos y Ar 
cumpliendo cerca de dos años de pri-
sión, su buena conducta en el penal, 
y sobre todo que el propio Tribunal 
sentenciadoi: ha emitido informe fa-
vorable a la concesión de la gracia. 
A Antonio Regó y Viera se le in-
dulta condicionalmente del resto de 
mando Sánchez Oquendo, presuntos, la pena le falta cumpnr y que le 
autores de la exigencia de diez mu | tVL̂  impuesta por la Audiencia de la 
pesos, a mano armada al propietario Habana por un delito de estafa. Para 
y vecino de aquella ciudad, Modesto conceder esta gracia se ha tenido en 
Gómez. ¡ cuenta el tiempo que lleva cumplido, 
la buena conducta observada y las 
Ahogado ¡ circunstancias del hecho. 
Bajo los muelles del ferrocarril en a Rogelio Zúñiga Montes se le in-
el puerto de Cienfuegos, apareció dulta condicionalmente del resto de 
ayer ahogado un individuo conocido la pena que le falta cumplir y que le 
por Antonio "El Isleño" 
TESORO DE LAS FAMILIAS 
REVISTA PARA EL HOGAR 
Una de las mejores novelas 
M . M A R I A N 
es la titulada 
fué impuesta por la Audiencia de la 
1 Habana por un delito de impruden-
j cía temeraria. Para conceder este in-
I dulto se ha tenido en cuenta la ca-
de reacia de antecedentes penales, la 
buena conducta del penado y el tiem-
po que lleva cumplido. 
| A Justo de la Rosa y Arocha se le 
indulta condicionalmente el resto de 
' la pena que le falta cumplir y que le 
,' fué impuesta por la Audiencia de la 
que ha empezado a publicarse en el Habana p0r UI1 delito de lesloneS. 
número del presente mes. de la rev para COI1Ceder este indulto se ha te-
vista 
-TESORO DE LAS FAMILIAS" 
cuyo precio de suscripción es: 
$ S.60 para la Capital; y $ 4.20 
par el interior de la Isla, pago anti-
cipado; con REGALO de una precio-'\ 
tinuar la composición. También donjtral por sus negocios anteriores. Los 
Julián Rodríguez, Bermúdez, Jáu-j colonos, a pesar del bajo precio del 
azúcar, tienen esperanza en el por-
venir y se preparan para nuevas 
siembras. 
El Corresponsal. 
A V I S O A L A S D A M A S 
Hemos recibido las novedades 
en calzado de señora para el ve-
rano. Los modelos, por causas es-
peciales, no serán ilustrados en los 
anuncios-
Tendremos mucho placer en re-
cibir su amable visita y mostrarle 
todo cuanto """usted desee. 
L A G R A N A D A 
Obispo y Cuba 
Gratis enviamos 
quien lo solicite. 
catálog os 
D E S A N I D A D 
Registro dé Médicos 
Debiendo abrirse en el Negociado 
de Asuntos Generales y Cuarentenas 
de la Dirección de Sanidad, un nue-
vo Registro de doctores en medicina 
y cirujía con las firmas de los co-
rrespondientes titulares, por encon-
trarse deteriorado el antiguo libro, se 
les ruega pasen el expresado Negocia-
do a la mayor brevedad posible, a fin 
de llenar este requisito dentro de los 
treinta días del corriente mes. 
La dirección una vez vencicTo este 
plazo se verá obligada a rechazar 
aquellos certificados de los médicos 
que no hubieren firmado el nuevo 
libro. 
sa novela encuadernada en tela 
DE LA 
BIBLIOTECA MODERNA DE NO-
. VELAS SELECTAS 
SE SUSCRIBE EN LA 
LIBRERIA "CERVANTES" DE 
RICARDO7 VELOSO 
Galiano 62 (esquina a Neptuno) 
Apartado 1.115 Habana. 
C2998 alt. 10 d-16 
| nido en cuenta no sólo que el hecho 
j ocurrió en una riña motivada por di-
i ferencias en el trabajo, sino que el 
penado lleva cumplidos más de tres-
cientos dias de prisión observando 
i buena conducta. 
A Federico Pérez y David sé le 
" H O T E L 
Teléfono 2S4. C T D A 
Second Ave.. ^ i K A P U l 
esquina Klngsley St. 
PLAYAS de ASBURY PARK N. J. 
Gran Hotel para tamilias latinas. 
Se abrirá el lo. de Junio. Esplén-
didamente . situado en la parte 
más céntrica de Asbury, a una 
corta cuadra de las playas, Nata-
torium y grupo de casetas de Ba-
ños más concurrido. Excelente 
chef, trato esmerado excepcional 
servicio. Claras y amplias habi-
jaciones. 
RABELL y VALDES, PROP&. 
IBíí 0F ALCWOt 
E L G R A N A P E R I T I V O F R A N C E S 
A B A S E D E Q U I N A 
¡ concede indulto condicional del res 
| to de la pena que le falta cumplir y 
que le fué impuesta por la Audien-
cia de Matanzas por un delito de le-
siones. Para conceder este Indulto 
se ha tenido en cuenta que el hecho 
ocurrió en una riña, que lleva cum-
plidas las dos terceras partes de la 
pena impuesta, observando buena 
conducta y carece de antecedentes 
penales. 
PARA PLANTAS Y FLonES 
J a r d í n " L a A m é r ¡ c a , , 
Bouquet de novias, rosas de tallo 
largo, coronas, anclas y cruces, nues-
tra especialidad. 
El mayor surtido y más grande 
variedad de rosales, dalias y gladio-
los. 
Antes de hacer su jardín, romen-
tar si finca, consúltenos, no le pe-
sará. Vendemos árboles frutales, de 
sombra, abono, tierra y césped, Pí 
danos precio. 
"LA AMERICA". 
A esquina a 25 Vedado. 
Teléfono F—1613 y M—5005 
D R . E N R I Q U E C A S T E U S 
3Je la Sociedad Afrancesa C© Deirmatologia 
j de SlflUoffrrvfla 
CURACION RADICAL L E LAS 
VARICES 
Especialista en PIEL y SIFILIS 
DE 11 A 4 PRADO 27 
JUEZ ESPECIAL. 
Ha sido designado Juez Especial 
para actuar en la causa que se si-
gue en la ciudad de Camagiiey, por 
el asesinato de la señora Vidardell 
de Ronquillo, al Magistrado Ldo. 
Miguel A. Zaldivar. 
El doctor Zaldivar, una vez hecho 
cargo de las actuaciones ha procedi-
do a la detención de Armando Jun-
quera y la criada de la casa Rita 
Suárez sobre quienes recaen graves 
acusaciones como autores o encubri-
dores del delito. 
P e l e t e r í a " L A M O D A 
D e C o m i m i c a c i o n e s 
Giros Postales. 
Se ha ordenado que el servicio de 
"Giros Postales" se establezca en la 
'Administración de Correos del Cen-i 
tral "Najasa", provincia de Cama-
güey. 
asa 
EL MBS DE MAYO ES UN MES DE ALBGRIA, DE ENCANTOS Y 
DE FLORES. LAS NIÑAS LINDAS, QUIER^T OFRECERLE A LA VIR-
GEN, PLORES PURAS Y CRISTALINAS; PERO QUIEREN TAMBIEN... 
QUE SUS MAMAITAS LAS LLEVEN CON ZAPATITOS BLANCOS DE 
PIEL LAVABLE DE TRES CORRE ITAS-
Y TIENEN RAZON, ELLAS SABEN QUE EN "LA MODA" LOS TIE-
NEN Y QUE TAMBIEN SE USAN MUCHO LOS DE COMBINACION EN 
BLANCO Y CHAROL NEGRO CON UNA OORREITA. 
6^ : E t V E S T I D O R O S A 
V o i l e s e s t a m p a d o s en inf in idad 
de c o l o r e s a $ 1 . 5 0 c o r t e ú n i c a m e n t e 
lo p u e d e usted c o m p r a r en 
E L V E S T I D O R O S A 
M U R A L L A y C O M P O S T E L A WJÜMÍ 
R í a s e d e l a € p o c a 
M i e n t r a s pueda consefifuir c a l z a d o superior 
P o r 2 . 2 5 E n su casa** 
E s t a o f e r t a d u r a r á s ó l o b a s t a e l 
1 9 d e M a y o 
E n v í e hoy m i s m o su g iro postal á 
L . S O L E R & C o . 
B O X 3T 
Santiago cié Cuba 
* * L A M O D A " S a n R a f a e l y G a l i a n o 
del mes de Mayo será un quebra-
do del 16,001 al 29,000. 
Joan Locumí. 
1817© 2 my. La mejor agua mineral natural purgante 
1% 
Zaputos do Charol 
forro sramuza 
Î ouia VX 4J4 al 8 
Charol Glacé 
forro sramuia 
Loui» XV 2« al 8 
C 3244 aola 
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H A B A Ñ E R A S 
E L ABONO DE; MARTINEL.LI 
Una, lista idefinitiva. 
Al quedar cerrado el abono-
Aparecen en ella los abonados a 
palcos y lunetas, indistintamente, 
para los tres conciertos del célebre 
tenor MartinellL 
Mariana Seva de Menocal. 
% La Condesa de la Diana. 
Luisa Terry Viuda de Ponvert, Er-
nestina Cabrera Viuda de Fernán- Martínez. 
néndez, Manuel Cano, Pedro Pernas, 
Salvador Juncadella, Leopoldo de 
Alava, Ramón González, Adolío Moe-
11er y Francisco Rasco-
El doctor Rodríguez Lendián, 
Miguel Coyula. 
Pablo Mimó-
José Martí, Andrés Terry, Alonso 
Franca, Tomás Recio, Leóu Broch, 
José Jenaro Sáncbez y José. Agustín 
M a ñ a n a e n e l " N a c i o n a l " 
EL PRIMER CONCIERTO DE LA CLAUDIA MUZIO 
dez de Velasco y Bosa Rafecas Viu 
da de Conill. ' 
La señora Viuda de Saavedra. 
Luisa María Martínez. 
Dulc» María P. de Barroso, Car-
mela Garmendia de Manzanilla, Ma-
ría Josefa Falcón Viuda de Fernan-
dez,,Mrs. Pemberton y la señora Viu-
da ,de López Silvera, 
Las señoritas Párraga, Arellano, 
Guerra y Freyre de An|[rade. 
Piedad de Armas, Aurora de Que-
sada, Olga Newliaus, Sofía Valdés 
Rico, Angelíta Mora, Edelmira Gue-
rra, Angelina Pérez Leo y Marta Vi-
llageliú-
Y Emma Castillo Duany, Trini-
Beniz y Baby Kindelán-
Los señores Guillermo Zaldo, Luís 
G. Mendoza, Septimio Sardiña, Juan 
Geiats, Francisco Diego Madrazo, Jo-
sé Hill, Oscar Fonts y Sterling, Fe-
lipe Romero y Federico Porro Oril-
la. 
Orestes Ferrara, Santiago Verde-
ja, Ricardo Dolz, José René Morales, 
Pedro Aragonés y Jacinto Pedroso. 
Pedro Marín Herrera, Hermán Up-
mann y Luís del Valle. 
Los doctores Gonzalo Aróstegui, 
Jesús M. Penichet, Miguel Angel 
Aguiar, Adolfo Cabello, Fernando 
Méndez Capote, José de Cubas, Emi-
lio Alamilia, Angel Betancourt, Ra-
món Palacios, Ricardo Sarabasa, To-1 
más Bordenave, Antonio Riva, Er- | no 
nesto Plasencia, Armando Crucet, 
José María Galán, Alonso 
court, Leo Canelo, Rafael Pérez Ven-
to, Ajfredo Domínguez, Raulín Ca-
brera, Armaddo Crucet, Francisco 
Travieso, Mariano López Blanco, 
Luís Rosainz, José González Fanto-
ny y Gustavo Angulo. 
Br. Behn. 
Mr. Steinhart. 
Manuel Pruna Latté, José Raúl 
Sedaño, Antonio Arturo Bustaman-
te, Ramón Ebra, Tomás Cosío, Emi-
lio Villageliú y Antonio González Bei-
trán-
Carlos Sáuer y Willy Bvertz. 
Gyon Felden y Rudolf Will. 
Eduardo Montalvo, Rogelio Espi-
nosa, Alfonso Martínez Fabián, Fe-
derico Maciá, Ricardo Rivero, To-
más Terry, Alberto Johnson, Raúl 
Carrerá y Saturnino Sánchez Izna-
ga-
Salvador Guedes, Florentino Me-
Oriando Freyre, Eduardo Potts, | 
José Valdés Fauli, Antonio Coroa- j 
lies. Luís Juncadella, Gustavo Ara-
gón, Armando Etchegoyeu y Alber-
to Crusellas. 
El Conde del Castillo. 
El senador Collazo. 
El coronel Domingo Espino. 
El Gobernador de Camagüey. 
Miguel Arango y Mantilla, 
George Fowler, Raúl Godoy, Julio 
Leslie Pantín, Alfredo Sánchez, 
Cuéllar, Estéfano Caicavecchia, A"n-
tolín de Cárdenas y Carlos Taque-
ct̂ ei. 
Fernando Fueyo, Federico Casta-
ñeda, Armando Btchegoyen, César 
Casteiiá, Eduardo Leus, Eduardo 
Canal, Alberto Lámar, Salvador Jun-
cadella, José A. Armand, José R. O' 
Farril, Joaquín Weiss, Eduardo» Mon-
tero y Luís Aidecoa. 
Luís Sarraín, José E. Puig, Elio-
doro Albacete, Arturo Sánchez de 
Fuentes, José Oianjubel, Arturo Váz-
quez, Luís Soto, Pedro Rojas, Adria-
no Silva, Pedro Bru y José López 
Silvera. 
Ramón Soliño, Augusto Echeva-
rri, Emilio Casas, José Manuel Gar-
cía, José Lascano, Juan Alemán, 
Luís Begairestain, Mario Gómez y 
Ramón Larrea. 
José Primelles, Arturo Bosque, Mi-
guel Vieta, Manuel Camacho, Ataúl-
fo Fernández, Francisco Fernández 
Mira, Manuel Lozano y José Penni-
la simpatía de los espectadores ha-
baneros. 
Hoy es Claudia Muzio soprano 
del Metropolitan Opera House, de 
Nueva York, y se encuentra en la 
espléndida lozanía de su juventud 
y su belleza. 
Se halla, además, en el apogeo 
de sus facultades de gran cantan-
te. 
En Loremey y. Payasos— que 
cantó últimamente en Atlanta— 
obtuvo uno de' los éxitos más ro-
tundos y clamorosos de su carrera 
artística. 
Guillermo Villaiba, Frank García 
Betan'' ̂ ontes' Antonio G- Suárez, Carlos 
López Oña* Fabián García, Alfredo 
Marín y Alberto Jardines. 
Raúl López, Francisco Cidre, José 
Zalba, Ramón Blanco Herrera, Juan 
Aurelio Sollosso, Miguel Riva, José 
del Salto, Bartolo Estrada, Mario 
Pérez. . , . 
, El Juez Pórtela-
Gustavo Sánchez Galarrága. 
Y Ramón Fon es. 
Son numerosos, entre los que an-
teceden, los abonados a dos, cuatro 
y más lunetas. 
El joven Edwin Tolón en compa-
ñía del señor Francisco Baguer, a 
cuyo cargo ha estado el abono, fue-
ron a invitar para los conciertos al 
señor Presidente de la República. 
Prometió su asistencia. 
Martinelli llegará el lunes 8, por 
la vía de Key West, para ofrecer su 
primer recital el día siguiente. ' 
Será en el Nacional. 
Por la noche. 
¿Quién no recuerda a la Muzio, 
la bella Claudia Muzio? 
Siendo casi una jovencita se 
presentó ante nuestro público en 
la temporada de ópera con que 
se inauguró el primero de nues-
tros coliseos. 
Brilló entoóces, por el encanto 
de su voz, por la distinción de su 
[ modalidad escénica y por el presti-
gio dé su hermosura, entre artistas 
tan excepcionales como Titta Ruf-
fo, De Luca, Zanatello y Palet. 
Desde la noche triunfal de su 
debut conquistó la admiración y Musical. 
LAS BODAS DE MAYO 
Fué ya la primer̂ . 
La primera boda de Mayo. 
Celebrada anoche en la Iglesia del 
Angel a su descripción dedicaré esta 
tarde una nota especiaL 
Para la 
concertado el matrimonio de la se 
ñorita Carmelina Suárez Bustaman-
te con el joven ingeniero Rodolfo 
Martínez Prieto-
naida García y Spring, bella hija 
del doctor Santiago García Spring, 
Superintendente Provincial de Es-
cuelas-
Dispuesta ha sido la ceremonia 
ígtá Para las 9 y media de la noche del 
_ sábado en la Iglesia del AngeL 
Otra boda en el Angel-
La del lunes. 
Es la de Estelita Alonso y Hey-
mann, encantadora señorita, y el 
La novia, muy gentil y muy gra-1 simpátiCo joVen orencio Nodarse y 
cíosa, es hija del ex-senador Manuel 
Suárez Cordovés. 
Una hermana suya fué llevada al 
altar hace una semana por el joven 
doctor Mario A. Cuervo. 
Otra boda mañana. 
En la Parroquia del Cristo-
Son los contrayentes la señorita 
María Teresa Fernández, bella primi-
ta de las Goízueta, y el señor Fer-
nando García. 
Ante los altares de la Parroquia 
de Monserrato unirán sus destinos 
a las 9 de la noche del jueves la se-
ñorita María Teresa Vázquez y el se-
ñor Frank Pereda y Cifuentes. 
Zayas. 
Hechas están las invitaciones pa-
ra una boda que parece llamada a 
revestir gran lucimiento. 
Es la de una señorita lindísima, 
Conchita Martínez Pedro, y el joven 
abogado Raúl G. Menocal y Seva, 
hijo del general Menocal, ex-Presi-
dente de la República. 
Se celebrará el lunes 15, a las 9 
y media de la noche, en la Parro-
quia del Vedado-
Días después otra boda. 
Muy elegante. 
Es la de la linda señorita Merce-
des Auñón y Calvo con el joven Lo-
renzo Betancourt el jueves 18 en el A igual hora y en la morada det^ge] 
los apreciables esposos Cristino P. ¡ Entre otrag bodas má d 
S S o s ^ ^ Copcepción y Labordé, bella hi-
^ d e f u g l n m l i j ? ^ eí ^ % ^ ^ 
Su elegido, el joven Adolfo Mo-
rales Pedroso, pertenece a una dis-
tinguida familia de esta sociedad. 
Será la boda en el Vedado, 
En la Parroquia. 
conocido hombreado negocios Jesús 
Cociña. 
Las bodas de la seman^ se com-
pletarán con las del joven "doctor Jo-
sé María Reposo y la señorita Z6« 
ETTA CIELO 
¿Qué es Etta Cieloí 
Ella lo dice: 
•—Soy un maniquí animado que, 
además, canta y baila. 
Y agrega: 
-—No soy la Tetrazzini, ni la Pav-
lowa, pero mi canto y mi baile son 
secundarios en mi espectáculo-
La blonda venecianita, de ojos 
garzos, pasea por nuestra ciudad su 
gracia y su beüeza. 
Fior exótica. 
De un encanto singular. 
Etta Cielo va a recibir en la no-
che de hoy un homenaje con la fun-
ción que sus simpatizadores le tie-
nen organizada en el teatro Martí. 
Será la última presentación ante 
nuestro público de la Embajadora 
de la Moda. 
Retorna a Europa. 
La reclaman. . . . 
Eñ el programa de la función en 
honor y beneficio de Etta Cielo fi-
guran la Compañía de Martí y la del 
La Sociedad Pro-Arte Musical, 
que con tanto acierto dirige la 
señora María Teresa García Mon-
tes de Giberga—tan culta, tan dis-
tinguida—, brinda de nuevo a los 
espíritus exquisitos, refinados gus-
tadores del bel canto, la oportu-
nidad de oir a una de las artistas 
más jóvenes, más bellas y más no-
tables que hoy ennoblecen con 
su arte los escenarios del mundo. 
El primer concierto de Claudia 
Muzio será mañana, miércoles, a 
las 5 de la tarde, en el Nacional, 
con un programa muy. sugestivo. 
Y el segundo y último se cele-
brará el sábado, día 6. 
Huelga decir que no quedará 
ni una sola luneta vacía en nin-
guno de ambos conciertos. 
Como sucede siempre en todos 
los que organiza, con resultados 
insuperables, la Sociedad Pro-Arte 
A v i s o 
NANSUS INGLESES 
A las numerosas personas que 
los esperaban tenemos el gusto 
de avisarles que hemos recibido 
los nansús ingleses números 5, 10 
y 20. 
Precios de las piezas: 
No. 5, con 11 varas, $3.00. 
No. 5, con 2Q/varas, $5.50. 
Por varas, a 35 centavos. 
No. 10, gon 11 varas, $3.50. 
No. 10, con 20 varas. $6.50. 
Por varas, a 40 centavos. 
No. 20, con 11 varas, $4.00. 
No. 20, con 20 varas, $7.50. 
Por varas, a 45 centavos. 
ORGANDI BLANCO 
Participamos gustosos a nues-
tra clientela del interior que ya 
llegó el organdí blanco que esperá-
bamos. 
PATRONES MC CALL 
Recibimos un nuevo y comple-
to surtido de los patrones Me Cali, 
tan solicitados por las personas de 
buen gusto. 
LOS VESTIDOS 
Mañana, miércoles, ponemos a 
la venta los vestidos franceses dé' 
que hablamos ayer, entre los que 
figuran modelos de gran vestir. 
EL BAILE DE LAS FLORES 
Vendemos entradas para el 
Gran Baile de las Flores que, a be-
neficio del Hospital de Paula, ten-
drá efecto el sábado 6, a las 9 de 
la noche, en el Hotel Miramar. 
ETTA CIELO 
También vendemos lunetas— 
buenas filas—para la función de 
gracia de la Embajadora de la 
Moda, que se celebrará esta noche 
en el Teatro Martí. 
Nacional. 
De esta última ofrecerán varias 
escenas de Los Mirasol/as la bella y 
elegante actriz Camila Quiroga y el 
primer actor Enrique Arellano. 
Habrá un duetto cómico, titulado 
El maniquí de color, a cargo de Eloí-
sa Trías y Sergio Acebal, cantará 
canciones andaluzas Carmen- Mái-; 
quiz y dirá un monólogo 
Robreño. 
Toma parte la Argentinita. 
Y Pastora Imperio. 
A su vez la beneficiada hará una 
vistosa exhibición de modelos de toi-
lettes femeninas.. 
En los almacenes de El Encanto,' 
donde están de venta î s localida- Galiano y San Miguel 
des, apenas las que quedan dispo-
nibles. 
Se ha vendido un centenar. 
Palcos y lunetas. 
A las que deseen recibir el catálogo de E! Encanto—por co-
rreo, gratis—les rogamos llenen este cupón: 
Nombre. . . 
Cal le . . . . 
Pueblo... . . . . . . . . . . . . . . . — , 
Provincia de. . . . . . ...v . . . 
" V e n t a b l a n c a " 
Ninguna señora realmente prác- cionales de nuestra venta bknca. 
tica debe desaprovechar la ocasión 
que para comprar ropa interior 
Gustavo i ^mneÍora^e' a Precios ínfímos» le 
ofrece nuestra venta blanca. 
Habilítese usted para el verano 
gastando muy poco dinero. 
Compre ropa interior fina, ex-
quisita, en nuestro primer piso de 
Acójase a los beneficios excep-
(Continúa en. la pág-. 8a). 
" L A C A S A D E 
En el mismo piso de San Miguel 
y Galiano liquidamos corsés y ajus-
tadores. 
Para dar lugar a nuevas existencias, concedemos un 50 0|0 de 
rebaja excepcional en los precios de: 
Relojes Pulseras de platino y brillantes. 
Relojes Pulsera de oro para señora. 
Relojes de oro para caballero. 
Relojes de oro para bolsillo. 
Ofreciendo un extenso y variado surtido en modelos artísticos 
y máquinas de absoluta garantía. 
Y 
Los Modelos más CHIC y 
más Elegantes ¡os encontrará 
usted en esta casa. 
* 4 L a I d e a l " 
G a l i a n o y A n i m a s T e l é f o n o A - 4 4 5 0 
E R R O ¥ C O M P A Ñ I A 
S. EN C. 
OBISPO, 68, Y O'REÍLLY, 51. 
E l m e i o r c a f é d e P u e r t o R i c o e s A L T U R A S 
D E J ñ Y U Y A y ¡ o v e n d e e x c l u s i y a m e n t e 
é í L & F l o r d e T i b e s * 
B O L I V A R 37 T E L E F O N O S A-3820 y M-7623 
Club Femenino de Cuba , 
El sábado 22 del próximo pasado] 
mes celebró, por precepto reglamen-j 
tario elecciones generales el "Club 
Femenino de Cuba", resultando elec-
ta la siguiente Directiva: 
Presidenta: Srta. Hortensia La-
mar. 
Vicepresidenta: Sra. Enma López 
Seña de Garrido. 
Secretaria: Sra. Du}ce María S. 
de la Peña, viuda de Mena. 
Vicesecretaria: Srta. Esperanza 
O'Reilly. 
Tesorera: Srta. Rosario Guiliaume. 
Vicetesorera: Srta. María Luisa 
Ramos. 
Bibliotecaria: Srta. Loló de la To-
rriente. , • 
Directora de la Comisión de Pro-
paganda: Srta. Angélica Busquet. 
i Directora de la Comisión de Le-
;yes: Sra. María H. de Hernández. 
I Directora de la Comisión de Mo-
¡ralización: Sra. Carmen L. de Ro-
da; Directora de la Comisión de Be-
| neficencia: Srta. Carmen Cacho Ne-
grete; Directora de la Comisión de 
i Orden Interior: Sra. Celina G. de 
Porto; Directora de la Comisión de 
I Investigación: Srta. Carmela O'Rei-
¡Uy; Directora de la Comisión de Ad-
misión: Sra. Mercedes Clavillar. 
Esta Directiva se halla animada 
de los mejores deseos para seguir 
adelante en el desarrollo del progra-
ma del Club. 
4 4 
L a C a s a G r a n d e 
AVENIDA D E I T A L I A , 80; Y SAN R A F A E L , 38 Y 40 
f f 
N E 
Porque lo ahorrará si hace sus compras de tejidos y sedería en LA CASA GRAN-
DE, aprovechando los beneficios de la formidable liquidación post-balance que acabamos 
de iniciar. Son tan sugestivos los precios que hemos fijado a los distintos artículos de 
nuestra realización, que creemos se terminarán rápidamente. Por eso nos permitimos re-
comendar a nuestras favorecedoras visiten cuanto antes esta su casa, para que sean las pri-
meras en disfrutar de las positivas ventajas que ofrecemos. A continuación damos a cono-
cer algunos de los precios especiales. 
ROPA DE NIÑO 
Camisetas y ropones de 
canastilla. Los de $1.25, a 60 c 
ROPA INTERIOR 
Cubre-corsés, camisones y 
pantalones de nansú con 
encajes y bordados a ma-
no. De 3.50. . . . . a $1.50 
ROPA INTERIOR 
Combinaciones, ropones 
y camisones de nansú 
con encajes. Los de 
$5.50 a $2.50 
ROPA INTERIOR 
Enaguas y ropones de te-
la rica con encajes. Los 
VESTIDOS 
Franceses de voile, cala-
dos y bordados a mano. 
De $35.00 a $19.00 
VESTIDOS 
de $8.00 y $10.00. $3.50 
ROPA INTERIOR 
Un lote de pantalones de 
hilo, bordados a mano. 
De $7.00 a $3.50 
ROPA INTERIOR 
Enaguas francesas de li-
nón, muy finas, confec-
cionadas y bordadas a 
mano. De $11.00. . . . a $6.00 
KIMONAS 
De crepé de algodón, sur-
tidas en colores. . . . . a $1.80 
VESTIDOS 
De gingham, diversos es-
tilos. De $5.50 a $4.75 
VESTIDOS 
De gingham inglés supe-
rior, combinados con or-
gandí. De $10.00. . . a $7.50 
VESTIDOS 
De voile y organdí. Un lo-
te de modelos de $19.00 a $13.50 
Franceses de voile muy 
finos hechos a mano. De 
$35.00 . a $24.50 
JUEGOS 
Un lote de 30 juegos de 
4 piezas, ropa interior de 
hilo, bordadas a mano. De 
$40.00. . . . . . . . a $15.00 
TAPETES 
Ingleses de peluch, con 
fleco en todos los colo-
res. Tamaño 63x63, de 
$10.00. . a $7.00 
TAPETES 
Idem tamaño 54x54. De 
$22.00 a $15.00 
TAPETES 
Idem, tamaño 72x72. De 
$40.00 a $30.00 
TAPETES 
Idem, tamaño 72x90. De 
$45.00. . . , , , . a $35.00 
TAPETES 
Idem, tamaño 72x108. 
De $50.00. . . . . . . a $38.00 
TAPETES 
Idem, tamaño 72x126. 
De $60.00. a $45.00 
TAPETES 
Idem, tamaño 72x 144. 
De $65.00. . a $50.00 
CREPES 
Para kimonas. Gran sur-
tido de 40 c a 25 c. 
TELAS 
Hemos recibido infinidad de telas nuevas para verano. Por falta de espacio no 
podemos extendernos en detalles, limitándonos a recomendar las vean en el Departamento 
de Tejidos. Son aún más bonitas que las anteriores. Ese es el mejor elogio que podemos 
hacer de ellas. 
G R A T I S 
Se acaba de editar el nuevo catá-
logo ilustrado de modas de calzado 
para señoras, caballeros y niños, 
que enviamos gratis a quien lo soli-
cite. 
L A G R A N A D A 
Obispo y Cuba 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L E P R I N T E M P S 
Llegó la 5a. remesa de gingham de tuadrí tos , 
{la tela de moda) a 25 y a 20 centavos vara. 
Es inglés, de color inalterable y se obtiene nn 
vestido por $ í . 2 5 a por un peso. 
uiiOíT^r-íAMOS PEOíDCS POR CORREO 
s p o e s a a C o m p ó s t e l a 
PAGINA OCHO DIARIO DE LA MARINA Mayo 2 de 1922. A R O XC 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
TKMl*ORAT>A MJ 
CAMILA QUIBOGA 
Anoche, Interpretando JJ» Pnerz» 
Ciega, Intenso drama de Vicente 
Mertínez Cuitiño, obtuvo la Compa-
ñía Dramática Argentina un éxito 
espléndido. 
Camila Quiroga, la célebre actriz 
porteña estuvo en su role a una altu-
ra admirable. 
Es una artista de facultades mag-
níficas, que se eleva, en las interpre-
taciones, dramáticas, a un plano en 
que solo pueden estar las figuras ge-
niales de la escena. 
Fué aplaudidísima. 
Con ella compartieron el triunfo los 
otros artistas argentinos que toma-
ron parte en la excelente interpreta-
ción del drama. 
MAKIA PALOU 
En la segunda decena del mes ac-
toal reaparecerá en el Teatro Princi-
pal de la Comedia, la aplaudidla ac-
triz María Palou, artista de méritos 
excepcionales. 
María Palou que vuelve de Méjico , 
liará una breve temporada que ha de 
xer fecunda en brillantes éxitos ar-
tísticos y económicos. 
MARTI 
Con éxito mny favorable continúa 
actuando en Martí Pastora Imperio, 
la famosa bailarina española. 
María Adams, la bella y elegante 
tiple ha sido acogida con aplausos 
sinceros por los habituée del coliseo 
de las cien puertas. 
Para el próximo día doce se anun-
cia en Martí la reprlse de La Patrona 
del Regimiento en función extraor-
dinaria. 
KTA CUELO 
Con espléndido programa en el que 
figuran números interpretados por ar 
tlstas de todas las compañías que ac-
túan en la Habana se celebrará en 
Martí una gran función organizada 
a beneficio de Eta Cielo, la bellísima 
veneciana que es conocida como el 
título de Embajadora de la Moda. 
La serata díonore e de partensa 
de Eta Cielo será un suecas triunfal. 
José López GOLDARAS. 
E S P E C T A C Ü I O S 
T e a t r o " C a p i t o l i o " 
S A N T O S Y A R T I G A S , p r o p i e t a r i o s 
H O Y M A R T E S 2 D E M A Y O H O Y 
BRILLANTISIMA "SOIRE" FEMENINA . 
Organizada por la célebre y be nísima danzarina y cancionista. 
L a A r g e n t i n i t a 
Fiesta dedicada a las damas haba-
neras, en la que serán interpretados 
solamente números de carácter fe-
minista. 
LA ARGENTINITA, interpretará en-
tre otros los siguientes números es-
peciales: 
"LA VIDA DE UNA MUJER": mo-
nólogo original' de Gregorio Martí-
nez Sierra. 
"MAÑANA ME CASO": monólogo de 
los famosos autores andaluces, Joa-
quín y Serafín Alvarez Quintero, 
"SMILES**: célebre canción inglesa, 
creación de la eminente artista. 
Y, además, bailará danzas de Albenlz 
y de Granados. 
ESTA BRILLANTE FIESTA DE ARTE SERA 
ELEGANTE DE LAS 5 Y% 
PRECIO DE LA LUNETA UN PESO 
EN LA TANDA 
ld-2 
Programa, de verdadero arte se lleva a la pantalla hoy en cine "Verdún". A las 7, cintas cómicas, a las 8 "Cenizas del pasado", gran obra por Frank Ke-nan. a las 9 "Campos de Oportunidad", obra en cinco actos por el gran actor Warren Kerrigan" y a las diez "La Dama de las Camelias" obra exquisita interpretada por la eminente trágica Alia Naziova y el gran actor Rodolfo Valentino, 
• • • 
GAXeOAMLOM 
gftTCTA B̂MITR, la bellísima primer» tiple cantante de la Compañía que ac-
túa en al Teatro Martí. 
La Compañía dramática argentina de f̂ ainna. Quiroga, estrenará, hoy en oc-tava función de abono "El Amigo Ra-quel", comedia en tres actos, de Al-berto T. Weisbach-El reparto es el siguiente: Raquel: Camila Quiroga; Angelita: Herminia Mancini; Cata: Enriqueta Casttil anos; Jovita; De lia Martínez; Ju-ne: María Goicoechea; Norma: Elsa Robles; Dorita: Eugenia Alvarez; Juan Pablo: Alfredo Camina; Gaucho Indale-cio: José Olarra; Dámaso. Enrique Se-rrano; Peftita. Mario Fernández; Ami-car: Antonio Martínez. • • * 
los ilustres autores, hermanos Quinte-ro y Maxtnez Sierra. De los primeros es el monólogo, "Mañana me caso", que la famosa dan-zarina que es a la vez una muy nota-ble actriz, dice con gracia extraordi-naria y del segundo, es el bellísimo monólogo, "Una vida de mujer", crea-ción inimitabie de La Argentinita. 
Además de esos números de altsimos méritos. Encamación López bailará al-gunas danzas de Albeniz y de Grana-dos. El programa es, como se ve, admi-rable y ameno. El precio fijado para la luneta, es de un peso. 
Betty Compson, an TPrisioneros de Amor* 
Es por todos conceptos admirable la labor de la talentosa y bella artista Betty Compson, en el desempeño del papel principal de su última creación de arte, "Prisioneros de amor", cuyo es-treno ayer, constituyó uno de los mas grandes éxitos de, la celebrada estre-lla. Hoy vuelve a posesionarse de la pantalla en el aristocrático teatro Cam-poamor, cubriendo las secciones elegan-tes de cinco y cuarto y nueve y medio. "Prisioneros de amor" es un bello e interesante drama de intenso argumen-to desarrollado a través de escenas de gran emotividad y con gran gusto ar-tístico. 
Theda y Vera Kayerensky, las famosas danzarinas 
En las mismas tandas elegantes ac-tuarán las bellas hermanas Theda y Vera Mayerensky, seductoras intérpre-tes de famosas danzas clásicas, bailes modernos y otros bailables. Cautivan al público que clamoroso las aplaude en la ejecución de las difíciles danzas, desli-zándose vaporosas sobre el tablado del escenario, haciendo un verdadero derro-che de arte y gusto. 
El público ha tenido espectáculo grâ  to en estos tres últimos días con las películas españolas exhibidas en el teatro Payret. La revista de toros los actos oficiales del Rey y "La Ver-bena de la Paloma" han producido tan favorable efecto que hemos visto a una cantld daenorme de espectadores, aplaudir frenéticamente los personajes que desfilaban por la pantalla. 
El Rey Alfonso XIII, a quien se ve en compañía de su esposa, está perfec-tamente visible cuando llega al Senado y luego al volver al hermoso Palacio qu es orgullo de los madrileños. Los prolegómenos de toros y la corrida en que se destacan' Joselito y Belmente, es una película magnífica. Finalmente, "La Verbena de la Paloma" es tan ex-celente cinta que resulta superior a to-do logio. Merecen verse todas. 
Ta stán concluyendo los días españo-les con películas españolas. Hoy debía ser el último; pero es probable que los representantes de la casa Atlántida ofrezcan un día o dos, en funciones por tanda, para comodidad de cuantos no pueden permanecer toda una noche en el teatro. El programa de esta noche es extraor-dinario para conmmorar el 2 de Mayo. Además de las películas mencionadas, será la segunda presentación de "Los Intereses Creados", la maravillosa obra de Benavente. 
• • • 
MCASTS 
Hoy se despida La Imperio 
Esta noche trabaja por última vez en •"Martí" Pastora Imperio. La empresa, para despedir a la nota-ble artista ha dispuesto un programa meritísimo. Va en primera tanda sen-cilla, a setenta y cinco centavos, "En-señanza Libre". En la segunda especial, a |1.50. "La Verbena de la Paloma", y bailes por la Imperio. Un gran Heno asegurado en ,'Martí** hoy, con este cartel de los llamados de fuerza. Mañana vuelve al cartel del simpático teatro de Dragones, "La Alsaciana". opereta en que hizo su debut la tiple cubana Pastora Imperio. Va en prime-ra tanda, a cincuenta centavos. La segunda, doble, será con la repri-se de "Es mi hombre", grandioso éxi-to. A un peso la luneta y entrada-Pronto, "El último vals" y "Chauffeur a Martí". Dos éxitos. 
• • • 
OAPITOXZO 
SI programa de película» 
El programa de películas dispuesto por Santos y Artigas para las funcio-nes de hoy en el "Capitolio", es in-teresantísimo. En las tandas de una y media, cuatro y siete y media irán a la pantalla las comiquísimas cintas "Este era un vals" "Harold Lloyd y su fotingo" y "Por falta de $1.000." 
El precio de la luneta es de veinte centavos. En la tanda de ocho y media, ame-nizada por la orquesta, se proyectará la primorosa comedia por June Caprice, titulada, "Entre Jorge y Jorgito". El precio de la luneta es de 30 cen-tavos. En la tanda de las dos y cuarenta y cinco irá la misma bella película. 
Atlántida 
Ta no será estrenada el día 4; el es-treno de Iq. grandiosa producción, será el día 10. por motivos del éxito gran-dioso de La Argentinita, que obliga a la empresa a ampliar el tiempo de con-trata con la citada genial artista. , "Atlántida" será la obra cinemato-gráfica que, por largos meses, manten-ga al público pendiente de sus bellí-simas escenas, de una emotividad y grandeza xtraordienarias. 
£1 Tatro de los Niños 
üa "sotrée" femenina, por la argén nauta 
Una simpática iniciativa de La Ar-gentinita, es la de celebrar esta tarde a las cinco y cuarto una gran "soirée" femenina, fiesta en la que solo inter-pretará la célebre danzarina y cancio-nista, números dedicados a la mujer por los mas eminentes escritores y músicos de España. 
Entre esos números merecen especial mención los que se deben a la pluma de 
La cuarta sesión del Teatro de los Niños, que con tan grandioso resulta-do triunfal viene funcionando, los sá-bados y los domingos en el "Capito-lio", será el sábado próximo día seis. Se estrenará ese día, en la tanda de las cuatro de la tarde, la preciosa zarzuela infantil, "Canuto Sonsoneto", ) una comicísima y enternecedora obra de | don José Zahón ero, con música del maes-tro Isidoro Hernández. La Compañía Infantil dirigida por el maestro Pastor Torres, será reforza-da esta semana, para dar comienzo a los ensayos de una opereta infantil titu-lada "Aladino o la lámpara ravillosa", adaptación de un cuento de "Las mil y una noches", para la que se hace ves-tuario, y decorado fastuosísimo. El estreno será el día 13 de este mes, en la tanda de las cuatro. 
• • •* TAUSTO Hoy irá la reprlss de los capítulos I y II de "Los Tres Mosqueteros", titu-lados "La Posada de Meung" y "Los Mosqueteros del Rey", cuyo estreno ano-che fué un grandioso acontecimiento artístico. Será en los tumos corres-pondientes de las cinco y nueve y cuarenta y cinco. 
Para la sección de las ocho y media, será proyectada la hermosa y emocionan-te película en ocho grandes actos que lleva el título de "anzan" desempeña-da magistralmnte por la simpática es-trella Oliven Curdwood. En la tanda inicial de las siete y media, la jocosa comedia de Hank Mann, Ênfermeras Astutas". 
Donglas Pairbanks en «lia Marca del Zorro 
Las tandas de 11. doce y cuarto, dos y cuarenta y cinco y ocho y media, se verán honradas con la exhibición de la magistral película de Douglas Fair-banks: "La Marca del Zorro'. 
En las restantes, las cincas cómicas: "Ambrosio y las Bañistas", "El Víc-tima" y "Casi un terrmoto", el drama "Por el honor del Servicio", a la una y media y el drama "Retribución Ines-perada" sin faltar' las Novedades In-ternacionales número 99. 
Mañana, estreno de "La India", dra-ma de gran sensación donde luce sus méritos de insigne actriz, la bella Beta-triz Michelena. El jueves y viernes, estrenos de "Donde las dán las toman", que como todas las de Constance Tal-madge, es una grandiosa producción melodramática. ACTU A T.TT) ADES 
En primera tanda la zarzuela "Se acabaron las Botellas" y en segunda doble "Los líos de Crispín" y "Lo que prometió el Alcalde". Pronto: "Delirios de Arroyito" y "La Ciencia de la Brujería". * • • 
BCAZZK 
El variado programa de hoy es el si-guiente: Primera tanda "La Fuerza del Des-tino". Segunda tanda: "La Dama de las Ca-melias". Tercera tanda: Estreno en Cuba: "Des-dichas y Reclmpensas . 
• • • 
WXUIOV 
El programa seleccionado para hoy es el siguiente: En las tandas de dos, cinco y cuarto y nueve p. m., estreno de "Un drama de Sardou" por Merce-des Brignone. A las 3 y cuarto y siete y 45 y diez y cuarto p. m. estreno de 
"La Mujer Misteriosa" por Prancis Ford y a las 6 y 45 p. m. reprise de "Los Hijos del Soltero" por Harry Morey. Z3XFB3UO 
A las siete y media como de costum-bre, cintas cómicas. "La Fuerza del Destino" por Gertru-dis Me Coy en las tandas de dos y me-dia y ocho. A las tres y media y nueve "La Dama de las Camelias" por Prancesca Berti-ni y Gustavo Serena» 
T a las cuatro y media y diez, estre-no en Cuba de la mejor producción Na-cional titúlala "Desdichas y Recompen-sas". 
• • • 
PEXJCTTI.AS DE BIiASTCO 7 ICARTX-
añ» 
De los estrenos que Blanco y Mar-tnez, presentarán al público habanero en el presente mes de mayo, figura en primer término la sensacional película "Cuánto vale su honra?" será estrenada en el teatro Campoamor en los días 11 y 12 del presente mayo. A este estreno, seguirán otros en «1 siguiente orden: Creadores de novela, por Earle "Wi-lliams . La prima Catalina, por Alice Joyce. La Princesa Jones, por Alice Calhoun, primera produccin de esta notable ac-triz. 
La mano del muerto, sensacional pe-
lícula. Por último, "El Enigma del Velo Mis-terioso", último éxito de Antonio Mo-reno, que los críticos newyorkinos, han dado en declarar ser la mas grande de sus creaciones. Cómo puede verse, Blanco y Martínez, j vienen bien pertrechados. 
• • • 
ouaxpzc 
Para las tandas preferentes de cin-co y cuarto y nueve y cuarto se anun-cia el estreno de la notable cinta in-terpretada por la hermosa actriz Do-rothy Phillips, titulada "Hombre, Mu-jeres y Matrimonio". Cinta muy elogiada y aplaudida en cuantos teatros ha sido exhibida. Para la tanda de las ocho. La Mano Invisible, episodios 11 y 12. 
• • * 
NBPTtrSTO 
Día de moda. "El Hombre de la Selva", producción -selecta, que interpreta un grupo esco-gido de estrellas, y cuyo estrilo en Cuba fué un gran acontecimiento en este Cinema, vuelve a exhibirse en las tandas de las dos y media y cinco y cuarto y nueve y media. El programa del da lo cubren "Co-1 razón de Oro" por Mae Marsh y cintas cómicas. Rigen los precios de veinte centvos de dos y media a siete, y treinta centavos de siete y media en adelante, 
• -*• * USA "La Luz del Amor", estreno de la sin rival Mary Pickford. "Allá en el Este", interesante novela en 12 actos, por Lillian Gish y R. Bar-thermes. Precios matinee corrida 40 centavos; noche corrida, cuarenta centavos 
D r J o s é l . P i t a l u g a 
DENTISTA Operaciones absolutamente sin dolor, impleando para ello anestésicos inofen-sivos. Consultas: de 1 y media 4 7 p. m. Domngos, de 8 a 11 a. m. Nep-tuno. 13«, altos, entre Lealtad y Eaco-
B a ñ o s S u l f u r o s o s y F e r r u g i n o s o s 
l a u t a M a r í a d e l R o s a r i o 
AL PUBLICO 
Por el presente se hace saber a las muchas personas que han ve-
nido solicitando baños, a partir del dia primero de Mayo queda 
abierta la temporada oficial d-s este balneario; horaa de baños- de 
fialla.BL7de2ae9.1xL, 
1TS« 2 my 
m a ñ a n a » M i é r c o l e s 3 , M a ñ a n a 
9 4 T A N D A S D E M O D A % 
INTERESANTE ESTRENO EN CUBA 
Del precioso fotodrama, pletórico de emotividad, titulado 
L A I N D I A 
— J u s t S q u a w — 
Primorosamente interpretado por la conocida artista de grandes 
méritos 
B E A T R I C E M I C H E L E N A 
Distribuid» por la UNIVERSAL FILM MLANF. OO. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
Movimiento de Viajenros y Noticias 
Comisión de Ferroviarios 
Ayer regresaron a Cárdenas loa 
empleados de aquella División de 
los F. C. Unidos que se entrevistaron 
con el señor Presidente de la Cámara 
de Representantes doctor Santiago 
Verdeja para tratar sobre la Ley de 
jubilaciones de ferroviarios y tran-
viarios y las enmiendas que ellos 
creen pertinentes introducirle. Los 
que embarcaron fueron: Arturo Suá-
rez, Antonio Busquet, Cipriano Piñar 
y Arturo Leyra. 
H A B A N E R A S 
(Ttana da la pá?. 7.) 
E L BAUTIZO DE AYER 
ES Secretario de Agricultura regresó 
De su excursión a Rio Feo para 
asistir a la Asamblea que anuncia-
mos, regresó el doctor J. M. Collan-
tes, Secretario de Agricultura, al que 
acompañaban los empleados de esa 
Secretaría Alfredo Fontana y Fran-
cisco Cruz, su secretario particular 
Ernesto Moltó y el doctor Ibrahím 
Urquiaga que presidió la Asambla. 
Josefina. 
Una cristianíta más. 
Angelical niña que sonríe en el 
hogar de los jóvenes y simpáticos 
esposos Felipito G. Sarraín y María 
Luisa González Conwert. 
Fruto primero de la feliz unión 
de esos padres que en ella se miran 
como emblema de sus venturas y 
como cifra y compendio de todas sus 
satisfacciones y todas sus alegrías. 
Recibió ayer las aguas del bau-
tismo en la Iglesia Parroquial del 
Vedado-
Intima la ceremonia. 
De una sencillez encantadora. 
El abuelo de la niña, doctor Fe-
lipe González Sarraín, fué el padri-
no-
Y la madrina su esposa, Josefina 
Quirós de González Sarraín, 
abuelita joven, bella, interesantísi 
ma, en cuyos brazos fué bantizadá 
la adorable criatura. 
Padres y padrinos celebraban des-
pués en su elegante residencia dni 
Vedado, en la calle 17, el doble sn 
ceso del bautizo y de la festividad 
de San Felipe. *a 
A familiares y amigos, en grtm* 
numeroso, se les obsequió espié^^ 
d amenté, . 
Fué un día de grandes congratu-
laciones en, aquella ca|i. 
Día feliz. 
Bajo todos aspectos. 
DEL CARTEL 
Regresó Collazo 
Ayer regresó el coronel Rosendo 
Collazo, acompañado de las persones 
que con él fueron a Sagua la Grande. 
Congresistas que regresan 
Ayer lunes regresaron de: 
Santa Clara el representante e la 
Cámara Carlos Machado. 
Cienfuegos los representantes a 
la Cámara Enrique Maza y José 
Leonard. 
Perico, el representante a la Cá-
mara Aquilino Lombard. 
Tren ai Santiago de Coba 
Ayer salieron por este tren a: 
Colón: Teobaldo Araras y su hija 
Lucrecia, Gil de la Puente-
Matanzas: Pedro y Juan Urquiza y 
Bea, doctor Cecilio Caneda Costa, 
Casto Vega, Comandante Hernández 
Sabio, Humberto Poyo. Emilio Poo, 
José Fernández Vidal, Francisco 
González. 
Bainoa: Enrique Diez. 
Ciego de Avila: el repreáentante a 
la Cámara Nick Adán. 
Aguacate: Francisco M. Santana, 
auxiliar de aquella Estación del F. C. 
Santiago de Cuba: Enrique Carva-
llado, el doctor José Bisbé y Pérez, 
Emilio Soto y señora, la dama Ca-
ridad Guerra de Rodríguez, sobrina 
del General Meyía Rodríguez. 
Cárdenas: J. M. Sande. 
Quemado de Güines: el Alcalde 
Municipal de aquel término Julio 
Fundora. 
Jovellanos: Lisardo Cueto, Ra-
fael Reyes, Jefe de Tracción de los 
F. C. Unidos allá-
Cienfuegos: Teodoro Miranda. 
De moda. 
El paseo de los martes. 
Paseo que desde las últimas tardes 
abrüey&s recobró la animación de 
otros años. 
Es de moda tambî si hoy, como 
siempre en noche de abono, la fun-
ción del Nacional, poniéndose en es-
cena El amigo Raquel, comedia en 
tres actos, por las huestes argenti-
nas de Camila Quiroga. 
Día de moda en Rialto. 
Y en Trianón. 
Anuncia éste la exhibición de la 
Limonar: Evaristo Martínez. 
Sancti Spíritus: el ganadero Juan 
Dorta. 
Santo Domingo: Sixto Rojo. 
Jaruco: doctor Raúl Antón, seño-
rita Ofelia Morrón. 
Holguín: Enrique Rodríguez y se-
ñora. 
Jatibonico: señorita Zoila Núñez. 
Camagüeyí viuda de Várela e hija. 
Santa Clara; Rafael Hurtado. 
Tren de Santiago de Cuba 
Por este tren llegaron de: 
Matanzas: Octavio Carnet, Facun-
do Martínez, Augusto Serrano, José 
María Martínez y familiares, Domin-
ggo González, Ismael Quiroga, seño-
ritas Angélica y María Teresa Fonts. 
Jovellanos: Dr. Adrían Recio, Ame-
lio y Baltasar Martín. 
Jeruco: el Alcalde Municipal de 
aquel término Víctor Simón. 
Central España: Saturnino Para-j 
jón. j 
Santiago de Cuba: Manuel Gonzá-
lez, Manuel Fonseca, Justo Rodrí-
guez y familiares. 
Nuevita?: Angel Calero. 
Banagüises: Herminio Castillo. 
Cidra: Roque Falgueras. 
Chaparra: Roberto Mayol. 
Camagüey: Víctor de Mendiola y 
su hermana Herminia, Ramón Alva-
rez y familiares, Víctor Escarpín. 
Holguín: Amado Pérez, Francisco 
Yañez, Juan Santiesteban. 
Cupey: señora Alicia Diago de 
González y su hijita. 
cinta titulada Hombro, Mnjesp y Ma-
trimonio en las tandas elegantes. 
El estreno de la película La don-
cella del Oeste constituye la nota de 
novedad en la función de Rialto, 
¿Qué más? 
Ultinjo martes del Casino. 
Aprovecharé para decir que me 
reservo notas muy interesantes, que 
daré esta tarde, sobre la despedida 
de la temporada. 
Que será el domingo. 
Enrique FONTANIU^S. 
rm-rrnm«K-rm-rrmrmntntnm mwm 
Viajeros de ayer 
Llegaron de: 
Ciego de Avila: S. L. Maduro. 
Candelaria: Manolo Méndez. 
Güira de Melena: José Antonio Do-
mínguez. 
Pinar del Río: P. Ovilleira. 
San Diego de los Baños: Jorge Al-
varez González. 
Los Palacios: Viuda de Solberg. 
San Cristóbal: Amable Portugal 
Casuso y familiares. 
Cárdenas: Luis Otí, Felipe Dulgar-
de, Vicente Rodríguez. 
Quemado de Güines: Elio Díaz y 
familia. 
Salieron a: 
Galafre: doctor Ibrahím Urquiaga. 
San Cristóbal: Antonio Pruneda. 
Paso Real: Angel Alvarez. 
Artemisa: Jesús Sánchez. 
San Luis, Occidente: señorita El-
ba Acosta. 
Güira de Melena: Juanita Calde-
rón. 
Batabanó: Antonio Monsote. 
Aguacate: doctor Enrique Sa»-
tiuste. 
Matanzas: Rodríguez Siglefr, Je-
sús Fernández, Enrique Brito, Vi-
cente Roche, Atanasio Alvarado, 
Agustín Pí y familiares, el Presbítero 
Juan Rodríguez. 
Alacranes: el doctor Rodrigues 
Cáceres y familiares. 
Limonar: señora Manuela Calta* 
Cárdenas: Manuel Junquera. 
Jesús María B. Laine y su Mía 14 
señora Laine de Solazar y su ld¿tta« 
B E T T Y C O M P S O N 
en 
P r i s i o n e r o s 
d e A m o r 
brinda una espléndida personifica-
ción de alto vuelo emocionante, y 
una de las más grandiosas creacio-
nes que hasta ahora se han hecho 
en películas, por esta causa esta 
producción gustó muchísimo ano-
che en * "CAMPOAMOR" donde se 
volverá a proyectar. 
HOY, Martes 2, en las tandas de 
5-114 y 9-112. con 
las hermanitas 
T E A T R O " F A U S T O " 
Prado y Colón Teléf.: A-4SS1 
H O Y 
5 y 9.45 
EXITO 
M A R T E S 
TANDAS DE MODA 
De la maravillosa cinta 
H O Y 
6 y »«45 
KXJHO 
L o s T r e s M o s q u e t e r o s 
(The Threo Musfceters) 
THEDA Y VERA 
MAYERENSKY 
Bailarinas de fama mnndial 
PRECIOS: Lunetas, 80. Palcos, 
$4.00. 
PRONTO: Estrenaremos **L0S 
HOLGAZANES". (Jht Idle Class.) 
Ultima producción de Chaplin. 
CUBAN MEDAL FILM COMPANY. 
Aguila, 20. 
P i e r r e t í e M A D D 
Constance Bonacieux 
La única completa versión de la 
célebre novela de A Dumas (padre). 
Exhibición de los capítulos: 
L LA POSADA DE MEUNG. 
• f . 
EL—LOS MOSQUETEROS DEL 
REY. 
M A Ñ A N A 
M I E R C O L E S 3 
Estreno de los Capítulo»: 
ILL—LA COSTURERA DE LA 
REINA. 
IV.—LOS HERRETES DE DIA-
MANTES. 
Los más renombrados artistas de la Comedia Francesa, inter-
pretan los papeles principales de esta hermosa produedó». 
LUNETA: $0.60— GRAN ORQUESTA— PREFERENCIAi $0^0 
Repertorio Selecto de la GARIBBEAN FILM Co. Animas 18 
T£T C 3506 
H o y T E A T R O P A Y R E T H o y 
P E L I C U L A S E S P A Ñ O L A S 
E U I F I I U N [ I T U I I K U t U E l G O H I E I O U M D E l DOS DE M 
L U Z , S O I Y A L E G R I A " d i n a c o r r i d a d e t o r o s ) . 
I O S I N T E R E S E S C R E A D O S " ( A d a p t a c i ó n d i r i g i d a 
p o r D o n J a c i n t o B e n a v e n t e . ) 
" A C T O S O F I C I A L E S D E S . I A L F O N S O X I H . " 
" L A V E R B E N A D E L A P A L O M A " 
^ajo el aU§ patronato de los Excmos. Sres. Ministro y Cónsul de España y Sociedades Españolas 
A N U {J!IAK!U Ofc LA MAKINA Mayo 1 de 192Z. 
PAGJNA NUEVE 
T R I B U N A L E S 
Recursos declarados sin lugar. 
La Sala d© lo Criminal del Tri-
bunal Supremo, declara sin lugar el 
recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por el procesado 
Manuel González López, contra el 
fallo de la Audiencia de la Habana 
(Sala Primera de lo Criminal) que 
lo condenó a la pena de 2 meses 1 
día de arresto mayor, como autor 
de un delito de imprudencia teme-
raria de la cual resultaron lesiones 
graves. 
Dicha Sala declara así mismo sin 
lugar el recurso de casación que es-
tableciera el procesado Enrique Ari-
zarte Díaz, impugnando el fallo de 
la Audiencia de Oriente, qi¿e lo con-
denó a la pena de 1 año, 8 meses y 
21 días de prisión correccional, co-
mo autor de un delito de rapto. 
También declara Sin lugar la ci-
tada Sala el recurso de casación del 
procesado Pedro Acosta Méndez, 
contra el fallo de la Audiencia de 
Santa Clárá, que lo condenó á la pe-
na de 4 meses y 1 día de arresto 
mayor, como autor de un delito de 
estafa. 
S E R E U N I O E L E J E C U T I V O 
T e n g a u s t e d l a c o m p l e t a s e g u r i d a d 
A P R S A 
q u é 
A L I S A Y 
e s g e n u i n o d e B o r d e a u x , y c o m o a p e r i -
t i v o y t ó n i c o , n o a d m i t e r i v a l 
R e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o : 
F R A N C I S C O G . M O U R E 
BB Ind. 2 my. 
Insustanclablé. 
En auto de la propia Sala, se de-
clara insustanciable el recurso de 
casación que estableció el procesado j 
Fernando Lage Santana, en causa 
procedente de la Audiencia de la Ha-
bana, por lesiones graves, 
EN LA AUDIENCIA 
Igual pena por idéntico delito, pa-
ra Horacio Rodríguez Aluz. 
Y 2 meses y 1 día de arresto ma-
yor, por imprudencia temeraria de 
la que resultaron lesiones graves, pa-
ra Ramón García Vázquez. 
Sala Tercera. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Pleito Oonteancioso contra ej Ayun-
tamiento de la Habana. 
Habiendo conocido, la Sala de lo 
Civil y de lo Contencioso-Adminis-
trativo de esta Audiencia, del recur-
so contencioso establecido por don 
Lorenzo Bosch y Martínez, abogado, 
vecino de Regla, contra el Ayunta-
miento del referido Término, en so-
licitud de que se revocara el acuer-
do adoptado por el citado Ayunta-
miento en 15 de Marzo de 1918, que 
denegó el recurso de reforma inter-
puesto contra el acuerdo de la pro-
pia Corporación de 5 de Octubre de 
1917, referente a cesión hecha de 
las tuberías, válvulas e hidrantes 
existentes en el expresado Término 
Municipal, a favor de la Sociedad 
Anónima Acueducto de Regla; HA 
PALLADO declarando sin lugar el 
presente recurso; declarando las 
costas causadas en la forma ordina-
ria. 
Sala Primera. 
Contra Carlos Juncal Miraflor, 
por lesiones. 
Defensor: doctor José Puig y Ven-
tura. 
Contra Armando Cáchí Toba, por 
disparo. 
Defensor: doctor José Püig y Ven-
tura. 
Penas solicitadas por el Fiscal. 
Solicita el Ministefrio Fiscal, en 
escritos de conclusiones provisiona-
les, las penas que seguidamente se 
indican. 
Solicita el Ministerio Fiscal, en 
escritos de conclusiones provisiona-
les, las penas "que seguidamente se 
indican: 
Seis años y 1 día de presidio ma-
yor, por hurto que caljpica de grave 
abuso de confianza, para José o 
Jack Stolaskt 
Cuatro meses y 1 día de arresto 
mayor, por estafa, para Antonio 
Arias Arias. 
Dos años, 11 meses y 11 días de 
presidio correccional, por incendio 
de cañaverales, para Celestino Pou-
Dos meses y 1 día de arresto ma-
yor y multa de 300 pesos, por in-
frawciiin de la Ley de Drogas, para 
Altredo Perrer Susarren. 
Un año, 8 meses y 21 días de pri-
sión correccional, por rapto, para 
Francisco Menéndez y Díaz. 
Sala Seguda, 
Contra Fructuoso Allmán Reyes, 
por atentado. 
Defensor: doctor Campos. (Don 
Miguel Angel.) 
nueva 
P i e l 
A este paciente, cubierto literalmente coa tina enfermedad de la piel, se le limpió todo su cuerpo y se curó permanentemente en 45 días, saliéndole nuevo cutis; sin dolor, comezón ó irritación. Este hecho parece increíble, a la par que centenares de otras coradoacs eíectuaaa* por el 
L a v o l 
«1 nuevo elemento poderoso, líquido para el tratamiento de las enfermedades de la piel. Simplemente apliqúese este nuevo y ma-Tavilloso remedio a los partes afectadas. De una manera enteramente nueva, pone fin al dolor y comezón, renovando la piel. £1, IíAVOI, cura la piel partida, llagas supurantes, costras duras o escamas, ara-pollas aguanosas, erupciones trriíadas, gra-nos, ronchas, etc. Toda picazón desaparece 1 instante. 
En venta en todas las droguerías yíarmada» 
D i s c o s V I C T O R 
D e s d e h o y l o s v e n d e m o s a l p r e c i o a n t e r i o r 
a l d e l a s 
" V A C A S G O R D A S " 
C o m p r e l o s F o x d e ú l t i m a n o v e d a d . 
1 8 8 2 6 K A - L Ü -
1 8 8 3 1 T H E S H E 
1 8 8 7 2 J I M M Y 
T e l é f o n o A - 3 I 2 8 
J 
Contra Amadeo Ruiz del Corral, 
por infracción del Código Postal. 
Defensor: doctor Martínez. 
Contra Doroteo Lesmes Pondal, 
por rapto. 
Defensor: doctor Cruz. 
En la Biblioteca de la Cámara de 
Representantes se reunió ayer tarde 
el Comité Ejecutivo de la Asamblea 
Nacional del Partido Liberal, bajo 
la presidencia del general Pino Gue-
rra. 
Se acordó designar Miembro polí-
tico liberal ante la Junta Central 
Electoral al doctor Baldomcro Gran 
y Suplente al doctor Rodolfo Méndez 
Péñate. 
Estos cargos eran desempeñados 
por los doctores Ignacio Ramírez y 
Felipe González Sarraín, quienes los 
renunciaron. 
También se acordó dejar en liber-
tar de acción a los Representantes 
liberales en la discusión y aprobación 
del nuevo proyecto (Te ley bancaria 
presentado en el Congreso. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
En la mañana de hoy, se espera 
que regrese de Camagüey el señor 
Freyre, a quien tristes y lamentables 
sucesos, llevaron a la ciudad cama-
güeyana. 
SALA DE L.O CIVIL 
Juzgado Este.—Compañía de Pes-
ca "Mediavilla", contra la Compañía 
de Servicios Marítimos Alvado, Fer-
nández y Corujo, sobre pesos. Ma-
yor cuantía. 
Ponente: García Ramiz. 
Letrado: Zenea, Procurador: Cas-
tro. 
Letrado: Montero Sánchez. 
Juzgado Sur.— Manuel A, Rodrí-
guez y Petrona Marrero contra Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Limitada, en 
cobro de pesos por la indemnización 
de daños y perjuicios. 
Mayor cuantía. 
Letrado procurador: Leá^és. 
Letrado: Bustamante. 
Procurador: Granaos. 
Juzgado Sur.— Rosa Rey viuda 
de Navarro y otros contra Celedonio 
Bernat y Bergantiños. Mayor cuan-
tía. 
Ponente presidente: doctor Ma-
nuel Landa, 
Letrado Vivanco. Mandatario: 
Monfort. 
Letrado: Secades. Procurador: 
¡Piedra. 
Juzgado Sur.— Compañía de Plan-
ta Eléctrica de Melena del Sur con-
tra Güira de Melena Compañía Azu-
carera sobre cobro de pesos. Ejecu-
tivo. 
Letrado: Remírez. Mandatario G. 
Quirós. 
Letrado: Remírez. Mandatario: 
Zabarte.' 
Juzgado Norte.— Miguel A. Vi-
vancos contra Alberto Johnson so-
bre Jjjesos. 
MJtyor cuantía. 
Ponente: García Ramis. 
Letrado: Roig. Procurador: del 
Puzo. 
Letrado: doctor Vivancos. 
nen notificaciones el día de hoy, en 
i la Audiencia, Secretaría de lo Civil 
'y de lo Contencioso Administrativo. í 
Letrados: 
P. Fernández de Castro, Salvador 
García Ramos, Oscar Miñezp, F. Mo-
rís, Antonio Gutiérrez Bueno, J- R. 
Costa, Ricardo Ernesto Viurrún, Ma-
riano Caracuel Berreiro, Pedro P-
Sedaño, Fermín Aguirre, José Gue-
rra López, Luís Angulo Alvarez, An-
gel Valdés Montiel, Manuel Seca-
des, Eulogio Sardiñas, Rogelio Rj-
delgo, César A. Márquez y Juan A. 
García, Emilio Viliageliú, Carlos Ji-
ménez, Joaquín Ochotorena, Miguel 
A. Díaz, J. Rodríguez Cadavid, An-I 
tonio Caballero, Samuel S. Barrera, 
E. Larrondo. G. Andux, Mario Díaz' 
Irízar, Miguel A. Vivancos, José Ma-
ría Gispert, Angel, Caiñas, Miguel 
Angel Céspedes, Gustavo A. Mejías, 
Enrique RUbí, E. Liansó, E. Núñea 
Portuondo, Gonzalo Ledón Alberto 
Blanco, Domingo Socorro Méndez, 
Guerra Estrada, Paulino Alvarez, A. 
E. Sainz, Alfredo Casalleras, Miguel 
A. Busquet. 
No hubo pagos 
Estos últimos días no se ha veri-
ficado ningún pago en la oficina cen-
tral de Obras Públicas. 
Se espera el regreso del Secretario 
señor Orlando Fréyre, par̂  que ges-
tione la situación de fondos, pues no 
se paga a nadie, y hay obreros y em-
pleados que no saben de que medios 
se han de valer, para poder subsistir. 
Los de plantilla 
No ha cobrado tampoco sus ha-
beres el persona] de plantilla, el que 
se halla disgustado al ver que no se 
acuerdan de que existen para abo-
narles sus sueldos y jornales. 
Procuradores. 
Granados, Carrasco, Vázquez, Ron-
co, Reguera, Leanés, Steriing, Ba-
rreal, Spínola, Radillo, Vega, Fra-
, ga. Recio, Donnes, Seijas, Puzo, Ro-
1 dríguez, Menéndez, Armas, Llasa, 
Arroyo, Castro, Rubido, Rouco, Al-
varez, Bilbao, Perdomo, Mazón, Les-
eas, Hurtado, R. Granadô , Cárde-
nas, Yaniz, Ruiz, Vilomara, Ferrer. 
i c i o ü y \ m 
-DE-
Z A P A T O S 
BLANCOS Y DE COMBINACION 
EN 
NOTIFICACIONES 
Reláción de las personas que tie 
Mandatarios y Partes. 
Félix Rodríguez, Manuel F. Alva-
rez, Francisco G. Quirós, J. Manuel 
Rodríguez Padrón, Lucía Avila, Ra-
món Illa, Filiberto Fernández, Os-
valdo Cardona, José Ramón Porto-
carrero, José Fernández Gómez, Jo-
sé Ventosa y Ventosa, 'Baldomero 
Pan, Antonio Formosa, José Sán-
chez Vilíaiba, Rafael Alvarez, Joa-
¡ quín Arias, José González Navarro, 
Pelayo Vigil, Miguel Sondevilla, Jo-
| sé A. Ferrer, Pedro Resello, Evaris-
to Ruiz Abascal, Amparo Domínguez, 
Pablo Paimeiro, Félix Rodríguez, 
Carlo's Travieso, Evelio Fernández, 
Lucía A. Alvarez, Balbino Alvarez, 
Urbano Codina, Andrés Avelino Or-




$2.50 A $10.0G 
Ayer como "día del trabajo" los 
periódicos brillaron por su ausen-
cia. 
Día del trabajo, conmemoróse sin 
"el sudor de la frente" o lo que es 
lo mismo, sin el trabajo que digni-
fica, digan lo que digan los que vi-
ven "de sinecuras" o gracias a las 
sinecuras. 
"La Disensión, uno de los pocos 
periódicos que hicieron efectiva la 
frase "Fiesta del Trabajo", traba-
jando, es decir publicando su edi-
ción ayer, escribe un editorial vi-
brante en contra de la intervención 
(?) en puerta. 
Dice el colega: 
"Para evitar que un silencio ofi-
cial alentara la imaginación de los 
pobres do espíritu y sirviera de es-
tmiullo a la obra malvada de los re-
molacheros del Norte, que actúan 
en criminal complicidad con gratui-
tos enemigos de nuestra independen-
cia, el Gobierno cubano en hora 
oportuna y con carácter terminante 
ha desvirtuado el "canard" de la in-
tervención financiera. 
Junto con las manifestaciones re-
lativas a la cuestión del día, que se 
hicieron públicas por acuerdo de Se-
cretarios, se exponen determinadas 
indicaciones a la prensá en sentido 
nacipnalista, a fin de poner a salvo 
en cuanto dependa de los órganos de 
ia opinión aquellos supremos intere-
ses patrios. Es verdad que aquí, en 
los últimos años singularmente, he-
mos llegado a adquirir una deplora-
ble familiaridad con la ingerencia 
extraña en nuestros asuntos de go-
bierno, que de no contenerse, y rec-
(ilicar a tiempo acabaría por que-
brantar en definitiva en este pueblo 
la consciencia de la personalidad so-
bcrana." 
Tiene razón el colega. 
Esa familiaridad, a que se refiere 
fué además lastimosamente intima-
da no desde hace "algunos años", 
sino desde hace mucho más tiem-
po. 
Tanto tiempo hace de ésto como 
del que corre entre la llegada de 
Crowder a Cuba y sU ida definiti-
va. 
* • * * 
El Día, publica un elocuente y 
bien escrito editorial, ensalzando la 
fiesta del trabajo. 
He aquí algunos de' los principa-
les párrafos de ese escrito del perió-
dico de Rey, Yeman y Co.: 
"Hoy, que se celebra en casi to-
dos los países del mundo lia Fiesta 
del Trabajo, hemos querido escribir 
estas líneas que, al loar al trabajo 
y Í\\ trabajador, nos loan a nosotros 
mismos. VA proletariado ha escogi-
do esta fecha poique en ella se cum-
plen años de que fueron ajiistieia-
dos, on Chicago, varios compañeros 
sobre ¡os que pesaba una feroz acu-
sación. Fué un proceso turbio y do-
loroso, aél' que se conserva el triste 
recuerdo de una injusticia. Nuestro 
Martí trazó, a este respecto, páginas 
inolvidables que transpiran dolor y 
amargura. Los obreros rinden asi 
un tributo a la memoria infortuna-
da de sus compañeros, a semejanza 
de los hombres religiosos que consa-
gran un día a la divinidad. Mas es-
ta fiesta no tiene sólo un sentido 
simbólico, sino que expresa y evi-
dencia algo más trascendental: la 
solidaridad do clase. Ella lia conse-
guido grandes triunfos y ella los hu-
biera logrado mayores a ser más es-
trecha y firme. El año pasado, en la 
reunión de la Tercera Internacional, 
se comprobó que está distante aún 
el día en que todo el proletariado del 
mundo comuligue ante un rnismo al-
tar y con una misma hostia: la de 
su engrandecimiento. Mas a esa so-
lidaridad magnífica y gloriosa llega-
rán los obreros. La época es de tan-
teos y de ensayos. Como algunos vi-
dentes lo anunciaron, este siglo ha 
visto—en Rusia—la victoria de los 
ideales societarios. Sin embargo, la 
reforma ha fracasado. ¿Eran malas 
las teorías, erróneos los ideaies? Se-
guramente que no. Pero las obras 
de los hombres siempre son imper-
fectas y en sus principios contrapro-
duceníes. Hay que cambiâ  además 
los sistemas, para edificar el nuevo 
edificio no basta con demoler a lo-
cas y a ciegas, con odio, y pasión. És 
necesario evolucionar, modificar, en-
mendar, pero con la serenidad por 
consejera y la bondad por guía. Ade-
más, aún no han llegado los tiempos 
felices en que el hombre sé conozca 
a sí mismo. Ésos tiempos están aún 
por venir. Llagarán con el alborear 
de otras edades pródigas en bene-
ficios para Ja pobre humanidad que 
hasta ahora sólo sabe que trae una 
misión a este mundo, la de padecer. 
Los obreros cubanos también ce-
lebran la FÍeSta dél Trabajo. -"S'o era 
posible que ellos sé abstuviesen de 
celebrarla. Demuestran así su com-
penetración con los camaradas de 
casi todos los países. Revelan de es-
te modo que aman su mejoramiento 
y que desean ila victoria del laboris-
mo. Xosotros concedemos a esta 
tií s-a teda la importancia que en-
cierra. Prueba de ello es que nues-
tros redactores, en este día. abando-
nan la fama de llenar cuarlillas; los 
iinolipisías las máquinas, los tipó-
grafos las cajas, los mecánicos la 
rotativa y el resto de nuestro perso-
nal! sus otras tareas. Somos todos a 
Meafiflcarnos en una misma conme-
moración: la del Trabajo, V nunca 
hubo otra más hermosa en el mun-
do. Por eso abogaínós a fin de que 
esta fiesta que hoy se celebra no se 
limite a ser la del obrero que traba-
ja con las manos, sino que sea tam-
bién la de todo cj que trabaja, ya 
sea coi» el inúscuJo ó con él pensa-
miento. La Revolución religiosa tra-
jo, como feliz consecuencia, el que 
les iuMnbres se llamaran hermanos. 
La Revolución política trajo el que 
íoSíos los hombres se Hamarah ciu-
dadanos. La Evolución social traerá 
convido inmediatamente, el que to-





S E C R E T A R I A 
( C o n t i n u a c i ó n d e l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
A d m i n i s t r a t i v a ) 
De orden del Señor Presidente de este Centro Asturiano se anun-
cia, para conocimiento de los señores asociados, que el jueves próxi-
mo, (Tía cuatro, se celebrará, en los salones del palacio del Centro Ga-
llego, la continuación de la Junta Gneral ordinaria administrativa, co-
rrespondiente al primer trimestre del corriente año. 
La Junta dará comienzo a las OCHO DE LA NOCHE, y para poder 
penetrar en el local en que se celebre será requisito indispensable el 
de presentar a la Comisión el recibo que acredite estar al corriente en 
el pago de la cuota social, y el carnet (Te identificación. 
Habana, lo. de Mayo de 1922. 
C 3512 3d-2 
G. G. MARGUES 
Secretario • 
fflSSBSIPPI y 
Servicio mensual de vapores de carga y pasajeros entre HABAR* 
y pnertos SUDAMERICANOS 
Vapor "WEST NERIS" 
Saldrá de la Habana sobre el día 20 de Mayo. Aceptará carga 
pasajeros para puertos de Brasil, Argentina y Uruguay. 
Para fletes y pasajes e informes: 
L Y K E S B R O S J N G . 








$2.50 A $10.00 
Comisión de Propaganda por el Ge-
neral Ernesto Asbert para Alcalde 
flé la Habana 
• En la ciudad de la Habana y en 
la casa marcada con el número 120 
de la calle de Animas, siendo las 
nueve p. m. del día 27 de abril de 
1922, se reunieron los liberales del 
barrio de Monserrate con e¡ obje-
to de proceder a la constitución de 
la Comisión Provisional de Organi-
zación y Propaganda que ha de te-
ner a su cargo lós trabajos políti-
cos. relacionados con la candidatura 
del General Ernesto Asbert y Díaz 
para Alcalde de la Habana. 
Presidió el acto por aclamación 
de la asamblea el prestigioso doc-
tor Tomás Jústiz del Valle, distin-
guido. Catedrático del Instituto Pro-
vincial y actuó de Secretario el 
señor José Razo y Abren. 
Abierto el acto, hizo uso de lá 
palabra el doctor Claudio Miranda, 
Delegado del Comité Central Eje-
cutivo, quien expresó los propósi-
tos que persiguen los liberales par-
tidarios de la candidatura del Ge-
neral Asbert haciendo los más cum-
plidos elogios de este ilustre y hon-
rado patriota Jefe natural del libe-
guel Gómez. Al terminar ei doctor 
Miranda, el doctor Jústiz propuso 
ralismo después del llorado falleci-
miento del insigne General José Mi-
que se procediera a constituir la 
Comisión Provisional del Barrio, en-
cargada de dirigir la acción política, 
hacer la propaganda y organizar las 
huestes liberales favorables ai Gene-
ral Asbert, quedando después de la 
correspondiente elececión, integrada 
la referida Comisión en la siguiente 
forma: 
Presidentes de Honor: Coronel 
Ernesto Asbert y Díaz, Coronel Car-
los Mendieta, Orestes Ferrara, Don 
Marcelino Díaz de Villegas, doctor 
Gastón Mora y Varona, doctor 
miel Govín, Miguel Angel Céspedes, 
señor Pedro Marín Herrera, Vidal li-
berales, comandante Alberto Barre-
rá Sr. Eligió Bonache y señor Ma-
riano Bonachea. 
Presidente efectivo: Dr. Tomás 
Jústiz del Valle. 
Vicepresidentes: señor Guillermo 
Bidaburt y Villafafies; Dr. José Luis 
Valdés y doctor Alipio C. Porteca-
rrero. 
Secretario: Sr. José Razo >• Abren. 
Vice: Dr. José Cordóví y Cánne-
nates. 
Vocales: Dr. Francisco de lá 
Huerta; Lorenzo Alcántara; Mar-
celino Atac; José Calzado; Modes-
to Serrano; Antonio Suero Grifo; 
Baldomero Garrido; Carlos Rose-
lli: Cecilio Calzado: Ensebio Areze; 
Eladio Roche y Ranzola; Rafael 
Heredia; Juan Héfediá; Antonio 
Martínez; Abelardo Gonzáiéz Ga-
mos; José Canelo; Mariano Fernán-
dez Quintanal; José Autbmc Soler; 
Rafael Soler; .José Acosta; José Al-
cantara; Manuel Bayo y Trueba y 
Gerardo Trueba y Adán Adams. 
Inmediatamente hicieron uso de 
la palabra, los señores Bidaburtza-
no y González Gamos y doctor Huer-
ta, en cuyos discursos vibró el en-
tusiasmo patriótico y la firme ad-
hesión a la candidatura del General 
Asbert para la alcaldía do la Ha-
ana. 
, Se acordó trasmitir estos acuer-
dos al Comité Central, al General 
Asbert y a la prensa; que cada uno 
de los presentes se constituyera en 
agente político para inscribir a to-
dos los simpatizadores del barrio; 
que se hiciera público que las adhe-
siones se reciben en Animas 120 
a partir de esta fecha; que todos los 
presentes concurrirán al mitin del 
barrio de Marte, señalado para el 5 
de Mayo en la calle del Rayo en-
tre Reina y Estrella y al del Barrio 
de Dragones en el Parque de su 
nombre el dia 6 de mayo próximo, 
así como al Gran Mitin que se pro-
yecta en uno de los teatros de la 
Habana. 
A las once de la noche terminó 
la asamblea en medio del mayor 
entusiasmo. 
V a p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a i M a ü S í e a r a P a c k e í 
G A P D A N O 
ABADIA CiA-
L A R E I N A 
(Antigua Cabrisas) 
C3335 alt. 2d-30 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
CON UNA CAJA DE CAPSULAS O CON UN POMO DE INYEO 
CION D E L DR. J . GARDANO, bastan para curar en breves día 
lo» flujos vecientes y crónicos, sin molestia ni privación alguna, 
En Droguerías y Botícas do Crédito. 
R E I N A 
C 3330 
G A L I A N O 
íd-30 
O El DIARIO DK LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en. O 
O cualquier población de la O 
iO República. O 
T h e P a c i f i c S í e a m N a v i g a t i o a 
C o m p a n y 
PROXIMAS S Ai ID AS 
Para Coruña, Santander. La Pallice y Liverpool. Vapor "ORIANA" Mayo lo. Vanor "ORITA" Mayo 24. Vapor "ORTEGA" Junio 12. Vapor "ORCOMA" Julio 12., Vanor ORTANA Julio 31. Para Colón y puertos del Perú y Chi-le, y por F. C. C. Trasandino a Bue-nos Aires. 
Vapor "ORCOMA" Mayo 29. 
Vapor "ORIANA" Junio 10. 
Vapor "ORITA" Julio 10. 
Para New York: 
Vapor "EBRO Marzo 31. 
Vafior "ESSEQUIBO Abril 2Í. 
Vapor "EBRO»' Mayo 31. 
Vapor "ESSEQUIBO Junio 29. 
Servicio Quincenal do New York a Europa por los lujosos y rápidos vapo-res de esta Compañía. 
Servicios regulares con trasbordo en Colón, a puertos de Colombia. Ecuador, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador y Guatemala. Para más informes fllriglrso a 
.DUSSAY T COMPASIA 
Agentes Generales. 
Lonja dua Comercio «15 aJ 1A. TAléfoftoa A-7127 v A-'i?». 
DIARIO DE LA MARINA PAGINA DIEZ de 
! A V E 
L a s o f i c i n a s 
Î os organismos que con el nom-
bre de oficina agronómica provin-
cial, quedarían establecidas confor-
me a lo dispuesto en la proposición 
de Ley-Gonzalo Pérez para 'la crea-
ción de las Juntas locales agrícolas, 
son de la mayor trascendencia e in-
discutible importancia para el fo-
mento y desarrollo de las riquezas 
agrícola-industriales del país propia-
mente dichas, que no necesitan am-
paierse al decantado proteccionismo 
de enmarañadas tarifas; arancela-
rias, encarecedoras de artículos de 
gran consumo. 
Con esas oficinas agronómicas, 
una en cada provincia, por prime-
ra vez en Cuba, podría advertirse y 
se sentiríac el efecto interesantísi-
mo de la dirección científica en la 
manera y en la forma de producir y 
de cultivar, para que al cabo de cor-
to espacio de tiempo se abandona-
sen por inservibles y contraprodu-
centes, sistemas empíricos en de-
suso, que la rutina ba arraigado en 
nuestros agricultores y trabajadores 
de campo. El ingeniero agrónimo je-
fe de esa oficina con el auxilio de 
más de dos distinguidos compañeros, 
como ya hemos señalado en anterio-
res trabajos, podría acometer la in-
teresante labor de realizar el catas-
tro provincial, que terminado, nos 
serviría para conocer de manera 
exacta, palmo a palmo, nuestra des-
conocida producción provincial, cul-
tivo por cultivo, ramo por ramo, sus 
ventajas, sus necesidades, sus recur-
sos su pobreza y su importancia. 
Ese ingeniero agrónomo tendría a 
su cargo además mediante auxilio 
adecuado, la suprema dirección agrí-
cola provincial, ya que todos los cul-
tivadores habrían de acudir y acudi-
rían a él en solicitud de consejo, 
de consulta, de advertencias en to-
dos y cada uno de los problemas por 
más sencillos que parecieren, en el 
desenvolvimiento de las faenas agrí-
colas de cada localidad. Habida 
cuenta de la expansión territorial y 
la diversidad de cultivos de algu-
nas de nuestras provincias, como las 
Villas, Habana y Oriente, no es si-
quiera de presumirse que las ofici-
nas agronómicas que en ellas funcio-
nen, lo realicen con igual personal 
que en las demás que son de redu-
cida superficie y por lo tanto su ca-
tastro, su atención y recorrido cons-
tantes, para cuantos estudios fuesen 
procedentes, demandan menos perso-
nal y labor. 
En nuestro país carecemos de es-
tadística, porque no se ha pensado 
todavía en su organización y desen-
volvimiento utilizándose para ello, 
como en otras partes, ese ramo pro-
fesional tan útil y conveniente, que 
nuestra legislación no ha sabido am-
parar y proteger debidamente y ade-
cuadamente: los contadores públicos, 
profesores e comercio y licenciados 
en ciencias comerciales, cuyos cono-
cimientos abarcan geografía comer-
cial e inlustrial, economía política y 
haciendo pública, estadística en sus 
diversos aspectos, derecho civil y 
administrativo, práctica fiscal y otras 
especialidades tan utilmente reco-
mendadas por el ilustrado catedrá-
tico de la Escuela de Comercio de 
la Habana y muy reputado publi-
cista señor Antonio L. Valverde, en-
tre otras de las numerosas obras y 
opúsculos que ha producido, en su 
exquisito manual de Estudios Jurí-
dicos e Históricos y en la Prenda 
Agrícola, interesante trabajo presen-
tado por su referido autor en el 
Congreso Jurídico de la Habana, que 
tuvo lugar en Diciembre de 1916. 
Estudiada pues la obra trasceden-
tal que pudieran llevar a cabo esas 
oficinas agronómicas provinciales, 
debidamente equipadas, que figuran 
en la Ley-Gonzalo Pérez para orga-
nizar la dirección científica de nues-
tros cultivos e industrias agrícolas, 
es por lo que notamos a faltar en' 
su desenvolvimiento, factor tan in-
teresante como el profesor de Co-
mercio o Licenciado en ciencias co-
merciales que son los únicos profe-
sionales que han logrado especiali-
zar materias de indispensable prácti-
ca en los pueblos como el nuestro, 
de vida agrícola-industrial, como ba-
se de su esplendor y de su riqueza. 
No es posible pues que esas ofi-
cinas provinciales ideadas por el 
doctor Antonio Gonzalo Pérez para 
su proposición de Ley creadora de 
las Juntas Locales Agrícolas, pue-
dan siquiera iniciar su funcionamien-
to con tres profesionales a su fren-
te: un ingeniero agónomo, un vete-
rinario y un agrimensor, pobremente 
retribuidos. 
Cuba —escribía el Conde de Po-
zos Dulces en 1858— está hoy pre-
sentando el extraordinario espec-
táculo de una comunidad que cuenta 
y figura entre las más ricas y prós-
peras, y que debe ese adelanto y esa 
riqueza a una industria que descan-
ea todavía sobre el más ciego empi-
rismo. En más de mil ingenios de 
nuestro país, el maestro de azúcar 
es la clave principal de todo el edi-
ficio. 
EX-GERENTE DE CARRILLO Y FORCADE 
(ESPECIALISTA EN BONOS) 
Miembro: Boha Habana y New York C. S. Exchange 
B O L S A D E N E W Y O R K | mercados a z u c a r e r o s 
C O T I Z A C I O N E S 
Recibidas por 
M E N D O Z A Y C A . 
C L E A R 1 N G H O U S E 
MAYO 1 
Atar* Oíott» 
A N T E S D E C O M P R A R 0 V E N D E R 
A C C I O N E S 0 B O N O S P I D A M E T I P O Y 
A H O R R A R A D I N E R O 
OFICINAS: BANCO NACIONAL 226-227-228 
TELEFONOS: A-4983, M-2924. 
M E R C A D O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 
(Por la Prensa 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
Plaza de New Kork 
(Cable recibido por nuestro bilo directo) 
1 — (Por la Prensa NEW TORK. mayo clated Press). 
CIERRE: precios quietos. 
Libras esterlinas 
Francos belgas 
A la vista Cable 
NEW YORK, mayo 1 Asociada). 
Î o noticias de carácter íinanciero, in-dustrial y comrecial. publicadas duran-te las vacaciones de fin de semana, combinadas con la propaganda alcista que han publicado la mayoría de las casas comisionistas, dieron ímpetu al nuevo avance de los precios en el mer-cado, bursátil de hoy- E1 movimiento ercial 
fué xrregular en su mayor parte, Y las| Comeix;ial 60 banc acciones mas conocidas se vieron relega-1 V", vista ^ uĉ w das a relativa oscuridad, debido a la Qable prominencia que adquirieron las emi-l •• . siones de especulación. Estas compren-! _ dieron pricipalmente las favoritas de rranCOS los grupos de petróleos, motores, aceros independientes y cobres. 
Los casos específicos de inusitada ac-|A la vista i tividad y fuerza, incluyeron Ossocia-1 (-«aKie I ted Oil, Pacific Oils, Standard Oil of1 v I New Jersey, Studebacker, que no su-frió el efecto de no haber la Junta Di-! rectica, declarando un dividendo extra-ordinario, Baldwin Locomotive, las pre-feridas de International Paper, Lacga-I wana Steel, Gulf States Steel y Repú-blica Steel. 
Se verificaron numerosas ganancias adicionales de 1 a 2 puntos entre espe-cilalidades, emisiones navieras, produc-tos químicos y utilidades, pero los fe-rrocarriles con excepción de las emisio-nes secundarias, se mostraron reaccio-narios durante toda la sesión. Las ven-tas fueron de 1.135.000 acciones. 
El tonelaje ferroviario de la semana anterior, mostró un descenso moderado en las regionefe del Oeste Central, sien-do éste contrarrestado sin embargo, por las ganancias en negocios generales de dicha región, así como en los puntos más ¡ remotos, particularmente el territorio delj Sudoeste. Marrr** 
•Las transaciones en cambios extran-jeros, se vieron restringidas a causa de no habrese celebrado sesión en Lon-dres, pero el tono de firme a fuerte de las principales remesas, denotó una pers-pectiva más optimista_ respecto a la sostenido de 
American Locomotive. . .115% 115% American Smelting Rfe. . 59 59 American Sugar Ref. . . . 75 75 
American Sumatra 35 34 Vi American Woolen '11% 91% Anaconda Cop 53^ 53% Atlantic Gulf and W.est. . , 34% 35 Baldwin Locomotive. . . . 115% 118% Baltimore and Ohio. . . . 47Vj 47% 
Bethlhem Stel 78% 78% 
300 
Canadian Pacific 141$ 14Í Central eather 348% Chesapeake Ohio and Ry . 65 Ch., Milw. St Paul pref. 44% Coca Cola 5'% Corn Products 104% Crucible Steel of Amer. . . 64% Cuban American Sugar . . . 22% Cuban Cañe Sugar Corp. . . IB Cuban Cañe Sugar pref. . 34% 
% 65 44% 55% 103̂  
Davison Chemical 61 General Asphalt.' 63 General Motors. ^ . . 1 12% Guantanamo Sugar 11% General Cigar Interboro Consl 3% Interboro preferidas. . . . 8% Internatl. Mer. Mar. pref. 84% Kansas City Southern. . . 28% Kelly Springfield Tire. . . 51% Lackawanna Steel 59% . . . . 62% 
24% 90% 64 86 22% 40% 






Lehigh Aralley Manatí comunes , Missouri Pacific Railway. . U. Y. Central H. River. . Pan. Am. Petl. Tran. Co, Peoples Gas Pierce Arrow Motor . . . . unta Aleüre Sugar. . . . Reading . 77% Republic Iron and Steel . 62% St Louis St. Francisco. . . 31% Sinclair Oil Corp 32% Southern Pacific 89% Southern Railway i . . . . 25 Stuleaker Sorp 118% Texas Gulf Sulphur Co . 43% Union Pacific 137% H United Retail Stres. . . . 51% U. S. Food Poducts. . . . 5% U S Industrial Alcohol . . 51%% U S Rubber 65% U S Steels 98% Vanadiun Corp of American 42% 
Francos suizos 
A la visat , 19.38 
Florines 
A la vista 38.16 
Cable . . . 38.19 
66% 22%̂  16 i 34% ¡ 60% 62% i 13 I 11% ! 71 I 3%i 7% . 84% ! 28% 1 50% 59% 63 
24% 90% 64% 86 21 40% 77 66 
31% 31% 89% 25% 120% 43% 137% 51% 5% 50% 65% 97% 42% 
Liras 
A la vista Cable 
situación en Génova. Lo La situación al cabo de tantos ¡ las emisiones de carbón de piedra pa reció ofrecer esperanzas de una pronta solución de los problemas planteados, 
mucha parte, de la época en que i por la huelga carbonera. . El mercado del dinero continuó refle-aparecen escritos por aquel ilustre | jando grandes traspasos debido a los 
ntrrC.TinTnn isa Hnpa«! rpnrodiiridas Pagos de Mayo. Los préstamos a la agrónomo, las aneas reproauciaas. i vista abrleron al 4 p0r cineto al medio 
Parece que fué ayer, esto es, hoy 
años trascurridos, no ha variado en 
A la vista Cable 
Plata en barras 
Extranjeras . . . Pesos mejicanos 
. 35 % i.36 
0.35% 0.35% 
68% 51% 
| mismo, la fecha en que nuestra pro-
I ducción agrícola, continúa teniendo 
por base, el empirismo fatal de siem-
pre. 
Bonos 
„ Del gobierno firmes 
día. Seefectuaron renovaciones de prés- Ferroviarios variables 
tamos a corto plazo a las cotizaciones 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R M E R C A D O D E N E W Y O R K 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A 
MIEMBROS DE 
The. N. York Coffce and Sugar Exó 
AZUCAR CRUDO 
MAYO 1 
recientes, pero, los vencimientos más Préstamos distantes no tuvieron gran demanda. Llegando a 4.42 3¡4, las esterlinas a la vista registraron su cotización más elevada durante más de un semana. Los giros sobre Francia e Italia, y Bél-gica subieron de 3 a 6 puntos, pero los giros escandinavios reacionaron de nue-i -
vo. Las remesas al Extremo Oriente 1 Noruega 01 IK estuvieron fuertes, subiendo el tipo so-1 Dinamarca descuento /I 1 
bre Changai a causa de los graves pro 
Sostenidos. C0. 90 dias, 4% 6 meses 4% a 4% Montreal 98 9116 Suecia •. 25.82 Grecia 4.48 
Cuba External de 1904. . . . 
Cuba Exterior 4%s. de 1949. 
Cuba Exterior 5. 1949 ofecdo. 
H. Electric Cons. 1952 ofedo. 
Cuban American Sugar 
Ciudad de Burdeos, 1919. . . 
Ciudad de Marsella, 1919. . . . 
Ciudad de Lyons 
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2.41 2.52 2.64 2.74 2.84 2.87 2.87 2.88 2.86 2.86 
2.80 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
NEW YORK, mayo 1 — (Por la Prensa Asociada). 
PESETA 15.53 
COTIZACION DE LOS BONOS DE' 
LA LIBERTAD i 
NEW TORK, mayo 1 — (Por la Prensa Asociada). , 
Los primeros del 3% por 100 a 99.22. I 
Los primeros del 4 por 100 a 99.36. | 
Los segundos del 4 por 100 a 99.40. 
Los primeros del 4% por 100 a 99.74. 
Los segundos del 4% por 100 a 99.50 . 
Los terceros del 4% por 100 a 99.80. 
Los cuartos del 4% por 100 a 99\86. 
Los de la Victoria del 3 % por 100 a 
100.02. 
Los de la Victoria del 4% por 100 a 
100:56. 
Tontas Atoro Clorr« 
American Sugar. . . 1100 75% 75 
Cuban Amer Sugar. 1900 223,4 22% 
Cuba Cañe Sugar. . 1800 16% 16 
Id. id. preferidas. . 1300 34% 34% 
P. Alegre Sugar. . . 800 40% 40% 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, mayo 1 — (Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Precios, firmes. 
Renta francesa del 3 por 100 a 57.77. 
Cambio sobre Londres a 48.13. 
Empréstito del 5 por 100 a 76.80. 
El dollar a 10.8G. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, mayo 1—(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
blemas de orden militar que han surgido últimamente en China. El rasgo característico del mercado de bonos fué la decidida disminución en el volúmen de las operaciones, aun-que las transacciones en su mayor parte a niveles más elevados, comprendieron varias emisiones separadas. Los aconte-cimientos de carácter constructivo com-prendieron las alzas de varios bonos de empresas locales de tracción especial-mente los 4 l|2s y 5s Interborough Rapid Transit, y los de ajuste de Third Ave-nue. 
Los 4s de New de' New Haven de i 1955, encabezaron a los ferroviarios con j ganancias de más de 3 puntos, pero ; las emisiones de ese sistema que se venden a precio más bajo se movieron en sentido contrario. Los 3 l|2s de Chi-cago and Dalton recuperaron parte del rápido descenso que recientemente su-frneron. 
La mayor parte de las ofertas de Eu-
Brasil 13 
Argentina 36 Polo ia Checo Eslovakia 
Ofertas de dinero 
FUERTES 
La mas alta • • La mas baja • Promedio Ultimo préstamo 
Ofrecido 




ropa, y de otros países extranjeros, des-1 plegaron firmeza, los 5s del Chínese 1 Railway desarrollaron debilidad, pro-blamente como consecunecia de la gue- j rrá en aquo Ipaís. Las emisiones de la Libertad no fostraron tendencias defi-nitivas, pero adquirieron firmeza pos-teriormente en dicho grupo. 
El total de las ventas valor a la par fué de $17.472.000. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 




BARCELONA, mayo 1. 
DOLLAR 6 
BOLSA DE LONDRES 
NEW YORK, mayo 1 — (Por la Prensa Asociauá). 
El mercados menos activos y los pre-
cios firmes. 
Consolidados, 59%. 
Empréstito británico del 5 por 100 a 
99% 
Empréstito británico del 4 por 100, 9 
96 
Unidos de la Habana, 56% 
Plata en barasr 34% 
Oro en barras, 93 chelines 3 peniques. 
Dinero a la vista, 1% 
Tipos de descuento a corto plazo, 2%; 
a 90 dias, de 2 7116 a 2 % 
NEW YORK, mayo 1 — (Por la Prensa 
Asociada). 
El mercado de azúcares crudos estu-vo algo más floja hoy, encontrándose los cubanos para embarques en Mayo i disponibles a 2.7|16 centavos costo y ¡ flete, equivalente a 4.04 por el centrí-fuga, y los de Junio a 2 1|2 centavos cos-to v flete igual a 4.11. Se cotizaron los de Puerto Rico a 3.92. No se re-gistraron ventas aunque circularon ru-¡ inores de que se había hecho compras 1 de 35.000 sacos de cubanos por parte de 1 corredores, para embarcar en la segunda quincena de Mayo a los precios cotiza-; dos. 
El mercado de crudos de entrega futu-1 ra, estuvo más floja, a causa de las ventas hechas por la industria, y por j casa comisionistas, llevadas a ello, por las ofertas más abundantes en el 
(Por Telégrafo.) 
Casa Blanca, Mayo í. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Pronóstico del tiempo en la .Isla: 
Buen tiempo en general esta no-
che y el martes, sin cambio en las 
temperaturas, vientos de la región 
fiel Este alcanzando fuerza de brisas 
frescas, ligeras lluvias aisladas. 
Oservatorio Nacional. 
RESULTADO DEL ESCRUTINIO 
PARA LA JUNTA DEL 
BANCO NACIONAL 
Terminado el escrutinio de las elec-
ciones efectuadas para designar los 
miembros, que, como delegados, propie-
tarios y suplentes, habr%n de represen-
tar a los cuentacorrentistas y a los de-
m%s acreedores en el seno de la Junta 
Liquidadora del Banco Nacional, ante el 
notario doctor Jyan E. Bandini, que le-
vantó el acta correspondiente, dicho es-
crutinio dió el siguiente resultado: 
PROPIETARIOS 
Gustavo Alfonso, 126 votos, represen-
tando un importe de $804.037.53. 
Elias Miró, 403 votos, representando 
un importe de $283.248.13. 
Angel Solana, 242 votos, representan-
do un importe de ?138.922.88. 
Doctor Emilio Núñez, 173 votos, re-
presentando un importe de $80.814.25. 
Rogelio F. Martínez, 63 votos, repre-i 
sentando un importe de $45.723.38. 
Ignacio Arocena, -36 votos, represen-
tando un importe de $54.134.36. 
José E. Moré, 20 votos, representando 
un importe de $4.666.28. 
C. M. Sotolongoü 16 votos, represen-
tando un importe de $3.443.55. 
John F. Rivera, 10 votos, represen-
tando un importe de $58.149.91. 
Oscar Díaz Albertini, 9 votos, repre-
sentando un importe de $3.685.03. 
Enrique R. Margarit, 8 votos, repre-
sentando un importe de $8.777.29. 
Armando Albertini, 8 votos, represen-
tando un importe de $2.688.03. 
Nicolás de Cárdenas, 6 votos, repre-
sentando un importe de $2.239.04. 
Guillermo Bonet, 5 votos, representan-
do un importe de $3.154.31. 
Poctor Enrique Roig, 5 votos, repre-
sentando un importe de $3.848.55. 
Angel G. del Valle, 3 votos, repre-
sentando un importe de $371.22. 
Gastón Mora Varona, 3 votos, repre-
sentando un importe de $240.91. 
M. E. Galguera, 2 votos, represen-
tando un importe de $256.83. 
SUPLENTES 
Angel G. del Valle, 1.354 votos, re-
presentando un importe de $873.956.73. 
E. Romagosa, 433 votos, representan-
do un importe de $318.381.84. 
M. A. Bueno, 254 votos, representan-
do un importe de $165.817.15. 
J. F. Rivera, 101 votos, representan-
do un importe de $67.110.06, 
Gregorio Hernández, 30 votos, repre-
sentando un importe de $7.695.39. 
Ignacio Arocena, 23 votos, represen-
j tando un importe de $19.206.40. 
P 
REVISTA DE I,A SEMANA QTTB TEB-
WXBTA EN ABBZXi 22 DE 1922 
NEW YORK 
Este mercado abrió el lunes quieto, 
con vendedores sobre la base de 2 % cj. 
c. y f. por azúcares de Cuba para em-
barque en abril y probablemente para 
Mayo. Poco después se vendieron 4.000 
a 5.000 sacos de Cuba en puerto a 2 5|16 
c|. c. y f. a un especulador, habiendo 
sido esta la única operación reportada 
en el dia. Al siguiente dia el tono del 
mercado era mas débil y con deciddida| bâ CiUe• a 2% c 
tendencia a declinar, notándose mayor Para el Canadá, 
facilidad en los vendedores y retraimien-
to entre los refinadores. Las ventas 
efectuadas fueron todas a especuladores 
sumando unos 53.000 sacos de Cuba, 
cargándose y para embarque de mayo 
2 7|16 c|. y 2% c|. c. y f. Después de j 
estas ventas continuó declinando el mer- ¡ c 
cado, ante la ausencia de los comprado-1 
dores y de un cierto grado de nerviosi- j c 
dad de parte de los tenedores, basta el | 
jueves que cerró el mercado mas firme 
debido a una compra de los señores 
Lamborn y Co, de 6.000 toneladas en la 
bolsa de opciones para entrega de julio. 
Esta operación parece haber alentado a 
lo sespeculadores los que continuaron en 
el mercado como únicos compradores, 
pues los refinadores no dieron muestra 
de interés en comprar a no ser a precios 
mas bajos. 
Por las operaciones efectuadas en el 
resto de la semana y que damos mas 
abajo se podr aobservar la gran activi-
dad por parte del element oespeculador, 
mientras que los refinadores parecen 
dispuestos a esperar y observar el futu-
ro curso del mercado después que cese 
este movimiento especulativo. 
Los arribos de azúcares crudos en los 
puertos del Atlántico durante la semana 
acusan un pequeño aufmento sobre los 
de la seman anterior, habiendo sido de 
107.530 toneladas contra 103.940 en la 
semana pasada. Los derretidos fueron 
89.000 toneladas contra 90.000 en la se-
mana anterior. Las existencias de los 
refinadores son 234.858 toneladas com-
paradas con 216.328 en la semana pa-
sada. 
4¡5.000 sacos Cuba en puerto a 2 5|16 
cj. . y f. a un especulador. 
10.000 sacos Cuba despacho de mayo a 
2 7|16 c| c. y f. a una especulador. 
HABANA. 
Las compensaciones efectuadas día 1, ascendieron a $2.629.511 . ayei 
E C E N T R A L N I A G A R A 
El Central Niágara terminó su raf̂ , 
biend 
azúcar. 
el día 30 de Abril último ha i o Ti* vorado 34.194.000 sacos do "^il ela" 
toneladas Colombia, pronto om-
s, d. f, ]siew Yorb 
23.000 sacos Cuba, embarque de Ma-
yo a 2 % cj. c. y f. a un especulador. 
5.000 sacos Cuba para cargar en Ma-
yo a 2% c|. libre a bordo a un espe-
culador. 
15.000 sacos Cuba c; ndose 2% c|. 
c. y f. 
25.000 sacos cargándose 2 11|32 c¡. 
y f. a un especuladlor. 
20.22.000 sacos Cuba cargándose 2.2í 
c|. libre a bordo a Marcelino García. 
3.000 sacos Cuba cargándose a 2% 
c|. c. y f. para Galveston. 
18.000 sacos Cuba cargándose 2 ó\U 
c|. c. y f. a un especulador 
1.000 toneladas Cuba despacho de Ma-
yo a 2 % c|. c. y f. a un especulador. 
1.500 toneladas Cuba para cargar en 
Abril 28 a 2% c!. c. y f. a un especu-
lador . 
17.000 sacos Puerto Ricoi embarqu« 
de Abril a 3.86 c]. c. s. f. con opciór 
de putro a la American Sugar. 
30.000 sacos Puerto Rico, embarqu» 
en Mayo a 3.86 c¡. c. s. f. a la Amert-. 
can Sugar Refining Co. 
10.000 sacos Cuba a flote a 2 11132 c|, 
c. y f. a un especulador. 
5.000 sacos de Cuba a flote a 2 11|3Í 
c|. c. y f. a un especulador. 
8.000 sacos Cuba despacho de Mayo a 
2% cj. c. y f. a un especulador. 
6.000 sacos de Cuba, zafra vieja, exis-
tente a 2 7|16 c|. c. y f a un especulador 
16.000 sacos Puerto Rico a flote, a 
a Arbuckle Bros. 
Cuba despachado el día 
cj. c. y f. a un espe-
. s. f. 
sacos 




9.000 sacos Cuba embarque fines d« 
Abril a 2% c|. c. f. a un especulador. 
El mercado cerró quieto sin cambio 5 
sin nada reportado. 
I M P E R M E A B L E S % 
INGLESES Y AMERICANOS, SE VENDEN AL COMERCIO A 
LOS PRECIOS MAS BAJOS POR TENER MUCHA EXISTENCIA 
D/ríjase a A m e r l c s n iSliporliflg C o . Teniente Rey 55 
^ ^ 
s 3283 alF" 10d-28 
L Y K E S 
(U. S. SHIPPING BOARD S E R V I C E ) . 
V a p o r C L I F F W O O D j 
Clasificado 100-A.I. de 7.840 toneladas saldrá de la Habana para 
Londres directamente el día 6 de Mayo. Aceptará carga para dicho puerto 
desde el día 4. 
Para informes y fletei 





C o m p a m a L i c o r e r a C u b a n a 
A 
Sempiembre a 2.84 y Diciembre a 2.88. El piercado de azúcares refinados es-tuvo menos activo en lo tocante a la de-manda del país, pero los exportadores 
Participo por este medio a los se- en Acciones únicas que constituyen 
ñores accionistas que cumpliendo el | el total capital de la referida Com-
acuerdo tomado por la Junta General' pañía Licorera de Cuba S. A. 
Extraordinaria celebrada el día diez ! A fin de tomar los acuerdos que cô  
y seis de marzo del corriente año, se'. duzcan a la distribución entre nues-
han traspasado todos los bienes de la! tros Accionistas de los dos millones 
Compañía Licorera Cubana S. A., a ] de pesos en Bonos y los tres millones 
I. Pérez, 17 votos, representando! la nueva Compañía Licorera de Cuba i en Acciones únicas de la otra Com-
ún importe de $6.124..42. jg t habiendo recibido de dicha! pañía, ruego por este medio a los se-
Jacinto Pedroso, 15 votos, represen-1 Compañía la totalidad de sus Accio-' ñores Accionistas de la Compañía Li-
tando un importe de $23.038.03. ] nes emitidas, encontrándose la Com-1 corera Cubana S. A., la concurrencia J 
J . B. Forcade, 13 votos, representan-' pañía Licorera Cubana S. A. después a la Junta General Extraordinaria 
do uri importe de $4.741.86. j ioS hechos realizados en posesión que venimos convocando para el pró-
Angel Solana, 1S votos, representando de los dos millones de pesos de Bo-j ximo jueves 4 de mayo a las 4 p. ya. 
nos Hipotecarios emitidos por la Com-¡en las oficinas de la Compañía, sita' 
pañía, y los tres millones de pesos Jesús Peregrino 86, altos. 
un importe de $4.543.72. 
Aurelio González, 4 votos, represen- i 
tando un importe de $798.06. 
Lino Rodríguez, 1 voto, repreentando I 
un importe de $61.69. 
José M. Amador, 1 voto, representan-1 
do un importe de $889.24. 
CANDIDATOS PARA REPRESENTAN-, 
TES.—OTROS ACREEDORES I 
PROPIETARIOS 
Oscar Díaz Albertini, 313 votos. 
llamón Infierta, 
Presidente. 
C 3346—4 d 30. 
expen zándose el fino granulado de 5.25 a mer- 5.40. ¡cado ds entrega inmediata. Los precios. Los futuros refinados estuvieron no-del cierre fueron de 1¡ a 5 puntos netos mínales, cerrando Mayo a 5.70, Julio más bajos. Mayo a 2.41, Julio a 2.64 a 5.90 y Septiembre a 6.10. 
demostraron bastante interés. Los pre- presentando un importe de $605 871 17 i 
cios no rimentaron variaciones, coti-, RogeIio F. Martínez, 129 votos," ' 
3 E S C 
re-
55. ^ 
que o f r e c e y c u m p l e 
e s l a m e j e r g a r a n t í a 
p a r a e l c o m p r a d o r . 
Surtimos materias primas para to 
das las industrias. 
Especialidades para Ingenios, Fe-
rreterías, Víveres, Agricultores, etc. 
Habana. Sucursales 
Muralla, 2 y 4. New York. 
Teléfonos: Santiago 
M-6985. M-6986. Cuba. 
V E N T A S D E A Z U C A R 
Las ventas reportadas ayer, día pri-
mero de mayo, a la Secretaría de Agri-
cultura, por los corredores de la Re-
pública, fueron las siguientes: 
HABANA 
sacos a 2.15, almacén, 
sacos a 2.20, paradero, 




libre a bordo en 
paradero. 







1.600 sacos a 
9.000 sacos s 
Sagua. 
5.000 sacos a 
10.000,sacos ; 
en Sagua. 
i>00 sacos a 2.23, paradero 
4.000 sacos a 2.25, libre 
jMATANZAS 
".000 sacos a 2.23, almacén. 
tJOO sacos a 2.25, almacén. 
IVT sacos a 2.20 almacén. 
SAGUA 
811 sacos a 2.15, almacén. 
•150 sacos a 2.21, almacén. 
5.000 sacos a 2.20, almacén. 
1.172 sacos a 2.12, almacén. 
2.15, paradero. 
2.32, 1|2, libre a bordo' 
a bordo. 
m u F E 
L A U N C A L E G I 
iMPORTADORfiS EXCLOSíVOS 
EN U REPOSLiCA-
k - t m . M n p f o * 1 8 . - H a b a n a 
presentando un importe de $54.120 
Ignacio Arocena, 47 votos, represen-
tando un importe de $125.531.60. 
Elias Miró, 19 votos, representando 
un importe de $57.018.82. 
Enrique Margarit. 2 votos, represen-
tando un importe de $4.261.44. 
Nicolás de Cárdenas, 2 votos, repre-
stntando un importe de $15.714.22. 
Gastón Mora Varona, 2 votos, repre-
sentando un importe de .$931.98. 
Gustavo Alonso, 1 voto, representando 
un importe de $33.64. 
Angel G. del Valle, 1 voto, represen-
tando un importe de $1.101.44. 
SUPLENTES 
Gastón Mora Varona, 324 votos, re-
j presentando un importe de $650.362.64. 
j J . P. Rivera, 17 votos, representando 
un importe'de $123.845.40. 
E. Romagosa, 26 votos, representando 
i un importe de $44.912.52. 
j C. M. Sotolongo, 25 votos, represen-
I tand oun importe de $20.853.00. 
i M. A. Bueno, 11 votos, representan-
do un importe de $18.319.86. 
' Pedro I Pérez, 5 votos, representando 
un importe de $552.63. 
Ignacio Arocena, 2 votos, representan-
ido un importe de $3.736.98. 
Angel Solana, 2 votos, representando 
un importe de $574.97. 
Enrique D. Mac Beath, 1 voto, repr-
sentando un importe de $209.76 . 
Pedro Ledesma, I voto, representando 
un importe de $164.82., 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Tenemos el gusto de anunciar a los señores cargadores y al públicí 
en general que, a partir del día primero del próximo mes de mayo, est̂ ' 
Empresa asegura todas las mercancías que se embarquen por su vapores, 
bajo las pólizas abiertas que tiene en la COMMERCIAL UNION ASSÜ-
RANCE CO., LTD., de Londres, y otras Compañías, a los tipos maŝ ven-
tajosos del mercado. 
Dicho seguro cubre los riesgos de pérdida total, avería gruesa y ave-
ría particular, y podrá hacerse por los interesados en el actto de recoger 
los conocimientos en estas oficinas, estampándose en los mismos el compro-
bante debidamente sellado, 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, S. A 
• 
10d-26 3254 




N O T A A Z A 
(POR EL DR. AUGUSTO RENTE) 
BtTEWA VISTA: SEBAPIO ROCAMOEA, AGUSTIN BASSART. B. DÉ 1.A 
TOSEIENTB Y AUGUSTO REKTTS, OBTrENEÍI I.OS EREWEIOS.—CON 
BEIXiJiANTES SCOEES; TRIUNFAN EN CAZAKOSES BEi CERRO. 
DANIEL EORENSO Y JACINTO P. ERESNO.—EN MATANZAS. 
Un saludo, ante todo, para los ani- . 
mosos compañeros en los empeños cine- | 
géticos que recientemente han venido a | 
robustecer las crónicas que a cerca de ; 
este sport, publica la prensa habanera. 
El entusiasmo de esos cofrades les dá I 
alientos para una labor que demanda ! 
constancia y fé, dado lo ímprobo de tal : 
faena. Nos referimos a los doctores: j 
Marcos Pifiar y Francisco Méndez Ca- j 
pote. Llegue hasta ellos nuestra sincc- • 
ra felicitáción. i 
29 da y entrada de la procesión pía-, templo ocupaba gran parte del par-j 
dosas y bellas señoritas entonaron1 que inmediato. El sermón estuvo a 
-' tristes y armoniosas canciones, te-1 cargo del Rvdo. P. J. Roberes, quej 
niendo también lugar la tierna es-'si va no tuviese justificada su fa-l 
Por la tarde en el tiro de pichón, ob- oena de la Verónica y el saludo de'ma de orador de altos vuelos, la! 
Pedro Ortega 
A. Fernández Várela .. 
José González tíauvedra 
. ü i n£7ll> E1 Jueves ^nt0 tuvo lugar la ce- procesión con igual entusiasmo que P ¿L* 1 
Timouiso 'lebrüción del Sant0 0fi050 trasladan- ¡a del Miércoles Santo, cerrándose P̂116,3 quefse hayan m"e toman impu so ^ ^ FfívmvL ^ Monümentn0¡ ]os cultos de este día con el Sermón' En la ^stancm se sobe 
las palomas •«kertas por el novel tira-
dor señor Picuno, eran 
lanzarlas las trampas, 
en el acto, y un segundo que se de 
more el tirador, os suficiente, para 
que al tocarlas con ios perdigones y , ^ 
ser heridas, caigan fuera del t^"n0 j la conir 
cercado. 
ül triunfo de Fresno, fué ruidoso 
N O T I C I A S A P L A S T A 
CEMENTERIOS DE At/tÜRA. ."A través de la vida" se fué a con-
Sanidad, tie- {sultar a su amigo Jeremías (s. o- a. ) 
un gru-!sobre si las señoras deben seguir 
compa- ¡usando faldas cortas o están en el 
nía, para explotar a los ciudadanos 'caso de alargarlas. 
lerto. j A instancias de una dama amiga, 
icita pérmi-jltíconforme con la opinión 'expues-
eo para construir, no sé si en el Ce- ¡ta por el estimado compañero, recu-que aparecía vistosísimo por el nú-! de la Soledad predicado por el .P. í̂ " r » ^ , ' ^ " : "¡v-x •"" . " ¿ x i r a - ^ i " , " : " i ^ , ««¿ü ir'^tenArv de mero de flores y luces que le ador- Roberes, que electrizó al pueblo menleno General o fuera de él, unos rrí yo al leal s a b e \ J J ^ % Í % J l A las tres p. m. se efetuó con su fecundidad oratoria. | mausoleos monumentales qtíe ten-.Pascuaion, mi insustituible Secíeta 
tíCORE PICBCONBS 
Jacinto P. Fresno » 
J. M. García Cuervo 3 
Manuel Picos 3 
M. Areces 3 
J. A. Ors 3 
C. Caballero 3 
J. Suárez ¿ 
Pedro P. González 2 
Vicente García .. .. • 2 
José R. Roca 2 
Aquilino Lamuño 2 
"Fedrito" Rodríguez 2 
José Río Ares 1 
Rodrigo Díaz 
de 5 
la conmovedora escena del Laba-1 El Sábado Santo se celebraron los cuchos pisos, para depositar i rio. , . . 
torio por el P. Ganes, terminada la1 oficios propios del día. allí Ips cadáveres en mchós construí- Y Pascuaion —franqueza y honra-
.cual ocupó de nuevo la Cátedra sa-' Domingo de Resurrección: A las (ios ad hoc" Tendrán a ser uná dez en una pieza— me dijo así. 
huertos S'ada eí P. Arguelles que demostró 7 y media a. m. se celebró la pro- esPecie de edificios para oficinas. —Señor Tartarín: Tan fatalmen 
MU '.como la humildad de Cristo es hija cesión del Resucitado, saliendo de ^ s} Be Hevan a la práctica se pa-
del amor, cautivando de nuevo al la Iglesia las imágenes de San Juan :1í?ceráfl también raoralmente a los 
, auditorio con la galanura de su fra-!y la Dolorosa y partiendo la del Re- , s'a ultlma clase labricados en 
5 1 se y la profundidad de sus conocí- sucitado de casa del pundonoroso la Habaiia. tô a Vez que los negocios 
5 ¡mientes. ! caballero y acendrado católico don ya hemos convenido en que esíí'vn 
5 ' liagas a Jesús crucificadoaoinoaoa Eligió Cueto, Secretario del Ayun- P^e^os y pô  consiguiente, cada 
5 i A las ocho, rezadas las cinco Ha- tamiento, para encontrarse ante la âti?te' caaa oficina, cárTa despacbo 
sigas a Jesús Crucificado, tuvo lugar Casa Ayuntamiento. De regreso al de esos rascacielos, no pasa dé ser 
5 ¡ el sermón de institución del Santí- templo se cantó Misa solemne y]^/1? 
5 I simo Sacramento por el referido P. sermón a cargo del P. Arguelles que¡ >nordando ahora e; 
Satisfechos sálieron el domingo los . 
concurrentes, a la "Sociedad de Cazado- j 
res de la Habana" y al "Club de Ca- ; 
zadores del Cerro7'. Precindicmlo del pre- ' 
jnio que la suerte quiso ganase el ero- | 
nista del DIARIO DE LA MARINA, i 
justo es confesar que en ambos círculos j 
sus asociados pudieron enorgullecerse i 
de las jornadas del día. | 
En Buena Vista discutíase en match ' 
fié cincuenta platillos a 16 yardas dis-
parando un solo tiro, el premio "Pedro 
Masjuan", consistente en una simbóli- ¡ 
ca ocurrente, artística y valiosa lámpa- , | por los laureles bien ganados, en las i miento que fué presenciada por tal ble y simpático Rafael, 
ra eléctrica, fie novísimo modelo, for- , E1 jovell jacinto p, rresno, que en ' justas del domingo. I número de fieles que rebasando el EN SANTIAGUES. 
mada por astas de venados, ciervos etc. . «CaÍ!aaorea ael cerro" en él tiro de i 
Dicho premio por su originalidad pro- , pichóllj ffanó la êfiaUa de oro "I. i El domingo en el "Club Cazadores j 
vocó los elogios de cuantos le admira- ] Iglesias." i de Matanzas", obuvo un nuevo triunfo, 
el señor César Fernández ganando el 
i premio "Julio Camp", una copa de pla-
i ta, por haber roto cuarenta y ocho pla-
' tillos efectivos de los cincuenta que 
constituían el match, 
j También se le adjudicó el premio es-
i pedal del mes de abril: Cabañas y 
Magistralmente realizó prácticas de j Alegría" consistente en una cartera de 
tiro de revólver, la distinguida y be- piel de cocodrilo, 
lia señorita Rosita Gutiérrez 
SCORE — FEATrLEOS ROTOS 3DE 50 
me como usted y yo vamos para vie-
jos, aunque lo disimulemos, las se-
ñoras van hacia el pantalón, sin di-
simularlo. Ya llevan la falda poco 
más abajo de la rodilla; la última 
moda solo se ha atrevido a super-
poner sobre la verdadera saya una 
especie de telaraña, en forma de 
bandos, para cumplir con los detrac-
••'erdade.'O .tores de la falda corta, sin poner-
5 i Argüelles, que en su hermosísima coronó con broche de oro" los cultos ¡ gobierna, opino que la construcción ¡se a mal con los que defienden la 
5 i oración demostró como Jesús quiso anotados. • |de ian macabras edifi. aciones, que tendencia contraria, lo cual, viene 
5 ¡vivir y vive en tan augusto Sacra-1 Desde estas columnas me com-i v^erdan . a ja;? "torres del silen- a ser desde luego una vela á San 
5 i mentó. I plazco en enviar mi más cordial en-l^o' existentes en la -ndia, no debe Miguel y otra al Diablo, encendi-
sl El Viernes Santo por la mañana horabuena a las autoridades y püe-;ser autorizada. No pueden oponerlo ¡das por los modistos. Y como ese mo-
tuvieron lugar los oficios propios blo de Santiago como en especial aleones higiénicas, es ver-lad, por- jvimiento ascensioüal, no puede con-
Fi cronista felicita calurosamente a del día, y a las cinco y media la digno Párroco y Comisión organiza-^ue los cadáveres serán cousumido-:, jtinuar, usted verá que se llega a lo 
Daniel Lorenzo y a Jacinto Fresno, i conmovedora escena del Descendí- dora de la que es alma el ínfatiga-isesun leí, bajo la ae-ión del cloru- que yo digo: al pantalón, por el es-
to de calcio; pero, aparte de que és- tilo del que ya usan algunas damas, 
te es el mismo procedimiento que para montar a caballo, en aeropla-
usan en los ";dundiry" para lavar la no, etc. La civilización, la vida mo-
rón, quienes aplaudieron el buen gusto 
y acierto del donante; que tomó parte ¡ Pedro P. Kohly .. . 
en el match, renunciando a la opción i Manuel C. Coca .. . 
del premio; pero obteniendo un buen ¡ Alberto Recio .. .. 
score. El doctor Rocamora que había ' Pedro Masjuan . . .. 
tiempo, no tiraba platillos; hizo en la I "Fedrito" Rodríguez 
primera tanda veinte y cinco. 
SCORE. FEATIEEOS ROTOS EE 50 
S U P E R C A L I D A D 
S. Rocamora 46 
Isidro Corominas 45 
F. Méndez Capote 45 
Pedro Masjuan 44 
"Pepe" Blanco 40 
Augusto Renté 39 
Martín Kohn . 37 
"Pepn" Veiga 34 
El premio por el handicap, lo ganó 
Las "dianas" de la camagueyana gen-
til, determinaron para ésta muchas y 
muy justas y merecidas felicitaciones. 
Esto determinó que se proyecte un in-
teresante match entre las jóvenes que 
habitualmente concurren allí. Entre el 
bello sexo que lo hizo el domingo re-
cordamos a las damas siguiéntes: 
Matilde Montalvo, esposa de nues-
tro buen amigo don Nicolás del Casta-
ño y Padilla, María Coopinger de Ro-
camora, Clotilde Canosa de Masjuan, 
Isabel Canosa de Pascual, Lourdes Ló-
pez Gobel de M. Capote, Carmelina Saa-
vedra de Corominas. Margot Bordona-
ve de Vázquez. 
Señoritas: 
Rosita Gutiérrez, Merry Castaño e 
Intriago, Victoria Montalvo, René Mén-
dez Cápate, Rita y Emelina Díaz, Lo-
lita Hevia, Anita Ramírez, Laura Du-
ran, Silvia y Sara Pascual, Aida Ca-
nosa, Eilie Pascual y Rita Agostini. 
Puso término a la fiesta un sucu-
lento almuerzo, que terminó en altas 
horas de la ' tarde. 
César Fernández 48 
José M. Domínguez 46 
Fernando Artámendi 45 
Manuel Quesadá 42 
Marino Jaén 41 
José Silva 38 
Ramón Artámendi 33 
Se tiraron varios pooles, tomando 
parte: José R. Solaun que pulverizó 
46 platos y Julio- Camp 45 de 50. 
Los doctores Horacio Díaz Pardo, 
Horacio R. Martínez y Buenaventura 
Hernández, han ingresado como so-
cios de número en él mes último. 
Felicitamos a los matanceros, por los 
progresos que alcanzan en el difícil 
sport. 
Br, Agustín Bassart, que en Buena Vis-
ta, ganó eñ el tiro de revólver una 
medalla de oro. 
el cronista del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Inusitada fué la animación en la ga-
lería del tiro de revólver y grand̂ , co-
mo nunca, el número de concursantes; 
síntoma de lo que aumenta el entusias-
mo por ese sport. Disputábanse tres 
medallas, de oro plata y bronce res- ¡ 
pectivamente, premios ofrecidos por 
el notable tirador nuestro querido ami-
go "Manolo" Guas. Ganáronla, la de 
oro, el doctor Agustín Bassart por 
haber hecho en los cinco cartones 
trescientos cuarenta y cuatro puntos 
efectivos, abonándosele las ventajas que 
concede el handicap; la de plata, el Dr. 
Serapio Rocamora, con trescientos se-
tenta y ocho puntos efectivos y el 
handicap; y la de bronce el señor E. de 
la Torriente con cuatrocientos quince 
puntos y el handicap. 
SCORE REVOLVER EFECTIVOS 
Manolo de Armas 432 
René Valverde 427 
Sergio Carbó 425 
Manolo Guas 416 
E. de la Torriente 415 
E. Campos . . . . 414 
E. Yániz 388 
I. Corominas g?7 
S. Rocamora „ 378 
A- Recio 369 
Isaac Alvarez del Real 349 
Agustín Bassart .. 344 
J. M. Garca 342 
Augusto Renté 302 
En el tiro de pichón en el match por 
la medalla de oro: "Manolo" Revilla 
empataron causando cinco bajas, Roca-
nnora y "Pepe" Blanco Ortíz el esti-
mado Presidente de la sociedad. 
En el desempate a cero excluye ven-
ció Rocamora. 
Las dimensiones de esta crónica, im-
pídenos reseñar con la amplitud que 
deseáramos, la fiesta que tuvo lugar 
el mismo día, en los terrenos que el 
"Club Cazadores del Cerro" posee en el 
"Lucero". Registraremos, empero, al-
gunas notas sobre ella. 
Por la mañana se discutió en el trap 
el premio "Antotiio Padial", un revól-
ver , calibre 38, que ganó el experto 
tirador señor Daniel Lorenzo, rompien-
do los cincuenta discos que le lanza-
ron. 
SCORE-—PLATILLOS ROTOS DE 50 
l a S e m a n a S a n t a e n 
S a n t i a g o d e l a s V e g a s 
Las pruebas de espíritu religioso 
dadas por el pueblo de Santiago de 
las Vegas con motivo de las festi-
vidades de la Semana Mayor ha so-
brepujado a cuanto podía desear su 
celoso Párroco P. Ganes y la comi-
sión que tan admirablemente le ha 
secundado en la organización de 
las mismas. 
Nunca con más verdad que hoy 
puede decirse que aún queda fé en 
Israel porque fe y fé viva, fé co-
mo la quería San Pablo es la que 
públicamente ha confesado en mani-
festación de amor a Jesús en el tem-
• plo y en las calles el noble pueblo 
Daniel Lorenzo 50 de Santiago. ¡Bien por vosotros san-
José A. Ors 46 ¡ tiaguenses! Bien; así es como se 
Jacinto P. Fresno .. 45 i obra y se hace pueblo y familia; con-
Apolinar Agozon 45 j fiando vuestra fe, publicando vues-
Manuel Picos 44 j tros sentimientos cristianos. 
Arturo Matas 44 i Es tarea difícil referir en una 
Vicente García .. 43 | crónica cuantos cultos han tenido 
Felipe Martínez 43 I lugar e impresiones que hemos re-
Colín de Cárdenas 42 j cibído. Concretaremos pues. 
Carlos caballero .. 42 j El domingo de Ramos ante un 
F. Canal .. .. .. .. 40 concurso numerosísimo de fieles 
José R. Rbca .. 40 ! tuvo lugar la bendición de ramos y a 
Felipe Mazoucos 39 •, continuación Misa solemne celebra-
Alberto F|rnández 39 I das ambas ceremonias por el Rdo 
38 j P. Ganes. 
38 El Miércoles Santo a las siete p. 
38 i m. rezado que fué el santo rosario 
' por el Párroco un coro de distin-
guidas señoritas de la localidad lie-
t'opa, la excesiva altura de esas to-
rres sepulcrales, va a S3r motivo do 
que se queje la gente oonre, cuan-
do ' tan que a lo*? rict s los pone-i 
mas cerca del cielo, pues supongo 
que esta nueva clase de sepulturas 
sólo estarán ai alcance de lai per-
sonas pudientes. 
A L O S P R E C I O S Q U E R I G E N 
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derna, exige fatalmente el sacrifi-
cio de la estética femenina: miriña-
que, era algo muy artístico y muy 
sugestivo, como puede verse en los 
cuadros vine representan escenas 
versallescas, pero póngame usted a 
tres señotas, con Malakoff, querien-
¡do subir juntas en un elevador y 
No le veo a esta más ventaja que ¡dígame usted si eso es humanamen-
!a de ser un paso hacia el entierro ite posible. Antes una señora necesi-
en aeroplano, que acortará mucho la taba dos pajecillos para que le He-
duración de esa triste ceremonia de varan la cola; aquello era muy'boni-
| acompañar los restes de una persona Ito y los hombres se lé quedaban mi-
|conocida.a la última morada, en la Irando embobados y hasta les hacían 
cual ceremonia se pierde hoy toda I señas a los pajes para que levanta-
una mañana o toda una tarde, que- ran bien lá cola, no fuera a man-


















ias personas que no disponen de ese 
tiempo. 
Y que se evitará tener que lidiar 
en la actualidad, implicaría a nues-
tras damas una serie de gastos ex-
tras; por ejemplo, cada viaje en 
con esos señores cocberoS iheorrec-j tranvía les saldría por quince cen-
tos que, por salir cuanto antes del tavos y por treiüta centavos, la ca-
pase, le van metiendo a uno las na- jrrera en Ford, no pasando de la pri-
rices del caballo por ,1a coHinilia ¡mera zona. . . . Le repito, en fin, se-
trasera del coche, exponiéndole a Iñor de Tarascón, que se aproxima 
uno a un mot-tal mó&disco en el co-¡la época en que las señoras se pon-
gote o a un muermo de carácter j drán los pantalones. 
"irrevocable" 
MODES. 
El otro día el galano autor de 1 
T R I B U N A U B R E 
LA REPUBLICA SENCILLA. 
NUEVAS REMESAS CADA SE MANÍ 
EN LAS MEJORES CASAS DE AC-
CESORIOS Y EN LA AGENCIA 
GENERAL 
GrARÁGÉ Q U A K E R 
BLANCO 8 7 10 
Coronel J. M. Quero 
Ramón Miranda . . . 
BCOBE — PICHONES MUERTOS 
Rocamora 
"Pepe" Blanco 
Pepín Veisa 4 
Rodrigo Díaz 4 
AiiRusto Renté a .. 3 
Méndez Capote 3 
7 de 7 
6 7 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
ESTABLECIDOS DESDE E l ASO 1S44, 
Gzjro» «obre todas las plazas comerciales del mnndo. 
Tomás Bordonave 
José María García 
Laureano García . 
Liuis' L. Aguirre . . 
Manuel García .. 37! 
6̂ ¡ nó el amplio templo con sus argen-
31 ! tinas voces cantando el :'¡Perdón, 
i oh Dios mío!" y a continuación pre-
| dicó el primer sermón de la semana 
i que era el de Pasión, el P. Manuel 
| Argüelles. * Tal elocuencia y unción 
tiene el P. Argüelles, que desde el 
¡ primer momento se vió que es un 
orador nada común; con palabra 
llena de unción evangélica fué pin-
tando las terribles escenas de la Pa-
sión y Muerte de Cristo y terminó 
su exhortación final con el Crucifi-
i jo en las manos, invocando al pue-
j blo al librador de sus pecados, que-
dando tal impresión en el audito-
rio que le oía y que llenaba el tem-. 
pío por completo que bien clara-¡ 
mente se vió el fruto inmediato por! 
las confesiones que a continuación; 
tuvieron lugar. j 
Terminada la hermosísima ora- i 
ción sagrada del P. Argüelles, se 
organizó la urocesión. ¡Qué espec-j 
táculo más grandioso! Conducidas 
en andas por jóvenes de la localidad, 
las imágenes de San Juan, La Dolo-, 
rosa y Jesús Nazareno fueron pa-
seadas por las calles principales, que 
Sr. César Fernández, que en el tito , resultaron estrechas para contener 
de platillos, en el "Club Cazadores : al público que las llenaba; el núme-
de Matanzas", obtuvo la copa de ro de almas que presenció la proce-; 
plata "Julio camp." gión no bajaría de seis mil. A la sali-| 
Cuentas oomente», pagos por cable, depósitos con y sm inte-
rés, inversiones* negociaciones de letras, dé pagarés y sobre 
toda ciase de valores. 
Bóvedas con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
f documentos, bajo la propia custodia de los interesados, 
A M A R G U R A N U M E R O 1. 
III. 
En el artículo 54 de la Constitu-
ción expresaríamos en el segundo 
párrafo: 
Podlpáu eoincnzar sus sesiones con 
i la presencia de la mayoría de sus 
¡ miembros 
El artículo 61 lo redactaríamos 
así: 
{ "La iniciativa de las lejes se ejer-
jeerá por cada ttno de los Cüerpos 
1 Coleísgiladwes y por el Presidente 
'de la República, Indistintamente, 
i Ninguno más capaz para conocer 
las necesidades públicas que el Je-
fe del Ejecutivo, en contacto con la 
administración, y por lo tanto, lla-
mado a poner de relieve las deficien-
cias y la forma de resolverlas. 
El art. 6 6 lo redactaríamos en la 
forma siguiente: 
El Presidente de la República será 
elegido por sufragio directo en un 
solo día y conforme al procedimien-
to que establezca la Ley. 
! JSí cargo durará cuatro años y en 
ningún tiempo podrá ser reelecto. 
! Si por cualqnier motivo no pudie-
:ran celebrarse elecciones, al cumplir-
se el período, entregará el cargo al 
Presidente del Tribunal Supremo. 
Que Dios nos coja confesados es 
el único comehtario que se me ocu-
rre a esta opinión de mi viejo com-
pañero de penas y fatigas. 
Tartarín de TARASCON. 
lEJeítiado, tni éste p̂odría establecer 
nepotismos asfixiantes. 
A nuestro juicio hay que tender 
a descentralizar y no crear caciquis-
mos. 
Por otra parte, modificada la Cons-
titución, en esta forma, el Presiden-
te de la República, ai suscribir el 
Programa de Gobierno ha de con-
l tar necesariamente con las asam-
bleas y con los políticos que han 
de formar el Congreso, para que lo 
respalden, y todos, son los llamados 
a realizarlo o a burlar al cuerPo 
electoral, como hasta ahora se ha 
venido haciendo. 
El programa será del Pat-tido, no 
personalmente del Presidente de la 
República. 
El inciso 9o. del- referido Artículo 
68 pudiera decir: 
Nombrar de acuerdo con las le-
yes a los funcionarios del Poder Ju-
dicial. 
Estas leyes establecerán procedi-
mientos para que por concurso pú-
blico sean discernidos los cargos. 
El inciso 10 del mismo artículo, 
dirá: 
Nombrará y separará libremente 
a los empleados de su oficina que fi-
guren en el Presupuesto. 
El inciso 11 lo sustituiríamos por 
N . G E L A T S & C o . 
HQlíIaia. 106-1055. BA.NQUBROS. HABABIA 
f m k s m C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagine»» 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en ias mejores condiciones, 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
Recibimos depós' no» en e«ta Sección* 
— pa arañe*/> int; rase» «13$ arma i — 
Todas estas operadoaes puede? f̂e Juarga tarabíéa por como 
La reelección ha sido uno de los el guíente: 
peligros que ha amenazado constan- IVombrar de acuerdo con las le-
temente la nacionalidad cubana, a los Representantes diplomáticos 
Sin consideración de ninguna clase, V Agentes Consulares de la Repúblí-
los gobernantes, se han lanzado a ca. 
las aventuras que todos conocemos. | E1 inc5so 12 se redactará. 
Actualmente sentimos las consecuen- sUspeíMler Ios acuerdos (le Ios 
cías; por la reelección se ha dilapi- Ayuntamientos que tratan de cor, c-
dado el Tesoro, se han atropellado slo empréstitos y enagenación 
derechos y todo se ha subvertido; y de propiedâ eSt J0 ^ a(h 
pona ceelecdon hemos estado ínter- t.ul¿s ^ ^ 0 1 
venidos en forma deficiente. Im si- ¡ f 
quiera se iniciaron obras púbblícas ' Las facultades que actualmente 
y de saneamiento como realizó la tienen los gobernadores y el Presi-
primera intervención. Sucedió todo dente de la República para suspen-
lo contrario, se vació él Erario y se der los acuerdos de los Ayuntamien-
inició la era de los negocios. •tos, aún tratándose de su vida inte-El inciso 8o. del Artículo 69 so- rior, hacen ilusoria la autonomía 
bre las atribuciones del Presidente, municipal. Por este precepto, sólo 
lo redactaríamos: 
Nombrar a los füncioíiarios del 
Estado, cuyo nombramiento no és-
te atribuido a otras Autoridades, con 
haberes superiores a dos mil qui-
nientos pesos anuales o su equiva-
lencia, de acuerdo con las leyes. 
Estas leyes expresarán la eleva-
ción de temas por el Congreso y 
Asambleas políticas. 
Así como el Presidente de la Re-
pública es producto de una asam-
blea, los funcionarios de carácter 
polítlico, también, deben • ser pro-
ducto de las asambleas; de este mo-
do si hubiera pretericiones, no al-
canzarían las censuras al Jefe del 
puede ingerirse en aquellos asuntos 
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liaba Puck tristemente acurruca-
do. . . 
— ¡Diana, aquí estoy!—murmu-j 
ra—: ¿qué me quieres? 
La enferma no pareció sorpren-
dida de verla, en su pobre cabecita 
turbada no cabía el asombro. 
Sus manos febriles buscaron las 
de su prima. 
•—-¿Es verdad, no te parece?— 
pregunta en voz muy baja. 
—¿Qué, querida mía? 
—Mi boda con Josselin 
anuncia un periódico! 
Sibila vaciló un segundo 
se libraba un terrible combate: sii 
respondía negativamente, ¿no aco-j 
metería de nuevo a Diana su espan-¡ 
toso delirio que, por el momento, I 
era dulce y medroso? 
¡La 
en ellai 
¿Qué resultaría?... Ante los ojos 
de la señorita de Kersaguel cruzó 
una visión de muerte. . . Quizá, por 
culpa suya. . . Se estremeció. . . 
Desde muy niña, había aprendido a 
sufrir Sin quejarse: correspondíala 
sacrificarse en silencio. . . 
""̂ —¿No me respondes?—insiste la 
enferma—. ¡Entonces no es cierto! 
Y ya sus abrasadoras manos re-
chazaban a su prima. . . 
Del corazón de Sibila surgió por 
fin una plegaria, el fiat del cristia-
nismo que se somete a la voluntad 
de lo Alto. . . 
Dobláronse sus rodillas: ¡había 
vencido! 
—Querida—dice en un soplo—, 
ten confianza. . . Lo. que no es ver-
dad hoy lo será sin duda mañana. . . 
Un profundo suspiro levantó el 
pecho de Diana, cuya cabeza cayó 
sobre la almohada orlada de enca-
jes. 
Se cerraron sus ojos y, asiendo 
la mano de Sibila, se durmió apa-
ciblemente. 
—Señorita—murmura la religio-
sa, que se había aproximado—, su 
presencia ha producido un verdade-
ro milagro. Al llegar aquí, esta ma-
ñana, creía, como el doctor, en el 
comienzo de una larga enfermedad; 
pero ya descansa nuestra paciente 
y espero que pronto se verá limpia 
de ese violento acceso de fiebre, 
causado por la fatiga de un viaje 
demasiado rápido a París. 
Sibila se había levantado, vaci-
lante: su presencia resultaba inútil: 
se deslizó fuera del dormitorio. . . 
La señora Montgomery la aguar-
daba en la galería. 
— ¡Es usted una verdadera ma-
gal-̂ -murmura—. ¿Qué le ha dicho 
usted? 
—Señora, sencillamente que la| 
noticia de su boda quizá sería pron-: 
to verdadera. 
—Pero entonces... ese proyecto1 
de matrimonio entre el conde Jos-1 
selin y usted. . . 
—Señora, nunca ha existido.,.' 
usted padecía un error. 
— ¡Cuánto me place saberlo!...! 
Hubiera deseado prolongar aque-: 
lia conversación, pero Sibila tenía: 
'prisa de estar sola: pretextando arre-
glar su maleta, se retiró a jn euar-1 
;to. 
| Para que su sacrificio fuese com-
' pleto, restábala subir la suprema 
'etapa de su doloroso calvario: ¡ha-
| blar a Josselin!. . . 
! ;,Iría?... ¿No le habían telegra-
fiado?... El rodar de un carruaje, 
i el rechinar de la verja, pasos en la 
casa... todos los ruidos la sobre-; 
saltaban, 
| Sin embargo, transcurrió el día 
sin que el ingeniero se presentara. ; 
i Diana esVba muy decaída: no ! 
hablaba; al atardecer se reprodujo 
la agitación bajo una forma nueva. 
Ahora se creía vestida todavía de 
reina y quería despojarse de su dis-j 
fraz. 
— ¡Quitadme esta corona!—gri-( 
taba—: me hiere la cabeza. . . Ade-
más, se la he ofrecido a la Santí-' 
sima Virgen,,. ¿Por qué me dejáis! 
el cetro de oro?,,. ¡Ya no tengo' 
el derecho de empuñarlo! . . . 
El médico que vió a la joven enj 
ese momento, no quiso formular su i 
diagnóstico: la encontraba aún con: 
una fiebre muy alta para no creer, 
más que un simple exceso de can-¡ 
sánelo. 
—Ignoro cuál pueda ser la causa 
primera de esta indisposición—dijo 
al retirarse—; pero es evidente que 
miss Stewart ha debido experimen-1 
tar una violenta conmoción moral. . . I 
Es una naturaleza muy sensiule pa-
ra la cual todos los cuidados son po-; 
eos. . . Recomiendo por consiguien-
te a ustedes que eviten escrupulosa-
mente toda nueva emoción... Ma-i 
ñaña, si no hay mejoría, diagnosti-
caré. . . 
Sibila se hallaba al pie del lecho 
cuando el doctor emitía ese veredic-! 
to... También él, sin saberlo, la i 
afirmaba en su resolución. 
Volvió a au cuarto, el lindo cuar-' 
to rosa donde había sufrido y reza-
do, mientras que hasta sus oídos lie-i 
gaba la música frivola de las violas' 
y rabeles.. , I 
Como aquella noche en que el 
ensueño un instante entrevisto se 
había desvanecido velozmente, la lu-
na iluminaba la mar tranquila... 
Sibila hubiera podido creer que los 
meses transcurridos no eran más 
que un sueño. 
Se asomó a la ventana, permane-
ciendo inmóvil, con los ojos fijos so-
bre el lejano campanario, surgido 
de las viejas murallas, que seña-
laba el Cielo. 
De repente se estremeció. . . Ha-
bían llamado a su puerta. 
Era Nania... La pobre vieja no 
dormía desde que su querida palo-
ma, como llamaba a Diana, se había 
acostadd bajo sus ricas cortinas de 
seda. 
—Miss Sibila... —dice en in-
glés—, abajo está el conde de Coe-
tleven.. . 
La señorita de Kersaguel se ha-
bía vuetlo lentamente. Durante to-
do el día esperó a su primo, ., 
Ahora que sabía que se encontra-
ba allí, no se atrevía a presentarse 
a él, 
—¿Ha avisado usted a la señora 
Montgomery ?—balbuce, 
—Señorita, está descansando y 
no me atrevo a despertarla, , , Así, 
he pensado que la señorita,., 
—Perfectamente,., Ahora bajo. 
Cruzáronse las dos manos de Si-
bila y, por última vez, miró e Icam-
panario cuyâ  esbelta silueta azul 
hablaba de oración. 
' Después salió de su dormitorio. 
Josselin se hallaba en pie en me-
dio del- salón, súbitamente ilumina-
do, donde se le había introducido. 
Por una ventana entreabierta pene-
traba una ligera brisa que, después 
de haber pasado sobre las rocas cu-
biertas de sargazos, llegaba impreg-
nada de los aromas de la mar. 
El joven ingeniero volvía la espal-
da a la puerta; contemplaba la in-
mensa superficie plateada, sembrada 
de escollos, de donde emergía la 
lejana ciudad de granito, salpicada 
de luces. 
¿Recordaba quizá también?... 
Pero apenas le miró. Sibila com-
prendió que el pasado había muer-
to e involuntariamente pensó en las 
piedrecitas arrojadas por ella en el 
lago del Bosque, algunos días an-
tes,.. Como ellas, las horas vividas 
se habían hundido para siempre en 
el olvido. .. 
—¿Es verdad?... — murmura 
Josselin con una voz ahogada—. 
¿Diana se muere?. . . 
— E l médico da alguna esperanza; 
pero ella continúa delirando... Eso 
es lo que me asusta. . . 
—Ha sufrido recientemente tan-
tas emociones. . . Estaba ausente 
cuando se recibió el telegrama... 
Hasta esta tarde no supe la noti-
cia. . . Donald Egerton se hallaba 
con mi madre.. . Se había detenido 
en Diñan antes de regresar a Ker-
saguel... El me refirió todo lo ocu-
rrido . . . 
—¿Todo?... ¿Estás seguro?... 
Josselin, ¿te ha dicho que Diana te 
áma?. , . 
El conde se estremeció ligeramen-
te, pero no intentó interrumpirla. 
—Te ama —repite Sibila, en cuya 
voz casi imperceptible vibraban in-
flexiones un poco temblorosas—, te 
ama desde el día que te conoció. . , 
Por agradarte se resignó a todos los 
sacrificios. . . Antes que Donald ! la 
revelara sus derechos sobre Cres-
terfield, había resuelto distribuir su 
fortuna a los pobres... Josselin, no 
rechaces ese juvenil corazón que 
se ha consagrado a t í . . . ; además 
también tú amas a Diana... Ya te 
ha conmovido ese cariño profundo 
tan delicado, tan abnegado, tan con-
forme a los deseos de Dios . . Ma-
ñana se lo dirás a la moribunda y 
la devolverás la vida... 
El joven escuchaba a Sibila: ésta 
hablaba tan sosegadamenta que él 
no advirtió la energía que ella ne-
cesitaba para fingir semejante tran-
quilidad... Bien se había equivo-
cado cuando creyó amarla y ser co-
rrespondido. . . 
Su prima no parecía percatarse 
de tal error... Preferible era que 
fuese así. .. Y su pensamiento voló 
hacia la otra. 
M a y o 2 d e 1 9 2 2 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
c Y C O S A S 
F A T A L I D A D 
Lector: yo quiero contarte, 
aunque te importen un bledo, 
las averías que hice 
en este mundo perverso, 
o, por lo menos, algunas 
de las que mejor recuerdo. 
Siendo muy niño, me daban 
en pomos el alimento, 
y al terminarse la leche, 
los pomos tiraba al suelo, 
tan solo porque sentía 
sumo placer al romperlos. 
Cuando empecé a caminar 
y a jugar con los muñecos, 
tan pronto me los compraban 
los rompía, por el hecho 
estúpido de enterarme 
de lo que tenían-dentro. 
Cuando mi padre me puso 
a estudiar en el colegio, 
empecé a romper pizarras, 
libros, mapas y tinteros, 
y hasta le rompí la cholla 
cierta vez a mi maestro. 
Terminados mis estudios, 
si entraba en un coliseo 
dónde apenas se sentía 
del auditorio el aliento, 
yo fanzada un estornudo. 
rompiendo, al punto, el silencio. 
He roto las relaciones 
de dos esposos modelo, 
sólo con meter un chisme, 
causando aquel rompimiento 
entre el esposo y la esposa, 
una rotura de huesos. 
Si por teléfono hablo, 
rompo, de fijo, el teléfono. 
Cuando en alguna cantina 
quiero tomar un refresco, 
rompo la copa y me busco 
bronca con el cantinero, 
a quien rompo las narices, 
rompiéndome cinco pesos 
al otro día en la corte, 
si es que ante el juez comparezco. 
En fin, lector, rompo tanto, 
que hasta me rompo el cerebro 
al querer romper ahora 
lo monótono del cuento; 
y no rompo las cuartillas 
después de hacer tantos versos, 
porque romper tantos ripios 
ya sería, desde luego, 
puesto que ripios rompía, 
el1 colmo del rompimiento. 
Sergio A C E B A L . 
e l i a r r o ; c o m e r c i a l 
D D D G B B R D T H E R ! 
Todo comerciante al adquirir un Dodge puede estimarse ase-
gurado respecto a los siguientes principios fundamentales del pro-
blema de acarreo: 
Bajo costo de mantenimiento. 
Amplia capacidad para el transporte» de sus mercancías. 
Eficiencia y rapidez en sus repartos. 
Una segura y recobrable inversión en todo tiempo. 
O R T E G A Y F E R N A N D E Z 
L a c o m u n i c a c i ó n 
d e l P a p a a l 
C a r d e n a l G a s p a r r i 
GENOVA, Mayo 1. 
En la comunicación dirigida por 
Su Santidad el Sumo Pontífice Pío 
XI a su Eminencia el Cardenal Gas-
parri, que tan profundo interés ha 
creado en los círculos diplomáticos 
de la conferencia, expresa vivas es-
peranzas en el franco éxito de la con-
ferencia de Génova, como decisivo 
factor en llevar a cabo el estableci-
miento de una paz duradera. 
El texto de la comunicación dice 
así: 
"Los vivos deseos que nos animan 
de ver reinar en todo el mundo una 
nueva paz que no consista mera-
mente en la suspensión de las hosti-
lidades sino principalmente en la re-
conciliación espiritual de los conten-
dientes, hace que sigamos con solí-
cita atención, es más con ferviente 
ansiedad, las labores de la confe-
rencia de Génova", 
"Ya hemos invitado a nuestros fie-
tes pueblos, a invocar con fervoro-
sas oraciones las bendiciones del To-
dopoderoso sobre la conferencia. No 
podemos ocultar la intensa satisfao» 
ción que nos causa el ver disiparse, 
gracias a la buena voluntad de to-
dos, loe graves obstáculos que desde 
los primeros principios parecían ha-
cer remota la posibilidad de un acuer 
do." 
"Nadie en realidad puede dudar 
de que el feliz resultado de una 
Asamblea tan numerosa, que inclu-
ye representantes de-todas las nacio-
nes civilizadas, sirva para marcar 
una efemérides floriosa en la historia 
de la civilización cristiana, especial-
mente en Europa, donde los pueblos 
tanto han sufrido en pasados conflic-
tos y a causa de las deplorabilísimas 
consecuencias del último, de suerte 
que deseamos vivamente que la con-
ferencia, sea instrumento, que apar-
te en todo lo posible del continente 
europeo el peligro de una nueva con-
flagración". 
"Ojalá que la completa realiza-
ción de esos fines, pueda por lo me-
nos, preparar la base para un ri-
sueño porvenir, y que no esté lejos, 
el advenimiento de una nueva era 
de paz, de la que pueda uno decir 
usando l̂ as palabras de la Sagrada 
Biblia, que la justicia y la paz se 
han unido recordando que las exi-
gencias de los dictados ?ré la justi-
cia deben ser dulcificadas por la ca-
ridad". 
"Un retorno semejante al («stado 
normal de las relaciones entre la 
humanidad, en sus elementos esen-
ciales, y en la conformidad que de-
be tener con lo que nos dicta la más 
sana razón, que es al mismo tiempo 
idéntico con ios mandatos divinos, 
a-carreará grandes beneficios tanto 
a vencedores como vencidos, pero se-
rla especialmente ventajoso para 
esos desdichados pueblos de la Eu-
ropa Oriental, habiendo visto sus 
tierras taladas y arrasadas por la 
guerra, por disensiones intestinas, y 
por encarnizadas persecuciones reli-
giosas, se encuentran actualmente 
diezmados por el hambre y las epi-
demias, a pesar de que sus territo-
rios poseen tan valiosas fuentes de 
riqueza que podrían ser factores de-
cisivos en la restauración social". 
"Dios quiera, que nuestras paia-
Prado, No. 47. Teléfono A-4263 Habana 
N O T I C I A S D E M U N I C I P I O 
No hubo sesión. 
La sesión municipal convocada 
para ayer tarde no pudo celebrarse 
por falta de "quorum". 
Relación de profesionales. . . . 
El Gobernador Provincial ha inte-
resado de la Alcaldía una relación 
de los vecinos que posean títulos 
académicos con expresión de la pro-
fesión de cada uno y si ejercen o 
no. 
No dice dicha autoridad para qué 
solicita la citada relación. 
Reclamando haberes. 
La señora Rafaela García ha pre-
sentado un escrito en la Alcaldía 
reclamando el pago de 295 pesos que 
se le adeudan por concepto de habe-
res que devengó su difunto esposo 
Perfecto García, empleado que fué 
de la Administración Municipal ha-
banera. 
Por contribución urbana. 
Llamamos la atención de los con-
tribuyentes sobre que hoy vence el 
plazo voluntario para pagar sin re-
cargo el cuarto trimestre de la con-
tribución por fincas urbanas. 
Advertencia a la Alcaldía. 
En el Negociado de Espectáculos 
se presentó ayer un escrito denun-
ciando el peligro que constituye el 
hecho de que en el Hipódromo In-
fantil del Parque de los Estudian-
tes, que está próximo al costado 
norte del edificio de la Cárcel, se 
corran caballos de gran alzada, al 
propio tiempo que niños de 6 y 9 
años cabalgan en pequeños ponys. 
Los caballos grandes van monta-
dos por jovencitos de 11 a 17 años, 
y corren sus bestias a toda veloci-
dad poi" la misma pista donde dis-
curren los ponys. 
Es fácil de advertir que ésto en-
vuelve un peligro para los peque-
ños jinetes. 
En el escrito de referencia se ha-
cen estos razonamientos, pidiéndose 
la prohibición del empleo de ios ca_ 
ballos grandes donde montan jóvel 
nes "intrépidos" por el peligro apua-
tado y por que seguramente la licen-
cia es para Hipódromo Infantil. 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
31 Edificios. La Mayor 
Surte a todas las farma-' 
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y media de la ma-
ñana. 
Despacha TODA LA NO-
CHE LOS MARTES y to-
do el día el domingo 21 
de Mayo de 1922. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y , M A R T E S 
Jesús del Monte número 695, 
San Francisco y Lawton. 
Concha número 7. 
Pérez y Villanueva. 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y Flores. 
Cerro número 458. 
Churruca númeio 16. 
Calzada, entre Paseo y 2, (V©. 
dado). 
17 entre K y L. (Vedado), 
Carlos III y Oquendo. 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y Lealtad. 
Salud y Gervasio. 
Galiano y Animas. 
'Reina número 71. 
Eelascoain número 227. 
Corrales y Cienfuegos, 
Aguila número 232. 
Monte 328. 
Consulado y Colón. 
Aguila y Barcelona. 
Teniente Rey y Compostela. i 
Tejadillo y Compostela. 
Monte número número 138. 
Compostela y Conde. 
San Lázaro número 324. 
Jesús del Monte número 231, 
San Rafael y San Francisco. 
_ _ 
G o m a s d e C u e r d a 3 2 " x 4 " M a g ü e t o d e A l t a T e n s i ó n 
P R E C I O : $ 1 . 5 0 0 . 0 0 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO TIENEN SUSTITUTO—NO ACEPTAN SliSUTUTO) 
LUZ BRILLANTE, LUZ CUBANA Y PETROLEO REFINABO, ESTO 
FINA, FÜEL Y GAS OILS 
(Productos para alumbrar, calentar, eocmar y fuerza motriz) 
A T O D O S L O S 
Q U E P A D E C E N 
de E S T R E Ñ I M I E N T O , M A L A S D I G E S T I O N E S 
C A R G A Z Ó N d e l . L E N G U A - E N T E R I T I S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
Tomen por la noche, aJ acostarse, dos comprimidos de 
L a c t o l a x i n e F y d a u 
Este remedio ee nn poderoso reedocador del intestino, el único capaz da enrar el Estreñimiento y las afecciones que de él derivan. 
La LACTOLAXINE FYDAUt admitida en los Hospitales de París, la prescriben las eminencias médicas en todos los países. 
LABORATORIBS BlBLÓSICOS ARDRÉ PARIS,4f R. deLaMotte-Picquet. PARIS (Francia) 
VéncU>m« en todas 2ac bn«aaa farmacias. 
bras de compasión y misericordia 
junto con la de nuestro lamentado 
predecesor puedan llegar a esos pue-
blos aunque apartados de nuestra 
Senta Comunión por antiguas dife-
rencias y que los desdichados habi-
tantes de esos países, puedan reci-
bir pruebas de que los más ardien-
tes deseos de nuestro corazón pater-
nal, son el verlos compartir con no-
sotros de los mismos dones de bie-
nestar y paz que se simbolizan en la 
común participación de los Santos 
Sacramentos". 
"Y si como colmo de desventura, 
en esta conferencia las tentativas ha-
cia una pacificación sincera ya un 
duradero acuerdo, hubiesen de fra-
casar, ¿quién puede pensar sin expe-
rimentar hondas tribulaciones, en el 
modo en que se agravaría el estado 
de Europa, ya tan deplorable y ame-
nazador, con la perspectiva de un 
incremento constante en los sufri-
mientos, de los pueblos y el peligro 
de una conflagración que hundiría 
en sus escombros a toda la civiliza-
ción cristiana?" 
U N N U E V O 
A Z U C A R E R O 
XUEVO PROYECTO PARA COM-
1 PENSAR A LOS PRODUCTORES 
Y REFINADORES AMERICANOS 
• Y ELEVAR LOS DERECHOS DE 
LOS AZUCARES CUBANOS. 
¡NUEVA YORK, Mayo lo. 
! Se ha formado nn sindicato cono-
1 cido con el nombre de United Stated 
i and Cuban Sugar Producers Agree-
! ment Sindícate por $32.000.000 ba-
j jo las leyes de Arizona, a fin de or-
j ganizar un plan equitativo para los 
i refinadores y productores america-
I nos, sin aumentar los derechos aran 
| celarlos del producto cubano, según 
i anunció hoy Mr. Alfred Grover. 
Según Mr. Grover, quien parece ser 
representante de intereses que for-
man parte de este sindicato azuca-
LOS GRIEGOS OCUPAN LA 
aüDAD OE SCALA NU0VA 
ATENAS, mayo 1. 
Noticias oficiales anuncian el haber 
sido ocupado esta mañana por las tro-
pas griegas la población de Scala Nue-
va, conocida con el nombre de Kush 
Adasi, puerto de mar en la parte occi-
dental de Asia Menor y situada en el 
Vilayeto de Esmirna. 
No se ha alterado el orden en la ciu-
< dad. 
rero, se piensa añadir cuatro déci-j 
mos de centavo por libra, al precio I 
del mercado del azúcar refinado' 
cubano vendido en los Estados üni-.' 
dos, y los fondos así obtenidos sej 
distribuirán entre los productores y 
refinadores americanos. 
A base de una producción de ocho 
mil millones de libras de azúcares 
cubanos, dichos fondos ascenderían 
a $32.000.000, cantidad equivalen-
te a la capitalización del sindicato. 
Mr. Grover manifestó que dicho 
sindicato no trataría de finalizar el 
precio de la azúcar sino que la adi-
ción se efectuaría al precio vigen-
te en el día de la venta, cualquiera 
que fuese la cotización. 
Siete compañías que refinan cin-
co séptimas partes de los azúcares 
cubanos refinados en este país, han 
dado su consentimiento al proyec-
to, y Mr. Grover declaró que esta-
ban dispuestos a firmar contratos 
acordando agregar los cuatro déci-
mos de centavo al precio del mer-
cado. 
TdíDOS esto» PRODUCTOS son MANUFACTURADOS y VENDIDO» etf CUBA por CUBANOS; son UNIFORMAS y LIMPIOS, prácticamente SIN OJUWL j de LA MEJOR CALIDAD—NO SO.J CORROSIVOS. 
El USO de las GASOLINAS BELOT asegura SEGURIDAD y CONFIANZA y EL MAXIMUM MILLEAGE AL MENOR COSTO, a MOTORISTAS y « AVIADORES y a LANCHAS—NO PERJUDICAN EL MOTOR. 
Bl USO en el hogar de la LUS BRILLANTE, LUZ CUBANA o PETROLEQI REFINADO asegura'HERMOSA LUZ y el de la ESTUFINA el COMBUSTTBLB MAS ECONOMICO para COCINAR y para CALENTAR, teniendo a la -pnitft aparatos para quemar propiamente estos productos en Compostel». 63. ÜZMM* na. Teléfono No. A-S'ífií y taasblén en las ferreterías. 
El USO de estos FUSIL y GAS OILS preparados dentítieamente asefettra» 4 TRABAJO CONTINUO y ECONOMICO de MAQUINAS DE COMBUSTION IJÍ-TERNA. 
L.OS MEJORES GARAJES RECOMIENDAN Y VENV0M LAS GASOUNAÍ 
BELOT. 
l̂ AS MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN T VENL>WN LUZ TJS, LUZ CUBANA PETROLEO REFINADO y ESTUFINA-
Las entregas locales de todos estos productos se hacen rApldament» pai medio do camiones a los tanques Instalados por lus consumidores asi -tamblCA en tambores, barriles y cajas. Los embarques se hacen también tunéate a los lugares distantes por ferrocarril o por rapor. pro». 
JHE WEST INDIA GIL REFINING C0MPAHY 0F CUBA 
(INCORPORADA 5CN OUtfAJ 
«Azr naBRO, we. c 
T H E C A S I N O 
M A R I A N A O 
C O M I D A Y B A I L E 
C I E R R E D E L A T E M P O R A D A 
D O B U R G O 7 D E M A Y O 
C A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N A H A N P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a l M g r . 
E L 
A N S O N I A 
N E W Y O R K , E.U.de A 
Broaáway y la Calle 73 a-
(En el barrio residencial de, Riversid*» 
Uno de los Grandes Hoteles del Mundo 
JOHN McE.BOWMAN. ft^nient» 
E L ANSONIA ha venido gozando por 
mucho tiempo el patrocinio de muchos 
distinguidos huespedes de Cuba y Sur 
America. Ofrece deliciosos y bellos 
interiores decorativos y la serenidad de 
sus requisitos suntuosos, tanto para 
viajeros nasajeros o forasteros. Para 
estos últimos, hay departamentos de 
desde tres a doce habitaciones, lujosa* 
mente amuebladas o sin amueblar. Y 
por doquiera ei deseo y acción de hos-
pitalidad que agrega nn toque humani* 
tarto al servicio personal individual. 
El barrio residencial conocido por 
"Riv-srside" es tranquilo y hermoso; 
con todo y asi, está distante solamente 
anos minutos de los teatros, clubs, 
bibliotecas, exhibiciones de arte, sa-
lones de música, y centros de tiendas. 
A una manzana del Subterráneo para 
la Estación del F F . CC.Pennsylvania, 
la Terminal del Grand Central, o puntos 
más distantes de la ciudad. Los coebes-
automóví le s obnibus de la Quinta 
Avenida pasan por frente a la entrada. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W YORK. 
Edward M. Tierney 
Vic«-Presidente y Directorio érente 
Les ertsdcs Bótele» de la Plaza fersbim, 
KEW York, bajo la misma dirección del 
Sr. Bcwnao: 
E l Bil tmore 
Enfrenta aUTermiaa] GrandCentrml 
Hote l Commodore 
Geo. W. Swecney, Vice-Pdte. 
Jnoto a la Terminal Grand Central 
"Baje del Tren y vire la izquierda" 
E l Belmont 
Jamis Wooda. Viee-Pdte. 
Enfrente ala Terminal Grand Central 
H o t e l M u r r a y H i l l 
Jame* Wooda, Vice-Pdte. 
A «na manzana de la Termmsl 
Seléfoaoa VOS. A-7297. 7298 y 729». 
633*6 alt. 
k B o l í v a r , R e l i a , N o . 1 5 I 
R e b a j a n d o P r e c i o s c o m o i o s S i g u i e n t e s : 
¡Arroz Siam mate legítimo. . ..^ . . . .. . L. • . . . . -.-j • • 
i Id. chino brillante i-.-j «. .«.-j :•-J • • • • 
Id. americano gordo ;...¡. . . . • •-i • ••• 
Id. de Valencia legítimo Bomba.. ,.., » 
Papas nuevas del p a í s . . . . , . . . . . i-., »» 
Id. Isleñas i» «i* • • • • • " 
Cebollas blancas superiores.. . . v •• •- Ĵ * 
Bacalao Noruego muy bueno ¡ . . . . -a ctvj • • ^ • *|̂ ' 
Id. sin espinas ni piel ^ . . I b . 
. . . . . . . . .j . .Ib. 
. ^ . . : , ...ib 
^ . . I b . 
. . . . . . , . . . . Ib . 
















Frijoles negros del país muy 
Garbanzos gordos extra . . . . . . 
Manteca chicharrón pura..: . . L, 
Tasajo fresco garantizado. . . 
Macarrones 14 clases o estilos. 
Hay queso y tomate especiales para ellos. ^ ^ 
Vino Rioja Barrica garrafón. . . . ¡v. ;•-•! q'̂ q 
Id. Rioja Barrica botella.. . . 
Y por este estilo todo el inmenso surtido de esta casa. 
Haga sus pedidos que serán prontamente atendidos por los camiones 
este establecimiento. 
" L a A b e j a C u b a n a 
R e i n a 1 5 . T e l é f o n o A - 4 3 8 5 
m e m e 
La Prensa Asociada ta la única 
que poseo el derecho de utilizar, 
para reproduRirlaa, las noticias ca-
blegráficas que en este DIARIO se 
publiquen, así como la información lo-
cal que en el mismo se inserta. 
1 A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier leclamaclóa m el 
nrrleia del periódicc en «1 Vedado, 
llámese al A-4201. 
Afeada en el Cürro y Jesús del Monta 
Teléfono 1-1994 
A T R A V E S D E L A V I D A 
D @ C f Í Í K A L E 
Existe un entremés de Quiñones 
de Benavente que se titula "La Ma-
donde se ve esta costumbre en 
ya 
Estaba leyendo un libro extraño, 
que me prestó el hijo de mi viejo ami-
go Manuel Ecay, que resulta ahora 
que es, también, muy amigo mío y 
que todos somos contemporáneos. Así 
es la vida, por fortuna, pero no deja 
de ser curioso que se llegue a la misma 
altura en el pensar con quien se tuvo 
en las piernas enseñándole a silabear. 
Más raro es lo que le pasa a Jeremías 
que está bailando con las hijas de sus 
amigos de la escuela, alguna de las 
que conoció en el bautismo, lo que no 
quita que haya concurrido a la boda, 
verificada en estos tiempos. 
No hay, pues, jóvenes ni viejos 
desde el momento que no existen en 
el mundo, un principio ni un fin para 
contar las edades. Lo que resulta es 
que unos se gastan más pronto que 
otros, como en esos paquetes de ve-
las en que encendidas a un mismo 
tiempo cada una se consume de dis-
tinto modo y algunas se apagan a la 
mitad y otras al principio. 
Pues este, joven amigo, que tam-
bién se nombra Manuel Ecay, y es, 
como su padre, un caballero correctí-
simo, me prestó un libro titulado: 
"Versículos Profanos" escrito por un 
Señor llamado Juan E l Arcía, que es 
lo tienen sin duda alguna, en gran la España de su tiemP0- Ŝ ien vanas 
1 amigas a pasear, y buscan el conse 
la merienda, cantidad. 
¿Qué será de la Habana cuando es-
té silencioso Mr. Bruen y cese en su 
sonora elocuencia Mr. Crowder y se 
marchen la Imperio y la Argentina? 
L a egregia Quiroga se habrá ido ya y y 
Arellano y la Mancini y Serrano ¿no 
es verdad, che, que "ros se habrán 
mandado mudar? Será un desastre 
porque el calor apretará y los que no 
tienen ni la remota esperanza de quin-
ce días en "las montañas" de los Es-
tados Unidos, pensaran que no les 
queda más recurso que derretirse. 
Es terrible el verano de Cuba, más 
terrible quemi amigo Jeremías que só-
lo yo puedo aguantarlo porque co-
nozco sus buenas cualidades, justa-i 
mente como el verano que tiene sus 
ventajas, entre otras poder apreciar 
todo el valor de un aguacero y el bien-
estar que proporciona la lluvia. Y sm 
embargo hay gentes que detestan el 
agua y hace dos meses que no cae 
una gota y los agricultores "estamos" 
ladrando.. . Pero no es únicamente la 
gente del campo la que se lamenta. 
L a otra tarde, el domingo, oí a un 
hombre que murmuraba:—"Daría un 
peso porque cayera un gran agua-
guir que les paguen 
Doña Cestera propone bacerse maya, 
puesto que era la ocasión: 
a los que pasen, 
nada menos que secretario perpetuo ¡ cero." 
de la Academia Venezolana y supon-1 E l individuo no es hacendado, sino 
go que hijo de aquella estimable na- cobrador de las sillas del Parque y 
ción, de donde eran Bolet y Peraza y 
otros muchos sapientísimos señores, 
alguno de los cuales he tenido el honor 
de conocer. 
Pues el libro está escrito en ver-
sículos como la Biblia y es tan com-
plicado y profundo como una obra de 
Nietzsche. Parece, algo así como si 
hablara Zarathocistra. E n fin que lo 
leía cuando me asaltó la idea, de lo 
que va a se? de este pueblo dentro de 
una semana, o quince días, cuando se 
cierre el Casino de la Playa, cuando 
pierda su dulce tranquilidad el Pala-
cio del Silencio, como llama Víctor 
Muñoz, a esa olla de grillos estimadí-
simos, que es el Jai-Alai y cuando de-
jen de visitarnos las estrellas de arte 
que llevan el talento mdistiintamente 
en la cabeza o en los pies, pero que 
un receso en su trabajo no venía 
mal después de una seca tan prolon-
gada. 
Así y todo estos meses de ca-
lor son insufribles y parece, en ellos 
que cada persona "se liquida." Nadie 
ha pensado en mejorar esa situación 
que se repite de año en año y cada 
uno lo que discurre es que se irá al 
extrangero y los otros se fastidiarán. 
Es un consuelo y hasta una satisfac-
ción, pero no es generoso e indica sen-
timientos perversos. 
¿Quién sabe si en este verano que 
se presenj ta implacable no haya sus 
sorpresas y compensaciones? 
Tengamos paciencia, y como dice 
el libro de Versículos Profanos: "To-
do está cambiado para el hombre." 
Poned mesa, tomal toalla y pla-
(to, 
dadles un mal 
(rato; 
cecead ai más amigo, 
decid que entre al portal a ser tes-
(tigo, 
y en entrando, con grita, risa y vaya, 
pedid para la maya. . . 
Se colocaban las mesas no tan so-
lo en el portal, sino también en la 
calle; y se sentaba la maya, mien-
tras iban sus amistades a sacarle el 
dinero al transeúnte. Las amigas pe-
dían de este modo, al decir de este 
entremés: 
—Para la maya, 
que es linda y galana. . . ! 
En "El baile de la Maya"—que 
precede a "La guarda cuidadosa" del 
divino Miguel Sánchez en la edición 
de los dramáticos contemporáneos 
a Lope de Vega, de Mesoneros Ro-
manos,—se apunta una variante de 
esta copla más agradable y comple-
ta: 
—Den para la Maya, 
que es bonita y galán», 
echad mano a la bolsa, 
cara de rosa; 
echad maho al esquero, 
el caballero, . . ! 
A los que se resistían les decían: 
—Vamos y no haga el pelón. . .! 
Y a los que se marchaban sin dar 
nada: 
Pase el pelado, 
que no lleva blanca ni cornado...! 
¿Qué queda de costumbre tan her-
mosa? Queda que el día primero y 
el segundo del mes de las flores, las 
niñas ponen banquillos con estanpas, 
y rosas alrededor; una se sienta tras 
él, y las demás asaltan ai viandante 
suplicándole unos céntimos. . . 
Estela, rastro, reliquia... Y den-
tro de poco, nada. 
C. C, 
¥ E L R E Y 
Con motivo del descubrimiento de concesión del diploma de "peluquero 
la estatua erigida en Biarritz a la 
memoria del Rey Eduardo VII, la 
Prensa francesa evoca anécdotas y 
"souvenirs" relacionados con la me-
moria del padre del actual Rey de 
Inglaterra, 
Uno de los últimos lo ha propor-
cionado a un periódico un persona-
je que, ¿í no tenía lugar fijado por 
de S. M." 
De lo que M. Sismondini guarda 
especial memoria, es de su sencillez, 
de su bondad por todos los que se 
le aproximaban, y del gran amor que 
sentía por Biarritz y por todo el 
país vasco. 
¡Cuántas veces le vió en la terra-
za del Hotel du Paiais contemplar 
¡Madre! Eres rrande, inmortal! 
Yo te adoro, yo te admiro 
en todo el revuelto giro 
de tu carrera triunfal. 
T nunca mis ojos ven 
que tu firmeza se ablande; 
cuando vences, eres grande; 
cuando no vences, también! 
Así el sol, en claro día 
que ilumina esplendoroso 
todo el pasado glorioso 
de la hispana infantería. 
Del llano hasta en los confines 
crujen férreos los cafiones", 
suenan roncos los clarines. 
Se oyen gritos y cantares, 
una queja, un juramento; 
chocan juntas en el viento 
las fanfarrias militares. 
T entre rojos arreboles 
se asoma el sol a mirar 
como allí se hace matar 
los soldados españoles, 
que siguiendo de esta suerte 
el camino de la gloria, 
cuando no con la victoria 
se desposan con la muerte. 
Sobre el campo, que trepida 
al pasar los escuadrones; 
cual manada de leones 
que defienden ' su guarida 
libres de arrogancias vanas. 
Tres días llevan luchando, 
y tres días resistiendo 
y ya va España ganando 
lo que el Moro va perdiendo. 
Sale el sol, pénese el sol, 
e Ilumina en la pradera 
siempre en alto la bandera 
del ejército español. 
NingTino cuartel espera, 
do la hispana infantería; 
su agonía es la agonía 
del león, que mata y muere. 
Sabe que el cielo le espera 
toma a todos por testigos, 
y con cuerpos de enemigos 
hace el soldado trinchera. 
Y sigue el plomo cayendo, 
y las bombas reventando 
y los unos avanzando, 
y los otros resistiendo. 
Aquel soldado español 
rudo, enérgico, valiente; 
es como el sol en oriente 
se pone... ¡pero es el sol! 
que para encender la pira 
en que su ser se remonto 
prende fuego al horizonte 
y en aquel incendio expira, 
envuelto en la lumbre roja 
que finje nubes de encaje, 
maravillas de celaje 
que no hay pincel que recoja. 
BAXáJOKElbO ANDRADE. 
£1 l ® | i r Mace al ESomlbre 
Este proverbio basta para señalar 
que responsabilidad cabe a la mujer 
en la educación del pueblo y que 
hermosa obra, puede realizar. 
¿Por qué se empeña, pues, en aban-
donar su puesto para ir a participar 
de trabajos que sólo el hombre de-
be atender? 
La sociedacf está necesitada de 
buenas madres; pero no de las que 
aman a sus hijos llorando cuando 
ellos lloran y embelleciéndolos y mi-
mándolos; sino de madres fuertes, 
instruidas, que no se manchen con 
una mentira, ni se rebajen con una 
pequeñez, de las que no pierden su 
entereza y de las que saben caminar 
por la vida salvando los escollos... 
Estas madres darán al mundo hi-
jos que sepan subir dignamente a to-
dos los altos puestos. Y más habrá 
hecho la madre educando el corazón 
de sus hijos y formándoles el carác-
ter preparándolos para grandes y 
difíciles empresas, que ocupando 
ella lugares que están reservados al 
hombre porque son propios de su 
sexo. 
El hijo que no haya visto en su 
hogar mentiras, ni vanidades, ni in-
justicias, el hijo que haya sido edu-
cado por una de esas madres, que 
según Jorge Hérbert "vale por cien 
maestros de escuela" no puede dictar 
desde el Congreso leyes injustas, ni 
L 
—¿Puedo ver a Irene? dice Pe-
dro Impacientemente. 
—Si el caballero tiene la bondad 
de esperar un instante... La se-
ñora acaba de levantarse. 
—¿Ahora? pregunta sorprendido 
Pedro. Son las doce. 
Pero... ¿y lo otro? 
La inturregación surge aterrado-
ta en su cerebro. 
¿Por qué no ha aceptado Blanca a 
Julio Martínez? 
La simple presunción tortura a 
Pedro, haciéndole experimentar pro-
—Como el baile acabó anoche tan ! funda pena, hasta entonces deseo-
tarde. . . explica sonriente la mo-
nísima criada, a quien sientan a las 
mil maravillas el negro ' uniforme, 
el delantal blanco y la minúscula co-
tia de encaje. 
Resignadamente, Pedro se arre-
llana en una butaca del saloncito de 
su cuñada. Cuanto le rodea predis-
pone a la meditación y al reposo. No 
llega hasta allí el incesante ruido 
de la parte mercantil de la Habana; 
las persianas echadas solo dejan pa-
sar una claridad tenue y embalsama 
el ambiente un ramo de frescas ro-
sas. 
El incidente de las carreras viene 
por centésima vez desdé el día an-
terior a la memoria de Pedro. Vuel-
ve a hallarse en el inmenso hipó-
dromo rebosante de luz y movimien-
to; contempla de nuevo el hermo-
sísimo paisaje, los fastuosos trajes 
de las mujeres y las innumerables 
sombrillas de colores claros; siente 
otra vez el vocerío ensordecedor de 
la muchedumbre que aclama fre-
nética al jockey triunfante y des-
pués. . . la noticia escueta, brutal, 
se ensucia por ningún dinero, ni ca- i dada por. el doctor Hernández con 
lumnie, ni comete, en fin, acciones 
poco edificantes. 
Llego a la conclusión de que no es 
solo de sufragistas sino de madres, 
principalmente de lo que estamos 
muy necesitados. 
Sea el hogar, el taller al frente del 
cual la madre cumplirá su augusta 
y difícil misión; sea desde el hogar, 
desde donde ella trabaje por la hi-
1 giene y por el mejoramiento del in-
dividuo; sea ela exacta y cumpli-
dora; de ella el ejemplo que todos 
los que la emen seguirán fielmente 
y recogerá el fruto de su labor, labor 
mucho más hermosa, más dulce y 
más espiritual y que no puede com-
pararse a ningún triunfo,—para mí 
muy dudoso—que pudiera la mujer 
alcanzar, gozando del sufragio fe-
menino. 
¡Medres, y no sufragistas! 
¿Qué mejor garantía? 
Consuelo Morillo de Govantes. 
Mayo 1922. Habana, Abril, 1922. 
C R O t U C A S A t á t l S R l l C A H A S 
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tono indiferente: 
—Ayer fué a mi consulta Blanca 
del Río. Está en grave peligro; su 
organismo muy debilitado, no resiste 
el exceso de trabajo. Blanca se sai-
varía si descansara, si pasase algu-
nos meses en un clima frío; pero no 
puedo hacerlo por falta de recursos. 
Sabe usted que es el único sostén 
de su madre. ¡Pobre muchacha! 
Pedro recuerda aún la impresión 
recibida. Resistíase la voluntad a 
creer lo que escuchaba y sentía el 
joven que se estremecían hasta las 
fibras más recónditas de su sér; pa-
reciéndole de improviso crueles e in-
solentes la luz del sol, el brino de 
nocida. 
El se había imaginado conocer a 
fondo a Blanca; entre ambos existe 
comprenetación de ideas y de senti-
mientos, mutua y fundada simpatía 
y he aquí que de repente ha adver-
tido Pedro un secreto, ui. misterio 
en aqaella vida considerada por él 
transparente, diáfana. 
La aparición de Irene, risueña y 
encantadora con el más delicioso de 
los "teagowns" pone fin a las refle-
xiones de Pedro. 
—¡Cuánto siento haberlo hecho 
esperar! dice, tendiéndole la mano, 
cubierta de sortijas. Sírvame de dis-
culpa decirle que hace ocho noches 
me acuesto a la madrugada. ¿No ad-
mira usted mi resistencia? 
—Más admiro la de mi hermano 
Luis, que ha de estar en su oficina 
a las siete en punto. 
—¡Bah! por una vez al año, dice 
Irene, indolentemente, mientras se 
frota las rosadas uñas con un "poli-
ssoir" de plata cincelada. 
—Dispense usted mi temprana vi-
sita. Había olvidado que estábamos 
en Carnaval. 
—¡Olvidar que estamos en Carna-
val! ¿En qué mundo vive usted, Pe-
dro? 
—En uno muy ocupado, a donde 
no llega el ruido de los cascabeles. 
—Bah! Dejemos eso. ¿A qué debo 
el gusto de verle? ¡Viene usted tan 
pocas veces! 
—A un asunto que nos interesa 
mucho. ¿Ha tenido usted últimamen-
te noticias de Blanca del Río? 
—No, contesta Irene, sorprendi-
da. 
Entonces Pedro la pone al corrien-
te de lo sucedido. 
El desea proporcionar a Blanca 
los medios para recobrar la salud. 
las joyas y los regocijados gritos de (pero ¿cómo hacerlo sin herir la de-
licadeza de la joven y de su madre? 
Por eso ha pensado en Irene, tan 
la turba 
—Y si Blanca siguiera sus pres-
cripciones ¿respondería usted de su 
vida, doctor? había preguntado des-
pués ansiosamente. 
—Por supuesto, contestó Hernán-
dez sorprendido y fijando una mira-
da investigadora en el rostro de su 
amigo. Las mujeres son muy raras; 
buena amiga de ambas. De ella acep-
tarán sin extrañeza lo que no admi-
tirían de Pedro. 
— ¡Qué horrible situación y que 
hermosa idea la suya! dice Irene, cu-
yos azules ojos están llenos de lá-
mas. Mil veces he dicho a Blanca 
En días pasados se estrenó en la para comprarse cosas que no nece-
cárcel del Estado de Arizona una 
película que está llamada a tener 
gran éxito en todo el país. No se 
estrenó en un teatro, como es cos-
tumbre, sino en la cárcel, porque su 
autor no pódía salir de la prisión, 
sitaba. 
Desde entonce siguió haciendo 
que ser tan vigorosas, tan hábiles 
hay que convencerse de eso; el año ¡que acabaría por enfermarse; su tra-
pasado cuando se hallaba usted en 
Europa, estuvo locamente enamora-
do de Blanca Julio Martínez. Ya ve 
usted; reúne todasi. las cualidades 
apetecibles; es buen mozo, formal, 
inteligente y rico. Pues bien ella lo 
rechazó de plano, sin oir consejos 
de ningún género. Y sin embargo, 
aceptar a Martínez hubiera sido cam-
—sin una palabra de más, sin un 
racionamiento inútil— que, en reali-
falsificaciones de toda Indole que no dad, cada mes escribió dos cartas ¡¡íar su vida de trabajo continuo" por 
lo conducían a la prisión porque su • maestras que producían resultados i una existencia llena de comodida-
des. ¿Por qué lo rechazaría? Vaya madre y sus parientes pegaban los defalcos que hacía. A los diez y nue-
donde debe permanecer todo el res-¡ve años fué a parar a la cárcel a can 
la etiqueta en la Corte del Soberano 'largamente el mar, antes de ponerse 
inglés, le tenía de grandísima in- 611 camino para los viajes y las ex-
timidad y con toda la frecuencia a cursiones, que jamás le cansaban! 
que daban ocasión los frecuentes via- No obstante, un día M. Sismondi-
3es de Eduardo VII a Biarritz. .ni. creyó ver que el Rey se fatigaba 
Nos referimos al signore Sismon- 86 entristecía.^ 
dini, peluquero de uno de los prin- | ' Serví por última vez al Rey—dice 
cipales hoteles de aquella -población '—el día de su salida de Biarritz. 
to de su vida, acusado de haber da-
do muerte a un hombre. 
El autor de la película se llama 
Louis Víctor Eytinge. Antes de escri-
bir su drama para la pantalla, se ha-
bía distinguido por una serie de li-
bros que enseñan a escribir cartas 
sa de un fraude de mayor magnitud. 
Fué perdonado debido a su juven-
tud y a las influencias de su fami-
lia. A los veintidós años fué s la 
cárcel otra vez, donde tuvo que per-
manecer cinco años. Su propia fami-
lia lo consideró ya irremisiblemente 
francesa. Cuando nadie pensaba en un fin tan cercano, yo me sentí muy impresio-El peluquero Sismondini ícoiffeur /u in« senu uy i presio-
de S. M. le Roi Edouard VII et de ^\áo- Mientras estuve con él debí 
S. M. le Roi d'Espagne), según reza interrumpir muchas veces mi traba-
su muestra de hotel, prestaba sus 1̂ 9' Por JeTsl ^ Rey víctima de cri-
ondulantes servicios en el Palais 
cuando fué llamado por vez primera 
para hacer la augusta barba de Rey 
"dandy". 
Este, de cuya simpática fisonomía 
sé ha hablado tanto, tenía momen-
tos de mal humor: ocurría esto cuan 
do no ten6a cortados a su 
sis que duraban mas de un cuarto de 
hora cada una. No hacía mas que 
bostezar, sin ganas. Probablemente 
su enfermedad ocasionaba este fenó-
meno, que le dejaba muy fatigado. 
Media hora antes de su partida fué 
aún a pasearse en la terraza del ho-
eu^nX'161' doilde 70 16 sesuía de lejos- Al 
comerciales. Muchas de las firmas | perdido. Al salir en libertad le ofre-
más importantes de este país le han cieron fijarle una pensión de cien 
encargado a él la redacción de las 
cartas que usan en sus departamen-
tos de venta por correspandencia. 
Varias agencias de avisos le han 
dólares mensuales si se iba al oes-
te y trataba de portarse decentemen-
te. Además, Eytinge había contraí-
do tuberculosis. De manera que era 
ofrecido, en caso de que salga de la j considerado no sólo una ruina mo-
cárcei, puestos con los mejores sa- reí sino también una ruina física, 
larios que se pagan en el país. Re- j A pesar de todo, sesenta días des-
cientemente una revista comercial deipués de haber prometido a su fami-
Chicago ha dicho acerca de este con-
victo: 
"El estudio del estilo de Eytinge 
y de su modo de razonar, es de uti-
lidad para cualquier hombre. Su 
maestría en el uso de las palabras 
es maravillosa. Las cartas que él es-
fin e la terraza, "apoyó loŝ codos ¡cribe tienen todo el vigor de su per-
y barba; en estos días todos sus ,sobre el parapeto y contempló el sonalidad. Cada una de ellas es di-
famillares sentían ms consecuencias ¡mar DespuéSf su mirada se Ppaseó 1 
üe la desgracia. ¡lentamente, desde el faro a la pia-
Con esto, puede pensarse si M. iya Estaba pensativo< Se hubiera di-
Sismondim estaría impresionado en |cho que sabía que ^ la últ.ma ^ 
aquella ocasión. !qUe g0Zada de aquel panorama. Tris-
Estaba tanto más desconfiado, ¡temente volvió a su departamento, 
cuanto que él temía que su origen ididéndome al pasar: "Es bien la-
italiano le perjudicase junto al Rey, Imentable abandonar este hermoso pues por aquellos tiempos vanos je-
fes de Estado habían sido objeto de 
atentados por parte de italianos. 
Eduardo VII, puesto al corriente 
de las inquietudes del barbero, hizo 
todo lo posible para tranquilizarle. 
El barbero fué feliz cuando, des-
pués de la primera sesión, el lley le 
dijo, después de haberse mirado pro-
lijamente a un espejo: 
—Mucho mejor que mi peluquero 
de Londres. 
Y, no obstante, el Soberano no era 
fácil de servir; no porque fuese gru-
ñón, sino Porque durante todo el 
tiempo en que se le estaba cortando 
la barba o se le arreglaba la cabe-
llera, tenía la costumbre de "jugar 
como un niño"—dice Sismondini— 
con su perro "César". Además, si 
bien César tenía mucho cariño a su 
Real dueño, no mostraba ninguno a 
los extranjeros, así fuesen italianos 
o franceses. 
"Las palabras "entente cordiale 
—dice el periódico francés—care-
cían de sentido para él. Y se sentía 
inclinado a arrojarse sobre los des-
conocidos." 
Todo esto hacía difícil la tarea 
al peluquero; pero el Rey estaba con 
tentó de él, tan contento, que apre-
suró en la Cancillería británica la 
pais y este Sol." 
Once días después se recibía en 
Biarritz la noticia de su muerte. 
lia vivir honorablemente en el oes-
te, con su pensión de cien dólares 
mensuales, tuvo que comparecer an-
te un juez, acusado de haber dado 
muerte a un hombre en el camino 
real y haberlo despojado de su re-
loj y de su dinero. La justicia lo con-
denó a prisión perpetua, y a ésto se 
debe que Eytinge esté cumpliendo su 
recta y convincente. Con el poder de j condena en la penitenciaría de Arí-
una de sus cartas consiguió que un | zona, desde hace ya quince años, 
hombre, a quien él jamás había vis-] En la cárcel, debido a su volun-
to, una víctima consuetudianaria del'tad firme y a su vida arreglada, sa-
alcohol, abandonara definitivamen- nó de la tuberculosis. Observó luego 
te la bebida y principiara a vivir una jque sus compañeros de prisión ha-
vida útil y eficiente. Por medio de cían diversos trabajos manuales, cu-
N O T A S P E R S O N A L E S 
. TOMA DE POSESION 
El Dr. José E. de Oñate nos par-
ticipa que con fecha 21 de abril to-
mó posesión del cargo de Jefe Local j 
de Sanidad de Santiago de Cuba, 
en comisión. 
Le deseamos al señor Oñate el ma-
yor acierto en el desempeño de di-
cho cargo. 
otra carta que escribió a otro hom-
bre, a quien tampoco había visto, lo-
gró conseguir para el reformado un 
empleo de diez mil dólares al año. 
Sus libros, que tratan de la ma-
nera de escribir caries que dan re-
sultado, y de la forma de escribir 
anuncios —que al fin y al cabo no 
son sino cartas para la multitud— 
lo han hecho famoso en el mundo 
entero. 
Pero lo interesante en el caso de 
Víctor Eytinge no es precisamente 
su talento extraordinario para im-
riosidades que vendían e los visitan-
tes que iban de cuando en cuando a 
la penitenciaría. El también se ocu-
pó en fabricar diversas clases de ob-
jetos curiosos. Pero no iban a la cár-
cel visitantes en el número suficien-
te para comprar todos los objetos 
que fabricaban los prisioneros. 
En una revista encontró Eytinge 
los nombres de dos vendedores de 
curiosidades y les escribió ofrecién-
doles en venta los objetos que él y 
sus compañeros producían. Sus car-
tas produjeron órdenes a vuelta de 
presionar y conseguir resultados por correo. Luego se convirtió Eytinge 
medio de la palabra escrita. Lo in-1 en el vendedor pare todos los obje-
teresante es que este hombre no tos que se producían en la cárcel. 
aprendió su arte en ninguna escue-
le, ni ningún colegio, en niguna uni-
versidad. Lo aprendió en la cárcel. 
BIENVENIDO 
Hemos tenido el gusto de dar la 
bievenida a nuestro distinguido 
amigo el señor Francisco García (ires eran pudietes. Cuando él te-
Pola, Gerente del "Palacio de Cris- ní& tres años, ellos se divorciaron y 
tal", que en la mañana de ayer el chico creció al cuidado de su ma-
llegó a esta Isla desde Avilés, su (ire ^ (ie 8US parientes. A la edad de 
pueblo nataJ jdiez y seis años falsificó un cheque 
El jefe de la prisión, en vista de 
que el convicto despachaba tanta co-
rrespondencia, le permitió sólo que 
Nació Eytinge en Ohio. Sus pa- despachara dos cartas cade mes. Ey 
tinge comprendió que, desde que no 
podía hacer un trabajo extensivo, de-
biera hacer un trabajo intensivo. No 
podía escribir sino dos cartas cada 
treinta días. Esas dos cartas tenían 
inmediatos. 
Más tarde llegó a la penitenciaría 
de Arizona un nuevo director, Ro-
bert Sims, que tenía ideas avanza-
das en cuanto al manejo de las cár-
celes. Le dió a los prisioneros facul-
tad para que escribieran tantas car-
tas como quisieran. Estimaba Sims 
que la comunicación de los reos con 
el mundo exterior eleva sus ideales. 
Comprendiendo Eytinge que ha-
bía llegado a dominar el arte de es-
cribir cartas, se dirigió a muchas ca-
sas comerciales ofreciéndoles escri-
bir las cartas —circulares de sus de-
partamentos de venta y redactar sus 
avisos. En poco tiempo el prisionero 
de Arizona se hizo famoso en este 
ramo y hoy día es considerado co-
mo una de las primeras autoridades 
en el arte de escribir avisos y car-
tas comerciales. 
En esta labor ha ganado no sólo 
una gran fortuna, qae ocupa en gran 
parte en regenerar a otros prisione-
ros, sino que también ha conquista-
do el aprecio de muchísimos hom-
bres distinguidos de este país. Man-
tiene correspondencia con escritores 
y pensadores que no quieren recor-
dar su pasado y si su bello presen-
te y su brillante porvenir. 
Ahora ha entrado en el campo de ' 
usted a averiguarlo; quizás creería 
estar enamorada de otro. ¡El amor! 
¡Gran papel representa el amor en 
el matrimonio! 
Pedro se había sentido más y más 
trastornado y aprovechó la primera 
ocasión para despedirse. 
No ha tenido después un instante 
de reposo. Nunca hasta entonces se 
ha dado cuenta exacta del interés 
que le inspira Blanca; cierto es que 
en su compañía ha pasado las horas 
más gratas de su vida; pero el joven, 
muy aficionado a las ciencias exac-
tas a las cuales ha dedicado gran 
parte de su existencia, es poco ducho 
en análisis psicológicos. 
bajo es fatigoso. Incesante. ¿Por que 
no aceptó a Martínez? ¡Cuánto la 
aconsejé sobre ese punto, sin resul-
tado! 
—Y ¿en qué motivo fundaba 
Blanca su negativa? dice Pedro, que 
se ha puesto lívido. 
—En. . . que no le quería. Magní-
fica respuesta. Como si una joven 
sin recursos pudiera ser exigente. 
—Sí, exclama Pedro con amargu-
ra; se niega a los pobres hasta la fa-
cultad de sentir. 
Sin hacerle caso, Irene prosigue 
con aire pensativo: 
—¡Si supiera usted en lo que he 
pensado muchas veces! Creo haber 
sorprendido el secreto de Blanca. 
¿Por qué me mira usted de un mo-
do tan raro? Creo, mejor dicho, es-
toy convencida de que ella no acep-
tará a ninguno más que a usted. 
Incapaz de pronunciar una sola 
palabra, Pedro se pone en pie y se 
acerca al balcón-
Todo parece haber cambiado de 
aspecto para el joven. Hacía pocos 
instantes le cercaban tinieblas y te-
mores; ahora le rodea esplendorosa 
Su carácter serio y tímido le ha|luZ) cuanto le atormentaba se ha 
apartado generalmente de la socie-
dad; solo se ha sentido a gusto en 
la compañía de Blanca, a quien co-
noce de niña y cuya sencillez y dis-
creción le atraen y cautivan. 
convertido en felicidad ilimitada, tu-
multuosa que se revela en el brillo 
de los ojos, en la expresión de su 
semblante. 
Algunos aitomóviles se detienen 
a su cuñada 
¿Cómo no se ha dado cuenta de |en ia puerta de la casa y suena el 
que estaba enferma? ¿Cómo no se ¡timbre repetidas veces; el salón va 
le ha ocurrido jamás que el exceso 
de trabajo perjudicara su salud? 
Egoísta, mil veces egoísta, solo 
ha pensado en disfrutar del placer 
que le causa la compañía de la joven, 
sin preocuparse por su bienestar. 
Es verdad que Blanca parece siem-
Ipre tan animosa, tan alegre que ale-
drama para la pantalla, el cual fuéÍja toda idea áe comisión o de in-
aceptado sin vacilaciones y con vivo 
entusiasmo por una de las compa-
ñías cinematográficas más grandes 
del país. 
La anterior es una lección para 
todos en el mundo. ¿Cuántas veces 
no oye usted a centenares de perso-
nas quejarse de que no tienen éxito 
en la vida porque no han tenido 
oportunidad, porque no pudieron 
asistir a la escuela cuando jóvenes, 
porque ninguna universidad les 
abrió sus puertas, porque no tienen 
amigos? He aquí un hombre que lle-
gó a la penitenciaría de un Estado 
semi-desierto, condenado a prisión 
perpetua, en quien la tuberculosis 
había avanzado en tal forma que los 
médicos no le daban dos meses de 
vida. Sin embargo, este hombre, ahí, 
entre las paredes de su cárcel, sin 
amigos, sin parientes que lo quisie-
ran ayudar, con excasísima instruc-




I ¡Cuán a tiempo se ha enterado 
Pedro de lo que sucede! Mientras él 
viva tendrá Blanca cuanto necesite 
para recobrar la salud. 
a llenarse de visitas. 
Pedro se aproxima 
para despedirse. 
—Me parece que no se arrepen-
tirá usted de haber venido a verme, 
dice Irene, sonriendo maliciosamen-
te. 
—Es la inspiración más feliz que 
te tenido en mi existencia, dice Pe-
dro gravemente, mientras su rostro 
deja ver emoción grande y profun-
da. 
Guillermina del VALLE. 
Ni amar ni ser amado. Vivir indiferente 
como viven las cosas, como se está la roca 
para que no me claven los malvados su diente 
y no manche mi nombre la baba de su boca. 
Vivir en mi rincón, solo, conmigo mismo, 
junto a un árbol fraterno, bajo un cielo cordial, 
para que yo no sepa del sutil egoísmo 
que mueve las acciones de la gente banal. 
Que mi suave silencio, que la paz de mis horas 
no la turben jamás las pasiones traidoras 
que cual fieras furiosas anidan en el pecho; 
ni me tiendan sus brazos, ni rae llamen hernranp 
los que oculto conservan Un corazón villano 
como sierpre enroscada que estuviera en acecho.,. 
Prudencio FERNANDEZ. 
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N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
O R T S 
E l e x c e s o ú e p u B l i c l ú B ú 
r e s u l t a p e r j u a i c i a l 
S y S v e s t e r l o h n s o n ú e M ú o a l a e l e v a d a s u m a p a g a -
d a p » r s u s s e r v i c i o s d e l a n z a d o r s e Sialla 
e n u n a s i l u a c i ó n m u y d e l i c a d a 
Hans Lobert, era el siguiente ba-
teador, siendo un gran aficionado a 
burlarse de sus contrarios. Cuando se 
paró en el píate, cubría su fisono-
mía una sonrisa maquiavélica. 
Sylvester Johnson, un jovenzuelo 
de veinte abriles, ffc halla frente a 
la situación mas comprometida que 
pueda tocarle a un pitcher. Tiene 
forzosamente que vencer la enorme 
desventaja que representan los 40 
mil pesos que pagó el Detroit por sus 
servicios. La historia del base-ball 
muestra claramente la magnitud de la! Marquard no dijo nada, tembloroso 
obra que tiene ante si Johnson. Las I ¿e 
P A S E O Y A R A M B Ü R U 
A N O R A Y E R R E Z A B A L E L 
C o m o e r a l u n e s , l o s l u n á t i c o s l l e n a r o n l a C a t e d r a l . « E l p a r t i d o de p a l a s a l i ó a z u l de c a -
l l e d e r e c h a ; p e r o s e p a l e ó d e m a n e r a f o r m i d a b l e . - B e g o f i é s , P e r e a y A r r a r t e , e s t u -
p e n d o s . I r a u r g o i , d e s g r a c i a d o . 
'EL GRAN MARQUARD, EH' 
COMENTO LOBERT 
emoción. mismas circunstancias coü que so en 
frenta este muchacho hoy, causaron 
el fracaso inicial de Rube Marquard 
y la desaparición definitiva de Marty j a] negar a a la 
O'Toole del horizonte basebolero y l̂McGraw: "Mac, 
"Pitchea, que veremos la clase de 
manigücro que eres tú." A la prime-
ra bola Lobért bateó Un tribey, y 
tercera le gritó a 
que te devuelvan 
sin embargo, la suma de lo pagado i ei dinero 
por dichos dos lanzadores, no alean- j Después Rob Boschér continuó él 
za la cifra recibida por el C.lub Port bombardeo. Durante cinco innings 
land de los Tigres de Ty Cobb. j Marquard sufrió lo indecible al ba-
El Detroit pago $40,000 y entrego! tearlo salvajemente los rompecercas 
cinco jugadores a cambio de los dos j cincinnati 
lanzadores Johnson y Hermán Pille-' 
tte. La estrella era el primero, y Pí-
llete, aunque es un buen pitcher, fué 
entregado en concepto de regalía. Na-
vin, el dueño del Detroit, deseaba 
útiieamente a Johnson. 
DOS AÑOS PARA RECUPERAR SU 
DOMINIO 
Aquel juego le costó muy caro a 
Marquard. Los fanáticos y periódicos 
le persiguieron despiadadamente 11a-
Desde que entró a formar parte de! mán(ioIo el Limón de los otiCe mii pe-
í Tigtes Johnson ha recibicTo gran | sos Sin embargo, Moho Amarillo no 
perdió la fe en su lanzador. Duran-
Para remontistas, »alistas, cro-
nistas, boleteros, y demás ilustres 
señores del contubernio pelotístico, 
no hay 1ro. de Mayo. ;Qué abuso! 
Nada de cantar aquello de "esos 
burgueses traidores que nos atrepe-
llan", ni lo de lá internacional, ni 
siquiera lo de la Camañola. 
No comemos más que de trabajar; 
unos con la cesta (Tel remonte, que 
pesa nada menos que siete libras; 
otros dándole a la pala dulcemente; 
otros dando y pidiendo paradas; 
otros gritando los pedidos; otros otor-
gándolos; los más dándole vueltas 
al pajilla; los menos sufren las opre-
siones del corazón, y todos, absoluta-
| mente todos, marchando tras la pe-
lota, siguiéndola con los. ojos, con 
el corazón, con el cuerpo y con la co 
to al día siguiente volvemos. No mas-
camos más que del remontamiento 
del remonte y de los palos de la pa-
la que a veces, ¡caray! descalabran. 
Si nos dan dos partidos y dos qui-
nielas, pues las peloteamos breve-
de escuaorás, y que en la tierra, en 
el aire y en la mar se pelea a sangre 
y fuego y sin cuartel, pues lo croo a 
pies puntillas, y como bobo me que-
do en casa. Tales los estacazos, los | ]vt0"igé 
, cañonazos los estampidos y las ei-, MarqueSes y, aunque un solo juego 
™e*:l ^ ™n bnof J en Paz- Sl nos • Pasiones hechas por las palas ae Pe-¡ es foi.mar ^ criterio defi. 
^ !L<f fDüatr0 Parti?0s y cliatro Íut«*fea y de Arrarte, que pegaron en la ; nido sobre un (.lub gi£ embai.g0) hav 
K Í S S Í . Í Í Pelotearíamos coñ más ; disputa del segundo de manera 6o- j cosas que caeil por su pe y esta es 
Dreveaao y mejor. Si nos dieran ocho j losal. Arrarte, jugaba con Iraurgui i una ¿e eiias. 
y ocho, que son dieciseis, pues lleva-| de blanco, y Perea con el sabio Be 
A l g u n a s N & t a s S o b r e 
V I B O R A P A R K 
E l V e d a d o T e n n i s C l u b y l a R e g l a 5 1 
El domingo venidero ha de inau- ra, Ituarte y Alonso en el Une up se 
I gurarse el Premio Inter-Clubs en el debilita mucho. Velocidad tiene muy 
j que han de contender Vedado Tennis, j poca y le falta en general pimienta 
i Universidad, Loma y Ferroviario. El j Defensivamente no se halla a la al-
primero de los citados, reforzado por i tura debida, sobretodo cuando ba-
j la entrada de Gustavo Gómez y de tean para extramuros. Tiene sin em-
) feruzón, piensa hacer de nuevo el bargo buena dirección y los jugado-
I papel que llenaba en la época de Ro- res individualmente usan bien el 
i manach, los Calvo, Miguel Morales, ! tanque de pensar. 
| los Cásuso, Guillermo Villalba, Ar-
i mando Castellanos etc. Enterado de 
ésto, me personé en los terrenos de 
Pérez para observar a los 
Con otro büen outfielder y dos lan-
zadores de cartel el Vedado resulta-
ría peligroso. 
los r n lü'   
cantidad de publicidad. La generali-
dad del público, en vista de ello, 
espera de él grandes hazañas. Sus 
adversarios deben ser anulados com-
pletamente por esta nueva maravilla, 
pues un lanzador que haya costado 
40,000 pesos, seguramente arrasará 
con la oposición. 
Tiene pues que luchar Johnson con-
tra el gran inconveniente de la su-
ríamos el catre al hombro—¡agua!—i goñés II, que es un primera de pri-
y lo montaríamos en la catedral, y a | mera admirable, de azul, 
vivil. ¡Somos unos fanáticos del 
trabajo! 
No nos hablen más que de pelota 
pala, remonte, palistas y remontistas; 
paradas, voces, gritos, emociones y 
conmociones y de cuando en vez una 
igualada frenética ¿Te esas que nos 
dejan patitiesos y; sin una peseta. 
El partido, previa una igualada es-
tupenda en cinco, fué de calle dere- ^ 
cha; pero marchó en todo su recorrí-; 
do sonoro y triunfal. Perea y el Be-1 
goñés admirablemente conjunciona- ¡ 
dos; Perea pegancfo con brios inexo-¡ 
rabies, desde todos los cuadros y He-j 
I Si el Vedado piensa ganarle al 
] Universidad con el team que enseñó 
j el domingo, creo que se ha de llevar 
I el gran chasco. AhalizándolO desde 
¡ los tres puntos de vista, se llega 
a esta conclusión. 
individualmente tenemos; qv.c Ju-
Por una decisión de Sirique hubo 
de suscitarse una gran discusión do-
rante el primer juego. 
El inciso Octavo de la Re l̂a 51 di-
ce, traducido libremente del inglés, 
por no tener a mano la obra maestra 
de Franquíz;—No habiendo dos outs 
y estando ocupadas la primera y se-
gunda o primera, segunda y tercera, 
se batea un fly a terreno fair, no ali-
neado, que puede ser cogido por un 
infielder. En este caso, el Umpire, 
lio López, aunque algo veterano, es j en cuanto se diere al batazo, hará su 
^ mie„.raS ,a pe¡ota_va y viene, | N i — l r 0 . íe ú y ^ m ^ l t I S t é a 
sin detenerse, desde la cesta a la pa 
red, desde la pared a la cesta. Salir, 
salimos con el cuerpo cTestrozado por 
tanto vaivén; pero salimos encanta-
dos y víctimas de este encantamien-to las temporadas de 1909 y 1910 so 
lo pitcheaba en los juegos perdidos I 
o ganados irremisiblemente, en que 
su labor no podi'a comprometer la si-
tuación. 
En julio de 1911, McGraw estaba 
tan igualmente necesitado de lanza-
i dores como en 190 8. Estaban jugando 
en Filadelfia, y los Quáqueros ha-
RESULTADO DE 
LOS JUEGOS EN LAS 
GRANDES LIGAS 
mañola! ^Pelota, siempre pelota! 
Y voy al saque. j con suavidad, con destreza, a mara-! villa en la colocación, con la diestra 
y con la siniestra; hábil en el saque; | 
De remonte que se remonta a los | valiente al resto, remontantio bo- i 
30 tantos remontados, que salieron ! nito y aprovechándolo todo con un 
a disputar los blancos. Mora y Erre- cerebro verte gueno, bonísimo. Y 1 
zabal, contra los de azul, Pasiego y \ contra esto, contra todo esto 
Aramburo. Y cada cüal y cada con ' 
per-publicidad. Todas las columnas j blan triullfado en tres ocasiones coh-
sportivas se han encargado de elevar! Secutivas. Ninguno de los lanzadores 
hasta las nubes el cartel del azora- del Nueva york se hallaban en con/ 
E L 8 5 ? ? ® ? ^ * ' , _ e ? ? i ! _ ttfl^2 Uiciones para dominar la feroz bate-
ría del Filadelfia. 
El día del cuarto juego era una 
tarde calurosa como pocas. De nue-
vo McGraw miró la lista de sus pit-
ciers y decidió tentar la suerte con el 
ya famoso Limón. 
En ese momento Marquard se en-
frentaba con su Manager y le dijo:—| 
"Quiero pitchear hoy". Adelante, le 
dijo por toda respuesta McGraw. | 
Marquard pitcheó uno de los me-
jores juegos de su vida aquel día. El 
Filadelfia, que había triturado a i 
todos los lanzadores del New York, | 
fué dejado en tres hits por el gran 
zurdo. Desde entonces fué una no-
tabilidad Marquar̂ l, lo sue >a conti-
nuado siendo hasta hoy. Tardó pues 
mas de dos años Marquard para sal-
var el obstáculo de su desastroso 
debut. 
EL CASO DE O'TOOLE 
caer, en medio de las burlas de los 
fanáticos, si no resulta en la prácti-
ca lo que los fanáticos creen poder 
esperar de él en vista de tantos en-
comios sobre su habilidad de lánza-
dor. 
LA ENTRADA DE ^LiRQUARD EX 
LAS GRANDES LIGAS 
Én el año 1908, Rube Marquard 
era la sensación de la Asociación1 
Americana, y varios teams de las Li-
gas Mayores pretendían comprar sus 
servicios. Tan .enorme fué su fama, 
que Mr. Brush, el entonces propieta-
rio de los Gigantes, que era a la vez 
accionista del club Indianápolis en 
cuyas filas militaba Marquard, pagó 
$11.000 por él. En aquella época es-
ta suma resultaba fabulosa. De la 
noche a la mañana se convirtió Mar-
quard en el hombre mas comentado 
déntro del base-ball americano. 
Marquard se unió a los Gigantes, 
y Me Graw le dijo que se sentara 
en el banco. El Pequeño Cabo pen-
saba aclimatar bien a Rube antes 
de permitirle tentar la suerte en un 
juego. El Nueva York se hallaba em-
parejado con los famosô  Chicago 
Clubs de Chance en la luífia por el 
pennant. McGraw necesitaba pitchers, 
pues su cuerpo de lanzadores se ha-
llaba completamente desbaratado. 
El Presidente del club, Brush, era 
un entusiasta del base-ball y al asis-
tir a diario a los juegos, veía a Mar-
quard sentado indolentemente en el: 
banco. Pensó que había pagado 11 \ 
mil pesos por Marquard, que era el 
mejor lanzador de*las Ligas Meno-
res y que McGraw necesitaba un pit-
cher, ¿por qué no lo usaba? Decidió 
consultarle el caso a su Manager. 
EL TEMOR DE MCGRAW 
Este le contestó que aunque era 
verdad que Marquard tenía esplén-
didas curvas y magnífico control, 
también lo era que contaba con muy 
poca experiencia. Que si lo usaba y 
ganaba, su porvenir estaría asegura-
do, pero si tenía la desgracia de per-
der, se corría el riesgo de destrozar 
el porvenir del muchacho de más pro-
mesa ^ue había salido de las Ligas 
Menores en muchos años. La pu-
blicidad que había recibido Marquard 
era otra gran desventaja para él. 
Gigantes y Cubs mantenían su her-
mosa lucha por el campeonato. La 
situación era desesperada. Un juego 
podía decidir el pennant, y Brush, 
al ver a Marquard, que mantenía su 
habitual posición en el banco, decidió 
hablarle de nuevo a McGraw «ton re-
lación a la necesidad de la presencia 
de Marquard en la línea de fuego. 
Una tarde se batían los Gigantes 
con el Cincinnati en los Polo Grounds 
en un doble juego. Un gentío enorme 
llenaba hasta el tope la glorieta. Me 
Graw, desesperado por la ausencia de 
lanzadores capacitados, se arrancaba 
los cabellos. Quiso la casualidad que 
Marquard estuviera calentándose el 
brazo. Las palabras de Brush aun so-
naban en los oídos del Pequeño Cabo 
y éste, resignándose a su suerte, de-
cidió usar a la estrella adquirida del 
Indianápoles. Llamó a Marquard y le 
dijo que le había llegado la hora delf1Il̂ a'D ^ u u pitchear u ̂  viC j tenicjos por ambos lanzadores, tenían 
i ya plena confianza en su propia lia-
LOS TEMORES DE UN LANZADOR bilidad. 
Marquard miró los miles de faná-I Después de estas noticias debemos 
ticos que llenaban el parque. Cuanto ' simpatizar con ej joven Sylvester 
más lo cpnsideraba mas nervioso se i Johnsori' PUes los siete clubs contra-
I.XOA NACION AL 
New Fork 10; Boston 3. Brooklyn 2: Filadelfia 0. Pittsbúrg- 7; Cincinnati 6. 
LIGA AMÜSaiCANA 
Boston 5; Ne\f Tork 2 Filadelfia S: Washington 5 Chicago 6; Detroit 5. St. Louis 13; Cleveland 2. 
LOS JUÉGOS PARA HOY 
LIGA NACIONAL 
Xey Tork en Boston. Pittsbúrg en Cincinnati. 
LIGA AKÉBXCANA 
Cleveland en Chicago. Washington en Filadelfl» Boston en New Tork. St. Louis en Detroit. 
y 
cada una cesta de siete libras pen-1 
diente de la mano diestra, que a ve- I 
ees resulte más siniestra que un ci- | 
clón. 
Un saludado cordial y más nada i 
de ná. Todo azul; azul desde el 2 has- j 
ta el 30 de los benditos grullos. Pa-1 
siego, que estuvo unos días en su 
lugar descansen, salió dando aleta-
zos por todos los bandos y recodos, 
y Aramburo salió pegahdto con ca-
ñón, y se acabó en sangüis blanco. 
Mora estaba ayer pasmao del pasmo 
y a Errezabal lo pusieron hecho una 
frazada. Mora no era ayer el móro 
rifeño de otros días; ni Errezabal 
| podía con una libra de algodón en 
! rama. 
Los azules por delante y los blan- | Se acabó el pasltiao del pasmo, que 
eos por detrás. Los blancos se que- , padeció Mora en el partido, y así de 
daron en 20. que vio clarificado, preguntó: 
que 
era formidable, arrollador y apabu-
llante Arrarte solo; solo, porque 
Iraurgui ño solo estaba mal sino 
que estaba desgraciado; solo contra 
los dos azules; solo y soberbio; solo 
y magnífico; solo e indomable; solo 
y jugando a la pelota cómo utt león; 
solo aguantó la mecha, se defendió, 
solo fué por detrás a distancia de-
corosa; solo llegó a los 29 cuando 
los azules se anotaban los 3 5 del co-
bren. Por eso hemos dicho que el 
partido fué brutal. Es difícil que Be-
goñés, Perea y Arrarte vuelvan a ju-
gar a la pelota como lo hicieron ayer 
tarde; tarde de prestigio para los 
tres: tarde triste para Iraurgui, que 
estuvo mal y desgraciado. 
Muy bien 
Aramburo. Pasiego, Apabullante 
Si al cronista le dicen que hay la 
gran revolución y que la artillería. 
-¿En qué estamos? 
-En la quiniela que andamos, 
pues. 
Pues me la llevo y basta bastando. 
ESTADO DE LOS CLUBS 
pues. 
la caballería y la infantería en la ; Y la segunda el tercero de los Pe-
tierra; en el éter los aeroplanos y íeaS. 
los dirigibles, y en la mar la mar Don FERNANDO. 
Cuando Marty se unió a los Pi-
ratas a finales de temporada, Fred 
Ciarke recordó enseguida el caso de 
Marquard. Las circunstancias eran I NEW Y O R K , 
idénticas, aunque O'Toole recibió aun g^p^^g' ' 
mayor publicidad que el lanzador de BROOTÍLYÑ ! 
los Gigantes, debido al precio de | P I T T O B U S G . 
mil quinientos pesos, doble de lo pa- Q J ^ ^ T ] ^ ^ , ^ -
gado Por Marquard. Todos los pê  | BOSXONT ' . 
riódicos publicaban facsímiles del che-
que entregado por Dreyfuss al club 
St. Paul. 
Ciarke quiso evitar la repetición 
del caso del zurdo de McGráw. Como 
primer paso compró a Kelly, el re-
ceptor regular de O'Toole en el St. 
Paul. Kelly siempre le había cat-
cheado, y pensó Ciarke que las pro-
babilidades de éxito serían mayores 
si tenía Marty su íntimo amigo detrás 
del borne. 
Cuando los artículos fantásticos de 
los periódicos empezaron a escasear 
decidió el Manager de los Piratas usar 
a O'Toole. 
LIGA NACIONAL 
G. P. Ave. 
un receptor inteligente y de picardía, 
que sabe manejar con arte los lan-1 
zadores. Sin ser un gran bateador, i 
es oportuno. Tirando a las bases está 
a la misma altura que el resto de 
los catchers de Amateurs. i 
Alonso es flojo como pitcher; Bru-. 
zón pudiera resultar bastante acep- , 
table, sin ser ninguna notabilidad. I 
Toñito Casuso dudo mucho que pue- ¡ 
da pitchear nueve innings. Como pri-
mera base luce regular a la defensi- ¡ 
va, pero su gran habilidad para es- ; 
perai- bases por boláS y la oportuni-! 
dad de sus batazos,, compensan lo an- ; 
terior. Ci Jorgito Casuso depende la 
segutula siquieí-á parecidamente a 
como lo hacía en el pasado, tapará 
este hueco a la perfección. 
Gustavo Gómez en el short llega , 
bien recomendado del Norte y, ade- | 
más, desde antes era un buen juga- j 
dor. Sus grandes piernas lo habili- | 
tan para cubrir terreno y robar ba-
ses, y tiene buen estilo de bateador. 
Él domingo tuvo pocas oportuhida- | 
des para lucirse en el campo. Rautito 
del Monte en tercera completaría el 
| cuadro, siendo demasiado conocido j nO se baila de hcüérfló córt ic 
como bateador y corredor para cele-i gicamente debemos esperar d 
brarlo aquí. Moreira quedaría de su-1 bilidad profesiona!. no cbbs 
j píente. j lificado como infie'd fly el 
| Valdespino tiene demasiada gra- i ^ requiera para ser conye 
i sa para ser calificado como un jardi-
1 ñero de altura. Su antigua veloci-
dad la ha perdido, y albate, siendo 
¡ outfielder, batea en el noveno lugar, 
i Bienvenido cuando alcanza la boda la 
coge bieii, pero los callos y matadu-
ras le impiden tener mucha actividad 
Al bate , empieza a declinar, ya no 
batea 400 como antes. Bruzón en 
el right field no puedo juzgarlo. Co-
, mo bateador, teniendo en cuenta que 
j es el cuarto bate de la novena, debe 
declaración de infield o outfield hit. 
Los corredores podrán avanzar a su 
riesgo de ser cogida la bola, etc. 
Con la primera y segunda ocupa-
da en el primer juego del domingo 
fué bateado un fly que vino a caer 
casi a los pies del rightfielder, que 
avanzaba a coger la bola-. Freiré,.la 
segunda base del Ferroviario, trató 
de alcanzarla sin éxito, pues la bp--' 
lá solattiehte locó el extremo de su 
guante, a pesar del grari esfuerzo 
que realizó. Los corredores avanza-
ron a las bases siguiebtes, pero Si-
rique declaró infield fly. 
Sin discutir el juicio del umpire 
que es deciisivO, no estoy conforme 
¿on el criterio sobre el cual funda-
menta su posición, que np es otro 
que en la parte de la réírla alié di-
ce: puede ser cogifi 
der. Apoyándose en 
Contra ese criteri 
gumentos. Primero, 
regla en sí, 
tav los doble p̂ ays in 
Desde el momento qbe 
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LIGA AMERICANA 
G. P. Ave. 
SAN 'LUIS 12 
N R W Y O R K 11 CHTCAOO 9 
B O S T O N 7 
W A S H I N G T O N 8 
CT.-RVRTJAND 7 
FILiADKTjPIA . 7 DETROIT 4 
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LIGA NACIONAL 
FILADELFIA * BftOÓlCLTN 
n a n l e t r i u n f o s o i i r e e ' 
C a m p e ó n d e 1 9 2 1 
e q u i p o I b é r i c o d e s a r r o l l ó i m j u e g o t a n e s t u p e n d o , 
c o m b i n a d o , l a n d e c i s i v o , q u e t o d a l a t a r d e t u v o d o -
m i n a d o a l H i s p a n o y e n e l s e p n d o t i e m p o , c o n t r a 
" v i e n t o y m a r e a " , a n o t ó c u a t r o g o a l s d e l t a m a ñ o d e l 
C e n t r o G a l l e g o . _ E l R o v e r s l e g a n a a l F o r t u n a . 
LA OPORTUNIDAD DE MARTY 
O'TOOLE 
Estaban en Boston, y los compo-
nentes del team de la localidad no 
atajaba a nadie. El Boston era el ocu-
pante oficial del sótano-
O'Toole ganó aquel juego- Era casi 
imposible que perdiera teniendo en 
cuenta la infelicidad de los bateado-
res del Boston. En los primeros cin-
co Innings Kelly fué el catcher y lue-
go, con el juego ya ganado, entró de 
receptor Gibson. 
De es'/*' manera se inició en las Li-
BROOKLYN Mayo 1. 
Harry Spriver. pitcher recluta, dejó en blanco hoy a los Phillíes por 2 a 0. en su debut én el Brooklyn. Hizo tomar ponche a 9 jugadores. 
—1 —1 _ll ino era el Iberia como creyó la afi 
Filadelfia . . . áOo Ooó ooo— 0 3 2 ción, no es posible que sea el Ibe 
Hispano y Fortuna, los "ases" de 
nuestro fútbol bailaron el domingo 
con la más fea. Los blancos y negros 
perdieron "a pies" de ios ingleses 
del' Rovers, y los negros y amarillos 
sucumbieron bajo el peso arrollador 
del equipo que jugó en los Juégos 
Olímpicos representando a España, 
ventaja, ¡claro! o no babia lógica 
én el mundo o ellos ganaban. 
Brooklyn ,, 002 000 OOx 
G. Smith y Henliné; 
ling. 
| Se reanuda el juego. El Iberia o 
'el España como ustedes quieran 11a-
;marle, alentados por sus partida-
ríos que ño desmayaron en el "gri-
ting", también dominaron contra el 
I viento. Estaban el domingo esos ón-
ice muebacbos que si se desata un 
¡temporal en contra de ellos, arrollan 
n 'igual. Así son las cosas del juego, el Shriver y Hung- panol que 3Ugo en Ambe)es, traído ^ ^ ^ . ^ el Fortuña 
ser bueno, 
Considerado por posiciones, el Ve-
dado Tennis luce bien en el catcher y 
en el infield; algo debí! en los jar-
dines y muy flojo én la línea de fue-
go. 
Colectivamente es un team que 
batea bastante, aunque con Morei-
i out ese exceso de habi 
j Segundo. Sirique so-
í teada un fly muy cleví 
i fundidades del centc-
! por su naturaleza, d 
I short stop o segunda base para alca 
; zarra, es un infield fly. Esté es t 
: grave error. Al ralir?e ttl bata-íÔ  < 
los linderos del infield. jy? 
séi* calificado como un infiéld fl 
pues el mero hecho de hacer e1 o 
, un infielder no es bastante para, ca* 
i biar la naturaleza del rniFhro. F.' i 
| fielder al hacer el out en el ontfiel 
! en el )usav que normalmente cub 
el Inscnr de Étí 
A T L E T I C O E N F R A M L Y N 
2 6 0 ria. Es, lo repetimos, el equipo es-
iPor Fray Modesto encasquetándole 
Ul jersey azul y blanco, 
j El Hispano debe sehtirsé grande. 
r,Txtrsr̂ T. w ^ (Su caída fué ante un equipo cham-
C I K C I N N A T I Mayo i 'pionabie igual que él. Los mucha-Rohwer bateando en lugar de Adams i"UU£lujc * , V _ „ „ dió un triple en el octavó inning, que cbos del España desarrollaron un 
cnsrcnnsrA-m: T ^PXTTSBTTBG 
gas Grandes Marty O'Toole. Gracias por 7 a 6. 
a la habilidad de Ciarke evitó el! A Luque le batearon .muy fuerte du 
desastre de Marquard. Si Marty no Irante todo el juego 
duró en las Ligas Mayores fué debí 
decidió el juego a favor del Pittsbúrg, juego tan estupendo, tan combiñar.o, 
que pdiéramos decir que acorralaron 
Pittsbúrg Cinclhhati. 
Morrisóñ, Adams Hailton Luque, Gillespie y Win̂ o. 
do a su poca habilidad, pero tuvo una 
buena arrancada después del gran 
handicap bajo el cual había entrado 
en el Pittsbúrg. 
En '/imbio, lanzadores como Ale-
xander del Chicago y Bert Colé del 
Detroit, nadie los conocía al empe-
zar sus carreras baseboleras en las 
Grandes Ligas. Los demás clubs no 
esperaban encontrar resistencia por 
parte de estos desconocidos, y cuando 
realizaron su error, era tarde, puesl run del mismo 
gracias a una cadena de tHUnfós ob 
200 210 020— 7 51Ó 000 000— é 
fué aperder. Es el sino de cada cual. 
Pues bien, apenas comenzado el se-
gundo tiempo, en una de esas arran-
cadas el asturiano que juega de in-
terior izquierda en el Iberia recogió 
un buen pase que le hicieron, hizo 
dos quites, cuadró el balón. . ¡y 
zás! un goal del tamaño del Centro 
Gallega. Ova/ón de un lado y re-
cogimiento en el otro. 
Seguidamente, cuando aún no ha-
WEW Y O » K Y B O S T O K 
BOSTON, Mayo 1. El New York, continuó hoy bateando de una manera tremenda al Boston por 10 a o. Una cogida de Powell, un home y el juego én general desarrollado por Rawlings fueron las notas salientes de la jornada. 
n los once "tigresitos", y los metie-
C. H. B. ron en la pequeña jaula de un ca-
" .«járío. Conste que vá sin alusión, os 
Una pequeña figura que empleamos, \ ̂  cesado el clamoreo, el mismo re 
'2 u ' üna metáfora, como dirían otros 1 presentante-de Asturias de hace del 
y Coach; más Clll,os qUe nosotros. ¡balón, "la defensa única" le vá en-
, El equipo campeón (¡adiós cam 
ipeonavo!) fué el onmero en anotar, jj-res (Petit) y lo que salió dé la 
lEn el primer tiempo tuvo ocasión ;pUntera de éste chico no fué un 
'esa anotación. Apesar dé qué el do-ighoot sino un cañonazo que dejó 
minio dél España era absoluto los !m¿s muerto que vivo al "toro meón". 
del Palacio de lá Leche tuvieron la ,ge estremeció el parque beisbolero, 
suerte de hacer un goal en la se- j Un entusiasmo indescriptible. El 
gunda arrancada que tuvieron en iiiiSpano ge desalmidona, no juega 
ese primer tiempo. Fué el produc- ' a con esa cohesión que es prever-
lo dé un precioso centro de Migue 
FILADELFIA, Abril 2 9. 
Alcanzando una victoria al esta-
blecer el record mundial de siete mi-
nutos 49. 2|5 segundos, el team de 
relevo de la Universidad de Pennsyl-
vania ganó hoy la cal;rera de doB mi-
llas en Franklin Field én el vigésimo 
octavo carnaval anual de dicha ins-
titución, después de Una encarnizada 
contienda de los corredores del Es-
tado de Pennsylvania y de lá Univer-
sidad de Georgestown. Dicha carre-
ra, y el $tiempo en que fué corrida-
fueron el principal acontecimiento 
de una serie de contiendas deporti-
vas individuales y de relevo, que ra-
ramente se ven fuera de los juegos 
olímpicos. 
el ontf.ii. 
ipso facto y, debe ser Confederado, 
hecho el autor nm- un oiitfie1der. en 
cnanto a la calificaolón de inf'é'd o 
Outfie-d hit so refiere. 
Y tercero; el pticd? empleado por 
el legislador basebolero on el inci o 
octavo, debe interpretarse en el seíl-
tido de que se refiere a lo; batazos 
qüe lógicamente debe alcanzar el 
infielder, teniendo en cuenta'su habi-
lidad y esfer ade acción limitada, y 
no a los que posib'emonte, emplean-
do una habilidad extremada, no co-
mún en el jugador, y contando con la 
suerte de frente, pudiera aceptar. 
Dándole la acepción lata o' amplia al 
vocablo püoflo déí inciso octavo, t3h-; 
dría que desaparecer la anotación 
de los hits por feu intenfiidád; bue| 
todos éstos, posiblemente, sbh siiS-
ceplibles de ser coilvertüioi; en onts: 
pero él scoi-er, teniendo en cuenta lá 
ausencia del error o falta de diligeñ-
cia acostumbrada y necesaria de! ju-
gador. (Así pueden definirse los 
errores) califica de hit el Batazo-
Si aceptáramos el criterio de Si-
rique desaparecerían los Texas Lea-
guers, que son los batazos que ca-
yendo en los linderos del outfield e 
infield, no son alcanzados por la de-
fensa, sin que haya intervenido el 
error por parte de estos últimos. 
El batazo victorioso de Toñito Ca-
Mientras Pensyylvania con su .gran . , , - c. ~ *~ „n , suso el domingo por el cual anoto sus team eclipsó a los demás, Cornell, n "„ Tr„̂ „̂ „ f„A „„ ̂ £21 
Syracusa y Georgstown, ganaron pun 
tos de prominencia, y Eafl Thomson 
de Dartmouth, Alfredo Leconey de 
Lafayette, Ralph Hills de Princeton, 
Murphy de Notre Dame, y Leroy 
los principales hohores en las carre-
ras Cornéll capturó el campeonato 
de las cuatro millas sus grandes co 
cima, entonces le pasa el balón a To- rredores de milla Stilckler, Cárter, 
' R. Brown llevando la delantera dé's-
pués de cada milla. j 
HE 
V. c. 
Banoroft. ss. Rawlings, 2b 
ponía. Era el lanzador mas caro de 1 rios de la Lisa se hallan ansiosos es- j 3brf 
la historia y tenía que demostrar o/.e ! Perando el debut de la maravilla de ' 
valía los oui;e mil pesos dados p0r 1 los $40.000. 
sus servicios. Un grito de entusias-j 
mo de la multitud saludó el anuncio ! 
de las baterías por el Umpire. Todos 
se hallaban satisfechos dé estar pre-1 
sentes en el debut de la famosa lu-
minaria. 
Kane, primer bateador del Cinci- i 
nnati, era, sin ser un gran bateador, | 
un hombre muy difícil de pitchearle 
por su corta estatvra. A pesar de! 
pequeño blanco (U-.i; ofrecía Kane, i 
Marquard le plantó la bola en las ; 
costillas a la primera lanzada. Aquél, I 
Pobre Sylvester. 
\ . Ñ . \ . 
PKOGB-AMA PAEA EOY 






Primer partido a remonte a 30 tantos 
muy veloz en las bases, aprovechó la 
nerviosidad del recluta para robar-
se la segunda, lo que 
desastre. 
Ochotorena y Zameta, blancos, contra Arzamendi y Iiarrinaga, azules A sacar los primeros dal 10 y los precipit̂  el ¡ segaudos del 11 con ocho pelotas finas. 
Poyell. cf. Kopf. ss. . Sout hworth, Cruiso, If. . Bóeekel, 3b. Holkc, Ib. Barbare, 2b. tiowfiv. c . 
lito Bardón que fué a las manos 
de Vidal, éste no tuvo tiempo más 
— 2l — — nue para decirle al balón "échese 
"pa" allá", la esféride fué a dar en 
lá barriga de Juanito Alvarez que 
venía a cargar cOn "los nueve pun-
tos", y ella sola sfe metió dentro de 
la red. Primer tanto y primera con-
moción en el "ala izquierda". No 
obstante en el "alá derecha" la ani-
mación no decayó, quizás si por ver 
¡8 10 14 27 15 2 a Hermo arengando a sus mucha-
chos precisamente después de haber 
anotado el Hispano. La sirena, que 
V. C. H. O. A. E. álguién creyó se abogaría, siguió pi-
tando, pitando. . . y mejor que Mier, 
esto es la verdad. 
1 0 0 14 1 3 
vial en él, desarrolla un juego su-
cio, atendiendo más al hombre que 
al balón. Esto lejos de ser un arma 
defensiva resultó todo lo contra-
rio; una carga de Muñiz la castiga 
al referee con un free-keck que ti-
ró Jorrín y que recOjido por el ex-
termo derecha Garraus. . . ¡zás! 
otro puntarazo y otto goal, "tan 
dos carreras el Vedado fué un Texas 
Leaguer. Sin embargo pudo haber 
sido cogido por el short stop, centéí 
y léft fielder del Loma. Üll Roma-
nach, un Jabuco o un Rogelio Valdé's 
hubieran realizado el out. Aceptan-
do el criterio de Sirique, si el batá-
zo hubiera surgido con un solo out, 
el Texas Leaguer de la Victoria sfe 
hubiera convertido en un inocente 
infield fly. 
Teiiny. 
LOS PAGOS DE AYER 
Earl Thomson el más olímpico,1 
corriendo por última vez poi Dart-; 
tnóuth, provó que no había perdido! 
sü proverbial rapidez al capturar la i 
carrera de Vallas de 120 yardas so-j 
bre césped, contra coredores velocí-í 
simos en 15 segundos netos. Algu-
nos minutos después salió a competirj 
¡en el tiro de discos y lanzó el suyo' 
la 131 pies 1 3 y media pulgadas, ob-
1 teniendo otra medalla de primer 
premio. 
P VSlFGO v 
¡Ralph Hills que fué el miembro más ^s'boletos. 
joven del team olímpico americano; Los blancos eran Moi_ '.in IQ'Xl sranrt pl fhnrt de entre va- l̂10 80 Quedaron on 20 tantos. ^'S]''."*" en ly^u gano ei cnori at- enut, wi w_ bolctos quc ae hubieran p;* ado a 
Primer partido 
AZULES «8 
ARA MI Ulevaban 
•'rrczábal, 
grande" como el Rimero. Y no paró , tlrador S arrojand el pul 46: 3 89 
ahí el bombardeo, después en " a ¡pies y cinco pulgadas, Murpht de No-' 
tre Dame y Leroy Brown de Dart- primera quiniela 
mouth aventajaron a lodos sû  com-t MORA 
rf 
Oeschprer. p 1 Morcan, p 0 Christenbary. z . . , 1 
S 0 4 6 2 0 8 0 s 2 8 3 
1 En lodo el primér tiempo no hubo 
O nada más que laméntar. Éh los pasl-
1 ft ó o o 
melée que hubo en la portería his-
ipaha y ál recoger Hermo la esfé-
jl-ide que había salido de las manos 
!edi guardamenla Daniel, se le pasa 
ja Torres, este shoota a goal y otro 
'tanto. . . que no valió por que no 
.le dió sli gana ai excelentísiriio se-
;ñor Mier, el mejor árbitro que en 
jCuba hay. Dijo que era off-side. Lo 
que vale una buena "reclamación", 
¿verdad que sí, Macho? 
E l " D I A R I O D E L A M A R I N A 
e s e l p e r i ó d i c o m e j e r s f o r -
! Primera quiniela a remonte a seis tantos 
1 
Tftora, Salsamendi, Arambnro, Errezábil, Pasieffo y Arzamendi 
Totales. . . . 31 2 6 27 15 
Bateó por McQuillan en el octa 
Dos se veían muchas caras risue-
ñas. Macho, ecuánime hablaba del 
fracaso de la fiesta boxística del | Después de todo esto no era po-
Nuevo Frontón, Pacucho con su al- sib]e ^ hubiese más. Ahí terminó 
ho traje y con cara de que le pi-:el partido y con él la victoria re-




a pala a (•-cinta, tantos 
blancos 
macio en m m a e s p o r t s . 
y Elorrio, contra Perea Tí y Ermna A sacnv los primeros del 10 y los seg-nndos del 10 12 con 3 pelotas finas. 
SeEimda quiniela a pala a seis tantos 
Cantabria. Perea XTt. Chistn, Iranrgrni, Quintana y Beyonés X 
Anotación por entradas 
Xew Vork. . . . 00o 050 014-Boston 000 100 110-
Snmarlo 
1 A 
TwO liase hitR: Stnit. 5: Tounir. 6; Home run: l'owc'!!. Sacrifices: Groh. Meusel. RoUthwortli. Pouble nlavs: Ke-lly (una assaiste); Holte a Kopf ¡1 í-iol-ke. Keft on bases: Xew York. 0: Bos-ton. ?,. Bases on bal!:,por .T. Bnrnes, i; Oeschner, 2; McQuillan, Moraran, l! Struck out: ñor Barnes, 2: Me Quillan. en 3; 1'3; Morgan, 5 en 1. I,,osln& pit-
reir cuándo veía pasar Por su lado 
alguén que llevase en el ojal del 
saco insignia de la F gótica. Por 
otro lado. Bango í-ecibiendo felici-
taciones y el popular Manopla, feli-
citándo a Daniel con estas palabras: 
!"Tú eres el toro meón de aquí" y 
después hizo lo mismo con Nava-
Cuando el referee pitó la señal 
de "game" los fanáticos del citado 
club se lanzaron al campo de juego 
y Sacaron en hombros a Hermo y a 
Ton-rcs, cuando lo natural hubiera 
sido que lo hubieran hecho con to-
dos, absolutamoute con todos por-
petidores en asalto de altura, no pu 
diendo pencerse mutuamente y ju-j 
gando a cara o cruz el primer pues-1 
to cuando la barra sfe encontró a seis Arzaniend 
pies y dos pulgadas ganando Murphy faísam^nt 
el primer premio. i Lesa cu.' 
clubea bbhbmbhbmbhminbhmhm ' Mora 
Leconey de Lafayette se demostró 
el más veloz de un velosísimo 'field'. ^ • , 
de ser corredores de corta distancia; Segundo partiao 
derrotando a Zovejoy de Cornell y ai A2ULES 
Graeb de Colombia en la final de| 
las cien yardas en 9 4¡5 segundos, - BECOÑES II Y PERl 
igualando el tiempo hecho en uno de, ,J0|et0S,-, ..,„..„ 
estos carnavales por Arthur Duffy1 
de Georgestown hace 20 años. 




rro diciéndole, "sobre la ciega, mu- ¡que en el partido del domingo todos, 
chacho, sobre la ceiga". Todo era los oî e, "echaron el resto". Por éso 
animación, júbilo, esperanza en la Alució tan grande el Iberia, y de con-
victc<ria. El tfispano se había de- înuar así en los dos partidos que 
fendido bien en contra el viento, te- quedan, la bandera que lucirá en 
nía uu goal a su favor, y con esta nuestro parque (?) futbolístico, las 
lardes de juego, en vez de ser "ex-
tranjera" o negra y amarilla será. . 
"blanca como el armiño 
azul como nuesbro cielo". 
Mañana nos ocuparemos de rese-
ñar el partido de Rovers y Fortuna 
que ganó el primero con anotación 
de 1x0. 
I ' K T K K , 






eran Iraunjui y quedaron en 29̂  tantos. El^a 
;egunQ'3 Quiniela 
PEREA líí 
Ttos. Bltos. Pajjos 
Krinua. Quintana '. Kuj n idia. I'.i gqñés I Klorrio. . 
Perea m 




AGINA QUINCE 0IAR10 DE LA MARINA mayo Z de 19Z2. A N O XC 
S P O R T S 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
F I E S T A D E B A T E A D O R E S E N A L M E N D A R E S 
P A R K 
P r i m e r d o b l e j u e g o d e l C a m p e o n a t o . - E l A d u a n a p r o t e s t a 
e l s e g u n d o j u e g o . 
El Aduana ha sido el primer club 
del Campeonato que ha tenido Dou-
bie-Header. Fué ayer en Almendares 
Park. Primeramente se le vió con 
el Liceo de Regla y después con el 
Atlético de la Policía. 
En ambos juegos hubo fiesta de 
bateadores. Cerca de cuarenta ca-
rreras se anotaron los clubs conten-
dientes, todas ellas a fuerza de ba-
tting, cosa muy extraña en amateurs 
donde escasean los buenos bateado-
res. 
El Aduana se presentó lleno de 
vigor en el primer juego, anotándo-
se once carreras por ninguna sus 
contrarios: pero éstos, en el inning 
octavo empezaron a darle muy dulce 
a la pelota, haciéndola viajar repe-
tidas veces por la tierra de nadie. 
Fué un batting rally feroz que pro-
dujo nueve carreras, con las cuales 
se pusieron un poco majaderos los 
del ultramarino pueblo, metiéndoles 
los monos en el cuerpo a los aduanis-
tas que creyeron estar presenciando 
otra sustracción de drogas heróicas 
en el puerto. 
I En el segundo match de la tarde 
¡hubo verdadero movimiento por am-
'bas partes. Empezó el Aduana muy 
! agresivo, pero los policías no se que-
daron atrás. En el sexto acto se em-
jpató el score a ocho carreras y en el 
i séptimo lo desempató "Remache" 
¡con un tremendo borne run alineado 
•entre los jardineros central e izquier 
¡do. 
En el noveno acto la Policía em-
¡pieó procedimientos que no son los 
ique verdaderamente cuadran en es-
:tas competencias a los seudo guar-
¡dadores del orden, logrando ganar el 
j juego. El Aduana protestó inmedia-
jtamente la validez del desafío por 
i infracción de la Regla 72 y la Li-
Iga tendrá que anular dicho Juego. 
Mal comienzo para el Club Atlético 
i de los Policías. El score va a conti-
inuación: 
G A B E I Y A L T A I R A G A N A R O N U N P A R T I D O D E 
1 7 
FRONTON JAI-ALAI 
4a. TEMPORADA.—FUNCION 191 
PBOGKAatA OPICIAX PARA LA 
PUNCION DEI . MARTES 2 DE MAVO 
S E 1922 A IiAS 8 lj2 P. M. 
PETER. 
L I G A A M E R I C A N A 
CHICAGO "Sf DETROIT 
^ ^ r S í i ^ ^ e i i t ó al Detroit por 6 
5 -aliando con este el cuarto juego 
j^üdo de la serie. Q' p Ave 
C. H. E. 
Atlanta . 
Nashville 
301 000 000— 4 
000 000 000— 0 
11 
6 
Sug-g-s y Schmidt; Gallagher, Sewell y Morrow. 
Chicago .« Detroit- . 
121 200 000-010 110 200-
6 15 1 5 8 5 
Hodge, Russell y Schalk: Colé. Dauss 
y Woodall-
"WASHINGTON Y Pn.ADEI.PIA 
l í n ^ r S n s ^ y Dykes. dieron 
hoy la victoria al Filadelfia, ganando 
al Washington por 8 a 5. c H. E. 
C. H. E. 
Birmingham M „ 000 000 011— 2 7 1 Memphis. . . . 100 000 OOx— 3 6 1 Bates y Robertson; Tuero, Fowlkes y Shestak. 
Primer Partido a 25 Tantos 
SADSAMENDI Y JAUREGUI, blancos, 
contra 
EDODA MAYOR YP. ASANDO, azules 
A sacar los primeros del cuadro 9 1|2 
y los segTUidos del 9 112 con ocho 
pelotas finas 
Primera Quiniela a 6 Tantos 
CAZAIrIS MAYOR, MARTIN, 
IRIGOYEN MAYOR, DIZARRAGA, 
TEODORO, ERSOZA MENOR 
Segundo Partido a 30 Tantos 
GABRIZi Y MACHIN, blancos, 
contra 
PETIT PASIEGO Y TEODORO, azules 
A sacar los primeros del cuadro 9 1|2 
y los segrundos del 9 1¡2 con ocho 
pelotas finas 
Segunda Quiniela a 6 Tantos 
A R I S T O N D O , EXIOLA M E N O R , 
A L B E B B I , AMOROTO, ODRIOZODA, 
ARNEDÜIXIO M E N O R 
V A R I O S B O M B E R O S S E 
D A N C O N T R A UN E S P E J O 
C R E Y E N D O L O UNA P U E R T A 
Washington 
Filadelfia . 
001 200 002— 5 8 2 021 121 Olx— 8 14 3 
C. H. E. 
Chattanoga. „ - 020 020 000— 4 4 3 Mobile 005 030 20x—10 12 1 
Johnston Kress; Smlth -y Schulte. 
Brickson. Brülheart y Charrity; B. j 
Harris y Perkinŝ  
BOSTON Y NEW Y O R K 
XEW YORK, Mayo 1. 
El Boston Americano ganó hoy su 
'tercer juego consecutivo al New YorK. \ 
derotándolo por 5 a 2. ' 
Mays fué fuertemente bateado en loa 
primeros innings, mientras que Fergu-
son dejó a los campeones de la Wga 
Americana en 4 hits. C H E 
ASOCIACION AMERICANA 
C. -I. E. 
Luisville. . . . . . . . . . . . . . 2 6 2 
St. Paul , . . . 6 13 2 
Koobrand, Meyer; Martín y Alien. 
C. H. E. 
Toledo . . . w . . . . . . . . . 10 14 3 
Milyaukee 11 14 1 
Radiant, McCullough, Parks, Gerad y Kocher; Lingrel, Rose Bighes y Myat. 
021 100 001— 5 10 0 000 001 001— 2 4 0 Boston. . . . New York . . 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
R O C H E S T E R Y J E R S E Y C I T Y 
JERSEY CITY, NJ., Mayo 1. El modo de batear del Rochester y la efectividad de Hughes al pitchear, dió a los "Hustlers" una victoria fácil sobre el Jersey City, ganándoles 6x0. 
C. H. E. 
C. H. E. 
3 5 0 0 5 1 
WASHINGTON Mayo 1. 
El que se declarase un principio 
de incendio en las habitaciones que 
ocupa en el Hotel "Portland" el Se-
nador Me Kellar de Tennesseee dió 
lugar a que se diesen varias llamadas 
de alarma el que se produjera mucha 
exicitación y el que los huespedes 
salieron en éxodo por la puerta del 
hotel, pero a pesar de tanto ruido 
los daños causados fueron muy pocos 
y estos fueron debidos más que nada 
al agua. 
Durante la confusión varios bom-
beros y periodistas se llevaron sen-
dos golpes al lanzarse corriendo con-
tra un gran espejo creyendo que era 
una puerta que daba a la entiada del 
cafe del hotel. 
Anoche en ci Palacio de ios Gri-
tos, con un lleno de día festivo, ga-
naron el primero, los azules, que eran 
Fermín y Aristondo. Fueron los blan-
cos el joven Arnedillo y Odriozola, 
este último s:¡gue en sus trece, fué el 
que cometió las pifias y las faltas que 
dieron a los azules el triunfo. Arne-
dillo también se puso malo, y probó 
que también él sabe pifiar. 
Los blancos estuvieron arriba dos 
veces y pudieron haber ganado, pero 
con el juego errático de Odriozola, 
todo fué inútil. Baste decir que cuan-
do los blancos tenían 22 tantos por j 
18, ya se daba por seguro, o por loj 
menos, por muy posible el triunfo de 
los albos, pero entonces sucedió que 
una tantorrea azul de 7 tantos en dos 
tandas (una de cuatro y otra de tres) 
dió el partido a Fermín y Aristondo. 
Los blancos, después de verse en 22 
por 18, se quedaron en 23. 
El segundo partido fué reñidísimo, 
y en él se jugó mucha y muy buena 
pelota. Gabriel y Altamira, blancos, 
| derrotaron 30 por 28 a Millán y E r - | 
doza, después de 17 igualadas. L a pri-
mera fué a 5 tantos y la última a 27. 
i Después del último empate, Gabriel 
coloc una pelota y Erdoza cometió 
su segunda pifia del partido, ponién-
dose los blancos en 29 por 27 los azu-
les. Una pifia de Gabriel dió a los' 
, azules el tanto 28, pero acto seguido | 
! el Madrileño colocó otra pelota, le! 
definitiva, la que puso fin a uno de 
los partidos más reñidos de la tempo-i 
rada. ^ 
F R O N T O N J A I - A L A I 
L O S P A G O S D E A Y E R 
Primer Partido 
B L A N C O S $ 3 . 4 6 
G R A N D I O S O E X I T O D E L F I E L O D A Y E N 
C I E N F Ü E G O S 
E l S t a d i a m p a r e c e a s e g u r a d o . E n t u s i a s m o p o r t a n h e r m o -
s a ¡ d e a 
FERMIN Y ARISTONDO. Llevaban 184 
boletos. 
Los • blancos eran Arnedillo Menor y Odriozola, que se quedaron en 23 tantos. I Llevaban 159 boletos, que se hubieran1 pagado a $3.96. 
Primera Quiniela 
M A C H I N 
Gabriel. , . Millán. . . . Altamira. . . Machín. . . . Erdoza Mayor. Petit Pasiego. 
Segundo Partido 
A Z U L E S 
$ 7 . 1 4 
Ttos. Bltoa. Jt̂ 'oa 
1 326 % 2.89: 1 170 5.54! 0 190 4.961 1 163 5.7SÍ 2 128 7.36 6 132 7.14 
$ 3 . 4 5 
GABRIEL y ALTAMIRA. Llevaban 253 
boletos. 
Los azules eran Millán y Erdoza Ma-yor, que se quedaron en 28 tantos. Lle-vaban 216 boletoá, que se hubieran pa-gado a $3.99. 
Los graduados de la Universidad 
Nacional acuerdan entusiásticamen-
te ayudar al rector en su gran obra 
de construir un Stadium y la Ciudad 
Universitaria. 
En los terrenos de base ball "Bou-
lauger Park", celebróse esta tarde 
un match entre el "Universidad" y 
team local de Estudiantes. Solamen-
te duró seis innings para dar tiem-
po a celebrar los demás espectácu-
los que habían de presentarse en 
el mencionado parque. El juego rê  
sultó en extremo interesante, sien-
do vencidos los estudiantes habane-
ros en el último inning por un tri-
bey de Estrada y un hit oportuno 
que dió la cuarta carrera al team 
local, es decir una más que el Uni-
versidad. 
Efectúanse después exhibiciones 
de tiro do disco y Jabalina, ésta úl-
tima por Espinosa, Luisin Martínez 
y José A. Meyar. Se hizo entrega de 
la Copa del Campeonato Social al 
Club de eSstudiantes, ganador de es-
te trofeo. 
Compusieron la Comisión de en-
trega de la mencionada copa el doc-
tor Carlos de la Torre, Salvador de 
la Torre y el Capitán Sordo. 
Las carreras de cien yardas ven-
ció Tonillo González del Universidad 
a tres corredores locales y en la de 
cuatro cientas yardas José A. Me-
yer, también a tres corredores loca-
les. 
Por la tarde se ofreció un baile 
a los Caribes en el Santa Clara Ten-
nis Club, por un grupo de lo más 
distinguido de esta sociedad, doi> 
de era la nota predominante la be-
lleza y la distinción de 1T mujer. 
bailó hasta la hora de concurrir 
al banquete que ofreció el Consejo 
Provincial de esta y la Co-nisión do 
Festejos y Recepción a la tribu ca-
ribe. 
Dentro de breves momentos co-
menzará la gran Opera en el teatro 
"La Caridad". 
En 'a Junta celebrada esta tarde 
en el Palacio del Gobierno Provin-
ciâ  el rector de la Universi-
dad Nacional, los graduados viilare-
ños acordaron contribuir en gran 
manera a la hermosa empresa de 
realizar el alma mater. 
Mañana a las ocho de la mañana 
salimos para Cienfuegos, donde ten-
dremos a ]a vez otro gran día de 
Sports en beneficio de la Empresa 
Universitaria. 
Guillermo PI. 
Segunda Quiniela dj -l f U 1 - | 
o d r i o z o l a h > 1 U 1 1 1 S e h a n p i t c h e a d o o t r o s c i n - A n i m a d o s i n c i d e n t e s e n l a H e -
Tutos Boletos Fagos 
ABANDO.„M Alberdi. . . . Jáuregui.... Larrinagra. M . Amoroto... Salsamendi. -
81 115 195 90 194 2S9 
10,11 7.12 4.20 9.10 4.22 2.83 
T I M A D O R D E T E N I D O 
El vigilante de la Policía Nacional, 
número 614, A. Arcos, arrestó a Cons-
tantino Fernández, español y vecino de 
Santa Clara 16, el cual en el Parque 
Maceo timó a José Antonio Cabañeras, 
español y vecino de/ San Luis 12, por 
el procedimiento conocido por "La gra-
tificación", $115.00. 
Al ser registrado se le ocuparon 
$45.99. 
Fué remitido al Vivac 
c o j u e g o s p e r f e c t o s e n l a s L ¡ - g a d a de D e m p s e y a B e r l i n 
g a s M a y o r e s a d e m á s d e l de 
R o b e r t s o n 
Columbus. . . Kansasl City. 
Northrop y Hartley; Cárter y Me Carty. 
C. H. B. 
Indianapelis. 7 16 4 
Minneapolis. , . . , . . > . . . 10 12 2 
Hill, Bartlett y Krueger; Haid, Small-wood, McGraw y Mayer. 
LIGA AMERICANA 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
R E S U L T O M U Y L U C I D O E L T E Q U E S E E F E C T U O A Y E R T A R D E 
A B O R D O D E L V A P O R A L E M A N " H A M M O N I A " . L O S B A R C O S 
L L E G A D O S A Y E R . P A S A J E R O S E N T R A D O S Y S A L I D O S O T R A S 
NOTICIAS 
Rochester . Jersey City 
000 113 010— 6 13 1 t) 0 000 000— 0 4 2 
Hughes y Lakes; Wurn, Carruthers. 
Graveson, Knowlson y Freitag. 
BTJFAIiO V BEADING 
READING, Mayo 1. Reading y Búfalo quedaron empata-dos en los dos juegos de hoy. Los hom-bres de Chief Bender ganaron el pri-mero por 3 a 2 y los Bistontes el se-gundo por 10 a 6. 
Primer jueffo 
C H. E. 
Búffalo Readin 000 020 000— 2 7 100 000 011— 3 12 
McCabe y Bengouh; Brown y Clarke. 
Segando juego: Búffalo . . . . 202 031 101—10 13 2 Reading. . . . 100 300 002— 6 11 4 
Heilman y Bengough; Swart y Clare. Kennedy. 
CI.STEI1ANS Y SAK 1.0X718 
.SAN LUIS. Mayo 1. Los Carmelitas se colocaron hoy en primer lugar en la lucha de la Liga Americana, al ganar su cuarto juego seguido sobre el Cleveland por 13 a 2, mientras que los Yankees eran derro-tados por el Boston. 
CI.EVEI.AITI> 
V. C. H. O. A. E. 
4 1 1 4 0 0 4 0 1 2 1 0 3 0 1 4 1 1 4 0 1 10 0 0 4 1 1 1 3 0 4 0 4 4 1 1 Wood. rf 4 0 0 2 0 0 
O'Neil, c • 1 0 0 0 1 0 Shinault, c 3 0 0 1 0 0 Uhle, p 1 0 0 0 0 0 Lindsay, p. . . . . . . 1 0 0 0 2 0 Potts, p 0 0 0 0 0 0 Guisto, x , .. 1 0 0 0 0 0 
O RITA 
El vapor inglés "Grita" saldrá de la 
Habana para Coruña y escalas el día 
veintidós del corriente. 
El. OS COMA 
El vapor inglés "Orcoma" saldrá, pa-
ra Perú y escalas. 
Jemieson, If. .. . Wamby, 2b . . . Graney. cf . . . Mclnnins, Ib.. . Sewell, ss. . . . Gardner, 3b 
Totales. 34 2 9 24 9 
SYBACTJSE Y BAI.TmOBE 
BALTIMORE, Mayo 1. 
Los Orioles ganaron hoy su segundo 3uego de la serie derrotando al Syra-cuse por 7 a 4. 
C. H. E. 
SyracTse Balti | ir. 110 010 100-002 020 03x- 4 8 7 12 
Sell y Pisher; Matthews y McAvoy. 
TOKONTO "Z NEWARK 
NKWARK, NJ.. Mayo 1. »oÍlOS ^P16 Leafs de Toronto alcan-Tr̂ Jt su tercera victoria seguida 
soare los Bears derotando a estos por 
C. H. E. 
x—Bateó por Lindsay en el octavo. 
ST. XiOUXS 
V. C. H. O. A. E. 
Tobin, rf 5 0 1 2 0 0 
Ellerbe, rf 4 1 1 3 3 0 Sirler. Ib 5 2 3 10 0 0 Williams, If 4 2 1 3 0 0 Jacobson, cf 3 3 3 2 0 0 Severeid, c 5 2 3 4 1 1 Gerber. ss 5 1 2 0 1 0 McManus, 2b 3 2 1 3 5 0 Kolp, p 2 0 1 0 0 0 
XiOS QtTE EMBABCAlí 
En el vapor americano "Governor 
Cobb" embarcarán los señores Emilio 
Dussaq y señora; Prudencio Lobato, 
Cecilia C. Ford e hijo. Angela Usato-
rre, Amelia Rodríguez y familia. 
NUEVA YORK( Abril 30 
El juego en que pitcheó hoy Ro-
bertson de las "Medias Blancas", de 
Chicago, sin permitir que un t solo 
jugador contrario llegase a la pri-
mera base, es el sexto partido de esa 
clase, que se ha registrado hasta 
ahora, en las Ligas Mayores. 
Además de los que pitchearon Joss 
y Young de la Liga Americana, tres 
viejos ases de la Nacional, pitchea-
ron juegos perfectos, a saber: G. 
W. Bradley, de San Luís, el 15 de 
Julio de 1876; J. L. Richmond de 
Worcester, y J. M. Ward de Provi-
dence a cinco dias de distancia el 
uno del otro, es decir, el 12 y el 17, 
de Junio de 1800. Estas hazañas no 
han sido igualadas en la Liga Na-
cional desde que fué reorganizada, j 
BERLIN, Abril 30 
El reglamento de dispersiNn de 
grupos fué ignorado completamente, 
ho por unos 2,000 fanáticos del 
pugilismo que se disputaron enlo-
quecidos, el poder ver de cerca a 
Jack Dempsey al llegar éste a la es-
tación de tren del jardín zoológico. 
No pudiendo a psar de sus esfuerzos 
evadirse a las atenciones de sus ad-
miradores qu« hacían peligrar el 
buen estado de sus valiosos miem-
bros en la estrecha plataforma del 
andén, el campeón se vió obligado 
por fin de saltar al ascensor de 
equipajes, que lo descendió junto 
con su comitiva al almacén situado 
en el piso inferior. 
En éste, hubo de nuevo una ver-
dadera refriega y reñidísimos "clin-
ches" al penetimr en él la muche-
dumbre q,ue se agolpaba en la calle. 
Un solitario policía que prestaba 
allí servicio, sufrió un knock-out 
colectivo y lo último que de él se 
divisó fué encaramado en un vagón 
de carga estirando su cuello en un. 
esfuerzo para divisar a Dempsey. 
vaciones para los cimientos del nuevo 
espigón de Santa Clara, se realizaron. 
La flota Blanca decargó sus barcos 
al igual que los ferries y los de la 
Ward Line. 
En el *'México" embarcarán para 
Nueva York los señores Julio Julvies, 
J. A. Hill y familia, Mr. y Mrs. Ber-
nardin. James Pagés y otros. 
En el "Morro Castle" para Veracruz 
embarcaron Arturo Statleton, V. C. 
Sánchez, Eduardo Lavy y señora, Gra-
ciela V. Díaz y familia, David Rous-
sell. Urbano Sánchez y otros. 
EX. 7ABA 
Ayer salió para el Mariel el cañone-
ro Yara conduciendo útiles para la Es-
cuela Naval del Mariel. 
Totales. 36 13 16 27 10 1 
Anotación por entradas 




Grupo de visitantes a bordo del "Kanun onia". El qne aparece marcado con la 
X es el Ministro de Alemania, Dr. ZLkelmann. 
102 000 001— 4 11 0 100 000 000— 1 9 2 
nifgn8rleton y Devinê  Loftus y Man-
Two /base hits: Severeid, 2; Ellerbe. { Three base hits: Sisler, Jacobson. Ja-' mieson. Home ryns: McManus. Stolen ¡bases: Gardner, Sisler, Williams. Sacri-fices: McManus, Kolp, 2: Jacobsen. Dou-ble plays: Ellerbe a McManus a Sisler, 2. Left on bases: Cleveland, 6: St. Louis 2. Bases on balls: por Kelp, 1; Uhle, 1; Lindsay, 1. Struck out: por Kelp, 3; Ĵttle Rock "no IOO 000 "t ~ R — i P5^8^ 1- Hits: por Uhle, 7 en 2 l!3 
New Orlear,.,' ' fin nni Ain \ \ Í innings; Lindsay. 5 en 4 2 3; Pots, 4 en 0 004 010— 5 5 3 1. Hit by pitcher: por Tibie, (Williams) Lidsay. (McManus). Umpires: Dineen Moriarity y Hildebrand. Losing pitcher: Uhle. 
ASOCIACION D E L SUR 
C. H. E. 
Do'wi611̂ 1'08 7 L'apan; Da'ley, Graf y 
¿Cómo podré quitar-
me este estorbo de mi 
sombra, amigo, Moisés? Muy fácilmente 
querido, Acosta. 
. Yo mandaré a 
m̂i carga-bates 
que ge lleve el 
sol para otro lado 
Los señores Heiulbur y Clasing pue-
den sentirse satisfechos de la acogida 
que distinguidos elementos de la socie-
dad habanera dieron a las invitaciones 
que a nombre de la Hamburguesa Ame-
ricana que ellos representan en la Ha-
bana hicieron para el té que se efec-
tuó a bordo del vapor Hammonia que 
ha reanudado el servicio de pasajeros 
entre puertos europeos Habana y Ve-
racruz. 
La banca, el comercio, la diplomacia, 
elementos oficiales y una brillante re-
presentación de la sociedad habanera 
asisitió al té. 
El "Hammonia", se encontraba atra-
cado a los muelles de San José y des-
de las cuatro de la tarde empezaron 
a llegar los invitados. 
El barco presentaba un bonito as-
pecto con sus corredores, pasillos, cá-
maras y salones bellamente adorna-
dos. 
Una gran mesa fué dispuesta para 
el buffet en la cubierta de cámara. 
Con el Comandante del Hammonia 
compartían la representación de la 
Hamburguesa americana, el Represen-
tante de la misma que viaja a bordo 
del Hammonia, y Mr. Clasing uno de 
los consignatarios en la Habana. 
La orquesta de a bordo amenizó el 
acto que duró dos horas. 
Entre las personas que vimos a bor-
do recordamos al señor Ministro de 
Alemania en Cuba y su distinguida fa-
milia, el señor Ministro de Colombia 
doctor Gutiérrez Lee y sus familiares, 
el señor Encargado de Negocios de Mé-
xico, el señor Maten Cónsul General 
de Costa Rica, el Comandante médico 
de la Marina de Guerra, doctor Juan 
Fermín Pigueroa, el Director de "El 
Triunfo", señor Modesto Morales Díaz 
y señora, el jefe de Información de "La 
Lucha",, señor Miguel Roldán y familia, 
el señor José Bernal, el redactor de 
El Mundo, señor Adolfo Roqueñl y 
familia, el señor Manuel Calzadilla, 
cronista social de Bohemia, nuestro 
compañero Francisco J. Pérez y fami-
lia, el ayudante del Secretario de Gue-
rra y Marina Alférez de Navio, señor 
Plazaola, el ayudante del Jefe de E. 
M. de la Marina, Alférez de Navio S. 
Beltrán, el Alférez de Navio, señor 
Domingo Pérez, representaciones de ca-
si todas las casas consignatarias de 
vapores y otras muchas personas. 
La juventud asaltó el salón social del 
Hammonia y donde se bailó. 
Después de las seis de la tarde aban-
donaron los invitados al Hammonia 
que salió anoche mismo para Vera-
cruz. 
El. "20 BE MAYO" 
Ayer salió de Santiago de Cuba para 
Imias el cañonero "20 de Mayo" con 
objeto de recoger al general Loynaz del 
Castillo y un soldado que van a Guan-
tánamo y a Santiago de Cuba, respecti-
vamente. 
Tanto el general Loynaz como el sol-
dado de referencia estaban formando 
parte de la comisión que trata de se- j 
guir la ruta emprendida por José Martí 
_ desde su desembarco en Playltas hasta ! 
¡ Dos Ríos. 
En el Havana Central se presentaron 
los obreros fijos, y los ambulantes pe-
ro la Empresa determinó respetar el 
día. 
Los remolcadores de tráfico del puer-
to trabajaron. 
Las industrias del Litoral no funcio-
naron. 
En San José trabajaron el "Cádiz" y 
el "Hammonia". 
EX O. A. KNUDSEN 
Este vapor noruego ha llegado para 
cargar azúcar. 
El vapor noruego Munisla llegó de 
Mobila con carga general. 
De la costa llegaron el vapor Julia 
y el buque Manuel Rionda, este último 
con una chalana a remolque. 
EL MARSHAX.X. 
De Sagua y con un cargamento de 
azúcar en tránsito que completara en 
la Habana ha llegado el vapor noruego 
Marshall. 
LOS FEBBZES 
Los ferries Estrada Palma yJoseph 
R, Parrot han llegado de Key West 
con 26 wagones cada uno. 
EXi GUAHTTAIiAMO 
XA BE CAtTEACION DE XA AEUAEA, 
A pesar de no haberse realizado ayer 
monta y extracción de mercancías en 
los muelles, la Aduana recaudó la can-
tidad de 40,440.49 centavos. 
¡ El vapor americano "Gnantánamo" 
llegó ayer de New Orleans con carga 
general y pasajeros. 
AXEJO MOKTERO 
Ayer embarcó para su patria, México 
el señor Alejo Montero, particular ami-
go nuestro y Secretario que fué de la 
Asociación de Corredores de Aduana de 
j este puerto. 
Le deseamos feliz viaje y que ob-
tenga los éxitos que se propone. 
EX BOXP 
Con un cargamento de carbón mine-
ral ha llegado el vapor dans Rolf. 
EX MORBO CASTXE 
De Nueva York llegó ayer tarde el va-
por americano Morro Castle que trajo 
carga general y 18 pasajeros entre ellos 
los señores Hugs Pettit, Norman Cook 
y señora. Charles Reber, Angel Feli-
pe. Idelfonso Moretón, Guillermo G. de 
Gano y señora y otros. 
EX NEXEEN 
El vapor noruego Nedeen llegó ayer 
d© Norfolk, en lastre. 
EX ATENAS 
De New Orleans llegó ayer el vapor 
americano Atenas que trajo carga ge-
neral, 43 pasajeros para la Habana y 
33 de tránsito pra Colón. 
Llegaron en este vapor los señores 
Luis Palacios, Juan T. Faroles y fa-
milia, Emilio Caroline, Ana y Elita 
Gómez, Daniel Johnson y señora y 
otros. 
EX GOVEKNOB COBB 
Con 92 pasajeros llegó ayer tarde el 
vapor americano Governor Cobb que tra-
jo carga general y procede de Tampa y 
Key West. 
Llegaron en este vapor los señores 
Carlos E. Pinlay y José M. Penichet que 
fueron a un congreso científico que se 
efectuó en los Estados Unidos. 
Además fueron los señores Gustavo 
G. Diegal y señera, Santiago Estévez y 
familia Lidia Rodríguez, Carlos García 
y familia, señora María L. G. de Tara-
fa y familia, Alberto Silvero, José M. 
G. de Tarafa y familia, Alberto Silve-
ro, José M. G. Cuervo, y el doctor Már-
quez Sterling y familia. 
EX MEXICO . 
Procedente de Veracruz, Tampico y 
Progreso ha llegado el vapor americano 
México, qu etrajo carga general y pa-
sajeros, entre ellos los señores Fernan-
do Abascal, Manuel Ortíz, señora Con-
suelo Molina de Norting, Alfredo Me-
dina y otros. 
PESTE BUBONICA EN VEBACBUZ. 
La patente sanitaria de Veracruz con-
signa que el día 21 del ppdo, mes de 
abril ocurrió un caso de peste bubónica 
y se capturaron dos ratas infectadas 
de peste. 
D O S M U J E R E S H E R I D A S 
P O R E E X - N 0 V I 0 D E 
U N A D E E L A S 
Anoche en la Calzada de Luyanó 
fué el escenaro donde se desarrolló 
un drama de los que se ha dado 
en llamar pasionales. 
En las primeras horas dé la no-
che paseaban por la Calzada cita-
da, Zoila Guzmán, de 14 afios de 
edad, vecina de Luyanó 8, su amiga 
Évangeiina López de 18 años, veci-
na del mismo domicilio y Pedro Ber-
múdez de 29 años, bombero y veci-
no de Buanabacoa, amigo de ambas 
muchachas y pretendiente de Evan-
gelina. 
Al llegar cerca del domicilio de 
Zoila, se interpuso en el camino de 
ôs -que tranquilamente paseaban, 
j un individuo que fué novio de Zoi-
la y cuyas relaciones terminaron 
por no estar conforme la muchacha 
¡con el modo de ser de su novio 
Este que se nombra Antonio Her-
'nández y es vecino de Rodríguez 15, 
se dirigió al encuentro de los tres 
que paseaban, y sacando un revol-
ver hizo cinco disparos contra ellos, 
resultando herida de tres balazos 
Zoila -y de uno Evangelina. Consu-
mada su hazaña, se dió a la fuga sin 
! que hasta la hora de cerrar esta edi-
Ición haya sido detenido. 
Pedro Bermúdez sufrió contusio-
nes leves en las rodillas ai caerse 
corriendo en persecución del agresor 
El hecho fué tan rápido que según 
declaró Pedro le fué imposible evi-
tarlo. 
En la Casa de Socorro de Jesús del 
Monte el doctor Armas y el practi-
cante señor Natalio Hernández, asis-
.tieron a los heridos. Zoila presenta-
Iba tres heridas de proyectil de arma 
|de fuego: Una en la cara anterior 
del brazo derecho, otra en la región 
mentoniana, y otra en la regió cla-
vicular izquierda siendo su estado 
grave. 
Evangelina presentaba una heri-
da de bala en el brazo izquierdo, sien 
do su estado grave también. 
La Policía practica investigacio-
nes para averiguar el paradero de 
el agresor coufiando en detenerlo 
próximamente. 
XOS QTTE SS ESPESAN 
Mañana se esperan los vapores Pa-
rismina, de Colón; Pastor, de Nueva 
York; San Blas de Boston; Toloa, de 
Puerto Limón; El Orizaba llegará es-
ta tarde de New York. 
SAXXDAS BE AYEB 
( Ayer salieron los dos ferries y el 
! "Miami" para Key West, el vapor ale-
I mán Hammonia para Veracruz y la goleta americana John Francias. 
EX MANUEL CAXVO 
j El vapor español Manuel Calvo llegó 
. a Veracruz el día 30 del corriente. 
EX ANTONIO XOPEZ 
El vapor español Antonio López sa-
lió de Cádiz para la Habana, vía Nue-
I va York, el domingo. 
AXGO SE TBABAJO 
Conforme habamos anticipadamente 
anunciado no se ha observado con la 
uniformidad de otros años el "Día del 
Trabajo" en el puerto. 
La monta y extracción de mercancías 
i se parazó pues solo algunos carros de 
1 casas particulares y refrigeradores ex-
j trajeron mercancías de los muelles du-
, rante la mañana de ayer. 
! Los trabajos de desmonte del tripone 
i de la Machina, así como el de las esca-
SX HIDBOPXANO SANTA HABIA 
El señor Ernesto J. Jiménez quien ac-
tualmente representa a la Aeromarine 
Airways, en esta ciudad recibió ayer por 
la mañana el siguiente cablegrama pro-
cedente del Administrador Gerente, se-
ñor Fausto Rodríguez: 
Miaml, Fia. mayo 1 1922. 
Airways, Habana. 
Salimos Santa María hoy ocho a. m. 
para Washington cableré distintos lu-
gares, importancia hagamos escala es-
peramos llegar Washington miércoles. 
Dodríguez. 
XTN DETENIDO 
Anoche fué detenido el señor Enrique 
Abessu a quin se señala como la perso-
na que adquirió a bordo del Conde Wil-
fredo las drogas heróicas que han da-
do origen a la detención de varios for-
men empleados de la Aduana. 
R E G R E S A N D E R U S I A 
L O S COMISIONADOS D E 
I N D U S T R I A S I T A L I A N A S 
» El DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la Q 
O República. O 
CONSTANTINOPLA, Abril 30 
Ha llegado el vapor de la Compa-
ñía Lloyd de Trieste "Camila", des-
de Odesa, llevando a bordo a once 
representantes de casas industria-
les italianas. Estos señores se 
muestran sumamente satisfechos con 
las transacciones llevadas a cabo 
con los rusos. El cargamento del 
vapor, que consistía en artículos 
manufacturados, fué vendido a pre-
cios muy satisfactorios. Dicen los 
italianos que los bolshevoks están 
muy al corriente de las condiciones 
del mercado europeo, y apresuran a 
su paisanos para que abran sucursa-
les de sus casas en Rusia. 
Ya ha sido establecida una agen-
cia del Lloyd de Trieste en Odesa, 
y pronto se abrirán nuevas sucur-
sales en Sebastopol y Novorosisk. 
Ha sido suspendida la prohibición 
contra los vapores extranjeros para 
entrar en el Mar Negro. Los únicos 
a quienes se les prohibe la entrada 
os a los vapores franceses. 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E U M A R I N A Mayo 2 de 1922. A R O 3fC 
M o d i f i c a c i ó n d e l 
(Vleno de 1» págr. la.) 
D i f i c u l t a d e s 
(Viene de la p&g. la.) 
L a situación actual de Uprnann. 
Al ocurrir las dificultades de nu-
N O T I C I A S 
D E L A S R E G I O N E S 
I N U N D A D A S 
]UNA L A P I D A A L G R A N 
A V I A D O R GÜYNEMER 
F A L L E C E E N G E N O V A UNA 
E S C R I T O R A I N G L E S A 
PARIS Abril 30. Proyecto de Presupuestos para el Año Económico de 1922 a 1923 y i 
a ese efecto en sesión celebrada el j 
día de la fecha, acordó, someter a j merario con que tropieza la casa de I 
la consideración, estudio y resolu- j H. Upmann y. Compañía, su sitúa- ' ~ 
ción del Senado la siguiente propo-j ción, según el balance que presen- NUEVA ORLEANS, abril 2 9 
síción de ley. 1 tan, es satisfactoria y no hace temer 
A R T I C U L O I : — E l haber de los | grandes dificultades de arreglo 
tual con arreglo a la siguiente «s- un c o d on m^^ I Z ! ^ r ^ Z e u l % Í £ 
. qne refuerzan los hermanos U p m a n n r e g i ó n ; Se Veían amenazados de mo- tiembre de 1917. ^ P 
Londres, Abril 30 
Hoy se anunció en esta capital, 
que la señora S. Agnes Cast.le, co-
nocida escritora, ha fallecido en la 
iNaSonaf6, ,^8' !?^0 en el Panteón: ciudad de Génova. 
'pn h o ^ ; / láplda conmemorativa Mrs. Agnes Castle era riuda 
jen nonor del capitán Georges Guy-
memer. el famoso as de la aviación 
del 
célebre autor Egerton Castle, con 
quien colaboró en la publicación de Hoy llegaron noticias a esta ciudad i francesa, que durante la guerra, hi-;nnmerosa 
indicando que unos mil habitantes de , zo caer a 53 aeroplanos alemanes1 
Mi-
De un mil hasta un mil doscientos con la aportación de su fortuna per-:-- . H h h rip n n der sumi-
pesos anuales, un cinco por ciento. : sonal, ascendente, de acuerdo con lo: ^ r á r ^ l ^ ^ r v nrnnto los víveres' tW Presidente del Consejo de 
De mil doscientos uno hasta dos que nos hau declarado, a tres millo-! ^ ^ S 8 ^ M. Poincaré, pronunció un 
mil cuatrocientos pesos anuales, en nes ochocientos mil pesos 
un diez por ciento. ! Los depósitos 
De dos mil cuatrocientos uno has-
ta cuatro mil quinientos pesos anua-
les, en un quince por ciento. 
De' cuatro mil quinientos un pesos 
en adelante, el veinte por ciento. 
A R T I C U L O I I : — L a s cantidades 
destinadas para atenciones de 
teriai en los distintos D e p á r t a m e ^ ; res banqueros alemanes logren sol-1 tímas ce 
tos del Estado serán reducidas en ventar satisfactoriamente su sitúa- ^ 1 d ^ al 
una cuantía no inferior al treinta | ción ^ Hegfr l a ^ 
d o s i n d i v i d u o s d e i a r a z a d e c o " 
v^I0^ ,a l .aCt0 celebrado en la Ha- Cálculos incompletos basados en 
vana Electric. j las últimas noticias de las regiones 
T , ' , | inundadas indican que como conse-
j o s elementos tabacalero». ! CUencia de tres rupturas en los diques 
C o n f e r e n c i a d e 
S a n V i c e n t e d e P a u l 
d e l a H a b a n a 
E l Consejo particular de las Con-
ferencias de San Vicente de Paul de 
piticias referidas varias o r g a n i z a c i o n e s ; ^ ^ ^ t i c o sobre el heroico 
asriPmlpn « m . ^ L ^ o paSar ¡ redoblaron sus esfuerzos para trans-; 
n ü l l n n ^ v ^mn L ec m T Cin"01 Portar provisiones a la áreas inun-• L a mucüedumbre ovacionó a M. 
d e s S ^ Puede! dadas. i Poincaré y a los Mariscales Foch y i la ciudad de la Habana, celebró en 
escontarse el ^Porte de las aereen-, Muchos pueblos lejanos, en el Nor-iFayolle al sailr del panteón después la mañana de ayer los siguientes ac-
a nacerse | te de Louissiana se encuentran com- ¡ de la ceremonia. • tos en el Convento de la Merced. 
I pletamente aislados del resto del 
convenido en la i mundo p0r las subidas de las aguas. 
cías que 
efectivas hasta después de seis me-
ses conforme a lo 
MISA D E COMUNION G E N E R A L Monte, Vedado, Cerro, Nuestra Se-
juora de la Caridad. San Nicolás, Je-
A lae siete y media, oyeron la San- |sús, María y José y Santo Cristo. 
' Presidieron el P. Hilario Chaurron-
do. C. M. y ios Presidentes del Con-
sejo Particular de las Conferencias 
de la Habana y Yucatán señores Co-
ts y Díaz. 
Rezadas lae preces de ritual, el Se-
cretario Ledo señor Felipe España, 
dió lectura ai acta de la Junta Ge-
neral anterior, siendo aprobada. 
A continuación dió lectura a los 
trabajos efectuados por cada una de 
las Conferencias, y luego de un re-
sumen de todo en conjuto. 
E l número de socios activos que 
trabajan en esa conferencias llevan-
do socorro espiritual y material a la 
vivienda del pobre, es de ochenta y 
ocho, y el de protectores 88. 
Socorren las conferencias 75 fami-
lias. 
Causa pena, decirlo, pero mentira 
parece, que una sociedad tan populo-
sa como la Habana, no tenga más 
ta Misa y recibieron la Sagrada Co 
munión. 
Ofició el R. P. Luciano Martínez, 
C. M. 
Amenizaron la Misa y Comunión, 
los cantantes Padre Ignacio Maes-
tro] uan y Francisco Saurí, 
DESAYUNO. 
E n el comedor de la Comunidad, 
se desayunaron en común, siendo fi-
namente atendidos por los Padres 
Hilario Chaurrondo y Cipriano Izu-
rriaga, C. M. 
JUNTA G E N E R A L 
E n el gran salón de recibo, se efec-
tuó la Junta general reglamentaria. 
Concurrieron a la misma las Con-
ferencias parroquiales de Jesús del 
> 
ma- i junta, es de esperar que los p la-iHoy Se anunciaron las primeras víc-j 
por ciento. 
A R T I C U L O I H : — L o s gastos de 
representación serán reducidos, los 
asignados a miembros del Poder Le-
gislativo en un treinta y cinco por 
ciefito y los asignados a funcionarios 
o empleados de los otros Poderes 
del Estado en un veinte por cien-
to. 
A R T I C U L O V I : — L a s dietas aque 
tuvieren derecho los funcionarios y 
empleados del Estado que Viajen en 
comisión del servicio serán redu-
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
•r, del Mississippi, y de la salida dé cau-
rarece ser, según nos dicen perso-!rp, ^ R11S t.rihntarios. 3.500 millas , ce de sus tributarios, 
ñas bien intormadas, que entre los i cuadradas están inundadas en Arkan-
elementos del giro del tabaco, en los sas Louissiana, y Mississippi y 'qjie 
cuales tienen numerosos clientes y: UI10S 75,000 habitantes se encuen-
amigos ios señores Upmann, existe, tl..an sin hogar o viviendo en casas 
er propósito de ayudarles, corres- j inuudadas 
cidas en un treinta por ciento con ¡ Pendiendo a las consideraciones que j área mayor cubierta por las 
excepción de aquellas cuya cuantía como banqueros han tenido con ios ' aguas se halla situada en el valle del 
fuese inferior a dos pesos. 
A R T I C U L O V : — L a s pensiones E s -
peciales votadas por el Congrego, no 
comprendidas en la Ley General de 
Pensiones a Veteranos, serán redu-
cosecheros, almacenistas e industria-1 río baj0 áe Yazao donde se calcula 
s ? aún con los mismos obreros. que unas 1,750 millas cuadradas, in-
cluso algunas de las tierras de labor 
cidas en sus respectivas cuantías en j evitar \ue la casa H. Upmann y 
L a idea predominante entre los 
divcVsos acreedores, a juzgar por más fértiles del Delta del Mississippi 
lo que hasta ahora hemos oido, es! siáo cubiertas por la inundación. 
la misma proporción que se estable 
ce por el Artículo Primero d é esta 
Ley papa los haberes de funciona-
rios y empleados del Estado. 
A R T I C U L O V I : — E n los Presu-
puestos Generales del Estado no fi-
gurarán otras consignaciones de cré-
dito para gastos secretos que no fue-
ren las expresamente asignadas en 
el Capítulo de Gastos de la Presiden-
cia de la República, 
A R T I C U L O V I I . — L a s disposicio-
nes de esta Ley serán observadas 
al votarse los Presupuestos Genera-
les del Estado para el Año Económi-
co de 1922 a 1923 debiendo aplicar-
se sus preceptos al considerarse el 
Proyecto de PresUpOestos sometido 
actualmente a la consideración del 
Congreso. 
A R T I C U L O VIII:—Quedan sus-
pendidos los efectos de toda Ley que 
impida el cumplimiento de lo que 
por ésta se establece. 
Esta Ley surtirá sus efectos en 
tanto cuanto subsistan las causas 
que han determinado la merma en 
los ingresos del Estado, y hasta tan-
to que el Congreso dispusiere lo con-
trario. 
F u é aprobado el proyecto. 
Se acordó que figure en la próxi-
ma orden del día el dictamen de 
la Comisión de Hacienda y Presu-
puesto sobre el proyecto de rebajar 
la contribución del Estado al pago 
de la Policía Nacional. 
Se apíobó el proyecto de Ley del 
doctor Torriente que trata de ar-
chivar la documentación del Con-
venio de Londres. 
Por falta de quorum se suspendió 
lá sesión al tratarse del proyecto de 
reforma constitucional. 
G r a n a s a m b l e a . . . 
Compañía se vea precisada a some 
térse a los procedimientos estableci-
dos por la Ley de Liquidación Ban-
caría. 
N E W O R L E A N S , Abril 30. 
Nueva reunión de los banqueros. 
Mientras el agua seguía inundan-
do mayores proporciones de tierra, 
¡lanzándose por las brechas en los di-
ques a lo largo del Mississippi. no se 
cejaba de combatir en otras partes, 
se impidiendo a todo trance el que se Anoche, a ¿as ocho y media, 
reunieron los banqueros nacionales Ldecla,ras,en nuevas irfapqj^^s 
y extranjeros en la casa de Gelats y 
Ca. 
Mi-
les de hombres se han pasado los 
días llenando y amontonando sacos 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E L R I V E R O 
GONZALO G . PÜMARÍEGA 
y 
Aguitr, 116. T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Habana 
L U C I L O D E L A P E S A 
Abogado. Notaría del doctor H . GIL Te-
nienre R«sy, setenta y uno. 
1063C 11 Jn 
Dr. M. García Garófa lo Mesa 
ABOGADO 
Departamentos 213 7 31* 
B9XX1CXO QinSOKB» MAMAMA. 
L a junta duró hasta las once y |d? arena, para dar más altura a los 
media, y de ella 
media, y a ella ño concurrió el señor 
Upmann para dejar en completa li-
bertad de acción a sus colegas. 
Después de amplia deliberación, 
acordaron los reunidos facilitar a la 
firma de H. Upmann y Co., dos mi 
diques en los lugares donde tenían 
menos altitud. Én el tercer distrito 
del Mississippi se contaban más de 
10.000 hombres, que sólo estaban de 
dicados a combatir una posible 
inundación por parte de las aguas 
enfurecida». Los 4.000 empleados 
M A N U E L R . A N G U L O 
LUIS A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana. 49, altos. 
Dr. J . A . Hernández Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINARIAS. 
DE L A ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES 
APUCACXONES D» NEOSAI.VAJSSAJÍ 
Vías urinarias. Enfermedades vsnéreas. 
Consultas de 3 a 5 y de 11 a 1. Virtude». 
144-B. Teléfono M-2461. Domicilio: C. 
Monte. 37 4, Teléfono A-954S. 
D R . M. L O P E Z P R A D E S Dr. E M I L I O B . M O R A N 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Medicina en general. Consultas de 2 a 4 
p. m. Honorarios, ?2, Visitas. $3. A 
los pobres, gratis, de 12 a 2 p. m., 
todos los días. Reina, 121. Teléfono 
M-6520. esquina a Lealtad. 
17688 27 my 
de práctica profesional. Enfermedades 03456 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 1 
Partos, tratamiento espeaial curativo 
de las afecciones genitales de la mujer 
Consultas de una a tres. Gratis lo.' 
martes y viernes. Lealtad 91-93, Ha 
baña. Teléfono A-0226. 
16492 19 my. 
a 6. Campanario, no! 
D R . J O S E M A N U E L B U S f í T " 
s Clínica para las enfermedades de I* 
sífilis y secretas. Sol, 85. Teléf©. piel, 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Moras, de S s 
10 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Lsmnarilla, 74, altos. Teléfono M-4252, 
16346 19 my 
Ilones quinientos mil pesos, m e d i a n - g o b i e r n o situados en este distn-
te determinados requisitos que ha-'to' fueron reforzados por 6.000 hom-
brán de llenarse de hoy a mañanaJbres' de estado clvl1' qu® se ^esta.-
E l Director del Banco del Comer-!ron voluntariamente a ejercer estos 
ció fué comisionado para comunicar lsei-vicios- E n muchas poblaciones se 
el acuerdo al señor Hermán Upmann,] Mlshraron servicios eclesiásticos, 
y con ese objeto lo visitó en su casa |elevándose Preces Pldiendo (lue la 
de banca, en la cual se hallaba acom-! inundaron no alcanzara mayores 
pañado de varios amigos. 1 proporciones. 
E l señor Upmanií fe hizo la m e - L ^ ^ ^ s centenares de V^rson^je 
jor impresión el acto de solidaridad ;dedlcar011 a buscar seres ^ p a r c e i -
reaiizad^ por *«s colegas, mostró dos' ^ L ^ ^ ^ g ^ S ^ é E 
confianza absoluta en poder obtener ;103 en Pequeños botes a lugares segu-
también la cooperación de sus clien-1"08, . , •, 
tes, que se han mostrado ya. en' ^ l a s ^ S 1 ^ ' t ^ ^ í a 
gran número, dispuestos a ayudarle haber habldo. aln'10 ^f^trot ^ J o 
a subir de la ac bdr Srave situación. Se están tomando 
a salir de la actual crisis. ^ Precauciones necesarias para 
AI circular anoche la noticia, que atendehr a 5Í0h^ i f ^ f ^ ^ L f a r ^ era ansiadamenfe esperada por las rnsonburg yRhmehact, donde ajer ^ • ^ « o, 01 nwññ p«!tabiprido un nuevo campa-clases económicas, causó excelente ^u600 estdmenuu 
efecto, conviniendo todo el myndo en u16"10, • 
Edmundo Gronlier y Gonzá lez 
ABOGADO Y NOTARIO ^ 
Francisco A g u s t í n Gorriarac 
ABOGADO „ 
Aeular, 73. 4o. piso Banco Oomercial 
de Cuba. Teléfono M-*"ol9. 
M. G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
Dr. Juan R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Calle Habana 118'o ^ " m*1 Teléfono 11 a m. y de 3 a 5 p. . ieieiono 
A-8701. ' 
que se ha hecho un 
país. 
gran bien al 
CWlene de 1* páff. la.) 
apilonamiento, etc. Selección de se-
milla. Caracteres principales del ti-
po ideal de tabaco- cubano, determi-
nando claramente la forma de la ho-
ja, su grosor y venas, flexibilidad, 
coloración conservación de las hojas 
facultad de fermentar, combustibili-
dad, sabor, aroma. 
Habló el Sr. Cruz refiriéndose 
a una instancia que fué presentada 
A dar cuenta al Dr. Zayas. 
Una comisión de banqueros estu-
vo en el Teatro Nacional, después 
de terminada la Junta, a dar cuen-
ta de lo acordado al Jefe del Esta-
do 
T U R Q U I A S E M U E S T R A 
C O N C I L I A D O R A E N SU 
R E S P U E S T A A L O S A L I A D O S 
CONSTANTINOPLA Abril 30. 
L a respuesta de la Sublime Puer-
ta a la comunicación que los altos 
1 comisarios aliados le enviaron el 19 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO _ _ 
G A R C I A , F E R R A R A \ D lVí f lO 
Dr. G A B R I E L M. L A N D A 
Nariz, garganta y oídes. Consultas fie 
10 a 11 y de 2 a 4. Mont̂ . 230, junto 
al City Bank. Domicilio: calle 4, núme-
ro 205. entre 23 y 25, Vedado. Teléfo-
nos: M-7285 y F-2236. 
Dr. J o s é A . Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes, jueves y sábado». Amistad, 
número 34. Teléfono A-4B44. 
C9453 Ind. 23 n 
Dr. J . A . V A L D E S ANCIANO 
Catedrático Titular por oposlclflft, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Énfermedadea del Corazón. Con-
sultas: De 2 a 3. (J20.) Prado, 20. altos. 
C2533 30d.-l 
I N S T I T U T O M E D I C O D E L A 
H A B A N A 
Dr. Antonio Pita, Director. Estableci-
miento médico, dedicado al diagnósti-
co y tratamiento de las enfermedades. 
nos A-6391 y M-4235. Consultas de 8 a 




P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
Curación de las enfermedades de la piel 
en todas sus formas y manifestaciones. J J ^ R £ G Ü E Y R A 
Tisis laríngea y pulmonar, ^atamiento Tratamlento CUTZtlro 
eficaz, rápido. Hemorroides, pronto ali-
vio y curación. Enfermedades crónicas 
de estómago e intestinos por procedi-
miento especial. Hayos X. Manrique, 
número 140. 
13610 30 " 
quien lo 
30 ab 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
M é d i c o de la A s o c i a c i ó n Canaria 
Medicina en general, más especialmente 
sífilis y venéreo. Consultas de 9 a 11 
a. m., en Santa Catalina, 12, entre De-
licias y Buenaventura, Víbora. Telé-
fono 1-1040. _ 
13492 27 ab 
del «rtmismo,, 
piel (eczema, barros, etc.) reumat'smo 
diabetes, dispepsias hiperclorhidria, enl 
terecolitis, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y derrls en, 
fermedades nerviosas. Consultas: du a 
a 5. Escobar. 162, antiguo, bajos. Mo 
hace """i si tas a aomicilio. 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en vías urinarias y enfermedaden 
venéreas. Cistocopia y cateterismo do 
los uréteres. Inyecciones da Neosalvar-
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a t p. m. en la cali» de Cuba, nú-
mero 69. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. Augusto R e n t é y G. de Vale* 
T^W. . CIRUJANO DENTISTA 
DECANO D E L CUERPO FACULTATI. 
VO DE "LA BENEFICA" 
iJefe de loa Sei vicios Odontológicos del 
centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
s- i,a7"a jOS señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días Mbtles. 
Habana. 65. bajoa 
D R . Aurelio de Flores y Molina 
Ex-Médico del Hospital Ce Dementes, 
Miembro de la Cruz Roja Nacional Ame-
ricana Medicina en general. Especiali-
dad: Niños Nerviosos y Mentales. Ul-
timo tratamiento Alemán para la cu-
ración de la Neurastenia. Electricidad 
Médica, Consultas: de 11 a 12 a. m. y 
de 1 a 3.50 p. m. Visitas a domicilio a 
todas horas. Teléfono M-6850. San Lá-
zaro, 130, esquina a Aguila. 
140S1 5 Myo. 
P. 20d -17 • 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la boca en ffeneral. E2J. 
ao, número 31. " 
D R . A D O L F O E . D E A R A G O N 
DENTISTA 
Dr. B I E N V E N I D O G I R O U D 
De 
41. 
C214 2Td.-4 e 
Dr. A R T U R O E . RÜIZ 
T^r,^- S}RI3JAÍi0 DENTISTA 
P-.specialldad en extracciones. Aneste-
v A00»1 y ^ " - a l . Consultas d« 9 a 11 
C8I4I * eína• 58, ba,os-Sld.lo. 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez. 228 y 
Se^^isfa11^'cada8 L ^ S V S M é d i c o cirujano. Medicina interna., n - p . D 
» l & i r « ^ de urgencia. T e l é f o - I ^ ^ 
fono0'A-5C965e.tc- San Lááaro' 46, Telé" nos A - 7 5 8 0 y M - 1 9 n . C o r r i e n t e s | § O P f S ^ » * 
C2582 ind. 2 ab \¿e ajta y baja tens ión . Ce 
i^t;,!?101"^ ty*3 Para cada cliente. 
.OnSUÍtaS P,?,11^1^ ? a 1 X de 2 a 5. Con-
229. 
no A-8316. 
Dr. Manuel V a l d é s Bango y L e ó n i de 1 0 a 11 en Marqués González1 
y D e s a g ü e ; y de 2 a 4 en su nuevo 
|Sulado, 19. bajos. Teléfono A-679'2. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Teléfo- í de regreso de su viaje a Europc, ê 
1 ofrece al público en todo U concer-
niente a su profesión en la Calzada 
de Arroyo Naranjo, 30, todos los días 
hábiles, de 8 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
13864 ¿ my 
D R . F E L I X F A G E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA DB 
DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
Ponsultas: Lunes. Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. Virtu 
E l doctor Zayas se mostró suma-I de abril es de tono conciliatorio en su det.." 144-B. J.614^^^'2y.^gfom:c1' 
mente satisfecho, y los felicitó. ¡ términos generales. L a Puerta se lio: buf.os. : ' 
M A R C O S C A N A L E S M A R T E L 
TJpmann está agradecido. 
tér i s ge erales 
aviene aceptar las condiciones de 
dicha comunicación en conjunto, y 
en particular a la evacución militar 
de Tracia. Se acepta la libertald de los 
Dardanelos, a condición de que se 
garantice la seguridad de Constan-
tinopla. E l gobierno otomano en su 
contestación, urge que se celebre in-
mediatamente una conferencia a fin 
de hacer arreglos para la evacución 
de Anatolia por parte de los griegos. 
M E J I C O A C O G E R A CON L O S 
6 R A Z 0 S A B I E R T O S L O S 
C A P I T A L E S E X T R A N J E R O S 
E l señor Upmann manifestó a los 
repórters que agradecía vivamente 
la conducta de sus colegas y de sus 
clientes, y que tenía también moti-
a la Aaablea por cosecheros de taba-jvo de gratitud para la prensa. 
co de San Luis en la que se pedía la 
protección para las hojas cubanas Reapertura de la casa, 
que son motivo de falsificación en los l 
mercados extranjeros, en sentido. Según nos dijo el señor Upmann 
muy halagador, pues anunció que1 del miércoles al jueves reanudará 
un sello especial de su invención pa-,las opéraciones su casa de bansá. 
ra marcar y determiar al tabaco cu-j Imposibilita hacerlo antes la dili-
bano legítimo será pronto regalado gencia que faltan para reaiizarSSgC 
por él para uso del Gobierno, quien gencias que faltan por realizar pa-
lé dará el valor correspondiente co-:ra la f0rmaiización del préstamo con-
mo marca nacional. Los caracteres; venido. 
de esté sello serán perfectamente vi-' 
sibles en cualquier tiempo y en cual-l Jj0 qüo deseamos, 
quier parte y podrá saberse la Pro-J No Solo por amistad a los señores 
vincia, el Término y el Barrio en H. upmanli y Compañía, sino prin-
que ha sido cosechado así como el cipalmente por el bien del país, cu-
nombre de la finca y el propietario. | yo créd¡t0 sufriría una nueva heri-
Cuando terminó su conferencia el da( DESEA EL D I A R I 0 D E L A M A R I _ 
Sr Cruz no sola-mente fué muy aplau- x A que tengani Según ]o acordado 
dido, sino que los elementos mas sig- por ]on banqueroS; satisfactoria 
niñeados entre los cosecheros allí R-i,,f,ixri rtif.-mma/iQc Qr.f ^ I " 
rpnnidos Didieron al doctor Collan-1 , dificultades que entor- de acuerdo con las leyes vigentes. 
reuníaos piaieron ai aoctor ^ouan , pecen la normai marcha de una de i • — • 
tes que, por tratarse de concusiones lag casas bancarias 
de la Asamblea de Vegueros que de-
bían orientar la futura producción, 
se imprimiesen, los consejos y resul-
tados en un follto para poder con-
sultarlos en cualquier momento y 
con mayor eficacia. E l señor Cruz 
D O C T O R E . D E L A C A L L E 
De las Facultades de P a r í s y New 
York . Médico de la Legac ión 
de Coba 
Teléfono Passy 37-92 6 Avenue «e Ca-
moens (rué Franklm.) E l doctor Calle 
no se ausenta de París en el verano. 
1S076 30 itoy 
domicilio: Campanario, 129. 
17097 24 my 
D R . ANTONIO P I T A 
Médico Cirujano. Secreciones internas, 
Enfermedades discrásicas y nerviosas. 
Fisioterapia. Horas: 2 a 4 p. ra. San 
Lázaro, 45. Teléfono A-5966. 
C2582 Ind. 2 ab 
ABOGADO, üAHPAMUiA 4 —AVAB-
tado 1733 Se hace cargo de buscar y le-
sulizar documentos en España, así co-
mo de administrar bienes, corres testa-
mentarías y ahutestatos etc. Pudien-
do'asegurar rapidez y eficacia en el tra-
b?Íl491 12 my 
D R . F R A N C I S C O S U A R E Z 
Especialista en afecciones de la nariz,, 
laringe y oído. Ha trasladado su con-; 
sulta a Genios, 13. Horas de consulta,] 
d" 3 a 6. Teléfono M-2783. 
13306 a* ab 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escuela 
do Medicina, Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio 126, 
altos, entre San Rafael y San José. Con-
sultas dé 3 a 4. Teléfono A-4410. 
18129 SI my 
MEJICO Abril 30.. 
E n un discurso pronunciado ano-
che ante una delegación de nombres 
de negocios americanos y europeos 
que lo visitaron en el Castillo de Cha-
pultepec, el General Obregón declaró 
que Méjico acoge con sumo agrado 
y con los brazos abiertos, a todos 
ias capitales de extranjeros y está 
dispuesto a dar las garanitas necesa-
rias siempre que los extranjeros obre 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduados de las Facultades de Barce-
' lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades de Ojos, Garganta, Nariz 
v Oídos. Consultas, de 2 a 4. Amistad, 
60 Teléfono M-3023. Clínica: San Ra-
faél y IVÍazón. De 9 a 11 a. "m. 
C2913 Ind. 12 ab 
D R . C . E . F I N L A Y 
D R . E N R I Q U E L O P E Z 
Aguacate, 27. Teléfono A-4611. Consul-
tas particulares, I l a l 2 y l a 3 . Dr. 
Finlay Dr. Dópéz, de 4 a 5. Para 
pobres (?!). de 9 a 11' 
15203 11 my 
BAÑOS D E V A P O R 
P O L I C L I N I C A D E L Dr. L E O N 
Una nueva Instalación de baños de va-
por nos permite ofrecer al público un 
serviieo personal y apartado para seño-
ras y caballeros asistidos por personal 
idóneo. E l baño de vapor es recomen 
i l f ^ i ^ l s l l T e r e i ^ Z ^ i ^ i c i m G E N E R A L Y DIAGNOSTI 
en todas sus formas 
E L Dr. C E L I O R , L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono M-267i. Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medí ina inter-
na, especialmente del corazCu y de los 
pulmones. Partos y enfermedades do 
niños. 
D R . V I C T O R I A N O D. AGOSTÍNÍ 
De la Columbia University. M E -
DR. A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía- Dental y Oral, ñinocltis Crúnl-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anea-
tesia por el gas. Hora fija al paciente. 
Consulado, 20. Teléfono A-4021. 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
_ -' _ OCULISTA 
J?feJdc ,a Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Cemro Gallega 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 105. 
Dr. A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres. J2 :d mes, da 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Ni-
colás. 52. Teléfono A-862T. 
En las neuraí-
eias- Estados congestivos. Intoxicacio-
nes 'manchas de la piel. Manrique, 140. 
11208 16 » 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
indicó entonces que el Secretario se egtog 
más dignas de 
consideración con que cuenta Cuba. 
historia honrosa de esa casa, 
debe pesar tanto o más que su mis-
ma solidez económica, para decidir 
a sus acreedores a no regatearle el 
crédito que le han dispensado hasta 
Doctora A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. Trata por un procedimiento 
especial las dispepsias, úlceras del es-| 
tómago y la enteritis crónica, asegu-
rando la "cura. Consultas? de 1 a 3. Rei-
na 90. Teléfono A-6050. Gratis a los 
Catedrático de la Universidad; médico i 
de visita, espécialista de la "Covadon-1 
ga' Vías urinarias, enfermedades de' 
í-eñóras y de la sangre. Consultas: d*j 
J a 6. Neptuno, 125. 
C3051 » Ind.-lS ab | 
Dr. Jacinto Menendez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas d̂e 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7 418. industria, 37. 
C326I, Ind.-2» ab 
C O S . No. 151 W E S T 77 St. 
T e l é f o n o : Schuyler 5700 . Cable: 
Victagos. N E W Y O R K , 
11346 30 ab 
L O N D R E S Abril 30. 
Un despacho recibido por el LON-
había anticipado en ese sentido, or- ^ ^ p ^ ™ 6 ^ 1 ^ ^ ^ ^ J l X * i DON TIMES fechado en Varsovia el 
E L T R A T A D O M I L I T A R 
G E R M A N O - R U S O F U E F I R M A D O I pobres: Lunes. Miércoles y Viernes. 
EN B E R L I N E L 3 D E A B R I L D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad. Gargan-
ta, nariz y oídos. Prado, 38. De 12 a 3. 
denándole la publicación oficial de d interesados en que no se que 
ese trabajo y que pronto estaría en brante esa firma queqha ^0doSesi^ 
pre prestigiosa, es la mejor salva-
guardia que pueden tener los depo-
sitantes. 
buen Juicio ¡último sábad dice 0 r . G O N Z A L O A R O S T E G ü í 
que el tratado) Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
manos del veguero. 
Por último, el Secretario de Agri-
cultura hizo uso de la palabra, dan-
do la impresión de los ideales agra-
rios que inspiran la campaña agríco-
la del Presidente de la República, 
que no son otros que dar a los agri-
cultores los resultados prácticos, las 
soluciones en sus problemas y nece-
sidades agrarias y obtener un acerca-
miento completo entre el agricultor 
y el Gobierno. Expresó su firme pro-
pósito de organizar un Congreso Ta- , 
bacalero donde se estudiasen los di. | en decir que M. Bñrthou ha regre-
• París por iniciativa propia. 
D E L V I A J E D E 
B A R T H O N A P A R I S 
París, abril 29. 
E n los círculos oficiales insisten 
comlusiones definith-as acerca de de Ia delegación francesa y M. Pom- L R Ah n 29 
parte agrícola, para luego orien- c'ar6-. « 2 » g * * í f S f ^ i Hoy se erminó en 
r esa camnaña inntn a la industria rencia entre el medl0 ambiente enl -Woy se termino en 
r esa campana junco a la mausiria „ .„^,.0 . ¿±*»*Aíut„ ^ U H ^ O ™ ;Poionia. de la estacioi 
versos problemas del tabaco, pero 
había creído qué el paso en firme en 
esa labor era ir junto a la vega, es 




y el comercio del tabaco 
Ü Ñ V A P O T A V E R Í A D O 
Q U E P I D E A U X I L I O 
Boston, Mayo 1. 
Se ha recibido un mensaje ina-
lámbrico hoy diciendo que el vapor 
Winiam A. McKennez se halla uni-
tilizado en latitud 38.3; longitud 
74.33 frente a] Cabo May. E l vapor 
citado salió de New York para puer-
tos del Pacífico; probablemente sin 
pasajeros. 
E l vapor Lawis K . Thurlow ha 
salido a auxiliarlo y lo remolcará 
kasta Norfolk-
sado a París por iniciativa 
E l regreso de M. Barthou ha da-
do motivo para creer que existe una 
{íiferencia de criterio entre el jefe 
dades de los niños. Médicas y Quirúr-
trlcas. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-
tre F y G. Vedado. Teléfono F-4333. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
militar germano-ruso, fué firmado'ttírnidad. ^sp00.^!^1^-?"!^!*3,.e"fern}e-
en Berlín el 2 de Abril. 
E l gobierno del soviet se compro-
mete por el mismo a dar a Aimeania 
20 barcos de guerra y a mantener, 
cierto número- de tropas del lado de 
la frontera polaca. Alemania entre-
gará a Rusia armamento para ins-
truir las tropas rusas en el manejo 
de gases asfixiantes, y otros métodos 
de guerra modernos, y además entre-
graá al gobierno ruso aeroplanos y 
equipos de radiotelegrafía. 
D R . L A G E 
Especialidad 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l eg í t imo 
A $1.50 ¿ósk 
Escarpenter Brothers 
Coba, 108 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
C8513 30d.-29 oc 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Dr. J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 « 3. Pra-
do, 105, entre Teniente Rey y Dragones. 
ril^lliiflBIIMIBBIIII 23ag 
C A L L I S T A S 
" ' " " T u i S E . R E Y 
QUIROPJSDlSTA 
Unico en Cuba, con titulo universitaria 
En el despacho, $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado 9S. Te'.éfono 
A-3817. Mariicure. Masajns. 
T Á B Ó T A Í O R I O S 
Especialista en Enfrrmedade» di la 
Meaicla general. li  estóma-1J"*1» Sífilis, SAngx» 7 V«aér««. 
cTo Debilidad sexual, Afecciones de se-i 
ñoras, do Ir- sangre y venéreas. De j> a 4 
v a horas especiales. Telífono A-3751. > 
Monte, 12&. entrada por Angeles. \ 
C9676 Ind.-2í d 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y do 3 a 5. 
Prado, 98. Teléfono A-9966. 
C2530 30d.-lo. 
Laboratorio de Química Agrícola • 
Industrial 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis de abonos completos, 12 pe» 
sos. Análisis de orinas, completos, $1.50.' 
San Lázaro, 294. Teléfono M-1558. 
13698 1 my_ 
C ^ A D R Q N A S ^ F A C U L T A T l j ^ 
* t t , ^ A R í A A M T ^ 
ANA M A R I A V . V A L D E S 
COUASBOKAS 
' Muchos años de práctica. Los últimos 
procedimientos científicos. Consultas da 
12 a 2. Precios convencionales. 23 na* 
mero 381. entre 2 y 4. Vedado. Teléfono 
P-12o2 . . 
124S0 23 ab_ 
0 ? . A B R A H A M P E R E Z M I R O D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Dr. P E D R O A . B O S C H 
rnn^ultas de 1 a 4. Especialista en Vías cm» ; 
estrechez de la orina, vené-i sús Marta. U*. altos- ToMfono A-648» 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
mirtos, enfermedades de niños, del no. 
?ho y sangro. Consultas de 2 a 4. J¿. 
urinarias, 
reo. hidrocele, simes; su tratamiento''— r'i-<n»T t mtrvî r, _ — -
p?r ^j;fj^00n A.i766 olor- Jesús MarIa.!Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
i Oidos, Nariz, y Garganta Consuítas: 
'Lunes, Martes.^Juevesjr Sábados, dtí l 
C2532 30d.-l 
Teléfono 
13313 29 ab 
P R O C E S O C O N T R A 
B O T T C M L E Y P O R 
M A L V E R S A C I O N 
Dr. A L F R E D O G. DOMÍNGUEZ 
'Rayos X. Piel. Enfermedades Secreta» 
Tenso Neosalvarsán para Inyecciones 
¿e 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. P r £ 
do. ÍÍS. 
' i 
en el Tribunal de 
, Génova y la situación política eñ;P0l0 ia' e l  estación de la calle de 
Francia. IBQW, la vista de la causa contra Ho-
| E n loe círculos parlamentarios seiratio Bottomley, miembro del Parla-
dice que no hay probabilidades de mentó y ex-director de la Revista 
¡que se repita el incidente de Cannes,'Jobn Bull, acusado de malversación 
dando por resultado una crisis en de fondos del Club de Bonos de la 
le í Gabinete, porque realmente no Victoria, refiriéndose el proceso a 
'hay diferencia de principios, entre un Tribunal superior, 
i Barthou y Poincaré y ninguno entre Se admitió al acusado una fianza 
el Perlamento y la política de Poin- para disfrutar de libertad provisio-
: caré aunque Barthou dimita porque nal. 
no esté satisfecho con su misión, en E n una extensa declaración en 
nada afectaría al gabinete; puesto la que afirma que reserva su defen-
i que no podrá dimitir encontrándose sa Bottomiey manifiesta que los 
áuseñte en Africa, el Presidente de cargos que se le hacen son absolu-
la República, y el Parlamento en re- lamente falsos y que el ministerio 
ceeo hasta el 23 de Mayo. ¡fiscal se basaba en hechos ficticios. 
a 2. Lagunas 46 esquina a Perseveran-
cia! No hace visitas. Teléfono A-44 6C. 
Dra . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Médica-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práctica de París. 
Especaillsta en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. ra. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
Dr . E M I L I O J A N E 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. KN C. 
San Ignacio, N ú m . 3 ¿ 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre i\eW 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
aleares y Cananas. Agentes de la (.oiú 
pañía de Seguros contra incendios ito-
yal". -
" Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hirí-n pagos por cable, giran leí.—• • 
S ^ f vP largaP vista y dan cartaft 
Landres, París, Madrio, 
Louls, 
traa 
43. altos. Teléfonos 1-2583 
Dr . F I L I B E R T O P J V E R O 
Especialista en enfermedades del ne 
cho. Instituto de Radiología y BJectrl-
cldad Médica. Ex-lnterno del Sanatorio 
de New York y ex-director del Sanato-
rio "La Esperanza . Reina, 127. De 2 * 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-2553. 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades dei Corazón. Pulmones (t¿ti~ 
Samd, „0m.ro „ . T<!l«ono £J| |R|QUE S A L A D R I G A S 
Ind. 
Especialista en las enfermedades l a U r e d ^ Fi 
piel. -arlosis_ y ^ r é ^ ^ H o s p ^ capitales y cludades-
Lcras p^conv^nio. Campa-jde lo« ^ ^ ^ o ^ ^ o d o s ^ ' l o s ^ 1 * . 
de España y sus pertenencias. 
borables 
A-54Í8. 
D R . J . DÍAGO 
Dr. N. GOMEZ D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riñón, etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rie del 914 rara la sffllia D« 2 « 4 
Afecciones de las vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila. 72. 
t)e 2 a 4. 
C E N T R O E L E C T R O 
Dr. F . H . BUSQÜET 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
ferna. Especialmente afecciones ó".! co-
razón. Consultas de 1 a 4. entre 15 
y 17 Vedado Teléfono F-2579. 
C2'531 SOd.-í, 
D R . J . B . R Ü I Z 
T)m los bcapitales de Filadelfia. Nftw York 
Consulta» y tratamientos de Vías ÍJrl-1 v Mercedes. Especialista en enfermeda 
narias y Electricidad Médica. Rayos X. 
alta frecuencia y corrientes. Manriquo. 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474 
D R . L U I S F . M O R A L E S 
Méjico y Euro-
..Jos los p 
1 i^snaña y sus pertenencias, fae re* 
^ 3 S g g s i T o s en cuenta corriento._ 
— Ñ T G É L A T S Y COMPAÑIA 
-ir.» Acuiar, -08, esquina a Amargura, ««¿en pa&os P«r cl cable; fac,llUin fc0ar: í i t rie crédito y giran letras a corta S tas ele ere-"»1- rí ° pagos por cable, 
1̂ rga J f r U a corta y larga Vista sobre 
l Ü ^ a p l w í e s y ciüdades impor-
tod?l de los Estados Unidos. México 
larFuropa asi como sobre todos los 
y Europa, »° ñ Dall cartas de cré-
SU.ebl«ohre N I * York, Filadelfia, NoW 
¿ito ^obre wew x ¿ Londres. Parí* 
P / ^ f ^ ^ M a d A d y Barcelona. des secretas. Exámenes uretroscópicos y ^mb go. Madrid  l , 
cistoscópicos. Examen del riñón por los Hd 1AC D F Q F R V A H A S 
Ravos X. Inyecciones del 60« y 9f4. Rei- C A J A S K M I i ^ V A V , 
Corrales, 120, altos. Teléfono M-6233.| 
Consultas gratis. Lunes, martes, jueves 
,v "ábado. De 1 a 5 p. m. Especialistas1 Médico Cirujano. Ex-Jefe de la Clínica 
cara cada enfermedad. Masagcs, aná-, de Vías Urinarias y Sífü.s del doctor 
llisis aplicacionee de corrientes eléciH-1 Emsoy (A. S. M.) Espenalista en Sí-
Í cas Rayos X. Ciro» i a . Inyecciones In-1 filis. Enfermccadcs de 'as Vías Gém-t 
Wravenosas para Sífües, Asmáticos, etc to-Ürinarias, Hígado y Recio Cónsul-! 
tra%e extraordinarias, precios módt tas: Hígado y Recto ce 9 a 10 a. « . 
Dr. José Planas. Ex- Vías Urinarias y bií.Ua.^de J y me-
y s 





Las tenemos en nuestra bóveda con*-
Horas 
D r . M I G U E L V 1 E T A 
coa Director: Dr. José Planas. Ux- Vías ,. „ x ,r-^„-v-
de los Hóspitr.lcs, Casas de So-' día a 5 y media p . m. Telefono M-6850. Interno -
corros y Dispensarlo Ta.inayo. 
170T4 24 my 
i San Lázaro. 
I 13̂ 53 
130, esquina a Aguila, 3 my 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, ei 




Ind. 8 ab. 
trutda /°na,,^10.s 'os para guardar va-
! ro0resy de' tod^s ,acTasesP bajo la propia 
DESEEN N . G E U T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
CS3«1 1# » • 
A R O X C DIARIO DE LA MARINA Mayo 2 de 1922. PAGINA D i E a s a r a 
> que 88 caba l le ros que t i e n e n l a i n -mensa c a r i d a d de i r a consolar a l pobre a sus m í s e r a s v i v i e n d a s . 
Y m á s asombroso r e s u l t a que solo 
ochen ta y ocho c o n t r i b u y a n con su 
ó b o l o a l socorro de esas f a m i l i a s , en 
u n a c i u d a d de cerca de c u a t r o c i e n -
tos m i l hab i t an t e s . 
S i las cuant iosas l imosnas qne se 
d i s t r i b u y e n en esta c i u d a d f u e r a n a 
l a s conferenc ias , l a p ú b l i c a m e n d i c i -
d a d d i s m i n u i r á , a l a par que m e j o r a -
r í a l a m o r a l i d a d p ú b l i c a p r i v a d a , 
p o r q u e e l socio de San V i c e n t e l l e v a 
a l pobre p a n y ho jas de ca tec ismo. 
L o s socorros d i s t r i b u i d o s a esas 
f a m i l i a s en el ú l t i m o t r i m e s t r e i m -
p o r t a r o n $487 .67 . 
D i e r o n cuen ta los respect ivos P re -
s identes de las Conferencias P a r r o -
qu ia les de habe r c u m p l i d o los pobres 
c o n e l P recep to Pascual , h a b i é n d o s e -
les obsequiado con desayuno e x t r a -
o r d i n a r i o y . s o c o r r o en m e t á l i c o y es-
pecie, e x t r a o r d i n a r i o como p r e m i o a l 
deber c u m p l i d o . 
E l Tesore ro s e ñ o r J e s ú s E r v i t i , d i ó 
l e c t u r a a l m o v i m i e n t o de fondos de 
l a ca ja p a r t i c u l a r de l Consejo. 
: E s t a ca ja es u n a especie de reser-
v a p a r a cuando a l g u n a de las Con-
ferencias p a r r o q u i a l e s e s t á en d é f i -
c i t . 
Se n u t r e con el t a n t o Por c ien de 
las colectas de las 'Confe renc ias pa-
r r o q u i a l e s , y l o que p roduce l a colec-
t a en l a j u n t a gene ra l . 
L a ex i s t enc ia de- unos $200 . 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z , m i e m b r o ac-
t i v o de l a Confe renc ia p a r r o q u i a l de 
J e s ú s de l M o n t e y p rofesor de l á 
A c a d e m i a San M i g u e l A r c á n g e l d i ó 
l e c tu r a a u n b e l l í s i m o y e r u d l c t o d is -
curso de l N u n c i o de Su S a n t i d a d en 
M a d r i d , m o n s e ñ o r Tadesch ine , A r -
zobispo de L e p a n t e , a las Confe ren -
cias de San V i c e n t e de P a u l de l a 
C a p i t a l de E s p a ñ a . 
A b a r c a los s igu ien tes p u n t o s : 
A m o r de l P o n t í f i c e a los socios y Con 
ferencias de San V i c e n t e de P a u l , ca-
r i d a d p u b l i c a i n t e r n a c i o n a l y p a r t i -
cu la r de B e n e d i c t o X V de san ta me-
m o r i a ; en que consiste l a v i r t u d de 
l a ca r idad , y como debe e j e r ce r l a e l 
socio de San V i c e n t e de P a u l . 
C o n t e s t ó e l P a d r e H i l a r i o C h a u -
r rondo , hac iendo n n a c a b a d í s i m o elo-
gio del d iscurso d e l N u n c i o de Su San-
t i d a d en E s p a ñ a , y e x h o r t ó a los so-
cios de San V i c e n t e a l a p r á c t i c a de 
l a v i r t u d de l a C a r i d a d , a e j e m p l o ' d e 
San V i c e n t e de P a u l y de Ozanan , 
para a s í n o caer e n l a f i l a n t r o p í a , 
con qne m u n d o q u i e r e s u s t i t u i r l a 
c r i s t i ana c a r i d a d . 
A m b o s d iscursos f u e r o n u n a n i m e -
Bient© ap l aud idos . 
E l Tesore ro de l a Conferenc ia de 
San N i c o l á s de B a r í da l e c t u r a a l a 
s i g u i e n t e c a n d i d a t u r a p a r a r e g i r e l 
Consejo p a r t i c u l a r de las Confe r en -
cias de l a H a b a n a . 
P r e s i d e n t e : Sr. L u i s B .Cor ra les . 
V i c e p r e s i d e n t e : Sr. M i g u e l C a r r i -
l l o . 
S ec re t a r io : Sr. F e l i p e E s p a ñ a . 
T e s o r e r o : Sr. J e s ú s E r v i t i . 
Voco les : Sres. A n t o n i o J . F e r r e t , 
M a n u e l Cuadrado , L e o v i g i l d o L o m -
b a r d i a . L u t g a r d o de l a T o r r e , M i g u e l 
A n g e l M a r t í , Pab lo R o d r í g u e z , J o s é 
A r g o t e , A g u s t í n M a i ñ o , Ped ro C a ñ a s , 
Jus to Pas to r F a l c ó n , J a v i e r C a t a l á 
y M o r a . 
P ide que se vo te po r a c l a m a c i ó n . 
Es apoyada po r o t ros consocios. 
E l P re s iden te p r e g u n t a s i se a d m i -
te , con tes tando l a j u n t a a f i r m a t i v a -
men te . 
A d m i t i d a , dice e l P res iden te , se 
pone a v o t a c i ó n . 
E n e l i n s t a n t e todos puestos de 
p ie , p r o r r u m p e n en aplausos, 
I V u e l v e a p e d i r el s e ñ o r F é l i x Pas-
i c u a l l a pa l ab ra , p r o p o n i e n d o a l a 
1 j u n t a , el n o m b r a m i e n t o de voca l del 
Consejo a f a v o r de n u e s t r o compa-
¡ ñ e r o s e ñ o r G a b r i e l B lanco . 
F u é u n a n i m a m e n t e aceptado. 
E n su n o m b r e agradecemos el h o -
n o r que le d i s p e n s ó l a Confe renc ia 
de San V i c e n t e de P a u l . 
Se p r o p o n e n v a r i o s asuntos de ac-
c i ó n c a t ó l i c o socia l , que pasan a l 
Consejo p a r a su r e s o l u c ó n . 
A c t o seguido el res iden te r e l é e t e 
s e ñ o r Cor ra l e s da las grac ias a l a j u n -
ta , y p resen ta a l a concu r r enc i a a l 
P re s iden te de las Conferencias de l a 
c i u d a d de M é r i d a ( Y u c a t á n . ) Es aco-
g i d o con aplausos. 
D a las grac ias y p ide a los socios ¿le 
l a H a b a n a , u n a M i s a y C o m u n i ó n de 
r o g a t i v a a f i n de que el S e ñ o r haga 
cesar las desgracias que a f l i g e n a l 
Es t ado de Y u c a t á n , los cuales r e f i e -
r e , y de los que nosotros y a nos ocu-
pamos en " L a V i d a C a t ó l i c a M u n -
d i a l " . 
A c e p t a r o n los de l a H a b a n a con 
en tus i a smo l a p r o p o s i c i ó n , y e n t r e 
aplausos a p r o b a r o n que se le d i e r a 
c u m p l i m i e n t o el 20 del ac tua l . 
Con las preces r e g l a m e n t a r i a s se 
l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
E l Consejo p a r t i c u l a r se r e ú n e e l 
m a r t e s 2 de l a c tua l a las siete y me-
d i a p . m . en B e l é n , deb ido a las Con-
ferencias d o g m á t i c o — m o r a l e s de l a 
A n u n c i a t a , 
Se sup l i ca l a p u n t u a l as is tencia a 
f i n de c o n c l u i r la j u n t a a las ocho y 
m e d i a , que d a n comienzo las Confe-
renc ias . , 
C r ó n i c a 
JOVENES CATOUCOS 
Conferencias por el R. P. Serra 
Para conmemorar el aniversario de su 
fundac ión , l a Asoc iac ión de J ó v e n e s Ca-
tó l i cos ce lebró tres conferencias. 
Fueron pronunciadas por el director 
R . P . Manuel Serra, Rector de las Es-
cuelas P í a s de Guanabacoa. 
p e c t á c u l o del i n f i n i t o , h a b l á n d o l e s del 
amor, QUO nunca pasa, y de l a Juventud, 
que nunca se march i t a ; h a r á que sus ojos 
se aparten del espejismo de los place-
res sin nombre y sin g lo r ia y los l ibe r - | 
t a r á de las garras de la seducc ión d i -
c i éndo l e s : ¡ C o n t e m p l a d l a E te rn idad! ! 
E l sol declina, las estrellas so apagan, 
los amores se desvanecen, las bellezas 
se extinguen; pero Dios está, y perma-j 
ñeco en lo i n f i n i t o . 
No t r a t é i s , j ó v e n e s m u y amados, de 
resolver solos los problemas de l a v i -
da; pero sobre todo, no p i d á i s nunca su 
E n l a or imera h a b l ó sobre la Divlnl-1 
JUÍI ia. minucia, o. . . „ so luc ión a los qu© carecen de mis ión na-
dad de Nuestro Señor Jesucristo y de ^ 1 a uo . , , i r a e n s e ñ a r o s y que, acaso corrompidos, i su Iglesia, como consecuencia lógica . x* , , „ p ' i exhortando a entronizar l a divinidad de 
'. Nuest ro Señor Jesucristo, en un mundo 
que lo considera como un f i lósofo, como 
1 un sabio eminente o como un m é d i u m 
p o d e r o s í s i m o . "Si no es Dios, queridos 
' j ó v e n e s , no es nada, porque ha prome-
t ido l a vida a l que por E l la pierda; y 
si no es Dios nos e n g a ñ ó miserablemen-
| te, porque no puede dar lo que no posee. 
Toda l a grandeza cr is t iana viene a l sue-
j lo si Jesucristo no es Dios . Pero su 
t r i u n f o contra las pasiones desenfrenadas 
¡ del mundo, prueba su divinidad, a s í co-
! mo l a existencia de la Iglesia, d e s p u é s 
de veinte siglos de lucha, en que todos 
los poderes humanos se conjuraron pa-
ra bor ra r l a de l a t ier ra , no consiguiendo 
o t ra cosa que hacerla m á s gloriosa con 
los t r iunfos alcanzados. 
Pero debéis en vuestra c a m p a ñ a de 
r e s t a u r a c i ó n cristiana, ser guiados pos 
los sacerdotes, a quienes Jesucristo 
c o n s t i t u y ó en maestros de la>iumanidad . 
" I d y e n s e ñ a d a todas las gentes". 
A esta gene rac ión abandonada no le 
ha fa l tado tanto la ayuda del talento 
como el socorro del alma, no tanto el 
maestro como el sacerdote, no tanto el 
hombre como el hombre de Dios . 
Raros son los j ó v e n e s que, consideran-
do, a l sacerdote como indispensable y 
se a p r o v e c h a r á n de la ocas ión para per-! 
v e r t i r vuestras a lmas . ¡ C u á n t a s hermo-i 
sas juventudes no se han marchitado en i 
f lo r por haber querido, s e g ú n la frase 1 
de Sciller, buscar l a verdad por una sen- j 
da culpable!*' 
En las horas s o m b r í a s de l a tenta- j 
ción él s e r á t a m b i é n vuestro apoyo, y 
os m o s t r a r á como podemos sacar p a r t i -
do de l a t en t ac ión , permi t ida por Dios 
para nuestro b ien . A l ayudaros a vencer 
el ma l el sacerdote os c o m u n i c a r á l a 
fortaleza que h a b r é i s de necesitar para 
vuestros futuros combates. 
Y si alguna vez cedé is a l a t e n t a c i ó n 
el c o m p a r t i r á vuestras miserias por 
grandes que sean, porque nada hay m á s 
dulce para el co razón que consolar en 
sus tristezas a otro corazón a m a d o » ' . 
Los j ó v e n e s ca tó l i cos d e s p u é s de ha-
ber escuchado a l P . Serra, comprende-
r á n seguramente l a gran verdad que se 
encierra en estas frases de Goubert: " L a 
mayor fel ic idad del alma en la t i e r ra es 
escontrar una vez siquiera en su v ida 
un hombre de Dios . Los buenos sacer-
dotes son los mejores amigos que pode-
mos tener y los mejores gulas que pue-
den conducirnos por el c a m i n ó de la v i r -
t u d " . 
"Pero, les dice el P . Serra, para po 
I providencial agente de educac ión m o - ' der restaurar la divinidad de Jesucristo 
¡ r a l , lejos de considerarle como un ext ra - ! y su Iglesia en el mundo y reconozca la 
1 ño, t r a ten de hacerse amigos suyos. 
; Una de las causas de esto es porque a l 
' sacerdote se le tiene miedo: esto es lo 
' que se observa en muchos j ó v e n e s des-
de que l legan a la edad temible de ü j a r 
¡ y or ientar su v ida . Parece como si t u -
j v ieran miedo de. encontrar en el sacerdo-
I te un severo juez, no un amigo c a r i ñ o s o ; 
y precisamente a la hora en que m á s ne-
cesidad t e n d r í a n de sus consejos, de su 
a b n e g a c i ó n y de su te rnura le abando-
1 nan . 
Debé i s , esforzaros por hacer compren-
I der a l mundo que el sacerdote le mos-
mis ión que Jesucristo encomendó a sus 
sacerdotes, se necesita p r e p a r a c i ó n pa-
ra este apostolado. Debéis por lo tan-
to crear vuestros c í r cu los de estudios 
donde se organicen los j ó v e n e s propagan-
distas 
En la segunda conferencia o conven-
ción f ami l i a r , como el P . Serra, di jo 
que deb ían llamarse, les h a b l ó de los 
enemigos, interiores y exteriores. 
•'Los primeros los llevamos dentro de 
nosotros. Ent re las pasiones que se dis-
putan el corazón humano hay tres que 
las resumen todas: el amor d e s ó r d e n a -
j t r a r á las grandes causas que demanda | do del dinero, o sea l a avar ic ia ; el amor 
¡ s u a b n e g a c i ó n ; le h a r á amar el deber,' desordenado de los goces materiales, o 
d e s p e r t a r á en su alma el sentido de l a sea la sensualidad Esas tres pasiones 
| responsabilidad, haciendo hombres de ' son las que consti tuyen el e s p í r i t u del 
i conciencia; d e s p l e g a r á ante ellos el es-1 mundo y las que deso ían l a t i e r ra y 
pueblan el i n f i e rno . San Juan les l l a -
ma concupiscencia de los ojos, concu-
piscencia de l a carne y concupiscencia 
de l a v ida . 
E n la Sagrada Esc r i tu ra leemos que 
Moisés , descendiendo de l a m o n t a ñ a por 
donde acababa de hablar cara a ca ra ' 
con el Todopoderoso tuvo el dolor de \ 
encontrar a su pueblo adorando a l be-1 
cerro de oro . Hoy, desgraciadamente ese 
ídolo, recibe gran cul to : sus adoradores I 
se han mul t ip l icado de t a l modo, que | 
los j u d í o s han perdido ya el monopolio ¡ 
de. ese cul to abominable. Y no es ex-; 
t r a ñ o : cuando la fe disminuye en una 
sociedad cualquiera, siempre es en be-
neficio de esa i d o l a t r í a Cuando las ma-
sas abandonan las esperanzas celestiales 
para decir a la t i e r r a : t ú e r é s m i pa-
t r i a ; y a l goce: t ú eres m i todo, tienen 
placeres; y los que lo poseen sienten as-
piraciones t o d a v í a m á s grandes quo su 
propia for tuna, al paso que los que de 
él carecen se f igu ran que la dicha ú n i -
ca e s t á en las riquezas y se sienten 
una envidia que f á c i l m e n t e les convier-
te en cr iminales 
Absurdo s e r í a el negar que ei oro es una 
gran cosa en manos de quien sabe usar 
de él y ser m á s grande que e l : s i el oro 
es n n m a l señor , por o t ra parte es n n 
buen criado Puesto a l servicio de un 
gran corazón, no solamente le asegura 
los l e g í t i m o s goces de l a vida, sino t am-
bién la ciencia, la l iber tad y sobre todo, 
el m á s admirable de los poderes, el ha-
cer mucho bien y enjugar muchas l á g r i -
mas 
Pone de manifiesto los males que 
consigo trae l a amb ic ión desmedida del 
oro, y luego dice a sus oyentes: " J ó v e -
nes, por m á s a l t ivos y ambiciosos! Le -
vantad los ojos buscando 1 apat r ia ce-
v m -id lo« s i. • • • 
les t ia l , a Dios, porque vuestro co razón 
es un abismo, y \o t ierra , por grande 
que es parezca, es rl^taíishido p e q u e ñ a 
para l l ena r lo . 
" E l segundo enemigo, el m á s f o r m i -
dable con que t e n é i s que combatir es 
el amor desordenado de los goces ma-
teriales, la v i c to r i a habi tual de la car-
n-' contra el e s p í r i t u . 
L a sensualidad no s o l a m c t e aja, s i -
no que envilece. ¿Cuá l es la causa p r i n -
cipal del hundimiento de pr incipios , 
convicciones y caracteres que viene a 
ser como Ja t r i s te herencia de nuestra 
época, tan grande bajo otros puntos de 
vista? L a causa es l a pa s ión de quo ha-
b lo . Cavad un poco y la e n c o n t r a r é i s en 
el fondo de casi todas las modernas 
a p o s t a s í a s . 
¿Qué debé i s de hacer Jóvenes para 
alejaros de l a d e g r a d a c i ó n de l a i m p u -
reza y ser u n h é r o e - Es muy sencil lo; 
l l amar en su auxi l io a l poder de Dios, 
p.-jr l a o rac ión y los Sacramentos: con 
é s t o no le a b a n d o n a r á n l a austeridad y 
la prudencia. 
E l tercer enemigo Interno nuestro, es 
el orgul lo, qne es ei mmor desmolido 
de uno mi smo . 
E l orgul lo, es t m gran error, y sobre 
error, es una In jus t i c ia E l orgulloso 
no es CRn^mente una m a r a v i l l a a sus 
propios ojos que e s t á n cerrados para no 
ver sus defectos, y m u y abiertos para 
no ver en él m á s que perfecciones, sino 
qne con una complacencia qne nunca va 
separada de l a i n g r a t i t u d , como de de-
recho respira el humo del incienso 
cuando hay quien alaba las cualidades 
que tiene o cree tener. O l v í d a s e de re-
f e r i r a Dios las alabanzas de que es ob-
jeto, porque o lv ida que de Dios los re-
cibió todo y que a Dios roba l a g lo r i a 
de a p r o p i á r s e l a a s í mismo 
A este error, a c-sta in jus t ic ia , opone 
el cr is t iano l a verdad y la Justicia de 
la humi ldad . 
Nada hay m á s noblemente act ivo que 
ol verdadero c r i s t i ano . Humi lde ante 
Dios pensando en sus pecados / en su 
nada; pero nunca debate su dignidad 
finte les hombres. 
L a humi ldad consiste en tener de s í 
rn í i smo un concepto verdadero, es est i-
marse en su jus to valer ; el ver en sí ol 
bien y el mal , el bien para dar gracias 
a Dios de quien nos viene, el mai para 
lamentarlo y corregirse. 
Vuestro lema j ó v e n e s ca tó l i cos debe 
ser 
"Dios me ve; qne e l me apruebe, y 
oso me 1 asta" 
C O N F E R E N C I A S S O L A M E N T E P A S A 
H O M B R E S 
E n el templo de Belén , a las ocho y 
inedia de l a noche, conferencia d o g m á t i -
co-moral solamente para hombres, por 
M o n s e ñ o r Santiago G. A m i g o . 
vuestros hermanos, dir igios i]600» da 
confianza a Mar ía , vuestra piadosa M a -
dre, ya que su valiosa in t e rces ión cerca 
de su Dios nunca se e m p e ñ a en vano, 
ni su co razón rechaza j a m á s a a lgu-
no . Este mes, en verdad satnificado. 
v o l v e r á para vosotros rico de favores y 
bendiciones. 
¡ V e n t u r o s o s aquellos qne lo hayan es-
perado! 
MES D E M A S I A 
H a dado comienzo el mes de M a r í a . 
¡Oh, ca tó l i cos que a m á i s a M a r í a como 
a l a m á s t ierna de las madres y a l a 
m á s pura de las v í r g e n e s ! ¡Oh vos-
otros que conocé i s su inefable t e rnura 
para con aquellos que l a invocan! 
A vosotros t a m b i é n los que hasta 
ahora jar r .¿s la Invocasteis n i le deman-
dasteis favor alguno, M a r í a os l l a m a . 
Unios con todo el afecto y con una 
plena confianza a tantas almas santas 
que la obsequian en este mes consagra-
do a su memoria; dejar a quien va en 
busca de ellas las locuras del mundo 
y las falsas delicias de l a t i e r r a ; a los 
pies de M a r í a e n c o n t r a r é i s los m á s 
dulces y preciosos consuelos. ¡ ¡ D i c h o -
sos, s í , m i l veces dichosos aquellos que 
sepan corresponder dóci les a eta i n v i -
t a c i ó n ! Si a n h e l á i s l a conve r s ión de 
vuestra propia alma, si a n s i á i s a lguna 
gracia impor tante para vosotros o para 
P R I M E S V I E R N E S D E MES 
E l 5 del actual corresponde el p r i -
mer viernes de mes, d í a consagrado a l 
S a c r a t í s i m o Corazón de J e s ú s . ' 
Los pr imeros viernes de cada mes se 
acostumbraba, ya desde el tiempo de 
Santa Margar i ta , hacer comuniones ge-
nerales en la capil la de Paray-le-Monial 
y celebrar procesiones con solemnes 
actos de r e p a r a c i ó n y c o n s a g r a c i ó n en 
honor del Corazón de J e s ú s , y de aque-
l l a época datan las fundaciones de m i -
sas del Sagrado Corazón que se han 
de celebrar el p r imer viernes. 
L a fiesta, pues, del p r imer viernes 
consiste en que los devotos del Cora-
zón de J e s ú s comulguen ese d ía y 
ofrezcan a l Corazón d iv ino un acto de 
desagravios. 
U N C A T O L I C O . 
D I A 2 D E M A Y O 
Este mes e s t á consagrado a Mar ía , 
como Madre del A m o r Hermoso y Reina 
de todos los Santos. 
Jubileo Circular. Su D i v i n a Majestad 
e s t á de manifiesto en la Iglesia del Es-
p í r i t u Santo. 
Santos Antonio, doctor y confesor; 
Segundo, obispo; F é l i x G e r m á n y A m -
brosio, m á r t i r e s ; santa Zoé, m á r t i r . 
San Segundo, obispo. Pocas son las 
noticij is que existen del santo obispo 
Segundo. I g n ó r a s e l a época y el lugar 
de su nacimiento, como también , el g é -
nero de muerte que rec ib ió , aunque l a 
opin ión m á s admit ida conviene en a f i r -
mar que obtuvo la corona del m á r t i r . 
Nuestro Santo f lo rec ió en el p r imer 
siglo de la Iglesia y dotado de relevan-
tes vir tudes, fué consagrado obispo en 
la ciudad de Roma por los santos A p ó s -
toles, y enviado a E s p a ñ a a predicar el 
Evangelio. 
' En la d iv ina m i s i ó n que se le confió, 
desp legó el santo celo de los pr imeros 
cristianos, convir t iendo y bautizando 
un sin n ú m e r o de almas. E l minis ter io 
de la p red icac ión , espinoso y difícil 
siempre, é r a l o mucho m á s en aquel t iem-
po que el error y l a ment i ra o scu rec í an 
todos los corazones. 
i San Segundo, m u r i ó en Av i l a , lleno de 
merecimientos. 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
SE A L Q U I L A N SABIT/VCIONES D E 
mamposterfa nuevas, entrada indepen-
diente y frutales. A. de Acosta No. 22 
esquina a 3a, Víbora . 
18295 5 my . 
HABANA 
E E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa. Corrales 2 i l . muy cerca del Mer-
cado Unico, con sala, dos habitaciones, 
los d e m á s servicios. In fo rman , Monte 
IXB, L a Democracia. Te lé fono A-4917. 
1S276 7 m y 
A l comercio . Se a iqnf la l a espaciosa 
planta b a j a de l a casa cal le S a n Igna -
d o 130, entre J e s ú s M a r í a y Merced , 
propia p a r a a l m a c é n de v í v e r e s o co-
sa a n á l o g a . L a l l ave e n l a bodega de 
l a raprina. I n f o r m a r á n E d i f i c i o d e l 
Banco Nac tona l , 3 0 6 . T e l é f o n o A - 1 0 5 1 
11 my 
C E R R O 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de maso 
y mane ras 
18264 
6 S A N L O C A L , SE (CEDE E L CONTTBA-
to por 5 años , prorrogable a otros 5 con 
eu in s t a l ac ión e léc t r i ca , con l a existen-
cia de sn ropa si a s í se desea. Es pro-
pio para cualquier giro. Calzada de Je-
sús del Monte, 542, entre San Francisco 
y Milagros. 
18275 * m y 
SE A L Q U I L A . — M A L E C O N 16, E N T E S 
Cárcel y Genios.—Piso bajo, sala, tres 
cuartos, cocina, b a ñ o y d e m á s servicios. 
Precio rebajado. L a l lave e informes 
el encargado de Malecón 56. mil 4 m y . ^ 
CESCA D E L COMEECIO Y O F I C I N A S 
se alqui la l a p lanta baja de A g u i a r 47, 
con sala, saleta, comedor a l fondo, 5 
cuartos y dobles sjervicios. I n f o r m a n 
en el pr imer piso, izquierda. 
18322 4 m y . 
MUY BONITA EN $90 
Se a lqui la una de las m á s bonitas ca-
sas del Cerro, calle San Pablo le t ra A 
fabricada hace poco y a todo lujo, e s t á 
a 30 metros de la Calzada; tiene hermo-
s í s i m a sala, gran saleta corrida, dos 
m a g n í f i c o s cuartos, .espléndido b a ñ o i n -
tercalado con agua f r í a y caliente e n ' 
todas sus piezas, closet, cocina de gas, j 
h a b i t a c i ó n criada, pat io y gran traspa-
t i o para cr iar gallinas, salida para an i -
males por un pasaje. Grandes persianas 
francesas en ambos lados. Puede verse 
de 2 a 6, g a r a n t í a 2 meses o fiador. 
18330 4 m y 
E N A N I M A S , 123, SE S O L I C I T A U N A 
criada peninsular para el comedor, que 
es t é acostumbrada a l servicio y que no 
tenga menos de 20 a ñ o s . Sueldo 25 pe-
sos y ropa l i m p i a 
18224 4 M y . 
V j p t f O S D E P * P £ L 
' F A R A A G U A 
m 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N 
sular que entienda un poco de cocina 
para la l impieza de dos habitaciones, 
Buen sueldo. Neptuno. n ú m e r o 186, ba-
jos. 
18268 4 My . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A F E N I N -
sular, que sepa cocinar para un m a t r i -
monio, casa p e q u e ñ a y de moralidad, 
buen trato. A g u i l a 16 4, altos. 
18232 4 My . , 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A F I N A 
que sepa vest ir s e ñ o r a y tenga buenas 
referencias. Perseverancia 38-A. 
18287 4 m y 
COMPRAS 
SE DESEA COMPRAR U N L O T E CE-
Se vende n n magne to Bosh nuevo, p o r 
n o necesitarse. Se d a m u y b a r a t o . 
Puede verse en San N i c o l á s 100 , t a -
l l e r . 
16077 3 m y 
STÜTZ 
IGLESIA DE B E L E N 
a ^ a n t a . — E l jueves 4 de Mayo 
t-a «i i0 P- m- se t e n d r á en esta I g l e -
sia el hermoso ejercicio de l a Hora 
Santa, -unido al de los Jueves E u c S 
ticps; e x p o n d r á la m e d i t a c i ó n el P Mo-
Vicente y c a n t a r á n Ias n i ñ a s de San 
D e s p u é s de la reserva b a j a r á n * a 
Siete pasajeros, 16 v á l v u l a s , con seis | padres a l confesionario para adelan 
r ro . Las C a ñ a s o Víbora , Se paga m i t a d ' ruedas con sus gomas Hood nuevas, t a ^ fas confesiones del d ía siguiente" 
contado, resto plazos cortos. Tra to d i - radiador y faroles t ipo V niquelados, i r n ^ . e r V i e r n e s — E l d ía 5 es el P r i -
recto. Escr ib i r dando detalles, a Mis te r I cuatro amortiguadores Wes t i n house. rrier viernes de Mayo, p e n ú l t i m o de l a 
R. M . San N i c o l á s No. 60, Habana. i Se vende por embarcar. Puede verse en ; noyena que estamos h a c i V d o 





03. Te lé fono A-6115. E m i l i o 
16 my . 
MUEBLES Y PRENDAS 
V E D A D O . — L I N D O C H A L E T A L T O 7 
Ibajo con todo confort . Calle D No. 205 entre 21 y 23. Parque y doble líno.a en l a esquina. Puede quedar $8,500 a l S 0|0 
SE A L Q U I L A P A R A A L M A C E N O E s -
tablecimiento un amplio local en Agua-
cate No. 130 entre Sol y Mural la- I n f o r -
man en Aguacate No . 128/. 
1S323 8 m y * 
SE A L Q U I L A P A R A E L D I A CINCO 
el tercer piso de Obispo 105. Sala, tres 
dormitorios, saleta, comedor y un de-
partamento a l fondo. I n f o r m a n en el 
baje 
1&302 5 my. 
VEDADO 
BB A L Q U I L A L A CASA C A L L E J 
nnmero 195 entre 19 y 21 con sala, sa-
leta, comedor, tres habitaciones, b a ñ o 
y amplio departamento para criados. 
In forman Obispo 50. Te l é fonos A-2513 
y A-6497 de 10 a 12 a. m. y de 2 a 5 
Pasado meridiano. 
1830€ 7 my. 
VtEDADO.—EN L A C A L L E 2, N U M E -
ro 3, se a lqui lan unos altos compuestos 
de po r t a l a l frente, sala, cuatro cuar-
tos dormitor ios , b a ñ o completo in te r -
calado, espacioso comedor a l fondo, un 
cuarto para criados con su servicio. 
Las l laves ' en los altos de la derecha, 
Itara informes Acosta 19. 
18307 6 my. 
REDADO.—EN L A C A L L E 4 N U M E R O 
156 a una cuadra de 23 se a lqui lan unos 
tutios compuestos de j a r d í n a l frente, 
sala, saleta, t res cuartos dormitor ios , 
b a ñ o completo y cuarto para criados 
con su servicio. Precio de reajuste. Las 
l laves en los altos, para informes 
Acosta 13. 
18307 6 my. 
CASA ECONOMICA 
Si usted desea una h a b i t a c i ó n espaciosa, 
l i m p i a y fresca, vaya a esta casa, f a - i 
bncada expresamente para hospedaje. I 
L e proporciona todas las comodidades' 
a precio de reajuste. Todas las habi-1 
taciones tienen m a g n í f i c o s lavabos de 
agua corriente y caliente, en los ba-
ñ o s . Palacio Pan A m é r i c a , L a m p a r i l l a 
esquina a Aguacate. Entrada por L a m -
p a r i l l a . 
18285 9 my 
SE A L Q U I L A N TRES CUARTOS McT-
dernos, con dos posesiones cada uno, 
t ienen luz e léc t r i ca . Hay mucho orden' 
J . del Monte 156. Puente de Agua D u l -
ce a l fondo del Cine Boston. 
18272 6 m y 
C R I A D A O CRIADO NECESITO, QUE 
m e r e j a buen sueldo y cons ide rac ión . 
L í n e a 1. Te lé fono V-1545, para saber 
si e s t á aun vacante l a colocación que 
ofrezco. 
18308 4 my. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular, de mediana edad, para el servicio 
de una casa con un mat r imonio y una 
n i ñ i t a . Sueldo $28.00 y ropa l impia . E n 
Nueva", Vedado. 
18531 . 5 my. 
Precios muy baratos. 
Paj i l las de refrescos, servil letas : 
esencias. 
CESAREO GONZALEZ Y Ca. 
Paula, 44.—Teléfono A-7982. 
HABANA 
S E O F R E C E N 
CRIADOS D E MANO 
SE S O L I C I T A U N CRIADO D E M A N O 
de color, que sepa servir y tenga re-
ferencia. Sueldo 40 pesos y ropa l impia-
No se quiere muy joven. Calle 21, n ú -
mero 350, entre Paseo y A Vedado. 
18259 4 M y . 
Se a l q u i l a n e s p l é n d i d a s y frescas ha -
bi taciones amuebladas, c o n o sin co -
m i d a a hombres solos o ma t r imon ios 
s i n n i ñ o s , en los al tos de San N i c o l á s 
6 7 , entre Neptuno y San M i g u e l , casa 
d e pocos h u é s p e d e s , se admi ten abo-! 
nados a l a mesa, buena comida , se 
exige m o r a l i d a d . 
COCINERAS 
18284 11 m y 
SE A L Q U I L A E N V X L L E O A S , 131, A L -
tos, entre Sol y Luz , una hermosa ha-
b i tac ión , m u y fresca, se da l l av ín a 
personas decentes, casa de f ami l i a 
. 18292 4 ray_ 
E N L A C A L L E / ^ U I A R No. 49 E N -
tresuelos alquilamos dos hermosos de-
partamentos completamente independien 
, tes muy propios para hombres solos o 
matr imonios . 
. 18315 4 my. 
SE A L Q U I L A E N VXLLEOAS 27 BA^ 
jos una amplia habi tac | .n a hombres 
solos en casa de f a m i l i a respetable. 
18,U4 , 5 my . 
Nep tuno , 198 , al tos, casi esquina a Be-
lasco a i n , se so l i c i t a u n a coc inera 
que sepa su o b l i g a c i ó n . 
_18288-89 4 m y 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA E N 
los al tos de Habana 95. H a de ser m u y 
l i m p i a y lavar la ropa de una n i ñ i t a . 
Casa de corta f a m i l i a Sueldo 25 pesos. 
18320 4 m y . 
Criadas de mano 
y manejadoras 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular para ayudar a los quehace-
res de casa. I n f i r m a n : Vil legas, 62. 
18238 4 M y . 
SS D E S E A COLCHAR U N A M U C H A -
cha joven, e s p a ñ o l a para criada de ma-
nos o manejadora. Pasarrato 16, H a -
bana. 
18316 4 my. 
COMPRO 1 MESAS D E R E S T A U R A N T 
de caoba o de cedro que es t én en bue-
largo plazo. Poco contado. L lave para í 1 , ^ ^ A Í ^ T ^ ' compro v a j i -..̂ J?̂  oí -VT̂  oca * xr. r r^ ix t . Has y d e m á s servicios de Restaurant. verlo 21 No. 
F-1250. 
18319 
269 entre B y F. Te lé fono 
6 m y . 
SOLARES YERMOS 
CARLOS n i , C L U B A L M E N E ARES,— 
Se vfnde un solar de 403 varas planas 
s i t u^ .o en l a calle de L u g a r e ñ o entre 
las de Montoro y Pozos Dulces, a una 
cuadra de l a Avenida de Carlos I I I . 
A l comprador que fabrique se le conce-
d e r á n facilidades para el pago del pre-
cio. I n fo rman en Obispo 50 de 10 a 12 
a. m. y de 2 a 5 p. m. 
18305 7 my. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
F A B R I C A D E D U L C E S - " 
E n $2,000 vendo f á b r i c a de dulces en 
conserva, en latas de una l ibra , marca 
registrada y acreditada, con motor y 
existencias, es gran negocio. Figuras , 
78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
18180 11 m y 
In fo rmad -«•r el Café Boulevard, calle 
Agu ia r | equina a Empedrado. 
V E N D O DOS V I D R I E R A S M U T B U E -
nas propias para S e d e r í a o D u l c e r í a . 
T a m b i é n vendo un mortero sumamente 
grande/ propio para Farmacia o D u l -
c e r í a 
18315 4 my . 
ENSEÑANZAS 
PROPESOR M E R C A N T I L E S P A & O L , 
clases en casa y a domici l io , garantizo 
la p r e p a r a c i ó n comercial . Ins t i tu to y 
magister io. Precios de verdadero reajus-
te. Antonio Moya. O'Reil ly, 75, altos. 
18188 4 M y . 
CLASES A D O M I C I L I O , I N D I V I D U A -
les o colectivas de e n s e ñ a n z a elemen-
ta l . Ingreso en el I n s t i t u t o y Escuelas 
Normales, Geogra f í a . H i s t o r i a Universa l 
L i t e ra tu ra , H i s t o r i a N a t u r a l y F r a n c é s , 
por profesor normal , con estudios espe-
ciales de ap l i cac ión i n f a n t i l , cursados i 
en el Collegue d 'Argent de P a r í s . Sr. 
J. Pedroso. San N i c o l á s , n ú m e r o 122. 
Tel.fono A-1369. de 12 a 6 p. m. 
18217 11 M y . 
B U E N NEGOCIO.—$1,500 en $500.00— 
Es el precio que 5e vende la Casa da j 
Compra-Venta sur t ida de San N i c o l á s 
y Corrales. 
18327 6 my. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular que duerma en la coloocación, 
en San N i c o l á s 136, altos. 
18325 4 my. . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha manejadora o criada de mano. I n -
forman Pasaje de F e r n á n d e z No. 23, 
L u y a n ó . 
18313 5 my. 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
SE S O L I C I T A N U N A COCINERA Y 
una criada para el comedor, que no | x>ESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U -
lar para cuartos y coser o de maneja sean j ó v e n e s . Calzada 120, esquina Vedado. 
3511 4 d-2 
CHAÜFFEÜRS 
dora. E s t á acostumbrada al servicio. 
Desea casa seria y de moralidad. I n f o r -
man en Inquis idor 36. 
1 18303 4 my. 
DINERO E HIPOTECAS 
D I N E R O L O DOY CON H I P O T E C A 
desde el 8 por ciento, compro y vendo 
fincas r ú s t i c a s , urbanas y solares. Pu l -
g a r ó n . Aguiar , 72. "Te lé fono A-5864. 
18269 5 M y . 
A R T E S Y OFICIOS 
G U E R R A . P E L U Q U E R O D E N I Ñ O S . 
Propietar io de corte y rizado de pelo a 
n iños , melenas de s e ñ o r a s . V a a domic i -
l i o . Te lé fono M-5804. 
18198 31 m y 
RESTAURANTS Y FONDAS 
mtn L l ^ ^ ?erá , la misa de comu-Sara o n . i l t dara . a l emPezar l a misa 
para que los que tengan que i r a sus 
ocupaciones terminen a tiempo 
el ^Pr^A^.a„ mÁ es la m'83- cantada y 
^ •' qu^da exPaesto todo el d í a 
el S a n t í s i m o hasta las 4.30 p m en 
QUie t e n d r á el t r isagio y IaP reserva ,|,|̂ 3-7|||||| | 5 ab. 
Monasterio de Santa Teresa 
. Solemne Tr iduo al Patrocinio del srlo-SI(lSOmP̂ trÍar<?a San José- 7 a la a 
S J media, misa con orquesta y s e r m ó n 
a ^ rgr0ode l ?vdo- P- Carmelo, 
en laSmf<,^a9> a ,aS 8- fiesta ^ l e m n e nr^ t̂r-o^ ma form?-. nue el d ía anterior, 
predicando respectivamente los Reve-
[ ntTefS adreS JOSé Vicente y Juan M L 
¡ 18¿29 4 my 
í Ermita de Jesús Nazareno del 
Rescate, de Arroyo Arenas 
E l viernes 5 del actual, a las 9 a m 
se c e l e b r a r á en este Santuario solemne 
fiesta en honor de J e s ú s Nazareno del 
Rescate, a in tenc ión de una f a m i l i a de-
vota en acc ión de gracias por benefi-
cios recibidos del d iv ino Nazareno en 
la que p r e d i c a r á el I l t m o . Sr. Pbro 
Ledo. Santiago S. Amigo , Protonotar io 
Apos tó l ico y Penitenciario de l a Santa 
Iglesia Catedral . L a orquesta s e r á d i -
r ig ida por los s e ñ o r e s N ú ñ e z y Palau 
E l domingo 7, a las 7 p . ' m . , sé 
c a n t a r á solemne Salve en la misma Er -
mi ta a N . P . J e s ú s Nazareno del Res-
cate y a su t e r m i n a c i ó n se q u e m a r á n 
por el p i ro t écn i co s e ñ o r Vázquez , las 
piezas de fuegos ar t i f ic ia les , tanto de 
la Comis ión de fiestas como las par-
ticulares, que dejaron de quemarse el 
d ía de la f iesta. 
E l Cano, mayo 2 de 1922 
18156 5 my 
P A R A L A S DAMAS 
L A A S T U R I A N A . — L A MEJOR CASA 
de comidas, buen servicio, precios m ó -
dicos, casa y comida a precios de s i tua-
ción. Prado 123, i zqu iéS la , entre Monto 
y Dragones. 
18309 4 m y . 
Iglesia de San Nicolás de Barí 
A R C H I C O F R A D I A D E N Ü E S T R A SE-
NORA D E L PERPETUO SOCORRO 
E l p r ó x i m o mié rco l e s 3 de Mayo ten-
d rán lugar en esta Iglesia a las 8 a 
m . los cultos con que esta archicofra-




E N S A N I G N A C I O 12, A L L A D O D E 
l a Catedral se a l q u i í a n habitaciones 
para fami l ias y o f i c i n ; | i muy frescas y 
claras a una cuadra del mar; precio de 
reajuste. Se desean personas de mora-
I l idad. Pr imero y segundo piso. Estas 
habitaciones son propias para amer i -
canos y europeos y cubanos que les 
guste el fresco y lo nuevo. 
18317 7 my. 
S O L I C I T O C R A U P P E U R M E C A N I C O I 
con a ñ o s de" p r á c t i c a y referencias, qu© 
duerma en el acomodo. Sueldo $60.00 
y ropa l i m p i a Calle 15 n ú m e r o 260, 
esquina a B a ñ o s , Vedado. 
_Ü!24 4 my. 
CRIADOS D E MANO 
SE A 3 | 3 U I L A L A COMODA V PRES-
ca casa moderna, calle 13 esquina a 4, 
Vedado. L a l lave en 11 esquina a 4, 
Vedad.» Informes Sr. R o d r í g u e z , T e l é -
fono A-6420. 
18318 5 my. 
B E A L Q U I L A E N $100.00 L A B O N I T A 
casa calle A entre Calzada y 5a, Vedado, 
L a l lave a l lado e informes Concordia, 
n ú m e r o 6 L 
1S301 6 my . 
Jesús del Monte, 
Víbora y Luyanó 
JESUS) D E L M O N T E . — E N L A C A L L E 
F á b r i c a n ú m e r o 55 se alqui lan unos a l -
tos de c o n s t r u c c i ó n moderna, compues-
tos de sala y sa l t | a , tres cuartos dor-
mitor ios y d e m á s servicios. Las l laves 
en l a Bodega de esquina Santa Felicia, 
precio de a lqui ler de s i t u a c i ó n , no se 
aomiten meses en fonda Para i n f o r -
m e s A ^ l * . 
CASA D E HUESPEDES " E L P R A D O " . 
Se Iqui lan dos habitaciones amuebla-
das con v i s t a a l paseo. Interiores des-
de 50 pesos con comida y asistencia. 
Mora l idad y aseo. Prado 65, altos, es-
quina a Trocadero. 
18322 U » * ^ 
CASA H O N O R A B L E , S I N NIÑOS, XN-
quil inos e sp l énd idos y frescas habi ta-
ciones, cuarto de b a ñ o a l a moderna a 
matr imonios o caballeros. Cüenfuegos 
19, ú l t i m o piso. 
18336 g iny. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con v i s ta a la c a | e y una h a b i t a c i ó n 
i n t e r io r a hombres solos o matr imonios 
s in n i ñ o s a personas decentes y honra-
das. I n d u s t r i a 44, altos. 
1S333 5 m y 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A L 
ta c o n ^ a l c ó n a la calle muy grande y 
fresca a mat r imonio sin niños . Arsenal 
2 y 4, altas, frente a l a n d é n de la Es-
tac ión Termina l , 
i 18304 5 my. 
haya mane jado m á q u i n a W i n t o n V referencias. In fo rman en el Te lé fono 
m . » ~C J TI « 7 M-7038 d 12 a 5. 
J O V E N E S P A Ñ O L QUE H A B L A 1N-
g lés se ofrece para criado de mano o 
ayudante de chauffeur. Es trabajador 
y no tiene pretensiones. Tiene buenas 
que t enga referencias de e l lo . Presen-
tarse p o r la m a ñ a n a en l a Q u i n t a Pa-
l a t i n o , Cer ro . 
3513 3 d-2 
VARIOS 
POR 
18310 4 my. 
CRIANDERAS 
J O V E N P E N I N S U L A R DE DOS M E -
ses de parida, desea obtener una buena 
i L O S D E c e m s - p n » S?-3^ STÍ&̂  h un nlño- Tiene ce r t i -0V Jz~ . .y~. C O B » E O S fjcado de ^anidad y no tiene n iño . San al Apartado 1254 r e c i b i r á usted un nre- Tuno-,,»! 
? Í 2 ? ^ « b ^ _ c o n .hermosas l á m i n a s pPara K l a S ' d I T r í a r i o " T l a . T ' ^ aprender los bailes modernos de soci 
dad. 
S I U S T E D NO T I E N E T R A B A J O D i -
r í j a s e a la Commercial Placement E x -
change, Manzana de G ómez 455, quien 
le b r i n d a r á una oportunidad para con-
seguirlo. V é a n o s que le conviene 
Í8299 8 m y < 
18327 4 my. 
VARIOS 
E N B E R N A Z A 57, A L T O S , SE A L Q U I -
l an unas amplias; y frescas habitaciones 
para hombres saioa. 
J Agencias de colocaciones 
LA AGENCIA "LA UNION" 
De Ma/oeTíño Menéndez es l a ú n i c a que 
en cinco minutos f a c i l i t a todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
t r o y fuera de la Habana. L l a m e n a l 
T e l é f o n o A-5314. TTaha^s, 
Tî Ji?!4 r 
C O N V E N I E N T E 
T o d a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a que se haga 
u n m a n i q u í a su medida , en Indus t r i a 
16 , no necesita en l o adelante p r o b a r - ' c i n e m a ' : T O G E A I , 0 S ^ P A R A " T E A T R O S 
1 o para el Hogar, vendemos Proyectores 
de f ab r i cac ión f r a u - ^ « . sistema Pathe, 
al contado y a plazos. Precios sin com-
petencia. Pida informes/a Usich y Pons 
Agu ia r 116, Te l é fono M-1797, Apartado 
2081, Habana. 
18334 4 my . 
L a Secretaria. 
3 m y 
se sus vestidos. Su m a n i q u í r e p r o d u -
ce exactamente la f o r m a de su cuer-
p o . 
1S186 S m y 
A T E N C I O N . SE L I M P I A N 7 A R R E -
glan cocinas de gas y calentadores y 
cocinas estufinas y t a m b i é n las ins ta la-
mos. Tenemos mucha p rác t i ca , con abo-
no y sin abono. Calle Carmen, n ú m e r o 
66. Te léfono M-3428. 
18245 31 M y . 
AVISO 
Los patrones del Figurín "Elite 
Styles" se venden a 25 centavos 
en Industria, 16. 
AVISOS RELIGIOSOS 
I G L E S U DEL SANTO CRISTO 
L a Asociac ión de Madres Ca tó l i cas , 
c e l e b r a r á en honor de Santa Mónica. 
un solemne Tr iduo los d í a s 1 2 y 3 
de Mayo; a las 8, misa rezada, p l á t i -
ca y ejercicio del T r i d u o . 
Día 4, a las 8 y njedia, misa solemne 
con orquesta, en la que s e r á el cele-
brante el R . P, Moynihan, Superior de 
los Padres Agust inos y e n s a l z a r á las 
glorias de la Santa el R . P . Serra, 
Rector de las Escuelas P í a s de Guana-
bacoa. 
18084 2 my 
PARROQUIA D E L ANGEL 
MES D E M A Y O 
Todos los d í a s del raes, a las 7 y me-wmemm <ie ia noche se h a r á con la mayor 
FLORES DEMAYO DEDICADAS A ' ? e^ idhaodno^ ^ l a ^ s ^ s i ^ a ' ^ i ^ 
C a n t a r á el coro parroquia l y los d í a s 
"vos h a b r á s e r m ó n . LA SANTISIMA VIRGEN MARIA 
DE LA CARIDAD D E L COBRE 18U6 7 m y 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
Todos los d í a s del mes de Mayo a las 
18187 8 m y 5 1|2 de l a larde se c e l e b r a r á n los ejer-
M O D I S T A S B O R E A D O R A S - S E HT-1 ̂  del meS y 86 rezará eI 
cen cargo de toda clase de trabajos a j DeSpUés cantos / ; motetes por var ias 
S E R M O N E S 
precios de reajuste. Confecciones des-
de 4 pesos en adelante. Elegancia ga-
rantizada. O'Rei l ly 75. 
18297 4 my . 
SE OPRECE TTNA E X C E L E N T E I N S -
t i tut r iz-gobernante americana (4C) pa-
r a fami l ias cubanas. Referencia: Miss ' 
Sánchez . B a r r a q u é . A-3070. Beers and 
Co., O 'Rei l ly 9 1|2. 
3518 4 d.2 
AÜTOMOVIIES 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L P A I G E , 
t ipo Sport, 6 cil indros, 5 ruedas moder-
nas de disco, accesorios, chapa pa r t i cu -
lar . Se cede a l a pr imera oferta razo-
nable. In fo rme : Garage. Edwin W. M i -
~~" , les. Prado, 7. 
J O V E N i 18234 H My . SE D E S E A COLOCAR U N A peninsular de 22 a ñ o s de edad para 
dependiente de un hotel o para comedor 1 SE V E N D E U N A U T O M O V I L DODG-E 
de una buena casa de h u é s p e d e s . Sabe 1 Brothers, moderno, tiene 6 ruedas alara-
cumphr bien con sn obl igac ión . I n f o r - " 
man Animas No. 54 esquina a A g u i l a . 
Te lé fono A-&*05w 
IA m*. 
piadosas s e ñ o r i t a s y a l a t e r m i n a c i ó n e l 
ofrecimiento de las] flores. 
A l f i n a l debe cantar e l pueblo como 
despedida a l a V i r g e n : 
Oh Mar í a , madre m í a 
Oh consuelo del mor t a l . 
Amparadme y guiadme 
A l a p a t r i a celestial. 
P A T R O C I N I O D E S A N JOSE 
bre, 6 gomas de las mejores nuevas, dia 1 a ^ V ' T e n d ^ l u g k ^ u n í U e m ™ 
? > ^ ^ ^ a ^ ? Ó m e r 0 73' ^ ^ . f i e ^ - en honor d e l l S J o ¿ : 
t r i S ' Viceate, m6n e s t á a carso del R. P. AJoÍ¿c¿L 
J i m y l 18117 3 m y 
qne bmn l e p red ica r se en l a S. I , 
C a t e d r a l d u r a n t e e i p r i m e r so-
mes t re de 1 9 2 2 . 
M a y o 19 , V í s p e r a de l a V . de l a 
C a r i d a d ; I l t m o . s e ñ o r D e á n . 
M a y o 20, F i e s t a de N u e s t r a Se-
ñ o r a de l a C a r i d a d : M . L - s e ñ o r A r -
ced i ano . 
M a y o 2 1 , D o m i n g o I I I de m e a í 
' M . I . s e ñ o r M a g i s t r a l . 
c, , J \ M a y o 25, L a A s c e n s i ó n d e l Se-
Se suplica a l a s madres ca tó l i c a s l i e - ñ o r . M T « e g o y L p c t o r a l 
ven a sus n i ñ a s con flores para l u c i - . T ' J T ; á £ p e c t o r a l . 
J u n i o 4, D o m i n g o de Petitecoa-
t é s : M . I . s e ñ o r Maestreescuela . 
J u n i o 1 1 , D o m i n g o de l a S a n t í s i -
m a T r i n i d a d ; s e ñ o r P b r o . D . J . J . 
Roberes. 
J u n i o 15, S m u m . ' Corpus C h r l s t l í 
M . L s e ñ o r M a g i s t r a l . 
J u n i o 18 , S. J u b i l e o C i r c u l a r ; M -
I . s e ñ o r A r c e d a n o , 
miento de estos cultos. 
1S328 
para l u c i -
6 my. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
P A G I N A D 1 E C Í 0 C H 0 D I A R I O D £ U M A R I N A M a y o 2 d e 1 9 2 2 . A N O 
D E G Ü A N E 
H a venido a Cuba un lote tan grande de equipajes co-
mo el que acabamos de rec ibir . 
J a m á s se h a visto tanta var iedad en a r t í c u l o s de 
v iaje . 
B a ú l e s de mano, de bodega, de camarotes o e scapa-
rates , b a ú l e s mundo, b a ú e s muestrar ios p a r a comi-
sionistas. 
Maletas ü e todos t a m a ñ o s , maletines, c a r t e r a s y s a -
cos de v iaje . 
P r e c i o s D e s c o m u n a l e s 
Tampoco s e h a recibido nunca tanto zapato fino de 
cabal leros , principalmente de j ó v e n e s , como los que esta-
mos recibiendo, en estilos preciosos de l a e s t a c i ó n . 
L O S M E J O R E S 
P E L E T E R I A 
L a M a y o r d e l M u n d o 
BEUSCOAIN, ZANJA Y SAN JOSE 
T e l é f o n o s 5 1 - 6 5 1 4 y ffl-5874 
A b r i l 2 8. 
B O D A D I S T I N G U I D A . 
Anoche unieron para s iempre sna 
destinos, dos j ó v e n e s que cuentan 
con todas nuestras s i m p a t í a s . 
E s e l l a : la genti l y bella M a r í a 
y el caballeroso y culto s e ñ o r J o s é 
V a l i e j e r a C a l a , acaudalado comer-
ciante de este t é r m i n o . 
L a sagrada ceremonia por l a que 
v ieran real izarse sus m á s anhelantes 
e n s u e ñ o s , v e r i f i c ó s e en la morada 
de la desposada ante la mi lagrosa 
imagen de San Antonio, que luc ia 
primorosamente adornado con ex-
quisito gusto. 
Bel lamente a tav iada con u n p r i -
moroso tra je blanco, que rea lzaba 
su indiscutible belleza, p r e s e n t ó s e 
la novia del brazo de su padfino que 
lo f u é el pundonoroso teniente del 
E j é r c i t o Nacional A r m a n d o Alfonso 
L e d ó n . Portaba la novia en sus m a -
nos Un mello ramo, confeccionado 
por " E l C l a v e l " , de Marianao . 
F u é m a d r i n a de la ceremonia , la 
elegante y bel la s e ñ o r a , M a r í a R e -
men de T a r a f a , que l u c í a elegante 
"toilette." 
Acto seguido d ió comienzo el ac-
to religioso, en el cual o f i c i ó el que-
rido P á r r o c o Cas iano Reboredo. 
F i r m a r o n en su ca l idad de testi-
gos el acta matr imonia l por parte de 
la novia los s e ñ o r e s J u l i á n H e r r e r a 
y L ó p e z , r ico comerciante e indus-
tr ia l de esta local idad; y S e n é n G r a -
matges, activo y pundonoroso c a -
p i t á n del. E j é r c i t o Nacional . 
P o r parte del contrayente, el D r . 
i J o s é M a r í a M é l c ó n y G u e r r a , f igura 
¡ P r o m i n e n t e del F o r o habanero , que 
¡ s e ha l la de temporada entre noso-
tros y el doctor Domingo R . De lga-
do, a l t ru i s ta y competente Director 
de l a Cl ín ica Q u i r ú r g i c a , que en es-
te pueblo l leva su nombre. 
Terminado el acto, f u é e s p l é n d i d a -
Jme^te obsequiada l a numerosa con-
¡ c u r í e n c i a mereciendo los elogios de 
todos, di s e ñ o r A r m a n d o Alfonso 
¡ L e d ó n , por el r ico ponche de c h a m -
pagne que c o n f e c c i o n ó . 
Quiero hacer constar l a r e l a c i ó n 
de los asistentes, por t ra tarse de 
elementos de nuestra mejor socie-
dad, y c o n m e n z a r é m i g r a t a labor 
por: 
S e ñ o r a s : F r a n c i s c a U r q u i e i a de 
F e r n á n d e z , Josefa M e n é h d e z de R i -
vas, Dulce M a r í a V e i r a de D í a z , J o -
sefa Castro de C a ñ á i s , R a m o n a V a l -
d é s de Castro , F e l i p a Pr ie to de S a l -
m e r ó n . 
S e ñ o r i t a s : E n pr imer t é r m i n o des-
t a c á n d o s e por su belleza y elegan-
cia , las adorables hermani tas R o s i -
ta y Cuqui ta R o d r í g u e z , M a r í a A u -
re l ia Murr ie ta , l a l inda f i a n c é e , M a -
, r í a Murr ie ta , Ofel ia P e r a l , Nieves, 
Hortens ia , Min ina y M a r u c a A b í n ; 
Nieves R a m o s , F e r m i n a Cana l s , 
U n p a r é n t e s i s para Ondina R i v a s 
y Ange l ina P u i g , que a t r a í a n todas 
las miradas , po*" su hermosura , be-
l leza y d i s t i n c i ó n . 
Conrada V i d a l , Delf ina I b a r r a , T o -
masa Cana l s , Nena P e r e i r a , P a u l a 
y Genoveva Troche , Ade la ida y C u -
ica F e r n á n d e z , C i r a A d a y E n m a M u -
jrr ie ta , F r a n c i s c a Ramos , R o s i t a y 
¡ A m e l i a Canals , ar idad y Josefa 
Santovenia, Zo i la S u á r e z , l a adora-
ble t r i g u e ñ i t a de dulce m i r a r , y C r i s -
t ina y R o s a P a r r a . 
L u c í a Masens, dejada de Propio 
intento p a r a terminar , haciendo l le -
gar a el la nuestra s incera a d m i r a -
c i ó n . Deseamos a los nuevos espo-
sos una larga y feliz l u n a de m i é l . 
E l Corresponsa l . 
V A P O R E S C O R R E O S 
U N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
sa ldrá de la H a b a n a el d í a 
2 4 D E M A Y O 
el n o v í s i m o vapor h o l a n d é s con tripu-
lac ión e s o a ñ o l a 
" L E E R D A M " 
de 17,000 toneladas paira los puer-
tos de 
V I G O . C O R U Ñ A Y R O T T E R D A M 
admitiendo pasajeros de Segunda 
e c o n ó m i c a v de Tercera clase S O -
L A M E N T E . 
Este vapor ha sido construido E S P E -
C I A L M E N T E para comodidad d é 
Los pasajeros de tercera dase . 
P a r a informes: Dirigirse a 
R . D Ü S S A Q , S . en C 
Oficios 22 , H abana . T e l é f o n o s A-5639 
M-5640. 
H A B A N A 
C 2715 Ind. 4-«b, 
MEA P U L L O S m o u R r 
y sobre el 
5 D E J U L I O 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
( H A M B U R G - A M E R I K A L I K 1 E ) 
R e a n u d a c i ó n d e l s e r v i c i o d e Y a p o -
r e s d e p a s a j e s d e l a H a b a n a a l 
Nor te de E s p a ñ a y H a m b n r g o 
S A N T A N D E B s i hay demanfla sa harft 
escala en un puerto de Inglaterra. 
Vapor "HAMMOKJA", el 19 de Mayo. 
" H O L S A T I A " el 19 de Junio 
" H A M M O N Í A " 
E s t e v a p o r sa le l a H a b a n a 
p a r a M E J I C O , V E R A C R U Z . T A M -
P I C O y P U E R T O M E J I C O , s o b r e 
e l 3 0 d e A b r i l , a d m i t i e n d o c a r g a y 
p a s a j e r o s . 
E l h e r m o s o t r a s a ú á t i c o e s p a ñ o l 
C A D I Z 
d e 1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n 
D U R A N . S a n d r a de este puerto sobre 
el d í a 15 de Mayo, admitiendo car-
ga y pasajeros, p a r a : 
V I G O . C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N -
D E R . C A D I Z Y B A R C E L O N A 
V I A P U E R T O R I C O 
P a r a m á s informes, diri j irsc a sus 
Agentes Generales, 
S A N T A M A R I A y C í a . 
S a n Ignacio 18. TeMfono A-3082 . 
H A B A N A 
C 3306 ind 29 ab 
eel t ambién nuevo y r á p i d o vapor co-
rreo f rancés 
"KENTUCKf 
V I A J E S E X T R A O R D I N A R I O A 
P J I E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
E l hermoso y lujoso vapor correo 
f rancés 
"BOURDONNAIS' 
Chicago. Lafayette, Leopoldina, Niá-
gara, etc.. etc. 
Para ? t J ? í o r m e s ' d i r i ^ *: 
• E R Í Í E S T G A Y E 
Oficios No 90 : Apartado 1090, 
l e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
saldrá para la 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R y 
E L H A V R E 
so bre el 
22 M A Y O 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R Á N S * 
A T L A N T I Q Ü E 
Vapores Correos Franceses , bajo COIK 
trato postal coa el Gobierno F r a n c é s 
E l vapor correo f rancés / 
ESPAGNE 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
P R E C I O S S E P A S A J E S BEZTOCIBOS 
D E P A L O S 
XtA V E R B E N A . 
Se h a celebrado u n a hermosa ver-
b e n a en este pueblo el d í a 23 de 
abr i l , a beneficio de la B a n d a I n -
fanti l , con gran entusiasmo. 
C o m e n z ó el disparo de cohetes y 
boihbas, despertando l a a d m i r a c i ó n 
Popular. 
E n el hermoso P a r q u e vimos a l a s 
s e ñ o r a s J u l i a P e l á e z de Caste l lanos; 
M a r í a L . de R o d r í g u e z y a las s e ñ o -
r i tas B lo i sa M a r t í n e z , Ange la F e b l e s 
Manue l i ta F e r n á n d e z y A r m a n d a 
F e r n á n d e z vendiendo ricos helados 
en el departamento de bebidas, a las 
hermosas s e ñ o r i t a s Ange l ina H e r -
n á n d e z , Ange l ina G a r c í a y M a r í a 
que h a c í a n de noche de gracia y 
h e r m o s u r a ; en el departamento de 
dulces a las s e ñ o r i t a s Ange l ina Ser -
pe y A n d r e a F le i tes . 
E n el puesto de l e c h ó n a las be-
llas s e ñ o r i t a s , Manuela H e r n á n d e z 
y Josef ina C a b r e r a ; en e l de c a f é a 
las s e ñ o r i t a s : Grac i e la Viamontes , 
Mar ía R lvero y Glor ia P i g n o r i s ; de 
vendedoras de tabacos, Neni ta G a r -
c í a ; E l e n a L ó p e z y A l i c i a G a r c í a , co-
bradoras de localidades, l a s s e ñ o r i -
tas M a r í a L . G a r c í a , L i d i a Montene-
gro y A í d a G a r c í a . 
No f a l t ó el e s p l é n d i d o B a z a r con 
inf inidad de regalos al frente del 
cual se encontraba u n gracioso g r u -
po que formaban las encantadoras 
s e ñ o r i t a s L o l i t a G a r c í a , M a r í a L . 
Oriol , A m a d a L . Garc ía , V i c t o r i a L i -
nares, J u l i a n a Ganiza , E l v i r a Monte-
negro y E s p e r a n z a M a r t í n e z . 
Damos l a enhorabuena a las s e ñ o -
ras M a r í a L u i s a R o d r í g u e z de R , C a -
ridad Garc ía de Matos; s e ñ o r i t a s 
E l o í s a M a r t í n e z , Mar ía F e r n á n d e z , 
L o l i t a Garc ía , G r a c i e l a V iamonte , 
Glor ia Ginoviz , E l v i r a Montenegro, 
Ange l ina G a r c í a , J u l i a n a G a n i z a , A n -
gelita- H e r n á n d e z , M a r í a L . Oriol , 
V i c t o r i a L i n a r e s , S a r i t a L ó p e z , Ar*-
manda F e r n á n d e z , M a r í a R i v e r o , 
E l o í s a M a r t í n e z y a la s e ñ o r a H o r -
tensia P i a r d de Ponce de L e ó n por 
el é x i t o que h a n logrado con tan s i m -
p á t i c a fiesta, pues ellas h a n sido las 
m á s entusiastas en el beneficio a 
favor de nues tra B a n d a . 
E S P E C I A ! * , 
S E R V I C I O E N T R E N E W Y O R K 
Y E U R O P A 
combinado con las TJNTTED A U E B Z -
C A N X.X17ES I K C . 
C A D A J U E V E S 
Vapores directos de New Torfe a 
Hamburgo (una sola clase de Cáma-
ra) $103.50. 
C A D A 1 5 D I A S . M A R T E S 
Vapores de gran lujo con la . , 2a. y Sa 
clase para B O U L O G N E , (Francia) y 
H A M B U R G O (Alemania.) 
Para m á s informes dirigirse a 
H e í l b n t & C l a s i n g . 
Apartado 729.—San Ignacio, 64, altos, 
Te lé fono A-4S78. 
C2193 alt Ind.-17 m» 
sobre el 
2 D E M A Y O 
y para los puertos de 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
15 D E M A Y O 
A L A S 4 D E L A T A R D E 
P a r a Santa C r u z de la P a l m a , 
Santa C r u z de Tenerife 
L a s Pa lmas de G r a n Canaria 
y el Havre 
sa ldrán sobre el 
5 D E M A Y O 
el nuevo y ráp ido vaporo correo fran-
c é s 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922 
Vapor correo "Flandre" sa ldrá so-
bre el 15 de Junio. 
Vapor correo "Espagne'* sa ldrá so-
bre el 15 de Julio. 
Vapor correo "Flandre sa ldrá so-
bre el 15 Agosto, 
Vapor correo "Espagne" sa ldrá so-
bre el 15 Septiembre. 
Vapor correo "Flandre sa ldrá so-
bre el 15 Octubre. 
V a p o r correo "Espagne" sa ldrá so-
bre el 15 Noviembre. 
V a p * r correo "Flandre sa ldrá so-
bre el 15 Diciembre 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A L O P E Z y C a . ) 
( f ovistos de !a Te l egra f ía sin hiles] 
P a r a todos los informes relaciona-
dos ,con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a se 
consignatario, 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto e s p a ñ o -
les como extranjeros, que' esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados por 
e] señor Cónsu l de Espaqa . 
• Habana , 2 de Abri l de 1917. 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a » Ignacio 72, altos. Tel f . A-7900 
N o t a : — E l equipaje de bodega se-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que estarán 
atracadas al muelle de S a n Francis -
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la m a ñ a n a del d í a de 
la salida d^l buque. D e s p u é s de esta 
hora no se recibirá n i n g ú n equipaje 
en las lanchas y los señores pasajeros 
por su cuenta y riesgo se encargarán 
de llevarlos a bordo. 
L I N E A N E W Y O R K . H A V R E 
Y B U R D E O S 
Par í s , 45.000 toneladas."(4 h é l i c e s ) 
F r a n c e , 35,000 toneladas. 4 h é l i c e s : 
L a Savoie, L a Lorraine , Rochambeau, 
S a l d r á n p a r a ios p u e r t o s de 
C O R U Ñ A . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O , 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X ü " 
e l 2 0 d e M a y o . 
E L " V A P O R 
" A L F O N S O x n r 
el d í a 2 0 de J u n i o . 
E l C o n s i g n a t a r i o . 
M a n u e l O t a d n y . 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l to s . T e l . A - 7 9 0 6 
E l vaoor 
ALFONSO X 
C a p i t á n : C . M O R A L E S 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el déa 
3 D E M A Y O . 
llevando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
E N S E Ñ A N Z A S | 
P R O F E S O R A D E M E D I A N A E D A D , 
con larga práct ica de Instrucción en ge-
neral, de los idiomas Español , F r a n -
cés e Ing lé s y con buenas recomenda-
ciones; desea encontrar una o dos cla-
ses. V a a dpmicilio o en su casa parti-
cular. Dirigirse por escrito a Calle 6, 
número 168, Vedado, 
180231 ^ » m y 
¡ P U P I L O S D E S D E 1 4 P E S O S ! 
Los Colegios Gertrudis G . de Avellane-
da, de l a . y 2a. Enseñanza, con amplios 
y separados edificios para ambos sexos; 
no darán vacación durante el verano y 
ofrecen la mejor oportunidad a todos 
los paadres de familia por ser los m á s 
económicos de toda la República, con 
cinco mil metros de terreno y edificios 
propios, só l ida y rápida enseñanza, sa-
na y abundante al imentación, disciplina 
militar y moral cristiana. Mecanogra-
fía, taquigrafía, idiomas, m ú s i c a , ma-
temát icas , pintura, dibujo lineal, corte 
y costura y labores. Para más infor-
mes: Quiroga, número 1, entre San Jo-
sé y San Luis , Je sús del Monte. Te lé -
fono 1-1616. 
18014 ' 29 my 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Enseñanza práct ica y rápida de corte, 
confección y sombreros. Directora: Ma-
ría Zamora y Castillo, premiada con 
medalla de oro y la Credencial que me 
autoriza a preparar alumnas para el 
profesorado con opción al t í tu lo de la 
Central Martí, de Barcelona. Clases de 
f loreápbordados y pinturas sobre telas. 
Clases diurnas, nocturnas y a domicilio. 
Cerro (J49, altos. 
17246 9 my. 
C O L E G I O S Y C A M P A M E N T O S 
De verano en el Norte para n i ñ o s y 
j ó v e n e s de ambos sexos. Beers y C o . 
O'Rei l ly 9 l\2. 
18053 20 my 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Atención. Academia de bailes modernos 
y nuevos. Enseña m á s barato que na-
die. Precios convencionales. Ocho y 
media a nueve y media todas las no-
ches. Clases privadas sólo tres pesos, 
todos los d í a s , alie general con orques-
ta todos los jueves y domingos. Profe-
sores americanos y e s p a ñ o l e s . Neptu-
no 47, altos, entre Aguila y Amistad. 
16688 2ü my. 
C O L E G I O ' ' S A N E L ^ Y 5 ' " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E IDIOMAS 
Este antiguo y acreditado colegio qua 
por sus aulas han pasado alumnos « u s 
hoy son legisladores de renombre, mó-
dicos, ingenieros, »uogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc., 
ofrece a los padres de familia la segu-
ridad de una sól ida instrucción para el 
ingreso de los institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu-
cha por la vida. E s t á situado en la es-
pléndida quinta San José de Bellavista, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera, Keesel, S e g u t ó a y 
Bellavista, a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora, pasado el crucero. Por su 
magní f ica s i tuación le hace ser el co-
legio m á s saludable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios di» Norte América. Dirección: 
Bellavista y Primera. Víbora. Habana. 
Teléfono 1-1894. 
17481 * my 
I N G L E S P R A C T I C O , P R m C I P A l i -
mente conversación, para principiantes y 
alumnos aventajados. Clases en mi ca-
jo como nuevos, en barniz de muñeca . 
Informan, por escrito o de 7 a 9 p. m. 
Miss Surner, Amistad, 102, antiguo, a l -
tos, entre San José y Barcelona. 
17682 7 my 
A L C O L E G I O 
S e ñ o r a V i v i a n a P é r e z , 
sa l e h o y c o n s u h i j o M a -
n u e l ( 1 5 ) p a r a e l C o l e -
g io X h a m b e r l a i n - H u n t ' . 
T a m b i é n e l j o v e n J o s é 
R . V a l d é s ( 1 9 ) , d e Z a -
z a d e l M e d i o , p a r a e l 
m i s m o co leg io . 
¿ Q u é n e c e s i t a u s t e d ? 
B E E R S & C o . 
O ' R E I L L Y , 9 - 1 1 2 . 
B A I L E B I E N E N S E I S D I A S 
A p r e n d a c o n e x a c t i t u d c i e n t í -
f i c a los n u e v o s e s t i l o s : S c a n d a l -
i W a l k , T h e C h i c a g o y e í C o l l e g e -
S t e p , a s í c o m o los d e m á s b a i l e s 
' d e s a l ó n e n seis d í a s : $ 1 0 . 0 0 . 
I C l a s e s - p r i v a d a s y c o l e c t i v a s d í a 
! y n o c h e . I n s t r u c t o r a s c u b a n a s y 
| a m e r i c a n a s . E s t u d i o s d e l C o n s e r -
| v a t o r i o " S i c a r d ó " . A p a r t a d o 1 0 3 3 . 
I n f o r m e s : A - 7 9 7 6 , n o c h e s ú n i c a -
m e n t e : d e 8 y m e d i a a I I . 
P r o f . W I L L I A M S 
I n s t r u c t o r d e los C a d e t e s . 
14294 5 my 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
P A R I S S C H 0 0 L 
Para señoras 
Calle J . , 161. altos. Teléfono F-3169. 
Para caballeros 
240 Manzana de Gómez. Teléf . A-9164 
M r . et M a d a m e B O U Y E R , D i r e c t o r » 
Clases colectivas. Cursos de conver-
sación. 
15806 15 my. 
P R O F E S O E A S I N G L E S A S D E IiOIÍ-
dres, reciben discípulos para inglés , 
francés , dibujo y pintura, van también 
a domicilio inmejorables, referencias. 
Cuba, 4. Departamento, número 5. Te-
léfono A-1034. 
m n 9 My. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Mercedes Purón; Gloria 107, 
altos, entre Indio y Angeles. Enseñanza 
rápida y práct ica de Corte, Corsets, 
Sombreros, Bordados a Máquinas, F lo-
res en papel, en cera Frutas , cestos e 
papel tejido. Clases por correr.pondencia, 
por procedimiento exclusivo de esta Aca-
demia, por el cual se aprende como asis-
tiendo a clases. Se extienden certificados 
gratis a la terminación del curso. Se 
preparan alumnas para el profesorado. 
Enseñanza de toda clase xde pinturas a 
cargo de afamada profesora. Clases a 
domicilio de esta enseñanza . Se hacen) 
ajustes para la terminación rápida. 
15838 15 my. 
A C A D E M I A " V E S P Ü C l O " 
Enseñanza práctica de Inglés , Fr.Eincés, 
Alemán y E s p a ñ o l . Taquigrafía, E s p a -
ñol e I n g l é s . Teneduría de libros, Ar i t -
mática. Mecanografía^ Ortografía, E x -
celentes profesores. Enseñanza por co-
rrespondencia también . Director: Profe-
sor P . Heitzman. Enrique Villuendas, 
91, antes Concordia. 
15221 11 my 
CXcASES A D O MI C U , IO Y P O R c o -
rrespondencia, de taquigrafía, mecario-
grafía, gramát ica y ortografía . Métodos 
muy rápidos. Para m á s informes: Di -
í,'̂ 11",?6 a L s e ñ o r A. Román. San Lázaro, 
¿9. víbom." 
17570 2 My. 
" I N G L E S S I N M A E S T R O 
Apréndalo desde sü casa, en horas des-
ocupadas. Cursos fác i les por correspon-
dencia. Para informes remitan 3 sellos 
rojos a T . Potestad. Atarés , 22, Jesüá 
del Monte. Habana. 
17042 4 my 
E M I L I A A. D E (TCÉIEB, P K O P E S O R A 
de piano, teoría y solfeo, incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. Enseñan-
za efectiva y rápida. Pagos adelantados. 
Lagunas, 87, bajoSL Telé fono M-3286. 
14764 8 My. 
A C A D E M I A D E C O R T E 
costura, sombreros, corsets y flores. Sis-
tema Martí . Enseñanza práct ica y rá-
pida. Pudiendo desde el primer mes ha-
cerse sus confecciones las alumnas. D i -
rectora: Joaquina G . de Huerta. San 
; Rafael. 120-314. Teléfono M-7291. 
) 14806 8 my 
E S T U D I E C O M E R C I O 
Ingrese en nuestra Academia y en breve 
tiempo conquistará el Tí tu lo de Tene-
dor de Libros, Taquígrafo o Mecanó-
grafo. También damos clases por co-
rrespondencia. Pida informes a L u i s 
García D íaz . Academia San Mario. Rei-
na, 5, altos. 
16923 2 my 
C3259 :/d-27 
V A P í M S D E T R A V E S I A 
WARD UNE 
Vaporea amerlcairos de pasajeros y 
carga. Salen periódicamente de la Ha-
bana, para 
N E W Y O R K , P R O G R E S O . 
V E R A C R U Z . T A M P I C O y 
N A S S A U 
Para máH pormenores, dirigirse * 
Oficina de Primera Clase: 
P R O P E S O K A G-BADITADA EXT N O R -
mal de Madrid, se ofrece a domicilio 
para clases de Instrucción primaria, y 
preparación asignaturas de Instituto y 
Normal de Maestras Informes: Conser-
vatorio "Orbón". San Lázaro, número 
203-A, altos. Teléfono A-6243. 
17791 4 My. 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n tex tos e x p r o f e s o s 
p a r a este s i s t e m a 
I N S T I T U T O "K. A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsets y sombreros. D i -
rectoras: señoras Giral y Hevia. Funda-
doras de este sistema en la Habana. Se-
ñora Angela Hevia de Bas después de 
haber alcanzado la m á s alta cal i f icación 
en los e x á m e n e s del concurso interna-
cional donde me fueron conferidas las 
15 medallas de oro, L a Corona Gran 
Prix, L a s Insignias de Oro fuera de con-
curso y L a Gran Placa del Jurado de 
Honor, nombrándome miembro de dicho 
jurado, quedando por tanto nombrada 
Examinadora de las Aspirantes al titu-
lo de profesora de Corte "Sistema Mar-
tí", lo cual me releva en lo adelante 
enviar ios trabajos a la Central, con el 
certificado de aptitud y solicitud do la 
Interesada, la alumna obtendrá el ti-
tulo de Profesora. E s t a Academia da 
« la se s diarias alternas nocturnas y a 
domicilio por el sistema m á s moderno. 
Precios módicos; se hacen ajustes para 
terminar en poco tiempo. Se vende el 
método de corte. Asruila, número 101, en-
tre Neptuno y San Miguel. Teléfono 
M-1143. 
14008 3 my 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Primera y Segunda Enseñanza, Comer-
cio y Bachillerato, especialidad en Cálcu-
los Mercantiles y Teneduría de Libros, 
en corto tiempo, clases de día y de no-
che, se admiten algunos internos. Direc-
tor: Abelardo L . y Castro. Luz , 30. 
altos. 
A C A D E M I A S A N P A B L O 
Clases de I n g l é s , Contabilidad. Taqui-
graf ía , Mecanografía, Aritmética, Gra-
mática, Escri tura, Lectura, Bachillera-
to, Preparatoria etc. Corrales, 61, cer-
ca del Campo de Marte. 
1569C1 15 my 
P R A D O . 1 1 8 . T e l . A - 6 1 5 4 . 
17461 
Profesor de Ciencias y Letras . Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan p a r a ingresar en la Acade-
n ú a Militar. Informan, Neptuno 63 , 
altos. 
N o m a n d a m o s z a p a t o s a l I n t e r i o r 
Oficina de Segunda > fercera Clase: 
Kgldo, contiguo a la Estac ión Termi 
nai (Muelles) Teléfono A-0113. 
W . H . S M Í T H 
Vicepresidente y Agante General 
O n ( ^ D ^ 2 4 1 2 d , H A B A N A , 
C L A S E S D E I N G L E S . C O M P E T E N T E S 
Profesoras de Londres con superiores. 
Referencias se ofrecen a domicilio o en 
su Academia. Clases nocturna, colectiva 
cinco pesos mensuales| Kspecial para 
empleados del comercio. Método práo-
tico y rápido. Campanario 10, altos. 
I S l i é M my. 
I N S T I T U T O M E R C A N T I L 
E s t a Escuela de Comercio, servida por 
Profesionales y Contadores de la "Aso-
ciación Nacional de Contadores", brinda 
cursos de comercio a precios muy m ó -
dicos; m a t e m á t i c a s Elementales y Su-
periores, Contabilidad Moderna (analí-
tica), con apl icación a industrias, como 
Ingenios, Ferrocarriles, Bancos, etc. Te-
neduría de Libros, gramática, correspon-
dencia, economía, polít ica, taquigraf ía-
mecanograf ía , inglés, f r a n c é s . Clases a 
todas horas, día y noche. Cursos espe-
ciales de preparación rápida para de-
pendiente de comercio. Clases particu-
lares y solicite nuestro folleto. £JUZ, 98, 
estiuina a Egido. 
17110 4 my 
E R O F E SOR. A T P R O E E S O B T I T a i i A -
les se ofrecen a domicilio para clases 
do instrucción. Teléfono A-96a2. 
\ iü¿0 9 TO-W 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pr i 
maria. Comercial y Bachillerato parai 
ambos sexos. Secciones para párvulos . ) 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato, 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-, 
res y 30 auxiliares enseñan Taquigraf ía ' 
en español e i n g l é s . Gregg, Orellana y 
Pitman. Mecanografía al tacto en 30 
' máquinas completamente nuevas, úl t i -
! mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles, Ing lé s 
lo . y 2o. Cursos. Francés y todas las 
clases del Comercio en general. 
B A C E T E L E H A T O 
Por distinguidos ca tedrát i cos . Cursos 
rapidís imos, garantizamos el é x i t o . 
I K T T E K N A E O 
Admitimos pupilos, magní f i ca alinien-
I tación, espléndidos dormitorios, precios 
j módicos . Pida prospectos o llame al Te-
! l é fono F-2766. Tejadillo, número 18, ba-
! jos y altos, entre Aguiar y Habana, 
j Cuatro l íneas de t ranv ía . Tejadillo, 18. > 
A C A D E M I A M A R T I , D I B E C T O B A . S E 
ifiorita Casilda Gutiérrez Se dan clases-
I de corte, costura, sombreros, flores y 
pintura oriental. Clases a domicilio. C a l - ' 
| zada de J e s ú s del Monte, 607, entre 
San Mariano y Carmen. Teléfono 1-2326. 
14302 11 My. 
Á C A D E M I A D E C O R T E P A R I S I E N 
S I S T E M A " P A R R I L L A " 
L a autora de este sistema, Felipa Pa-
rr i l la de Pavón, avisa al público en g e - ¡ 
neral que ya e s tá en circulación el pri-
mer folleto de Corte y Costura por co-
rrespondencia, gráf icamente ilustrado, 
único en su clase en esta República, 
que enseña rápidamente y a fin dé 
curso se da un valioso Título que au-
toriza para ejercer como profesora. 
Suscríbase hoy mismo. Pida informes 
en Habana, 65, altos, entre O'Beilly y 
San Juan de Dios. Se venden los méto-
dos y se admiten internas. 
15279 11 my 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modevlo, la m á s antigua, oul-
ca en su ciase. Directora: Felipa Parri-
lla de P a v ó n . Habiendo obtenido los 
mayores premios en el concurso Inter-
nacional de IJarcelonac, siendo califica* 
dora titular. L a cual enseña también 
por su sisteroa, inventado por ella, el 
más práctico conocido hasta hoy. Baa' 
tan tres meses para aprender, bas-
tante teoría y mucha práct i ca . Puedft 
coser desde «1 primer d ía . Se admiten 
ajusten: se venden los ú l t imos méto-
dos del sistema "Martí". Clases por 1» 
mañana, twde y noche. Precios con-
vencionaleí». Corte y costura, corsés 7 
sombreros y labores. Este año he gra-
duado a ni profesoras. Habana, 65, en-
tre O'Rei'ily y San Juan de Dios. 
15279 11 m y ^ 
J O V E N E S , E S P A Ñ O L E S , A T E N ^ 
C I 0 N ! 
G r a n A c a d e m i a d e ba i l e s a m e -
r i c a n a 
Mejor academia de bailes modernos, don-
de se aprenda a bailar verdad. Más ba-
rata que nadie. Venga e verlos y 89 
convencerá . Clases privadas, solo 3 pe-
Sos. 18 profesoras. Clases domingo, 
noche, $1.00. Netpuno, 47, altos, entr* 
Agui l« y Amistad. 
10206 * mst 
.APRENDA INGLES EN 15 MINUTO^ 
F. Ir día, en su casa sin maestro. Garantia 
|.asombroso/resultado en pocas lecciones' 
¥ nuestro fácil método. Pida información I 
fTHE UNIVpRSAl. INSTmm (D.5*) 23S w. 
(NEW YORK^N. y.i 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O E R T S 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al n*eA 
Clases particulares por el día e n i a 
deroJa y a domicilio. ¿Desea ustedf?l;^fg? 
dei- pronto y bien el Í ^ ^ V T W T M O 
Compre usted el M E T O D O N O \ I^ lMU 
R O B E R T S , reconocido " ^ " f f i í ^ i l 
como el mejor de los métodos hasta ^ 
fecha publicados. E s el único racional 
a la par sencillo y agradable, con ei 
podrá cualquier persona d o m ^ * r n e ° ^ l ! 
co tiempo la lengua ^ \esf J^n nece 
satla hoy día en esta Repúbl ica . 3a. e<u 
ci6n. Pasta . $1.50. 
17749 31 my 
P R O F E S O R C A S T E I . I , A N O . CX.ASES 
diurnas y nocturnas de Gramática Cas-
tellana, Ortografía, Redacción y Arit-
mética Mercantil. Enseñanza completa 
y rápida de Matemáticas , superiores en 
mi casa y a domicilio. Precios módicos. 
Informes: Abilio García, Virtudes, nú-
mero 27, bajos. Teléfono M-5428. 
17511 • 4 my 
S R T A . ESlPASíOiLA, S E O P R E C B P A R A 
Institutriz en Castellano. Teléfono I -
3899. 
17046 j May. I 
P R O P E S O B CUBANO. H E S B O K A 
cer una propuesta atrayente a un PfO' 
fesor cubano. Diríjase al señor Josev 
West, P . O . Box 553. Roanoke. Virga 
nia, E . U . Á . . 
17503 ^ L_!ü£— 
I N S T R U Y A S E . A P R E N D A I D I O M A S : 
inglés , francés, español, italiano, i r a 
duccioner, técnicas, comerciales. 1 roie 
sora titular inglesa dá clases de i.ng'ef 
a domicilio, a señor i tas aventajadas. 
Ramsay. Calle Santa Clara, 19. « l t o ^ 
15726 15 ^ 
A N O X C DiÁKiU LA Í V i A i Ü W A M a y o 2 de Í9Z2 . FAGINA PifiClNUEVE 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
lá salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de so equipaje, 
sa nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
SE ADMITE EN LA ADMM5TRA-
CÍON DE CORREOS-
La Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no heve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido dé su dueño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá su consignatario, 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
1̂ vapor 
EL 
Admite pasajeros y cargi general, 
'neluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-ÍDOO. 
El vapor 
Capitán: M. MORALES 
saldrá para 
NEW YORK CADIZ Y BARCELONA 
sobre el 
3 DE MAYO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, QL"£ SOLO 
Capitán: A. VIVES 
saldrá para 
CRISTOBAL, SABANILLA. CURA» 
CAO. PUERTO CABELLO. LA 
GUAIRA, PONCE. SAN JUAN 
DE PUERTO RICO, LAS PAL-
MAS DE GRAN CANARIA, 
CADIZ Y BARCELONA 
sobre el 
3 DE MAYO 
llevando la correspondencia pública. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Sólo admite pasajeros para Cristó-
j bal. Sabanilla, Curacao Puerto Cabe-
i lio. La Guaira y carga general, inclu-
, so tabaco, para todos ios puertos de 
, su itinerario y del Pacífico, y para 
jMaracaibo con trasbordo en Curacao. 
j Todo pasajero que desembarque en 
' Cristóbal, deberá proveerse de un cer-
| tificado expedido por el Sr. Médico 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por o\ Consinstario antes de correrlas, 
sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de SG equipaje, 
i su nombre y puerto de destino, con 
i todas sus letras y con la mayor clan-
dad. 
puerto de destino- Demás pormenores 
impondrá el consignatario. 
MANUEL OTADUY 








EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
sobre tí 
30 DE MAYO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rrees. 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7090. 
C U N A R D 
V E N D O -UTSt M A G N I P I C O P I A K O 
francas completamente nuevo y se da 
barato por no necesitarlo, Prado 20, | 
primor piso. 
18169 * 4 my 
SE VENDE UN MAGNIFICO AUTO- ¡ 
piano, eléctrico, . .alte Mlgnon, con I 
tnuy poco uso. San Lázaro, 93, altos. 
18098 , 7 my 
RICARDO RIVAS 
Participa a sus marchantes y amigos 
qua ha trasladado su taller de repara-
ciones de pianos, autopíanos y órga-
nos a la calle de Barcelona, 11-A, ba-
jos. Teléfonos: A-3462 y M-6846. 
AKO UNCÍ 
SERVICIO DE PASAJEROS Y 
F L E T E 
Admite carga y pasajeros para (fi-
cho puerto. 
Los vapores más grandes, más 
rápidos y mejores de! mundo. 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc., diríiansc a 
L I T T L E & BACARISSE 
& Co. Ltd. 
Lamparilla, No. 1, altos 
La Compañía n0 admitirá bultos 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su duego, así como el del 
Despacho de billetes: de 8 a II de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 115. Teléfono A-9228 
K S P A E A C I O W E S D E P I A N O S Y Au-
topíanos y Giamófonos, nuestro taller 
de reparaciones es el más completo de 
la isla, todos los operarios son exper-
tos de las fábricas y los trabajos ga-
rantizados, para afinaciones: llame ál 
teléfono A-1487. E . Custin; Obispo 78. 
C 33J1 Ind 2é ab 
TrX.TXMO nrVEITTO, C O N T U A 1,A K U -
medad en pianos e instrumentos. Es 
indispensable para el clima de Cuba. 
Evita que se cxklcn las cuerdas y de-
más partes metálicas, que se peguen las 
teclas por hincharse los paños, que la 
polilla destruya los fieltros, y que las 
cuerdas de tripa de los instrumentos se 
dilaten o se rompan, y que las partes 
de madfcra se tuerzan conservando en 
perfecto estado la caja y el clavijero, I 
igualmente sirve para conservar ropa, | 
pieles y cualquier artículo evitando; 
que la humedad lo destruya. Precio $2.00 ' 
y $3.50 de venta en la casa de E . Cus-
tin. O ŝpo, 78. Teléfono A-1487. 
C 3311 Idn. 29 ab_ 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
, sea amante do la música, le vendo un i 
magnífico auto-piano, con acción Stan 
dard de lo más moderno, con muy 
H A B A V A 
SIN BEPABAB EN PBECIO SE VEN-
de una victrola gabinete, número Xy, 
con 28 discos, una grafonola columbia 
v una cama de madera modernista. 
Aguacate, 80. Teléfono A-8S26. D.; 
Síchimict. 
(17 2 my 
PIANOS. DOS AÜEMANES QtHS POR 
urgencia del dinero se dan muy baratos: 
uno costó 600'pesos, en 250; otro costto 
fiOO, en 175. Pueden A'enir con una per-
pona inteligente a verlos; se trata de 
pianos buenos. Fcña Pobre, 34, entre 
Monserrate y Habana. 
] vr.oi ' 11 my 
INSTAIcACIONES Y BEPABACI0NE3. 
Todo cuanto se relacione con agua, gas 
y electricidad, bombas motores y moli-
nos para moler café eléctricos. Calle C, 
número 200. entre 21 y 23. Vedado. Te-
léfono P-1805. 
17284 5 my 
P E R D I D A S 
Piano, y autopianos. Taller de repa - . I T I I S S ^ T s l f^nf f fon . f P"St I S« ha perdido m perrito maltes que 
raciones de la casa Alvarez. Amistad, tuviese ejecutando ia obra musical con I entiende ñor Pino: se eratificará al 
tnA /n n/l x c «a <r sus ProP^s manos. Tiene unos meses, r 11 n A i 
10% guampo iviarte. ¡M necesita ari- de uso y ia doy muy barata. Puede ver- que lo entregue en 17, entre <¿ y 4, a*-
nar su piano llame al M-7221. | ^ o n í s * ^ ^ J ^ T M * Üo'nSn- tos Villa Caridad, Vedado. 
16595 20 my guez. I 1S107 11 my 
CRIADAS DE MANO, MANEJADORAS, COCINE-
RAS, CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
TURERAS, LAVANDERAS, E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
S E N E C E S l T A N TENEDORES DE LIBROS, CHAUFFEURS, EM-PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, i JARDINEROS, APRENDICES, PORTEROS, E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
V 
A 
Criadas de mano 
y manejadoras 
BE S O L I C I T A U N A G U I A D A D E MA-
no blanca que sepa su obligación, en 
Obrapía 17. 
18178 i my 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A CB1ADA 
de manos que traiga recomendaciones 
y sepa coscV buen sueldo, en San Ma-
riano v Luz Caballero, Víbora. 
18179 11 my ^ 
SÉ D E S E A U N A O B I ADA P E N I N S U -
lar. que cumpla con sus obligaciones. 
Maloja. 181, altos. 
1S 2 51 y.-
S E ^ S O I J C I T A U N A O B I ADA D E MA-
no. No importa que sea recién llegada. 
Malecón, número 6, altos. 
18153 7 My. 
« E S O L I C I T A U N A O B I ADA D E MA-
no peninsular con referencias, hora de 
tres a seis de la tarde, en Lagunas, nú-
mero 93, altos. 
18237 » My. 
U N M A T B I M O N I O S O L I C I T A U N A 
criada de mano, peninsular y que se-
pa algo de cocina. Sueldo, 25 pesos. Ca-
1 lie 12, entre 17 y 19. altos. ^ 
18069 g 2 my^ 
S E S O L I C I T A "UNA C R I A D A D E MA-
1 no para un matrimonio. Se exigen re-
i fereñeias. Spárez, calle 2, entre Calza-
da y 5a, bajos, 
j 18248 4 my 
I S E S O L I C I T A U N A C R I A D A S E B I A 
v formal para la limpieza de una casa 
que solo tiene dos habitaciones. No hay 
niños. Calle Montoro, esquina a Bru-
zon, Ensanche de la Habana, cerca del 
paradero de los tranvías del Príncipe. 
18022 4 ^ 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U Q E 
sa muy aseada y quiera trabajar, pue-
de ellvar comida, sueldo 18. Somerue-
los, 8, bajos. 
18166 . 5 my_ 
S O L I C I T A S E U N M U J E R B L A N C A "S" 
aseada. Ha de saber cocinar y demás 
quehaceres de una casa, si no sabe, inS-
tií el presentarse. Informan: cerca de 
San José. No pregunten en los bajos. | 
18167 4 my ^ 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E -
pa cocinar y ayude a la limpieza de la 
casa. Calle, H, número 229, entre 23 y 
25. Vedado. 
18250 4 My. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular en Cárdenas 3, segundo piso. 
Buen sueldo. 
1̂8100 2 my. 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D E S P A -
ñola s^'icita casa formal con excelente 
sazón en la cocina, muy limpia y espe-
cial carácter. Duerme en la colocación. 
La encuentran en la habitación No. 13 
de la calle de San Miguel 253, moderno. 
18125 2 my. 
S E N E C E S I T A P A R A C O R T A P A M I -
lia una criada para comedor; otra para 
habitaciones. Sueldo $30.00 cada una y 
una. cocinera. Sueldo $35.00. Poco tra-
bajo v buen trato. Habana 126. 
17979 2 my 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
un matrimonio, en Guanábácoa, que 
¡ entienda de cocina. Buen sueldo y uni-
' forme. Salud, 111. Habana. 
17348 10 my 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
todos los quehaceres de la casa, son 
cüatro de familia. Para informes. Amis-
tad, 62, entre Neptuno y San Miguel. 
18258 4 My.^ 
Se solicita una muchacha para los 
quehaceres de la casa. Cárdenas 16, 
lo. 
i s 175 • 4Jny^ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
diana edad, para servir a una señora. 
20 pesos y ropa limpia. Virtudes, 103, 
bájos. 
18204 i My. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
para las habitaciones, que sepa coser 
y tenga referencias. Informes en G es-
quina a 21. Teléfono F-1333. 
17630 30 ab 
S E D E S E A U N A C O C I N E R A B L A N C A 
y aseada, que a la vez haga la limpieza 
de la casa de un matrimonio; dormirá 
en casa y se requiere que sea de bue-
nas costumbres. Sueldo 30 pesos. San 
Rafael, 252, esquina Mazón. 
18252 4 My. 
S O L I C I T O C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
dé mediana edad que ayude hacer la 
limpieza de la casa de cuatro de fa-
milin. que duerma fuera y haga plaza. 
Figuras, 78, cerca de Monte. 
17847 8 My. 
Española joven, excelente y práctica 
criada de manos, que haya servido y 
conozca las costumbres del país. Ha 
de ser limpia. Para un matrimonio, 
casa muy chica. Uniformes, ropa lim-
pia. Sueldo $30. Se piden referencias. 
6, número 206, entre 21 y 23, Ve-
dado. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E CO-
lor de mediana edad para la limpieza 
de cuartos y coser, que tenga recomen-
dación de las casas donde haya ser-
vido. Prado 6. 
17636 ^ My. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
nos para los cuartos, que tenga refe-
rencias^y sepa coser. Dirección: Calle 
B entre 21 y 23. Vedado, Casa del señor 
M. D. Díaz. 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R P A -
ra cocina y limpieza para una corta 
familia, sueldo 25 pesos, de no tener re-
ferencias que no se presente. Baños, 230 
entre 23 y 25. Vedado. 
1-8202 6 My. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
ayude a los quehaceres de la casa. Suel-
do $30.00. Bernaza, 18, tercer piso, de-
recha. 
18102 2 my 
EN MILAGROS Y BRUNO ZATAS, Ví-
bora, casa del doctor Romero, se solici-
ta una cocinera que duerma én la casa 
y ayude a los quehaceres de la casa, de-
biendo dr referencias. 
17644 8 my. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
Solicito socio con diez mil pesos, que 
hable inglés; pues tengo den mil pe-
sos para invertir en negocio, resulta-
dos positivos. O'Reilly 72, altos. Telé-
fono M-2083. Roig. 
S E S O L I C I T A U N A SEÑO S I T A Q U B 
toque el violín, otra los timbales y 
otra el guayo y otra la flauta. M. Sán-
chez, Villegas, 46, departamento 1 
18083 2 my 
17887 6 my 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P B N I N -
sular que entienda algo de cocina y 
duerma en la colocación. Sueldo con-
vencional. Animas 151, altos. 
17817 5 my. 
18221 4 my 
S E S O L I C I T A U N A C B I A D A B L A N -
ca o de color para un señora, para las 
habitaciones y coser, ha de tener refe-
rencias. Se prefiere de mediana edad. 
Tulipán 20, teléfono A-431Í). 
18085 2 my 
i N E C E S I T O U N B U E N C R I A D O D E 
I mano peninsular que tenga referencias 
de casa particular que haya trabajado; 
I sueldo ' 30.00. También necesito un mu-
j chacho. $15.00 y una criada para cxiar-
1 tos, $30.00. Habana 126, bajos, 
i 18150 5 my. 
C O C I N E R A S 
E N S A L U D , 34, S E S O L I C I T A U N A 1 S E S O L I C I T A U N A C O C I N E B A Q U E 
criada peninsular que duerma eñ lá ca- , sepa cocinar y sea muy limpia. Obispo, 
sa. Sueldo $25 y ropa limpia. j 75, altos. 
18059 3 my » 18225 5 My. 
C O C I N E B A , S E N E C E S I T A U N A B U E -
na cocinera que entienda de repostería 
sencilla, tenga buenas referencias y sea 
muy limpia. Calle 5, número 56, en-1 
tre O y ,D, Vedado, por la mañana, has- i 
ta las 9, ó de 1 a 4 de la tarde. 
1S075 2 my | 
C O C I N E R A P O R M A L Y CON B E P E - ! 
'•encías. Se solicita para familia espa-
ñola en el Norte. Buen sueldo y viaje 
pago. Calle 11, número 26, entre J y 
K, Vedado. 
17992 2 my 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R PA^ 
ra cocinar y ayudar almo en limpieza 
casa corta familia. Debe traer referen-
cias. Habana, número 158. 
17871 2 My. 
U N A C O C I N E R A . S E S O L I C I T A P A R A 
el servicio de un matrimonio, en una ! 
finca en los alrededores de la Habana. 
Informes. Calle 17, número 235, entre P 
y G. 
17145 4 My. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular que ayude a la limpieza y 
duerma en la colocación. Se da buen 
sueldo y ropa limpia. Reina 131, primer 
piso, derecha. 
18024 3 my__ j 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A P E - ' 
ninsular para corta familia. Se prefiere 
duerma en la colocación. Hay cocina de 
gas. Calzada de Jesús del Monte, 175, 
altos de la botica, entre el puesto de i 
Agua Dulce y Tamarindo. 
18183 4 my I 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R 
para cocinar y limpiar, casa de corta 
familia. Serrano y San Bernardino. Re-
parto Santos Suárez. Jesús del Monte. 
Teléfono 1-2188. 
17788 3 My. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A CO-
cinar ijira dos personas y hacer la lim-
pieza cíe la casa. Buen sueldo, Crespo, 
54. bajos. 
18064 2 my 
C R I A D A , S E S O L I C I T A E N COBRA'-
les, 156-A, altos, para cocinar y limpiar, 
ha de ser muy limpia y trabajadora, 
tiene que dormir en la colocación. Se 
da buen sueldo. 
1S074 2 my 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo, que en ningún otro oficio. 
Mr. KELLY le enseña á manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. En corto tiempo usted puede ob-
tener el título y una buena colocación. 
La Escuela de Mr. KELLT es la única 
en su clase de la República de Cuba. 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República do 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. • 
P A R A U N A H E R E N C I A , U R G E S A B E B 
el paradero de la señorita Ana Camila 
y del señor José García o Garigay 
Valdés, residieron en Guanabacoa cuan-
do la guerra de independencia. Dirigirse 
al señor Ramón Valdés Amador, núme-
ro G8, Guanabacoa. 
18236 4 My. 
C H A U F F E U R S 
CHAUFFEUR.—Se solicita uno pe-
ninsular para casa particular que ten-
ga práctica y quien lo recomiende. 
Informan de 12 a 1. Calle I No. 18, 
esquina a 11. 
18134 3 my. 
MR. K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro do instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
FRENTE AL PARQUE DE MACEO. 
Se necesita un hombre, joyen, sano, 
que quiera ceder parte de su sangre 
para un enfermo. Se paga bien. Diri-
girse al Laboratorio de la Quinta "La 
Covadonga.* } 
S E N E C E S I T A S O M B R E S O N R A D O Y 
trabajador para encargado de garage. 
Tiene que conocer el giro y traer bue-
nas referencias de donde ha trabajado. 
La persona que reúna estas condiciones 
puede escribir a señor Galbán, Aguaca-
te, 19, altos, dando detalles. Inútil pre-
sentarse antes. 
18182 5 my 
CASA ATHEKtCAÑA, SOLICITA~ T A T 
quígrafa en español, que sepa inglés. 
Presentarse después, de las cinco y 
media en el edificio Royal Bank of 
Canadá, 312, el lunes o martes. 
18034 2 my 
Para exponer en unas de las vidrie-
ras más céntricas, se admiten artícu-
los de fantasía para venderlos a base 
, de comisión. Informan en Obispo nú-
mero 57, esquina a Agniar. 
17270 6 my 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S E N T O B A S partes, ganarán 10 pesos diarios. Para | informes, remitan 3 sellos rojos a T Potestad Atarés, 22. Jesús del Monte! Habana. 
I 16340 4 
S E S O L I C I T A U N C R I A L O S E R I O TC 
.fino que sepa limpiar muebles y objetos 
i de arte, con referencias de casas bue-
i ñas de la Habana. Un portero de me-
i diana edad, decente, que entienda algo 
| de carpintería y que tenga referencias 
[de portero; un jardinero muy entendido 
y practico con referencias. Presentarse 
i por la mañana en la Quinta Palatino, 
i Cerro. 
8 d. 
V A R I O S 
E N L A C A L L E 17, N U M E R O 202, E N -
tre G y H, se solicita una buena lavan-
dera para lavar en la casa que tenga 
recomendaciones. 
18263 5 my 
S E D E S E A U N A M O D I S T A P O R D I A S 
que sepa cortar y coser a la perfección 
con recomendaciones. Puede hablar an-
tes por Teléfono F-1439, de 8 a 3. Es ca-
sa particular. 
18240 5 My. 
SOLICITAMOS ENFERMOS 
Tratamientos rápidos con especialistas 
para su curación. Consultas gratis: lu-
nes, martes, jueves y sábado. De 1 a 5. 
Corrales, 120, altos. Teléfono M-6233. 
Inyecciones Intravenosas para Sífiles, 
etc. Dr. J . Planas. 
17076 24 my 
INSTITUCION CONVENIENTE 
Recomendamos a los omerciantes. Pro-
pietarios e Industriales de la Habana 
que para resolver sus dificultades en 
las Zonas Fiscales, Ayuntamiento, Sa-
nidad o cualquiera otra dependencia 
del Estado, así como pai-a llevar su 
contabilidad con arreglo a la Ley del 
Cuatro por ciento y establecer reclama-
ciones ante los Juzgados Municipales 
utilicen los servicios del Consultorio Ju-
rídico Oficial situado en Lamparilla, 49 , 
Teléfono M-7399 donde serán servido» 
con eficacia y tratados los asuntos con 
la más absoluta reserva. Se aceptan po-
deres y representaciones. Comisiones 
del interior para su gestión en esta 
Ciudad. 
15401 12 my 
SE NECESITA» CO'-iRESFONS AXiJSfl 
y Representantes, en f̂ da ciudad y pue-
blo. Dirigirse a Intárnaíional Service. 
6744 South Mozart St. Chicago. EB. UU. 
P. 90d-8 mz 
S E S O L I C I T A N P A R A L A V E N T A D E 
cerveza en plaza, vendedores activos so-
bre la base de comisión. Didigirse a 
Kuntze y Jurgens. S. en C. San Igna-
cio, 76, altos. Teléfono M-4109. 
17312 • 2 my 
P R O X I M O A L O S M U E L L E S , L A P A B -
te más concurrida por los embarques, 
admito socio para fonda y modesto ho-
tel, negocio grande y de poco capital. 
Su dueño tiene otro comercio en el cam-
po. Cuenya y Pérez. Monte y Cienfue-
gos. Bodega, 
17258 2 my. 
Agencias de colocaciones 
¡¡LA PALMA!! — ANTIOUO C E N T R O 
general de colocaciones. Director pro-
pietario: Bruno Martínez. Oficinas: Ha-
bana 126. Teléfono A-47í)2. Rápidamente 
facilito toda clase de personal que us-
ted necesite. 
18150 6 my. 
Se solicita un hombre solo, de cierta! 
edad para trabajar en una finca, ha 
¡ de traer recomendaciones. Sueldo 
$25.00 Informan: H. Hernández, He-
parto Kohly. Puente Almendares. i 
í 1767S - 2 my ' 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
Agencia de Colocaciones. O'Reilly, 131 
Teléfono A-2348. Cuando usted necesi-
te un buen cocinero, criado, camarero, 
dependiente, jardinero, etc., llame al te-
léfono A-2348 y se le facilitará con bue-
nas referencias. Se mandan a toda la 
Isla. Agencia seria. 
17340 lo my 
CRIADAS DE MANO, MANEJADORAS, COCINE-
RAS, CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
TURERAS, LAVANDERAS, E T C E T E R A , E T C E T E R A . S E O F R E C E N TENEDORES DE U B R O S , CHAUFFEURS, EM-PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS. 
APRENDICES, PORTEROS, E T C E T E R A , E T C E T E R A ! 
Criadas de mano 
y manejadoras 
¿E'^DESEA C O L O C A R ' U N A ITOCHA^ 
cha de criada de mano, tiene quien lá 
garantice. Tejadillo, 15. 
18230 * My. ' 
J O V E N _ E ^ P ~ A ^ O L A S E O F R E C E P A -
ra criada de mano, sabe cocinar y co-
ser, para casa formal, tiene buenas re-
ferencias. Amistal, 118. 
18205 4 My. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A B O U N 
joven español que ha trabajado en las 
mejores casas y tiene buenas recomen-
daciones. Para informes: San Rafael, 
65, altos. Teléfono M-7281. 
_ 18155 4 My. 
L E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . J O -
ven de criada de mano y entiende un 
p&co de cocina y también se coloca 
do lavandera y dá buenas referencias. 
Informan en Sol, número 29, primer pi-
so, cuarto dos, entre San Ignacio e In-
quisidor. . 
18212 4 My. 
S E O F R E C E U N A S E S O R A B E M E -
diana edad para criada de mano y en-
tiende algo de cocina para corta fami-
lia. Informes: San Ignacio, 43, bajos. 
18266 4 my 
S E L E S E A C O L O C A R U N A U U C H A -
cha española, de criada \e hiano o ma-
nejadora, siendo los niños de pocos me-
ses, entiende poco de cocina, sabe leer 
y escribir, desea casa de poca familia, 
tiene buenas referencias. Informan, 
Suárez 82. 
18291 4 my 
D E S E A C O L O C A R S E U N K A T R I M O -
nio peninsular para los quehaceres de 
una casa, tienen buenas referencias. In-
forman, Hotel La Perla. San Pedro, 6. 
17096 2 my_̂  
U N A ESPAÑOLA L E S E A C O L O C A R -
se de criada de comedor o para cuarto. 
Calle 10, esquina 11, camisería. Teléfo-
no F-2378. 
17773 .30A1L?_ 
S E L E S E A N COLOCAR DOs'jOVENÉS 
de criadas de mano, una para comedor y 
otra para cuartos, pudiendo ser las dos 
en la misma casa mejor. Tienen inme-
jorables referencias de las casas don-
de han trabajado y quedarán complaci-
do de su trabajo. Dirección: O'Farrill y 
Luz Caballero, Víbora. Teléfono 1-3438. 
18025 , ..^ 3 my 
S E B E S E A COLOCA» UNA J O V E N 
que entiende de cocina para los queha-
ceres de una casa de corta familia, que 
tiene buenas recomendaciones. Santa 
Clara. 3. fonda. 
_ 18107 2̂_Tny_ 
S E L E S E A COLOCAR UNA J O V E N 
peninsular de manejadora o criada de 
roa-no, sabe cumplir con su obligación y 
üene quien la recomiende. Informan, 
Vive^ 200. altos. 
2 my 
SE LESEA COLOCAR UNA PENINSU-
lar de mediana edad, para cuartos. En-
tiende de costura o para comedor. Tie-
ne buenas referencias. Informan Repar-
\o Almendares, calle 5 entre 16 y 18, 
letra P. 
18110 2 my-
SE^DESEA COLOCAR UNA ttUCHA-
cha, peninsular, de criada de mano o | 
manejadora, lleva tres años de mane- i 
jadora. Informan. Vedado, calle 13, es-
quina a M. Solar, número 6. 
18 122 2 my 
LESEA COLOCARSE UNA MUCHA- ; 
cha española de criada de mano, tiene 
buenas referencias y sabe bien su abli-
gación, prefiere el Vedado, Calle del: 
Príncipe 10, antiguo. 
1S0S1 2 my | 
L E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
penii #ular para criada de manos o ma-
nejadora o limpieza de cuartos, con 
buenas recomendaciones de donde tra-
bajó. Informan, calle Habana 38, altos. 
18126 3 my 
C R I A L O L E MANO, P R A C T I C O E N 
el servicio de comedor o pára oficinas, 
desea colocarse, va a) campo y tiene 
buenas referencias. Informaran A-7662. 
Teiadillo 52, por la mañana. 
_18019 2 my_ 1 
L O S C R I A L O S ESFASOJÜES D E S E A N 
colocarse: uno para primero y el otro 
para segundo, los dos tienen buenos in-
formes de las casas que han trabajado. 
Informan, en Maloja 53, altos. Telé-
fono A-3090. 
18104 - 3 my 
J O V E N ESPAÑOL S E O F R E C E P A -
ra criado de mano, ayudante de chau-
ffer o cualquier otro trabajo, sin pre-
tensiones y con buena voluntad para el 
trabajo a J. M. Menéndez. Zapata y Dos. 
Café- Vedado. 
17052 , 3 My. 
Cr iadas p a r a l impiar 
habitaciones v coser 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R O E N G E N E R A L M E O F R E Z -
CO para mesa redonda o pocos de mesa, 
muy antiguo en este ramo, por poco 
sueldo. Buena honradez, también voy al 
campo, cerca de esta. Deje aviso. Ani-
mas y Monserrate, ' vidriera del café 
Coln. 
1 8056 2 my 
C O C I N E R O CHINO, A M E R I C A N O , buen 
repostero, desea colocarse en casa de 
familia cubana o americana. A. Lin. 
Rayo, 49. 
1819 4_ _8 My. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , J O V E N , " E S -
pañol, se ofrece para casa particular 
o de comercio, trabajó en las mejores 
casas de la Habana, es hombre sólo. 
Neptuno, 243. Teléfono A-7195. 
18070 2 my 
C H A U F F E U R , S E D E S E A C O L O C A R 
1 un chauffeur en casa particular o de 
comercio, 6 años de práctica, inmejo-
rables referencias, sabe de mecánica. 
Informan. Prado 50, garage. Teléfono 
A-4426. 
17326 5 My. 
C R I A N D E R A S 
LAVANDERA. EN Cr, ESQUINA A 13. 
Vedado, casa nueva, se solicina una 
buena lavandera isleña o peninsular. 
Debe tener buenas referncias. 
18244 5 My. 
L E S E A C O L O C A R S E U N A M A N E J A -
dora española de cocinera, no quiere 
plaza y dormir en su casa. Zanja, nú-
mero 86. 
18009 2 my 
wmmmBamoitamBmmmaaaaBi 
L E S E A C O L O C A R S E U N A S I R V T E N -
ta de color para limpiar habitaciones y . 
coser, para informe-: Luz, 62, Teléfono i 
M-3541. I 
18174 4 my 
i SOLICITA UNA CRIALA PARA 
as habitaciones, peninsular, que sepa 
coser y tenga referencia. Sueldo 35 pe-
sos y ropa limpia. Calle 21, número 
350, entre A y Paseo. Vedado. 
18260 4 My. 
S E L 9 S E A E N C O N T R A R U N A CASA 
de poca familia para una joven, de 18 
años, sabe bordar y coser y algo de 
corte, no hace mandados a la calle. In-
forman: Maloja, número 184. 
1 8207 6 My. 
S E L E S E A C O L O C A R UNA S R A . P E -
ninsular de cocinera, hace plaza y co-
cina a la criolla y a la española y no 
duerme en la colocación. Infórmese en 
Oquendo, 51, bjos. 
18255 4 My. 
L E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C E X A -
do de mano peninsular; es muy prácti-
co trabajador, no tiene pretensiones y 
tiene buenas recomendaciones de casas 
conocidas en â o trabajó. Informarán 
Habana 126, Teléfono A-4 792. 
__18150 5 my. 
L E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
pañol de criado en casa particular 
que ha trabajado en las mejores ca?-as 
de la Habana, tiene buenas recomenda-
ciones. Informan en Cuarteles 1. es-
quina a Cuba, habitación, 34. 
1S(«2 4 my. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MU C H A -
cha peninsular lo mismo se coloca de 
cocinera, que de criada de cuartos o do 
mano. Informan en 26 y 15. Vedado, 
solar, pregunten por Adela. 
1820 0 4 My. 
U N A S R A . P E N I N S U L A S , D E S E A CO-
locaxse de cocinera para corta familia. ' 
Calle, F número 17, entre 11 y 13, al 
fondo. Vedado, 
18281 4 My. | 
S E S E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S ¡ 
españolas para caclnera o criada de ma-
no, corta familia, tienen referencias. In-1 
forman en Apodaca 21, altos. 
_ 1825i- 4 my__ 
L E S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L ' 
cocinera de color, pudiendo dar infor-! 
mes de las casas donde ha servido. San ! 
Ignacio, 16, altos, habitación, 21. 
18289 4 my 
S R A . P E N I N S U L A R L E 22 AÑOS, Q U E 
hace un mes dió a luz, desea colocarse 
de criandera a media leche, pues es muy 
abundante, si no admiten la niña, no 
se molesten. San Rafael, 139 y medio, 
habitación, número 11. 
18242 7 My. 
1 C R I A N D E R A L E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular, tiene quien la garanti-
I ce. Informan: Jesús del Monte, 352. Te-
iléfono 1-1342. Bodega. 
17540 2 My 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
5100 al mes y más gana un buen endut-
feur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro, 249. Haban». 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S , M E C A N O 
grafo corresponsal, joven, español, con 
gran práctica y excelentes referen-
cias, solicita empleo. Tambiénv se hace 
cargo de secretarías, contabilidades 
atrasadas, por horas, etc. Teléfono 
A-5371. García. 
18121 5 my 
S E S O L I C I T A U N J A R D I N E R O Q U E 
al propio tiempo ayude en la limpieza 
de laN casá. Se exijen referencias. Di-
rigirse a calle G, 115, esquina a 13, Ve-
dado. 
18062 2 my 
S E L E S E A C O L O C A R U N J O V E N Es-
pañol de corresponsal, ingés-Español, 
no tiene pretensiones. A. Rodríguez. 
Prado, 51, altos. 
' 17869 2 My. 
J A R D I N E R O F L O R I C U L T O R V A R -
boricultor se ofrece para jardín, parti-
cular, buenas referencias. Informan en 
el jardín La Dalia, calle 23 y 12. Telé-
fono -4391. 
18008 4 my 
tmmmmmmumkmvLaii 
T E L E F O N O A-6927. N E P T U N O 144. L E 
Gran París, de A. González. Desea us-
ted lavar su ropa en el mejor taller de 
lavado de la Habana, tome bien nota 
de esta casa y lo conseguirá; pues cuen-
ta con un departamento para lavar en 
seco garantizando por ese medio el ves-
tido más fino, el color más delicado, el 
tinte más inferior; superioridad en se-
das finísimas; no dejarse engañar no 
hay otro en la Habana. 
17685 31 my 
SU SALVACION 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
de criandera, de 23 años de edad, buena 
leche y abundante, reconocida por doc-
tor Marruz, no tiene inconveniente en 
salir al campo. Informe, entre 18 y 15, 
bodega, Vedado. 
18017 2 my 
C H A U F F E U R S 
UNA SRA. L E MEDIANA E L AL, DE-
sea colocarse de cocinera en casa de 
corta familia. Informes en Cienfuegos, 
C H A U F F E R D E S E A C O L O C A R S E CON 
familia que vayan para el Norte, o pa-
ra trabajar en la Habana, habla inglés 
y español. Buenas referencias. Llame 
teléfono F-1374. 
18206 5 My. 
Experto tenedor de libros: te ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabüidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 7BC It Ind 1(1 
J O V E N I N S T R U I D O , S A B E I N G L E S , 
Francés, Español, Mecanografía y noció-
nes de teneduría de libros, desea em-
pleos. No tiene pretensiones. Dirigirse: 
Teléfono M-4670. 
18274 11 my 
Instituto Médico Científico, que ofrece 
a usted informes gratis al recibo de dos 
centavos en sellos de Correos. Nue-
vo procedimiento por correspondencia, 
para el tratamiento de toda clase de 
enfermedades. Solicite nuestro exclusi-
vo procedimiento que constituye la feli-
cidad de su persona. Toda la correspon-
dencia al administrador señor Manuel 
Várela. Estévez, 34. Habana. 
16164 24 my 
V A R I O S 
29. 
18163 4 My. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra peninsular, guisa a la española y a 
la criolla, sabe algo de dulce, no duer-
me én la colocación ni ayuda a los que-
haceres; va al Vedado, si pagan el pa-
saje. Informan: Aguila, 116, letra A, ha-
bitación, 933. 
18241 4 My. 
C O C I N E R O S 
S E L E S E A C O L O C A R U N B U E N Co-
cinero, cocina a la francesa, española y 
criolla, tiene referencias y buen repos-
tero. Informen en O'Reilly, número 66 
Teléfono A-6M0. 0-
181»5 4 My. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse en casa formal, sabe muy bien 
cocinar y repostería, lleva tiempo en 
el país, tiene buenas referencias. Es-
cobar, 69, entre Virtudes y Concordia. 
18247 4 My. 
L E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N 
un chauffeur en casa particular o de 
Comercio. Tiene buenas referencias de 
las casas donde ha trabajado. Teléfo-
no M-4899. 
18151 5 my, 
S E O F R E C E U N M U C H A C H O P A R A 
ayudante de chofer. Tiene buenas reco-
mendaciones. Informa: Ángeles 18. Te-
léfono A-9757. . " 
18035 14 my 
C H O F E R M E C A N I C O , T R A B A J O T O -
da clase de auto, con referencias. Telé-
fono A-9183, 
17868 í My. 
UN JARDINERO ESPAÑOL, LESEA 
trabajo para cuidarlos por horas o por 
días, lomismo so coloca, lleva tiempo 
en el país, tiene buenas referencias, lo 
mismo de ayudante de chauffer. Dirí-
janse al teléfono A-5193. Industria, 43. 
18283 4 My. 
S E O F R E C E UÑ~BUEN POltTERo' E S -
pañol, muy práctico en ese servicio y 
con refrencias de donde trabajó. En la 
misma se ofrece tín muchacho para 
cualquier trabajo y una buena criada. 
Habana 126. Teléfono A-4792. 
18150 5 my. 
J O V E N CUBANO, S A B E M E C A N O -
grafla, italiano y francés, desea empleo. 
No tiene pretensiones. Dirigirse, telé-
fono M-4670. 
17861 13 Ab. 
S R A . C U B A N A , C O N O C E I N G L E S , 
; francés, italiano, piano y nociones de 
i mecanografía, desea empleo. También 
da lecciones particulares. Dirigirse: Te-
léfono M-4670. 
17557 4 My. 
M U C H A C H A D E L H A B L A I N G L E S A , 
desea colocarse de nurse, camarera o 
lavandera. Factoría 106. , 
18051 2 my 
COMERCIANTES E INDUSTRIALES. Pinten sus carros y camiones, un 25 por ciento más barato que el taller, no pague comisión, no pido anticipo. M. González. Pintor de Carruajes y Deco-rador. Compromiso, B. Luyanó. Teléfo-no 1-2676. Nota: Se pasa a domicilio, 18222 3 my. 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los Insectos además do molestos «oa 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellos. 
INSECTOL acaba con moscas, enca-
rachas, hormigas, mosquitos, cbinchea, 
garrapatas y todo Insecto. Información 
y folletos gratis. CASA TURBULL, Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
A V I S O S 
V I U D A CON P R A C T I C A , S E O F R E C E 
para cuidar enfermos, en la misma se 
arreglan asientos de rejilla, también se 
ofrecen los servicios para limpiar ofi-
cinas. Carvajal, 1, cerca de la Calzada 
del Cerro. 
17888 6 my 
Para vendedor, cobrador o puesto de 
absoluta confianza que requiera per-
sona seria y de toda formalidad, sei 
ofrece un caballero que lleva muchos 
años viajando por casi toda la Repú-
blica en varios giros del coro,ercio. De 
su honradez y buen comportamiento 
tiene personas que respondan. Dirigir-
se al "Diario de' la Marina." J . G. 
COMISIONISTA 
Con absolutas garantías y solvencia a 
completa satisfacción, con 14 años de 
conocimientos comerciales en la provin-
cia de Oriente, ofrece sus servicios a 
casas serias y de negocios respetables. 
Dirigirse por escrito a San Lázaro, 402, 
altoo. Señor Orcllana. 
17344 5_ my 
S E S O B I T A P I A N I S T A D E S E A E N -
contrar un cine o espectáculo, doniio to-
car. Informan en Villegas, 46, depar-
tamento, 4. M. Sánchez. 
18045 2 my 
'~*"~~~' i 111—m—rmTTTCTmTm—pnMm Mam 
. A L B U M I N A E H I D R O P E S I A V D E -
! dás enfermedades, curación radical-
j mente sin dietas. Para informes remita 
¡ dos sellos rojos a National Drugg Agen-
i cy. Libertad 135, Holguín, 
! 18087 9 my 
'BAÑOS S U L F U R O S O S . S A N T A M A R I A 
! del Rosario. Este Balneario se halla a 
media hora de la capital, puede hacerse 
1 el viaje por carretera o por vía eléctri-
| ca al Cotorro, sin ninguna exageración, 
este Balneario en la actualidad es el 
más aseado y mejor presentado de los 
existentes en la República, vista hace 
fé. Las personas que padecen de Ar-
tritismo. Gota, Reumatismo articular y 
muscular, herpes. Eczemas, y de toda 
clase de enfermedades de la piel, al ba-
ñarse y tomar estas prodigiosas aguas, 
se convencerán de sus efectos en las 
afecciones mencionadas. 
^ 17882 6 My. 
ASPIRANTES A CHAÜFFERS 
$100 al mes y más gana un buen chauf-
feur. Empiece a aprender hoy mismo., 
Pida un folleto de instrucción, gratis., 
Mande tres sellos de a 2 centavos para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly'. San 
Lázaro. 249. Habana.. 
ASUNTOS JUDICIALES 
Gestiono ante los Tribunales toda clasa 
de asuntos, incluso divorcios, medianía 
convenio; pagando los gastos y no co-
brando hasta la terminación del nego-
cio. Manzana de Gómez. 224. Apartado 
de Correo. 727. Habana» 
P A G I N A V E I N T E U i A R l O D £ L A M A R I N A M a y o 2 d e 1 9 2 2 . A R O X C 
T A S A S P I S O S , H A B I T A C I O N E S , T I E N D A S , O F I -
H N A S A L M A C E N E S , H O T E L E S Y C A S A S D E 
H U E S P E D E S A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S D F i M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , E T C E T E R A . 
H A B A N A tres mil metros de superficie, adapta 
ble p^ra garage o grandes almacenes. 
» i . | Para informes de su alquiler y demás 
E n Amargura, 16, Se alquila UU local, condiciones^ en Belascoaín, 76. de 8 a 
amplio, propio para a l m a c é n . Intor- • _ j s o i 2 [ ? ™y 
on P! mismo i B E A L Q U H i A XnSTA BTTENA. CASA, 
man en ci • ^ • ¡ propia para tren de lavado, reúne bue-
^ _ _ R . GT* r - E O E Y S E T B A S - ! ñas condiciones y tiene sanidad comple-
S E AXQUXDA^ » ^ ot^enclamiento de la ta. Informan: Parroquia de J e s ú s Ma-
S E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D S A L Q U I L O P I S O A L T O P R E S Q t r i S E M O , CV TV A CD ACA n o m r r n i T/\ 
Belacoaín, una Manzana de terreno de saludable, sin polvo y distraído en B e - ' ^ * " A O r A o A t L L U W 1 K A 1 U 
• lascoain No. 26 esquina a San Miguel 
a familia decente y pudiente. Alquiler 
cien pesos. Informa a toda hora Cas-
os. De 12 
refé íon^ ^ 3 5 0 0 - 7 ^ ^ W / 
altos, el señor González. 
A-6954; de 12 a 2. 
18173 
tillo, eléfono F-5685. 
16988 2 my. 
S E A L Q U I L A E N C O U P O S T E L A a79, 
altos, un hermoso piso para familia de 
gusto, con o sin muebles. No hay en la 
Víbora ni en el Vedado quien lo iguale. 
Informes en la misma. 
16892 30 ab. 
I N D U S T R I A , 1 2 
corl ínforinan ¿n los bajos 
18233 
Teléfono : S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A T L U -
josa casa. Concordia 116, altos, com-
6 my | puesta de sala, recibidor, cinco cuar-
— tos, comedor, baño, cuarto de criados, i 
L a llave en los bajos, informan San R a -
fael 57, altos. Teléfono M-7333. 
5 my*m Se alquilan tres naves amplias y muy 
Segundo piso, esquina, con tres habi-
taciones, sala, saleta, cocina y cuarto 
baño, agua abundante. E n loa bajos, 
la llave. 
16563 5 my 
4 My. 
B - P " A L Q U I L A E L ÍPÍBIBEBB P I S O A L -
rnnrordia, 64, enire Perseveran-
^ / y £ e X d con 'salaT saleta, come-
dor al fondo, cuatro cuartos, uno más 
diados y servicios dobles esplén-
& C l a a d 0 c a s y a "recibe- aire y luz por 
í o s cuatro vientos. Informan en la 
m i i s a _ _ _ _ _ t M y - -
C A M P A N A B I O , 46, B A J O S , ESQXrrtlA 
f ^ u d e r s e ¿iquila esta fresca y ven-
t í lada cas i , compuesta de sala, come-
dor recibidor, cuatro habitac ones dos 
baños y cocina L a llave en la bodega 
de enfrente. Informes: Ferretería L a 
Llave". Neptuno. 106. Teléfono A;4480. Llave' 
18282 
S E 
6 M y . 
CASA N E P T U N O 
^ ^ ^ P ^ ' =w " ^ T r a E s , 171-B! bien situadas, de 600 metros superfi-
y 171-D. bonitos y frescos altos. L l a - j . , m JU«UV» ou^wi 
ves en ios mismos, de 9 a 12. infor-, a a l e s cada una, adecuadas p a r a co-
mercio o industria. Informan: A r -
" 7 . , . | bol Seco y P e ñ á l v c r , C o m p a ñ í a I m -
portadora L a Vinatera . 
16859 
mes, en San Lázaro, 31, bajos. Te lé fo- i 
no A-3565. 
18033 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S S E E s -
cobar 38: tienen 5 cuartos, sala, saleta, 
comedor, cocina, doble esrvicio y pa 2 my j 
tio: y los altos de Industria 34. esquina C« alflnilan In« aU«« Ai- P r a d a 27 v a Colón; con sala, comedor, 5 caurtoa De aiquuan IOS aUOS OC r r a n o ¿i J 
y doble servicio, ¿ l a v e s , en la bodega 
17691 2 my 
Se venden los muebles. Informan en 
los mismos. 
17496 2 my 
S E A L Q U I L A E N M U Y MODICO P K E -
cio un piso entero edificio Banco Co-
~ ~ • — , . . mercial de Cuba, Aguiar 73. Informan 
Se alauuan los bajos de la Casa de cuarto 612. Royal Bank o í Canadá. 
G A B I N E T E D E N T A L , E N L U O A B 
muy céntrico, se alquila uno, bien mon-
tado. Teléfono A-1742. 
18078 4 my 
S ü m e ^ ^ ü e n n i e ? ^ enfre Villegas y A g u a ^ 1 -16677 10 my. 
, saleta, tres hermosos S E A L Q U I L A B O N I T O C H A L E T , S A N 
^"^"mT^ma calle. Informan: E n c a r n a - ; 1 . 1 _ _ 1 fnr.An I Benigno. 59, esquina a Santa Irene, por-
cfón número 19 entre S_an Indalecio i CUaitOS, S a ^ de COmer_ al_ tOWlO,; tal> sala) saleta, hall, comedor, cua 
í e S !««««. " » 
y S¿n Benigno. Jesús del Monte. 
18262 5 My. 
cuarto de b a ñ o , cocina y d e m á s 8erv i - t ro cuartos, dos baños, dos terraza, ro 
' •' . _z deada de lardines. erarache. dos onartoi .A P L A N T A B A J A DK i c íos . Informan, Cerro 532 . T e l é f o n o 
Malecón. 236, compuesto de sala, come 
dor, dos cuartos y demás servicios L a . 
llave e informes, en Campanario. 24 
18246 
1-1083. 
18083 3 my 
S E A L Q U I L A DOS E S P A C I O S O S J 
ventilados pisos, uno propio para ne-
gocios en lo más céntrico de la H a 
baña. Concordia número 12r' f " ^ . 0 ^ . 
liano y Aguila. Informes: Teléfono b 
3118253 
P A U L A , 98, S E A L Q U I L A N J ^ T O S j ^ n t a o en partes, 
o separados, los tres ú l t imos altos, sa-1 
Iones de esta casa para Industria 
macenes. etc., con el e^™?0* 
c-ios, a 20 m. de la estacan Terminal, 
su dueño: E . Juarrero 
la llave en el tren de lavado. 
18171 _ 11 my 
A UNA C U A D R A D E L P A R Q U E S E 
alquilan unos altos, muy frscos, 5 cuar-
tos, cocina de gas. saleta, comedor y te-
rraza. Informan. Obispo 
A-4042. 
A L C O M E R C I O 
deada de jardines, garache, dos cuartos 
criados. Informan n la misma, preiio 
razonable. 
17854 8 Ab. 
S E A L Q U I L A E N V I L L A S C E VA Y 
Ena , esquina dos accesorias, tiene cada 
una dos salone con puerta y ventana a 
la calle y pisos de mosaicos. L a llave 
Narciso López No. 2 frente al Muelle en la carnicería. Precio 30 pesos cada 
de Caballería, gran planta baja, esquí- 1 una. Informan en Pocito y Delicias, a l -
na muy fresca, facilidad de carga y tos. Víbora-
descarga. 280 metros cuadrados, propia 
para cualquiera industria, a lmacén, com-
pañía de vapores o bodega. Se alquila 
2 my. 
a l -
servi- S E A L Q U I L A E N $ 7 0 . 0 0 
17881 2 My. 
reUfono 1-7656. i a una cuadra de Obispo casa de altos, 
tres cuartos, sala, comedor, cocina y 
demás ^servicio completo. Informan 
Monte 2 A esquina a 
Mármol. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N T A C A T A -
lina, 109, en el reparto Lawton, con sa-
l a saleta, 4 cuartos, cocina y depar-
tamentos sanitarios, a tres cuadras de 
la Calzada. Precio módico. Informes: 
Octava, 65. L a llave en el 105, esquina a 
Lawton. 
17887 S my 
90. Teléfono 
18265 4 my 
S E A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A E N C R I S T O N U M E R O 
10 un piso para -un matrimonio, precio , mente: Narciso López 
módico. Informarán en los bajos 
18154 My. 
dos casas de altos una de esquina con 
sala, comedor, tres cuartos, cocina y 
demá»-^servicios completos, respectiva-
rciso ó ez 2,. antes Enna, 
i frente al muelle de Garrulería E n la 
P R O P I O P A R A C O M E R C I O O PAJKI-
Zulueta, señor se alquila la casa de esquina con 
salida a dos calles en San Francisco. 
27, con s a l a comedor, tres hermosos 
cuartos, baño, cocina y demás servi-
cios. Informan: Prado, 29 bajos. 
17872 2 My. 
misma informa el encargado. 
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A CASA 
baja en San Lázaro 14 y 16, esquina a 
Prado en la misma informa el portero, 
e léfono F-42b0. 9 ^ 
S E A L Q U I L A U N A M A G N I F I C A C A S A 
en la calle 11, entre H e I . Vedado. I n -
forman en la Calle F , número 16, entre 
11 y 13. eléfono F-1279. 
S E A L Q U I L A N E N $140 M E N S U A L E S 
los altos de Marina 4, esquina 25, con 
sala, comedor, cinco habitaciones, esca-
lera de mármol. Informa, señor Ca-
llaban. Habana 51. Teléfono A-822o. 
17909 2 my 
18278 9 my 
N E C E S I T A M O S 
C a s a , a l tos , e n l a H a b a n a , p a r a n n 
B E L A S C O A I N , 1 5 a m e r i c a n o so lo , 2 h a b i t a c i o n e s y 
Se alquila el bajo de esta casa, con 600 d e m a S SCrVlClOS, $ 1 0 0 . 0 0 E n H a -
s; es tá preparado para uno o dos 0 V e d a d o : Casa 6. d o n n i t O -
ecimientos; ademAs ^"ene^cuai^ , . . 
n o s , ¿ b a ñ o s , g a r a j e p a r a d o s m a -
m otros 
tosf derecha'^Tizquierda, muy frescos, 
t ^ ^ ^ ? ^ Ü ! £ * í ¿ \ l * * $ 2 2 5 . 0 0 . E n V e d » 
ció y condiciones: Antonio L a r r e a . Í J Í - M T , . 
hea y K, Teléf onojb-2134 . dos> ¿ o s c a s a s 4 d o m u t O H O S J g a 
™ ^ n ^ f Y a ^ t d ^ ^ ? o ^ t ^ s i r a j e , $ 1 5 0 . 0 0 . E n V í b o r a , c a s a 
i $ 2 5 0 . 0 0 . B E E R S A N D C O M P A N Y , 
r a tren ^ — , . , _ - _ 
comodidades y sanidad completa, i n - , con g d o r m i t ó n o s , 2 b a ü O S , g a r a j e , forman: Palatino 1, señor R dríguez l e 
léfono 1-2895. De 7 a 9 y de 12 a 2. 
S É A L Q U I L A M A G N I P I C O L O C A L P A - | O ' R E Í L L Y , 9 -112 . A - 3 0 7 0 . 
bricación moderna, propio para ferrete- | C3327 
ría, bodega o cosa análoga alquiler ba-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S M A L E C O N 
74, y los altos San Lázaro, 220, una y 
otra están entre San Nico lás y Manri-
que, la de Malecón gana 130 pesos y la 
de San Lázaro 90 pesos, se es tán ter-
minando, pues son nuevas. Informan 
en los mismos. 
17359 * my 
S E A L Q U I L A E L S E O U N D O P I S O D E 
Concordia 177-B, s a l a saleta «comedor, 
cinco habitaciones, baño . intercalado pa-
ra criados, casa moderna y muy fres-
ca, agua corriente en todas las habita-
ciones, muy abundante. Infotman en 
L a Moda. Neptuno y Galiana. Te lé fo -
no A-445*. 
17693 3 my 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S S E Alt-
ean taríl la 3^, compuestos de: 3 cuartos, 
sala, saleta y comedor, baño, cocina y pa 
tio. Teléfono A-8038. 
1770 2 my 
ráTo "v'contrato'. Informa: Sr.'Maestre. | CARIPANAKJO 33, S E A L Q U I L A L A ( 
Monte número 238. Departamentos 43 j planta baja, con sala, saleta, 5 cuartos, 
al 45 a todas horas. . comedor, baño completo, agua fría y 
lg{g9 7 My. | caliente, cocina por gas, cuarto y ba-
Manrique, 76, entre S a n Miguel y S . 
R a f a e l : se alquilan hermosos bajos, 
acabados de pintar. T ienen: z a g u á n , 
sa la , saleta, cinco habitaciones, co-
medor, b a ñ o , cocina, cuarto y b a ñ o 
para criado*. Puede verse, de 7 a 11 y 
¡ d e l a 5 . Informa, su d u e ñ o , en M a n -
4d-29- N a n a de G ó m e z , 260 . 
de un local 400 metros cuadrados y 24 
habitaciones muy céntrico. Alquiler 325 
pesos. Contrato 8 años, propio para pa-
nadería u otro comercio. Informes: 
Amistad 136. Benjamín García. 
•JJ 3 my. 
E n el reparto Ensanche de la H a b a -
n a , se alquila el precioso y ventilado 
alto de A y e s t e r á n , esquina a D e s a g ü e : 
compuesto de doble terrazas, una a l 
frente y otra a l centro, amplia sa la , 
recibidor y hal l , con seis columnas de 
alcallola, gabinete, cuatro cuartos, ser* 
vicios intercalados, con abundante 
agua fr ía y caliente, comedor a l fon-
do, cuarto de criados y una hermosa 
cocina. L a llave en los bajos. Infor-
man, en S a n M i g u e l 144. 
17493-94 3 my 
Se alquila una m a g n í f i c a casa en A v e -
nida la Paz , altura de Almendares, a 
una cuadra del Puente, con sala, co-
medor, servicios, cinco cuartos , dos 
b a ñ o s , cuatro cuartos de criados, ga-
rage, j ard ín . Informan N de C á r d e n a s . 
Cafle 15 y . Vedado. T e l é f o n o F ^ 1 8 9 . 
17035 5_my 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O E S 
Cárdenas número 3, muy capaz, fresco 
y con hermosas vistas. Razón Zulueta 
36, G, altos. 
17842 7 my. 
• V E D A D O . L T 19, M A G N I F I C A R E S I -
Idencia, lujo y confort. L a mejor vista 
'sobre el mar y gran arboleda. Infor-
I man en la misma. 
I 18055 * my 
V E D A D O : S E A L Q U I L A , P R O X I M O A 
desocuparse, bonito chalet de dos plan-
tas, para una familia. Tiene garaje. I n -
formes: 23 esquina a Dos. Señora V i u -
da de López. 
18120 5 my 
V E D A D O . — S E A L Q U I L A L A H E R M O -
sa esquna fraile, A y 19 con 7 habita-
ciones. 3 baños y 1.500 metros de te-
rreno. Informan en la misma 
17991 3 my. 
EjST SAN J O S E Y MAZON S E A L Q U T -
la un buen local propio para carnicería, 
puesto de frutas u otra cosa parecida. 
Informan en la bodega. 
17831 30 ab. 
S E A L Q U I L A EXT VErtfTTCTNO, ITU-
mero 454. entre Ocho y Diez, una casa, 
de s a l a un cuarto grande y uno chico, 
un buen gallinero y donde guardar una 
m á q u i n a Informan allí o en Concordia 
263. moderno. 
17908" 2 my _ 
C A L L E 19, E N T R E 14 Y 16, N U M E R O 
511, en el Vedado, se alquila con sala, 
comedor, seis habitaciones y demás dos 
cuartos de baño, cada uno con su ino-
doro, portal con columnas, se alquila 
de reajuste. E l dueño en el chalet 12 y 
15. L a llave en la bodega del 14. 
178S5 8 
S E A L Q U I L A T S E V E N D E L A CASA 
sita en la calle Dos, número 9, pegado 
al paradero Orfila, Buena Vista, portal, 
sala, saleta, tres cuartos y hermoso pa-
tio. L a llave en la barbería a dos puer-
tas de la casa. E l dueño Villuendas 119, 
o en el A-1923. 
179 29 L.MY—. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O P A -
ra botica en calle 2 y Pasaje. D. Buena 
V i s t a paradero Orf i la Informan: 2a 
Avenida entre 2 y 3. Antonio Pas tan-
ra- . , r 175S7 4 My. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E CO-
rrea 46, propia para dos matr imonióos , 
por tener habitaciones a cada lado del 
hall. Informan en el 44, bajo. 
18130 3 my. 
V I B O R A . S A N M A R I A N O , E N T R E 
J . A . Saco y Luz Caballero, se alquila 
una hermosa casa, con portal, sala, re-
cibidor, cinco habitaciones, dos baños, 
con todos sus accesorios intercalados, 
comedor, pantry, cocina de gas, lavade-
ro, cuarto criado, garage y jardín alre-
dedor con espléndida terraza. Infor-
man. Rayo 110. Teléfono A-9743. 
17705 > 5 my 
S E A L Q U I L A U N A AMT>TT. . 
una habitación g r a n d T ^ r * ^ SAJ**- Y 
juste. Carvajal No i ^ C 1 0 rea-
Cerro. ' ' C&SI esquina a 
18097 
C E R R O 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A Y P R E S -
ca casa, calle Patrocinio, entre Figueroa 
i y D'Estrampes. Consta de bonito jar -
í din, portal con vista sobre la Habana, 
i sala, 6 cuartos, comedor, buen baño, 
dos cuartos para criados y garage. L a 
llave en la esquina de Carmen y D'es-
I trampea. Informan: ferretería de Mon-
i SArrate o por teléfono 1-2337. 
S E A L Q U Q I L A E L L I N D O C H A L E T , 
Miguel Figueroa, al lado de la esqui-
na de San Mariano, frente al hermoso 
Parque Mendoza. Tiene 5 cuartos de 
familia, dos de criados, garaje y demás 
comodidades. L a llave al lado. Se alqui-
la también otro elegante cl»alet, acabado 
de construir, en San Mariano al lado 
i de la esquina de Miguel Figueroa, con 
i iguales comodidades que el anterior. I n -
formes de ambos: F-5445. 
18036 6 my 
V E D A D O . — S E A L Q U I L A E N L A P A R -
te alt# una casa compuesta de jardín, 
sala, saleta, tres cuartos, comedor al 
fondo doble servicios y cuarto de 
crido. Informan en el Teléfono M-3683. 
17241 9 my-
S E A L Q U I L A N L O S BATOS D E L A -
gunas, 10: 4 cuartos, sala y comedor. L a 
llave en el tercer piso. 
17297 ' 5 my 
P R O P I A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila la bien situada esquina de 
Amistad y San Miguel. Informes en los 
altos por San Miguel. 
17840 4 my. 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L T O S 
de San José 209 en re Basar rate y Ma-
zón. Sala saleta, tres habitaciones, co-
cina, comedor, baño moderno, cuarto de 
criados. Precio 100 pesos. L a llave en el 
207. Informan: Notar ía de E . Lámar. 
Manzana de Gómez 343. Teléfono A-4952 
y F-5465. 
1765051 6 my 
V E D A D O . C A L L E E , E S Q U I N A 21, 
se alquilan unos altos.de sala, comedor, 
dos cuartos y uno para criados. E n la 
misma se venden los muebles de una 
corta familia. Se informa a todas horas, 
en la bodega 
17692 .3 -n iy_ 
F R E S C O S L U J O S O S A L T O S , L I N E A , 
esquina M, entrada Vedado, doce cuar-
tos, cuatro toilettes, recibidor, s a l a 
hall, comedor, cocina, repostería, gara-
ge, portal, terraza, jardiín. Teléfono 
F-5027. 
17768 ' my 
T A M A R I N D O , 7 9 
Se alquila en cien pesos mensuales. I n -
forma: doctor Bustamante. Empedrado. 
117, altos, de 2 a 5. Teléfono A-2964. 
17894 4 my 
S E A L Q U I L A A P E R S O N A D E OUS-
¡ to, y con garantía, se alquila el chalet 
situado en la Avenida de Acosta. esqui-
; na Dolores, Reparto Lawton, de cons-
i trucción moderna; compuesto de sala, 
comedor, tres habitaciones, hall, baño, 
, cocina, cuarto de criados con servicio 
[independiente, y cuatrocientos metros de 
. jardín. L a llave al lado. Informa: Gue-
' rra, 17 y D. Vedado. 
I 17950 4 My. 
Se alquila la hemosa^casa de P 
sa, 3 , pegado al paradero del 
compuesta de portal, sala, comedor' 
tres habitaciones grandes, banadera v 
servicios. Infornwn en Obispo 104 d« 
11 a 3 . Bustaipante. 
17919 
- * my 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A Y TraJT 
taciones modernas con uc e l é c t r i T ^ 1 " 
la calle de Carmen y Monasterio ^ e a 
y una casita en Juanelo. ' Cerro' 
17047 2 _ M y _ 
í 3 1 " ^ 1 C E R R O , A DOS C U A D R A S D B 
a Calzada y una de la Iglesia, s e ¿ l q u i 
lan unos frescos y ventilados altos coñ 
sala, cuatro cuartos, lavabos, cocina da 
gas y demás comodidades. Informan en 
Bode|Í0S' San Crist6bal y S ^ s i l v í d o ? 
17022' 4 My. 
S E A L Q U I L A P E D R O S O , 11, U N A CA-
sa en 35 pesos. Cruz del Prado, 8 L a 
llave. 
17876 2 My. 
( R E P A R T O B E T A N C O U R T : D E T R A S 
¡de la Iglesia del Cerro, alquilo dos ha-
i bitaciones nuevas con servicios inde-
1 pendientes en Parque, número 5, entr© 
: Florencia y Magnolia, única casa de 
jardín al frente. 
17559 2 My 
17712 ? my 
D E I N T E R E S A L O S C A B N I C E R O S . i »0 ^ar^nforman en Amargura 5 
de 1 a 3 E n fabricación moderna, próxima a minar, se cede el contrato de un local 
para carnicería, preparado conforme 
exige sanidad, listo para trabajar. I n -
forma: Sr. Maestre. Monte, número 238. 
Departamentos 43 al 45, a todas horas. 
18189 7 My-
tos, 
18092 3 my 
N A V E . S E A L Q U I L A , A G U I L A , 367, 
300 metros para industria o 
Aguila 276. Teléfono M-1915. 
17947 6 My. 
S E A L Q U I L A L A C A S A G A L T A N O , 66, 
altos y bajos; los bajos propios para 
establecimiento comercial y los altos 
propios para oficinas o casa de huéspe-
des. Informan: Ag-uiar y Muralla, E l 
Navio. 
17696 6my 
S A N m G U E L , 270, E S Q U I N A SAN 
Francisco, se alquilan varias casas al-
tos y bajos, modernos, dobles servicios 
sanitarios. Alquiler desde 125 pesos, 110 
a 100 pesos. Informan en Carbonería, . 
Sor San Miguel y en 15, número, 260. nes y SemClOS. Dos meses OU fondo. 
Se alquilan los bonitos altos de l a casa 
calle de C h a c ó n , 4. L a llave se en-
Z ZZ i, 77 j . _ . , e i cuentra en los bajos . I n f o r m a r á n en 
E n 50 pesos. Los altos de Arbo l Seco , •:• IÍ#¡. :. j i » w • i OAC 
i e K , j - i i ^ . el edificio del Banco Nacional , 306 . 
15, con sala, comedor, tres habitacio-
esquina Baños. Vedado. F-5353. 
18192 My. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E I N -
fanta, 106-B, entre San Rafael y San 
Miguel. Compuestos de sala, comedor y 
cuatro cuartos y su correspondiente pa-
tio, con cocina de gas y sus servicios 
sanitarios. Informan: San Miguel. 211, 
altos. . 
18214 9 My-
M A G N I F I C O S , 
Informan: Arbol Seco, 9 , derecha. 
17896 3 my 
S E A L Q U I L A N L O S 
M A G N I F I C A O F I C I N A , P O R T R A S L A -
darme a la planta baja se alquila un pi-
so completo con todos los muebles de 
oficina, en la calle de Obrapía. Infor-
mes: Teléfono A-7135. 
17966 3 my 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y CO-hermosos y frescos altos acabados de i modos altos de Neptuno, 258, entre 
pintar de la casa Cárdenas 5f>, gran sala | Oquendo y Soledad, compuestos, de sa-
y saleta, 5 cuartos, tres ventanas- a l ' la, recibidor, cuatro cuartos, comedor, 
balcón, comedor, baño moderno nuevo « ¡coc ina , todo grande y baño, cuarto y 
' —V . I servicio de criados. 
intercalado y demás comodidades. A l - 17899 2 my 
T e l é f o n o A - l O S l . 
17700-1 7 my 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D S L A 
calle L u z No. 104, esquina a Egido, 
propios por su comodidad, para fami l ia 
17818 2 my. 
D U L C E R O S ! A L Q U I L O E L M E J O R 
punto de la Habana para poner una gran 
vidriera de dulcería; es un buen nego-
cio. Véame, que le conviene. Benjamín 
García. Amistad 136, informa 
17611 2 My. 
E D I F I C I O ANDINO. P O R L O S S E I S 
meses próximos, se alquila el fresco y 
cómodo departamento amueblado del 
cuarto piso número uno, frente. Puede 
verse de siete a. m. a cuatro p. m. 
17368 3 My. 
P A R A F A B R I C A D E T A B A C O S O C i -
garros u otra clase de Industria o A l -
Aacén , se alquila un local de dos plan-
tas, en Figuras, 3 y medio, entre Cam-
panario y Lealtad. Informa, Antonio 
Fandiño. Desagüe , 72, altos. 
17168 9 my _ 
P A R A G A R A G E , A L M A C E N O I N D U S -
tria, se alquilan varios locales de 500 
y de 1000 metros, muy claros y frescos, 
en la calle de Subirana, 73 al 85, entre 
DesrJ^e y Peñálver . Informa, Antonio 
Fandiño. Desagüe , 72. 
17168 . * _ 
A UNOS PASOS D E L P R A D O S E A L -
quila el ventilado y cómodo segundo 
piso de Consulado, 24, con sala, saleta, 
comedor, cuatro habitaciones para fa-
milia, hall, baño, cocina de gas y car-
bón, crauto y servicio para criados y ¡ 
despensa. Fabricación moderna. Precio 
S150.00 al mes. Informan en el ú l t i m o 
piso. 
14574 12 my. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
m á s ventilados altos del Vedado, calle 
27, número 437, entre 6 y 8. compues-
tos de sala, laseta, comedor al fondo, 
4 cuartos, baño intercalado, jardín, cuar 
to y servicios de criado y otras como-
didades. Informan y llave en los bajos. 
Precio ?100. 
17706 2 my 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
; tos, frescos, de San Francisco y San 
Lázaro, en la Víbora, sala, saleta, seis 
I cuartos, ambas instalaciones ,cocina do-
; ble servicio. Precio 75 pesos. L a llave 
' en los bajos. Teléfono F-1571. 
17959 ^J^^ 
| F I N C A " L O S Z A P O T E S " , A L T U R A S 
' de Arroyo Apolo, hay un local propio 
1 para Bodegao Carbonería Informan en 
la misma al lado de la Panadería L a 
Espiga Canaria. 
j 17984 ^ ^ i ^ m y . ^ 
P A R A I N D U S T R I A S O D E P O S I T O S S E 
alquilan almacenes baratos. Calzada de 
Luyanó v Teresa Blanco. Informes, Ve-
; dado. Calzada, esquina K , Teléfono 
F-1557. 
1 17699 7 my 
S E A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L V E -
dado una hermosa casa amueblada. 
N 192 entre 19 y 21. 
17648 30 ab. 
S E A L Q U I L A H E R M O S A CASA A C A -
bada de pintar, de esquina con jardín, 
sala, saleta, seis cuartos, doble servicio 
sanitario. Calle Quinta, número 36. A l -
quiler 140 pesos. Informes: Teléfono A-
4358, altos Droguer ía Sarrá. 
I 17574 3 My. 
S E A L Q U I L A H E R M O S O C H A L E T 
acabado de pintar, de dos plantas con 
jardín, s a l a saleta, ocho habitaciones, 
dobles servicios para familia y servicio 
para criados. Calle Trece, número 25, 
entre Dos y Cuatro. Vedado. Alquiler 
130 pesos. Informes: Teléfono A-4358. 
Altos Droguería Sarrá. 
17574 3 My, 
A L Q U I L O G R A N C H A L E T E N BXTE-
naventura, esquina a Dolores, Víbora-
Llaves en la bodega, compuesto de 6 
cuartos, sala, 2 terrezas, traspatio, ga-
rage; es tá reajustado alquiler $100.00 
al mes. Trato con su dueño C . V i l l a -
verde. Calzada de J e s ú s del Monte, 229, 
altos. 
17754 2 my 
A P R I N C I P I O S D E MAYO, A L Q U I L O 
casa amueblada L , número 117. Vedado, 
labavos de agua corriente en todos los 
cuartos. Teléfono calentador y cocina 
de gas. Informan: Neptuno, 185, altos. 
TelSfono M-3502. 
17561 3 My. 
S E ALQUXDA U N A E S Q U I N A D E M U -
cha importancia en el mejor edificio de 
la Habana propio para negocio grande, 
en la calle Neptuno. Informan: Esco -
bar. 65. A-1813. 
14578 6 M. 
O F I C I O S , 8 6 
Se alquifa un salón de seis metros de 
frente por treinta de fondo, propio para 
almacén u otra clase de establecimien-
to. Informan: Oficios, 88, a l m a c é n . 
17135 9 my 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O 
para oficina o d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s . 
Precio 30 pesos. Compostela 115, a l 
lado del a l m a c é n de p a ñ o s . 
6 my 17601 
S B A L Q U I L A P O ? MODICO P R E C I O 
la hermosa casa. Línea, 88, altos, en-
tre Paseo y 2, a dos casas del parque de 
Paseo, acera de la brisa, con diez es-
uléndidas habitaciones, sala, saleta, ga-
lería, muy amplio comedor, magní f ico 
cuarto de baño y otro de criadosK coci-
nas de gas y de carbón, agua caliente. 
Azotea y si el inquilino tiene automóvi l 
derecho a tenerlo en el garage e inde-
pendiente completamente de la planta 
baja donde se encuentra la llave y se 
dan informes. 
^942 2 my 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A L T O S 
de la casa, calle de Baños, número 8-C, 
compuestos de terraza, sala, comedor, 
cinco cuartos, cuarto de baño, cocina y 
cuarto y servicio de criados. L a llave en 
los bajos y para informes, calle, 13, nú-
mero 22, entre P y K . 
17174 2_my__ 
AT.QTTCT.O DOS F I S O S A L T O S CON T O -
das comodidades. L a llave en la boti-
ca. Informan: A-3194. 11 y M. Veda-
do. 
17012 2 Myo. 
E N E L P I N T O R E S C O Y E L E G A N T E 
reparto L a Sierra. Se arrienda o vende 
un magní f ico chalet de dos plantas, com-
pletamente amueblado, con jardines y 
terrazas, propio para personas de refi-
\nado gusto. Informan en el mismo: Ca-
lle 6 y la. , Reparto L a S i e r r a Teléfono 
A-9591. , 
17796 3 My. 
E N $120.00 S E A L Q U I L A L A M O D E R -
na y amplia casa, de construcción mo-
derna, acatada de fabricar, situada en 
la calle de Durege y Enamorados. San-
tos Suárez, a una cuadra del tranvía 
eléctrico, compuesta de sala, recibidor, 
cuatro hermosos cuartos, baño inter-
calado, clause, comedor, despensa, pan-
try, gran cocina con calentador, servi-
cios de criades, garage y dos patios. L a 
llave en Enamorados 12. Informan, en 
San Lázaro 117. Teléfono A-6289. 
17741 7 my 
Se alquila ana nave, propia para a l -
m a c é n o industria, tiene 4 0 0 metros y 
2 puertas de entrada. A precio de s i -
t u a c i ó n , D iana , entre Buenos Aires y 
C a r v a j a L Cerro . 
18082 4 my 
( j u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
S E A L Q U I L A L A *'lwr,*TtT A CASA D E 
Santo Domingo 30, a la entrada de la 
villa de Guanabacoa, l ínea de Regla, 
acabada de reformar con bañor moder-
nos y tiene siempre agua para «imero-
sa familia, c l ínica o colegio. L a llave en 
la misma. Informa su dueño, Mont« 5, 
altos, señor Gómez. 
17287 io my 
M a r í a n a o , C e i b a , 
C o l o m b i a y P o g o l o t t í 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , S E A L Q U I -
la una casa en 3a. y 14, letra D, com-
puesta de jardín, portal, sala, saleta, 2 
grandes cuartos, patio, baño intercalado 
cocina toda de cielo raso y decorada y 
le pasan los tranvías por la puerta. S a 
precio 45 pesos.- Informan Salud 231, do 
11 a 12 y de 7 a 8 y media. Bodega., 
R . Blanco. L a llave al lado. 
18095 2 my. 
B U E N A V I S T A , CASA P A R T I C U L A R , 
cuarto amueblado, $20.00. Bájase da 
tranvía una manzana, después del para-
dero Columbia. Véase Antonio, callo 
Tres Rosas, media cuadra de calle Real 
18065 6 my 
F L O R E S , 73. R E P A R T O SANTOS SX7A-
rez, se alquila esta hermosa y ventila-
da c a s a con cuatro cuartos, gran baño, 
pantry, comedor, cocina, hermoso pa-
tio y garage, en módico precio. Infor-
man en la misma, de nueve a cuatro y 
en el Teléfono 1-2694. 
18008 7 my 
I Establo para carros y mulos, se nlqui-
I l a uno, con 24 caballerizas, local p a -
! r a 2 0 carros, techado y cementado, 
| con todo el servicio moderno. Infor-
m a n ; Serafines, 23-A- Tamarindo. T e -
t e l é f o n o M-2602. Pregunten por A l ó n -
quiler de reajuste $155.00. L a llave en 
la botica. Informan en el T e i . F-4229. 
18139 i my-
S E A L Q U I L A U N A G R A N C O C I N A Y 
un comedor espléndido propio para dar 
comidas o para tren de cantina en la 
magníf ica casa Amistad 102, altos* en-
tre San José y Barcelona. 
17148 2 my. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S T E -
vez 29 con sala, saleta, tres cuartos, 
cuarto de baño, cocina de gas y cuarto 
de criado. Son de nueva construcción. 
Es tán a dos cuadras del mercado y a 
una de la Calzada del Monte. Informan 
en la misma de 8 a 11 y de 1 a 4. 
18099 2 my. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E O Q U E N -
do, entre Sitios y Peñálver dos locales, 
propios para industria: uno de 500 me-
tros planos y otro de 120 metros pla-
nos. Informan: Manrique, 12B. altos. 
17906 i my 
S E A L Q U I L A E N S A N L A Z A R O , 14 Y 
16, esquina a Prado, un piso principal 
con siete cuartos, sala, comedor, cocina 
y demás servicios sanitarios. Para in-
forme "en la misma, el portero. 
17954 l_My-
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A L T O S 
de San Nico lás 276. Se componen de 
Sala, Comedor, cuatro habitaciones, sér-
vicio y cocina. L a llave en los bajos. 
Informan San Mariano 11, Víbora entre 
Calzada y San Buena Ventura. 
17981 2 my. 
S E A L Q U I L A L A CASA A N I M A S 59, 
con sala, comedor, tres habitaciones, 
baño moderno con agua fría y caliente, 
cocina de gas etc. Precio e informes 
en Animas 58, Hotel Louvre. 
_18 001 1 my. 
E N L U Y A N O 2. U N D E P A R T A M E N T O 
de dos habitaciones, vista a la calle, en 
35 pesos, con dos luces 37 y otro en 
Monte. 74, altos, en 30 con entrada in-
depeñdente los dos. 
17955 1 My. 
I N Q U I S I D O R , 3 7 
Se alquila este salón que está, sobre co-
lumnas para almacén u otro comercio. 
Tiene un frente de 16 metros y una 
superficie de 250 metros. Informan, en 
Oficios, 88. 
,17134 9 my 
S e a l q u i l a l a p l a n t a b a j a y e l p r i -
m e r p i so , j a n t e s o s e p a r a d o s , d e 
la c a s a ( V R e i l l y , 5 2 , e s q u i n a a H a -
b a n a . I n f o r m a r á n , de 9 a 1 2 a . m . 
P e r s e v e r a n c i a , 3 8 - A . 
Ind.-lo. ab C2526 S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
y ventilados altos de la casa de mo- P A R A H O T E L O CASA D E HTUESPE-
derna construcción calle de J e s ú s María des, se alquila un edificio de cuatro pi-
No. 11 compuestos de sala, saleta, co- \ sos, muy bien situado. Informan, Te-
medor, cinco amplias habitaciones, dos i léfono A-08*~ 
cuartos de baño con calentador y co-
cina de gas. Informan en los bajos. 
17971 4 my. 
S E S O L I C I T A N 
12 my 14575 
S E A L Q U I L A U N A S A L A , R E C T B I -
dor, comedor, cuatro cuartos, dos ser-
vicios sanitarios y un cuarto en la azo-
tea, en los altos de Obrapía, 59. 
1705.4 2 Ab. 
P a r a E s t a b l e c i m i e n t o d e L n j o 
S e a l q u i l a n los a l t o s d e C i e n f u e g o s , 
2 0 , c o m p u e s t o s d e s a l a , h a l l , 4 h a -
b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r -
to de b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o d e 
c r i a d o s c o n sus s e r v i c i o s , y c o c i n a 
de gas . T i e n e a g u a s i e m p r e . L a l i a -
r e e i n f o r m a n , e n los b a j o s . 
S E A L Q U I L A N L O S B X R M O S O S Y 
muy fi|iscos bajos de Desagüe, 72, en-
tre Franco y Subirana, a tres cuadras 
del Nuevo Frontón, compuestos de sa-
la, saleta, siete habitaciones, e sp lén-
dido comedor, cocina, cuarto de baño y 
servicio para criados. L a llave e infor-
mes en los altos. 
17168 9 my 
S A N I S I D R O , 4 2 
Se alqqnila esta casa. También sirve 
para depósito de a lmacén . Informan: 
Muralla, 8. Te lé fonos A-3445 y A-2688. 
17290 3 my 
V E D A D O 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N D, N U M E -
ro 225, casi esquina a 23, una casa mo-
defna con sala, saleta, comedor, cinco 
habitaciones, baño completo y cocina de 
gas. Para m á s informes en 23, n ú m e -
ro 278 y medio. 
18175 9 my 
Ind 
S E A L Q U I L A P R E C I O S A C A S A 
amueblada, propia para un matrimonio 
o corta familia, en el Vedado. Calle 10, 
número 203 1|2, entre 21 y 23. Infor-
man en la misma 
18080 2my 
Vedado. Se alquila en l a calle 15 , en-
tre 2 y 4, n ú m e r o 382 una casa con 5 
cuartos, b a ñ o y 2 cuartos de criados, 
es puede ver de l a una en adelante. 
Informan: T e l é f o n o F - 4 1 8 9 . 
so. 
16531 5 ab 
17504 6 my 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 23, E N -
tre A y B, 334. Informan en los bajos. 
171233 2 My. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A D E 
reciente construcción, calle, 11. casi es-
quina a 14, acera de la brisa, con por-
tal, hall, comedor, cocina en los bajos, 
cuatro cuartos y 2 baños en los altos; 
además garage, cuarto de chauffeur, 
dos cuartos criados y servicios. I n -
forman, Banco Canadá 503. Teléfono 
M-5722. 
15750 • ab 
S e alquilan varias casitas con 2 cuar-
tos, cocina, ducha y inodoro indepen-
dientes. L a s hay de 2 3 a 25 y 30 pesos 
S o n nuevas. Santa Fe l i c ia 1 entre L u -
co y Justicia. R a m ó n Hermida. 
16128 2 my. 
G U A N E E ACO A, S E A L Q U I L A L A C A -
sa Pepe Antonio, número 14, compues-
ta de sala, comedor, cuatro habitacio-
nes, baño, cocina, y demáAs comodida-
des. L a llave enfrente. Informan: ca-
lle L , número 157. Teléfono F-2226. 
1803 5 my 
MARTA NAO, O R F I L A . E N L O MAS 
alto de Buen Vis ta y en la misma l ínea, 
se alquila una casa a la brisa, con cin-
co habitaciones, garage y demás como-
didades. Precio 100 piVos. Teléfono 
1-7396 
17905 • 3 my 
A L Q U I L O DOS C H A L E T S , A C A B A -
dos de fabricar: uno con muebles y el 
otro sin ellos. Es tán situados a tres 
cuadras del Hotel Almendares, en lo 
m á s fresco y alegre, con juego de ten-
nis al frente, árboles frutales en el 
patio, entrada de garage, azotea con es-
calera, agua en abundancia con tanques 
de repuesto. Constan de jardín, portal, 
sala, recibidor, tres grandes habitacio-
nes, baño intercalado, con servicios 
completos, comedor y cocina Precio 
sin muebles $100.00, con ellos precio 
convencional. Su propietario en Indus-
tria, 54, te léfono M-6591, dispuesto a 
acompañar al que desee verlos. 
17935 6 my 
S E A L Q U I L A U N A CASA M A M P O S T E -
ría con s a l a comedor, tres cuartos, câ -
rros e léctr icos por delante. Calle Stein-
hart, número 40. Marianao. 
17873 2 My. 
A T R E S C U A D R A S D E L A C A L Z A D A 
de J e s ú s del Monte se alquila la casa 
San Anastasio 34, con sala, comedor, 
tres cu;i-tos, servicios, garage y gran 
patio con frutales. También se vende 
Informan San Mariano y José A. Saco. 
17263 4 my. 
G R A N E S Q U I N A 
Se alquila en 75 pesos, en la Avenida de 
Serrano y Rodr íguez . Toda cubierta de 
azotea sobre columnas, propia para cual-
quier industria o comercio. Informan: 
en la misma. Teléfono 1-3121. 
17437 3 my 
R E P A R T O B U E N R E T I R O . S E A L Q U I -
la fresca y cómoda casa con sala, co-
medor, cuatro habitaciones, baño inter-
calado completo, hall y servicios de 
criados y garaje. Infanta, entre Ave-
nida de Columbia y Medrano, una cua-
dra del t ranv ía . Informan: Escobar, 176, 
altos. Teléfono M-5781. 
18041-42 7 my 
V A R I O S 
V E D A D O . E N L A C A L L E C, N U M E R O 
63, se alquila en 100 pesos, las amplias 
y ventilados altos. Tiene doble servicio. 
L a llave en el Puesto de Chinos de C 
y 21. Informan: Monte, 15, altos. 
17068 2 My. 
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO 
No so necesita experiencia para apli- Especialmente para café o restaurant, 
curio. Pídanos folletos f xplicativos, los | con todas las instalaciones que estos 
remitimos gratis. CASA TURUJ>L. Mu-jgiros requieren, hechos y a . Se alquila 
ralla, 2 y 4. Habana. i un local situado al lado del teatro C a - , n • 
3¿ : pitoiio, por industria. Puede verse. L a s ! entre monte y CorraJes y tratare Ol-
j llaves en el garaje, e informan en Cam-
1 panario, 123, bajos. De 10 a 2 y de 7 y 
i media a 9 p. m. 
17157 4 my 
M a g n í f i c o L o c a l . — P a r a e l giro de 
Café o Fonda . Teniente R e y , 87 , *ntre 
Bernaza y Monserrate, en cuyo local 
ha existido hasta hoy un C a f é por 
espacio de diez a ñ o s , c a n c e l á n d o s e el 
contrato a l anterior d u e ñ o por incum-
plimiento del mismo. £1 lugar es de lo 
mejor situado a dos cuadras del P a r -
que Central , Teatros y Colegios. V e n -
ga hoy mismo a la calle de S u á r e z 4, 
SAN I G N A C I O , N U M E R O 12. E N T R E 
Empedrado y Tejadillo, casa de cons-
trucción moderna, tres' pisos con una 
superficie de 600 metros cuadrados, con 
treinta y ocho habitaciones, cuartos de | 
baño, cocina de gas, lavabos y demás p ^ O R I M A A D E S O C U P A R S E , S E A L -
servicios sanitarios, se arrienda junto o quila la casa Revillagigero, 29, propia 
por separado los pisos. Informan: San Ipara tren de lavado o cosa análoga. I n -
Ignacio, número 1. forma: Sr. Pablo. Escobar. 145. 
16701 6 My. 17349 2 My. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O P A -
ra depósito u otra industria, en Cnst t i -
na, 10, a una cuadra del nuevo mercado. 
Informan en la bodega 
A L O S C A R N I C E R O S . — A DOS C U A - i R-R AT.QTTTT.A r!ARA P.nTT HA^A, gftl i'349 10 my . 
dras de la Plaza del Vapor, cedo local ] ietaj tj-gs cuartos y servicios y con! S E A L Q U I L A E L B O N I T O T V E N T 1 -
rectamente con el d u e ñ o , de 8 a 11 
antes meridiano. 
16443 2 my 
Se alquila, amueblada, en la parte 
m á s alta y fresca del Vedado, desde 
el primero de mayo hasta el primero 
de septiembre, una f r e s q u í s i m a casa , 
situada en la acera de la brisa , con 
doble l í n e a de t r a n v í a s por su fren-
te, amplio j a r d í n , portal, sala, come-
d t r tres cuartos bajos con b a ñ o in-
tercalado, garage, u n cuarto alto, 
pasillos laterales, cocina de gas, c a -
lentador de gas y servicio p a r a cr ia -
dos. Se desea fiador y mes adelantado. 
$180.00 mensuales. T e l é f o n o F - 2 4 7 3 . 
1 S E A L Q U I L A . P A R A P I R E S D E L 
' próximo mes de Marzo, los hermosos y 
I frescos altos de Calzada 84, casi esqui-
na a B . Se pueden ver todos los días; 
de 9 a 12 y de 2 a 7. Vedado. 
17533 • 4 my ^ 
V E D A D O . S E A L Q U I L A P A R A MlÑ 
diados de Mayo, la amplia y cómoda ca-
sa calle K, número 22, entre 11 y 13, sa-
la, saleta, cuatro grandes cuartos, co-
medor, hermoso baño, cocina, cuarto y 
servicio criados, traspatio, dos cuartos 
altos y garaje. Te lé fonos A-429tí y 
F-4423 . 
17432 3 My. 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , C A L L E 
Octava, entre Milagros y Avenida de 
Acosta, número, 37, barrio de Lawton 
bonita casa forma chalet, con cuatro 
cuartos de familia, dos de criados, sala, 
comedor, cocina con calentador, garage 
con servicio de criados, cuarto de ba-
ño completo, abundante agua. Puede 
verse a todas horas. Informes, su duê -
ño. Te lé fonos F-1321 y M-1383. 
17172 2 my 
18127 
para carnicería. Doy 3 años contrato, 
cómodo alquiler, aseguro gran negocio, 
pequeña regalía. Cuenya; Monte y Cien-
fuegos, Bodega. 
17258 .2 my. 
muebles. Consulado y 4, Buenavista, 1 lado ^-ecer piso izquierda de Bcrnaza 1 
paradero Ceiba Para informes Cine I No. 18. Razón Zulueta No. 36 G, altos.; 
Cuba. "Vázquez. L a llave en la botica. I 17841 7 my. j 
17970 
V E D A D O . C A L L E C U A T R O , 253, A L -
tos modernos, frescos, agua abundan-
te, cielo raso, sala, comedor, cuatro 
hermosos cuartos, espléndida cocina, 
servicios completos, cuarto de criados. 
L a llave en los bajos. Informan, Real 
146, Marianao. Teléfono 1-7457, precio 
cien pesos. 
18123 4 my 
S E A L Q U I L A E L M O D E R N O T L U J O -
SO chalet de la calle B, entre 17 y 21. 
Informan en Calzada 84, altos de la 
farmacia L a Nueva Teléfono F-1711. 
Vedado. 
17534 4 my 
S E A L Q U I L A E L E G A N T E C H A L E T , 
de dos plantas con jardín-portal , reci-
bidor, sala, comedor, cocina con calen-
tador, cinco grandes cuartos de familia, 
1 uno de criados, garage, baño completo 
[ y servicio de criados. Calle Milagros, 
entre Juan B . Zayas y L u z Caballero, 
cerca del tranvía de Santos Suárez. Pre-
cio $130.00. Informa, su dueño: Calza-
da del Vedado. 62. Te lé fonos M-1321 y 
M-1382. 
17171 2 my 
S E A R R I E N D A P O R U N ASO, U N A 
casa de ladrillos y azotea, en la finca 
María Luisa , frente a la carretera de 
la Habana a Güines, entre los k i lóme-
tros 8 y 9, con portal, 3 grandes cuar-
tos, cuarto de baño y carretera hasta e l 
portal, tiene pozo con agua abundante 
y quinc^jni l metros de terreno. L a ca-
sa e s tá a 50 metros de la calzada, tie-
ne persianas francesas y no tiene gara-
ge. E l precio es de 70 pesos mensuales 
con buena garant ía , todavía hay traba-
jadores en la casa. Informará Arturo 
RosaRosa, San Rafael, número 273, es-
quina a Basarrate, chalet Arturo. 
18181 9 my 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L n y a n ó 
S E A L Q U I L A H E R M O S O C H A L E T CON 
portal, s a l a comedor, siete cuartos, do-
ble servicio, en Figueroa, letra B, a 
una cuadra del t r a n v í a y del Parque 
Mendoza. Precio 100 pesos. Informan: 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D E 
Reforma, número 9, entre Rodríguez y 
Municipio, con s a l a saleta, tres cuar-
tos, patio y traspatio, techado. Infor-
man. Rodrígez, número 121, esquina a 
Fábrica. Luyanó. Teléfono 1-2029. 
17726 3 My. 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T D E A L T O 
y bajo, todo moderno, con garage y 
cuarto para choffer. calle 3, entre 4 y 
C. Reparto " L a Sierra". L a llave al la-
do. Su dueño: Juan Fiol . Tejar Toledo-
Teléfono 1-7375. 
16452 4 My. 
P a r a l a t e m p o r a d a d e l v e r a n o s e 
a l q u i l a u n a c a s a a m u e b l a d a , e n 
u n a f i n c a i n m e d i a t a a l a H a b a n a , 
a t o d o l u j o y c o m o d i d a d , c a p a z 
p a r a n u m e r o s a f a m i l i a d e p o s i c i ó n . 
T i e n e j a r d i n e s , t enn i s , c o u r t , v a -
q u e r í a , g a r a j e p a r a c u a t r o m á q u i -
n a s , s e r v i c i o c o m p l e t o p a r a c r i a -
dos , t e l é f o n o , a g u a a b u n d a n t e , e t c 
I n f o r m a n : 1 - 2 4 4 3 . 
18079 
Aguacate. 116, bajos. Te lé fonos A-5674 
1 F-1544 y F-5320. 
6 my. BONITO L O C A L D E 9 M E T R O S P O R 
¿BUSCA U S T E D CASA? L A E N C O N - I 30, de techo de azotea, sin columnas y ¡ 
trará enseguida en el Bureau de Casas | muy claro, en la calle de Desagüe , 70, ! 
Vacías , Lonja del Comercio,, departa-j f^tre Franco y Subirana, se alquila, 
mentó 434-A. que conoce diariamente de i Informa, Antonio Fandiño. Desagüe , 72. i 
S E A L Q U I L A N DOS A M P L I O S Y Mo-
dernos altos de la calle de Acosta 1 y 
3, compuestos, de sala y saleta decora- i • ---- — i 
das. cuatro habitaciones, doble servicio i todas las casas que se van a desocupar altos 
en esta capital, de todos los precios, 1' 168 
chicas y grandes. L e informaremos gra-
tis. Teléfono A-656D. \ 
17987 13 my 
sanitario, cocina de gas. Todo nuevo y 
moderno. Entradas independientes. I n -
forman en los bajos. Teléfono A-5281. 
17104 2 My. 
9 my 
G R A N L O C A L 
—! En la Plazoleta de Belén, Compostela 
P A S A J E S E A L Q U I L A UNA CASA E N OQUEN-1 135, se alauila. 
Neptu-' S173 15 d-22 
S E A L Q U I L A L A CASA, 
Agust ín Alyarez, número 9, entre Mar- do, W-A. entre San Miguel 
qués González y Oqitendo, con sala, sa- no, con sala, tres cuartos y cuarto de ¿ L ~ c o ^ k c i O S E T S A S P A V 
leta, tres habitaciones y dcmás_ serv í - ; baflo. comedor al fondo, cocina, cuarto i ^ t r a t o d f mja c5fa £ S ^ t % t i n £ 
1792* 2 my l 17757 2 my 
V E D A D O , C A L L E C, E N T R E 25 Y 87, 
i»íimeros 250 y 252, se alquilan unos 
altos, sala, comedor, 3 cuartos y servi-
cios sanitarios, en 40 pesos. Informa, 
el encargado. 
18043 2 my 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E S E ALZ 
quila la fresca y cómoda casa, calle A, 
número 198, entre 21 y 23, en el Veda-
do: tiene sala, comedor, seis habitacio-
nes y baño moderno, dos cuartos cr ia-
dos y servicio, pantry y cocina de gas 
con calentador. Puede verse por la ma-
ñana. Informan, Manzana de Gómez 
446-A, Teléfono A-7792. 
18010 2 my 
S B A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S C A -
sas en la calle 37, entre 4 y 6. Reparto, 
San Antonio A ¿5 j - ifr jjesoa. 
*3*0Í A « y , 
18201 5 My. 
V I B O R A . A L Q U I L O H E R M O S O CHA-
let, esquina una cuadra de Calzada tie-
ne comodidades para numerosa familia, 
garage, cuarto de chauffeur, mucho jar -
i din. Informan: Calzada número 522-A 
1 18220 7 My. 
A V I S O a los com.erciantes en V í v e r e s . 
Arriendo por 4 a ñ o s un gran local pa-
ra Bodega con vida propia. E s nuevo, 
e s t á todo hecho y listo para abrirlo. 
Santa Fel ic ia 1 J e s ú s del Monte, entre 
ust icia y L u c o . R a m ó n Hermida. 
16126 2 my. 
: S E A L Q U I L A , E S T R A D A P A L M A , 109, 
I con sala, recibidor, comedor, garaje, 
i traspatio, cuarto y baño criados. E n I 
los altos, cinco cuartos y baño comple- 1 
I to. L a llave en el 105. Informan: 1-1524. j 
18270 4 My. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S _ D E ~ O C T A -
¡ va y Milagros, Lawton, fabricación mo-
1 dema con sus servicios completos, fcion 
i de esquina, una cuadra de los carros, 
muy baxatos. Llave en los bajos. I n -
Í formes Aguila 1X3, Hotel de 7 a 9 y do L2 a. 2 p. m- ^ i 14143 , « tw- I 
S E A L Q U I L A U N A B U E N A CASA CON 
i 4 cuartos, .sala y comedor, en $75. Ca-
) lie Reforma, número' 6, una cuadra de 
la calzada de L u y a n ó . L a llave en la 
i bodega de la esquina. Herrera, su due-
; ño, café de Toyo. 
¡ __17321 3 my ^ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa. Calzada de J e s ú s del Monte 556-A, 
acera de la brisa y cerca de San Mariano, 
portal, sala, comedor, 5 habitaciones, 
y doble servicio. Se pueden ver, de 9 
a 2. Precio $100.00. 
17759 2 my 
C A L A B A Z A R D E H A B A N A . S E ALQUI" 
la hermosa casa quinta, propia para f^j 
milla numerosa, con patios de frutales ^ 
grandes comodidades, en la calle 9. 
Marieles, número 31. Su dueño: ^¿"ii" 
tad, 1, esquina a J . M. Páj-raga. Víbora-
Teléfono 1-1124. 
17853 8 My. 
A U N K I L O M E T R O P U E B L O D E ^ A S 
Cañas, se arrienda o se vende finca, 
rúst ica, con ocho caballerías, redimida, 
casa madera y teja francesa, mas 
mil frutales en producción- Inionnes. 
Cuba, 52, altos, apartamento. i i a" 
baña. 
17519 » 
C O J I M A R 
E n el reparto de la Loma se alqnila 
un chalet nuevo, de dos pisos, P01* ^ 
temporada o por años , - Informes M-209L 
17631 i my 
E N V A R A D E R O S E A L Q U I L A P O R 
la temporada de Verano, o se vende el 
hermoso y fresco Chalet "Villa María' , 
i situado en el lugar más céntrico de la 
I playa Norte. Para Informes l lámese al 
| te léfono F-2018. 
i 16295 S my, 





A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 de 1 9 2 2 . P A G I N A V E I N T I U N A 
A L Q Ü 1 L E R E S 
V I E N E D E L F R E N T E 
E N EMPEDSA3JO, 31. S E AÍQUXI.AK 
espléndidas habitaciones amuebladas, a 
hombres de moralidad o matrimonio sin ! 
niños, hay te léfono y espléndidos cuar-
tos de baño, no se dan comidas. 
18011 2 my 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E AX.QUILA t n í A H A B I T A C I O N MXTY 
amplia, mucha venti lación y lavabo de 
agua corriente para hombres solos, no 
pregrunten en los bajos, suban a los a l -
tos y verán mi nombre en la puerta. A . 
Jiménez, Bernaza, 39, altos. 
_ ]8185 6 my ^ 
S E A L Q U I I i A K E O S E S E S CAS T V E N -
tiladas habitaciones, muy baratas, pa-
ra hombres solamente. Aguacate y Sol, 
altos de la bodega. 
18215 4 My. 
J E S U S D E L M O N T E 559 l|2 A L L A E O 
de la lechería hay habitaciones altas y 
bajas a precios muy baratos. 
18013 7 my 
A E O U t E S SOLOS, D E M O R A L I D A D , 
so alquilan dos habitaciones bien ven-
tiladas, a 15 y 20 pesos, en familia 
alemana. Acosta. 68, altos. 
18039 * my 
E N CASA P A R T I C U L A » SB A L Q U I -
lan dos habitaciones a la calle, con 
I todo servicio, para una o dos personas. 
. Aguila, 94. 
1 8078 4 my 
C E N T R A L P A L A C E 
Monte, 23$. Se alquilan frescas y venti-
ladas Jiábitaciones a precios módicos, 
frente al Mercado Unico. 
18216 16 my 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
la calle, con • salida a la saleta, propia 
para un médico u oficina. Aguila, 94, 
altos. 
18078 4 my 
E N M U R A L L A 117, A L T O S , SB A L -
quilan frescas y ventiladas habitacio-
nes. Agua y luz abundante. Para hom-
bres solos. 
17836 5 my. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A L -
tá con su azotea al frente, completa-
mente independientte en Aguila 269. 
17976 3 my. 
V E R S A L L E S H O Ü S E 
L a m e j o r c a s a de h u é s -
pedes , m a g n í f i c a s h a b i -
t a c i o n e s y a p a r t a m e n t o s 
p a r a f a m i l i a s , todo c o n 
v e n t a n a s a l a b r i s a , l a -
v a b o s d e a g n a c o r r i e n -
te , a g u a ca l i ente e n sus 
e s p l é n d i d o s b a ñ o s . 
H a b i t a c i o n e s in ter io -
r e s , de sde $ 5 0 . 0 0 c o n 
. s o b e r b i a c o m i d a . 
S e a d m i t e n a b o n a d o s 
a l a m e s a . 
( N o d e j e de v i s i t a r n o s . ) 
I n d u s t r i a , N o . 5 3 . 
T e l é f o n o A - 0 5 7 2 . 
17D43 
i J m u ^ i L ^ Vea este anuncio. E n S a n L á z a r o , 504 
n¡ - se sirve comida, a precios reducidos. na de moralidad o matrimonio ños. Apodaca, 22, altos, letra A 
1749| 3 my j txcelente cocinero. 
M A L E C O N , 35, E N T R A D A POR iTvií i _16G1I_ 
Lázaro, 114, altos, habitacions claras y • COMIDAS A 
ventiladas, con toda asistencia, casa i j " s , 
5 my 
D O M I C I L I O Y ABONA-
muy fresca con gran terraza ~¿T MSTP"" ; a0 j a , . comeüor . arroz con pollo, jueves 
cón. Buena y abundante comida esme- i y domln-0. desde 15 pesos al mes. Ber-
rada limpieza, sólo a personas decentes ' £>2^• Qj' a-U-03. izquierda. Teléfono 
y de estricta moralidad. Precios módi- i MV_v' • 
eos. ¡ 1'48' 1 ray 
17369 6 My. — — . i 
pr , / o ^ Í 7 ~ T ~ ~ : — 7 - ! S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
r r a d o i ¿¿ -—apartamentos y habita- RÍWA „ „ „ ' • , niArsin nr-
• A _ Í . J ? . - ... . K i ^ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
S E V E N D E : U N T R A P I C H E D E T R E S 
mazas de 12 pulgadas de ancho. Una 
caldera tubular de 40 caballos con to-
dos sus accesorios y bomba. Dos tan-
ques redondos iguales de 400 galones, 
uno con serpentín y otro sin é l . Un di-
namo con su cuadro de didstribución, 
para 50 luces de 110 buj ía s . Una chi-
menea de lámina de hierro de 40 pies de 
largo por 12 pulgadas. Varias poleas de 
distintos tamaños, chumaceras v á l v u -
las y ejes, etc. Dirigirse a Mr. Patt in . 
San Pablo y Mariano, Cerro, por Do-
mínguez . 
18038 2 my 
ciones con todo servicio para familias, 
a precios baratos. Habitaciones con 
todo servicio para hombres, a treinta 
pesos a l mes, abonados por meses,! 
ouicenas o semanas. 
17564 
L A M A R I N A 
¡ H A C I N A R I A 
B U E N N E G O C I O . V E N D O C A L D E R A 
erücal de 25-30 HP. con máquinas pro-
pia ^para industrias; motores fay morse 
a 12 H P y tanques para barcos y 
5 my 
C O M P O S T E L A , 
y comida |30. 
17934 
32, A L T O S , C U A R T O 
3my 
B E R N A Z A , 3 6 
Piso principal frente 
SAN R A F A E L 144, P R O X I M O A 
P A R K H O Ü S E 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A S A L A , 
, para oficinas, en los altos de l4i casa, 
E N S A N I G N A C I O 12, A L L A D O D E cíiUe ¿e Cuba 69- Informan en la mis- D E P A R T A M E N T O CON O S I N M U E 
la Catedral se alquilan habitaciones ma | bles, cuarto grande, tres balcones 
¡para fnmilias y oficinas muy fmscas , 17933 
y clar#; a una cuadra del mar; precio' 
Belascoaín. se alquilan habi tac iones 'coñ d t a ^ ^ ^ f F ! * ? f l V R R T I C A -
J ac », 10, 1¿, 15, ¿0, 25 h p horizonta-lavabos ie agua corriente y con comida, dos de C0 ^ h V m á q u i ^ dê  v ^ 
* Z o- if S ,y 6 " P horizontal, 15, 20 
?_r„ü_P- P donky de 4 por 3 tubería para 
motor gasolina de 
COMPRO U N A O DOS P R E N S A S Mo-
dernas, de alta presión, para hacer 
pacas de tres o cuatro pies de largo 
por tres pies de alto y de ancho. Dir i -
girse: Apartado 1766. Habana. Escude 
and Co. 
18038 2 my 
S E V E N E E U N A P A L E A D O R A D E 
vapor cuchara de 1 1|4 yarda cúbica con 
dos truk v ía estand, 60 carros volteo 
de vía 36 " de 4 yardas cúbica. Infor-
mes, Gervasio, 71. Teléfono 'M-5502. 
Habana. 
17286 5 my 
C E S A R E O R Ü I Z 
gran casa de huéspedes y la mejor s i -
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A, altos 
del café Central, ya se están termi-
nando las obras de la gran reforma que 
se le hizo a esta casa por lo que ofre-
ció al público espléndidas habitaciones 
con vista al Parque Central acabadas 
de reformar y pintar ia persona de 
gus tó que quiera extreñarlás que no 
se descuide. 
18222 16 m y ^ 
S E A L Q U I L A E N 50 P E S O S , " U N D E - [ 
partaiñcnto de sala, saleta, amueblada, 
y dos habitaciones amplias y frescas, I 
vista a la calle, casa do corta familia 
sin niños, han de ser personas de toda 
moralidad, no reuniendo estas condicio-
nes, no se presente. Escobar, 176, bajo, 
antiguo. 
18231 _^4 My. 
S E A L Q U I L A " u N D E P A R T A M E N T O 
con vista a la calle. Villegas, 93. Animas 
121, una habitación con agua corriente. 
18235 tLJ'íy-
P R O P I O P A R A ÓPICINA, E S T A B L E -
cimiento o cosa análoga, alquilo uíta 
sala baja con la habitación contigua y 
una habitación interior; más informes: 
Amistad, 62, entre Neptuno y S. Miguel. 
18257 4 My. 
A G U I A R , 72, A L T O S , H A B I T A C I O N E S 
con balcón al Parque de 20 a S3 pe-
sos, interiores, hay una de 14 y otra de 
18. corrida desde 1 pesos al mes. 
18269 5 My. 
inste. Se lesean personas de NO S E E M B A R Q U E E S T E 
moralidad. Primero y segundo piso. E s - : Frente a tranvía eléctrico, a ^ " c e mi 
tas habitaciones son propias para ame-I ñutos , por tranvía, centro c o m ^ i a i ae 
ricanos y europeos y cubanos que les la ciudad, carros cada .cu^i°Ji*Il'£?:• 
en chalet mampostería, todo contort mo-
oi , i  uc,  oaicones, co- 1 r ""V,',•v-,-' ue ^ . motor gasolina de 4 
5 my ¡medor, cocina con gas, agua caliente y £ P.,1?0111133- Pozo profundo de 1 y medio 
^"•^ü,»'« ••.TÍÍ'• fr13- baño y entrada particular. B e r n a - í î 111.1110, Audevert. Teléfono 56. Sr An-
B V E R A N O , i za( 4g> primer piso. tomo de los Baños . 
17410 2 My. 
y europeos y 




O B R A P I A 06 V 98. S B A L Q U I L A N , 
hermosos departamentos con balcón a l 
d'ernór'rodcado^jardinés, frutales, se a l - I la calle, gabinete de mamparas, muy 
quilan dos departamentos a personas 1 amplias, luz, lavabo, buenos servicios. 
2 My. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N ^ . f ^ T j ^ C : Apartado. 2272. Habana mavores decentes. No enfermos. Más in abana 
6 My 178S4 fresca, con muebles, para caballeros. Precio razonable, abundan- j 
te agua. Se dan y exis-en referencias S E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O S A L O N I 
en Villegas 118, segundo piso, entre alt0i con su buena escalera de m á r - ; S E A L Q U I L A E N CASA M U Y T R A N 
Teniente Rey y Muralla. 
construcción moderna para oficinas u 
hombres solos de moralidad. Informes, 
el portero. 
17477 3 my 
179ao 
.mol y sus servicios sanitarios. Alda- |qUiia una habitación amueblada, pro-
6 my. I j^g^ Ĵ Q Informan: Manzana Gómez, pja para un caballero, casa muy limpia. 
4, barbería. S E A L Q U I L A N , H E R M O S A S HABI-1 3 my 
taciones con vista á las calles de Obra-1 1 m . , ,-1 -...... . ••• • u •«--— — 
pía y Coifiposte.la interiores. precios JJJJ z U L U E T A , 46, A L T O S , S E A L -
desde $40 por persona en adelante con qUjia un espacioso salón, propio para 
toda asistencia, agua corriente en todos socie(jades ¿le Sports, salones de bailes, 
los cuartos y baños con agua caliente y 1 
fría. Obrapía, 57, altos de Borbolla 
Cámbianse referencias. Hay teléfón 
gran cuarto de baño. No hay cartel en 
la puerta. Villegas, 88, altos. Módico 
precio. 
17370 5 My. 
17500 6 my 
reuniones o cosa análoga. L a llave en 
Zulueta, 44, altos. 
17809 3 m y _ 
H O T E L L O Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Este magníf i -
co hotel se encuentra en lo más cén-
ble dé la Habana. Precios sumamente! trico de la ciudad, a una cuadra del 
reducidos. Comida excelente. San L.á-1 Parque Central pasan tranvías de to-
zaro, 504. I das las l íneas por su puerta. Ofrece es-
16618 
H O T E L I M P E R I A L 
Gran casa para familias. Inmejorable 
para el verano. E l punto más saluda 
H O T E L " C m C A G O " 
Situado en el punto mejor y más cén-
trico de la Habana. Espléndidas habi-
taciones con balcón al famoso Paseo del 
Prado, e interiores buenas y frescas, de 
diez pesos en adelante, al mes. Baños y 
luz toda la noche. Gran restaurant y 
cocina a todos los gustos, con especiali-
dad en las comidas a la orden y esme-
rado trato a los abonados. Precios rea-
A G U I A B , 92, E S Q U I N A A OBISPO. _ 
Casa Blanca. Se alquilan, a precio de, sales m á s . Precios económicos para ta , 
s i tuación, oficinas y viviendas a hom-¡ miiias estables y turistas. Teléfonos: , ^ ' i » » -
bres solos; también se alquila ia sala;A-4556. M-3496. ~ 0 
16696 5 my 
Paseo de Martí, número 117. Teléfono 
9 my 
G A N G A 
E N $6,000.00 
U n a m á q u i n a de vapor de 65 H . P . 
marca " I D E A L " acoplada directamen-
te a un generador General Electric de 
50 K w tr i fás ico 2,300 volts 60 e y e í o s 
0> de 300 revoluciones por minuto y su 
excitadora cotrespondiente. Tablero 
con reos ta tó , chucho, de aceite e ins-
trumentos para controlar este equipo. 
Dos calderas tubulares tipo marinos, 
horizontales de 100 H . P . de fuerza. 
Dos bombas de a l i m e n t a c i ó n . A d e m á s 
un calentador puzifácador de 150 H . P . 
marca "Cochrane". Todo p r á c t i c a m e n -
te nuevo. Cuba No. 78, altos del c a f é 
"Cervantes", t e l é f o n o A-4470 de 0 a 
12 y de 2 a 6. 
17-998 4 
Grandes maquinarias para abrir pozos, 
taladros de todos gruesos, garantizo 
mis traoajos Calle San Nicolás , 16, San 
José de las L a j a s . Pidan informes. Her-
nández Mencló y Co. 
C2171 90d.-16 mz 
B U E N A OPORTUNIDAD."~PABA°"l5N-
trega inmediata un cepilo propio para 
Ingenio, varios tornos, taladros, poleas, 
etc. Se pueden ver y tratar de su precio 
Fundición de Leony, Calzada de Con-
cha y Villanueva, J . del Monte, Habana 
18138 5 my. 
D E A N Í M A L E S 
y local de la planU 
la misma. 
16800 
baja. Inforni^s, én 
• 22 my 
¡ S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N P A -
j ra hombros solos, es fresca y clara, 
¡ tiene buen baño y teléfono. E s casa 
i üe familia y so «'sigen reiorencias. 
Agueeate 21, bajos. 
17S43 4 my. 
N U E V A C A S A D E H U E S P E D E S 
Manrique. 123, entre Reina y Salud a 
media cuadra de los carritos, se alqui-
lan espléndidas y frescas habitaciones, 
amuebladas, altas y bajas, con vista a 
la calle e interiores, con agua coorrien-
le, servicio de criados y ropa, con y sin 
comida a persoñas y matrimonios do 
moralidad. Precios reducidos. Hay te 
H O T E L " F R A N C I A ' 
i Gran casa de familia Teniente Rey. nfl-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
l hace 38 años . Comidas sin horas f i jas . 
; Casa recomendada por varios Consula-
d o s . Precios módicos . Teléfono A-1808. 
i 17052 2 my 
my. 
E2f CASA L E P A B H L I A D E C E N T E , 
dos cuadras de Cuatro Camirios, se a l - : ^ o n o y ¿añ0 a todo confort, 
quila una hermosa habitación con en-¡ 16488 19 my 
trada independiente y vista a la calle, j — . . •• • < 
a hombre solo. Informan: Teléfono 
A-1S24. 
G. Ind. 10 mz 
H O T E L " B E L M O N T " 
.vntlguo Hotel Industria. Hospedaje es-
pecial para fami l iás y para caballeros. 
Habitaciones perfectamente amuebla-
das ooh servicio de agua corriente y 
baños de agua fría y caliente. Situado 
CASA 33E H U E S P E D E S L A C E L I A 
pensionistas, precios módi-; ^ fos . 
A L T O S L E P A T B E T , P O B Z U L U E T A , 
el mejor purto de la Habana. Habi ta - ¡ a"üña "cuad'ra del Parque Central. E x 
ciones con y sin jmiebles^ todos a^la j ceientG comida y precios módicos . Hay 
ascensor y se habla Ing lés y Francés calle con vista al Parque Central y ha-
ces, servicios esmerado, timbres 
vicios privados, baño y agua caliente. 
179U6 4 my 
S E ALO.UXI.AN DOS ' H A B I T A C I O N E S 
j a hombrés solos, con luz y l lavín, en 
la misma se dan comidas. Rayo 77. 
17900 5 u y ^ 
Teléfono A-3433 S E A L Q U I L A U N D E P A B T A M E N T O 
con dos habitaciones, agua caliente y 
fría, todo servicio sanitario. Prado, 120. 
altos del 
13974 my. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo sérv ic io , agua corrien-
Plan europeo. Plan americano. Indus-
tria, 125, esquina a San Rafae l . Telé-
fono A-3728. 
16749 21 my 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
H O S P E D A J E E S P E C I A L P A B A L A S 
X"ABULIAS, E 9 C . 
Lugar líiás céhtfico y fresco de la ¡ 
Habana, en la primara cuadra del Par-• 
que Central; al fundo del Hotel Pla^a. ; 
' i R A X V I A K\ l.A P U E R T A . 
magnificas Habitaciones y' 
CASA B U P P A L O . S U L U E T A , 32, E N -
tre Pasa jé y Parque Central, situada 
a la brisa, buenas habitaciones con es-
i merado servicio, para familias, agua ca-
te, b a ñ o s mOS y calientes, de q>Z5 a, liéftté, timbres y teléfono. Véalo. 
por mes. Cuatro Caminos, Telfs . ' 
-3569 y M-3259. 
Se Ofrecen  
Departamcn los a 
lias de estricta 
a ¡a calle. 
Setenta habita, 
ugua corriento. 
Baños y L-uchí 
Hente» y comidas 
ñola. 
CASA D E H U E S P E D E S . Cr A L I A N O i l 7 
esquina a Barcelona se alquila una her-
„ mosa y ventilada habitación airtieblada 
i E N N E P T U N O , 137. A L T O S , E N T B E • con v ¡ s ta a la calle a personas dr ifiora-
1 Gervasio y Belascoaín, so alquilan dos | licjad Teléfono A-9069-
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A habitaciones con toda asistencia, en casa 
hombres solos, en Galiano 132, altos ; de moralidad, a familias u hombres so-
del Brazo Fuerte. |Jos . Teléfono M-3615 
1 7924 
30 Ab. 
M A Q U I N A R I A D E C A B P I N T E B I A . A L 
mejor postor se vende una sierra cir-
cular, un sinfín tamaño grande, una 
espigadora grande, un motor 5 caballos, 
dos escoplos, poleas y trasmisiones y 
otros út i les . Informan: Monte 66. Com-
pañía de Crédito Comercial e Industrial 
1''732 5 MV. 
V E N D O . C U C H I L L A P A E A C O B T A E 
chapas propia para hojalateros y otras 
herramientas másñ Animas, 101, pre-
gunte por Juan. 
•17851 4 My, 
C A B A L L O S F I N O S C A M I N A D O R E S 
Vendo dos potros de marcha y gualtra-
peo de bueña raza, varias jacas, cuatro 
caballitos Pony, un cochecito para Po-
ny con sus arreitos de mimbre, una pa-
reja de tiro 7 1¡2 cuartas, una sil la 
manclerán, varias tejanas una yegü i ta 
para niño con su monturita en 30 pesos. 
Todo ~:e desea vender muy en propor-
cin. Coln No. 1. Galán. 
18001 9my. 
L . B L U M 
R e c i b í hoy: 
Dü vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. < 
10 toros Holstein, 20 toroe y vacas 
" C e b ú , " raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
C a d a semana llegan nuevas reme-
sas 
V i v e s : 149. T e l é f o n o A-8122 . 
C A N A R I O S , S E R E A L I Z A N B U E N O S 
cantadores, mixtos de Belga, sueltos, en 
parejas o el total, hay con pichones y 
huevos. Obrapía, 67, bajos, interior, 18. 
17937 4 my 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
M . R O B A I N A 
A c a b o de r e c i b i r 5 0 pon i s para 
n i ñ o y 10 c h i v o s a n g o l a . 
T a m b i é n p a r a rega lo d e N a v i -
d a d , 1 0 0 v a c a s de l eche . 
V i v e s , 1 5 1 . — T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
E s t a b l o d e b u r r a s " L A C R I O L L A " 
Montado a la altura de los mejores de ' v . I ' J J T • 
los Estados Unidos y Kuropa. Director:! VelaZQUeZ, ¿p, 11213 CUaOra d e l e j a S 
D r . Miguel Migel Mendoza. Consultas' 





6 my 16761 1 my " E L O R I E N T A L ' 
de agua fría y ca 
la Cubana y Cspa 
P R A D O No. 115. S E A L Q U I L A UNA 
abo dé espléndida habitación. Se da barata. 
'Pueden cocinar si lo desean. Informan 
oyérla l ia Isabelita. Tel. M-4087. 
17983 3 my. 
N O R B E R T O Í R í B A R R E N 
P r o p i e t a r i o : 
íl&S a-ll. 12 my 
H O T E L B R A f í A 
D e p a r t a m e n t o s y b a b i t a e í o n e s , 120 
m á s f r e s c o s q a e tüdos ,_ m á s b a r a - ¡ - ¿ ^ g - — - - ^ 
CASA BOSTON, R E I N A , 20, A L T O S . 
se alquilan habitaciones frescas claras | 
e h ig iénicas , precio de reajuste, habita-
ción, almuerzo y comida, para una per-
sona $1.50, para dos $2.50, por meses l 
convencional. Ksta casa por su punto 
céntrico doble tranvía es la delicia de 
los forasteros. Su lema: Orden, Morali-
dad, y baratura, vista a la calle. Reina, 
. altos. 
17112 9 My. 
Ténierite Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 




SE A L Q U I L A N " E O S BÍAGNIPISAS tos que n i n g u n o . E l m e j o r p a r a f a - i 
•lábitacion'ja con balcón a la brisa del . j . ^ ** . . . ''. r , 1 alquila una espaciosa habitación muy 
mar. juncis o separadas, saca de corta mi l las DOr 8 « COmOdiflad, tOÜO COn j ventilada cerca de los servicios y de 
lamili V * * ^ asistencia o sin ella. Indus- * . i II • • • J í los tranvías . E n la misma una para ma-
tria 1*, 'ñitifftó piso. Se prefieren hom-.VlSííi & 13 Calle, SeiTiCiOS príVaflOS, trimonio solo 
bres solos o matrimonios sin niños. - ^ J ; ^ - , * ^ _ J - T a l ó 
1S133 2 my. a g u a c a s í e n t e , g r a n c o m i a a . l e i e -
S E " " A L Q U I L A Ü Ñ C U A R T O a n n r fono M - 1 0 G 2 . B e l a s c o a í n , C o n c o r -
fresco y ventilado. Precio de situación »• » 
en casa muy buena y tranquila, propio Oía , LUCena» 
para hombres solos en Haba.ña 113. a l - i 16134 18 my 
toé entre Teniente Rey y Muralla f r , ~—1—1—-i— ~ ~ r~ 
18135 ^ my i Se a lcai ia una habstacion con lavabo 
H O T E L " E S P A Ñ A " 
FACTORÍA ia , c u A E R A Y M E D I A S B gaa corriente, a h mbres solos.
Monte. Hay habitaciones a la calle e _ „ , 
ua corricn- Monte, J » , altos, interiores, con lavabos de 
le, con muebles y sin ellos y comida 
si se desea. A persoonas de moralidad. 
Rav teléfono. 
18141 5 rtiy 
30 ab 
" E L C R I S O L " 
S E A L Q U I L A N ' D E P A R T A M E N T O S D E D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s con 
dos y un cuarto frente a la Calle e ¡ • • • J l 4V 
interiores con luz y lavabos en $36.66, SerVICIO p n V a ü O , p a r a t a m m i 
$32.00. $18.00 y $15.00 en Polzos Dulces 
yLugaíeño una cuadra del paradero del 
tranvío del Príncipe frente a la Quinta 
dé los Molinos. Informes Sol 79 de 4 
a seis. 
18145 2 my. 
P A R A OEICIIíAS S E A L Q U I L A U N 
departamento en Obispo, 75. altos. 
1822G 5 My. 
— | P R A D O , Id, A L T O S , N U E V A CASA 
E n Aguacate, 15, altOS, Casa de f a - . d.e huéspedes, amplins y lujosas habha-
i i i M I C10nes y departamentos con y sm comi-
nuüa respetable, S€ alquila una es-, da. Todo a precios de competencia. Te-
plendida h a b i t a c i ó n con o sin muebles,1 rro37 0 2 My. 
Villegas, 58, entre Obispo y Obrapía. 
Casa páar familias, esquina a la brisa 
e inmejorables condiciones h ig i én icas . 
Habitaciones con todo servicio y comi-
da, desde $50. Teléfono A-1832. Se 
admiten abonados al comedor. 
15 704 12 my 
a g n a ca l i en te , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
b a r a t o s . T e l é f o n o Á - 9 Í 5 8 . L e a ! 
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . . | S t ^ S S 
P A R A OPXCINA, S E A L Q U I L A , U N 
espléndido departamento de dos habita-
ciones, en el punto m á s céntrico de la 
Habana. Obispo, 89, altos. Informes en 
los bajos. Gutiérrez Lázasó y Cia. 
, 1 7 731 ^ _ 2 My.^ _ 
SÉ A L Q U I L A P A R A U N BtEDlCO O 
; dentista, una sala y un gabinete con 
água corriente, en la calle de Prado 33, 
¡ bajos. Informes, eñ la misma. 
17694 > 4 my 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p leno c e n t r o c o m e r c i a l 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l ados d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c inas , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c io de e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n todos los 
p i sos , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
co , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l e -
f o n e A - 5 5 8 0 . 
Usted puede ser una dama elegante, 
pero si su melena no e s tá rizada, usted 
es tá fuera de moda. 
No use tenazas calientes, pruebe el 
leg í t imo tónico vegetal "Ondine"', sen-
cillo de usar e inofensivo. 
Rechace imitaciones, el Ondine legí-
timo vale $1.75. 
De venta en las farmacias: 
Santa Amalia. Animas y Consulado. 
D r . Padrón, Belascoaín y Neptuno. 
San Juan, Je sús del Monte y E s t r a -
da Palma. 
D r . Ramos, 17 y Baños, Vedado. 
D r . Cobjella, San "Rafael e Infanta, 
18096 7 my 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
I Máquinas Singer. Agente, Rodríguez 
Arias. Se enseña a bordar, gratis, com-
prándonos alguna máquina "Singer", 
nueva, sin aumentar el precio, al con-
tado y a plazos. Se arreglan las usadas, 
se alquilan y cambian por las nuevas. 
Av í senme por correo o al Tel. M-1994. 
Angeles 11, esquina a Estrel la, joyería 
" E l Diamante". Si me ordena, iré a su 
ca sa . 
1S142 30 my. 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s . 





PIÑAR: H A B I T A C I O N E S 
lebladas y fresquís imas , sin I 
hombres solos. Precios rea-
Llav ín y luz toda la noche. 
C10123 Ind. 16d. 
D O B L A D I L L O P U S A D O F E S T O N 
Se hacen y bordan vestidos por figu-
r ín . Se forran botones. Se reciben tra-
bajos del interior, y se envían por co-
rreo. J e s ú s del Monte, 460. Te lé fono 
1-2158. 
15789 15 my 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Maison Lourdes. Tocas y sombreros de 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombrero de terciopelo 
'fino, a 55.50, de paseo, en georgette, 
I chantilly, tul, f in ís imos a 10 pesos, va-
len 20; casi todo regalado, reformas de 





H O T E L " T E L L E R I Á " 
y Consulado, se alquilan * cionamos vestidot con ad0^n0fJÍ ' Ventiladas y económicas , • nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela. 
tí my 
L A P O U P E con n\uy buena comida. E s propia pa-
ra ua matrimonio o dos caballeros, _ 
que traigan referencias. > ^ 2 - E n lo T 3 ? ' d e . l a Haba! ,a ' se 
alquilan trescas habitaciones y depar-
P A L A G Í O T O R R E G R O S A 
Uft ¡ Se alquila uii h a b i t a c i ó n para hombre 
18218 2 my 
E N CASA E E EAUffilMA HOSTOKABIiE, 
se alquilan dos espléndidas habitacio-
nes a matrimonio u hombres solos. San 
Lázaro, 93, altos. 
18106 4 ftty 
S E AXtQUXIiA U N A H A B X T A C I O I I E N i 
casa particular en la calle Castillo nú-
mero 35, moderno, para hombres solos. 
18132 . 2 my. 
lamentos amueblados con vista al T , 
S E AX.QTIÍÍ.AN E O S H E R M O S A S H A -
bitaciones con balcón a la calle a hom-
bres solos con o sin muebles, en la 
misma, se clá comida si se desea, 
departamento, dos habitaciones con bal-: • n , 
cón a la calle. Entrada independiente \ SOlO, treSCa y Ventilada. tOBipOStela, 
para matrimonio solo o a hombres so- i g5. H a y ascensor. 
los. Cienfusgos núm. 5, en los altos de i 170S8 
fa botica. | — i— 
.1 7C36 4 my 
para vestidos, bordamos en todos los 
estilos. Remitimos encargos al inte-
rior. Campanario, 72, entre Neptuno y 
Concordia, Teléfono A-6886. 
17403 15 my 
2 my 
I E C O N V I E N E . P A H A E L D I A P K I -
Prado y M a l e c é n , ideal para el ve-,1 mere 
E D I F I C I O C A N O 




e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o 
6 my 
dos personas en casa nueva, 
baño y mucho fresco. También 
Buen \ mos con o sin muebles, tenemos cleva-
e dá i dor, baños con agua, caliente y lavabo 
H O T E L R O M A 
E N C O N S O X A E O 80, B A J O S , S E Á l t - ¡ Esto hermoso y antiguo edfiicio ha Si-
quila una hermosa habitación con toda do completamente reformado. Hay en él 
asistencia a persona sola o matrimonio 1 departamentos con baños y demás ser-
sin niños. Se piden referencias. Teléfo 
no A-92S9. 
comida si se quiere. Informan Bernaza en todas las habitaciones: mucha higie-
18 piso primero. Pta. puerta. Teléfono ne y mucho fresco, \ i l legas, 110, entre 
«r iofifi Muralla y Sol. M-4966 
17647 
• R Í V I E M H O U S E 
Magní f i cas habf aclones y . departa-
mentos amueblados con servicio priva-
17940 13 my 
M A L O J A , 2 0 4 
18124 2 my. 
S E A L Q T n X A , BB3PAKT A M E N T O A J i -
pi i o, propio para oficifia, consultorio o 
matrimonio, conj tres balcones a la ca-
llo, luz. l lavín y agua. Progreso, l , prin-
cipal, esquina a Aguacate. 
1 «057 2 my 
H A B I T A C I O N E S E B E S C A S Y V E N -
filadas se alquilan dos en Rayo, 77, en 
la, misma, se da de comer a precios con-
vencioiá. les . 
16SS2 6 ab 
S E A L Q t n X A U N A H A B I T A C I O N 
amueblada, Jesús María, 70, altos, ca-
sa de familia particular, se da comida, 
18050 3 my 
vicios privados. Todas las habitaciones' do. agua caliente y fría y timbres. Telé-
tienen lavabos de agua corriente. Su fonos M-4776 es casa acabada de cons-
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a ' fru ir Se recomienda a hombres solos 
las familias estables el hospedaje más 
seno, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-926S. Hotel Roma. A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motcl". 
M I N E S S O T A H O T E L 
Construcción moderna, habitaciones a 1& 
brisa, duchas y baños con todo su con-
fort. También hay comedor, habitacio-
nes para hombres solos. $1.00 diario. 
A personas de moralidad. Manrique, 
120. Teléfono M-5159. 
14538 6 my 
y matrimonios sin nuios. Vis ta hace fé. 
Lampari l la 64. 
17620 2 my 
Se alquilan dos departamentos junto^i116; h™t™s ^ s . JoveUar, 45, juntw 
a la Universidad. 
157S2 
AGTJIIiA. 238. S E A I i Q U I L A N H E B M O -
sas habitaciones altas y bajas, mo-
dernas, de cielo raso, con luz eléctrica, 
a personas de moralidad. 
16951 7 ni y 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene ele-
vador. Todos los cuartos tienen baños 
. . . i 1 ^ 1 ' particulares, agua caliente, servicio com-
AmpUOS apartamentos, b a l c ó n a la c a | pleto. Precios módicos . Teléfono A-9700. 
15736 15 my 
con terraza en e! M a l e c ó n 248 , altos, 
toda comodidad. L u z y t e l é f o n o , casa 
de familia. Informes, de 8 a 1. 
18015 3 my 
30 ab 
C a s a d e H u é s p e d e s " L a s V i I l a s , , 
Prado 119, Teléfono A-7576. Habitaci In 
y corrudt desde 3 0 pesos mensuai 
B a ñ o s fr íos y calientes. 
17235 
Departamentos. Cuartos con luz, agua 
corriente, cocina, lavadero y fregadero 
a catorce pesos. 
17897 . . ükMd "<im? • my 
bitaciones, 15 pesos, ventiladas y gran-
des, es cása de moralidad a tres cuadras 
de Galiano y pasa el tranvía por la 
puerta. ' , , 
17870 2 My. 
9 ab. Aguila, 113, altos, esquina a S a n R a -
fael . Casa para familias situada en el 
punto m á s céntr ico de la Habana . A m - ' 7 . , P ^ C I 0 P A N T A N A 
pKas h a b i í a a o n e s bien amuebladas ZuIutet?' 83- casa Para 
- con lavabos de agua corriente, y con como ,os mt:íores hote!es-
' b a l c ó n a la calle de San Rafae l . H a y y ventiladas habitaciones, 0 ' B E I I . X Y , 57, A L T O S , B E S B E E B B I A i n i ' 1 de mayo, en casa particular, se empe-
N U E V O H O T E B , P R O X I M O T E B M I -
narse el edificio. Concordia y Campana-
rio, construido expresamente para hall 
o casa de huéspedes, admito proposicio 
nes de arriendo. Informes en el mismo 
d© 2 3' 4 • 
ta moralidad. Éé alquila un departa-< b a ñ o privado. Mesa selecta, 
mentó de dos hermosas habitaciones, I 1Í402 
juntas o separadas, a señora sola o ma-! _ _ _ _ _ _ 
trimonio sin niños, ni animales. Leal-1 „ , . 
tadR 114. moderno, 6 1*8, C. ent.e Salud E S Q U ^ ^ ^ E R C A E O U N - I C . S E Sant,n& 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
JLa casa que corta y riza el pelo a loa 
niños con más esmero y trato ¿ariñoao, 
V E D A D O . Sfi AI.QTI1I.AN DOS H A B I - 63 la de fUlXnkT/C T i l 
taciones en casa particular a matnmo-, fílAUAmti U l L 
nio solo. Informan, en 23. número 278, (Recién negada de Par í s ) 
y 1'%, o 1 Hace la Decolora.ción y t in íe de los c» 
181 / í bellos con productos vegetales, virtua<-
— — — — — — — - — mente inofensivos y permanentes, con 
V E D A D O . B . NTXMEEO 20, E N T R E 11 garantía del buen resultado, 
v 13. Teléfono F-1491, situada en el me-1 Sus pelucas y postizes, con rayas na-
jor punto, fresca y ventilada casa de turales de Ultima creación francesa, son 
todo orden alquila oíos habitaciones pro- j incouipurables. 
pias para dos personas excelentes, co- | Peinados art í s t icos de todos estilos 
s-1 midas, esmerado servicio y muebles, en para casamientos, teatros, "Sotrée" e 
¡ la misma se desea un socio de cuarto. bals poudrée". 
_ | 17573 4 My. ' Expertas manicuras. Arreglo es ojos 
1 y cejas Shatnpoings. 
, „ ' Cuidados del cuero cabelludo y Hm 
a la 
1S071 3 my 
S E A L Q U I L A N 
en Monte No. 2 A, esquina a Zulueta 
hermosos departamentos de dos habi-
taciones con vista a la calle a matri-
monios y familias. Orden y moralidad. 
179S2 my. 
_ ¡-—K^ A* „ „ „ _ • 1 española y criolla y un gran comedor, 
nente y lavabo de agua Comente. , muy fresco y mucho aseo, precios de s i -
i<« ^ , i B a ñ o s de agua fría y caliente. Buena í:l.1iaci?n- en la misma se alquilan dos ha-
. _ I bitaciones muy elegantes con baleó na 
la calle para matrimouio u hombres so-
Ios. 
17627 2 My. 
:omida y precios m ó d i c o s . Propieta-
partamentos altos d^ tres hairttaciones 83 T e l é f o n o A 27^1 
y servicios a nombres soloc matrimo- *eterono J\-¿&ol. 
nios sin niños a 45 pesos cada uno; una H A B I T A C I O N E S CINARAS Y V S N T I 
casa alta en el mismo número por C.hA- ladas, altas v bajas, propias para ofi-
vez y dos habitaciones esta I serpd; c iñas o para hombres solos, agua a b u n - , -
vez; y dos bajos para establecimiento dante y electricidad. Desde 10 pesos a cilio a precios del últ imo reaju 
con sala, tres cuartos y_ servicios. I n - ) 30. Inclusive limpieza. Vecindad escogi- admiten aborados. Puebe una S( 
formes: Obispo, número 6D, de 1 a 3. T e - ¡ d a . Cárdenas, casi esquina a Monte, 15. y se convencerá. Calle Sol No. 20, bajos 
* i ^ o ^ 2 4 3 6 - :Dias ^ o r a b l e s . Casa "Maluf. 1 Llame al Teléfono M-«480 y en el acto 
178(12 2 My. » 17878 2 My. * será atendldo-
I .A I S i E S A . — Q - R A N CASA D E 0 0 2 0 -
das oien condimentadas y esmerafla 
limpieza. Se cocina a la española y a 
la criolla. Tatabién se sirven a doml-
ste. rfe 
sola vez 
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes es thét iques r-anualei 
y vibratorios, con los cuale/ >Aadam« 
í i l obtiene maravillosos resmtadoa. 
CxMOULACION P E R M A N E N T E 
E s t a casa gaarntíza la ondulaclOv: 
"Marcel", (hasta de 2 pulgadas; ingle-
sas do ancho), con su aparato írancé» 
Qltlmo modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
E O ¿ E A K O S E N MÁQUINA P R A N C E -
sa dobladillo de ojo, se torran botones 
plisados, bordamos por figurín cadene-
ta, arabescos soutache. Hacemos toda 
clase de confecciones para señoras a la 
últ ima moda. Soledad, 13, entre Neptu-
no y San MigueL 
170S0 4 my 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
( M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es meior y 
más completo que en ninguna otra 
casa. E n s e ñ o a Manicure , t a m b i é n h a -
cemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T 5 . 
Es ta casa es la primera en C u b a 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas ; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelo que 
e s t én , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é n 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o , dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los d ías , 
Estucar y tintar la cara y brazos 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que el 
mejor gabinete de belleza de P a r í s ; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de C y b a . E n su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pelu-
queros expertos; es el mejor ral.ón de 
n iños en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara . Es ta casa tiene t í tu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser tas 
mejores imitadas a l natural; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda: no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden «ello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las u ñ a s , de mejor calidad y m á s 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a mbién te-
ñ imos o la aplicamos en los e sp lén-
didos gabinetes de esta casa. T a m -
bién la hay progresiva, que cuesta 
$ 3 . 0 0 ; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y u ñ a s . 
Extracto l eg í t imo de fresas. E s un 
encanto vegetal. E l color que da a 
los labios; ú l t ima preparac ión de la 
ciencia en la q u í m i c a moderna. Va le 
60 centavos. S e vende en Agencias, 
farmacias, S e d e r í a s , y en su d e p ó s i t o , 
pe luquer ía de s e ñ o r a s de Juan Martí -
pe luquer ía de señoras de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81 , entre Manrique y 
S a n N i c o l á s . Telf . A-5039 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M Í S T E R Í O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
l ^ e ^ T e ^ ^ ^ n n ^ . o ^ r ^ ^ l i 9 
cación que usted se haga con la famo4 
crema misteno de Lechuga: también 
esta crema quita por completo las arru 
lor-Jf<? i 2 ^ 0 r AI linte?ior- la 
por $2 60 Pídala en boticas o mejor en 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría,,^c?6"01"23, de Juan Martínez. Nep-
T.uno, o i., 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos 
envasado en pomos de $2. De venta eri 
sederías y boticas. Esmalte "Mistf-io-
para dar brillo a las uñas, de mejor 
tavosf y S <5uradero- Precio: 50 cea-
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M i L I A 
Para quitar la caspa, evitar la calda del 
cabello y picazón de la cabeza viaran-
tizada con la devolución de su dinero 
Su preparación es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natu-
^ a t o ^ ^ l ^ c í o 0 : 1 3 ! ! 1 1 . ^ 3 h < > * ^ * 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre 
ü S ^ t U i f : n e T o s ^ 1 1 ^ 0 - N0 US¿ 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L 0 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es e^ta 
agua, que puede emplearse n la cabecita 
de sus ninas para rebajarle el color del 
pelo. ¿Por que no se quita esos tintes 
feos que usted se aplicó en su pelo po-
niéndoselo claro? E s t a agua no mancba 
E s vegetal. Precio: 2 pesos 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que los cura por completo en las ori 
meras aplicaciones de usarlo. Val,* J-3 
para el campo lo mando por $3 40 si sií 
boticario o sedero no lo tienen Pídalo 
en su depósito: Peluquería de Señoras 
de Juan Martínez. Neptuno g^6"0^3 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción astrineen-
te qne con tanta rapidez les cier-a io<i 
poros y les quita la grasa; vale $3 AI 
campo lo mando por $3.40; si no lo t'iene 
su boticario o sedero, pídalo en su d i 
pósito: Peluquería de sdioias dt- Juan 
Martínez. Xeptutro, 81. n 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio «!« 
llamíi esta loción astringente de cara- es 
infalible y con rapidez quita pecas man 
chas y paño de su c a r a és tas producidá^ 
por lo q-ue sean de muchos años y ustert 
las crea incurables. Vale tres pesos- na 
ra el campo $3,40. Pídalo en las bou-' 
cas y sederías, o en su depósito- Peln 
quería de Juan Mart ínez . Neptuno 81 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, oraue-
tillas, da brillo y soltura al cabello po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al interior, $1.20 Boti-
cas y sederías o mejor en su depósi to" 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 , " 
entre S a n N i c o l á s y M a n r i q u e 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
14626 SO ab 
V E N D O : U N i . O DOS MAQUINAS JJB 
dobladillo (picó) con habil itación pa-
ra una sola o para las dos y también 
sin habilitación, San Rafael 234, en-
tre Infanta y San francisco. Garantizo 
el buen funcionamiento de las máqui-
nas. 
ISOO:! 3 my 
COMFKO. V7SA O DOS MAQTCSTAS D E 
dobladillo de ojo con habil i tación o sin 
ella y paso a verlas enseguida. Infor-
mes por teléfono M-6418. También voy 
al campo a verlas o trato por correspon-
dencia. 
17793 2 ^ M y ^ 
Shampoo de Manzanil la , especial pa-
ra rubias. Shampoo de Henna, propio 
para todas clases de cabello; dos es-
pecialidades de Miss Arden, qae es-
tán a la venta en " E l Encanto" " L a 
Casa de Hierro," petnqüer ía "Costa/* 
" L a Modernista/ ' "WUson Store." Te-
l é f o n o A-8733 y escribiendo a l Apar-
tado de Correos, 1915. Habana . 
C 3297 10d-2« 
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C O M P R A ¥ V E N T A D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
«-ttTvrraO CASAS D E TODOS P a E C I O S 
n ^ ^ t e dos cíe 50 a 6 M 0 pe-
! MUÑIZ 
i Lealtad, No. 125. Telf. M-2926. 
VENTA DE CASAS 
A 
3 plantas, $50,000. Agui la , 
V E K D O C A S A A N T I G U A D E BSQTTI-
HÍL, buen punto a una cuadra Galiano y 
San L á z a r o , propia para reedificar t í -
tulos l impios 40,000 pesos. Te lé fono 
P-5353. 
17198 2 M y . 
^os én barr io comercial V tamoien so- | rt V E N D O CASA A N T I G U A A DOS CXJA-
lares P u l g a r ó n .Aguiar, i¿. ^eieiono j A g u i l a i t Si i la , 7 dras San L á z a r o , pasando enfrente 
A f;s64 r Ar,r 1 Por 8, antigua, $20.000. Agu i l a , antigua, tra-nvía, propia para reedificar 
^ Igofig l_ Í ! ly -_ : 8 por 24, $7,000. Arsenal : 5x27, $7,500. 25,000 pesos. Te lé fono F-5353. 
A l t a r r i ba : moderna, 5x21, $7,000. A r a m - | 
8x22, medio COMPRO E N I i A P A R T E A I . T A D E I . V ? ^ o y calle de letras ^ a o^sa de b u r ó , 
una o dos plantas, / ™ ? e r n t . q u e n ">e 
4 cuartos y garage, precio ^ « ^ ^ 
Triana, San Indalecio 11 112. l e i e i o n o 
1-1272. 
17967 _ _ _ _ _ _ 
17198 
dos pisos 
M y . 
tiempo, $11,500. 1 Aguia r : 3 plantas, 7x14. $23,000. 
tad: 2 plantas. 12x38, $75,000. A m i s -
B 
8 my Buen Ret i ro: chalet, 17x27, j a r d í n , por-tal , terraza, 3 habitaciones, servicio cr ia-
— " ' T T , , «r r./-vT t n r a i dos, b a ñ o lujo, $8,000, y todas comodi-
T f l M P R O TASAS Y SOLARtS dades. Basarrate: 8 casas, modernas, 
L U i T l r l U / * o ^ ^ rTnrl $80,000. Benjumeda, esquina, $8,000. 
Compro casas y contratos ele solares por , Blanco. X0X14, 2 plantas, moderna, 20 
encargo de mis clientes. • N 0 , « » ^ ° ^Tlmil pesos. Venus, en Marina, esquina 
rretaje a los vendedores de dichas ca f l 7 000i 
sas y solares. Figuras,_78. A-6021. Cer- * ^ 
8 rny 'Cas t i l lo , cerca Monte, 7x24, $11,000 
6x23 
Emi l io Prats y Ca . , Maes t ro y Cons-I 
t r ac to r de casas de l a d r i l l o y madera i 
y todo l o concerniente a l r a m o , no sel 
cobra h u t a l a t e r m i n a c i ó n de l t raba- j 
Clavel : nueva, 6x23, $13,000. Crespo: j o . Planos y PreSUpnestOS g ra t i s . M o n - ! 
S E COMPRA U N A CASA D E 3 A f .™0 , moderna, 2 plantas, $30,000. Campana-1 I o- L J 1 Ul 
pesos en efectivo y un solar cerca t r an - j esquina, 8x9, $6,000. Carmen: S por te 85, al tos, entrada por la mueble-
sas  
ca de Monte 
17847 
Manuel L l e n í n . 
, . r s : 
S E V E N D E E N $8,000 TTNA C A S A E N 
la calle de Figuras, a una cuadra d e l , 
Nuevo F r o n t ó n , con sala, saleta y tres 
habitaciones. Informa, s eñor A . Piedra, 1 
MercaAres , 22, de 10 a 11 a, m. Se pue- i 
dé dejar algo en hipoteca. 
17086 4 m y i 
vía , t rato serio. Crist ina, 
departamento. 11. 
17360 
n ú m e r o 10, 
3 My . 
COMPRO UNA C A S I T A D E OCHO A 
diez m i l pesos qu i zá s pudiera pagar 
m á s ; la deseo situada en una parte cén-
t r ica como Reina, Monserrate, consula-
do, Galiano. etc. Si es usted corredor, 
no pierda su tiempo en venir, desee 
ta r directamente con propietario 





M O N T E O 
ría, de 11 a 2 y de 5 a S p. m. Telé-
fono M-7415. 
13028 5 m y 
25, antigua. $8,000. Conde: 10x12. anti^ 
gua, buena fabr icac ión , $7,500. Concor-
dia: 2 plantas, $21,000. Cerro: San Pa-
blo: 9x18, $7,0»0. Campanario: 7x25. 
moderna, $18,000. 
D S E V E N D E UNA CASA M O D E R N A CA-
2 plantas 25 i l le San N i c o l á s entre Vir tudes y Calle-
m i l pesos. D e s a g ü e : moderna. 5x18, I j 6n de Cañongo , sólo $16.000 resto en 
D e s a g ü e : moderna. 7x32, 
rail . 
8,000 pesos. 
Escobar: 2 plantas, $14,000. Escobar: 
$9,000. Esperanza: 3 plantas, $26,000. 
hipoteca. Informes, s eñor Miragaya . 
Crespo y Animas, casa de e m p e ñ o s . 
' 17633 11 ab. 
COMPRO E N C A L Z A D A S ; " r ^ ' " 7 r o s i Escobar: una planta, 2 arr imos, $25:000 
Cerro, casa o solar de su o mat» " ' ^ y " " 1 c>i,,,1,.eic,. 0^1 ov, to , , ,nHai<na «o KOA 
de superficie. Ofertas por escrito, dan-
do detalles y precios, a C. B . cetina, 
Monte. 2-J, esquina a Prado. 
F iguras : 
17522 aby 
V E N D O . CASA M A M P O S E R I A , T R E S 
cuartos, por ta l , sala, comedor, baño , co-
cina, patio, lo mejor Reparto Santos 
Suá rez . una cuadra t r a n v í a , $(,000. 
gana $75, con contrato. Cuatro solares 
mntos. buena vista, cerca Hotel Almen-
dares $1.500. mi tad su valor . D i r ig i r se 
Hote l Biscui t . 
18184 11 
S E V E N D E CASA A Z O T E A E N S A N -
tos S u á r e z y establecimiento m i x t o en 
Toyo, todo $6,000 y separado, se toma 
$5,500 al 1 y cuarto por ciento, sobre 
propiedad en Santos Suárez . valor $1,000 
casa traspatio, cielo raso $5,000. Dolo-
res 12. le t ra C, por Enamorados. V i -
llanueva. 
18211 5. My. 
S E V E N D E N DOS C A S A S M A G N I P I -
cas situadas en lo mejor de la V í b o r a ; 
una en 6.500 pesos y la o t ra en 9,000. 
Son modernas y con todas las comodi-
dades. Di r ig i r se al Escr i to r io del senor 
Llano. Prado, 109, bajos. 
1822t 9'M:y.__ 
V E N D O CASA A N T I G U A D E E S Q U I -
na a una cuadra de Galiano y ot ra de , 
San L á z a r o , 40,000 pesos. Otra a dos 1 
cuadras San L á z a r o pasando 1 rente 
t r a n v í a s . 26.000 pesos. I n f o r m a su due-
ño . Calle 15, n ú m e r o 260, esquina Ba-
ños . F-5353. „ _T 
18193 9 My . 
F iguras : esquina. 
Por 
o t n 




Gloria , $6,000, 6x14. Galiano: esquina, 
2 plantas, $55,000. Gervasio. 6x32. 14 
m i l pesos. 
H 
HolKUÍn: 2 plantas, $10.000. Infante , 
varias casas, de $6,500 y $12,000, mo-
dernas. 
J 
J e s ú s del Monte: San Lnis , 7x30, mo-
derna, $7,000. Concepción: 30x30, 900 
metros, $20,000. Calzada. 7x40, 2 ca-
sas madera, $15,000. Calzada: 2 casas 
madera, 490 metros, en $14,000. A t a a r é s : 
7x25, m a m p o s t e r í a , - $7,000. J e s ú s Ma-
r í a : comercial, 8x23, $13,00(1, medio 
t iempo. J e s ú s del Monte: A l t a r r i b a , 6 
por 20, moderna, $6,500. 
Lea l tad : 2-l|2 plantas, 5x28. moderna. 
$40.000. Luz : esquina. 3 plantas, moder-
na, gana $350. 300 metros. $35,000. 
Lea l tad : esquina, 3 plantas. $38.000. 
m a m p o s t e r í a y can t e r í a . 5x24. Lea l tad : 
modernas, 2 casas, de 2 plantas, 5x28 
$50,000. Leal tad : 7x25, $11,000. Lea l -
tad: 7x25, moderna. 3 plantas, muy l i n -
da,- $40,000. L u y a n ó : calle Remedios, 7 
por 25, moderna, cielos rasos, $7,000. 
Lea l tad : 7x26, moderna. moderna. 2 
plantas, $35,000. Leal tad: moderna, 3 
plantas, c a n t e r í a , con garaje toda lu jo -




tener su dueño que marcharse a 
p a í s vende una m a g n í f i c a Casa .de 
H u é s p e d e s . Solo vale $6,000 toda, muy 
bien amueblada; todas las habitaciones 
tienen vis ta a la calle y lavados de, que: 
agua corriente, e sp lénd idos b a ñ o s con medor, 
agua caliente. F u é fabricada expresa- 45,000 pesos 
mente para hospedaje y tiene buen 
contrato. Deja mucha u t i l i d a d . I n í o r -
mes: 0VReilly. 9 y medio. Agencia de! Neptuno: de _ Bela^coaín a Infan ta , 4 
Mister Beers. 
18286 9 ^ 
Malecón: gran edificio. 4 pisos, entra-
da por San L á z a r o y Malecón, gana $650, 
$110.000. Manrique, esquina, 218 metros, 
$18,000, an t igua . Mis ión : m a m p o s t e r í a 
y azotea. $4.000. Marianao: gran qu in -
ta al lado del t r a n v í a , $10,500, mampos-
ter ía , 800 metros, se cede $2.000 de con-
tado, resto hipoteca 7 0|0. Manrique: 
antigua, muy cén t r i c a , $9,500. M a n r i -
z a g u á n auto, gran patio, sala, co-
habitaciones, medio tiempo. 
N 
P A R A L O S 
Henry Cray, 
GANDIOS. P E G A D O A i 
Calzada de L u y a n ó , vendo j 
hermosa casa, sala, comedor, dos gran 
des cuartos, cocina y buenos servicios. 
U l t i m o precio $3850. Ho te l P a r í s . R. 
López. 
1X294 l™? — 
cas, c a n t e r í a y m a n i p o s t e r í a , de 2 plan 
tas cada una, $24,000 cada una. Nep-
tuno; moderna, 7x22, 2 plantas, $18,000. 
Neptuno: moderna, 2 plantas, a $17,000. 
0 
O 'Rei l ly : esquina. 792 metros, antigua, 
2 plantas, $180,000. O b r a p í a : esquina, 
3 plantas, gana $750, en $90,000. 
E D I P I C I O D E V A R I O S P I S O S , E N 
buen punto, se vende en buenas- con-
diciones. Informes directos, s e ñ o r De l -
gado. Te lé fono A-0832. 
17584 6 m y 
Se vende la casa. Desamparados, 48, 
esquirla Habana. Informan, Neptuno* 
199 Antonio Díaz. 
16544 5 my ^ 
J O S E F I N A T B E I i A B E R , E N L A V í -
bora, Reparto E l Rubio, a 3 cuadras de 
la calzada, se vende; 6 habitaciones 
de madera con su solar de 7 varas y 
media de frente por cincuenta de fondo 
se dá barato. 
16371 4 My . 
M. DE J . ACEVEDO. 
Notario Comercial 
Teléfono M-9036. Oficina 
No. 4. Obispo No. 59 y 61, 
altos 
Compra, Venta y pignoración de 
azúcares y valores. Casas y so-
lares en h Habana y sus Barrios. 
Solares por Cheques intervenidos 
de los Bancos Nacional y Espa-
ñol tomándolos a la par, en los 
Repartos de Almendares y sus 
ampliaciones. Miramar, Nueva 
Floresta, Pinos y Miraflores. Di-
nero para hipotecas en todas can-
tidades al 8 0!0 y 9 OjO en la 
Habana, Vedado y Jesús del Mon-
te. M. de J . Acevedo. Notario 
Comercial. Obispo No. 59 y 61, 
altos. Oficina No. 4. Teléfono 
M-9036. 
160S4 2 my. 
G A N G A : T E N G O S O L A R E S A P R E C I O . S O I . A R C I T O I D E A L , 7 X 22, DOS CTTA- i P O R A U S E N T A R S E P A R A v-r 
j de s i tuac ión , calle Concha, bar r io de | dras de Santo Suárez , medida ún i ca de tranjero urge la venta de m í ! K 
L u y a n ó , Vedado, Zapata. J e s ú s Peregri- muchos enamorados. Si e s t á en perspec- Casa de H u é s p e d e s altos v ha- V*3"* 
no. Espada, Columbia, Cayo Hosp i t a l , t i v a de fabricar, pase por é s t a y que- ' lujosamente amueblada v to^a a 
Se deja en hipoteca m á s del 80 por 100 d a r á encantado. No hay jue dejar pasi- I da. buen comedor veintp ah aI,clu"a--
al 8 por 100. Informes: Manzana de l io , puede arrimarse, licencia y planos , el d ía pr imero entran m t c 0 n 8 7 
Infima?: 330. Manuel P i ñ o l ; de 8 a 10 Precio de s i tuac ión . Díaz y H e r - | de gas y de carbón muv rT* + . cocina 
•nández de 8 a 11 2 a 6 p. m.. Campana- | una ganga por razones nf,^ „ , ca- Es 
7 my ! r io . 166-A. Te lé fono M-3556, de 7 a ! al comprado^ cuatro a « ™ „ S e . l e dlran 
i a . m . y d e 2 a 4 p . m 
! 18108 
S E V E N D E S U M A M E N T E G A R A T A ^UgZ V,' gan Leonardo una manzana de terreno, o parte áe Suez y ¿>a.n Leonardo. 
ella, en L a L i s a (Marianao). , a dos 17797 
7 My. : fono A-7839. Precio. $2.00 16834 
informes al t e lé -
my. cuadras del paradero de Havana C e n - ¡ v K N D O : OCOTES Y P A R C E L A S E N E l i ' S E V E N D E U N GRAÑ^TATV*.^""'' -
t r a l ; propia para una_residencia o m-1 Reparto Divis ión de la finca San José , | lavado, con muy buena m a r r í í í ' cD:H dustr ia . In forman, de 2 a 6 de la tarde. , en A r r o y o Apolo; un m a g n í f i c o solar a ' maquinaria de lavado y ¿ Í Ó n ^ ^ería y 
en Santa Catalina. 77. entre San L á z a r o • precio de reajuste en Los Pinos. F i n - i tener su dueño que cambiar de T0R • 
. ' cas grandes y p e q u e ñ a s , por San A n - ¡ fo rman : Reina, 102. Teléfono ^ í e o f t 
4 M y . | tonio-. G ü i r a de Melena, Akjuízar , etc. ¡ 18209 no 5 i | y9" 
y San Anastasio. V íbo ra . 
18190 
¡ A l f r e d o M . Lago . Monte Hermoso, 12,; 
EN E L VEDADO 1 San Antonio d elos B a ñ o s . 
Vendo en la calle 13, un solar de esquí-1 C3168 
U N A E S Q U I N A 
40 de fondo por 
CON 
40 
Tienda de sombreros, se vende ana 
bonita, lujosa y bien situada, con ta-
15d-22 
na y centro con 1,816 metros, a $16,00 i 
el met ro . E s t á rodeado de chalets, ca- ¡ S E V E N D E 
l le asfaltada y a una cuadra de los ¡1.600 metros, 
t r a n v í a s . I n f o r m a : M . de J . Acevedo. i frente a las dos calles. 6 m i l de conta-; se oven nmnosiciones nnr »l l n ^ . . l 
l - | d o y resto en hipoteca a l 6 por ciento. ,c P">poMC«"ies p o r el y 
de 11er de dobladillo y plisados. Tamb ten 
Notar io Comercial . Obispo, 59 y 61, a i -
Te lé fono M-9036. 
9 my 
tos . Oficina, 4. 
18112 
17306 
T U L I P A N , A U N A C U A D R A D E i A 
es tac ión y a una cuadra de A y e s t e r á n , 
se vende una casa, con tres m i l varas 
de superficie, precio de s i t uac ión . 
8 ab 1 las vidrieras para cualquiera otro gi-
1 Se vende en el mejor punto del Veda- Se da por la tercera parte de su 
VENTA DE SOLARES A PRECIOS i do. muy cerca de la calle L, un so-1 costo, pero al contado. Neptuno 180, 
VENTAJOSOS lar a $22.00 el metro. Informes: Telé- entre Gervasio y Belascoaín. 
fono A-2091. 
176*9 
R U S T I C A S 
Se vende o se alquila una magnífica 
casa, a media cuadra del tranvía, com 
puesta de sala, jardín, portal, saleta, 
cuatro cuartos, patio, baño, servido 
E S T R A D A P A X M A Y G O I C U R I A , I iO 
m á s alto y a una cuadra del t r a n v í a de 
Santo Suárez , se venden 2,200 varas, a 
tres pesos y medio la vara. Es esquina. 
PA@EC, S O L A R D E C E N T R O , A $12 
metro . 
i B U E N R E T I R O , CON P R E N T E A U B -
drano. a $3.50 met ro . 
C A R L O S I I I , 10 P O R 40, M E T R O S , A 
$27 met ro . I SE V E N D E P I N C A Y B O D E G A $11,000 
_ _ . j _ r r r ; " ^ ^ . . $6,000. $5,000 con casas anexas, sala, 
M I R A M A R ; D E C E N T R O , A $4 V A R A , dos saietas, dos ventanas, dos cocinas 
de esquina, a $6 va ra . j cinco cuartos contado, $6,000. terreno 
serrano. Dolores, 12, le t ra C .por Ena-
morados. Vi l lanueva. 
18219 5 M y . 
M U N I C I P I O Y C U E T O , 58 V A R A S D E ' A V E N I D A E S T R A D A P A L M A , E S Q U I -
frente por Municipio, por 35 por Cue- ^ na t-de f ra l l e ' 20 Por 40 metros . A $8 - - -1 - - • met ro . to, se vende a $6.50 vara. I n f o r m a n : : 
Carlos I I I , 38. esquina a I n f a n t a T e l é - | 
fono A-3825. 
14326 5 Myo. I 
CASAS C H I C A S . C A L L E L U I S E S T E - pesos 
vez, con j a rd ín , por ta l , sala, saleta, dos 
cuartos, buenos servicios, en $4,150.. 
Calle de Mangos, antigua, a $4,300. S u á -
rez Cáceres , Habana 89. 
3341 4 a-30 
! V E N D O O P E R M U T O P O R CASA E N 
V I B O R A , CASA CON S A L A , C O M E - i la Habana, f inca de una y cuarto ca-
dor, cuarto de b a ñ o intercalado, 3 cuar- b a l l e r í a s en 8.500 pesos buen terreno, 
tos, recibidor, con cielos rasos, en 7.500 R í o fé r t i l con muchas palmas en su r i 
A L O S P R O P I E T A R I O S D E C A S A S Y 
terrenos. Le brindamos una bonita opor-
tunidad para venderle, a buen precio. 
R E P A R T O X V E R O , CASA CON J A R -
dín, po r t a l , sala, recibidor, 5 cuartos, 
comedor, entrada para a u t o m ó v i l ; to-
da de azotea, con 468 metros, en 11,500 
pesos. 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A , D E S P U E S 
del paradero; casa construida con toda 
bera. Tiene matas de naranjas, mara-
ñones , guayabas, anones, mangos, poma-
rrosas, ciruelas aguacates y mameyes 
colorado. E s t á toda cercada en parte 
de piedra, tiuada en esquina y frente a 
dos caminos, carreteras que conducen a 
los pueblos de Managua y Bejucal. Tie-
ne casa de tabla y guano, se entrega des-
ocupada e nel acto de la venta. T a m b i é n 
se vende dando facilidades para el pa-
res, faci l i tamos dinero en hipotecas. Pa 
g a r é con dos fiadores, y v é a n n o s 
hoy mismo, que s a l d r á n complaci-
dos. Sus v is i tas nos s e r á n g ra -
tas y le probaremos que vendiendo hoy, 
d u p l i c a r á su dinero m a ñ a n a . D í a z Her -
i iández. Oficina de 8 a 11 2 a 5 p. m. 
_;i,„ • _ " ... „ i't'n „ _ „ ___ ¡ Campanario. 166-A. Te lé fono M-3556. 
sanitario, coema y traspatio, con una.» 17797 7 My . 
superficie de 280 metros. Se vende j ¿ S A N OPORTUNÍDAD. S E V E N D E N 
OH ÍQ ÍÍWI v a» rtwrMuworía nna n a r J 008 casas rec ién construidas a una cua-
en $».DUU y se reconocena una par- dra de BelasCoaín> de una piantat p r o . 
te en hipoteca al 8 0 0. Informa s ú p i t a para alt<is' compuestas de sala, 
^ i , 1 _ | saleta, 4 cuartos, dos servicios y un 
dueño: Jorge Batista, en el Repartojgarage.^Informan: Lagunas y Belas-
Batista. Teléfono 1-229. 
tenemos una inmensa l i s t a de comprado-1 goijdez y iUj0 i2'50 de frente, por 45 go In fo rman en Esperanza y Agui la , 
coaín . Bodega. 
17371 5 M y . 
17566 11 m y 
S E V E N D E CASA D E M A D E R A , E S -
quina calzada, L u y a n ó , 157, antiguo, con 
buenos techos, portal , sala, comedor. 3 
cuartos de 6 varas, cocina, buenos ser-
vicios, 7 varas de frente a 20 pesos la 
vara, solo el terreno lo vale, en la mis -
ma informan o en el 151. 
17558 4 M y . 
V E N D O . E N 7,500 P E S O S , CASA D E 
dos plantas en la Habana a una cuadra 
de la calzada de la Reina y dos de Ga-
liano. Se entrega desocupada en el ac-
to de la venta. In fo rman en Esperanza 
y Agui la . Farmacia. 
1758S 3 M y . 
V I B O R A . E N L A H E R M O S A A V E N I D A 
de Concepción, vendo casa moderna, de 
c i t a rón , cielo raso y entrada indepen-
diente, portal , sala, saleta con bonitas 
columnas, tres cuartos, cuarto de b a ñ o 
y «patio muy ancho. Su frente a l a som-
bra y los dormi tor ios a l a brisa. Precio: 
6,500 pesos. I n f o r m a : P. Blanco Polan-
co. Concepción. 15, altos. Te l é fono 1-1608 
de 1 a 3. 
17864 2 My. 
V E N D O MI CASA S I T U A D A E N P U N -
to cén t r i co de la ciudad, no quiero pa-
lucheros, pues no estoy dispuesta a 
perder tempo. Sr. Pablo. Escobar, 145. 
Te lé fono M-9197. 
1785 0 íLMy-
S E V E N D E E N L C T M E J O R D E L A 
calle de Municipio, a cuatro cuadras 
del t r a n v í a , cuatro hermosas casas aca-
badas de fabricar con 1,38 metros de 
superficie cada una. Se venden jun tas 
o separadas. In forman en Carlos I I I es-
quina a. Infanta . Te léfono A-3825. 
1S101 3 my. 
de fondo, en $25,000 
B A R R I O D E C O L O N , E N T R E A M I S T A D 
y Agui la , e sp l énd ida casa de tres plan-
tas, c o n s t r u c c i ó n de pr imera, en 34.000 
pesos. Otra de dos plantas, en 15,000 
pesos. 
Farmacia. 
17588 3 My . 
M I G U E L P 
•S-uba, 32. 
MARQQUEZ 




S E V E N D E U N H E R M O S O S O L A R E N 
lo m á s al to de la V í b o r a a $5.50 vara. 
Se deja todo en hipoteca m á s 2,000 pe-
sos para fabricar lo a l 8 Ojo. Los planos 
gra t is . A . Guerra, San J o a q u í n 50. 
16692 5 my. 
;UNA G A N G A ! V E N D O P O R E M B A R -
car, una colonia de nueve c a b a l l e r í a s 
de buena t i e r ra con r e t o ñ o s ; 24 bueyes 
3 carretas, 1 c a r r e t ó n : 1 co-
V E N D O S O L A R E S CON M E D I D A E S 
pecial en 15 y letra, 2 juntos de 20 x 50 i nuevos; 
cada uno. En 19 y letra, otro de 24 1|2 1 che; animales y agua abundantes. Ca-
por 45. Otro de 15 por 50. Otro de 30 ! sa vivienda en la carretera Habana 
por 50, f rai lo . Calle D, parte a l ta 13.66 ; Aguacate, cinco a ñ o s contrato, no pa-
por 40. Otro en 17 y l e t ra 50 por 50 e s - ¡ ga renta. Las carretas dan cuatro v i a -
quina f ra i le . Otro en L ínea , 16 por 50 y : jes a l d í a . 25 m i l pesos, aceptando che-
muchos v m á s . a m b i é n dos manzanas a ques intervenidos, valores, materiales. 
$8 metro. Todos los doy m á s baratos solares, etc. T a m t j é n l iquido 683 me-
que nadie. Tr iana, San Indalecio 11 
1|2. Te lé fono 1-1272. 
17967 8 my 
Puerta Cerrada: 2 plantas. 10x24, mo-
derna, $19,000. gana $210. Paula: 3 p lan-
tas, gana $430, en $30,000. Pogolo t t i : 
C H A L E T B A R A T I S I M O . P A R A P E R S O -
na de gusto y que entienda, vendo nn i 
bonito y elegante chalet situado en 10 repart0 Redenc ión , m a m p o s t e r í a , 7x20 
meor y m á s al to del reparto . ^ a ^ 0 " - | $2,000. P e ñ a l v e r : 3 plantas. 6x34. sala, 
frente a las dos l íneas de t r a n v í a s , ban saleta 7 habitaciones, var ios departa-
Francisco, esquina a l a Avenida de 1 or- , mentos aitos, moderna, $20,000. Romay: 
venir, acera de l a brisa con jardines y 1 ^ ¿ g j , ^ 2 plantas, 8x24, gana $200. 
por ta l por ambas calles, ha l l , seis na-1 529 000 Refugio: 2 plantas, medio 
bitaciones de 4x8, dos m á s de criados,; tiemp0j 6xl9> iosa p0r tabla, $20,000. 
garage y otras muchas comodidades. o 
Se puede ver a cualquier hora y acepto O 
como parte de su valor solares yermos | gomeruelos: 2 plantas, esquina, $12,000. 
a otra cosa aná loga . 1 S u á r e z : ant igua, cerca Campo Marte, 
(170 metros, $10,000. San N i c o l á s : a n t i -
Salud: 7x35, $15,000. San 
„ . . ipos ter ía , medio tiempo 7 
una cuadra de la s e c r e t a r í a Sanidad, . habitaciones, stla, comedor, 6x40. 18.500 
28 varas fondo. 7 de frente, cuatro cuar- pesos. san J o s é : 2 cuadras de Galia-
18164 5 m y 1*. j 1 .gua, $8,000. . 
S E V E N D E L A CASA M A L O J A , 16°» Migue l : m a m p o s t e r í a , medio tiempo 
tos, comedor y sala grande. In forman 
en la misma. 1 _ , 
is267 4 My-
GANGA. V E N D O U N A M A G N I F I C A 
casa de madera, situada en el Reparto 
de las C a ñ a s en 2,100 pesos y otra 
de ladr i l los de grandes dimensiones que 
posee, por ta l , sala, saleta, cinco cuar-
tos, patio y traspatio con arbolado en 
V I B O R A . R E P A R T O M E N D O Z A . V E N -
din, cp r t a l , sala, comedor, tres cuar-
tos, comedor, doble servicio, luz, pisoy 
finos, jardines, a una cuadra del carro 
casa y terreno a 12 pesos vara, Goicu-
r í a entre L ibe r t ad y Milagros , su dueño 
en la misma. 
17814 5 My. 
S E V E N D E U N A CASA Q U E T I E N E 
500 varas de terreno, j a r d í n y á r b o l e s 
frutales, de sala, comedor, 3 cuartos y 
cocina, por ta l . In formes : Calle Buenos 
Aires, esquina Cerzo y M a r t í n e z , no 
corredores. 
18024 5 m y 
E N $5.500 V E N D O U N A C A S A MO-
derna, con todas las comodidades y sa-
nidad completa, m i t a d de contado, se da 
en este precio por ser urgente la venta, 
pues vale $6.500. Informan, Palatino, 1. 
señor R o d r í g u e z . Te lé fono 1-2895. d© 7 
a 9 y de 12 a 2. 
18031 4 ray 
no. 2 plantas, moderna, gana $150, 17 
m i l pesos. San Migue l : propia para fa-
bricar, cerca Parque Central , $20,000. 
San Migue l : 16 por 38. moderna, gran 
garaje, gran patio, sala, saleta, 8 ha-
bitaciones, $90,000. San L á z a r o : 2 p lan-
tas, moderna, gana $385,000, 8x28, 31,000 I m^etros^renta $70 y dentro de un a ñ o 
V E N D O E N T A M A R I N D O , U N A B S -
quinr^. pon establecimiento, tiene 300 
L I Q U I D A C I O N V E R D A D D E C A S A S ; 
pegada a 23, esquina completa con esta-
blecimiento y seis casas a 40 pesos me-
tro de terreno con la f ab r i cac ión en 23, 
casas modernas, fabricadas en un solar 
completo, a 50 pesos metro terreno y 
casa. En J e s ú s Miaría, pegada a Egido 
casa de 10 por 25, a 110 pesos, terreno 
con f abr icac ión de dos plantas. En Dra -
gones, con industr ia , casa fabricada de 
550 metros, a 80 pesos metro. S u á r e z 
Cáceres , Habana 89. 
3341 4 d-30 
EN JESUS DEL MONTE 
En la calle de Tamarindo, m u y cerca 
de l a calzada, vendo la siguiente casa: 
10 por 50, 500 metros de terreno, por-
ta l de columnas, sala, recibidor, come-
dor a l fondo, 11 habitaciones, b a ñ o s , 
servicios, dos cocinas, patio y traspa-
tio, cielos rasos, f ab r i cac ión de p r ime-
ra moderna, techos de concreto, vigas 
de acera. Renta $230. Precio, $22,000, y 
reducir una hipoteca de $13,000 que le 
quedan dos a ñ o s . I n f o r m a : M . de J . 
Acevedo. Notar io Comercial . Obispo, 
59 y 1, a l tos . Oficina, 4. Te l é fono 
M-9036. 
18112 9 m y 
R E P A R T O B U E N A V I S T A , S E V E N -
de un solar, tiene 10 varas de frente 
por 50 de fondo, e s t á en la manzana, 
95, solar, 18. I n fo rma : Monte, 501. Gu-
rruchaga. 
17916 6 My. 
Parcelas cííicas en el Vedado 
t ros de fab r i cac ión y terreno en el Ve-
dado. 25 entre H y G, punto ideal. Ren-
tando 290 pesos, lo quemo en 28 m i l 
posos, alejando 17 m i l al 8 por dos a ñ o s . 
Doy facilidades. Se vende jun to , o sepa-
rado colonia y casas. M á s informes, su 
d u e ñ o : Angel Godínez. Te lé fono M-1538. 
Lucena 8 y 10, altos, de l a Sierra. San 
J o s é : de 1 a 5. 
17525 I m y 
_i8089 7 my 
U R G E N T E V E N T A D E U N C A P E , E N 
el barr io m á s indus t r ia l de la Habana y 
en calzada, vendo un café , tiene buen 
contrato y no paga a lqui ler . Es negocio 
de opor tunidad. Informes: Zanja y Be-
lascoa ín , de 1 a 4. Manuel Ares . 
18073 5 m y 
S E V E N D E N DOS V I D R I E R A S D E T A -
bacos y quincalla, calle comercial, cer-
ca del Parque Central ; y varias bo-
degas cantineras; una t i n t o r e r í a bara-
t a . Informes: F a c t o r í a y Corrales. De 
12 a 3 y de 5 a 8. Señor Manso. 
16853 7 my 
COMPRO 
Tenemos compradores para bodegas, ca-
fés , restaurants y l eche r í a s , de todos 
precios? si usted desea vender su esta-
blecimiento sin perder tiempo, a v í s e n o s . 
Sánchez y G o n z á l e z . Perseverancia, 67„ 
Te lé fonos M-2142, A-7723. 
17535 6 m y 
V E N D O U N A B O D E B A D E L A S M E -
jores de la Habana, 9 a ñ o s contrato a 
toda prueba, solo a compradores verdad-
Respondo $40.00 cantina. Cómodo a lqu i -
ler. Cuenya y P é r e z , Monte y Cienfue-
gos. bodega. 
17258 2 my. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
BENJAMIN GARCIA, AGENTE 
Tengo en venta var ias parcelas en las 
mejores calles del Vedado, unas miden 
14 por 26,66 y otras 14 por 36, a s í como 
esquinas que cada una-mide 22 por 22,66,, 
una parcela en l a calle 23 entre calle de ¡ d e Negocios. Compro y Vendo toda-cla-
letra, de 20 por 34. Precios razonables, ge de Establecimientos y fincas. Doy 
T . F e r n á n d e z Hermo, Corredor Nota r io ; y tomo dinero en hipoteca en buenas 
Comercial . Empedrado, 30. Horas, de 2 j con<jiciones. Mis negocios son garant i -
a 4 p . m . zados. Oficina: Amistad , 140. Te lé fono 
17779 ^ 6 ab A-3773. B e n j a m í n Garc ía . 
Para Indastriaies. Se venden lotes de¡ VENDO 150 BODEGAS 
fMTMm r o n chucho di» f e r roca r r i l a l . ; a P^zos y al contado. Tengo una muy terreno con cnueno ae r e r roca r ru , a»-¡ cantinei.a> buen contrato y poco a lqui -
cantarillado agua y l l IZ , muy prÓXÍ-i l e r . Informes: Amis tad , 140. B e n j a m í n 
nw* a la Calzada del Luyanó, en ei| ^ V I D R I E R A S DE TABACO 
Reparto Batista. También Vendo V a - ¡ y c igar ros vendo dos; una en 850 pesos 
rías casas y solares de todas medidas,! y otra en 1,500 pesos. Tienen buenos 
^ K-aMO J " ~ »' contratos, buenos puntos y poco a lqu i -
a plazos cómodos, en dicho Reparto. ¡ 1er y buena venta. Informes Amis tad 
, , 1 - 1 o L 140. B e n j a m í n G a r c í a . 
Informa, su dueño, Jorge Batista, enj MOTEL 
el mismo Reparto. Teléfono 1-2229. ¡ Con 66 habitacioneS. todas con b a ñ o s 
11 m y y servicios completos. Deja un marjen 
de 1,000 pesos mensuales, 10 a ñ o s con-
t ra to y 800 pesos de alquiler . Bs un 
. gran negocio para uno o dos socios que 
En la calle 23. aicera de la sombra.. quieran ganar dinero. Precio 15,000 pe-
, , , i J 1.1 «A i sos. Dando 8,000 pesos en mano. I n f o r -
Vendo un esplendido terreno COn ¿V mes: Amis tad , 140. B e n j a m í n G a r c í a . 
EN EL VEDADO 
PONGA ATENCION A ESTOS 
NEGOCIOS 
V E N D O G R A N N U M B B O D B C A S A S 
en la Habana y sus varios precios des-
de 3.500 pesos hasta 250.000 y si u s t e d ] , , ve nnn J 71 ria» Precio 750 nesos Puede verse 
desea convencerse, de 1 a 4 p . m . en! Vendo. Por $6,000 en Cheques d e i ' f ^ - ™ 1 - 0 - ¿ L S n ^ 89 halos 
Zanja y B e l a s c o a í n . C a f é . M . A r e s . • - . . . ' . 
metros de frente por 35 de fondo al 
precio de $35.00 el metro. 
EN EL REPARTO MIRAFLORES 
Telé fono A-3773. 
HUESPEDES 
Vendo una casa con. 11 habitaciones. 45 
abonados, grandes y frescas y vent i la-
Banco Nacional, tomándolos a la par 
pesos r ' s an 'Miguel": c an t e r í a , hermosa I ^ t a r á 9 o ' ^ s o s " con " c o n t r a t é P R O X I M O A L O S T R A N V I A S 1 UIi s0Iar de 400 metros, situado fren-
CAFES 
propiedad, sala, saleta z a g u á n auto, 5 
habitaciones, servicio doble, b a ñ o i n t e r 
buen estado s^uada en l a calle San d moderna, e sp lénd ido patio con 
Cr i s tóba l , ¿Í-A. Palat ino a una cuaura • „„ n f ^ t a ^ San Cr i s tóba l , ^^-^'.j•'yí^^V^^i^J** |*Í1¿Q Afjí^T^e- 1 grandes á rbo le s , se oyen ofertas. San 
^ n f o ^ s u ^ u e ñ a ' e n ^ a m i ^ R a f a e l : propia para .edificiar . gran co-
18191 8 M y 
zado. Precio $8.500. 
dez. Monte 2-D. 
18021 
Francisco F e r n á n 
3 m y 
S E V E N D E XiA H E R M O S A CASA S A N -
ta Catalina, 77, Víbora , reparto Lawton . 
de dos ventanas, sala, recibidor, cuatro 
cuartos, comedor, espaciosa cocina, cuar-
| to de baño, dos cuartos y servicio de 
criados, dos patios do cemento y tras-
patio de t ierra. In forman, en la misma, 
de 2 a 6 de la tarde. 
18190 4 My. 
raerelo, 16 de 
tros, $40,000 . 
frente, to ta l , 419 me-
V 
OCASION: V E N D O DOS CASAS, E N 
Bruno y Juan Abreu, una compuesta de 
portal , sala, recibidor, 3 cuartos, de 
4x4, comedor, servicios, j a rd ín , garaje 
y dos cuartos criados, mide 11665 me-
tros por 20; y otra compuesta de por-
ta l , sala, comedor, cocina servicios, y 
en la planta al ta de 4 cuartos, b a ñ o 
Vedado: B, cerca de 23, esquina, 540 
metros, 3 plantas, antigua, $35,000. Ve-
dado: en Calzada, esquina comeriial , gran 
negocio, $100,000. V í b o r a : Lawton , gran 
chale!, 500 metros, jardines, etc., 20,000 
pesos. Vedado: 515 metros, esquina, 
gran casa, calle 19, $16,000. Vedado: 
calle 24. esquina gran chalet, todas co-
modidades, $28,000. Vedado: B a ñ o s , 
cerca 23, 7x22, altos, $15,000. Vedado: 
B a ñ o s , cerca 23, 2 plantas, garaje, 19,000 
pesos. Vives : 7x30 $8,000. Vi r tudes : 2 
plantas, 6x23, $28,000. Vi l l egas : esqui-
na, 3 plantas, h ierro y cemento, g ran 
S E V E N D E , E N I . A C A I A E D E D I E Z 
entre Concepción y San Francisco una 
casa sin estrenar, sala, recibidor, 5 
cuartos, comedor, garaje, b a ñ o interca-
lado de lujo, garajes dobles, patio, b r i -
sa. $9,500, y p e q u e ñ a hipoteca da 4,000 
pesos. Concepc ión , 164, i n f o r m a n . 
18044 3 my 
del Cerro, esquina y 2 casitas m á s , r en- , 
tan el 11 por ciento, es muy buena in-ite al paradero, 
vers ión , en el mismo barr io y con f r e n - ; r v i r;v V C H A n n 
te a gran Avenida, tengo para su venta VEO^AUU 
í a r ^ r ! ^ ^ calle C de 25 a 29. Vendo dos 
Informes, en Zanja y Be lascoa ín , c a f é , i Solares de centro, a la SOraJbra COU 
' 13.66 por 50 metros igual a 683 me 
Vendo varios. Uno en 3,500 pesos. Tiene 
BODEGAS EN VENTA 
Vendo m u c h í s i m a s . Tengo varias m u y 
cantineras, todas a precios de verdades 
ro reajuste. No compre sin verme. 
Contado y plazos. Figuras, 78, cerca 
de Monte . A-6021. Manuel Lden ín . 
17847 8 my 
G A N G A : S E V E N D E TIN K I O S K O E V 
buen estado, propio para vender f r u -
tas, dulces y refrescos, con dos apara-
tos para naranjada, una vidr iera , neve-
ra y otros ú t i l e s . Se da v a r a t í s i m o . I n -
fo rman : Agua. Dulce, 15. J . del Mon-
te. 
_16875_ j |_ab 
CAJPE Y F O N D A . V E N D O , E N L U Y A -
nó, un buen ca fé y fonda. Poco a lqu i -
ler y contrato. E n $3000, pudiendo dar-
se $2.000 a l contado y lo otro a plazos. 
Academia "Amador . " C a s e r í o D u y a n ó , 
n ú m e r o 18. 
17811 my 
S E V E N D E U N A G R A N CASA D E 
h u é s p e d e s , calle Neptuno, dos pisos, 22 
habitaciones, 350 pesos alquiler , con-
t ra to 3 a ñ o s . Ganancias 300 pesos a l 
mes, 4.500 pesos. Beers y Co. O'Reil ly, t 
y naftdio. 
C 3220 5d-25 
GRAN OPORTUNIDAD 
Por tener que embarcarse y atender a 
otros negocios se vende una gran Casa 
de H u é s p e d e s , con muchas habitaciones 
y muchos muebles, en el s i t io m á s 
c é n t r i c o de la ciudad. In fo rma EL R, 
Valladares, Edi f ic io Ba r r aqué^ cuarto 
piso. 
17253 2 my. 
B O D E G A , S E V E N D E TTNA, MXTST 
acreditada, buen contrato, con muy po-
co dinero. Puede hacerce de ella: una 
parte a l contado y el resto a plazo c ó -
modo. In fo rman , Cerro &87. esquina a 
Prens;^, b a r b e r í a , 
17758 9 my 
B O T I C A . S E V E N D E . B U E N N E G O -
ció, acreditada, la mejor del pueblo, 
buena venta, m a g n í f i c a casa para f a m i -
lia, poco alquiler . Negocio seguro y se-
rio . Dos industr ias muy cerca, nn de 
pr imer orden en el pueblo. M u y cerca 
de l a Habana t r a n v í a s cada hora. Se 
f ac i l i t a la operac ión . Si usted la v é l a 
compra. Informes: Dr. P. Herrera y Cia. 
Cuba, n ú m e r o 85. 
17723 7 My. 
SÉ V E N D E E N G A N G A : 1 V I D R I E R A 
muestrar io; 1 m e t á l i c a ; 1 de rinconera; 
los armatostes y 1 m á q n i n a auxi l i a r da 
zapatero. E n "Coftipostela 49. entre 
Obispo y O'Reil ly, cass P a t i ñ o . 
17769 4 my 
S E V E N D E U N A CASA D E H U E S F E -
des en Vil legas, 21, tiene tres pisos, bo-contrato 4 a ñ o s , vende diario 100 pesos , ni to, bien ventilado, compuesto de 33 
y vendo otro en 45,000, hace una venta 
de 300 pesos diarios y tengo otros m á s . 
Para informes: Amis tad , 140. B e n j a m í n 
Garc í a . 
PANADERIAS 
Vendo v i r i a s . Una en 15,000 pesos. Ha-
6 sacos diarios y vende de mostra 
V E N D O F B O X I M O A COMFOSTEÜA 
una casa moderna, con a l m a c é n , a lqu i 
K V a ^ f f p o ^ o » S ^ t tros cada uno al precio de $9,000 en, ^ 
cuadra de Carlos ni, dos casas c¿n sala,! Cheoues intervenidos del Banco Na- êesn0̂ mín García- Y vend0 una en 4•000 
dosetventanasUarAnSt6naíRecio,a c a s a ^ y ¡ cional y reconocer una hipoteca. In-1 VENDO, MUY CENTRICA, 
fnlantas1" l i l i há le te" S ^ í r S r T ^ ^ ' forma. M. de J . Aceyedo, Notará Co- luna Posada. Hace diario 40 pesos. Es 
L R % ^ . 5 ^ ^ 5 2 4 t i ^ ^ ^ , 1 2 . a r J : E ® * i ^ i * ! • i M I - I?A _ /?i buen negocio para uno o dos socios 
que quieran ganar dinero. Para infor -
mes B e n j a m í n Garc ía . 
PUESTO DE FRUTAS 
con local para fami l i a , vendo uno en 
550 pesos y una v idr ie ra de cigarros. 
Informes: Amis tad , N o . 140. B e n j a m í n 
Garc í a . 
5 m y 
V E N D O C A F E Y L U N C H , S I T U A D O 
en calle mucho t r á n s i t o , no paga a lqui -
, 1er, tiene largo contrato, y se da a 
1 r ' - i •. J i nrueba, garantizando una venta de 50 
esqur/.a de traile, compuesto de . ^ s o s . Vi r tudes í e s . J e s ú s . 
^ V l n á ^ ^ r ó S o ^ b r ^ l o ^ ^ Obispo Noo. 59 y 61, altos. 
vers ión . D e m á s informes. Monte 2 -D. S f e a T ^ No. 4. Teléfono M.9036. Francisco F e r n á n d e z . 
18021 3 m y 
V E N D O E N L I N E A , U N A D E L A S M E -
, jores casas del Vedado. Es de esquina 
casa para hotel . $105,000, 254 metros i y tiene 19 x37 metros fabricados l a . de 
bora, todas estas propiedades y muchas 
m á s las tengo directas de sus d u e ñ o s . 16985 2 my. 
planos. Vedado: I . 200 metros, esquina. 
completo, cuarto criados, no corredores; .medio tiempo, calle A, $25,000. Veda-
el precio es módico. Informes en l a do: Calzada, esquina I . 900 metros, va-
jnisma. I r l a s casas, $56,000. Vedado: calle 23, 
j g l l ó 4 m y (moderna, nueva, gran garaje, pat io y 
— . — - - - ' \ traspatio, $39,000. Vedado: 23, moder-
E V E L I O MARTINEZ ina' con gara '̂ *y00-
Vende y compra casas de todos precios. \ ¿• 
Esquinas con establecimientos. Da y Zanja: esquina frai le , 2 plantas, antigua, 
toma dinero en hipotecas. Habana 69 1173 metros, 10 frente, $22,000. 
d 9 a 5 . i TENGO: Grandes fincas de campo, d i -
r o r t f T l M A C EAI V E N T A | ñ e r o para hipotecas, hoteles, c a f é s y 
fcuUUInAij» V E,n 1 rV i restaurants, terrenos para indus t r ia y 
j J i * t solares, en Habana y sus Repartos. 
Animas cerca de Prado, ae altos, renta K O T A : Recorte estos anuncios, g u á r d e -
$280.00, $35,000.00. No tiene contrato. los en áu cartera y cuando necesite. 
Otra en Aguacate cerca del Palacio v é a m e . M u ñ i z . Te léfono M-2926. L e a l -
de altos, renta $300.00. No tiene con- tadi ^ 5 , casi esquina a San J o s é . De 
trato $35,000.00. Indus t r ia , tres p l an - . i a 4 p . m . 
tas $45,000.00. Evel io M a r t í n e z , Habana j 18105 5 
66 de 9 a 11 y de 2 a 5. i 
l a . en solar de m á s de m i l metros, t i e -
ne 6 grandes cuartos y dos altos y de-
m á s servicios. Vale 100 rtkil pesos y se 
da en $75.000. 
V E N D O E N L A H ANA B A Ñ A V A R I A S 
casas para renta, en punto comercial a 
precios reajustados y t a m b i é n var ias 
esquinas y cuartos antiguos para f a b r i -
carlas. 
17967 8 m y 
habitaciones cada piso su b a ñ o y sala 
de recibir bien amueblado, mueble mo-
derno. 
17594 6 My. 
G B A N V I D R I E R A D E T A B A C O S C i -
garros y quincalla se vende por embar-
carse -el dueño . Buen contrato y poco 
alqui ler y o t ra en 600 pesos. Urgente. 
Se dá razón en Bernaza 47, altos, do 
7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
17663 4 my 
Informes: Zanja y Be lascoa ín , c a f é ; a¿\3<900 METROS A $1.75 M E T R O , CINCO 
EN E L VEDADO 
En l a calle C, ven una casa de 10 p o r j t e r í a . Rentan, 48 pesos 
minutos de b a h í a . Buena comunicac ión . 
A. Castilo, 34. Guanabacoa. 
16 729 1 Myo. 
Se vende en \o más alto del Veda-
do, calle 2 , esquina a 3 1 , un solar 
m y 
CASAS EN VENTA 
18112 9 m y 
JESUS DEL MONTE 
Trocadero, do altos, $16,000.00. A n i m a s ' E n el Reparto Santos S u á r e z , m u y ccr-
cerca de Consulado, tres plantas, posos ca de los t r a n v í a s directos a la Haba-
$36 000.00. Bernal. de altos, $15,000.00, na, vendo una l i n d í s i m a casa ideal pa- S E V E N D E U N A CASA A C A B A D A D E 
Habana, de altos, moderna, $25,000.00, ra una parej i ta que e s t é en v í s p e r a s de construir en Ajiastasio, 12. I n fo rman , en 
Mura l la . $17,000.00. San L á z a r o , cerca contraer nupcias. Un detal le: el cuarto i la misma, a todas horas, 
de Crespo, tres casas de) plantas bajas de baño ha costado $1,000. Precio f i j o : ] IDOO'J 5 m y 
en $42,000.00. Aguacate, de altos, pesos. $9.500. I n fo rma : P". Blanco Polanco. 1 
18 500.00. Someruelo, p lan ta baja, pesos; Calle Concepción, 15, a l tos ; entre Del i 
1 a 4. M . Ares . 
A Q U I NO S E ENGAÑA A N A D I E . COM-
pro y vendo toda - clase de estableci-
mientos, tengo para su venta bodegas, 
cafés , vidrieras de tabacos, cigarros y 
quincal la , guarde este anuncio en su 
cartera para cuando le haga f a l t a . I n r 
formes: Zanja y Be lascoa ín , c a f é . De 1 
a 4 p . m . M . Ares . 
NO PAGUE MAS ALQUILER 
En el barr io del Cerro, vendo un solar 
de 10 por 40, 400 metros, con cinco ha-
bitaciones, fabricadas parte de mampos-
t e r í a . e ta .  es s. E l precio es 
50 de una planta, j a r d í n , por ta l , sala,! 3.000 pesos. Informes: Zanja y Be-
recibidor, terraza cubierta, h a l l , 4 c u a r - : ' l a s c o a í n . c a f é . De 1 a 4. M . A r e s , 
tos, comedor al fondo, baños , servicios ' 
de criados, garaje. Precio: $23,000, pue-1 V E N D O E N L A 
do dejar $15,000 en hipoteca, a l 8 por i casas, una 767 metros, la otra es de 400; , T 1'f^.-^ F ^ l ? 
ciento. I n fo rma : M . de J . Acevedo. N o - ' o t r a , 220 metros . Son propias para fa-1 i c i c i u u u i i ^ . 
V E N D O E N GANGA U N C A F E D E N -
t ro de la Habana, calle comercial, bue-
na venta, buen contrato, su dueño ne-
cesita vender. Francisco F e r n á n d e z , en 
Monte 2-D. 
18021 3 my 
V E N D O U N T R E N D E L A V A D O D B 
los mejores de la Habana, su dueño 
quiere embarcarse, se dan facilidades 
de pago, es un gran negocio. Francisco 
F e r n á n d e z , en Monte, 2-D informan. 
18021 3 m y 
S E V E N D E L A M A G N I F I C A CASA D B 
h u é s p e d e s . Versal! e House. Industr ia , 
53 40 habitaciones con mobi l ia r io mo-
28 .04 metros de frente por 46.31 i Em)o B O D E G ^ S ^ A E N B S Q U I N A i J - - ^ 1 - ^ 
d p f r m d o O sean 1 2 9 8 5 3 m e t r o s en ?6-500> CZN 3'000 a \ ^ ^ ^ V . ^ 1 0 0 ' p e s o s mensuales y quedan seis a ñ o s de Oe r o n O O , O Sean I . Z ^ O , - » ^ m e i r O S ! a lqui lc r y buen contrato. Vir tudes, , ̂ n t r a t o ActUalmente produce 500 pe-
cuadrados. Precio, 14 pesos metro.! ^ . J e s ü s . ¡ e T ^ S a 1 1 / ^ ^ ^ ^ ^ 
Se vende el total o la mitad del . ^ ^ ^ ^ M y ^ to comercial y con buen contrato. V i r 
lote. Para informes: calle 1 I , nú-1 t u j p 9 | 6 3 - J e s ú 8 - 4 m y 
tario Comercial . Obispo, n ú m e r o 59 y | br icar . Informes: Zanja y Be lascoa ín , 
61, a l tos . Oficina, n ú m e r o 4. Teléfono1 c a f é . De 1 a 4. Manuel Ares 
M-0036 
MANUEL LLENIN, Corredor 
¿ Í Í L E S A L U D A R E S ' m e r o 1 3 7 . entre K y L . Vedado, i « M H r a ^ ^ ™ ^ ™ ^ ^ 
T A L L E R D E H O J A L A T E R I A E I N S - ; Fac i l i t a dinero en hipoteca, su honradez 
T t , c „ 1 talaciones. Se vende el de Agui la , 123, | y « e n e d a d en los negocios es bien co-
con buen surt ido de herramientas y ma-f nocicta. Figuras, 78. Te léfono A-6021. 
S E V E N D E N 4 S O L A R E S CON 849 V A - teriales, t a m b i é n se vende la existen- \ Cerca de Monte 
ras de esquina, tienen 51 metros de cia por separado del local, sin preten- 17847 
S E V E N D E U N A B U E N A 
derna, que cos tó $6,000 ÍS^OO.OO. Damas $12,000.00. Evelio Mar- cias y Buenaventura. Te lé fono 1-1608. " , % pe J ^ ? - i r ' m i t a d al 
t ínez Habana 66 de 9 a 11 y de 2 a 5. 17863 2 m y ô,o00. be admite la m taa ai 
VEDADO 
Calle 21 a una cuadra del Parque de 
Medina vendo dos casas de altos, una 
con garage, en $18,500.00 y la o t ra s in 
él en $15,000.00. Las dos en $32,000.00. 
Eveliot M a r t í n e z . Habana 6 de 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
H E R M O S A E S Q U I N A , V I B O R A , S E 
vende, l a que e s t á situada en General 
Lee y J o s é Antonio Cortina, solar n ú -
mero" 6 de la manzana n ú m e r o 3 6, de 
la Ampl i ac ión del Reparto Vivanco, 
Al turas de la Habana, l imi tada dicha 
manzana por las calles General Lee, 
Juan Bruno Zayas, General Lacret y Jo-
sé Antonio Cortina, mide 20 metros de 
frente por 40 de fondo, y solar n ú m e -
ro 7. a con t inuac ión de 10 metros de 
frente por 40 de fondo, dando su fren-
te por J o s é Antonio Cortina. Su precio 
se de s i tuac ión . In forman en l a calle de 
Neptuno, n ú m e r o 4, f e r r e t e r í a . 
18113 4 my 
TERRENO DE ESQUINA 
Se venden 700 metros dando a dos es-
quinas en l a calle de á b r i c a , esquina 
a la Calzada de Concha y F á b r i c a , es-
quina a Marina, con 50 metros a la calle 
de F á b r i c a . Informan en Habana 66, 
de 2 a 5 p. na. 
18149 3 my. 
C A S A EN $ 5 , 5 0 0 
Marcelino González, vendo una casa en dos"con "dos " s e r v i c i é 
la calle de Aguila, próxima a Monte, para el chofer, grandes jardines y todo 
"VENDO E S Q U I N A DOS P L A N T A S F A 
br i cac ión moderna, la p r imera con esta-
blecimiento. La doy por la mi tad 
que costó . Dejo lo que se desee en 
potoca y admito valores o casa an 
o solar de esquina. Informes, A g u i l a 
119, Hotel , de 7 a 9 y de 12 a 2 p.m. 
18128 2 m y . _ 
E N L A V I B O R A . S E V E N D E E L G R A N 
chalet, acabado de construir , mide 19.50 
metros de frente por 37 de fondo, tiene 
g ran por ta l , re.cibidór, sala, ~—-incte 
gran hal l , cuatro grandes cuartos, gran 
cuarto de baño , a todo lujo , gran come-
dor, columnas de escayola, gran cocina, 
pantry, despensa, dos cuartos para cria,' 
GASA MO-
se da en 
contado, 
ta. I n f o r -
man én los altos de l a Par roquia de 
J e s ú s M a r í a . De 12 a 2 y do 6 a 8 p. m. 1 
Señor Vega, 
18027 4 my 
NEGOCIO ESPECIAL 
Vendo, a media cuadra de la Calzada del 
Monte, se vende o se arrienda, una ca-
sa con todos los enseres de una ta 
baque r í a , con su marca acreditada. Es 
gran negocio. Para t ra tay: Zanja y 
B e l a s c o a í n . C a f é . De 1 
8 my 
frente y un raotograt de cine. I n f o r - glones por ' tenerse que ausentar su d u e - i T T I T A PONDA SIN"GA-
™ * A.-8508. ño i n fo rman en el mismo. , f ^ t T a ^ p o r ^ b a f c a f s e su dueño, tiene 
u Iny ¡ v a r i o s abonados y muchos a la carta. 17307 8 ab 
a c r e d i t a á T . s ! SE VENDE EL MEJOR SOLAR DE Se vende barata la ca^ de hués- I n f S a n _ ^ ottt< waps * - £ I 0 
u r : j l rTwinhvK - t pedes establecida en San Rafael, 14, V E N D O B O D E G A Q U E H A C E 
a l . M . _ A r e s . LA VIBORA propio para una gran fa- r _ , _ wa. de venta ^ O O dentro de la Haban^ 
en Picota, 53. 
16633 5 m y 
S O L A R E S Y E R M O S 
EN JESUS D E L MONTE 
E n l a Calzada de J e s ú s del Monte, ven-
do e s p l é n d i d a casa de 2 plantas, 10 por 
44, i gua l a 440 
EN E L REPARTO MANTILLA 
altOS. tos muebles que hay en e l la Va- ^510' da r é In fo rmes a quien demuestre 
bncac iOn . Sus medidas 37.73 varas . . H , ' _ ser comprador. Buen contrato. Prec^ 
$6,500; $3,500 de contado. Cuenya y 
^ ' rez Monte y Cienf uegos. Bodega. 
2 tay-
frente por 51.88 de fondo que hacen 86 pide p0r ^ 
un total de 1,957.43 varas. Es esquí- 5 ~ ~ ~ í 
na de fraile formada por dos anillas B,uena « f T * ' ^ - ^ " ^ V ^ N D O G R A N H O T E L 
aveoidas, Santa Catalina y JuanDel- 7a' y ^ * L m ^ ^ ™ ñ ? \ * ^ A Z r t % e ^ r T \ T ^ ° Í 
17258 
y R E S T A U -
de vendo dos solares, uno de 150 metros y ! gado y a media manzana del Parque <Ia pojjl.800, alquiler casillaj habita ^ o S ^ p o r ^ d ^ o * h a ¿ ^ A ^ 2 % 0 ( 
otro de 300 metros, con frente .a l a ca-
r re tera de Managua. Precio, $2,500, en 
del " 
gaao y a m e u i a manzana aei rarque . , , ' . . /» - . canua, ^ ^ . . ^ — ™ ~ , 0 «13.00"-
n de Sport, tiene a 10 metros, doble ^ 2 5 ^ ~ 
t a l . sala. r e o m a o ^ J i ¿ ^ S ffi S f ? S , feí^o^a^ S e T e " VÍa d í r e c t a a l a H a b a n a ' ^ ^ ^ ^ . T A 2 my. 




cón estas posiciones: sala, saleta, dos 
cuartos, piso mosaico, buenos servicios, 
azotea y preparada para altos: como 
se ve el negocio es de oportunidad y 
el precio es de s ituación. Asunto serio 
y rápido. Agui la , 245; entre Monte y 
Corrales. 
18115 2 my 
está, muy bien decorado, es de prime-
ra, lo mejor que hay es tá situado en 
la calle de Gertrudis entre Carlos Ma-
nuel y Gelabert. frente la Masía de la 
Ampurda. Informan en la misma y en 
los te léfonos 1-1781 y A-1641. Se puede 
ver a todas horas. 
16529 6 My. 
de gas, cuarto de criados y servicios, to 
da de g a l e r í a , de persianas. Precio, 35 
m i l posos. I n f o r m a : M . de J . Aceve-
do. Notar io Comercial . Obispo, 59 y 61, 
al tos. Of i c ina 4. Te l é fono M-9036. 
18112 9 my 
EN LA CABANA 
Calle de Jesús Mar ía , muy cerca de 
.""Picota. Vendo una casa de 10 por 23 
de fondo, de dos plantas, fabricación 
antigua, pero en muy buen estado. I^a 
planta baja alquilada a comercio. Ren-
ta en total, $300. Tiene una hipoteca 
al 7 por ciento. Precio, $24,000, dedu-
ciendo la hipoteca. Informa: M . de J . 
Acevedo. Notario Comercial. Obispo, 
59 y 61. altos. Oficina, 4. Teléfono 
M-9036. 
1S11? 9 my 
en la calle 8 y 5a., Vedado, con f a b r i - „_ l j__„ _ „ l^ , r „J„ J 1 
cación de m a m p o s t e r í a y teja francesa. no es Uano y m levado de la 
18086 
B O D E G A C A N T I N A E N 
3 my I dega. ¡ 17513 2 my 
P A R A D E R O , 
Rpnarfn Santne Cnárov ^nlU m» - J • k i ' — 1 — — bre ¿le alquiler, precio 3.500 pesos. 'fa- t r ico, comerciar y t ambién v.end° " " ^ 
Kepar to cantos J u á r e z . J>0l0 me que- residencias h a b l í a d a s y en la e s q u í - cilidaxles de pago. Cxonzález. San José , b l c í c í e t a de carrera de la mejor marca 
'en 35 pesos, para i"{orm?St+^11° 7 Aguacate, 2. de 1 a 5 de la tarde 
17684 1¿ my 
SE V E N D E L A 
dan por vender dos parcelas de cen- na opuesta un gran teatro funcionan- 12Í8049tOS' casi esciuina 0 ^ e n d o 
tro y una de esquina, propias para do hace tiempo. Su precio equitativo 
establecimiento y a 4 pesos y î edio y buenas condiciones de pago^pudien- EN1--ASÍ, A T I E R A S D E I A CIXTDAD. en Calzada, esquina, vendo una panade-' 
vara a una cuadra de los carritos. In- do dejar el 68 CÍO en hipoteca al 8 ^ ^ s ^ ^ , ' ; : | < ^:d(!;:::-(^^^-a^ 
forman Empedrado 41 de 4 a 6 de la por ciento. Informes y condiciones, te un sooio V!írBL administrar la bode-! 
tarde, y al Teléfono 1-1778 de 8 a 10 señor Blasco, Consuladq 90, altos, o l e g & ' V ^ ^ e n e ' ^ ^ m ^ r r o otf 1 
de la mañana, Arango. 1 TeléfonoM-1440 lDemás informes. Monte 2-D. Francia 
m í V » my, , 1 17S32 
E N GUANABACOA. . 
vidr iera de tabacos y cigarros sita en 
el Paradero Maceo 8 y 1|2, es propie-
dad v ' t i e n e contrato, se da baraja. 
17671 3 m y 
7 my. 
co F e r n á n d e z . 
1 18021 
A R O X C DIARIO DE LA MARINA Mayo 2 de 1922. PAGINAS VEINTITRES 
co 
V I E N E D L L F R E N T E 
HOTEL 
Se vende, con 54 departamentos, 
blados. Todo nuevo. In fo rman : 
que. 120. Departamento, 36. 
1453S 
DINERO PARA HIPOTECA 
Doy dinero en pr imera y segunda hipo-• g 0 i í v a r 
teca, compro c r éd i to s hipotecarios, doy 
dinero para f ab r i cac ión en cantidades 
parciales, doy dinero sobre fincas r ú s t i -
cas en toda la I s l a . F e r n á n d e z Hermo. 
Corredor Notar io Comercial . ISmpedra-
do, 30. Horas: de 2 a 4 p . m . 
17778 6 ab 
2.000.000 P E S O S P A B A H I P O T E C A S , 
i comprar casas, fincas, terrenos, segun-
i das hipotecas Equidad, pront i tud , re-
serva. Lago Soto. E l Lucero. Joye r í a , 
28. Reina. A-9115. 
. 2 My. P R E N D A S 
ntnrnr* , Secretarla de Sanidad y Beneficencia.^— 
D l N t R Ü en hipotecas se f acu l t a SO-! Di recc ión de Beneficencia.— Asi lo Na-
MAQUINAS "SíNGER" 
i Para talleres y Anun 
Mann 
8 my 
¡Real State, Teniente Rey 11, depar- pingos"ceVkíosT'pi iposic iones para el 
! lamento 311, A.9273 de 9 a 10 y ^ ; - n ^ ^ d e ^ ^ e A ^ ^ ^ ^ y o 
1 a 3. i de V íve re s , Pan, Carne, Leche 
18131 9 my. 
CHEQUES DEL BANCO ESPAÑOL. 
Compro y vendo cualquier cantidad. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
E N H j y t ) * E O A ' SE D A N ^ $2,000 O M É -
nor cantidad, sin corretaje. Informan, 
en Gaiiano, 75, café E I Encanto, v i - Pago en el acto a buenos precios. Ca-
driera, de 9 a 11 y de 2 a 4. J . Díaz. ¡ „ . n t • i 
17084 5 my He Morro, esquma a Refugio, en el 
DAW ! café Antillano. 
16798 S my 
efectos 
de lavado, ' e féc tos de limpieza, efectos 
de f e r r e t e r í a . Ropa, Zapatos, Medicinas, 
Carbón de Cocina y efectos de escrito-
rio. S e r á n facil i tados a quien lo solicito 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
comprando süa muebles en La Casa del 
Pueblo, que- loe vende buenos, bonitos y 
baraiot?. Lean e¿í.os precios: guardacomi-
Si usted no tiene traje de eti- £ ^ ^ t ^ e ^ 3 ^ é ^ S , e r R : 
queta para ir hoy o mañana a una i ! ™ 8 ¿ n k ^ ^ ^ ^ d l ^ T p ^ 
fiesta donde tenga necesidad d e l p o K f i a m b r é i5Pptf: 1(ihi&8-s' 
i • !_• i ; • les nevados, escaparates 
lucir bien, el sastre, con según- 9.1 etas, 2-
casas de fami l ia , desea 
ender o cambiar má-
al contado o a plazos? 
léfono A-83S1. Agente de 
F e r n á n d e z . 
CO j n 
V E N D O E S P E J O G R A N D E O V A L A D O POR M Q U I D A E S B E±. N E G O C I O S E 
con adornos todo dorado, a r t í s t i c o , jiue-
de verle en la P a r í s Venecia. San Nico-
l á s y Tenerife. r'*fc 
1 7 785 | My.. 
S E V E N D E UNA fóESA E S C R I T O R I O 
plana con j rabeter ía , un armatoste gran-
de para discos de fonógra fos , un sofá y 
cuatro sillas de re j i l la , 15 metros de 
venden baratos: un mostrador v idr ie ra ; 
un armatoste; una v idr ie ra de calle. 
Pueden verse a todas horas en la Cal-
zada de la Víbora 698, bajos. Te léfono 
I-2S90. 
18137 2 my. 
L I Q U I D O D E J E S D E C U E N T A S . M E -
liias d.g s e ñ o r a de $4.00 docena a $1.00; 
baranda en secciones de oiferentess ta-• h e d í a s de seda, de $8.00 docena a $2.50 
maños , una mesa corriente de dos me-
tros, dos taburetes y cuatro puertas 
t iambreras, 1  pesos, con cri ta-
pesos; co-
mesas noche, B pesos: 
con vidr ios cuajados. Neptuno 164 y (ie 4̂ 00 docena a $1.00; P a ñ u e l o s 
166, bajos. 
17805 4 my 
pesos; 
CON B U E N A G A R A N T I A SE 
5,000 pesos en pr imera hipoteca, sobre 
propiedad en la Ciudad o sus barrios. 
Tra to directo y reservado. Kan Rafael, 
46. Te lé fono A-0274. 
, 18243 7 My. 
J K U E B I . E S , S E V R N D E N V A R I O S D E 
r^or eso no hay quien pueda compet í 
Cnlcotines de $5.00 docena a $1.50; Cal-
cetines de $4.00 docena a $1.20; Toallas 
de 
D O Y S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E -
dores y sin pagar corretaje $40,000 al 
9 0|0 y! t amb ién fracciones no menos de 
$5,000. No pierdan el t t i é m p o queriendo 
vehder con el nombre de Hipoteca, pues 
de no haber absoluta g a r a n t í a , no se 
^ t e r é s con buena g a r a n t í a hipotecaria. | ^ l ^ ^ e ^ . ^ ^ C N ^ 
Aml?HO ae a ¿- I tuno 203. 
—Dirocc ión de Beneficencia. Hospi ta l de 
Maternidad e Irtfa 
dez Capote".—P 
Hospi ta l de Matern 




8 POR 100 
y t a m b i é n 
idelante. 
DOY TRES M I L PE-
partidas de cinco m i l 
hasta cien m i l , a igual 
18118 my 10 my. 
4. Manuel P i ñ o l . 




E N H I P O T E C A S E D A N D E $4.000 A 
$10.000. In fo rman : Gaiiano 75, café E l 
Encanto, vidr iera , de 9 a 11 y de 2 a 4. 
F . Díaz. 
18032 3 my 
Ál Comercio, dispongo de $10.000 
que deseo colocar en Almacén de ví-
veres al por mayor estoy trabajando 
en casa importante del mismo giro, 
atenderé solicitudes por escrito. Diri-
girse al señor Carlos Díaz, Romay, 
51, esquina a San Ramón. 
17903 2 _ m y ^ 
DINERO j 
para hipoteca, en todas cantidades, des-1 
de 1,000 pesos para la Habana y sus ba-, 
r r ios . Aguila y Neptuno, b a r b e r í a , i 
M-4284. Gisbert . > 
17855 13 my j 
TOMp~$2,COO ó 53,000 D A N D O E2Í GA- I 
r a n t í a crédi to hipotecario de 56.400, r e - ' 
conocido sobre casa de $11.000, en L a w - : 
ton. A m o r t i z a r é S75 mensuales, m á s i n -
tereses. Inve r s ión segura, ciara, con 
persona responsable, directamente. Te-
léfono 1-1521. 
17914_ £ _ m L Si 
Tengo cien mil pesos para colocar en 
hipotecas, del 74 2 al 9 OjO de mte-
rés. Prefiero trato directo. Nicolás de 
Cárdenas. Teléfono A-2091. De 10 a 
12 y de 2 a 4. 
:V690 30 -.b • 
S I N C O B R A R C O R R E T A J E V A X 8 0|0 
sale al 7 se dan $45.000 juntos o frac-
cionados en primera hipoteca sobre ca-
sas, en puntos c é n t r i c o s de la ciudad o Nacional, recibo libretas del interioro 
Vedado 2, esquina a 19; dé 9 a 11. 1 1 • J - M. «. o ^ ni. 
pagándolas inmediatamente. Pago the-
. entrega al mismo, durante el ejercí 
ció económico do 1922 a 1923, de v í v e r e s 
en general, leche, huevos, pollos, pan, 
pescado, carne, huesos, efectos de ferre-
ter ía , de escritorio, medicinas y mate-
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL | S 1 r ¿ rcS*% i ^ X S S i v S 
Compro t a m b i é n las letras o giros ^ l ^ J ^ ^ ^ ^ 
horetas y cheques del campo los pago ™ l a J \ q l r ^ a V d o Ubieta. Director, 
al mismo precio. Compro cualquier can- leí~; 0-r> • i'uu<l'u<-' • ^d-'S mv 
l i d a d . Hago el negocio en el acto con- ^ ^DOI l f : l l _ — — — : _ " — 
t ra efectivo, pago del uno al dos por', d e c r e t a r í a de Agr icu l tu ra , Comercio 
ciento mas que los corredores. Manza- y Trabsio.—Negociado de Personal. Bie 
na de Gómez . 330. De 8 a 10 y de 2 a. ñ e s y O í ¿ n t a s . — T t a b a n a 28 
; ncia.—"Fernando Mén-1 J_ S.uárp7 43 V 45 teléfono ' ~0n ^ ^ c h e , o sea La Casa del Pueblo i na r del R í o — A n u n c i o , i a e •JUareZ, y "fJ* ICICIOIIO que esta en Plguras> 26. « u r e Manr i -
Hat idad e Infancia • 1 598, le S a c a r á n d e l a p ü r o y le ^ h l y Tfcnerife- * * Secunda de Masta-
n a t ", de Pinar , ̂  V ^ » , . ^ í . 
d . i RIO . Hasta la una p. m. dci deiaran t a n c o n t e n t o o mas q u e si ^ - j i , . 
20 de Mavo, p róx imo, so rec ib i rán «n ,a i , , , • 1 1 1 ! uran oportunidad se venden juegos de 
oficüv. de este Hospi tal , proposiciones , se j 0 h u b i e r a h e c h o SU Sastre , Y CIlario v rnmwlOP ]n miB1mn U ° 
on pliegos cerrados para el suminis t ro I • , L ' 1 ' • ^ I c u a r Í O Y COm.edOr, lo mismo barniza 
encima le cobrarán muchísimo me- i ¿0 que en blanco; también se hacen P ^ O O ? juego ""dT"con 
nos. Allí todo es ganga y tienen a capricho, taller dé cbahfctería. Fi- Moh i^s l^ j f sé^ l^ - i 
¿e t o d a s las t a l l a s . guras 7, esquina Camapanarío. 
2.00 docena a $0.C0. Muchos a r t í c u l o s 
m á s que no se vende menos de cien pe-
sos. Informes señor Rei tchy de 8 a 12 
y de 2 á G. Prado 109. 
_18115 2 my. 
¡ 1 ESCAPABÍÁTI: $40; 1 X T A M B R E K A 
! | 6 : 1 cocina $15: 2 sillones, 4 sil las $5; 
„ , | 1 cyña de m a t r i m i j . i o $15, todo regala-
UEAULKACION D E MtT2JBI.BB. A P A - i do. Venga m a ñ a n a . Cristo 14, bajos. 
radofes de a 13, mesas correderas a :0, . . 1^090 3 my 
f¡;irii!n-era..s con m á r m o l e s a 20, si l las CARIiOS 111 7 SE TTEÍTIIT TTWA tr-PT»' 
caoba a 2.50, sillones a 6, escaparates a • t u ' 7' 5E v E N D E UNA J¡ 
12, con lunas a 45, c ó m o d a s 18, coque-
tas 25, camas 14, sillones portal 17, 
iden mimbre 15, b u r ó s americanos, m á -
oninas de coser, neveras, juegos esmal-
tados de sala, juego de caoba 3 cuer-
órriédor rredondos 
; 110. L a Nueva 
429. 
16344 4 My 
1922.—Hasta las diez 




Se venden todos los muebles y en-
seres de batberías a propósito para 
el (Jue quiera establecerse. Están casi 
de abr i l de ¡ v ge garantizan. Informes, en 
la manan 1 J „ _ *» . 1 1 1 
Monte, 127. Taller de Niquelado, de 
_1S018_ 
A - P R E C I O 
mosa l á m p a r a de cr is ta l de die? luces, 
i cinco de electricidad y cinco de gas, un 
i espejo g r a n d é con su consola, una cama 
camera de nogal, un lavabo y una me-
I sa de caoba maciza, capaz para doce o 
I catorce personas. 
• ^ 17709 5 My . 
I CAJA 3>E H I E R R O . S E "VENDE T m A 
I caja de caudales do la mejor clase y 
¡ n u e v a de t a m a ñ o regular. Maceo, n ú m e -
my P A R A PAMCEIA D E G U S T O S E V E N - ro 915. Pogolot t i . de un juego de comedor d j caoba con 17815 
bronces de lo m á s f ino y sillas y ^ u t a - ¡ . O T T I ™ s -o-BlTPE'P -nTP-M- erre •ur̂ r'ír 
cas. Se da por la tercera parte de ^ su I m ^ ? Mo^te BÍnéf1?oS 
50 Ab. 
valor. Puedo verse en Neptuno, 129. Te-
léfono A-0518. 
17291 3 my 
- que es 
el que le da precios m á s ventajosos. Te-
léfono 1-1798. 
10191 18 My . 
recibí-
pVn en este Negociado proposiciones en j ^ , Vázquez. 
Hipotecas Cómodas 
Cantidad y Tiempo que 
deseen. Más facilidades 
que nadie. 
No Soy Corredor 
Atiendo a los Corredores. 
FALBER. T E L . A-4358. 
Teniente Rey y Compostela. 
Altos Botica 
. pliepros cerrados, para el suminis t ro y 
! entrega de impresos, efectos de escri-
torio, l ibros, talonarios, etc., etc.. que 
fueren necesario durante el año fiscal 
de 1922 a 1923. y entonces las nroposi-
c íohes se a h r i r á n y leerán p ú b l i c a m e n -
te. Se d á n l n informes a quien lo soUci-
te en la Oficina antes indicada.. Berna-
bé Pichardo. .Tefe del Negociado de Per-
sonal, Bienes y Cuentas. —Secretario 
de la Comis ión de Subasta. 
4d-lo. 2d-29 my. 
SE V E N D E U N JUEGO D E S A I i A Y 
otro de cuarto, todo do majagua, en buen 
estado y barato, l i i f o n n a ñ : O'Reil ly, 9 
y media. Pr incipal . Departamento, n ú -
mero 11. 
18168 9_ My. 
B U E N A O P O R T U N I D A D : E N TODO 
este mes, concedemos el 20 por ciento 
de descuento en las m á q u i n a s de coser 
"New I^Iome, al contado. O'Reil ly, n ú -
mero 112. J. M. V i d a l 
18223 5 My . 
D E S I T U A C I O N V E N D O 
vidrieras de tpdas clases y t a m a ñ o s , l i -
qu idac ión verdad. Apodaca 58. 
18161 16 my 
COMPRO L I B R O S E N TODAS CAÑTl- | 
dades-, de uso. Rollos de piianola. discos, 
| ^ f Í í e " l q r o ^ e 1 ^ ¿ i ^ i AVISO AZOGUE SUS ESPEJOS 
bMríf ^ r S l » e ? e S f *Rey" ! ^ u T b l e T ^ o t r ^ T ^ / ^ o o ^ l V o \ ^ o ^ - J ^ 1 ^ ^ a í T r J Z l 
106, frente a L A M A R I N A . Te lé fono i se los arreglamos, de jándo los come nue- ^ 
M-4878. i vos. Especialidad en barnices de n iú- sus esne^os ñ o r ^ l T « « ^ y ^ f ^ í « S 
-J.*m , 5 m & V esmalte f i n o . T a m b i é n tapiza-1 doniiciMo Precios de r ^ 
S E V E N D E J t r a G F ^ ^ A ~ D A Q U E A l ! T ^ * *T™?lií™* mimbres . E s p e - J a l i - ¡ A.5600. N i c o l ¿ y Tenerife 
dad en barnices de pianos y a u t o p í a n o s . , i ^ s s i c 
Av í senos al t e lé fono M-1966, y eh e l ' 
acto s e r á n servidos. F a c t o r í a , 9. 
1G240 3 my 
do, con espejo; j ü e é o cuarto, coqueta 
ovalada, m a r q u e t e r í a ; juego recibidor; 
l á m p a r a s , juego comedor, moderno, 
chiffonier. San Miguel 145. 
1S067 3 m y 
A V I S O . S E VTBNDEN 5 "MAQUINAS 
Singer 2 de obil lo, 5 gabetas y dos ca-
jón y una de mano nueva. Precios $35, 
$32, 18, 17, 16. O'Reily, 53, esquina a 
Aguacate, h a b i t a c i ó n 4. 
18066 7 m y 
C3137 .30d.-21 
COMPRA DE CHEQUES 
Compro Cheques y Libretas y Letras 
de camjbio de ios Bancos Español y 
17904 my 
A XiA P E R S O N A Q U E D E I N T E R E S E 
se vende un c réd i to del banco español , 
por valor de 13,400 pesos. I n fo rman en 
la fonda pr imera de la Machina. Mura-
lla, letra B, entre Oficios y San Pe-
dro. José Mar t í nez , admitiendo pro-
posiciones. 
15193 1\ My. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mojores condiciones. íVtlguel P 
Márquez . Cuba, 32 
ques el Estado. 
CON CHEQUES INTERVENIDOS 
DEL BANGO NACIONAL 
Vendo. En los Repartoso de Almen-
dares y sus ampliaciones varios sola-
i.iU l̂.iJMHljgiWÉWB^WWWS' 
Licenciado Luis Sausa y de la Vega, 
Juez de Primera Instancia del Norte. 
Por el presente edicto se hace saber: \ 
que a este Juzgado y S e c r e t a r í a a cargo 1 
del s e ñ o r A n d r é s Garc í a han correspem-
dido oor repart imiento unas diligencias ; 
promovidas^ por M a r t í n V i l l a r r u b l a y 
Nadal, mayor de edad, de estado célibe, 
sacerdote de la Re l ig ión Ca tó l ica y ve- ¡ 
ciño de esta Ciudad, en la casa Compos- . 
lela n ú m e r o d i í * y nueve, a l amparo del 1 
a r t icu lo 548 del Código de C01 
denunciando h a b é r s e l e e x t r á v i a í 
certificados de acciones y5o y 
cincuenta acciones comunes cada ^ 
de cien pesos, de la .Compama de ser-
vicios P ú b l i c o s de Matanzas S. A._. «Hez 
y seis bonos de la misma Compama. de 
quinientos pesos del n ú m e r o 2010 a l 
264 ambos inclusives, y veinte uonos do 
la misma C o m p a ñ í a de a cien pesos, del 
n ú m e r o 7655 al 7674, ambos inclusives, 
cuvos valores le fueron traspasados po 
S E V E N D E N DOS S I G U I E N T E S M U E -
bles: un escaparate de lunas. U n lava-
do. Una mesita de noche. U n aparador. 
Una cama. Una l á m p a r a . Una mesa de 
cuarto. Una mesa de comedor. Un reloj 
a l emán . 4 sillones. 6 sillas. I n f o r m a n : pejo y consola m á r m o l rosa moderno, 
Tfocadero y Gaiiano, accesoria a l lado todos b a r a t í s i m o s . Urge l a venta 
de la bodega. 1 18028 
18165 6 my 
G-ANGA. D Ü K A N T E E D P R E S E N T E 
mes, descontamos el 20 por ciento en 
los precios de las m á q u i n a s de coser 
"New Home", a l contado, en O'Reilly, 
n ú m e r o 112, casi esquina a Bernaza-
18223 5 My. 
LA CASA F E R R M O 
Muebjes y joyas . Antes E l Nuevo Ras-
tro Cubano. Se compran muebles nue-
vos y usados, en todas cantidades y obje-
tos de f a n t a s í a . Monte, 9. Tel . A-1903. 
15013 10 my 
E N M A L O J A , i s ó V E N D O A P A S A D O B Necp<;itn mnpKToe í»r A f i n n d a n r Í A 
estante cedro, 4 sillones moderno, aux i - ^eces ! lO mUeDieS CE aDUIUia i lC ia , 
l ia r cedro c umnas, 1 juego y un es- ¡QS p a g O b i e n . T e l é f o H O A-8054. 
2B509 Í M - l B Jn 
my 
"LA IMPARC1AL" 
Aunque es muy conocida de su magni-
fica clientela, está poco anunciada y 
queremos que nos conozca todo el 
"LA EPOCA' 
COMPRAMOS 
Muebles de uso, modernos, y los ven-
demos a l contado y a plazos. 
VENDEMOS 
Nuestras existencias de j o y e r í a y re-
lojes a precios rebajados, de acuerdo 
con la s i t uac ión presente. 
"LA CONFIANZA" 
Suárez , n ú m e r o 65, esquina a M i s i ó n . 
Te léfono A-6851, 
13845 3 my 
"La. Hispano Cubana**, préstamos, al-
^ ^ . • A ^ c ^ r m 1 ^ ! * ! ^ 8 7 <*mpra venta de muebles De Suá rez esquina a Manr ique , A l m a c é n de mus- , 
bles en general . Tenemos juegos de I y j O y a í . Villegas, 6 y Avenida de Bél-
cuarto, comedor y sala a precios suma- ^ 07 n T • 1.11 w » 
gica 37 D y Tejadillo. Losada y Hno. mente baratos bra embalage, 
14248 
Para ei in ter ior no se co-
3 my 
ro-
181 ;"S 16 my 
AVISO. Q U I E R E UST3ÍJ V E N D E R S U 
caja candt;les o contadora o s i l las y me-
sa de café j fonda. Avise a l •elH'ono 
M-3288. 
• 18162 31 m y 
Teléfono A-8054. 
16449 21 my. 
MUEBLES BARATOS 
"LA P E R L A " ANIMAS, 84 
'oniercio,, Q U E i t A O N V E R D A D , S E V E N D E N m u n d o y que sepan que tenemos u n ~ i * P A C A M I I C V A — ñ i r ^ T " " ! ! ^ 
iááó flos camas desde $2 hasta .<25 y m ü e b l e s de , ' . j 1 , , ? , . , L A C A b A N U E V A , (Préstamo») 
sos m u e l o s que vendemos a p r eaos pas de toda8 clases a ^ 
no de d i f í c i l COmpetenCi^ de impos i - mente baratos p o r vroct¿&r ¿e Tenemos gran existencia de juegos d 
ble, t a m b i é n tenemos valiosas joyas, gunda mail0 yiúte l a ^ y ^ ^ « K ^ . ^ y cAmedor, tanto firióa 
que, a l proceder ée p r é s t a m o s vencí- ^ dillér0> jv|al{>ja núm> ^ Ha-
dos ofrecemos al pub l i co a ven ta jo - bana Teléfono A-7d74. 
sos precios; f a v o r é z c a n o s con su visi- ' K U C H A GANGA. S E V E N D E N DOS e P s e ñ o r Segundo Lopo y Dacal con fe- cajas de caudales grandes. 1 chiqui ta y 
cha v e i n t i d ó s de Agosto de m i l nove- i 2 b u r ó s y 2 cocinas gas, en Apodaca, ta V se C o n v e n c e r á . Facilitamos dbe 
cientos diez y hueve, a l objeto de i m - j s g . bedir que se nague a tercera persona el • 
capital , los intereses o dividendos ven- | 
AZOGUE SUS ÍESPEJOS 
i s leo 16 my ro sobre j oyas con u n m ó d i c o in te- Francesa" 63 l a ún i ca c ^ a en Cu-
S E DAN 5,010 P E S O S E N H I P O T E C A 
para t ra ta r : Keviilagigedo, 157, esqui-
na Diar ia . Preguntar por I^uis; no co-
rredores. 
I~o05 3 my 
TENGO P A R A l a . H I P O T E C A D E N -
res en la doble ímea de t r a n v í a s Con QÍdbs y por vencer, que se t ransf iera 
0 _ - , 1 • j otro l a propiedad de dichos t í t u l o s y 
870 varas cada uñó a l precio de 
$9,500; otros de 10 de frente por 47 
de fondo a $6,000 en Cheques d e l ' c h a " s T " p u b n q u e ' d i c h a 
XT • i i i ' J i i j Gaceta Of ic ia l de la 
ÍMaCIOnai a l a par , e n t r e g á n d o l o s a b - i g ^ g ^ o f i c i a l de esta Provincia y un 
eninhtTnMif» lihrí» HA fndh gravamen I per iód ico de los de m á s c i rcu lac ión de 
soraiamenie uore ae toao g r a v a m e n . 1 C a p i t a l a ftri de que dentro del t é r -
. Informa M. de J . Acevedo. Notario i mino de veinte d í a s puedan comparecer 
tro de la Habana partidas de 6 a 12.000 ' Cnmvrñ*] OKimA N n «;Q v R l aífi»« ! en el Juzgado sito en los altos de la ca-
pesos al 8 010 anual. Francisco F e r n á n - ¡ LOmerCiaK Ub!S?0 P'0' 59 ^ ^ ^ I s a Paseo de M a r t í n ú m e r o quince el te-
dez, en Monte 2-D. Oficina N̂o 4 Teléfono M-9036 nedor de los t i tu les de que se t ra ta 
Ú m 3 m y w r ^ a WO. leierOUO m » U O O Y para su pub l i cac ión en un per iódico t~ 1 ÍÜSuw ! lbb!i->___. . - my- I dA los de m á s c i rcu lac ión en esta Capi-
DZNEBO E N H I P O T E C A , S E DA E N I B I N E R O E N H I P O T E C A . S E DA E N ! tal , l i b ro el presente en la Habana a 
veinte y ocho de A b r i l de m i l novecien-




C 3509 l d - 2 . 
ba ,autorizada para azogar con el pa-
a ¡ D E A N E S T E ANUNCIO, E N E D R A S - res. La Impaitial. Neptuno 128 v 130. L 0 " 1 6 ^ 1 6 1 ? ^ - ^ ^ casa onPrei} ae Ber-
! t r o " E l R ío de la Plata, lo mismo en- T„ | -F A i lín- R?eaIa ^.000 pesos al colega que 
que mostradores 1 eierono A-¿Oió. presente trabajo igual . Rema 36, Te lé -
esa para c a f é s V me- i 18016 1 4 m y I fc'1?0 ^-t50.7-- ^ r v i c i o V̂ -PHp a domi-
T a m b i é n tenemos si- ¿ _ _ „ . _ _ „ —: ~ 
denuncia en la 1 llones de l impia botas. Apodaca 58, a ^ ^^nD^0C^1??T,?Eí^AI,AIJ.0' p I -
Gacera 6 ? i c i a T d é " " l a " Repúb l i c a , en el j todas horas. . i l U i ^ M . l 8 ***m*¿. con 
16 my 18159 
no juego de cuarto, de 
i cinco piezas. E s t á en m a g n l f i c á s ' con-
| diciones y tiene vestidor-coqueta, pues 
P O B N E C E S I T A R ÉD DOCAD fué hecho por encargo. Puede verse en 
todas cantidades, por el tiempo que se 
quiera, y al m á s bajo i n t e r é s . Se desea 
t ra tar directamente con los interesados. 
Dir ig i rse al Escr i tor io del señor L l a -
no. Prado, 109, bajos. 
1G917 my 
todas cantidades, por el tiempo que se 
quiera y al m á s bajo i n t e r é s . Se desea 
t r a t a r directamente con los interesados. 
Di r ig i r se a l Escr i tor io del s e ñ o r Llano. 
Prado, 109, bajos. 
18228 6 Itty. 
AVISO. 
vendo 2 juegos cuarto, muy baratos 
Apodaca 58, á todas horas. 
18157 * 5' m y 
Lealtad 10, altos, le t ra A . 
6 my 
fono M-4507. servicio rapício a 
ci l io . Se habla f r a n c é s , a l e m á n . Ital iano 
y p o r t u g u é s . 
14025 8 mr» 
como corrientes; tenemos surt ido para 
todas las for tunas: vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, l á m p a r a s , 
burós , s i l l e r í a ae todas clases y cuanto 
P,ueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, v é a n l o s y se convence-
r á n de la bara tura . Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos jovaa bara-
t í s i m a s . 
VENDO BARATO UN COLLAR DE 
perlas de perfecta imitación. Creación! 
ifeciente imposibilitando el distinguirlo1 
VERDADFRO REAJUSTE 
Un escaparate lunas, una cama ca 
mera, una coqueta, una mesa de | de un collar legítimo. Llámeme para 
noche con tapas de cristal y barni-1 enseñárselo si telefono A-2505. 
zado de muñeca, por 125 pesos; 
OCASION 
Por dedicarse á otro gi-
ro se liquidan lotes de 
ropas a precios de d o e -
mazon. Miguel Penabad, 
Belacoain 15. 
MUEBLES EN GANGA 
MPBWW1 ü in*ii>i)ip»lgiLT»BBa 
Stock "MiCHEUÍT 
1765G 2 my 
"LA SOCIEDAD" 
NEPTUNO, 227-29 
F í j e s e 
juegos 
en nuestros 
de cuarto, t a m a ñ o grande, cbn 
ÜrO H A T QU3 D A B MAS CEAIÍQTTE. 
Nuevos aparatos arranques para Ford, 
instalado funcionando perfectamente en 
su carro por §20. V é a m e enseguida. Car-
los Val l ina . lOscobar, 40, bajos; de 11 
a 1. 
,18109-10 9 my 
" C E A N D L E R " E N M A G N I E I C O E S T A -
do, fuelle Vic to r i a , 6 ruedas de alam-
bre, gomas de cuerda $900.00. U n "Mac 
Farlan" rec ién pintado en $800.00. Mag-
netos "Bosch 6 cil indros, l e g í t i m o s ale-
manes. Cuña de 4 pasajeros con 5 rue-
das de,alambre, todo elegante y moder-
no en $600.00. Otra europea en .$350.00. 
Motocicleta "Har ley Davidson" del tipo 
ligero y otras a precios sin competen-
cia. Garlos Ahrens, Venus y Vento, f ren-
te al Parque Maceo. 
18138 2 my. 
FORD DE ARRANQUE 
Se vende un a u t o m ó v i l Ford, con arran-
que en perfectas condiciones y a lum-
brado eléct r ico, dos defensas, vestidura, 
parabrisa moderno, t imón de alminio, 
acelerador de pie y sus gomas nuevas. 
Véalo en Luaces No. 2, Garage Penichet, 
frente a la Quinta de los Molinos. Su 
brécio §400.00. I n fo rma Í J . Sotolongo, 
S ec re t a r í a de Hacienda. T e l . M-2205. 
. . . 2 m y . 
Se venden 2 camiones "Repáblic" de 
2 12 toneladas, poco uso. Se dan ba-
ratos. Garage "El iris", Infanta 100, 
«quina a San José, Teléfono A-0156. 
1709 4 2 my. 
BE V E N D E TTN A"üTOMO"VXO P A I G K , 
tipo Sport, 6 ci l indros, 5 ruedas moder-
nas de discos. Accesorios completos y 
con t r ibuc ión pagada. Inmejorable esta-
do, completamente nuevo. In fo rma : 
Luis Muoio. Oquendo 28, tercer piso, 
entre San Miguel y San Rafael. Te lé -
fono jíl-'/iSO. Se cede a la pr imer ofer-
ta razonable. 
16649 2 my. 
AUTOMOVILES CADILLAC 
Se venden 2, de 5 y 7 pasajeros; 2 Co-
les, dé 7 pasajeros y 1 m á s de 5 pasa-
jeros4 Todos nuevos. Doval y H n o . Mo-
rro, 5-A, Te lé fono A-7055. 
17867 28 m y 
S E V E N D E TTN A U T O M O V U . S T t T Í ^ , 
e s t á muy nuevo, os el m á s boni-
to que hay, tiene 7 asientos y se da en 
2,400 pesos, puede verse en Vedado. Ga-
lle K, entre 11 y L.ínea, n ú m e r o 21. UiSS 4 my 
A PRECIO DE REAJUSTE 
Se venden dos a u t o m ó v i l e s , uno Stutz y 
otro Mercer, ambos pintados de rojo, 
flamantes, seis pasajeros. Pueden verse 
en Indus t r ia , 129, garaje, e in forman en 
Campanario, 123, bajos. 
17156 4 my 
F A R A B O D A S 
Se a lqui lan lujosas y bien equipadas 
m á q u i n a s cerradas, a precios reajusta-
dos. Indus t r ia , 8. garaje. Teléfono 
M-2503. Mestres. 
16422 19 m y 
(Suca 
MARTÍREZZ y Cía. 
do Zárrajfa Blarttnea y 
industria. 140 v 142 ( e s q -
& San J o s é ) 
F A B A BODAS Y P A S E O S . S E AX.Q.V1-
lan preciosos a u t o m ó v i l e s cerrados. 
Chofer y page uniformados. Precios sin 
competencia. In formes : Genios, 1G, ga-
rage, entre Prado y Morro . Te léfono 
M-2199. 
14186 lo my. 
R E A J U S T E V E D A D . E S T O E t A G E F A -
ra a u t o m ó v i l e s de 5 pasajeros a G pesos 
y 8 de 7 pasajeros a 10 y 12 pesos men-
suales. Gran garage. E l Nacional. A r -
bol , Seco, 33. Te l é fono A-6006. 
16013 2 my. 
un aparador, rna vitrina, una me 
sa redonda d* marquetería con 6 
sillas de caoba y lunas biseladas, 
por 150 pesos; seis sillas, cua-
tro sillones, un sofá, una mesa de 
centro de caoba y barnizado de 
muñeca, por 68 pesos, camas de 
hierro de la afamada marca Sim-
mons, a 5 pesos al mes. Esto sólo 
se consigue en "La Nueva Espe- i 
cial", Neptuno, 193, Casi esquina I esmaltados, 7. pieza», $100; tapizados, 
B 1 ' T 1'X A O A i / ^ las mismas piezas, $135; 5 piezas, en elascoam. ieletono A - z U l O . color caoba, $62.00. 
m a r q u e t e r í a . 4 piezas, $148.00. 
COMEDOR 
Juego redondo, 10 p i e z ^ $240.00 
Cuadrados, $140.00. 9 piezas, $90.00. 
JUEGOS DE SALA 
López y Soto. Nota: Para el cam- j 
po no cobramos embalaje. Al que 
nos compre cantidad mayor de 300 
pesos le hacemos el regalo de una 
preciosa lámpara de sala, comedor 
o cuarto. No confundirse: Neptu-
no, 193. 
C3428 31d-2 m y 
| AVISOS ESCOSAR, 211, SE V E N D E N 
todos los muebles de una casa, t a m b i é n 
se venden piezas sueltas, hay varias 
l á m p a r a s , muy baratas. 
18279 5 my 
PIEZAS SUELTAS 
" L a Especial", a l m a c é n importador de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , sa lón de 
expos ic ión : Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Te lé fono A-7620. 
Vendemos cbn un 50 bor 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de m i m b r é ,espejos dora-
dos juegos tapizados, camas de bronce, •Vancm̂ c camas de hierro, camas de n iño , bu rós , 
precios. Tenemos esc r i to r ¡os úe s eño ra , cuadros de sala 
j y comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co-
! lumnas y macetas m a y ó l i c a s , f iguras 
! e l é c t r i c a s sillas, butacas y esquines do-
I rados, p o r t a - m a c e t á s esmaltados, v i t r i -
j ñas , coquetas entremeses ché r lones . 
; adornos y f iguras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
I relojes a* pared, sillones de por ta l , es-
caparates americanos, libreros, sil las g i -
I ratorias, neveras, aparadores, paravanes 
y s i l l e r í a del p a í s en todos los estilos. 
¡ Antes de comprar hagan una v i s i ta 
a " L a Especial", Neptuno, 159, y s e r á n 
j bien servidos. No confundir: Neptuno, 
n ú m e r o 159. 
Vende los muebles a plazos y f a b r i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s é x i g e n t é . 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
MUEBLES 
"LA MISCELANEA" 
SAN R A F A E L , 115 
Juegos de cuarto, escaparate de luna, 
cama, coqueta, mesa, banqueta, 100 pe-
sos. Juego de sala, $50. Juego de come-
dor, aparador, v i t r i na , mesa, 6 si l las 
$«o. Juegos de sala, esmaltados, Lu ia 
X V I , de 7 piezas $100. Coquetas $28., 
Mesas de noche, $3. Seis sillas, 2 s i l lo-
nes caoba, $22. Escaparates, $12. Ca-
mas, $12. Lavabos, $15. Sillones de 
mimbre, $12. Sillones de caoba, $8. 
Aparadores, $15. Peinadores, $8. Esca-
parates, de 3 cuerpos, l á m p a r a s , cua-
dros. 
San Raíael, 115. Teléíono A-4202 
MUEBLES 
Se compran muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, asi como t a m b i é n los ven-
demos a precios de verdadera ganga 
JOYAS 
Si quiere comprar sus joyas pase por 
Suárez , 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos i n t e r é s que ninguna de su giro, 
a s í como t a m b i é n las vendemos muy 
baratas por proceder de e m p e ñ o . No se 
olvide: L a Sultana, S u á r e z . 3. Te lé fo-
no M-1914, Rey y S u á r e z . 
MUEBLES BARATOS 
Vi t r inas , de cedro, a $28-y $36; apara-
dores, $22; coquetas, modernas, a $22; 
camas de hierro, en varios tipos, y de 
madera; sillones, de por ta l , $16; el par, 
de p r imera . Sillas, desde $2.50 hasta, 
3, 4 y 5 pesos; espejos, modernos, a $28 ' Si necesita comprar muebles no compre 
6 si l las v 4 butacas y espejo es t i ló j a - sin antes ver nuestros precios . d o ñ d s 
ponés , $68. s a l d r á bien servido por _poco 
Vea estos muebles y se c o n v e n c e r á . Hay juegos completos 
No compre sin pedirnos precios. Ha-1 de piezas sueltas. 
¿TUEOOS B E COBEBDOa, 8 A l A ? 
cuarto a mi tad de precio. No debe de 
comprar muebles de uso pudiendo com-
prarlos nuevos con menos costo. A l v a -
rez. Cobos y Co. Neptuno, 30. Te lé fono 
A-5536. Habana. 
_ 16602 5 my 
JTTEGO D E CrtTARTO. SE V E H l J E t m o 
de caoba plumeada con bronces a r t í s -
ticos y escaparate de tres cuerpos en 
verdadera ganga. San J o s é 77 entre 
Escobar y Gervasio. 
16671 5 my. 
c í a . ) 
SÉ VÉHTJÉ CAUtlON' TTÍIITE, 5 T Q I 
neladas. ú l t i m o nvMlelo, muv poco uso 
n ú n u ' r o 149. frente al Fron-
11 a. m. y do 1 a 5 p. m. P 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sin 
i ver primero los que tengo en existen-
| cía. Carros regios, últimos tipos, pre-
I cios sorprendentes y absoluta reserva, 
j Dovál y Hno. Morro 5-A, Telf. A-7055 
i Habana. 
! «492 Ind 21 
CAJA DE CAUDALES 
Venta de una caja de caudales en es-
p l é n d i ' | . s condiciones. Se da barata . 
In fo rn ia : Abad ín y Ca. Cuba, 86. 
18261 9 my 
SE V E N D E : M U Y B A R A T O t m Es -
caparate de lunas, una caina de hierro, 
una m á q u i n a de coser Singer, una 
f iambrera y otros muebles m á s . San 
J o s é 2-A. Marianao. 
18290 5 my 
cemo msuebles al gusto del m á s exi -
gente, por tener tal ler propio. 
Son inc re íb l e s estos precios. 
No olvide de hacernos una v i s i t a . 
Llame al Te lé fono M-9109. 
Juegos de cuarto, hay de varios pre-
cios. V é a l o s . 
Escaparates, de 27 hasta 45 y 50 pesos, t a l l an 
Columnas. 
dinero 
T a m b i é n hay 
Escaparates desde 
$12.00, con lunas, a $40.00; camas, a 
$10.00; cómodaSi a $18.00; mesas dé ñ o -
che, a $3.00; mesa de comedor, a $4.00; 
bufetes, a $15.00; juegos de sala, mo-
dernos, a $70.00; juegos de cuarto, a 
$140.00. con m a r q u e t e r í a ; aparadores, 
a $18.00; y muchos m á s que no se de-
precios de verdadera ganga.. 
"LA PRINCESA" 
SE V E N D E D K JTTECrO D É T B E S 
cuerpos de caoba con m a r q u e t e r í a y uno 
Idem de comedor, ovalado; en San Jos:. 
75, bajos. Te lé fono M-7429. 
16913 2 My . 
ETTOXtE OtTASTASOBA. SAUt JOSE, 
86, t i«ne un gran sur t ido de adornos de 
pasta fi letes de todas clases y precio 
y chapas desde dos centavos pie, tiene 
a d e m á s juegos completos ae cuarto T 
comedor, m a r q u e t e r í a fraincesa qué 
vende b a r a t í s i m a . 
14263 25 j n . 
17702 
Concordia, 




SE V E N S E N V A E I A S V X D K I E S A S , 
Cerro, 608, de 11 a 1 y de 3 a 6, se pue-
den ver. 
17555 4 M y 
SÉ V E N D E U N JUEGO COMPI.ETO 
de maquinaria para planchar camisas 
p u ñ o s y t i r i l l a s a vapor. Tal ler de L a -
1 vado, E l Habanero. Arzobispo, • 12, Cerro. 
18003 7 m y 
_ra-r_J San Rafale, 107. Tel. A-6926. 
SECCION DE T E L A S B U N C A S 
s u r t i d o m á s g r a n d e y m á s c o m 
¡ p l e t o — r e n o v a d o c o n s t a n t e m e n t e 
GANGAS VERDAD 
M á q u i n a s de escribir: U n ¿ e r w o o d $60; 
Royal $10; Remington 10, $50; Monarch 
$45 con le t ra no ta r ia l ; Sablth Premier 
$15; Remington $15; M á q u h í a de sumar 
Burrougs con t r ípode $150 de c i f ras ; 
. o t ra $50. equipo para ing l é s completo 
Ln e s t a SeCCIOn OireCemOS e l $45; c á m a r a f o t o g r á f i c a buena 12; mesa 
m á q u i n a $12; cintas para m á q u i n a s de 
escribir 50 centavos una. O'Reil ly 60, 
l ib re r ía . G a r c í a y L . 
18152 á my. 
4 My. 
Se venden Mack y Packard, casi nuevos. 
In fo rma : M . R o d r í g u e z . Dragones, 12. 
Hotel L a Esfera. 
16237 3 my 
S E VÍSNDEN DOS AUTOMOVUÍES 
Hudson, Supersies, de 5 y 7 pasajeros, 
7 my ¡ con 6 ruedas de alambre y G gomas ca-
F O E C H E K E S D E C U A L Q U I E R 3 A N - I ̂  •Uno y éÜS 01010163 en berfectas con-
cd o efectivo, vendo c u ñ a do cuatro na ' 
sajeros con arranque J 
áE V E N D E U N A GUAGUA D E DOCE 
pasajeros y un camión de dos toneladas -
se dan muy baratos, son nuevos Cuba' S 
t iámeco 24. ' 
j (i 9 2.1 
_ diciones, se someten a toda clase üe 
doble encendido í Prueba-S' Precio razonable. Genios, h ú -
eía ruedas de alambre económica y en 1 mero 1G_li2' entre Prado y Morro, ~a-
perfocio estado. V é a l a en Animas, 101 •' -
Vicente. ' * • 
17S:>1 4 juv l ' — ~ — 
_^ CAMBIO POB U N CEASSIS PORD 
COMPAÑIA AUTO LATINO AME. (1U 
preguntar por Casimiro. 
r508 2 niy 
S E V E N D S M U Y B A R A T O U N A U T O -
móvil tur ismo Mercedes, de siete asien-
tos. Puede verse en la Calzada del Ce-
rro, 7S l , garage l a Sociedad. 
ITTf.t? 2 m y 
VteNDO "TJN " CÍNCO P A S A J E R O S P O R 
primer oferta razonable, tiene arranque 
Magneto Bosch, carvurador Zenith, lo 
Someto a cualquier prueba. San Miguel 
V Lucena. Lecher í a . 
17958 2 My. 
AUTOMOVII . . S E V E N D E U N H U D -
hon siete pasajeros, casi nuevo, con 
ruedas de alambre, dos extra, bomba de 
l i r e y escape. Calle K . n ú m e r o 22. en 
11 y 13. Vedado. Te lé fonos A-42 
17432 8 M y 
RICANO 
DOVAL Y HNO, 
Casa importadora de accesorios 
automóviles en general. Estación 
SHTÍCÍO de piezas legítimos Ford, Vea. 
tas al por mayor y detall. ÍVIorro, na-




e i , v i e n CQttd'cionGs para conver t i r lo ; 
en cani ión un motor e léc t r ico do trcls ca ' 
¡ toálles 1W y 220 volts, t a m b i é n vendo1 
| o.ro de tres cuartos de caballo para 
l a l mt comentes ventiladores de t^cho ; 
¡ y un reverbero gas de dos horn i l las ' Ca ! 
i He C, n ú m e r o 200, entre 21 y ¿3 Ved i - " 
de ; do. - f 
. . 1l2^.... ... ' S my í 
S E V E N D E U N CHJGVROÍiST, CON 5 ^i-AKiOií 
ruedas .j« á l a í ñ b r é . P in tu ra v guarda- ' Harem 
fangos, nuevos. i n f o r m a n ; Estrel la . 21 
l i i t iarap Soieoza. 
l'COO 4 NLY 
WLUEBI.ES DÉ O P I C I N A . S E V E N D E —¿e telas blancas para toda cla-
toda clase de muebles para oficina con , • . • i ~ i 
se de ropa intenor de señora, de 
caballero y de niños. 
Surt; ;if.'in:adOa B t 
Ind 10 o 
CUÑA OVERLAND 
UN MAC P A B t A U Y UHT HUDSON 
Cufor Gix completarnentfe nuevo, ambos 
de siete pasajeros se venden a la p r i -
mera oferta razonable uno de los dos. 
In forman Dragones 47. 
17661 
comp 
ñiarca - L / I U X S W I O K ' . 
os ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para b i l l a r . 
Reparaciones. Pida Catá logos y precios. 
Compostela, 57 
Teléfono M-4241. 
C21S0 _ Inf;i. ÍS 
un 50 OlO m á s baratos que en otro esta-
blecimiento por ser hechos en la pro-
pia casa. San J o s é 77 entre Escobar y 
Gervasio. 
16670 5 my. 
"BASTIDORES EXTRA FINOS 
A 5 PESOS 
Se mandan a domici l io colombinos de 
hierro, 4 pesos . • Figuras, 26, entre Man-
rique y Tenerife. Te léfono M-9314. 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
A $2.50 
En la Casa del -Pueblo, Figuras, 26, en-
tre Manrique y Tenerife, hay en todas 
cantidades. Te léfono M-9314. 
j P O B E M B Á B C A B S E V E N D E KJX^ ] r á & l á n f t N n ^ n í e -
; barato un gran juego de comedor, l á m - ' ^ i e a CdleuaUd n u . o» ^ i c 
! para y vaj i l la , un juego de cuarto, üñ 1 
piano a l emán , una Vict ro la , l á m p a r a de I 
sala, doce si l las de caoba y otras c o s a s i l l ^ l ' KoHcl-a Nn Q ^ 9 
m á s . Calle C, n ú m e r o S-A. Vedado. 1 H o l á n Dat lS ta INO. V ^ Z , 
17065 3 My. 
COCINA" D E O AS.— Ü V E N D E U N A 
casi nueva, en Agui la 114. Tiene cinco 
horni l las y horno, de gran capacidad. 
In fo rman a todas horas. 
17968 6 m y 
Tela Rica No. 9788, pieza 
de 11 varas 
Nansó inglés No. 5, pieza 
de 1 1 varas. . . . . . 
Linón blanco y rosa No. 
A, pieza de 11 varas. 
Crea inglesa de algodón, 
No. 3000, pieza de 
varas 
za de 30 varas 
$ í . 5 0 
M 3.00 
WIIII iiiiiiiiíiii IIIIIIIIHII f iniiiiiini iii «•iiiiimiiiiiiini—iimiiiiiiniiii 
A V I S O . T E N G O H E N O DEZ. P A I S E N 
cantidad, para comer y embases a pre-
cio de s i t uac ión . Informes: J o s é Mauriz. 
Santa B r í j i d a y Santa Ri ta . Te lé fono 
1-7226. Lisa . Marianao. 
18211 11 My. 
M A L O L O R EN LOS P I E S ~ 
^ . Si tiene usted p icazón y mal olor en los 
2,95 P'es' caspa y p icazón en la cabeaa, sal-
i pu l l ido o p icazón en el cuerpo sudores 
f é t idos en los sobacos. Reini ta u n 
peso a J . Gonzá l ez . Aguiar , 92, y a 
vuel ta dé correos r e c i b i r á el maravil loso 
— I j a b ó n que le c u r a r á en seis d í a s . De-
¿.J\) ' volveremos su dinero s i no se cura, 
i 18196 4 my 
6.50 MATA MOSQUITOS 
¿ my 
Vendo una, en 'buen estado, con seis1 S E V E N D E U N BONIÍTO CAStION' D E 
gomas. Se garantida su motor . Buen j media tonelada, con c a r r o c e r í a de lujo! 
propio para Casa de Moda, Seder ía , T i n -.^ti-a i acumulador y con la prueba que me pi arT%i dan,. Pueden verla en Colón, n ú m e r o 1 
t0 y i Pregunten por G a l á n . 
E N t NUMBTAO 9, E N T B E 7a. Y 9a. 
en el Vedad1): se venden: una mesa de 
comer con nueve si l las amaril las y un 
sofá cegro, todo barato. 
17885 8 my 
S E L I Q U I D A N 50 CAJAS P A B Á C A U -
dales que fueron vendidas a plazos y 
por haber tenido que recogerse d e s p u é s 
de haber pagado m á s de la mitad de su 
valor es el hiot ivo por lo que se dan 
pieza de 12 varas. . 
Holán clarín No. 1 I8X, 
pieza de 12 varas. . i 
Madapolán No. 1920, pie-
za de 20 v a r a s . . . . 
j Sahumerio para matar mosquitos, cono-
I cido mundialmente; es el m é r i t o de es-
' 9 0 0 1 te maravil loso sahumerio. Es sorpren-
• ' , v ' " 1 dente el verlos caer muertos ante el f i -
! no hur io que expiden unas pocas v a r i -
l l as , t iarantizamos su é x i t o . Si usted 
1 0 5 0 l^61-6 dormi r t ranquilo, ¡ p r o b a d l o ! De 
, v , , ^ v venta en El Sol Naciente. O'Reilly, 80. 
145^5 5 my 
4.25 I N D U S T B I A D E S . E S C A S E A E l i A G U A . . , , . compre su tanque para servicio comple-
Llialquier lela blanca que US- i to de su casa pues los tengo de 1 a 10 
'pipas, venga, o llame al te léfono A 9:;a6. 
Buenos Aires, bodega. 
6 my 
17585-86 
te r^ r í a , panacieria 0 cualquier otro _ 
fi ah I ™ n f , art ícll ,0.s l eeros . Informan en ., .b_ab_ O'Rein,-, 24. Muy b a r a t ó . 
Í Ü E AlVIEBICAN AND N A T I O N A L 
ISntct-prise. Gran talles de niquelar. 
l m t i   l     1 ^ i •. J i . I 
por la mitad de su precio. T o m á s Labra- * ted n ece s i t e pUCde t e n e r l a SC* i Florencia y 
dor. Neptuno, 203. Te lé fono A-6115. i - J J J LA11 1 C l fefcaÁtók: > l 7 6 4 ? - . ^ 
16399 19 My. ' g u n d a d d e h a l l a r l a e n t i e n c a m o , 
17670 4 my 5. «nde «„ buen camión «B-ú" UAUT0M0V1LES PARA BODAS , 
Q O m en Palatino 7, Garage. A - ^ V H a b á á a t e l é f o n o nuevo. Expreso "Ealo". Egido. 11 
" E L ENCANTO" 
ITS 6 5 lli'fono A-4501. ' 15205 •¿ My. 
S E V E N D E U N JUHGO D E C U A B T O al más baio orecio. 
Monte, numero 2, frente a la C o m p a ñ í a de m a r q u e t e r í a moderno, compuesto d e . J H * ^ 1 " ' 
de Gas. Este taller es el único que cuen- escaparate d» tres lunas, cama, lavabo 
ta con un cuerpo de expertos m e c á n i c o s coquete ovalado y dos mesas de noche 
de cajas contadoras. Especialidad en y un juego de comedor compuesto de 
«ranos de n íque l registradoras. Se ñ ique - v i t r i na , auxi l iar , aparador, mesa redon-
lan. reparan, venden ' 
Te- j traderas de toe 
j ro 2. frente 
* 16194 ' 1T939 2 My . I " Í 7 8 9 2 
Sfc V E N D E U N A M A Q U I N A D E É S -
j p H C l A S BE m m M 
Combate, Tel. A-3976, A-4206 y A-390S. 
u,*'." f.?.,ÍOeC0ATipr.an r ^ i s - da y seis taburetes, cuero moderno de c r ib i r Remington, 10, con tabulador mo-• gan Nico lás 98, de Hipó l i t o Suárez . OÍ* 
la Comtaha de Gas e' • Scro"!? T e l é T o A o ^ A S a n J o s é n ú - ' rnI>. cn ^ 0 . Vi l lanueva . 38, en J . del ¡ tas tres agencias ofrecen a l públ ico un 
3 M y J iVooo i e i e iono -ft-oijo. ^ , Monte. t | servicio no mejorado por ninguna otra. 
2 rtiy 15526 13 my. 
M a y o 2 d e 1 9 2 2 . L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
DERROTA DE LOS MOROS Y 
CAPTURA DE l ü CABALLOS 
T a m b i é n se o c u p ó material de guerra . - L o s moros sufr ie-
r o n grandes p é r d i d a s . - A c a u s a del temporal , se sus -
penden por dos d í a s las operaciones. E l v iaje del R e y 
L A I M P O R T A N T E P O S I C I O N D E A R N E T , F U E O C U P A D A 
COMENTARIOS DE LERROÜX A L DISCURSO DE ROMANONES. 
DEL NUEVO INCENDIO DE MALAGA. CONFERENCIA CON E L 
R E Y . OTRAS NOTICIAS DE ESPAÑA. 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
EJL V I A J E D E L B E Y 
S E V I L L A , Mayo 1. 
E l sábado por la tarde visitó el 
Rey el Alcázar y el hospital de la 
Cruz Roja. 
Por la noche regresó a Moratalla. 
Hoy salió don Alfonso para Ma-
drid, habiendo sido objeto en la es-
tación de una cariñosa despedida. 
S E S U S P E N D E N P O R D O S D I A S 
L A S O P E R A C I O N E S 
M E L I L L A , Mayo 1. 
Debido al fuerte temporal reinan-
te se han suspendido por dos días 
las operaciones. 
Se aprovechará este interregno pa-
rá~evacuar a los heridos y para apro-
visionar todas las posiciones. 
Celebrando 
la fecha del 
Agasajos al 
Presidente y al 
primero de Mayo: Director del Diario 
E L P R I M E R O D E M A Y O T R A N S - ' | \ . i - ' • ' IT— l , . - J L 
R E L A T I V A u r a t a e x c u r s i o n . - ü n luncn, 
Noticias de 
la Conferencia 
FUE ENTREGADO AL GOBIERNO 
EL PROGRAMA DE LOS OBREROS 
un t é y un banquete 
C U R R E E N P A R I S CON 
TRANQUILIDAD. 
PARIS Mayo 1. 
Hoy ha sido el 1ro. de Mayo mas 
tranquilo que se ha visto en P a r i s ' N E W Y O R K , Mayo 1. 
desde que se firmó el armisticio, j 
Hubo contados encuentros entrej (De nuestra redacción en Nueva 
la Policía y los manifestantes re-i York, Hotel Waldorf Asteria.) 
sultando unos cuantos heridos porj 
ambos bandos pero ninguno de g r a - | E L P R E S I D E N T E Y E L D I R E C T O R 
vedad- D E L DIARIO E N B U F -
Un aeroplano provisto de telegra-¡ 
fia sin hilos estuvo volando todo eli 
I M P O R T A N T E P O S I C I O N 
M E L I L L A , Mayo 1. 
Las tropas españolas 
hoy a Arnet, importante 
ocuparon 
celó posée en el barrio de Perchel 
E l fuego se propagó a varias ca 
sas. 
Desde los primeros momentos se 
constituyeron las autoridades, los I 
bomberos y fuerzas del ejército en j 
el lugar del fuego, trabajando muy j 
eficazmente, en la extinción del in-
cendio. . 
A la hora de cablegrafiar se reci-
ben noticias de haber sido domina-
do el fuego. 
No se registraron desgracias per-
sonales. 
Las pérdidas materiales son enor-
mes-
J L r ¿ n f t V j | l E l Pr¡ iner barco de g u e r r a norteamericano que entra en 
U C u C U U V a j Sevi l la . - R e u n i ó n de jefes l iberales en Bilbao. - Regre -
so del R e y . - Otro incendio ocurrido en M á l a g a des-
truye se is casas . V a r i o s heridos 
E X T R A O F I C I A L M E N T E , S E H A B L A E N M A D R I D D E U N 
F R A C A S O D E L A S T R O P A S E S P A Ñ O L A S 
S A L E P A R A P A R I S E L J E F E D E 
L A D E L E G A C I O N F R A N C E S A E N 
GENOVA M. B A R T H O U . 
GENOVA Mayo 1. 
E . Barthou, Jefe de la delegación 
francesa tiene pensado salir mañana 
por la mañana para Paris, Volverá 
a Génova el domingo por la mañana. 
Hacía dias que corrían rumores de 
que M. Barthou pensaba ir a Paris, 
para consultar al jefe del Gobierno 
M. Poincaré. 
También se decía que deseaba te-
ner mayor facilidad de acción du-
rante la Conferencia Económica y Como anunciamos anteanoche sa-dia, sobre la ciudad avisando a la:iieron para Buffaio el presidente de, 
policía los.lugares donde se reunían | la empresa del D I A R I 0 DB L A die 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
LOS MEDICOS F R A N C E S E S E N 
BURGOS 
S E ANUNCIA E X T R A O F I C I A L - Marruecos; reconocimiento de la re-
M E N T E E N MADRID UNA S E R I A pública de los soviets y una contri-
Ios comunistas. j'RINA, Sr. Conde delRivero y el Di-jrai1 ^stmccxones mas eiasucas. í D E R R O T A E S P A O L A . j bución nacional para los rusos ham-
•™ -rvx- -^nr « n \ Trv ^-v T>-Ĉ > *rector de este periódico doctor J o - j ^ T C O V T F T Rrr*sn i™r TTTCA TVTTTTVA ' L O N D R E S , Mayo 1. brientos; amnistía general para to-
E L DIA D E L T R A B A J O E N B E R - ^ é Ignacio Rivero especialmente ! NOTA ^ T T E R A SU ^ R O T ^ Í Í ' Un despacho dirigido a la agencia'das las faltas políticas y sociai¿s; 
i vitados por el expresidente del par- j A POLONIA. í Central News, desde Madrid, refiere reducción de tiempo en el servicio 
GENOVA Mayo 1 ' iQue se lia sa1:)ido extra-oficiaimente militar y reforma de la ley de re-
Georges Chitcherin presidente de'en aquella capital, que las tropas clutamiento. 
la delegación de los soviets rusos a españolas han sufrido una sena de-
la conferencia económica envió hoy :rrota' a rnanos de los rifeños de Ma- ¡POR P R I M E R A V E Z UN BARCO 
B E R L I N Mayo 1. ' tido democrático nacional de los E s 
A pesar de una lluvia tenaz, mas tadog Unidos y actualmente presiden-
de 100.000 hombres y mujeres se te del partido en el estado de New 
dirigieron desde todas partes de Ber-, York> el opulento cabaliero mister 
lin hacia el Lustgarten, esta mana-lNorman E Mac]í 
na, habiéndose unido los partidos 
socialistas y comunistas 
brar una manifestación par 
morar el Día del Trabajo 
otra nota al ministro de Estado de rruecos. Se dice que los españoles se | D E G U E R R A NORTEAMERICANO 
A la llegada del tren a Buffaio es-!polonia M skirmunt jefe de la de_ vieron obligados a retirarse a sus ' E N T R A E L P U E R T O D E S E V I L L A . 
ra conmeI'pera^a a loS señores de Rivero ^ ¡ l e g a c i ó n polaca, e n ' l a que reitera ^ses en Tetuán y el Araish. Agre- i S E V I L L A , Mayo 1 ' ^wnmc iprop10 nnster Mack con un gran nu-! — J - ^ - j - « - - - - - - J - -
BURGOS, Mayo 1. 
Se encuentran en esta ciudad los 
médicos que componen la misión 
francesa. 
Los ilustres visitantes estuvieron 
en la catedral, cuya belleza elogia-
posicion, ron. 
que protege el camino de Afso. 
L a ocupación se efectuó sin que 
los rebeldes presentaran resistencia. 
E n el teatro Principal se dió un 
brillante concierto en su honor. 
IMPORTANTE V I C T O R I A D E L A S 
ARMAS ESPAÑOLAS 
T E T U A N , Mayo 1. 
Está descargando un furioso tem-
poral de lluvias acompañadas de 
viento, que dificultan los movimien-
tos de las columnas que están en ope-
raciones. 
-Sin embargo, en Beni-Aros, la , 
mía de una jarea amiga, con afee-! 
to, reclutada en Benigoreet, hizo una < 
incursión llegando a Somate, donde 
cogió a los rebeldes mil qxiinientos 
caballos y gran cantidad de armas | 
y municiones. 
Los enemigos presentaron resis 
F R I O E N MADRID 
MADRID, Mayo 1. 
Reina intenso frío. 
De Burgos comunican que ha caí-
do allí una gran nevada. 
L A F I E S T A D E L T R A B A J O 
MADRID, Mayo 1. 
E n toda España se celebró hoy la 
Fiesta del Trabajo sin que se re-
gistraran incidentes desagíadables 
las protestas del soviet contra la ac- £a el despacho citado, que se refor- ¡ E l vice- almirante Albert P. Ni-
Icieo de amigos suyos, entre los que:titu(i de polonia; uniendose a otras zaron las tropas de las fuerzas au- black, comandante de las fuerzas na-
ro parlante de más de 100 personalflSUraban 1os edltores de to<ios los; potencias en poner en tela de juicio xU^res indígenas antes de reanu- vales de los Estados Unidos en aguas 
las cuales dirigidas por un director 'diari08 de Buffalo- ; el derecho de Rusia y Alemania, a ¿ar los combates. europeas, l legó hoy aquí a bordo del 
iban declamando poesías de carácter! E n el automóvil de mister Mack'firmar su tratado de Pascuas en Ra-¡ , caza-torpedero "Reuben James". 
socialista i fueron llevados al hotel Iroquos los; pallo. Anuncia la nota que la res- |NUEVO INCENDIO E N MALAGA. iDlcen las autoridades, que este es 
Los trabajadores han observado distinguidos viajeros, quienes en' puesta recientemente hecha por Polo-'MALAGA, Mayo 1. el Primer barco de guerra yankee 
todos ellos el día de fiesta. Sin em-! compañía de 103 aludidos señores hi- nia a la delegación polaca, no daba; Un nuevo incendio se declaró hoy W"6 entra en el puerto de Sevilla, 
bargo los empleados del gobierno,'cieron su Primera visita a la cate- explicaciones satisfactorias respecto en esta ciudad. Seis casas quedaron l E l Almirante Niblack visitó a las 
tenían que pedir un permiso especial áTSil católica de San Jorge donde oye- a los cargos hechos por Rusia, acu- destruidas por las llamas. Todas autoridades locales y después reco-
para poderse ausentar de las aficinas i ron naisa. Inmediatamente pasaron sando a Polonia, de haber violado, ellas estaban habitadas por perso- rrió la ciudad, deteniéndose a ad-
haciendoseles la observación que o!a Ia suntuosa residencia de mister tanto el tratado de paz concertado ñas pertenecientes a la clase obrera, mirar sus múltiples obras de arte j -
bien se les deduciría el sueldo de Mack, donde fueron visitados por las con Rusia, como el reciente acuerdo Catorce bomberos resultaron leve- [edificios interesantes y de gran va»; 
un día, o bien se les descontaría un 
dia de sus vacaciones regulares. 
E L 1ro. D E M A Y O E N M E X I C O . 
CIUDAD D E M E X I C O Mayo 1. 
Durante la celebración de la Fies-
ta del Trabajo ocurrieron varios en-
cuentros entre obreros católicos y 
más prominentes personalidades de, firmado en Riga, por Polonia, Rusia mente heridos. 
Buffaio, celebrando a continuación y los Estados Bálticos. 
¡ lor histórico y artístico. 
S ? ^ ^ " ^ W C I M D E ' l j A - C O N F E R E N C Í A ' E I J DIA D E L T R A B A J O S E C E L E - . " M J W B A del "Buffaio Times", del "Buffaio 
Courrier", del "Buffaio Express" y 
del "Evening News", que se apresu-
raron a solicitarlas. 
E l resto de la mañana lo dedica-
ron los señores de Rivero a conocer 
E O O N O m C A D E GENOVA. BR(> ^ O C U R R I E R A N 
GENOVA Mayo 1. I N C I D E N T E S D E S A G R A -
E l Jefe de Tribunal Supremo de, D A B L E S , 
los Estados Unidos, será encargado.MADRII>. Mayo 1. 
de nombrar los miembros de la comí-! L a manifestación llevada a cabo 
obreros dP la nnirtn rp^nltando im V ~ " sión mixta de arbitraje, que se ha de Por el elemento obrero en cele-
^„Prtn v varin^ W i / n ? la P5blaC10? ^ ?us belloS Par^es , establecer para controlar las deudas bración de la Fiesta del Trabajo, se muerto y varios heridos. 
Al medio día un grupo de sindica-
listas atacó el edificio de la Asocia-
ción de Jóvenes Católicos, siendo 
muerto un niño y otras varias perso-
nas resultando heridas, algunas de 
aceptando después una amable invi- del gobierno ruSo a tenedores extran-¡ efectuó en Madrid sin que ocurrie-
tación para vi|itar el Country Club, i jerog de vaiOI.eg) de acuerdo con uní sen incidentes desagradables. Los 
Luego fueron obsequiados con « n . plail que ge ha conTenido ^oy. Dos' manifestantes fueron cantando L a In 
espléndido lunch en la residencia de | miembros de esta comisión represen_jternacional y otros cantos revolu-
mister Mack, quien sentó a su mesa tarán a todog log tenedores de vale-'cionarios, pero no hubo que lamen- Kun opmion dei rey, es una de las 
ALCALA-ZAMORA L A C R E A C I O N 
D B UN ORGANISMO NO P O L I T I C O 
P A R A E X P L O T A R L A I R R I G A -
i OION Y NAVEGACION D E L 
GUADALQUIVIR. 
CORDOBA, Mayo 1. 
De paso para Madrid, el Rey D. 
Alfonso conversó en esta ciudad con 
Niceto Alcalá-Zamora, ex-Ministro 
de Obras Públicas, felicitándole por 
ser diputado por Andalucía, que se-
Unicamente en determinados luga-[ Srayedad. E l edificio y todo su con-, mü]lonario mister Frank M. Baird i ¡J' 
res ocurrieron ligeros choques entre , tenido fué destrozado pegándosele j con su eSposa> y ai ilustre doctor Her-
socialistas y comunistas pero todos 
ellos de muy escasa importancia. 
Se recaudaron algunas cantidades 
; de dinero destinadas a los niños ru-
: sos. 
tencia, pero fueron derrotados y, Log obreros madriieñcs recorrieron 
puestos en dispersión por los moros unas cuantas calleg en manifestación 
amigos. 
A consecuencia del combate libra 
= . entre otras personalMades^al archi- | res y al g0ijierno ruso respectivamen-, tar desorden. Según noticias que se 
' van recibiendo de provincias, el Día 
L a Comisión tendrá el poder sufi-!del Trabajob ha sido celebrado en 
Se hizo un dfi<inlÍPírnP PnormP dp man E - Hayd' entusiasta Jhls1panofl'1 cíente para fijar los pagos de intere- toda España sin alteración de la 
banLms r o T a s ^ H ^ r o n ^ los honores de la casa ¡ seg y decidir en todas las e ^ o n e s , tranquilidad 
miles de manifestantes había un nú-
mero considerable de 
pertenecientes a ambos 
Provincias más adelantadas de toda 
la distinguida esposa y la encanta-jque afecten a los extranjeros po-, 
cnmun-i^taq : dora de mister Mack. 1 seedores de títulos rusos, así como1 de carácter imponente. Obreros per-
SPXOS miP1 Por la tarde tneTOn levados los i también podrá establecer las obliga- , tenecientes a los partidos sociaiis-
rio rPiihan dp ondear handera^'rnia^1 señores de Rivero a Niágara Fal ls ] ciones de Rusia para hacer frente a¡ ta, comunista, y sindicalistas se 
Declamando % n r f d L r í u r ^ donde Pasar011 al Canadá re- j dichos paños. Se fijará un tiempo l i - | unieron por primera vez tomando to-
prooiiiuauao bus iae<is u ^ ^ - ^ ^ c a - , Corriendo en automóvil aquellos pin-1 mitado dentro del cual los poseedo- dos juntos parte en la manifestación 
do tomamos un 
do tuvimos un indígena muerto ? 
otro herido. 
Las bajas sufridas por los rebel-
des son muy considerables. 
pacífica v por último se dirigieron al 
i ministerio de la Gobernación donde es. Durante ei trayecto seguido P o r j ^ ^ Rededores. Después de 
entregaron al ministro varias peti- la manifestación, se oyeron cantar, bi admiradas ias famosísimas ca-
varías canciones bolshevikes y el ag digfrutando de las L i c i a s de , es que'as í lo disea 
COMENTARIOS D E L SR. L E -
R R O U X A L DISCURSO D E L CON-
D E D E ROMANONES 
MADRID, Mayo 1. 
E l jefe de los radicales, señor Le-
ciones, tales como la libertad de los 
presos gubernativos, la derogación de 
la ley de jurisdicciones y el recono-
cimiento del gobierno soviet de Ru-
sia. 
E L PROGRAMA D E L B L O Q U E 
L I B E R A L 
B I L B A O , Mayo, lo. 
Han venido a esta ciudad los jefes 
del bloque liberal, que habían sido 
rroux,' ha hecho algunos comenta- i previamente invitados para que to-
rios a propósito del reciente discur- i meran parte en las fiestas conmemo-
so pronunciado por el conde de Ro- | rativas del sitio de Bilbao, 
manoues en Sevilla. Los mencionados jefes políticos, 
Dijo que esperaba declaraciones ¡ hicieron declaraciones sobre su ac-
más amplias aún del ex-Presidente i tuación futura en la política espa-
del Consejo y enalteció la orienta-1 ñola-
ción del discurso, especialmente en1 E l señor Alba ofreció cambiar el 
lo que a Marruecos se refiere. 1 mulble11 ^ ^ PrOP in" 
Terminó sus declaraciones el se- i ""^o^Melquiades Alvarez trató del 
ñor Lerroux con una alusión a l a ! problema social y 6eñaió algunas 
cacería real verificada en Moratalla | soluciolieg al mismo. 
y manifestó que no la creía oportu- Y el m^quég de Alhucemas se re-
firió a la cuestión de Marruecos, di-
ciendo que es necesario liquidar 
aquello y emprender un nuevo pro-
tectorado con supremacía del Poóter 
Civil L a doctrina del Marqués de 
MADRID, Mayo 1. Alhucemos coincide en todo con la 
E l Jefe del Gobierno, señor Sán-!0pini5n expuesta recientemente por 
chez Guerra, conferenció con el Rey j ei conde de Romanones. 
al que dió cuenta de , la marcha de ^ 
gentío obligaba a las personas que 
transitaban por aquellos lugares, a, 
res de títulos podrán hacer arreglos que recorrió las principales calles 
directos con el gobierno de Rusia, si,Todos llevaban las banderas de sus 
Uniones. Hasta los cocheros, los 
España. 
D. Alfonso indicó al señor Alcalá-
Zamora la idea de formar una Orga-
nización sin carácter político para 
La1 manifestación de Madrid fué exPlotar la navegación y la irriga-
ción del Río Guadalquivir, diciéndo-
le el señor Alcalá Zamora que esto 
sería imposible debido ai tiempo que 
se necesitaría en las discusiones pre-
liminares que requería un proyecto 
de esa naturaleza. E l Rey le contes-
tó de la siguiente manera: 
" L a organización tendría que abre-
un día verdaderamente veraniego, | También se establecerán tribuna- cliauffeurs y i0s carretoneros, que jviar las discusiones o las ganancias 
descubrirse ante las banderas revo-|loS P e r s i s t a s de Buffaio y de'Nia-i ^ ^ ^ ^ hasta ahora nunca habían tomado i^^verían p êrdid_as"._ A lo cuar aña 
lucionarias. Las personas que se n e - ' s a ^ P f } l s ^ ! ! ^ s e 3 U l a ! 0 ° - C ° - ^ J í : 1 Por ciento cada nación que tengaiParte en eSta clase de espect^CuioS, 
gabán a hacerlo, fueron objeto del E n las ú l t i^as horas de la tarde f r e s e s en Rusia, para tratar sobre se adhirieron al acto de hoy. Por lo 
maltrato i regresaron a Buffaio, en cuyo Buf-: la CUe9tión de las propiedades perte- tanto, el tráfico quedo reducido tan 
Parte'de la manifestación se si-'fal0 Club" se les ofreC10 un ex(lul-; nocientes a extranjeros, y que han s i - s ó l o a tranvías. Muchos extranjeros 
tuó hacia el mediodía frente al Con 
sulado americano, haciendo 
la palabra varios oradores, que no 
to banquete a cuyos postres brindo-! do nacionalizadas por el gobierno sufrieron las inconveniencias del pa-
ro en el tráfico, pues ni siquiera los 
ómnibus de los hoteles prestaron sus 
d 1 se con champagne por el DIARIO y i ruso 
por sus jefes que tan dignamente os-
pararon de hacer las exageraciones t e n ^ . l a mas.5ta r e £ ^ se ha separado prácticamente «cuaioa ov, m - n t r - a ^ ^ ™f oí icr™ , Periodismo hispano en America. Se | . , ' o . nK.ac,„ ^ ^ ^ o n ,,^0 
E n el plan tal como ha sido adop-
usuaies en contra del capitalismo 1 todo cuanto pudiese representar una 
Otras arengas se hicieron frente ai; Pronunciaron elocuentísimos discuj-! ulac.óii ^ una infAcción de la0medl/as Para +evi+tai\ ^turbios 
Ministerio de Estado y frente al go-i ^ ^ ^ ^ J ^ soberanía rusa. L a proposición fran- ^ ^ ^ l l ^ J 1 1 ! ? ; ^ ! 0 d! t ^ J ? ™ 
biemo del distrito federal. 
servicios. 
L a policía había adoptado serias 
MADRI Mayo 1. 
E n la corrida celebrada el do-
mingo en la plaza de toros de esta ca-
pital otro conocido diestro. Nacional 
I el Conde del Rivero y el doctor José ^ T " ^ m i T V ^ o m h ^ ^ tfecibió una grave cornada en el 
l ™ ~ Y * . m T r m ¿ m v h i c i e r o n ' . ^ 0 indamente conmo- tratégicos en el camino que debía ^ ¿ V ^ 
una manifestación para protestar de ^ . n t e ^ n espontáneas muestras | no yolv.esen % funCÍonar legalmeilte segurf ^ . - e a - ^ a a 7 - ^ | ^ y o ? ídTano en 'TtzMe* HasL^S 
dió Alcalá-Zamora, que si tenía que 
aer en beneficio de España, estaría 
satisfecho de ser el primero a ser 
condenado a sufrir tales pérdidas. 
TOROS Y T O R E R O S 
E L J E F E D E L GOBIERNO C O N F E -
R E N C I A CON E L R E Y 
la política interior y exterior. 
OTRO INCENDIO E N MALAGA 
GRANDES P E R D I D A S 
MALAGA, Mayo 1. 
Anoche se incendiaron los almace-
nes de maderas que don Luís Bar-
L O S F U T B O L I S T A S ESPAÑOLES 
D E R R O T A N A L O S F R A N C E S E S 
lo alto que están los alquileres. Ha-
cia el mediodía los manifestantes 
fueron volviéndose tan poco respe-
tuosos con el orden, que muchos co-
merciantes tuvieron que cerrar sus 
puertas. Los manifestantes hicieron 
esfuerzos por parar todo el tráfico 
de automóviles, y como los tranvía-' 
ríos habían decidido una huelga de 
24 horas, todo el servicio de trans-
portes de personas tenía que ser he-
cho por automóviles. A las 12 se vie-
ron los chauffeurs obligados a sus-
pender el trabajo. 
MADRID, Mayo 1. 
E n las selecciones de fútbol entre | oficial del ejército de 
F A L L E C I O E L O F I C I A L D E L E J E R 
CITO D E L O S ESTADOS UNIDOS 
Q U E F U E H E R I D O E N MAGUNOLA. 
L O N D R E S . Mayo 1. 
U cable recibido desde Bruselas 
por el London Times, dice que el 
los Estados 
de simpatía y de afecto 
Los señores de Rivero que por el 
reciente luto que guardan no quisie-
ron aceptar en Nueva York fiesta ni 
homenaje algung, se vieron obliga-
dos a aceptar estos agasajos en su 
viaje a Buffaio ante las excepciona-
les circunstancias en que se les brin-
daron. 
L a mañana de hoy la han dedíca-
los tribunales en Rusia, fundándose - „ - „- ¡;""las'cuales se'daban órde-I momento en que sufrió el percance, 
en las bases propuestas por las nació- damas e 
nes europeas, fué rechazada. 
españoles y franceses celebradas en 
Burdeos, ganaron los españoles por 
cuatro goals contra ninguno. 
ACUERDO ENTRE E L 
GOBIERNO GRIEGO Y UN 
REPRESENTANTE DE SMIRNA 
CONTRA LA OLA 
CRIMINAL EN LOS 
E S T A D O S UNIDOS 
Unidos, que fué herido de un bala-] 
zo en Maguncia, durante la celebra-1 
ción del Día del Trabajo, había fa-
llecido a causa de sus heridas. 
CONSTANTINOPLA, A b r i l 30 
L O S T R I B U N A L E S D E N E W Y O R K 
L A L L U V I A I M P I D E L A S MANI-
F E S T A C I O N E S SOCIALISTAS D E L 
lo. D E MAYO E N S U E C I A . 
ESTOCOLMO Mayo 1. 
Incesante saguaceros en toda Sue-
nes muy severas a los socios exigién- | ê  espada había quedado regular ma-
^ i T í n e l ' T r a L i r f í f d e " t r a b a j o doies que se apartaran de todo pro-• tando y toreando. Dominguin apesar 
JM uia aei iraoajo me ae iraoajo Elidiera rpqmtar en di<?- de ]a buena voluntad revelada, no 
intenso para la Conferencia de Geno-^e(1®r' q"6 pudiera resultar en ais , a„radar „• núbüpo v pabi0 
va T.a <?iibcomMón de asuntos de turbios, y también habían dicho que . ;0Sro agraaar ai puonco, y faoio. 
va. L.a suocomision ae asuntos ae RPT.vir¡- p^p-iai sería montado 1 Lalanda tampoco nada de particular, 
Rusia dió gran impulso a sus estu- ^ servicio especial sena montaao Carabanchel se lidiaron novi-
dios para la reconstrucción de dicho entre ellos mismos, para acudir a la 
país, terminando su labor ya tarde Policía. Para pedirla que expulsara 
, en la noche. Mañana volverá a ser al primero que atentara infringir el J 
do a visitar las redacciones de los considerada esta m^eria, para ser orden d é l a manifestación. 
periódicos de Buffaio correspondien- editada ya defiIlitivameilte y sin per-' i 
do así a las atenciones de aquellos y dida de tiempo será enviada esta I^08 J E F E S L I B E R A L E S S E R E U - | 
en el tren de la una de la tarde re- nueTa nota, para su estudio a la de- E N B I L B A O , 
gresaron a Nueva York, satisfechí- legación rusa, j B I L B A O , Mayo 1. 
simos de su rápida excursión, y no-J Bélgica fué la única nación que se Los jefes liberales señores Alba, 1 
opuso a aceptar el trato que debo Marqués de Alhucemas, Alvarez, Ma- ! 
darse a la propiedad que ha sido na-^esans. Ortega y Gasset, tomaron i 
Este tema ha sido de los más vi-!dos en el club marítimo. E l señor 
tales tratados en esta ocasión, ha-1 Alba hizo uso de la palabra atacan-
biendo sido causa de empeñadas lu-:do duramente la política económi-
chas. Finamente Francia se avino a ca del gobierno, calificándola de de-
aceptar el proyecto presentado por Rastrosa, y diciendo que estaba ne-
Inglaterra, fijando que la propiedad vando a España hacia una ruina 
será devuelta en todos los casos en!segura, 
que sea posible el hacerlo, y en los 
blemente orgullosos de haber visto 
cuán grande y cuán unánime es el 
aprecio que en estas tierras se rinde 
a nuestro DIARIO. 
Z A R R A G A . 
E n l  li i  i-
llos de Peñalver, siendo fogueados 
dos de ellos. Llamas y Cabezas estu-
vieron superiores, pero Durrtí que-
dó bastante mal. 
Los novillos de Ceballos lidiados 
en Tetuán fueron mansos perdidos, 
necesitando cuatro de ellos banderi—. 
lias de fuego. Jordán fué corneado 
aparatosamente sufriendo contusio-
nes al ser lanzado a tierra por el 
cornúpeto. Cocherin cosechó aplau-, 
| PROCURAN DA ABASTO A TODAS I cia. hicieron en extremo difíciles las 
acostumbradas manifestaciones so-
cialistas del lo. de Mayo, que fue-
ron scasas y poco concurridas. 
UN O F I C I A L D E L E J E R C I T O A M E -
RICANO R E S U L T A H E R I D O DU-
R A N T E UNA MANÍFESTACION E L 
P R I M E R O D E MAYO 
Después de prolongadas negocia- h1^8 CAUSAS C R I M I N A L E S Q U E 
ciones entre el Comisario griego M.'SE HAN P E S E N T A D O E N E S T O S 
Traindiafalakos y el general loa-j ULAIMOS M E S E S , 
ñau, actuando éste en nombre deji^EW Y O R K Abril 30 
300 oficiales y soldados de la Comí-i ' 
sión griega de Defensa Nacional, se' . -^a velocidad que demuestran los 
redactó un acuerdo adoptándose las ^lzsados para dar término a la can-
siguientes bases: ! tidad de crímenes que se vienen Ue-
"Todos los miembros afiliados a ' ^ 0 aJabo en esta 9iudad. fué j 
la Comisión, se han comprometido a ™ 0 vlslble Por uua nota publica-, MAGUNCIA. Mayo 1. 
regresar a Jonia en respuesta a la w que J e ñ Í i r e L w ^ S ^ t v a í a i 1 ' E1 Capitán Aaaron KaPlan Perte-
llamada a las armas, de la patria; ^ 1 P H ^ ^ 1 H 0 a i meciente a las fuerzas americanas de 
los desertores percibirán los benefi- ^ / . ^ . ^ " ^ criminal del ejército 
cióse de una amnistía y se r e a l i s t a - ^ 1 ° / / ^ ano, de los Estados U]aidoS e-n 
rán- ' i S o def a ^ pa ^ o V a ^ a caasa d % h a b - « ¿ 
Todos los miembros de la Comi-!ron iuzgadas 1 489 causas ! cibido un balazo en un codo, que le 
sión de Defensa Nacional saldrán! ge' han obtenido 33 convicciones 1 f^é inferido d^ante una demostra-
de homicidio durante la e?poca actull ^ ^ I ? * del Tra" IdP! aím «ip^dn QHf , a l ;baJo- E l chauffeur del automóvil 
para Jouia la semana entrante. 
del año, siendo así que durante los ^ Á ^ i L v T v ^ automóvil 
4 primeros meses del año 1921 tan KfPlai1 7 dos Pollcías ale-
uonscan-¡só]„ se Íeñalaban j T ^ Que le acompañaban resui-
tinopla el 21 de Abril, comunicaba cS?0 senalaban 12 casos de ^0°"" taron gravemente heridos. 
Un despacho fechado en Constan-
¿ V a usted a Nueva Y o r k ? 
Escr íbanos , 
T e l e f o n é e n o s , 
V i s í t e n o s 
Nosotros nos encargaremos 
de obtenerle: 
XOSPSBAJB en el hotel 
que más \e ĉonvenga. 
PASAJE para cualquier puer-
to del mundo. 
INrOSMACXOXr de toda cla-
se y sobre todo asunto. 
GBATVZTAlXXHTB 
(Sin comisión alguna) 
Oficinas del 
'DIARIO DE LA MARINA' 
En New York 
H O T E L W A L D O R F -
A S T O R I A . 
Extensión f47 
SPANÍSH B U R E A D 
Teléfono: Pennsylvania 64eo 
FLfth Ave., at 34th Bt. 
que el movimiento nacionalista gris 
go en Smirna, podría considerarse; N I J E V A Y O R K f Abril ^0 
como una realidad. L a Comisión de; ^ U K t u ADrU 30 
defensa, se ha ganado unas dos ter-
; sacar su revolver y fué herido en la de la idea de que se diese un trato r 
P E R F E C T A T R A N Q U I L I D A D E N esP3-^3-- E l chauffeur recibió varios de protección a los obreros extran-1 iarae. 
casos imposibles de solucionar en R E G R E S A E L R E Y A MADRID D E 
¡ forma directa, se apelará a que se SU E X C U R S I O N POR ANDALUCIA.. 
' den compensaciones, que serán fi- MADRID, Mayo 1. 
•jadas po reí Tribunal Mixto de Arbi- | E l Rey Alfonso llegó hoy a Ma-
¡ traje. jdrid de regreso de Andalucía e in-
Bélgica se mantuvo firme en el mediatamente conferenció con el Je-
principio de restitución y no cejó en fe del gobierno Sr. Sánchez Guerra 
su protesta, declarando que los inte- y con el Ministro de la Guerra Ge-
reses de súbditos belgas en Rusia se nerai Oiaguer. Esta tarde se cele-
elevan a £100.000.000 y que ningún bró un consejo de Ministros. 
belga volverá a invertir capital en' 
Rusia, si no se lleva a cabo la com- LOS R E P R E S E N T A N T E S D E L O S 
pleta restitución de bienes. ! O B R E R O S E N T R E G A N SU P R O -
Bn la discusión relativa al tratado GRAMA A L J E F E D E L GOBIERIVt». 
a los extranjeros, a la administra- MADRID. Mayo 1. 
ción de justicia y a la libertad que Representantes de los obreros vi-
en general han de disfrutar los ex- sitaron en su domicilio al jefe del 
tranjeros que viajen en Rusia, o pon- gobierno, e hicieron entrega a su ¡tercios siendo continuamente ovacio-
gan negocios en su territorio, se de- secretario de una hoja en la cual se i nado. 
cidió hacer caso omiso de las seccio- determinaba su programa. Este con- ! Barajas también escuchó rauchoá 
nes del tratado de expertos de Lon- . tenía las siguientes demandas: ¡aplausos por su excelente labor ójl 
dres que se refieren a ciertas medí-i Reducción del precio en los artícu- ¡el capote y su faena de mulueta. E l 
das. Entre estas medidas había al- los alimenticios; establecimiento de sexto toro, volteó aparatosamente a 
guna que indudablemente venían a ün control de obreros en las fábbri- (Posada que sufrió una conmocióll 
infringir la soberanía rusa, y por lo cas: terminación de la guerra de I cerebral 
tanto se optó por no hacer uso dê  
B \ * } ^ « r ^ - ' ™ * * ^ T ^ Z T X T 0 á B e Í S 1 , : : iDOS JOVENES CONCIERTAN 
rosa estuvo muy valiente. 
E n Barcelona los novillas de la ga-
nadería de Concha y Ventoldra y Ar-
manseño escucharon varias ovacio^ 
nes durante la tarde y Algabeño es*| 
tuvo muy afortunado con el esto--
que. 
Gitanillo fué cogido en Sevilla, so-
friendo una gran cornada en 'a piei^» 
na derecha, de uno de los novillos' 
de Santa Coloma. Correa Montes 7 
, Olmos quedaron bien en todos los 
| tercios siendo aplaudidos. 
E n Valencia los novillos de Anas-
tasio fueron bien presentados y pa^l 
tueños. Hipólito sufrió un puntazo 
en la región glútea y estuvo superioi^ 
con el capote y con la muleta. Sala-
zar también derrochó arte y valen-, 
tía y recibió algunas contusiones a -̂
ser volteado por uno de los bichos. 
Pepete estuvo muy valiente. 
Los novillos de Vallalones que W 
lidiaron en arfagoza, resultaron difí-
ciles por sus condiciones, pero R0-
dalito estuvo superior en todas loS'. 
i L A S F I E S T A S D E L 1 D E M A Y O E N InaSulloiies a manos de la muche- Jeros empleados en Rusia, ya 
E n opinión de la Junta E j e c u t i v a ' ' E U R O P A . U N C A P I T A N A M F R T O A ^h\e enfurecida y vario 
ceras partes del ejército, y ha anun-; de la Cámara de Comercio del Esta-iNO W F R ™ i ^ ^ a ^ ™ festantes fueron detenidos. ; podría causar perjuicio no tan solo: 
dumbre f i ,  i s maní-: esto vendría a ser una injusticia oue ^ CART^ H1® M' T C H I T C H E R I N 
A M . B A R T H O U 
ciado que proclamaría ' la indepen-'do de Nueva York una "pronta0"^ H E R I D O E N MAGUNCIA. F E S - L a grandiosa manifestación cele-; al movimiento de libertad en las 
dencia de Smirna en el momento en I eficaz justicia, es el mejor antídoto' T I V A L E N L O N D R E S . brada en Londres, asumió los carac-'uniones de obreros de Rusia, sino 
que el gobierno de Atenas ordenase, contra el crimen i L O N D R E S Mayo 1 tere3 de un festival obrero. L a pro- del mundo entero, 
la evacuación de Jonia. Agragaba el! "Lo que más teme el criminal or^ l cesi6n se extendía desde el puente de 
despacho, que un gran número de ¡diñarlo, es un pronto p 
voluntarios salían a diario parai afirma el informe presentado a di^í dican que la fiesta'o'breT^'T^in ^ ^V-^™0101163 ODreras en 
describía el movimiento rha námar» mío d uZZ „ i , ' ^íot^ +"0 lo- de viaron nutridas representaciones 
Paris, Mayo 1. 
ÜN D U E L O ORIGINAL 
N E W Y O R K , Abril 30 
Un joven de 19 años fué agredido' 
hoy por otro compañero de 16 anos 
Smirna, 
como anti-anexioni 
que su objeto era el 
t ías para las vidas y propiedades de 
las minor ías en Anatolia. Termina-
naba diciendo el cablegrama, que la 
Sublime Puerta había decidido lla-
mar la atención de las potencias, a 
lo que calificaba de conspiración 
contra el Califato. 
E n el Ministerio de Relaciones E x - | cerca de Jamaica,'Lond Isiaiul. E l 
tranjeras, se ha recibido el texto i encuentro fué consecuencia de u l f | 
Todas las noticias que han llega- Black Friars hasta Charing Cross L A r O N W R ^ v n A avna^xrm ^°mPle to de la carta WQ ^ dirigió el .duelo a rifle n el cual ambos se t e -
do hasta ahora,, a esta metrópolis in- Todas las federaciones obreras en- CONFEREJVCIA D E G E * O V A -Ministro de Relaciones Extranjeras í nían que disparar escondidos detráB-j 
ta ^ r i T ^ 0 cha Cámara ^ e se dió hoy a la; Mayo t ranscur r ió con perfecta t^an- tomar nartV , 
1 ^fpí!0 and0 Publicidad. "Nadie como él, conoce! quilidad en todo el Continente enTo ¿rSÍ ^ 
L ^ » . ! ^ ? - 10 iavaluable que resultan las demo- peo. E l t ^ -Vdente d í S ^ S J £ i ^ 
en la manifes tac ión, 
—ñero de niños de ambos rencia aliada « 
a ^ n S a dnndP 11 ^ en camÍ0Des' P r o r r u m p í a n en que se refiere í ctguncia, aonae el aclamaciones y entonaban cánt icos tú-im^ o n v n c i - t i ^ 
. a ! ± a . n « l ^ ^ £ . ü n « « . *»' asfita.do b a n d L a , rojas. U n ^ l T n l Z ° . r " t y . , caá, 
amero de individuos recaudando l i - seriado en las propo-
—ñas para las victimas del azote- los h a r á n a las rusos. Dicho ar t ículo 
sus fuerzas, pero para todo ésto se nifestantesrEÍr"la'"ref^PRATT ' a u a ^ H ^ I en ^U^a' rec0rrían ^s fué motivo de una animada discu-
necesita tiempo. J sucedió, el capitán S ¡ vi ó o b l a d o I 8 esPectadores l ú e -
l Ú<E¡~: 
ras. La gente se olvida, los testigos' aconteció en M guncia 
dsaparecen o se les persuade 
que presten 
¡soviet a M . Barthou, manifestando | de árboles. L a "lucha se promovió( 
Hnv fué nre^nt'. ,^ 0 la r f ^Ue+ ^ í.ay n i n ^ 'aditamento al : por si había tumbado uno de los d o | | Presentado en la Confe- Tratado Ruso Alemón, , ; . , -. f disponiendo ' una sopera. 
texto del ar t ícu lo ,una combinación militar con Alema-! Ambos jóvenes, armados dp n-
u l o ^ u é r t d l c S d " " T f • • !fles' se s i i r r o n 'detrás de árboles, , 
" ° „ e c.taJdo Los ^ c l ó n a n o s franceses esti-i empezando a disparar el uno contr» declaraciones favora- americano al tratar de pasar al lado nt 
bles al delincuente, los caciques po- de una numerosa maTiifp^taPiAn «rv, 
L ^ - ^ bistió^on s™ mlquSrcont^^^^^^ m í te™ 
ciaron el desf i^ 
presea- sióm Bélgica se opone a la redacción .^wu- Í.CI6IU<» opune a ia roaacclón 
*del citado artículo, en vista de lo 
pezando a disparar 
man que la carta es una continua-! el otro. Kabitz sacó la cabeza de de-¿ 
siciones que se ción de las gestiones que vienen rea- ! t r á s del árbol para poder disparar: 
lizando el gobierno soviet para ga- i contra su enemigo el cual inmedi*-
narse la confianza de los franceses 1 tamente t i ró «obre él, met iéndole uin 
en vista de las necesidades econónu- balazo en la cabeza, que le produjo 
cas de los rusos sovieta, I una mU6rte ^ g t ^ t á n e a . 
